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  ْاِﻹﻫَدْاء ُ
  رﺣﻣﻪ اﷲ.... ..ﺑﻲأﻟﻰ روح  إ
  طﺎل اﷲ ﻓﻲ ﻋﻣرﻫﺎأﺣﻔظﻬﺎ اﷲ و .... ﻣﻲ اﻟﻌزﯾزة أﻟﻰ إ
  ﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔإ









  وﺗﻘدﯾر ٌﺷﻛٌر 
  .ﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ ءاﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪﺻﻠﻲ ﻋأو . ﻧﻌﻣﻪأﺣﻣد اﷲ و اﺷﻛرﻩ ﻋﻠﻰ أ
  :ﻟﻰ ﻛل اﻟذﯾن ﺳﺎﻧدوﻧﻲ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺧﺎﺻﺔإ اﻟﺟزﯾلﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛر أ
ﺟﻬد  أيﺳﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿل ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋﯾﺷﻲ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻟذي ﻟم ﯾدﺧر أ
  .ﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ وﺗﺣﻔﯾزي ﺟزاﻩ اﷲ ﻋﻧﻲ ﻛل ﺧﯾر
ﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺑﺷﯾر ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﺳﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿل اﻷﻛﻣﺎ ﻻ أﻧﺳﻰ أن أﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛر ﻷ
  .ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻟﻲ ﺧﻼل ﻣﺳﯾرﺗﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺳﻬﻣوا ﻓﻲ ﺗﺣﻛﯾم وﺗدﻗﯾق ﻫذا اﻟﻌﻣل، وﻛذا زﻣﻼﺋﻲ اﻟذﯾن أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻟذﯾن أﻛل ﻟﻰ إ
  واﺧص ﺑﺎﻟذﻛر اﻻخ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣدﯾﺎﻧﻲ ﺳﺎﻧدوﻧﻲ
  .ﯾﻬمأﺳﻬﻣوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑر أدرار اﻟذﯾن ﺄﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻻدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻟﻰ إ
ﺳﺎﺗذة وﻣوظﻔﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛل ﻟﻰ إ





  : اﻟﻣﻠﺧص
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزم ﻟﺗطﺑﯾق ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
 ﻣﺎ ﻫﻲ" :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ  اﻹﺟﺎﺑﺔوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺗﺣدﯾد ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﺣول اﻟﻰ 
 "؟اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق 
؛ وﺗم ﺧﻼل وأﻫداﻓﻪاﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع  اﻟدراﺳﺔ أﻫدافوﻟﺗﺣﻘﯾق 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة أﻫﻣﯾﺔوﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣث  ﺑﻪ،ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  اﻟﻧظري ﻟﻠﻣوﺿوع ﺑﺎﻹطﺎر اﻹﺣﺎطﺔاﻟدراﺳﺔ 
ﻣﺟﺎﻻت  أﻫمﺑرز أ، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ؛ اﻟﺑﺷرﯾﺔ؛ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق وﻓواﺋدﻫﺎ، واﺳﺗﻌرض 
 اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  أﻫﻣﯾﺔﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﺣول اﻟﻰ 
  .ﺋرﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺟزا اﻹدارة؛ وواﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺻدﻗﻬﺎ وﺛﺑﺎت ﻓﻘراﺗﻬﺎ، وﺷﻣل ﻣن  واﻟﺗﺄﻛدﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ وﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻋﺗﻣد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 
ﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزم ﺑ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﺗﺑﯾﺎن ﺳاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ادرار، وﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻ اﻹدارةﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻣوظﻔﻲ ﺳﺗﻘﺻﺎء اﻻ
  :اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻟدراﺳﺔ وﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت ا، (SSPS) اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
اﻟدراﺳﺔ اﺗﺟﺎﻩ  ﻋﯾﻧﺔﺑﯾن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد  (50.0  )ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ،  -
زى ُﺗﻌ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗطﺑﯾق  (، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، )اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  ؛(اﻟﺟﻧس، اﻟﺳن، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﻲ، ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ)ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
   ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ؛  ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟ ﺗﺗوﻓر ﺑﻌض -
أﻓراد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  اﻹدارةدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﺗواﻓر ﺗﺳﺟﯾل  -
 ؛ اﻟﻌﯾﻧﺔ
 ؛أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻏﻠبﻋﻠﻰ  ﺗﺗوﻓر اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﻧظم ﻣﻌﺎﻣﻼت  ﻻ ﺗوﺟد -
 











This study aims at identifying the availability of the necessary requirements for the application 
of electronic management in the local administration in Algeria as well as  the obstacles to the transition 
to electronic management. The research issue of the study is the following: What are the requirements of 
implementing the electronic management in the local administration in Algeria?" 
In this context, the study adopts the descriptive approach suitable to the nature of the subject and 
its objectives. The first part of the research focuses on the theoretical framework of the subject and 
discusses the relating concepts. In addition to this, it highlights the importance of the electronic 
management and its benefits and the reality of its application in the Algerian local administration. 
The survey includes a sample of the employees of the local administration in the state of Adrar. 
The questionnaire data are statistically processed using the Statistical Package Program (SPSS). After 
analyzing the study data, the following results are obtained: 
- There are no statistical differences at the level of significance (0.05) between the responses of the 
study sample towards the requirements (organizational, human, technical and legal) for applying 
the electronic management in the local administration in Algeria due to the variables of the 
general data (gender, age, Educational, career level, years of professional experience); 
- Some organizational requirements for the application of electronic management in local 
administration are available from the point of view of the sample members; 
- recording a medium degree of availability of human requirements for the application of electronic 
management in the local administration from the point of view of the sample members; 
- The local administration has most of the technical requirements for the implementation of 
electronic management from the point of view of the sample members; 
- There are no laws and regulations organizing the electronic management transactions. 
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ﯾﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن ﺗﻐﯾرات ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟدول  اﻷﻓرادواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻗد ﻓرﺿت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻋﻠﻰ 
واﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة؛ وﺗﻌﺗﺑر ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  واﻟﺗﺄﻗﻠمﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد 
اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗطور ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺣول ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻏﯾرت ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻛﺛﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ  أﻫم ﺣدأواﻻﺗﺻﺎﻻت 
ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗ رأﺳﻣﺎل ﻓﻛري اﻟﻰاﻟﻔرد  وﺗﺣولوﺗﻘدم اﻟدول، 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  وأﺻﺑﺢوﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﺟل ﺑﻧﺎء ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ، 
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  أو ﺗﻌرف ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻣﺳتوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  أﺧرىاﺑﺗﻛﺎرات ﺟدﯾدة ﺗﺗﯾﺢ اﺳﺗﺧداﻣﺎت  ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻣﺎزال؛ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻧدة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻌﺎﻟم اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻧظم ﻟﻠﻟدﻣﺞ اﺟدﯾدة ﻣن  أﺷﻛﺎﻻ إﯾﺟﺎد آﺧرﻫﺎواﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﻌل 
ﻟﯾظﻬر ﻣﺟﺎﻻ ﺟدﯾدا  ،ﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟدﻗﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗدﺧل اﻟﺑﺷريأﻣن  ،ﻟﻠﺣﺎﺳوب
  ."اﻷﺷﯾﺎءاﻧﺗرﻧت " ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺳﻣﻲ 
، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻷداءﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧو  آﻟﯾﺎتﻟﻘد اﻓرز اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﻣن ﺧﻼل دﻣﺞ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت  ﻣن ﻫذﻩ اﻟطﻔرةاﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﺎرع ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة 
اﻟﯾدوﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام  اﻷﺳﺎﻟﯾبﻣن اﺳﺗﺧدام  اﻹدارﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلوﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻧﺗﻘﺎل  ﻧﺷﺎطﻬﺎ،
 اﻹدارة أﻫﻣﻬﺎﺟدﯾدة  إدارﯾﺔوظﻬرت ﻣﻔﺎﻫﯾم  اﻷﻋﻣﺎلوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺗﻐﯾرت ﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  اﻷﺳﺎﻟﯾب
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 أﺻﺑﺢﻟﻛن ﻣﻊ ظﻬور اﻻﻧﺗرﻧت  ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة اﻹدارةﻟم ﯾﻛن اﺳﺗﺧدام ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣواﺳﯾب ﻓﻲ 
ﻟﺣﺟم  اﻟﻔورياﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت ﻣن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﺗﺑﺎدل ، ﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﻧدا اﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﺧﯾﺎرا  وأﺿﺣت ،وزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﺑﺄﺳواﻗﻬﺎ، وﺟﻌﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
   .اﻹدارﯾﺔﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف  أﺳﺎﺳﯾﺎ
 اﻷﺟﻬزة أﺻﺑﺣتوﻣﻊ اﻟﺗطور دور اﻟدوﻟﺔ وﺗﻌدد ﻣﺟﺎﻻت ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، 





اﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ  ﻓﺔإﺿﺎاﻟﺟدﯾدة،  اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻧﻘﺎدة ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ، واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺔ 
         . اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻹﺟراءاتاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻣر وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل  اﻹداري اﻹﺻﻼح
ﺗرﺳﺧت اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑدور ﻫذﻩ  أنﺑﻌد ، ﺣﺗﻣﯾﺎ ً أﺿﺣﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻧﺣو  اﻷﻋﻣﺎلﺗﺣول  أنﺑﯾد  
ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺎول اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ،  أدرﻛتوﻗد ﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻷ
ﻧظﺎم  ﺈﺣﻼلﺑاﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﻓﺑدأت ، وﻣﺟﺎرات ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول؛ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﻣﺧﺗﻠف 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ  وٕادﻣﺎجﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺷﺎﻣل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت وﺗرﻗﯾﺔ إ
ﻣﺷروع  إطﺎرﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ  واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻓرادﺟل ﺗﺳﻬﯾل رﺑط أﺔ، ﻛﻣﺎ اﺟﺗﻬدت ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟدوﻟ
  . اﻟﺟزاﺋر اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 : اﻟدراﺳﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ -  1
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﺷﻛل اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ رﻛﯾزة اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣرك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ وﻟﻛن 
ﻫدر  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗؤدي  اﻹدارة
ﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ  أﺧرى؛ وﻣن ﺟﻬﺔ ر ﻣن اﻟوﻗت واﻟﻣوارد، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔاﻟﻛﺛﯾ
، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ ﺗﺣدﯾث  اﻹﺳراعاﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم ﻣﺧﺗﻠف 
ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةن ﺗطﺑﯾق ﺈواﻟﻣواطن، وﻋﻠﯾﻪ ﻓ اﻹدارةاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر  أن إﻻ، ﺎﺗﺣﻘﯾﻘﻬ اﻟﻰاﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺗﻲ  اﻷﻫداف ﻛﺄﺣدﻓرض ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارة
اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو ﻫذا اﻟﻬدف ﯾﺗم ﺑﺧطوات ﻣﺗرددة ﻻ  أنﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎﺣﻪ؛ 
  :رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﻟﻧﺎ اﻹدارةﺗﻌﻛس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣدي اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ 
  "اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟  اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق " 
  :ﻧطرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺑﺟواﻧب ﻫذﻩ  وﻟﻺﺣﺎطﺔ
 ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ؟ أﻫﻣﯾﺔوﻣﺎ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺎ ﻫو ﻣﻔﻬوم  - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؟ اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻫل ﺗوﺟد ﻣﺟﺎﻻت ﻟﺗطﺑﯾق  - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ؟ اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣواردﻣﺎ ﻣدى ﺗوﻓر  - 





 اﻹدارة ﻧﺣو ﻟﻠﺗﺣول اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷطراﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﺗوﻓر  ﻺدارةﻟ ﻫل ﺗﺳﺎﻋد اﻟظروف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ - 
 ؟اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؟ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  ﻷﻫﻣﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻣوظﻔﻲ  إدراكﻣﺎ ﻣدى  - 
  : ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ  – 2
 :وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻓﺎن اﻟﺑﺎﺣث ﯾﻘﺗرح اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ اﻹدارةﺗطﺑق ﻓﯾﻬﺎ  أناﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  اﻹدارةﺗوﺟد ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ ﻧﺷﺎط  - 
 اﻹدارةاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  اﻹدارةاﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  - 
 اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛
 اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ اﻹدارةاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  اﻹدارةﻻ ﺗﺗوﻓر  - 
 اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ اﻹدارةﯾق ﺗطﺑ أﻣﺎماﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﺋﻘﺎ  اﻹدارةاﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ  إن - 
ﻓﻲ  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةاﻟﺗﺣول ﻟﻠﻌﻣل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ  أﻣﺎم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺣد اﻟﻌواﺋق أﯾﺷﻛل اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  - 
 ؛اﻟﺟزاﺋر
 .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﻟدى ﻣوظﻔﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ إدراكﯾوﺟد  - 
 :ﯾﺗم اﻗﺗراح اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ذﻟك ﻣﯾداﻧﯾﺎ ًأوﻣن 
ﻻ ﺗوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن آراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة  - 
 ؛(اﻟرﺗﺑﺔ وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة)ﻟﻣﺗﻐﯾراﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌزى
 ؛اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻻ ﯾوﺟد إدراك ﻛﺑﯾر  - 
ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ( ﻫﯾﺋﺎت اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻘر اﻟﻌﻣل  - 
 ؛دارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌزى  - 
 .(اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ)اﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل 
 :اﻟدراﺳﺔ  أﻫﻣﯾﺔ - 3
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق " اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﺗﻧﺎوﻟﻪ وﻫو أﻫﻣﯾﺔﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ  أﻫﻣﯾﺔﺗﻛﻣن 





اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺟزاﺋر ﺣرﻛﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻌﻛس رﻏﺑﺔ ﻓﻲ وﻟوج 
اﻟﻰ ﺑروز ﺗﺣدي اﻟﺟرﯾﻣﺔ  إﺿﺎﻓﺔوﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﻣﺎ ﻓﻲ  أﻫﻣﯾﺔﺗﺗﻣﺛل ؛ وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  :اﻷﺗﻲ
 :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري -أ 
ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣوﺿوع  أناﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ  اﻷﻫﻣﯾﺔﺗﻛﻣن 
ﻣزﯾد  إﻟﻰﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﺎزال ﯾﺛﯾر ﺟدﻻ ﻓﻛرﯾﺎ وﻧﻘﺎﺷﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﯾﺣﺗﺎج  أنﻣﺣل اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن؛ ﻛﻣﺎ  أﺻﺑﺣت
ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣن اﻟﺑﺣث، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺣظ ﻣوﺿوع 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ﺗﺄﺗﻲﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟذﻟك ا اﻹدارة أدﺑﯾﺎتﻓﻲ  اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﻧدرة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت 
اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ  إﺿﺎﻓﺔ، اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣوﺿوع واﻹﺛراءﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺳد اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، 
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻺدارةاﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﺎل  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﺗوﺻل 
 :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ - ب 
 أﺟﻬزﺗﻬﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑواﺳطﺔ  اﻷﻧﺷطﺔﻧظرا ﻟزﯾﺎدة دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ 
 أﻧﺷطﺗﻬﺎاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف  اﻹدارةاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎن  اﻹدارﯾﺔ
  .واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ
ﻣن  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةاﺳﺗﻔﺎدة  وﻓرص واﻗﻊﯾﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺟﻼء 
واﻟوﻗوف ، ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾق ﺗﺣدﯾد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ذﻟك، وﺗوﺿﯾﺢ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺛورة اﻟرﻗﻣﯾﺔ، و 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﻗت ﺗﺳﻌﻰ ﻓﯾﻪ  ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ  إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت وﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﺣول
ﺗﻣﯾز اﻟﺟزاﺋر ﺑﺷﺳﺎﻋﺔ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺑرر  إﻟﻰﻫﻧﺎ  اﻹﺷﺎرة؛ ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر ﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻧﺷﺎء إﻟﻰاﻟﺟزاﺋر 
  .اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  ﺑﺄﻗلﺿرورة اﻟﺑﺣث ﻋن طرق ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺧدﻣﺎت 
، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻌﻣل ﻓﻲ  إﺟراءاتﺗﺳﺎﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر  أناﻟﺑﺎﺣث  ﺄﻣلوﯾ
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 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق ﯾﻬدف اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ 
ﻲ ﻓﻫذا اﻟﺗﺣول، و  إﺣداثاﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻣن اﺟل  اﻹدارةﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  وٕاﺑرازاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،  اﻹدارةﻓﻲ 
  :ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻫﻲاﻟﺑﺎﺣث  ﯾﺗوﺧﻰﺿوء ذﻟك 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةإﺑراز أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق  - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ اﻹدارةﻓﻲ ﻧﺷﺎط  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾق  - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ اﻹدارةإﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ ﺗوظﯾف ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ  - 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺗﺣدﯾد اﻹﻣﻛ - 
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛
اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛن اﻷﺧذ  - 
 .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹدارةﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر 
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 ﻷﻫﻣﯾﺔ وٕادراﻛﻪ، واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪﻧﺑﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺧﺻص اﻟﺑﺎﺣث 
 أناﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﺷﻛﺎﻟﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ اﻟﻧدوات و ﻓﻲ ﻣﺣﺎور اﻏﻠب  إدراﺟﻪاﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﺗم 
ﻬم ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺎﺗﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس زﯾﺎدة ﺗطﻠﻌ ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓرادﻣﺻطﻠﺣﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑﯾن  أﺻﺑﺣت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
  :ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﻫﻲ أﺳﺑﺎبﻫﻧﺎك  ،اﻟﻰ ذﻟك إﺿﺎﻓﺔ؛ اﻹدارةﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن 
ﺗﺣدﯾﺎ ﻟﻠﺟﻬﺎت  أﺻﺑﺢاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  أنﻻﺣظ اﻟﺑﺎﺣث  - 
ﯾث ورﻏم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺑﻌض ﻛﺎن ﻫدﻓﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، ﺣ أنﺑﻌد ، اﻟوﺻﯾﺔ
ﺗواﺟﻪ  اﻹدارة أن إﻻﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺧراج اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت واﻋﺗﻣﺎد اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺑﯾوﻣﯾﺗرﯾﺔ، 
 ﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول؛ وٕادارﯾﺔﻣﺷﺎﻛل ﺗﻘﻧﯾﺔ 
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹدارةﺗرﻛﯾز  - 





ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟراﻫن ﺑﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  - 
 اﻹدارةﻣﺛل  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﺑروز ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
 اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ، ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ؛
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻺدارةاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻷﻫﻣﯾﺔ إﺑرازﺗوﺻل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻰ  - 
 .اﻟدولو 
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 :اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ -أ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت  ،اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ ﻓﺗرة ﯾزﯾد ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣوﺿوع ﯾﺗم اﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻺدارةﺗﻛوﯾن ﺗﺻور وﻣﻔﻬوم  إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﻬدف  ،واﻟﺑﺣوث واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻓﻲ ﻓﺗرة ﯾﺗزاﯾد ﺑروز ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج  أﺧرى؛ وأﯾﺿﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ؛ وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ 
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث  ﻛﺄﺣدﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ، 
ﺗﻌرف ﻓﯾﻬﺎ  ﺑدأتﺑراﻣﺞ وﺗﺳﺧﯾر اﻟﻣوارد ﻣن اﺟل ﻣواﻛﺑﺔ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﺗرة اﻟوﺿﻊ  إﻟﻰﺗﺗﺳﺎرع اﻟدول 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﻛﯾدوﯾزﯾد ﻓﯾﻬﺎ  ﻟﻌﺎﻟم ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ،ﻓﻲ ﺑﻌض دول ا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺟﺎرب اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
    .ﺿرورة اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ
 :اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - ب 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ادرار  اﻹدارة، وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹدارةدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﺣثﺗﻘﺗﺻر 
  .ﻟوﻻﯾﺔ ادراراﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻓﻲ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﻣﺛل ، ﺣﯾث ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
  :اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  -ج 
 اﻹدارةاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  ﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ،ﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟدرا
  .  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 :اﻟدراﺳﺔ  وأدواتﻣﻧﻬﺞ  -  7
ﺑﻣﺧﺗﻠف  واﻹﺣﺎطﺔاﻟدراﺳﺔ  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﯾﻌﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﻛﺄدواتﺟواﻧﺑﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ وﺗﺷﺧﯾﺻﻪ، وﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 





؛ وﻗد اﺳﺗﻌﺎن وأﻫداﻓﻬﺎاﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾبﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف  إﺣﺻﺎﺋﻲﺑﻣﻧﻬﺞ 
 SSPS" اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺣزﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺳم
  ." 32V
واﻟﻣﻧﺷورات واﻟﻣواﻗﻊ  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔاﻟﺑﺣوث اﻟﻛﺗب و ﻣن ، ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ إﻟﻰوﯾﺳﺗﻧد اﻟﺑﺎﺣث 
ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  اﻹﻟﻣﺎمﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ  وﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  .اﻟدراﺳﺔ أﻫدافﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺧدم 
 :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  - 6
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ذﻛر ﺑﻌض ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻣوﺿوع اﻻدارة 
 .ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث
  )la te ; siluomatS( 1( 1002)ﺳﺗﺎﻣوﻟﯾس وزﻣﻼؤﻩ :  دراﺳﺔ 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋلﺣﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻧظر  ﺎدةاﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋوذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ؛اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
رؤﯾﺔ  ﺿرورة وﺿﻊاﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ  وﻗد ﺧﻠﺻت ﻫذﻩ، ﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣاﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎءة اﻟ
ﻋﻠﻰ  إﺟراءاتﻋدة  اﺗﺧﺎذاﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻣﺷروع؛ وان اﻋﺗﻣﺎد وأﻫداف واﺿﺣﺔ 
وﻟﺗطﺑﯾق . ﻋﻼﻗﺎت رﻗﻣﯾﺔﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، ورﺑط ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت ﻣن ﺧﻼل ا اﻟﻌﻣل اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺳﺗوى
  .ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔوﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻓﻲﻣطﻠوب  اﻟﺗﺣولﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ، ﻓﺈن 
  2(.6002)دراﺳﺔ ﺷﺎﺋﻊ ﺑن ﺳﻌد أﻣﺑﺎرك اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ  
وﻣﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﻣﺎ ﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺗﻣﺣورت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣول 
  وﻣﻌوﻗﺎت ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﺟون اﻟﺳﻌودﯾﺔ؟
 :وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻓراد اﻟدراﺳﺔ  إن أﻫم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ُﺗﺳﻬم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -
ﺳرﻋﺔ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ـ : )إﻻ اﻷﻗل أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﻣن اﻷﻫم
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دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  –" ﻓﻲ اﻟﺳﺟون اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺟﺎﻻت وﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق ﺷﺎﺋﻊ ﺑن ﺳﻌد أﻣﺑﺎرك اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ،  - 2





ﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ـ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ 
 (.أي وﻗت وﻣن أي ﻣﻛﺎن ـ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣل اﻹداري
اﻟﺗﻲ واﻓق أﻓراد اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ ﺿرورة  ﻓﻲ اﻟﺳﺟون إن أﻫم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -
ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : )ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺑﺣﺳب ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾَﺎ ﻣن اﻷﻫم إﻟﻰ اﻷﻗل أﻫﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺳﺟون وﻛﺎﻓﺔ ﻓروﻋﻬﺎ ـ ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم أﻣﻧﻰ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ 
وادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ـ ﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺳﺑﺎت آﻟﯾﺔ ﺗُﻧﺎﺳب ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔـ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔـ ﺗﻌﻠﯾم وﺗدرﯾب اﻟﻛ
 (.وﺟود اﻟﻔﻧﯾﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻷﻋطﺎل
ﻓﻲ آراء أﻓراد اﻟدراﺳﺔ ﺣول إدراك أﻫﻣﯾﺔ  50.0ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  -
اﻟﺳﺟون اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻣﻌوﻗﺎت ذﻟك وﺳﺑل اﻟﺣد ﻣن أﺛر  ﻓﻲ وﻣﺟﺎﻻت وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻣر، اﻟرﺗﺑﺔ أو : )ﺗﻠك اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﯾﻣﻛن إن ُﺗﻌزى إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 (.اﻟﻣرﺗﺑﺔ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون
  1 .(8002)ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﻌود،دراﺳﺔ  
ﻣﺎ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻼزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﺗطﺑﯾق : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺗﻣﺣورت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣول  
  ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وذﻟك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ؟ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 :وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﺗﺄﻫﯾَﻼ ﻓﻧﯾﺎ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ  اﻹدارﯾﺔﺿرورة ﺗواﻓر اﻟﻬﯾﺋﺔ  -
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 اﻹدارﯾﺔﻟﻸﻋﻣﺎل  اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗواﺟد اﻟﻣﺑرﻣﺟﯾن اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺗواﺟد اﻟﻔﻧﯾﯾن اﻟﻣﻬرة اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋطﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة 
 .اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ وﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل
 .ﺿرورة ﺗواﻓر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، واﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل وٕاﺧراج ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ -
ﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎورﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺑﻌض ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ا -
 (.اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ، اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ، اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ)اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 
                                                          
ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣدﯾري  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﻌود،  - 1 





   1.(3102)ﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﺎوي  دراﺳﺔ 
 اﻹدارةﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  إﺑرازﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ 
اﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم  إﺿﺎﻓﺔ؛ اﻹدارﯾﺔ اﻹﺟراءاتاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣن ﺧﻼل  دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﺑﺳﯾط 
ﺳﯾد ﺗﺟ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔدراﺳﺔ ﻛزت ﺗﺣدﯾدا ﻋﻠﻰ ر و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣدى ﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، 
  :أﻫﻣﻬﺎوﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ، 3102 ﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋر اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
وﻧﺷﺎط ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع  اﻷﻓرادﺳوف ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﯾﺎة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ  أن - 
اﻟﻌﺎم و اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﯾﺗطﻠب ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ 
 ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛
 .ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾنﺿرورة وﺟود ﻧظﺎم اﻣن  - 
ﻋدم ﺗﺣدﯾث اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋر اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  - 
 .ﻼﻧﺗرﻧتﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ﻟواﻧﻌدام اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻪ، وﺿﻌف 
  2؛(5102)اﻟزﻫراء طﻠﺣﻲ، رﺣﺎﯾﻠﯾﺔ ﺳﯾف اﻟدﯾن ﺔدراﺳﺔ ﻓﺎطﻣ 
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗطﺑﯾق : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺗﻣﺣورت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣول 
 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻓرادﻫﺎ؟ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺣول دون ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺿﯾﺎتودﻟت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
 :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس، وﻣن أﻫﻣﻬﺎ
 ؛ (اﻻﻧﺗرﻧت)ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت  - 
 ؛ﻋدم ﺗوﻓر دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن - 
 ؛ﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣدرب ﻋﻠ - 
 .ﻋدم اﻗﺗﻧﺎع اﻟﻌﻣﺎل واﻷﻓراد اﻟﻔﻧﯾﯾن ﺑﺟدوى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ - 
  3؛(6102)دراﺳﺔ ﺑوزﻛري ﺟﻼﻟﻲ  
                                                          
 ،رﺋاز ﺟﻟا، 3دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر أطروﺣﺔ. اﻹدارﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻣوذﺟﺎ اﻹﺟراءاتﻟﺗﺑﺳﯾط  ﻛﺄداة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﺎوي -  1
 .3102
ـ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹدارات ﺑوﻻﯾﺔ :"اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺎﻹدارةﺑ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق ، وآﺧرونطﻠﺣﻲ  اﻟزﻫراء ﺔﻓﺎطﻣ - 2 
 .2اﻟﺟزاﺋر، ص  2، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة 5102ﻧوﻓﻣﺑر  81-71ورﻗﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﯾوﻣﻲ ﺳوق أﻫراس، 






إﻟﻰ أي ﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺗﻣﺣورت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣول 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ؟ اﻹدارة
 :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﻠﺻتوﻗد 
 ؛اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹدارﯾﺔﻫﻲ ﺑدﯾل ﺟدﯾد ﯾﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإن ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺷﻛل اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة  - 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾم  اﻹدارةﺗظﻬر ﻣﺣددات اﻟﺧدﻣﺔ اﻟرﺷﯾدة أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾق آﻟﯾﺔ  - 
اﻟﺗواﺻل اﻵﻧﻲ، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، اﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ، اﻟﺳرﻋﺔ ورﺑﺢ اﻟوﻗت واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم
  1 ؛(6102)دراﺳﺔ أﺣﻼم ﻣﺣﻣد ﺷّواي، 
ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺗﻣﺣورت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣول 
  ؟(ﺣﺟم اﻷداء وﺳرﻋﺗﻪ وﺑﺳﺎطﺗﻪ وﻧوﻋﯾﺗﻪ)وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ 
 :وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  اﻹدارةﻧﻣط ﺟدﯾد ﻣن اﻹدارات أﺣدث ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة - 
 .أﻓﺿل ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن وأداء أﻓﺿل ﻟﻠﻣوظﻔﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن: اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣن ﻓواﺋدﻫﺎ
ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺟﻬد : ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣن أﻫم اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت  - 
ﺻﻧﺎع ) واﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل، ﺗﻛوﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺷرﯾﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 .، ﺗدرﯾب اﻷﻓراد ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﻹدارياﻹدارﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت (اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  :اﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت أﻧﻬﺎوﻣﺎ ﯾﻣﯾز 
واﺳﺗﺧدﻣت ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  واﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﻔرق ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ - 
  اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛
وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف ﻣن ﺗطﺑﯾق  - 
 ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ؛
                                                          
ﻣﺟﻠد رﻗم  ،لﺑﺎﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ، اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑلوﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ،  اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﺣﻼم ﻣﺣﻣد ﺷّواي،  - 1





 اﻹدارةوﻟم ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻛﺎﻧت دراﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟواﻗﻊ  - 
 .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  :وﻗد اﺳﺗﻔﺎدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ؛ إﺛراء - 
 .اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن أداة أﻋداءاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ  - 
 ﻟﻺدارةاﻟﻧظرﯾﺔ  اﻷﺳسﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋرض  تﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗﺷﺎﺑﻬ
 اﻹدارةﻟﺗطﺑﯾق  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻠﺑﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ وﻗد اﺧﺗﻠﻔت ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾز اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗط
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دون ﺧﻠط ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ﻟﻺدارةاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻔﻬوم دﻗﯾق 
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةرﻛز اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع  أﺧرىوﻣن ﺟﻬﺔ . اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
 :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ -  7
  :اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬت اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫمﻣن 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟدراﺳﺔ؛ اﻹدارةﻋن  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  -
اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﺗﻘﺎرﯾر داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق  أوﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت  -
ﻋﺑر ﻣﺻﺎﻟﺢ دارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗطﺑﯾق اﻹواﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﯾوﻣﺗرﯾﺔ 
 .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارة
 :ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ -  8 
ﻣﺎﻫﯾﺔ  إﻟﻰ اﻷولﻓﺻول، ﻧﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻔﺻل  أرﺑﻌﺔاﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﺣث ﯾﺗﺿﻣن  اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻧﻌﺎﻟﺞ 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة وأﻫدافﺗﺿﻣن اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺗﻌﺎرﯾف، ﻣﺑﺎﺣث ﺗ ﺛﻼﺛﺔاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل  اﻹدارة
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة، وﻛذا وظﺎﺋف ﻣراﺣل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔوﻣزاﯾﺎﻫﺎ، 
ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  اﻹدارةﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق ﺣول اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗﻣﺣور 
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،  اﻷولﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث  وٕاﺑرازاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ 
  .اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، وﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺧﺻص ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت  أﻣﺎ
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾق  ﺎﻹدارةاﻟﺗﻌرﯾف ﺑ إﻟﻰﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث  





ﺣﻠﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺔ اﻟﻣ اﻹدارةﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت  أﺛرﻫﺎ إﺑرازاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻟﻺدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة أﻫﻣﯾﺔﻛﻣﺎ ﻧﺑرز 
  .ماﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻣرﻓق ﻋﺎ اﻹدارة أداءﻋﻠﻰ  وأﺛرﻫﺎﻋﻣوﻣﯾﺔ، 
اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، ﺣﯾث ﯾﺗم  اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ  ﯾﺷﻣل وأﺧﯾرا
  .، واﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءوﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻋرض 
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  :ﺗﻣﻬﯾد 
ﺳواء ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  اﻷﺧﯾرة اﻵوﻧﺔﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺣظﻲ ﻣوﺿوع 
ﺿرورة اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  ﺗﺄﻛدت أنﺑﻌد وذﻟك  ،اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ أو اﻟﻣﺳﺗوىاﻟﻔﻛري 
ذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫ واﻟﺑﺣوث اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت أن إﻻ ؛اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إدارة، وﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط 
ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﻛل  أﻫﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺑرز "اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة" اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ 
    .واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺗﻣﯾﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،ﻣﺻطﻠﺢ
 ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ إﻟﻰاﻟﺗطرق ﻣن ﺧﻼل  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ ﺑﻣﺎﻫﯾﺔﻺﺣﺎطﺔ ﻟﻫذا اﻟﻔﺻل  ﻟذﻟك ﻧﺧﺻص
وﻣراﺣﻠﻪ، وﻧوﺿﺢ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻔﺻل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  إﻟﻰاﻟﺗﺣول  ﺟواﻧبﻋرض  إﻟﻰ، إﺿﺎﻓﺔ ﻬﺎوﻧﺷﺄﺗ
  :، ﺣﯾث ﯾﺷﺗﻣل اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوظﺎﺋف اﻹدارة 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻹدارة : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول - 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ - 
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   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣﻔﻬوم اﻹ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ، ﻟذﻟك اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣوﺿوع اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  أيﺗﺗطﻠب دراﺳﺔ 
ذا ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣطﺎﻟب ﻫﻓواﺋدﻫﺎو  أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻧﺑرز، ﻛﻣﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻹ إﻟﻰ
   .اﻟﻣﺑﺣث
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗﻌرﯾف : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
، د ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣن طرف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﻣؤﻟﻔﯾنﺧﺿﻊ ﻟﻠﻌدﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةن ﺗﻌرﯾف اﻹإ 
ﻣﺣﺎوﻻت أن ﻫﻧﺎك ، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﻔﻬوم ااﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذ واﻷدﺑﯾﺎتﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺟﻊ  ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ً وﯾﺗﺿﺢ
ﻣﺻطﻠﺢ اﻻدارة  ﺑﯾن ﺧﻠطاﻟﻣراﺟﻊ وﺟود  ﻌضﻧﺳﺟل ﻓﻲ ﺑﻛﻣﺎ  ﺢ؛ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠ أﺣدﺿﺑط ﻣﻔﻬوم و 
اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا  أﻫمﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ؛ ﻟذﻟك ﺳوف ﻧﺑرز  وﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرى ﻟﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ،   أﻫدافﯾﺗﻔق ﻣﻊ  ﻟﻧﻌﺗﻣد ﻣﻔﻬوﻣﺎ ً ،اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ
  .أﺧرىاﻟﺑﺣث ﻣن ﺟﻬﺔ  اذﻫ إﺿﺎﻓﺎت أﺣدوﯾﻛون 
ﺗﻣﯾل  ﻋﻣﺎلاﻷﻣوارد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت وﺷﺑﻛﺎت  إدارة: " ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗﻌرف  - 
 رأس أﺻﺑﺢاﻟﺣد اﻟذي  إﻟﻰ ،وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻷﺷﯾﺎء وٕاﺧﻔﺎءﺗﺟرﯾد  إﻟﻰوﻗت ﻣﺿﻰ  أيﻣن  أﻛﺛر
ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ  واﻷﻛﺛر ،ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎاﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻔﻛري ﻫو اﻟﻌﺎﻣل 
  1."اﺳﺗﺧدام ﻣواردﻫﺎ
 إﻟﻰﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺷﺑﻛﺎت، وﯾﺷﯾر  إدارةﻫﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ أنﯾوﺿﺢ  ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف إن
ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم  أﻛﺛراﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري  رأسﯾرﻛز ﻋﻠﻰ  اﻧﻪ إﻻاﻟﻣوارد اﻟﻣدارة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  ﺄﺣدﻛاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ دارةاﻹ
ذﻟك ؛ و إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﻋﻣﺎل إﻟﻰاﻟورﻗﯾﺔ  ﻋﻣﺎلاﻷﻧظﺎم ﯾﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل :" ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹوﻋرﻓت  -
 اﻟواﺣدةم اﻟﻌﻣل وﻓق اﻟﻧﺎﻓدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﻣن ﺗ أﻋﻣﺎل ﺑﺄﺗﻣﺗﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺧطوات رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺣددة،
ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت ﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟورﻗﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾ ﻋﻣﺎلاﻷاﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟوﻗت وﻓﻲ ﺣﺟم 
اﻟذي ﯾﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﺗﻧﻌﻛس  اﻷﻣر، أﺧرى أﻣﺎﻛناﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ  واﻷﻋﺑﺎء
   2".ﻋﻠﻰ ﻗدرات وﻛﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً
                                                           
 .751ص ، 9002، اﻷردن، ﻟﻠﻧﺷردار اﻟﯾﺎزوري  ة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،اﻹدار ﻧﺟم، ﻧﺟم ﻋﺑود  - 1
، 0102، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻣرﺗﻛزات ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ: اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوآﺧرون،  ؛ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻔرﺟﻲ - 2
 .21ص
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 : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻺدارةوﺑﻧﻔس ﺳﯾﺎق ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺟد اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ 
 إﻟﻰ( اﻟطوﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷوراق اﻹﺟراءات)ﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻋﻣﺎلاﻷﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ ﻫﻲ "  -
وﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق ، دارةﺗﻧﻔذ ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ودﻗﺔ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺧدﻣﺎت  أﻋﻣﺎل
  1".ﺑﻼ ورق إدارةﻋﻠﯾﻪ 
ﺗوﻓﯾر و  اﻟدﻗﺔ ﺟلأﻣن  دارةاﻹ أﻋﻣﺎل أﺗﻣﺗﺔﻣﺟرد  ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ نﺎاﻟﺗﻌرﯾﻔ ناﻫذﺗﻧﺎول 
  .ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻹدارﯾﺔﺟوﻫر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ﻓﻲ ﺣﯾن اﻏﻔﻼ ؛اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻋﺑﺎءو اﻟوﻗت 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻛﻧﻧﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻬﺎم وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ "ﺑﺄﻧﻬﺎ( اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ واﻟﺳﻠﯾطﻲ)رﻓﻬﺎ وﻋ -
اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟورق  دارةﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻹ إﻟﻰﻛﺎﻓﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ، وﺻوﻻ 
ﻹﺟراءات واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟروﺗﯾن، واﻻﻧﺟﺎز اﻟﺳرﯾﻊ واﻟدﻗﯾق ﻟﻠﻣﻬﺎم واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻟﺗﻛون ﻛل وﺗﺑﺳﯾط ا
  2."ﻻﺣﻘﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺟﺎﻫزة ﻟﻠرﺑط ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  إدارة
ﻫﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﺎﻋﺗﺑر أن اﻹدارة  ﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن        
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻧﻪ ﯾﺿﯾف ﺑﺎن اﻹأ إﻻ ؛وﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءات اﻷداءق اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾ
ﻣن اﺟل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  إﻟﻰﺗﺗﺣول ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ  أن، ﺑﺣﯾث ﯾﺟب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻛوﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻸ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :" ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻛﻣﺎ ﻋرﻓت  -
 واﻵﺧرﯾناﻟﻘدرات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد و ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط وﺗوﺟﯾﻪ و  ﻋﻣﺎلاﻷوﺷﺑﻛﺎت 
 3".اﻟﺷرﻛﺔ أﻫدافﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﺑدون ﺣدود، ﻣن 
اﻧﺟﺎز وظﺎﺋف و  اﻹدارﯾﺔﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻣﻠ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت :" ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋرﻓتو  -
  4".وﻗت واﻗل ﻛﻠﻔﺔ وﺑﺄﺳرع إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﻗﯾﺎدة ورﻗﺎﺑﺔ  وﺗﻧظﯾمﺗﺧطﯾط  ﻣن دارةاﻹ
اﺳﺗﺧدام ﻧظم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل وﺧﺎﺻﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ " :ﺑﺄﻧﻬﺎوﻛذا ﻋرﻓت  -
 اﻷداءاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺷﺎة ﻣﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ 
  1".ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺎة
                                                           
 .45ص  ، 2102ﺳورﯾﺎ،  دار رﺳﻼن، ،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ ،  - 1
 .43ص  ،9002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ ؛ ﺧﺎﻟد إﺑراﻫﯾم اﻟﺳﻠﯾطﻲ،  - 2
 .56ص . 1102، دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻣﻛﺎوي،   - 3
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣدﯾري اﻟﻣدارس ﺑﻣرﻛز ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﯾﻧوي،  اﻹﻋدادﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و  اﻹدارةﺑﯾق ﺷﻬرزاد ﻣﺣﻣد ﺷﻬﺎب، ﻣدى ﺗط  - 4
 .623ص  اﻟﻌراق،،  20، اﻟﻌدد02، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻣﺟﻠدﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم
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ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأن ﺗﺑﻧﻰ اﻹدارة  إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺷﯾرﯾ
 .اﻷداءاﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫدﻓﻪ ﺗﺣﺳﯾن 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ أن ﺗﻌﺗﺑررﯾف ﺎاﻟﺗﻌ ﻩﻫذ أنﻧﻼﺣظ 
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ  ،ﻋﻣﺎلاﻷﺷﺑﻛﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﯾزات ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت و  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .إدارﯾﺔﻫﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ أن أي، اﻟرﻗﺎﺑﺔو 
ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن  إداريﻣﺻطﻠﺢ  ":ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ  -
 وٕاﻧﺗﺎجاﻟﻣﻧﺷﺎة ﻣن ﺗﺧطﯾط  أﻫدافﻟﺗﺣﻘﯾق  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ وﺳﺎﺋل 
  2."وﺗﺷﻐﯾل وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗطوﯾر
 واﻹﺳراع ﻋﻣﺎلاﻷﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻷداء  اﺳﺗﺧدام ﺧﻠﯾط" :ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰوﻛذﻟك ﯾﺷﺎر  -
 اﻷﺧرىﻌﻠوﻣﺎت داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺎت وٕاﯾﺟﺎد آﻟﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣ ،اﻷداءﺑﻬذا 
  3."واﻟﻌﻣﻼء
ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دورﻫﺎ ﻓﻲ  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻺﺷﻣل أﻰ دور اﻟﺿوء ﻋﻠ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎن اﻟﺳﺎﺑﻘﺎنﯾﺳﻠط 
، ﺑﺣﯾث زﺑﺎﺋﻧﻬﺎو  اﻷﺧرىﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت رﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺧﺎ إﻟﻰ، ﺑل ﯾﻣﺗد داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﻣل  أداءﺗﺳرﯾﻊ 
رﺑط اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺑﻣﺻﺎدر ﻣن ﺧﻼل ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺗﻌﺗﺑر 
  .ﺑﺎدﻟﻬﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎوﺗ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﯾﻌﺗﻣد  ﻟﻺدارة، اﺟدﯾد ً ﻣدﺧﻼ ً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰذﻫب ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن  أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ 
 :، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧذﻛراﻹدارةوظﺎﺋف  أداءﻋﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ  إﻓرازاتﻋﻠﻰ 
ﻟﻼﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺷﺎﻣل واﻟواﻋﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة:" ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة (اﻷﺳدي) ﻋرﻓت -
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  دارةﻟﻺ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﺎﺋف ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
  4."اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
 أﻓﺿلﯾق ﺧدﻣﺎت ﻟﻌﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘ إدارﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ" ﻫﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  -
ﻣﺛل ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﻊ اﺳﺗﻐﻼل  ،(اﻟﺧﺎﺻﺔ دارةاﻹ)ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎﺳﺎت و ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﻣؤﺳ
                                                                                                                                                                                        
 .92ص  ،2102دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن،  - 1
 .75ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ،  - 2
 .44، ص 9002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﺣﻣد ،  - 3
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ، ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﻛوﻓﺔأﻓﻧﺎن ﻋﺑد ﻋﻠﻲ اﻷﺳدي، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌراﻗﯾﺔ - 4
 .51، ص 9002، 51، اﻟﻌدد 1اﻟﻣﺟﻠد  اﻟﻌراق،
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 إﻟﻛﺗروﻧﻲ إطﺎراﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وﺑﺎﻟﺟودة  ،اﻟﻣﺎل واﻟﺟﻬدأﻣﺛل ﻟﻠوﻗت و ﺟل اﺳﺗﻐﻼل أﺣدﯾث، ﻣن 
  1."اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻣدﺧل ﺟدﯾد ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧظم وﺑراﻣﺞ  "ﻫﻲ ﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرو  دارةاﻹ -
، واﻋﺗﻣﺎد اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷواﻧﺟﺎز  اﻹدارﯾﺔﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟوظﺎﺋف  ،اﻟﻣﺗطورة واﻻﺗﺻﺎﻻت
ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺳﻠﻊ ﺑﺻورة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت و ﻓﻲ  اﻷﺧرىواﻟﺷﺑﻛﺎت 
اﻟﻘرارات ورﻓﻊ  اﺗﺧﺎذﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷطرافاﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن  ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ
  2."وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ اﻷداءﻛﻔﺎءة 
 إﻟﻰﯾﺗﻌدى ذﻟك  وﻟﻛناﻹداري داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟﻌﻣل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻓﺎﻹ       
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﻛﺎﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، و  اﻹدارﯾﺔﺗﻧﻔﯾذ اﻟوظﺎﺋف 
ﺣﻘﺔ ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻼ اثأﺣدو  اﻷﻫدافﺟل ﺗﺣﻘﯾق أ، ﻣن ٕاﺟراءات ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔو 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺗﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ و 
، ﺑل ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗرﺟﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻺ أﺣدﺗﻌرﯾف و  ﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎكأﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺟد       
، ﻛﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟذي أو ﺑﺎﺣثف وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻛل ﻛﺎﺗب اﺧﺗﻼ إﻟﻰ
  . دارةاﻹﺑﺎﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ وﯾﺗﯾﺢ ﻛل ﯾوم ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ  زﯾﺗﻣﯾ
   3:ﺣول اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺗﻣﺣور وﻋﻣوﻣﺎ 
  ؛ظموﻧ وٕاﺟراءات وأﺳسﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ  أﻧﻬﺎ - 
 ؛إدارﯾﺔ أﻧﺷطﺔاﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﺗﻧظﯾم، اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن : ﻟﻬﺎ وظﺎﺋف ﺗﺗﺿﻣن - 
 ؛اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ: ﺷﻣلﺗﻟﻬﺎ ﻣوارد  - 
  ؛(اﻛﺳﺗراﻧت. اﻧﺗراﻧت. اﻧﺗرﻧت)اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻷدواتﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  - 
  ؛ﺎ وأﻫداﻓﻬﺎأﻧواﻋﻬﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف  - 
  ؛ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺗﺑﺎدل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف و اﻟﺧﺑرات أﺳﺎس - 
 .واﻟدﻗﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻷداء ﺳرﻋﺔوﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﯾز،  اﻟﺧدﻣﺔ، ﺗوﻓﯾر :ﻫدﻓﻬﺎ - 
                                                           
 .26-16، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ - 1
 .014-904، ص2102، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق: اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣود اﻟﻬوش،  - 2
 .28، ص 1102، دار واﺋل، اﻷردن ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﻗﺿﺎﯾﺎ إدارﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرةأﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ؛ وآﺧرون ،  - 3
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  ﻟﻪ ﻋن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﻣﯾﯾز ﻣﺻطﻠﺢ اﻹ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
، وذﻟك ﻧظرًا ﻻﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺻطﻠﺢ اﻹﻟﻘد ظﻬرت ﻋدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻣ       
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﺣﯾث اﺧﺗﻠﻔت ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﺑﻌًﺎ  ﻋﻣﺎلاﻷﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ أداء 
اﻟﻣﺻطﻠﺢ  إﻟﻰ" اﻟﻛﺗروﻧﻲ"ﺑﺣﯾث ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ  ﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻠﻧﺷﺎط أو اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾطﺑق ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻣل اﻹ
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ : ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻧﺟد وﻣن؛ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ًﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻣل 
  .ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹو اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷأو إدارة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ : ﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﯾد أن أﻫم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم ﻣﺻطﻠﺢ اﻹدارة        
؛ ﻟذﻟك ﻧﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣن اﺟل ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺻطﻠﺢ اﻹدارة 
 : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﻣﯾﯾز  - أوﻻ ً
 دارة ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻹأﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗداﺧﻼ )tnemnrevoG-E( اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻌﺗﺑر  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ        
ﻫﻣﺎ أﺣدﻻ ﯾرى ﻓرًﻗﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن، ﺑﺣﯾث ُﯾﺳﺗﺧدم  اﻟﻣؤﻟﻔﯾن، وﻗد وﺟد اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻵﺧر؛ وﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
وﯾﻘﺻد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةأﻧﻣﺎط اﻹ أﺣد ﺗﻌد " اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأن اﻟﺣﻛوﻣﺔ  (ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراﻫﯾم ) ﯾرى  - 
ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ وﺳﺎﺋل  إدارةﺑﻬﺎ 
  1".اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷواﻟﺗﺧﻠص ﻣن 
ﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﺑط اﻟﻣواطن ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺟ" ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﯾﻌرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ( اﻟﺧﻣﺎﯾﺳﺔ ) أﻣﺎ  -
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل آﻟﻲ وﻣؤﺗﻣن ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﻊ 
ﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز ﻣﻊ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ر ، واﻟﺳاﻷداءﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﺣﺳﯾن 
   2".اﻷﻓراداﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و 
ت اﻟﻣواطﻧﯾن واﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺗﻬم، وﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﺧدﻣﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ "  -
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن دواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ أو ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدواﺋر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
   3."ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻋن ﺑﻌد
                                                           
 .65، ص 0102، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراﻫﯾم،   - 1
 .31، ص 3102، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹدارياﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟطرﯾق ﻧﺣو اﻹﺻﻼح ﺻدام اﻟﺧﻣﺎﯾﺳﺔ،   - 2
 .011ص ، 1102اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر،  ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﻲﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،   - 3
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ﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻫﻲ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ  أن إﻟﻰﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف        
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻧﻣﺎط اﻹدارة  أﺣداﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر ﺷؤون اﻟﻣواطﻧﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ  أداء
اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ " ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ان ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن رأي  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة  أي
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق  ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ، واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟذي اﺷرﻧﺎ ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ" واﻟﺳﻠﯾطﻲ
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
ﻧﻔس  - اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﺣﻛوﻣﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة–ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﯾن  أن( ﺣﺟﺎزي)ﯾرى  أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ 
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻫو  اﻷدق؛ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣدﻟول، ﻟﻛن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻫو اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ذﻫﻧﯾﺔ ﺧﻼﻗﺔ ﻻ  اﻷﻫدافﺔ ﻫﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﺣدﯾد ﻻن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟرﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  إﻋدادﻓﻲ  ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻘطاﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر  وﺳﺗﺧدمﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺳوى اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري، 
ﺑدﻻ ﻣن اﻟطرق  ﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﻓﻬﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﺎﻟطرق  اﻹدارةﻣﻬﻣﺔ  أﻣﺎاﻟﻌﺎﻣﺔ، 
  1.اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
 اﻹدارةﻫو ﺗطﺑﯾق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻹدارةﻣﺻطﻠﺢ  أن( اﻟﻘﺑﯾﻼت)ﯾرى  آﺧروﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ 
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻬو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
دﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا ﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺳﺗﺧ
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻹدارة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ   2".اﻟﻧﺷﺎط أو ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أي ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ؛ 
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺗراﺑطﻬﺎ؛ ﻓﻔﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾم اﻹدارة ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻌد ﺗﻌﻣ
   3(.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ)ﯾﻛون اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أﯾﺿﺎ ﻣطﺑﻘﺎ ﻹدارة اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔظل ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
 : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ ﻋن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻣﯾﯾز اﻹدارة   - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
؛  )ssenisuB-E(اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷأول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ  )MBI(أم .ﺑﻲ.ﺗﺑر ﺷرﻛﺔ أيﺗﻌ          
وﻣن  4.ﻫﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻛﺛر ﺗداوﻻ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺣﺗﻰ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺟﺎرة 7991وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم 
  :ﻧذﻛر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻸ
                                                           
1
 .42-32، ص 8002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟطﻣوحﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي،  - 
 .أو اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ - 
 .62، ص  4102، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻗﺎﻧون اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﺑﯾﻼت ،  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي  - 2
3
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ادرار، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﻣدﺧل ﺣدﯾث ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺔ اﻟ: ، اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺑن ﻋﺑﯾدﺑن ﻋﯾﺷﻲ ؛ ﺑﺷﯾر  - 
 .493، ص 6102، ﺟوان 73اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
 .65، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻹدارة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم،  - 4
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اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،  ﻋﻣﺎلاﻷل ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺷﺑﻛﺎت ﻟﺗطوﯾر أﻧﺷطﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌﻣ"  ﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ -
    1".ﺟدﯾدة  أﻋﻣﺎلأو ﻟﺧﻠق 
  2".ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلﺎﻷاﻹﺟراءات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﻘﯾﺎم ﺑ" ﻫﻲ - 
ﻓﯾﻣﺎ  ﻋﻣﺎلاﻷﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷﯾﺣﺻر اﻟﻛﺛﯾرون ﻣﻔﻬوم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى؛         
ﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾﻬﺎ، وﺑذﻟك ﻓﻬم ﯾﺧرﺟون ﻋﻼﻗﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻫذا اﻹطﺎر، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﯾ
 ﻋﻣﺎلاﻷ، ﺣﯾث ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻓﻘط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلوﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ﻣﻔﻬوًﻣﺎ ﺿﯾﻘًﺎ ﻟﻸ ؛)ssenisuB( أﻋﻣﺎلﻋﻼﻗﺎت 
   3اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺟﺎري واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري، ﺎﻷداءذات اﻻﺗﺻﺎل ﺑ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ذات أﺑﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ؛ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺎت  ﻋﻣﺎلاﻷﺑﻌض  ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻧﺎ ﻧﺟد      
 ﻋﻣﺎلاﻷواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻣدى اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم  ﻋﻣﺎلاﻷﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻺدارة ﻟ ﺎ ًﺗطﺑﯾﻘ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ ﺗﻌﺗﺑر إذن؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  .ﻋﻣﺎلاﻷﻣﺎت ﻣﻧظ
 : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻣﯾﯾز اﻹدارة  -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗداوﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  أﻛﺛرﻣن  )ecremmoC-E( اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺟﺎرة          
ة ، وﻟﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن اﻹدار اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارة، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﯾداﺧل ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻹﻋﻣﺎلاﻷ
  :ﻧورد اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﺳﺎﻫﻣت ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺻﻔﺔ  "ﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرة  - 
ﺗﺧص ( ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت أو ﺷﺑﻛﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى)إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺗزوﯾد ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺎ، ﺑﺻك ورﻗﻲ، ﻧﻘدا ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم أو إﻟﻛﺗروﻧﯾم اﻟﺗﺳدﯾد ﺧدﻣﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، وﺳواء ﺗ
   4".ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى
ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأن اﻟﺗﺟﺎرة  إﻟﻰﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف          
ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري، ﺳواء ﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﻌرض اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت أو اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺗﺟﺎري أو ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .  ﻟﺗﺟﺎرﯾﺔا
                                                           
ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛ: اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ، ﻧدى ﻓﺎﺋز ﯾﺣﻲ -  1
 .52، ص2102، اﻷردن، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةﻋﻣﺎن
 .81، ص 9002، ﺗرﺟﻣﺔ رﯾﻣﺎ ﻣﺳك، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻟﺑﻧﺎن، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﻧﻧﻐﺎم .ﻣﺎﯾﻛل ج  - 2
 .712، ص 0102ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  أﺳﺎﻣﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻹدارةاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣود اﻟﻘدوة،  - 3
، 8002 ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻣﻔﺎﻫﯾم واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، إﺑراﻫﯾم ﺑﺧﺗﻲ - 4
 .24ص
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اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ ﺗﺣوﯾل  ٕادارةﻫﻲ ﺗﻧﻔﯾذ و :" اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرة  -
ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ؛ او ﻫﻲ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت أو اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﯾﻬﺔ ّ
  1."ﻘﻧﯾﺔﺗﻌﺎﻗدات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء، وطﻠب اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﺑﺂﻟﯾﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ وﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﺗ
ﻫﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ، "  - 
 دارةأول ﺗطﺑﯾق ﻟﻺ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺟﺎرة  ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، أنوﯾﻣﻛن 
   2".اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺟﺎت، أو اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء واﻟﺗﺳﻠﯾم واﻟﺧدﻣﺎت واﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣﻧﺗ"  -
 ﻋﻣﺎلاﻷوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ وﻣوردﯾﻬﺎ وﺣﻠﻔﺎء  واﻹﻛﺳﺗراﻧتواﻻﻧﺗراﻧت 
 3".اﻵﺧرﯾن
ﻫﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﺎﻟﺗﺟﺎرة ، (ﻋﻣﯾل ﻣﺳﺗﻬﻠك)واﻟزﺑون ( اﻟﻣﻧﺗﺞ)ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إدارةﻫﻲ  إذن
، اﻟﻣؤﺳﺳﺎتو  اﻷﻓراداﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ  ،ﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل
ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت، ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﻟﻛﺗروﻧﻲﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﻧﻘل اﻹ
  4.وﻋﻘود، أطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، واﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺳدﯾدات واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﻘود  ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺟﺎري أﻓرز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت، أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق أن ﻫذا اﻟﻧﻣط إﻟﻰوﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ 
  .اﻟﺟواﻧب اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﺎﻣلأﺛﺎر أﻫﻣﯾﺔ  ﻟكﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺑدﻓﻊ اﻟﺿراﺋب؛ وﻛذ، وﺑاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
، دون اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلردﯾﻔﺎ ﻟﻸ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻌض ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺟﺎرة  أﺧرى؛ﻣن ﺟﻬﺔ 
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأوﺳﻊ ﻧطﺎًﻗﺎ وأﺷﻣل ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﺑﯾن أن  ﻣراﻋﺎة اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إطﺎرﯾن ﻣن اﻟﻌﻣل، وﺗﻣﺗد ﻟﺳﺎﺋر  اﻷداءﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أﺗﻣﺗﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷﺣﯾث ﺗﻘوم 
ﻣورد ﺑﺎﻟزﺑون؛ إذ ﺗﻣﺗد اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ، وﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ أو اﻟ
 إذن؛ 5أﻧﻣﺎط أداء اﻟﻌﻣل وﺗﻘﯾﯾﻣﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﻛﻼﺋﻬﺎ وﻣوظﻔﯾﻬﺎ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗد 
ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ  أﯾﺿﺎوﻟﻛن  - اﻟﺗﺟﺎرة - اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ﻓﻘط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلﺎﻷﺑﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود 
  .ﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺷرﻛﺎء اﻟﻌﻣل، وﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻼت 
                                                           
 .71-61 ، ص 0102ﻲ، دار رﺳﻼن، ﺳورﯾﺎ، ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻟﻛﺗروﻧاﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ - 1
 .65ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراﻫﯾم، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   - 2
دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻓﻲ : أﺛر اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﺣﻣد اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ،  - 3
 .12، ص 2102، ، اﻷردنﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر  اﻷردن
 .04، ص إﺑراﻫﯾم ﺑﺧﺗﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق - 4
 .71، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ - 5
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 ﻋﻣﺎلاﻷإطﺎر ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن  ﻋن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧرى ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ (ﺳﻌد ﻏﺎﻟبﯾﺎﺳﯾن )ﯾﻣﯾز و 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟﺣﻛوﻣﺔ (اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص) ﻋﻣﺎلﻟﻸ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻹ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
   1.اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻣﺎلﻷ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻺ
واﻟﺗﺟﺎرة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ  – أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎتاﻟﻘول ﯾﻣﻛن  إذن       
  .ﯾوﺿﺢ ذﻟك( 1- 1)؛ واﻟﺷﻛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﺷﻛل أﻧﻣﺎطًﺎ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹ -اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ












ﻣدﺧل ﺣدﯾث ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر : ﻌﻣوﻣﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻋﯾﺷﻲ ﺑﺷﯾر؛ ﺑن ﻋﺑﯾد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط،  ﺑن: اﻟﻣﺻدر
  .593، ص 6102، ﺟوان 73، ﺟﺎﻣﻌﺔ ادرار، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔاﻟﻌﻣوﻣﻲ، 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد اﻧدﻣﺎج ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ  اﻹدارة أنوﯾرى اﻟﺑﺎﺣث 
اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺣوﻻ ﻓﻲ  أﻧﺗﺞوﻓﻲ ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، ﺣﯾث  اﻹدارةﺗﺣوﻻ ﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﻣط  ﺗﻣﺛلاﻟﻌﻣل، ﺑل  أﺳﺎﻟﯾب
اﻟﻣوارد  إدارة – اﻹﻧﺗﺎج -اﻟﺗﺳوﯾق)وﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ( اﻟﺦ.... اﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﺗﻧظﯾم، ) اﻹدارﯾﺔاﻟوظﺎﺋف 
ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم، وﻓﻲ  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻣورد اﻟﺑﺷري واﻟﻌﻼﻗﺎت  طﺑﯾﻌﺔﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻎ ؛ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﺛر ....(اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل  أﺳﺎﻟﯾب إﺗﺎﺣﺔ إﻟﻰ وأدىاﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة؛  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﯾﺎدة
ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻐﯾرت ﻣﻊ ﻫذا  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ؛  ا ﺣﺎﺳﻣﺎ ًاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣورد ً
ﻟﻸﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ  ﻣراﺟﻌﺔ ﺟدﯾﺔ إﻟﻰاﻟﺗﺣول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل؛ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣث ﯾدﻋو 
                                                           
 .12، ص5002ﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ، ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﯾﺎﺳﯾن ﺳﻌد ﻏﺎﻟب - 1
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ
  ) tnemeganaM-e ( 
  اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل
  ( ssenisuB-e/  اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل) 
 ecremmoC-e اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔاﻟﺘﺠﺎرة  -
  gnitekraM-e ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲاﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻹ -
  ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل -
  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻹ
  (اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  دارةاﻹ )
 ) cilbup tnemeganaM-e (
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
 )tnemnrevoG-e(
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ﺗﻛوﯾن ﻧظرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻹدارة ﯾﻣﻛن أن  أوﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟﺗﺣول، ﻣن اﺟل ﺗطوﯾر ﺗﺻور ﺟدﯾد 
  .ﺗﺣدد ﻣﻌﺎﻟم وأﺳس اﻹدارة اﻟﺟدﯾدة
  ﻬﺎﺧﺻﺎﺋﺻو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹأﺑﻌﺎد : ﻟثاﻟﺛﺎاﻟﻣطﻠب 
 أدواترة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺟدﯾدة وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺑﺗﻛ أدواتﻣن ﺧﻼل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ اﻹدارة  ﻋﻣﺎلاﻷﺗﻧﻔذ 
ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺻﺎﺋص  ﺑﺄﺑﻌﺎدﺗﺗﻣﯾز  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻹدارة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،  ﻋﻣﺎلاﻷوأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك 
  .  واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺑﻌﺎدﻓرﯾدة وﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ؛ وﻧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ 
   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  أﺑﻌﺎد - أوﻻ ً
أو ﺣوﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺷﻛل  ﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ اﻹدارةﯾ
، إدارة ﺑﻼ زﻣﺎن وٕادارة إدارة ﺑﻼ ورق، إدارة ﺑﻼ ﻣﻛﺎن: ؛ وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة 
 .ﺑﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻏﯾر ﺟﺎﻣدة
 :إدارة ﺑﻼ ورق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  -1
رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز  أداةﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ، ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣوأدواﺗﻪاﻟﻌﻣل  إﺟراءاتﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺣوﺳﺑﺔ 
ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻷوراق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻹدارﯾﺔ، وﺑدﻻ ً اﻷﻧﺷطﺔاﻟﻣﻬﺎم اﻹدارﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﯾﻛﻧﺔ ﺟﻣﯾﻊ 
ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻫﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻠﻔﺎت، ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟرﺳﺎﺋل : ﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺣل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻣﺛلوﺳﯾط اﻟﺗﻌﺎﻣل، وﺗﺣل وﺳﺎﺋل إﻟﻛﺗرو 
  .اﻵﻟﯾﺔوﻧظم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻟﻣﻔﻛرات  اﻷرﺷﯾف أﻧظﻣﺔاﻟﺻوﺗﯾﺔ، 
  :إدارة ﺑﻼ ﻣﻛﺎن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  - 2
 1ﺧﺎص؛اﻷﺷﻣﻛﺎﺗب ﺑﻼ ﺣدود واﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد، ﻣن ﺧﻼل ﺣوﺳﺑﺔ اﻟﻣﻛﺎن وﺣوﺳﺑﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﺣول  أي 
اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ  أﺟﻬزةاﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﻣﺎلاﻷوﯾﻌﻧﻲ ذﻟك اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺑﻪ ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز 
ﻣن  أﺻﺑﺢﻟﻠﺣﺎﺳوب اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻣﺣﻣول  اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻌض ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ، ﻓﻣﻊ ظﻬور اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت 
، ﻋﻣﺎلاﻷ ﺟداول دادإﻋ: ﻋﻣﺎلاﻷدون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن؛ وﻣﺛﺎل ﻫذﻩ  ﻋﻣﺎلاﻷﻧﺟﺎز اﻟﻌدﯾد ﻣن إاﻟﻣﻣﻛن 
إدارة اﻻﺗﺻﺎﻻت، ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وﺣﻔظ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ، واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق 
  2.ﻣﺗﺑﺎﻋدة
                                                           
 .66إﻟﻰ ص  - 55ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي،  - 1
 .16ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 2
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ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج ﻣﻛﺗﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣرﺑوط ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻓﻠم ﺗﻌد 
  .ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن داﺧل ﻣ
  :إدارة ﺑﻼ زﻣﺎن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  - 3
دون اﻧﺗظﺎر، وﻫو ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻣر ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺗوﻗﯾت زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد،  آﻧﻲﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺷﻛل  
ﯾﺑﻘوا ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﺑﻣﻛﺎﺗﺑﻬم وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣراﺳﻼت ﺣﺗﻰ ﻓﻲ  أنﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن  اﻷﺷﺧﺎصﻓﻣن ﺧﻼل ﺣوﺳﺑﺔ 
اﻟﻌﻣل واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺳﺎﻋﺎت اﻟﯾوم ﺑدون  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹدارة اﻟﺳﻔر، ﻓﺗوﻓر  وأﺛﻧﺎءﻓﺗرات اﻟﻌطل 
 .ﺗوﻗف
  :إدارة ﺑﻼ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺟﺎﻣدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  - 4
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻬرﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ وﺗﻌﺗﻣد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد 
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن، ﻛﻣﺎ 
  .       وﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ
   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  ﺧﺻﺎﺋص - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص، اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ  دارةﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻹ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻓﻲ اﻹ ﻋﻣﺎلاﻷﯾﺗﻣﯾز ﺗﻧﻔﯾذ  
 .ﺋص ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن ﺳﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، وﻧﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎ
 :ﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءات - 1
 ﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن أﻫم أﻫداف اﻟﺗﺣول ﻟﻺ
ﺑﺎﺧﺗزال إﺟراءات اﻟﻌﻣل وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، وﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺑﺄﻗل ﺟﻬد وﻓﻲ اﻗل وﻗت وﻣن أي ﻣﻛﺎن، 
ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻧدات  ﺑدﻻ ً ﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﻧﺳﺦ اﻟورﻗﯾﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎ ﻋﻣﺎلاﻷوﻋﻣﻠﯾﺎ ﺗﺗﻘﻠص 
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻹدارﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰاﻟﺗﺣول ﯾﺳﻬم  إذناﻟورﻗﯾﺔ؛ 
 1.أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ 
 :ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز   - 2
وﺗﻣﺛل ﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛﺎء،  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹ ﯾﺣﻘق
وﺳﯾﻠﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ،  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺷﺑﻛﺎت 
وٕاﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن  وﺗوﻓر ﺗدﻓق ﻓوري ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﻛن ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،
                                                           
 .96، ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراﻫﯾم ،  - 1
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ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن  ؛ةأﺣدﻋدة ﺟﻬﺎت دﻓﻌﺔ و  إﻟﻰوﺣﻔظﻬﺎ وٕارﺳﺎﻟﻬﺎ  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن إﻋداد ﻋدة ﻧﺳﺦ . ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
  .ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ اﻷرﺷﯾفاﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻧظرا ﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ 
   :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إدارة - 3
ﺟرد ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺣﻔظﻬﺎ، وﯾﺗﻣﺛل ﻌﻠوﻣﺎت وﻟﯾس ﻣاﻟﻣ ٕادارةﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر و  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﺗﻣﯾز اﻹ
  :ذﻟك ﻓﻲ
ﺗوﻓﯾر ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻋدة ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت،  -
 اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ دارةوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوز ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﯾز اﻹ
ﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺑراﻣﺞ، وٕاﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻓﻲ اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ -
 أي وﻗت؛
  1ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ؛ - 
 ؛اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺿﯾﺎع اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺳﺎﺋط  إﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﺗوﻓﯾر  -
اﻟﺗﻲ  اﻹﺟراءاتﺗﻌﺎﻣﻼت، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوﺛﯾق واﻟﺿﺑط  - 
   2.ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺳﺎﻋﺔ واﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗم ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ 
  (زﯾﺎدة اﻹﺗﻘﺎن) اﻷداءدﻗﺔ  -4
ﻓﺗﺗﺣﻘق اﻟﺟودة ﻣن ﺧﻼل  ؛ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻬﺎم ﺑدﻗﺔ وﺟودة أﻛﺛر اﻟﻘدرةﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺗوﻓر
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺔ أو 
اﻟﻣﻠﻔﺎت  إرﺳﺎلاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  أﺧطﺎء أوﺑﺳﺑب اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﺷري،  اﻷﺧطﺎءﺗﻘﻠﯾل اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣدوث  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
 اﻷداء اﻧﺣراف ﻓﻲ أيﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗدارك  ﻋﻣﺎلاﻷﻏﯾر اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬﺎ، وﺑﻔﺿل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻻﻧﺟﺎز  إﻟﻰ
 ،ﯾﺔاﻷوﻟ اﻹدﺧﺎلاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺗداول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ  أنﺣﯾث  ؛ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ
  .3زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، إﻟﻰﯾؤدي 
                                                           
 .68ص ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻗﺿﺎﯾﺎ أدارﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرةأﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وآﺧرون،  - 1
ﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﻣﻌﻬد  أداءﻧﺣو : اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾاﻹدارة اﻹﻟﻛﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،  -  2
 .9، ص 9002ﻧوﻓﻣﺑر  4-1، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺎﻣﺔاﻹدارة اﻟﻌ
 .37ص  ،1102 ،ﻣﺻراﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ، اﻟﻣدرﺳﻲ اﻹدارياﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﺟوﯾد اﻟﻌﻣل ، ﻣﺎﺟد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺳن - 3
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، ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺟودة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺟودة ﻣرﺗﻔﻌﺔ إﺗﺎﺣﺔﻣن ﺧﻼل  اﻷداءﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﺟودة      
   1:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻫﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﻛﻣن ﺟودة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻗدرة اﻹ :اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ-
  :واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ، ور ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔﻋدة ﺻ ﻓﺗﺗﺣﻘق، واﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
  ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم؛: ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ - 
  ؛ إﻟﯾﻬﺎﻲ وﻗت ﺳرﯾﻊ وﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻓ أي: ﻣﻧﻔﻌﺔ زﻣﺎﻧﯾﺔ - 
  ﻣﻛﺎن ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت؛ أيﺣﯾث ﯾﺳﻬل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن : ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - 
  ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ؛ وأﻛﺛرﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ  ﺑﺄﻗلﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  :اﻟﻛﻔﺎءة-
  اﻟﻣﺳطرة، ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ؛  ﻟﻸﻫدافوﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  :اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ-
  .ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ دﻗﯾﻘﺔ، ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أنﺣﯾث ﻻﺑد ﻣن  :ﻗﺔاﻟد-
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟزﺑون واﺳﺗﺧدام  أداة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةوﺗﻌﺗﺑر اﻹ
داﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوظﺎﺋف اﻟ إدارةطرق ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  إﺻﻼحﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ 
   2.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺧدﻣﺔ اﻟزﺑون
ﻣن ﺧﻼل دﻋم  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺣﻘق ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ﻟﻛﺗروﻧﻲﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﺎن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
  . اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﺟدول ﻓﻲ  ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾصﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت، 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت : (1- 1)  رﻗم اﻟﺟدول
  ﺢاﻟﺗوﺿﯾ  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة
  اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ  1
اﻟذﯾن  اﻷﻓرادﻣﺛل دﺧﻠﻪ، ورﻗم ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣن  ﺎﻷﻓرادﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ
  .اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﺳﺎءةﻟﯾس ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم 
  اﻟﺗﻛﺎﻣل  2
ن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وا وٕاﺟراءاتﻋدم وﺟود ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .ﺗﺿم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ واﺣدةﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺑواﺑﺔ 
                                                           
، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺑدأاﻟدوﻟﻲ وﺗﺑﻧﻲ  اﻹﻓﺻﺎحﺛر ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أ، ﻠوﻓﻲﻣﺧﻧﻌﯾﻣﺔ زﻏدار ؛ ﺣﻣد أ - 1
 .211، ص ، اﻟﺟزاﺋر3، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر5102، اﻟﺳﻧﺔ 4، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 0102ﺧﺎص، اﻟﺟزء اﻷول،  41، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺻورﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،  ﺗﻬﺎوٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳﺣر ﻗدوري - 2
  .171اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ ، اﻟﻌراق، ص 
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  اﻟﺗواﺟد  3
وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ وﻻ  أرﺑﻌﺔﻋﻠﻰ ﻣدار  ﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﻛون اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹ أن
ﻋواﺋق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ اﻟدﺧول، ﻟذا ﯾﻠزم ﻋﻣل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣوﻗﻊ  أيﯾوﺟد 
  .ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ
  ﺔاﻟﻣﺻداﻗﯾ  4
ﻣن اﻧﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ  واﻟﺗﺄﻛد، ﻟﻛﺗروﻧﻲﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹ
  .وﻣﻌﺗﻣدة وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺳﺗوﻓﺎة ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  واﻷﻣﺎناﻟﺛﻘﺔ   5
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  إﺗﻣﺎماﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﺎ ﯾﻔﯾد  وٕاﻋطﺎءﻋدم ﺗﻌرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﻔﻘد واﻟﺗﻠف، 
  .ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹووﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
  اﻟﺗﻔﺎﻋل  6
 اﻟرأي وٕاﺑداء، ﻟﻛﺗروﻧﻲﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﻓﻊ اﻹ ﻟﻸﻓراداﻟﺳﻣﺎح 
  .ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ
   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣوﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎت  إﻟﻰﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول   اﻟﺳرﻋﺔ  7
  .ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ أن  اﻟدﻗﺔ  8
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻣدﺧل إداري ﻣﺗﻛﺎﻣل: اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲإﯾﻣﺎن ﻋﺑد ا :رﺻداﻟﻣ
  (ﺑﺗﺻرف اﻟﺑﺎﺣث) 19، ص 9002
  اﻻﺳﺗﻣرار واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻵﻧﻲ  - 5
، ﺣﯾث ﺗزول اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ آﻟﻲﺗﻔﺎﻋل  إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ اﻹدارة  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﯾﺗﺣول اﻟﺗﻔﺎﻋل 
اﻻﻧﺗرﻧت  ﺑواﺳطﺔﻟﻛن  ،ﻛﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ وﺻﻌوﺑﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ 
   1.ﺎﺎ وزﻣﻧﯾ ًﺎ وﻓﻧﯾ ًوﺟﻐراﻓﯾ ً ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣداﻩ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ ً أنﯾﻣﻛن  ﻋﻣﺎلاﻷوﺷﺑﻛﺎت 
ﺑﺎﺳﺗﻣرار طوال اﻟﯾوم دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟدوام،  ﻋﻣﺎلاﻷﻣن ﻣراﺟﻌﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﻣﻛن ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹو 
   2.ﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن آواﻟﺧدﻣﺎت وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑزﻣن ﻣﻌﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺗﺗﯾﺢ اﻟﻣواﻗﻊ 
ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋن ﺑﻌد وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺑﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻛﻣﺎ ﺗﺣﻘق اﻹ
ﻓﯾﻣﻛن  3.ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن أووﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟزﻣﺎن . ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻛﺎن ﺗواﺟدﻫماﻷطرافﻣﺧﺗﻠف 
ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل  أﺗﺎﺣتﻛﻣﺎ . ﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔواﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌ ً ،أﺣداﻟرﺳﺎﺋل ﻓﻲ وﻗت و  أواﻟطﻠﺑﺎت  آﻻفاﺳﺗﻘﺑﺎل 
                                                           
 دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺑﺎط ﺷرطﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ،: اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬزةدور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓطﯾﺢ،  آلن ﺣﻣد ﻗﺑﻼ - 1
 .22، ص 8002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻷﻣﻧﯾﺔﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏ
 .68صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ﻗﺿﺎﯾﺎ إدارﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرةاﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وآﺧرون،  - 2
 .57ص ، 1102، دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻣﻛﺎوي - 3
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اﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت  أواﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ  اﻷﻗﺳﺎماﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن 
   1.ﺟدران ﻓﺎﺻﻠﺔ أوﻋﺑرﻫﺎ ﺑدون ﻗﯾود اﻟﺗﻧظﯾم  ﻋﻣﺎلاﻷ؛ واﻧﺟﺎز اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 ( اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﯾزة)  اﻟﺳﯾطرة اﻹدارﯾﺔ  - 6
اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ  أداﺋﻬﺎﻣن ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  اﻹدارﯾﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﻣﻧﺢ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹ        
اﻓﺎت، واﻟوﻗوف اﻟﯾﻘظﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺗﻧﺑﻪ اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻼﻧﺣر  دارةﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻹ اﻷداء
  2اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، اﻷﻓراد أداءﻋﻠﻰ 
ﻣن  ﻣﻠﯾن، ﺑدﻻ ًﺎﻋن طرﯾق اﻟﺷﺑﻛﺔ ودون اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻌ ﻋﻣﺎلاﻷﯾﻣﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم  ﻛﻣﺎ
  .اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ إﯾﺻﺎﻟﻬﺎاﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣذﻛرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﺗﻘد ﻟﻠﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻋدم اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ 
  ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف -7
  :ﺧﻼل ﻣنوﯾﺗﺣﻘق ذﻟك 
 ؛اﻹدارﯾﺔﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻧﺟﺎز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  وأﻋﺑﺎء إﺟراءاتﺗﻘﻠﯾل  - 
اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻔظ واﻟﺗوﺛﯾق واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ  واﻷدواتﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟورق   - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔووﺳﺎﺋط اﻟﺗﺧزﯾن 
 اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻗل؛ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - 
 ؛اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﻓرادﯾض ﻓﻲ ﻋدد ﺗﺧﻔ إﻟﻰاﻟﻌﻣل ﯾؤدي  إﺟراءاتﺗﺑﺳﯾط  - 
 ؛اﻷﺧطﺎءﻓﻲ ﺗﺟﻧب ﺗﻛﺎﻟﯾف  اﻷداءﺗﺳﺎﻫم ﺧﺎﺻﯾﺔ دﻗﺔ  - 
 .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﺟد ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺗﻛون ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت  - 
ﻲ ﻧﻣوذج ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷﻓﻲ ﻧﻣوذج  ﻋﻣﺎلاﻷوﻻ ﯾرﺗﺑط ﻧﻣو ﺣﺟم       
دون زﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷﯾزﯾد ﺣﺟم  أنوﻟﻛن ﯾﻣﻛن  3اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻋﻣﺎلاﻷ
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ( 2- 1)اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺗوﺿﺢ اﻟﺷﻛل  ﻋﻣﺎلﺎﻷﺑ
  
  
                                                           
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾناﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺟودة اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣؤﺷر ﻣﻘﺗرح،  ﻷﺑﻌﺎدااﺣﻣد؛ ﻫدى ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺣﺳﯾن، اﺷﺗﻘﺎق  إﺑراﻫﯾمﻣﯾﺳر  - 1
 .80ص  ،8002، اﻟﻌراق، 09، اﻟﻌدد 03اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻣوﺻل،
 .42ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،  - 2
 .32، ص 6002 ، اﻷردن،دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺎلاﻷﻋ، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن ؛ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق - 3
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  .32، ص 6002 ، اﻷردن،دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر ،، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ؛ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، ﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾنﻏ ﺳﻌد: اﻟﻣﺻدر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ، اﻟذﯾن  أﯾﺿﺎﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻ ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻘط، وﻟﻛن  إن
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺑﺄﻗلﯾﻣﻛﻧﻬم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ 
 ظﯾم ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻧ - 8
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟوظﯾﻔﻲ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻻ ﺗﻌﺗﻣد اﻹ
 أﻧظﻣﺔﻓﯾﺗم ﺑﻧﺎء  1، وﺗﺣﻘﯾق رد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻧﺎﺳب؛اثﺣدﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸاﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟ
ﺗﺿﻣن درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق  ﻛﺗروﻧﻲﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل اﻹ أﺳﺎسواﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺗﺎج
   2.وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
، ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﻌﻣل وﻣراﻛز اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗدﻋم اﻹ
 .ﻋﻣﺎلاﻷق اﻟداﺋم واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﯾﻣﺗﻌددة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﺳ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺑﺻورة ﻓورﯾﺔ، ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟ
   3.ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوارد دارةاﻟﻌﻠﯾﺎ، واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻹ دارةاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻹ
                                                           
 .78صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ﻣﻌﺎﺻرة إدارﯾﺔﻗﺿﺎﯾﺎ ، وآﺧرونﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أ - 1
 .90ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﺣﻣد؛ ﻫدى ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺣﺳﯾن،  إﺑراﻫﯾمﻣﯾﺳر  - 2
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣذﻛرة دور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺷور - 3




 (اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت) اﻷﻋﻣﺎلﺣﺟم 
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ﻟﻘد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل وﺗﺧزﯾن ﻛﻣﯾﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ظﻬور اﻟذﻛﺎء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
اﻟﻣﺎل  رأسﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺑ ﻋﻣﺎلاﻷاﻟذي ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ  ﻋﻣﺎلاﻷذﻛﺎء  أو
   1.إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻔﻛري ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذﻛﯾﺔ  إﻟﻰﻓﺑدﻻ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺣول 
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺷﺑﻛﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻔﻛﯾر واﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣن ا
ﻟﺟﺔ ﺎﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻧظم اﻟﻣﻌ وٕاﻧﺗﺎجاﻟﻣﻧﺗﺟﺔ؛ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت 
   2.اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔورﯾﺔ
ت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ اﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻫذا ﻛﻔﺎءات وﻣﻬﺎر 
  3.دارةﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻹ
 :اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻣﻛﯾن  - 9
ﻫﺗﻣﺎم واﻻ دارةاﻹ دﯾﻣﻘراطﯾﺔاﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ  أﺣداﻟﺗﻣﻛﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻣدﺧل        
  .ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻧﺷر روح اﻟﻔرﯾق
ﻣﻬﺎم ﯾؤدوﻧﻬﺎ  إﻟﯾﻬم، ﻓﺗوﻛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن درﺟﺔ إﺗﺎﺣﺔ ":ﺑﺄﻧﻪوﯾﻌرف اﻟﺗﻣﻛﯾن  
ﻟﻬﺎ،  ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺗدﻓﻘﺎ ً ﯾوﻓر ﻓﺎﻋل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻣﻌززﯾن ﺑﻧظﺎم 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﻣﻬور ﻣﺛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﯾﻊ وﺧدﻣﺔ  ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ذﻟك
   4.اﻟﻌﻣﻼء
ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛن ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد  ﻋﻣﺎلاﻷﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وﺗطوﯾر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﺗﻣﯾز اﻹ
ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ  وٕاﯾﺟﺎدﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت،  ﻓﺿلأطراﺋق  اﻟﺑﺣث ﻋنﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ 
 إﻟﻰﻣﻛﯾن ﯾﺗﺟﺎوز ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ، وﯾﺿﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم وﯾﺧوﻟﻬم ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات، ﺑل ان ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻬمأﻋﻣﺎﻟ
  5.ﺑطرق ﻣﺑﺗﻛرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﻛﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗ
                                                           
 .42-32ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن ؛ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق ﺳﻌد - 1
 ، ﻣذﻛرةدرﺟﺔ ﺗواﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة وﺳﺑل اﻟﺗطوﯾرﺣﻣد اﻟﺳﻣﯾري، أﻣرﯾم ﻋﺑد رﺑﻪ  - 2
 .87، ص 9002ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن،  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
 .80ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﺣﻣد؛ ﻫدى ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺣﺳﯾن إﺑراﻫﯾمﻣﯾﺳر  - 3
 .11، ص 3002، ﻣﺻر، اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر: اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻣﻛﯾن،  أﻓﻧديﻋطﯾﺔ ﺣﺳن  - 4
ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﻠدﯾﺔ  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻋروﺑﺔ رﺷﯾد ﻋﻠﻲ اﻟﺑدران؛ ﻋﺑد اﻟرﺿﺎ ﻧﺎﺻر ﻣﺣﺳن، واﻗﻊ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ  - 5
 . 611، ص 4102، اﻟﻌراق، 01، اﻟﻣﺟﻠد 73اﻟﻌدد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة، ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺑﺻرة، 
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 "ﺑﻼﻧﺷﺎرد وزﻣﻼؤﻩ"أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ رﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةوﺗدﻋم اﻹ       
  1:وﻫﻲ )drahcnalB(
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ - 
  اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ؛ - 
 .اﺳﺗﺑدال اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻬرﻣﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﻔرق اﻟﻌﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ - 
ﻛﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺻﺎل وﺗدﻓق ﻓوري ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗداوﻟﻬﺎ وﻣﺷﺎر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺣﯾث ﺗﺣﻘق اﻹ
ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف  أناﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  اﻹدارﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﻣﻬﺎم  أداءاﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ  أﻛﺛر، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ، وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
ﻏﯾر ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم  أواﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺷﺑﻛﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻬﯾﺎﻛل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةوظﯾﻔﺗﻪ، وﻓﻲ ظل اﻹ
ﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓرق  أﯾﺿﺎاﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  أنﻋﻠﻰ ﻓرق ﻋﻣل ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل،  ﻋﻣﺎلاﻷﺗوزﯾﻊ 
 .ﻓﻲ رﺳم اﻟﺧطط وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أﻋﺿﺎؤﻫﺎاﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدار ذاﺗﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﺷﺗرك 
  اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ -01
ﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟذوي ﺳر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﺿﻣن اﻹ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  إﻟﻰاﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻘط، ﻋن طرﯾق ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﺟب واﻟﺗﺷﻔﯾر، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن ﻓﻘط اﻟﻧﻔﺎذ 
   .دون ﻛﺷف ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻛﺗروﻧﻲﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹ 2.ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣرور اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  -11
 إﺗﺎﺣﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل  وﻟﻸطرافﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  اﻹدارﯾﺔﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن ﻋن ﻛﺎﻓﺔ 
واﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻘ وٕاﺗﺎﺣﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  اﻷﻧﺷطﺔﻧﺗﺎﺋﺞ و  اﻷداءﻌﻠق ﺑطرق وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوظﯾﻔﺗﻪ ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ، ﺑﻣﺎ  إﻟﻰﻓﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﻋﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺻول  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل،
   3.ﯾﺣﻘق ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧدﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
                                                           
، اﻷردن، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ أﻋﻣﺎلإدارة اﻟﺗﻣﻛﯾن واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت ﺎﻟﺢ، زﻛرﯾﺎ ﻣطﻠك اﻟدوري؛ اﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻ - 1
 .77ص ،  9002
 .88ص ، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻌﺎﺻرة إدارﯾﺔ، ﻗﺿﺎﯾﺎ وآﺧروناﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ   - 2
اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  أمﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣذ ،اﻟﻘرى أمﺟﺎﻣﻌﺔ  إداراتﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻰ ﻋطﯾﺔ اﻟﺑﺷري،  -  3
 .53ص ، 9002
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ﯾطﻠﻌوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ  أنﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣوردﯾن واﻟزﺑﺎﺋن وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  ؛أﺧرىوﻣن ﺟﻬﺔ 
  .ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗروﻧﻲﻟﻛﺗﺗﯾﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹ
ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻧظرا ً أﻛﺛرﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ  أن اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻌﻣوم  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻓﺗﺳﺎﻋد ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹ
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، اﻟﺳﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .1اﻟﻌﺎم اﻟرأياﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﺗﺷﻔﺎف 
 واﻹﺟراءاتاﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘرارات  اﻹﺗﺎﺣﺔوﺗﺗﺣﻘق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
وﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻹدارﯾﺔوﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ؛ ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز روح اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  أﻓرادواﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ 
   2.اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻹداراتﺑﯾن 
   ﺔ ﻓﯾﻬﺎﻌﻼﻗاﻟ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ وأطراف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة ﻓواﺋد : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻷﻓرادو ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  أﻫﻣﯾﺔﺗﺑرز 
ﻋدة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗطﺑﯾق  أن إﻻ؛ ورﻏم ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد رةاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻹدا
ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت، وﺗﺗﻧﺎول  إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق اﻹدارة . ﺳﻠﺑﯾﺎت
، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرج ﻋﻠﻰ وﺻف ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﺑراز ﻣﺧﺗﻠف ﻓواﺋد وﺳﻠﺑﯾﺎت اﻹدارة 
 .وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ
 :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓواﺋد اﻹدارة  - أوﻻ ً
أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻷﻓرادﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت أو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻌود ﺗطﺑﯾق اﻹدارة 
  .ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺎﻣﺔ، وﯾﻣﻛن إظﻬﺎر أﻫﻣﯾﺔ اﻹدارة 
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة ﻓواﺋد   - 1
ﻣن  ؛ﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطوﯾرﻧﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺗﻌﻣل ﻣؤﺳﺳﺎت ا
ﯾﺳﺎﻋد  إدارﯾﺎ ً أﺳﻠوﺑﺎ ً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﯾﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺗﻌد اﻹدارة ﺟل أ
                                                           
 fdp.33/erom/selcitra/bew/as.gro.glcsp.www//:ptth .اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﯾروﻗراطﻲﻋدﻧﺎن ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷﯾﺣﺔ،  - 1
 (.03:02) 6102/70/32: اﻻطﻼع
 943، ص6102، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹداريﻧﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗرو ﺑدر ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﻘزاز،  - 2
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ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺷرط ﺗوﻓر اﻟﯾﻘظﺔ ا
   1.ﻟدﯾﻬﺎ
ﺟل ﺿﻣﺎن أﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻣن  وٕاﻧﻣﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت  أﻣﺎم ﻟﯾس ﺧﯾﺎرا ً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻋﺗﻣﺎد اﻹدارة  أنﯾﺑدو 
ﺟل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت واﺳﻌﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ أﻗدرات ﻛﺑﯾرة ﻣن  أﺗﺎحﻧﺗرﻧت ﻗد اﻻ أنﺧﺎﺻﺔ  ؛اﻟﻣؤﺳﺳﺔ رﺑﻘﺎء واﺳﺗﻣرا
وﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ  ،ﻋﻣﺎلاﻷﻘﻲ، وﺧﻔض وﻗت اﻧﺟﺎز ﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑ ،ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔو 
ودﻋم اﻻﺑﺗﻛﺎر ودﺧول  ،ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم اﻷطرافاﻟﺻﻔﻘﺎت وزﯾﺎدة اﻟﻌواﺋد وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن 
  : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻧذﻛر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﻓواﺋدوﻣن  2.اﻟﺟدﯾدة اﻷﺳواق
اﻟداﺧﻠﯾﺔ  وأﻧﺷطﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إدارة وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ واﻷﺳﺎﻟﯾبﺗﺣﻘق اﻟوﺳﺎﺋل  - 
واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟوظﯾﻔﻲ، وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺗوﻓﯾر اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻷداءﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﺟودة 
  3ﻟﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد وﺳﻼﺳل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوردﯾﻬﺎ وﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ وزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ؛
ﺳﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺳﺎﻋد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳ - 
واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻛﻣﺎ  اﻷﻧﺷطﺔ، وﺿﻣﺎن اﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻋن ﻛل إﻟﯾﻬﺎاﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ 
  4ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ؛ أﺣدو  إدارياﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗوى  اﻹدارﯾﺔﺗﻠﻐﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
 اﻷﻧﺷطﺔاﻟﻌﻣل، وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف  إﺟراءاتﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺗﺑﺳﯾط  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹداراتﺗﺗﻣﺗﻊ  - 
ﺟدﯾدة ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗل، ﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ  أﻧﺷطﺔاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﺧﻠق 
، وﺗﺧﻔﯾض اﻹﺟراءاتاﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟورﻗﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن  أﻋﺑﺎءاﻟﺗﺧﻠص ﻣن  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، اﻷﻧﺷطﺔﻫذﻩ 
 ؛ﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺗﺻﺎﻻت
ﺗﻧﺷﺊ ﻗﻧوات اﺗﺻﺎل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ وﻓروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ  - 
 ﻣﺗﺑﺎﻋدة؛
وﺳرﻋﺗﻪ،  اﻷداءاﻟﻌﻣﻼء، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق دﻗﺔ  أوﺗﺣﺳﯾن ﺟودة ﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور  - 
ل ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻬﺎاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت وﻋرﺿ أﺳﻌﺎراﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
 اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن وﻋدم وﺟود وﺳطﺎء ﺗﺟﺎرﯾﯾن؛ 
                                                           
، ﻣذﻛرة دراﺳﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﻘر وﻻﯾﺔ اﻟﺑوﯾرة: ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻛﺄداةﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻛاﻟﯾﻘظﺔ اﻟﺗﻛرﻏﻠﻲ ،  أﺳﻣﺎء -  1
 .47 ، ص4102/3102س، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎ ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 . 17- 07ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة واﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم - 2
 .52صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن؛ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق،  - 3
 .63، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ؛ وآﺧرونﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻔرﺟﻲ  - 4
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 واﻟﺗوﺛﯾق؛  واﻷرﺷﯾفوﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ  وٕادارﺗﻬﺎﻛﺑﯾرة ﻟﺣﻔظ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﻓر ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹدارة  - 
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ووﻻﺋﻬم، ﻣن ﺧﻼل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﺎﻫم اﻹدارة  - 
 وظروﻓﻪ؛ ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑث روح اﻟﺛﻘﺔ، وﺗﺣﺳﯾن طرق أداء  إﻟﻰﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟوﺻول 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣواردﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻋن زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ وﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﻓر اﻹدارة  - 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ اﻷوﺿﺎعواﺗﺟﺎﻫﺎت  أﺳواﻗﻬﺎوﻋن 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺳﺎﻋد  أﻋﻣﺎلوﺗوﺳﯾﻊ  ،ﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ًﺟدﯾدة ﻣﺣﻠﯾ ً أﺳواقﻓﻲ اﺧﺗراق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﻬم اﻹدارة  - 
واﻟﺧدﻣﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن  وﻋرض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﯾﻬﺎواﻟوﺻول  اﻷﺳواقﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗﻠك 
 اﻟﻌروض ﻣن اﻟﻣوردﯾن؛  أﻓﺿل إﯾﺟﺎدﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻋواﺋد ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل  أﻗﺻﻰﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣروﻧﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق  ﻗﺔﺗﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗدﯾر اﻟﻌﻼ - 
  1ق ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ؛اﻻﺳﺗﻬداف اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ واﻟدﻗﯾ
ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠرﻏﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﺑﻔﺿل اﻟﺗدﻓق اﻟﻛﺑﯾر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻣﻛن اﻹدارة  - 
واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  اﻷﺳواقواﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن 
 ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ وﺿﻣﺎن وﻻء ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ؛
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻬﺎ  إﺗﻣﺎمﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻋرض ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﺗﻣﻛﯾن اﻟ - 
 ﻣﻛﺎن؛ أيوﻗت، وﻣن  أيﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻓﻲ 
دﻋم  إﻟﻰاﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت  وأﺳواقﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  إﻟﻰﺗؤدي اﻟﻘدرة ﻟﻠدﺧول اﻟﺳرﯾﻊ  - 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﻔز ﻧظم اﻹدارة اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ اﻟﻣ رأسإدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺛﻣﺎر 
  2اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر؛
   ﻟﻸﻓرادﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة ﻓواﺋد   - 2
ﺑﻌدة ﻓواﺋد،  اﻷﻓرادﻋﻠﻰ  -اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ–ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻌود ﺗطﺑﯾق اﻹدارة 
    3: ﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﺗﻠك اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ ،(ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أوﻣواطﻧﯾن )
                                                           
 .42ص  ، 1102دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،رﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾقﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟ، وآﺧرون ؛زﯾﺎد ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم اﻟذﯾﺑﺔ - 1
 .89- 79، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وآﺧرون ؛اﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ - 2
 .59-49ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  - 3
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، وﺗوﻓﯾر اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت (ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﯾوم) ﻣن ﺧﻼل ﺗواﻓر اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛل داﺋم  اﻷﻓرادﺗﺳﻬﯾل ﺣﯾﺎة  - 
ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، أﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻣﺣﻠﯾﺔ  أﺳواقاﻟﻼزﻣﯾن ﻟﻠﺗﺳوق وطﻠب اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن 
 ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ؛ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وطﻠب ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ
، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗرى اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋروض ﺑﺎﻟﺗﺳوق ﺳﻌﺎراﻷ ﺑﺄﻗلاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  - 
 ؛اﻷﺳﻌﺎراﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  وٕاﺟراءاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، 
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛ - 
 اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﺳب اﻟطﻠب واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻔرد؛  أوطﻠب اﻟﺳﻠﻌﺔ  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - 
  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻷﻓرادﻟﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣل وا إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت إﺗﺎﺣﺔ - 
  : ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة ﻓواﺋد  - 3
   1:أﺳﺎﺳﺎ ًﯾﺣﻘق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗطﺑﯾق اﻹدارة  أن  )la te tsiuqlhA( "اﻫﻠﻛوﯾﺳت وزﻣﻼؤﻩ"ﯾرى 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻋﻣﺎلاﻷﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع  -
 ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻋﻠﻰﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، وﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺣ
 ؛اﻹدارﯾﺔاﻟداﻋم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻷداءو 
ﺳد اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟراﻗﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل  -
 ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻌزوﻟﺔ؛  اﻷﻓرادو ﺎر اﻟﺳن، ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻬﺷﺔ ﻣﺛل اﻟﻔﻘراء وﻛﺑ إﻟﻰاﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ  )gninrael-E(اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﻷﻓرادﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة  - 
وﺿﻌﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  أوﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻧﻬم  اﻷﻓرادﻟﻠﻌدﯾد ﻣن 
 ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﺧرىﻓواﺋد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻔواﺋد ﻫذﻩ اﻟ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
 ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل ﻓرص اﻟﻔﺳﺎد، ﺣﯾث ان اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﺑدون - 
 ؛اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﯾﺎت ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌط - 
 ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻹﺟراءاتاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدراﺳﺎت ﺟدوى اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، وﺿﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺑﺳﺎطﺔ 
                                                           
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻣﻧﺷورات ، ﺗراﺗﯾﺟﻲﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ اﺳ: اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق،  -  1
 .752-652ص، 4002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
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اﻟﺗواﺻل واﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن ﺑﻌد، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص واﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت، 
 ؛ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ وﯾﺟذب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺳب  إﻟﻰت ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎ - 
رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ؛ وﻣن ﺟﻬﺔ  إﻟﻰاﻟﺟودة، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻌر و  أﻓرادﺎت رﻏﺑ
 ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛  أﺧرى
واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ، وﯾزﯾد زﯾﺎدة  ﺗﻌزﯾز دور اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ - 
اﻟﺧدﻣﺎت،  أﻣﺎموﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص  اﻷﻓرادﺗوﺿﯾﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
  1اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ؛ اﻹﺟراءاتواﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة 
اﻟﻣﻬن وﺗﺑﺎدل  وأﺻﺣﺎبﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺷوء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  - 
  2واﻟﺧﺑرات؛ واﻷﻓﻛﺎر اﻵراء
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر  - 
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ أﻓراداﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن 
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة ﻠﺑﯾﺎت ﺳ  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓ ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، ﺗﺗﻣﺛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة  أنرﻏم اﻟﻔواﺋد اﻟﺳﺎﺑق ﻋرﺿﻬﺎ إﻻ 
   3:ﺟواﻧب ﻫﻲ
 :اﻟﺗﺟﺳس اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ -1
ﺗﻌرﯾﺿﻬﺎ ﻟﺧطر اﻟﺗﺟﺳس  إﻟﻰﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷرﺷﻔﺔﺗؤدي 
 إﺿﺎﻓﺔوﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺧﺗراق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة، ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ، 
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ؛ ناﻷﻣوﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﺟدات  اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﯾﻘظﺔ  إﻟﻰ
 :اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر  -2
ﻣن اﺟل ﺗطوﯾر اﻟﺑراﻣﺞ وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ  اﻵﺧرﯾنﺧﺑرات  إﻟﻰﺑﺣﯾث ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 وٕاداراتاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻓﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  إﻧﺗﺎجﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وﺑراءات اﻻﺧﺗراع، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
وﻫذا ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﺳﺗﯾراد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ، إﻟﻰاﻟدوﻟﺔ ﺗﺿطر 
 واﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ؛
                                                           
 .93ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺻدام اﻟﺧﻣﺎﯾﺳﺔ،  - - 1
 .59-49ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن،  - 2
3
 .671-571ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،  - 
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 : ﺷﻠل اﻹدارة - 3
ﻏﯾر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  أﺳﻠوب إﻟﻰاﻟﺗﺣول  إﺟراءاتﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون 
ظﺎﺋف ﺗﺣول ﺳﻠس، وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﻔﺷل ﺷﻠل وارﺗﺑﺎك ﻓﻲ و  اثأﺣداﻟﻔﺷل ﻓﻲ  إﻟﻰﻣدروﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
 .ﺧﺳﺎﺋر ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ، وﯾﺗﺳﺑب ذﻟك اﻷداءﻣن  اﻷدﻧﻰاﻹدارة وﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣد 
 1:ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳﻠﺑﯾﺎت اﻹدارة  " اﻟﻬوش" و " اﻟﻣﻬﺗدي" ﯾﺟﻣل ﻛل ﻣنو 
اﻟﻌﻣل  إﺟراءاتواﻟﺷﺑﻛﺎت وﺗﻘﻠﯾص  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﺟﻬزةﯾؤدي اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ -
اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن  إﻟﻰاﻟﻌﻣل، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻷداءاﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  إﻟﻰﺗﻘﻠﯾل اﻟﺣﺎﺟﺔ  إﻟﻰودﻣﺟﻬﺎ 
ﺞ ﻋﻧﻪ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﻣﻬﺎرة واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻋدد ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم اﻟ
 ؛ اﻷﻓرادﺗﺗطﻠب ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات  أﺻﺑﺣتاﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ 
ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ وﻫو ﺷﻌور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ واﻻﻧﻌزال، وﻓﻘدان ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ا: ﻋزﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  - 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣداوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺣواﺳﯾب، وﻫذا ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت 
 اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻬم؛
ﺗﻘﻠﯾل ﻓرص اﻟﺗواﺻل  إﻟﻰﺗؤدي ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻋن ﺑﻌد  أنﺣﯾث ﯾﺗوﻗﻊ : اﻟﺗﻔﻛك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
ﻓﻲ  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺻﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘدان ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧ
 اﻟﻌﻣل؛ أﻣﺎﻛن
ﺑﺳﺑب ازدﯾﺎد ﻋبء اﻟﻌﻣل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ، اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻘﻠق ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن : ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل - 
ﻋدم ﺑﺿرورة اﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﺧوف ﻣن ﻓﻘدان اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺳﺑب 
اﻧﺧﻔﺎض ﻋبء اﻟدور ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة، 
اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻌﻣل  اﻷﻣرووﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟﺎﻣدة،  اﻹﺟراءاتاﻟﻌبء اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﺳﯾط 
 ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن؛   ﺗوﺗرا ً أﯾﺿﺎ ًرﺗﺎﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠف  وأﻛﺛر اﻟذﻫﻧﻲ ﻣﺣدودا ً
ﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺟﺳس اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺣﯾث ان اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : اﻷﻣنﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳرﯾﺔ و  - 
وﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻫذا  اﻷﻓرادﺗﻬدد ﺧﺻوﺻﯾﺔ  أﻧﻬﺎواﻟﺗﺧرﯾب، ﻛﻣﺎ 
  .ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﺟﻬود ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
                                                           
1
، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ أﺳﺎﻣﺔدار  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﺳوﺳن زﻫﯾر اﻟﻣﻬﺗدي، و ؛  44إﻟﻰ 24ص  ﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣر  ،اﻟﻬوشأﺑوﺑﻛر ﻣﺣﻣود  - 
 .34-24، ص 1102اﻷوﻟﻰ، 
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  1:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﺧرىﺳﻠﯾﺑﺎت  إﻟﻰ" ﻋزﯾز"وﺗﺷﯾر 
، واﻟﻘﯾود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺎﻟﺳﺟﻼت  ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  ﻟﻼﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتة اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻛﺛر  - 
، ﻣن ﺗﺣدﯾث اﻟﺳﺟﻼت وﻫﺟرة اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت، اﻷﻣر اﻟذي اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷرﺷﻔﺔواﻟﻣﺣددات اﻟﺧﺎﺻﺔ 
 ﯾﺗطﻠب إدارة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛
ﻣن ﯾﺟﻬﻠون طرق اﺳﺗﺧدام  أوﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻔﻘراء  ﻟﻰإ اﻻﻧﺗرﻧﯾتﻗد ﻻﺗﺻل اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﺑر  - 
 إﻟﻰاﻻﻧﺗرﻧت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
  اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟظﻠم، وﯾﺣدد وﯾﻘﯾد ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات واﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﻘراء؛     
دﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻣﺷﻛﻠﺔ أﺛﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟورﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺧ - 
  ﺻﺣﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ؛ وٕاﺛﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎتواﻟﻌﻘود وﺗوﺛﯾق اﻟﺣﻘوق 
أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗد ﻏﯾرت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣل، وﻗد ﺳﻠب ﻣن اﻟﻛﺎدر اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣل  - 
ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺳﺎن، وأﻗﺗﺻر دور اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻸﺟﻬزةﻔﻌﻠﯾﺔ، وأﻋطﺎﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟذﻫﻧﯾﺔ واﻟ
ﻓﻘط، دون أن ﯾﻌرف ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟطرﯾﻘﺔ واﻟﺧطوات  واﻹﺷرافﺿﻐط اﻷزرار واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﻣراﻗﺑﺔ 
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺟﻣﯾد اﻟﻘدرة اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻻﺳﺗﺧراج
اﻻﻧﺗرﻧت ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﺑﺳﺑب  إدﻣﺎن إﻟﻰ ؤديﯾﻗد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة  أن ﺗطﺑﯾق" ﺣﺟﺎزي"ﻛﻣﺎ ﯾرى 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك  ﻬمأﻋﻣﺎﻟ أداءرﺑط ﻣﻛﺎﺗﺑﻬم ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت واﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  واﻹدﻣﺎناﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ  اﻹﻓراطﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣل، ﻣﺛل  أﺷﯾﺎءاﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ 
    2.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎبواﻷ اﻹﺑﺎﺣﯾﺔواﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت واﻟﻣواﻗﻊ 
 3:وﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة  اﻷﺧرى ﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔاﻟﻋﺔ ﻣن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣو ذﻟك  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺑﻧﯾﺗﻬﺎ  ﻋﻣﺎلاﻷﺗﻘوﯾض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  إﻟﻰﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﺟﯾدة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ دتأ - 
 اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺿﺧﻣﺔ؛ 
                                                           
دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻵراء  :اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛوردﺳﺗﺎن اﻟﻌراقﺟوان إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋزﯾز،  -  1
، 4002، اﻟﻌراق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻧﺔ ﻣن اﻟﻣدراء وﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺔ أرﺑﯾلﻋﯾ
 .23ص
 .462، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي،  -2
 .57، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺎﺟد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺳن،  - 3
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واﻧﺣﯾﺎز اﻟﺗﺑﺎدﻻت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻘدرة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ أﺿﻌﻔت - 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺳﻬوﻟﺔ، وﻫذا ﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ان  أﺻﺑﺢﺣﺳﺎب اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﺣﯾث 
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣوردﯾن واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﻠﻣﺷﺗرﯾن اﻟوﺻول ﻟ وأﻣﻛنﯾﻘﺎرﻧوا ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻌروض، 
 اﻗل؛ أﺳﻌﺎر
 اﻟﺗﺣدﯾث؛و واﻟﻣؤﻫﻼت  ﻣﺎلﻋاﻷ إﻗﺎﻣﺔﺗﻛﻠﻔﺔ ارﺗﻔﺎع  - 
 اﻟﺿراﺋب واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌواﺋد؛ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘدﯾر  - 
 .أﻣﺎﻣﻬﺎاﻟﺻﺣﻲ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣواﺳﯾب واﻟﺟﻠوس  اﻟﺗﺄﺛﯾر - 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻹ أطراف  -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻛﺎﻧوا ﻣؤﺳﺳﺎت أو  ، ﺳواء ًأطرافﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻋدة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ظل اﻹ
ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻋﻼﻗﺎت ﺗﻔﺎﻋل ﻋن ﺑﻌد، ﻓﺗﺗﯾﺢ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹ ﺑﺄﻧﻬﺎز ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ، وﺗﺗﻣﯾأﻓرادا ً
، وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطرافوﺗدﻓق ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗد  أنﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻣ اﻷﻓراداﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو ﺑﯾن 
أو ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ  - ﻋﺎم أو ﺧﺎص -  اﻟواﺣدﺗﻛون داﺧل اﻟﻘطﺎع 
ﯾﻘﺗرح و . ، أو ذات طﺑﯾﻌﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ((2-1) اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗظﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم)اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼﻗﺎت ا ﯾﺑﯾن ﻣﺻﻔوﻓﺔ(  2- 1) اﻟﺟدول رﻗم اﻟﺑﺎﺣث 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻹ( :  2- 1)اﻟﺟدول رﻗم 








  E2B  C2B  G2B  B2B  )B(ﺷرﻛﺔ -أﻋﻣﺎلﻣؤﺳﺳﺔ 
  E2G  C2G  G2G  B2G  )G(ﺣﻛوﻣﺔ -ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  )C( واطنﻣ/ﻣﺳﺗﻬﻠك
  E2C  C2C  G2C  B2C
  E2E  C2E  G2E  B2E  )E( ﻣوظف/ﻋﺎﻣل
  .اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺟﻊ واﻟدراﺳﺎت ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
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  : وﻧوﺿﺢ ﻣﺣﺗوى ﻛل ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ( : B2B)   ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت  - 1
اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت  وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺗﺿﻣن ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء
ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل اﻟﻣوردﯾن أو اﻟزﺑﺎﺋن، وﺗﻧﺳﯾق ﻗﻧوات ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘل  ﻋﻣﺎلاﻷ
ﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟذﯾن ﯾﺗﺷﺎرﻛون ﻣﻌﻬﺎ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔواﻟﺷﺣن، 
   1.اﻟﺗورﯾد
ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن واﺳﺗﻼم اﻟﻔواﺗﯾر  واﻟﺗﻔﺎوضﻋﻠﻰ طﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ  ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠﺣﺻول
 أﺻﺑﺣتﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ  إطﺎرﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﻓﻲ  وﺗﻧﺗﺷروﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ، 
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻣﺛل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺣﺳﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣﺎرس اﻟﺗﺟﺎرة 
   2.واﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ
 ( :B2Cأو  C2B)واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ  - 2
، ﻓﻬﻲ اﻷﻓرادواﻟزﺑﺎﺋن  ﻋﻣﺎلاﻷﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  إﻟﻰﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
، ﺣﯾث ﯾﺧﺗﻔﻲ اﻟوﺳطﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾون؛ وﯾﻣﻛن ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻻﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺟﺎرة ﺗﺟزﺋﺔ 
، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻛﺗروﻧﻲﯾق زﯾﺎرة ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻋن طر 
واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺛم ﯾﺣدد اﻟزﺑون طﻠﺑﯾﺗﻪ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺳداد 
ﺎ ﻣﺛل اﻟﻛﺗب إﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﺋﺗﻣﺎن أو ﺗﺣوﯾل ﻣﺻرﻓﻲ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗوج ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم 
  . اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت  ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔا
ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  إن
  . ، ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺗﺻﺎل اﻟداﺋم ﺑﻬم واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺎﺗﻬماﻷﻓرادﺗﻛوﯾن ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ 
ل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻘدﯾم ﻋروض ﻛﺑﺎﺋﻌﯾن، ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى؛ ﯾﻣﻛن ﻟﻸﻓراد اﻻﺗﺻﺎ
   3.ﺑواﺳطﺔ ﻣواﻗﻊ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑذﻟك، وﺗﻠﻘﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﺷراء ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ
  
                                                           
 .15صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ،روﻧﯾﺔاﻹدارة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم ،  - 1
 .65، ص1102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن،اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺻﻔوان اﻟﻣﺑﯾﺿﯾن،  - 2
 .342ص ، 1102، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، اﻹدارة واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺟﻼل،  إﯾﻬﺎب - 3
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 ( : G2Bأو   B2G)  أﻋﻣﺎلاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت  - 3
، واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت  أﻧواعﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﻣﯾﻊ 
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺧﺎص، وﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌﺎﻗدات ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺗورﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، 
؛ أﺧرىوﻣن ﺟﻬﺔ . ﻊ ﻋﻣوﻣﯾﺔﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﻋروض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، أو اﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾ
واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﯾﺔ ﻣﺛل  اﻹﺟراءاتﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، واﻧﺟﺎز  إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أو اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺧﯾص، وﻛذﻟك ﻋرض اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
، واﻟﺑﺣث ﻋن ﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾواﻟﺗﻘﺎرﯾر  واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق وا إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ً، ﻋﻣﺎلاﻷﻟﻧﺷﺎط ﻗطﺎع 
   1.ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾ ًاﻟﻣزادات  إﻟﻰاﻟﻣوردﯾن ﺑطرح اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت أو اﻟدﻋوة 
 ( :  G2G) اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ  - 4
ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺑﯾن اﻟدواﺋر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﻠد، 
 إطﺎرﺟل ﺗﺑﺎدل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ أﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧدم ا
   2.واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎوناﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل 
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،  إﻟﻰﻛﻣﺎ ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  .إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذا دﻣﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،وﺗﻘدﯾم اﻟﺧ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻐطﻲ اﻟﺗﺷﺎﺑك اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي أو  إن
 ا ًﺟدﯾد أﺳﻠوﺑﺎ ً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارة، وﺑذﻟك ﺗﺷﻛل اﻹاﻹﺟراءاتاﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻹدارﯾﺔ وﺑطء  إزاﻟﺔاﻟﻣﺣﻠﻲ، وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
اﻟﺳرﯾﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  إطﺎرﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠو  إﺟراءﯾﻣﻛن ﻣن 
  3.اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎقوﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت، وﺗﺧﻔﯾض 
 ( :G2Cأو  C2G)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣواطﻧﯾن  - 5
ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، وﻧﻣﺎذج  ﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻟﺣﺻول 
ﻣﻘرات  إﻟﻰﻣﻛﺎن ودون اﻻﻧﺗﻘﺎل  أيوﻗت وﻣن  أيﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗ
                                                           
 .19-09ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن - 1
 .19 ص، اﻟﺳﺎﺑقﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  - 2
 .42، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وآﺧرونﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻔرﺟﻲ  - 3
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، ﻣﻣﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻣن ﻣوﻗﻊ ﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت 
   1.ﯾوﻓر اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎدﯾﺔ
 أﻓرادﺣﺎﺟﺎت  إﺷﺑﺎع إﻟﻰﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ، ااﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺣور ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
 إﺷراكوﻛذا  ؛اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻورة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن وﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
  . اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻷداءاﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻣراﺟﻌﺔ 
 ( :C2C)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  - 6
ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت،  اﻷﻓرادن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  وﺳﯾطﺎ ً ، وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ طرﻓﺎ ًﻣﺷﺗرﯾﺎ ً واﻵﺧر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﺋﻌﺎ ً أﺣدﺣﯾث ﯾﻛون 
اﻟذي ﯾﻣﻛن (  moc.yabe.www )ﻣوﻗﻊ  لﻣﺛﺎﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟ 2اﻟﻣﺗﺧﺻص، ﻟﻛﺗروﻧﻲﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹ
  .ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﻬم ﻟﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳوق واﻟﺷراء ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊﻸﻓراد ﻟ
ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت، ﺑﻬدف ﺑﯾﻊ اﻟﺧﺑرات  اﻹﻋﻼﻧﺎتﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﺑر وﺿﻊ 
  .اﻷﻓرادب أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن ﯾاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣزادات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟو  اﻷﻏراضأو 
 ( tnemnrevog-artnI أو    ssenisuB-artnI) ﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا - 7
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹ - ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ –وﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗﺑﺎدل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن وﺣداﺗﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ، وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣراﺳﻼت  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، ﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﻣوارد  ٕادارةو 
   3اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ،و 
، اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺑر ( E2B/B2Eأو  E2G/G2E ) ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﻣوظﻔﯾﻬﺎ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  إدارةﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻬدف 
ﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ  إدارةﺗﻣﻛن ﻣن ، و ﻋﻣﺎلاﻷوﺗوﺿﯾﺢ أﻓﺿل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
  4.وﺗﻛوﯾن ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻋن  اﻷﻓرادﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻓرق اﻟﻌﻣل وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
ﻬﻧﻲ ﻣن ﺗرﻗﯾﺎت ورواﺗب وﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل وﻋن ﻣﺳﺎرﻫم اﻟﻣ. ﺑﻌد
                                                           
 .42، ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وآﺧرونﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻔرﺟﻲ   - 1
 .142 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺟﻼل،  إﯾﻬﺎب - 2
 .88ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن،  - 3
 .68، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ،  إﯾﻣﺎن - 4
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ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم  إﯾﺻﺎلﺗﻣﻛن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن  أﺧرى، وﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻛﺗروﻧﻲوﻏﯾرﻫﺎ، وﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻹ
  .وﺗظﻠﻣﺎﺗﻬم ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻔﺎﻋل (E2E)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ  أﯾﺿﺎ ًوﺗﺷﻣل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺑﺎدل  -اﻟﺗﻧظﯾم اﻟرﺳﻣﻲ إطﺎرﻓﻲ  - ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ
 . اﻟواﺣدةاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﻬود داﺧل ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣل 
 ( :C2Eأو  E2C)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  - 8
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺗﺻور  دارةاﻹ إطﺎرﺗﻌﺗﺑر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓرﯾدة وﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻓﻲ 
ﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن و و  اﻷﻓراداﺗﺻﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﯾن  ﻋﻼﻗﺔ
 إﻟﻰاﺳﺗﻔﺳﺎر أو ﺷﻛوى  ﻓﺈرﺳﺎلﻣﻲ، ﯾاﻟﺳﻠم اﻟﺗﻧظ إﺟراءاتاﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ودون اﻟﻣرور ﻋﺑر 
ت اﻟورﻗﯾﺔ واﻟﺑرﯾد ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻪ، ﻛﺎن ﯾﺗم ﻋﺑر اﻟﻣراﺳﻼ إﺟراءﻣوظف ﻣﺣدد واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرد، أو طﻠب 
وﺣﺳب  ؛واﻟزﯾﺎرات اﻷﻋﻣﺎلول اﻓﻲ ﺟد واﻹدراجﺧذ اﻟﻣواﻋﯾد أطوﯾﻠﺔ وﺑطﯾﺋﺔ، و  إﺟراءاتاﻟﻌﺎدي، وﻋن طرﯾق 
ﻣﺳؤوﻟﯾن  إﻟﻰطﻠﺑﺎﺗﻬم  ﺑﺈرﺳﺎلﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹ أﺻﺑﺣتاﻻﺳﺗﻘﺑﺎل، ﻟﻛن  أﯾﺎم
ﻋن  ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺑﻌﯾدا ً إطﺎروﻗت وﻓﻲ  أيد، ﻓﻲ وﺗﻠﻘﻲ اﻟردو  ،اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻛﺗروﻧﻲﻣﺣددﯾن ﻋﺑر ﺑرﯾدﻫم اﻹ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﻟﻔﯾدﯾو ﻣﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت  إﺟراءاﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ؛ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم 
 . اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻘﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﺧط ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺑﻛﺔ 
طﻠب ﺧدﻣﺎت و  ،اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻓرادﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  أﺧرىوﻣن ﺟﻬﺔ 
ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠزﺑون ﻣﺛﻼ اﻻﺗﺻﺎل ﺑرﺋﯾس ﻓرع اﻟﺗﺳوﯾق أو رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ  اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ
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  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻹا إﻟﻰاﻟﺗﺣول  ﻋﻣﻠﯾﺔ: ﻧﻲﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎا
 إﻟﻰﻋواﻣل ﺗﺑرر وﺗدﻓﻊ ﺗوﺟد ﺑﻌض ﺔ ﻫﺎدﻓﺔ، و اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾ إﻟﻰﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول 
 اﻹدارةﺗطﺑﯾق  إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول  ﻫﻧﺎك ﻋواﺋق ﺗواﺟﻪ؛ وﻛﺄي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣول اﻹداريﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣدﺧل 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻋﯾﺔ وﻣﺧططﺔ ﺗﻣر ﻋﺑر ﻣراﺣل ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻹدارة إﻟﻰ؛ وﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻪ؛ ﻛﻣﺎ ﻋواﺋﻘو  وأﻫداﻓﻪاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  اﻹدارة إﻟﻰاﻟﺗﺣول  أﺳﺑﺎبﺳﺗﻌرض ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻟﻸﺧرى إﺣداﻫﺎﺗﻣﻬد 
   .ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﺣول إﻟﻰﻧﺗطرق 
   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻹا إﻟﻰأﺳﺑﺎب اﻟﺗﺣول : اﻷول اﻟﻣطﻠب
ﻟﯾس درﺑﺎ ﻣن دروب اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ؛ وﻟﻛﻧﻪ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰاﻟﺗﺣول  إن
ﻋﺎﻣل  أﺻﺑﺢﻣﺣددات ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ  أﻫم أﺣدﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  أﺻﺑﺢﻠﺔ، ﺣﯾث اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣ
  1.ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻫم أﺣداﻟوﻗت 
ﻓﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﺗواﺟﻪ ﺗﺣدﯾﺎت ﺟﺎدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ  أﺧرىوﻣن ﺟﻬﺔ        
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  أﻛﺛرل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗﻬﺗم وﺗﺣﻘﯾق ﺧدﻣﺎت ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻣﺎ ﺟﻌ
  .واطﻧﯾﻬﺎظروف ﻣﺗﺣﺳن ﻣن اﺟل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﺎن ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة ﺗدﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺣو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺧﺻﺎﺋص وﻣزاﯾﺎ اﻹ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ          
ووﻓق ﺧﺎرﺟﯾﺔ،  وأﺳﺑﺎبداﺧﻠﯾﺔ  أﺳﺑﺎب: إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب، وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰاﻟﺗﺣول 
   ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎبﻧوﺿﺢ ﻫذﻩ  أنذﻟك ﯾﻣﻛن 
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰاﻷﺳﺑﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣول  - وﻻ ًأ
   2:اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب إﺟﻣﺎلﯾﻣﻛن ؛  و اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑواﻗﻊ اﻟﻌﻣل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳﺑﺎبﺗﺗﻌﻠق 
 ؛ﻋﻣﺎلاﻷﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔ وأﺛرﻫﺎواﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﻘدة  اﻹﺟراءاتطول  - 
 ﺿرورة ﺗوﺣﯾد وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ - 
 اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ؛ إﻟﻰ، واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻷداءﺻﻌوﺑﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﻌدﻻت  - 
 اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار؛ - 
                                                           
 84ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  إﺑراﻫﯾمﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح  - 1
 .05ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، إﺑراﻫﯾمﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح ؛ و 91ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن،   - 2
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 ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل؛ﺿﻣﺎن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر  أﻫﻣﯾﺔ - 
 ﻟﻠﺗﻣﯾز ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ؛ آﻟﯾﺎتﺿرورة وﺟود  - 
 اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر؛ اﻷﻧظﻣﺔﺗﺻﻣﯾم  إﻋﺎدةاﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو  - 
 اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر؛ إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  - 
ن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﻠﺑﯾﺎت دورا اﻷﻧظﻣﺔوﺗوطﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ  اﻷﻓرادﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻧﻘل اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن  - 
 اﻟﻌﻣل؛
 ، وﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم؛دارةاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹ إﺷراكواﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو   - 
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  إﻟﻰاﺳﺗﻐﻼل ﻋﺎﻣل اﻟزﻣن، واﻟﻘﯾﺎم ﺑرد اﻟﻔﻌل اﻟﺳرﯾﻊ، واﻟﺳﺑق ﻓﻲ اﻟوﺻول  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  - 
 ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن؛     
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺳواق إﻟﻰاﻟﻧﻔﺎذ  ﻛﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، ﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرو  ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ  ﻋﻣﺎلاﻷﻓرص  - 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰاﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣول  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اث واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺣداﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻠك اﻷ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎبﯾﻘﺻد 
اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ  إﻟﻰﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﺟﻌل اﻟﻣؤﺳ
   .وﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻟﻠﺗﺣول  اﻷﺳﺑﺎبﻧﻪ ﯾﺻﻌب ﺣﺻر ﺟﻣﯾﻊ أ إﻟﻰﻧﺷﯾر و 
ﻋدة  إﻟﻰاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ  اﻷﺳﺑﺎبﺣﯾث ﻧﺻﻧف ﻫذﻩ . اﻷﺳﺑﺎبﺳوف ﻧﺑﯾن اﺑرز ﻫذﻩ  أﻧﻧﺎ إﻻ
  :، ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣﺟﻣوﻋﺎت
  :ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل :ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻟﺗ اﻷﺳﺑﺎب - 1
ﻣﻧذ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن  اﻷﻓراداﻟﺣواﺳﯾب ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول  أﺻﺑﺣتﺣﯾث   :ﺗطور اﻟﺣﺎﺳوب وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ - 
، )CP(اﻟﺣﺎﺳوب وﻫو اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺷﺧﺻﻲ  أﺟﯾﺎلاﻟﻌﺷرﯾن واﻟﺗﻲ ﺷﻬدت اﺧﺗراع اﻟﺟﯾل اﻟراﺑﻊ ﻣن 
ﻓرد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ،  ﻷياﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  اﻷﺟﻬزةﺛم ظﻬرت اﻟﺣواﺳﯾب اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
 1.ﺑﺻﻐر ﺣﺟﻣﻬﺎ وﺧﻔﺔ وزﻧﻬﺎ، وطﺎﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة وﺳرﻋﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺟﻬزةﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ ﺣﯾث 
ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا، وﺣﻘﻘت ﻓواﺋد ﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ،  دارةﻛﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹ - 
  2.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰﺷﻛﻠت داﻓﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﺗﺣول 
                                                           
 .32-22ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقاﻹدﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،  - 1
 .32ص  ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 2
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ﺣﯾث ظﻬرت ﻣزاﯾﺎ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋدﯾدة ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت : ﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪازدﯾﺎد اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺛورة اﻟﻣ - 
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ 
اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﻼﻓراد 
  1.اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔواﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﺗﻌظﯾم 
ﻟﻘد ﻋرﻓت ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ  :واﻧﺗﺷﺎر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗطور اﻻﺗﺻﺎﻻت  - 
، ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻔﻛرة اﻟﺗﺣول ﻟﻺ ﻗوﯾﺎ ً ، ﺷﻛﻠت دﻋﻣﺎ ًاﻷﺧﯾرةﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  ﻣذﻫﻼ ً ﺗطورا ً
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﺑر  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت إﻟﻰ ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ًﺧﺗﺻر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد، ﻣن ﺗواﺻل ﻓﻌﺎل وﺳرﯾﻊ، وﺗﻔﺎﻋل ﯾ
ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺗدﻓقاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗرﻧت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﻓر اﻟﺷﺑﻛﺔ  ،دارةاﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻺ
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬﺎ وﺑﻧﺎء ﺧططﻬﺎ، وﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن  دارةاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﯾﺷﻛل ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻹ دارةﻹ
    2ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣل، أداﺋﻬﺎ اﻟﺳﯾطرة واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﯾن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﺷر، وﻣطﺎﻟﺑﺗﻬم ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  أنﻛﻣﺎ  - 
  3؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰﻟﻠﺗﺣول  أﺧرا ً اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﯾﺷﻛل ﺣﺎﻓزا ً
 ؛ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﻓر اﻟﻌﺗﺎد  واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت  - 
 ﺎرات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺣﻠوﻻ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؛اﻻﺑﺗﻛ  - 
ﺷراﺋﺢ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن وﻓﻲ  إﻟﻰاﻟوﺻول  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻣﻣﯾزات ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ طرﺣت  - 
 ﺟد ﺑﻌﯾدة؛ أﻣﺎﻛن
 أﻛﺛر، وﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺷﻔﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻛﺗروﻧﻲاﺑﺗﻛﺎر ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹ - 
  4ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ؛ أﻛﺛر اﻷﻓرادوﺛﻘﺔ  أﻣﻧﺎ
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -2
  :ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎبﻫذﻩ وﺗﺗﻣﺛل 
                                                           
 .94ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، إﺑراﻫﯾمﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح  - 1
 .52-42ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،   - 2
 .72ص ، 2102ﺑﯾﻣﯾك، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  -ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾمإﺑراﻫﻫﺷﺎم ﻣﺣﻣود  - 3
دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ : ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺳﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﺳﻠﯾم ﻣواﻟديﻓﺎطﻣﺔ رﺣﺎل ؛  - 4
 41/31ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، ،  -دراﺳﺔ ﺗﺟﺎرب ﺑﻌض اﻟدول –اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  إرﺳﺎءﻣﺗطﻠﺑﺎت : ول، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣدوﻟﺔ ﻗطر
 .40، ص3102ﻣﺎي 
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 ﻹﯾﺟﺎداﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﺿرورة ﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺗوﺟﻪ  - 
 ﺑداﺋل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻘﻠل ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف؛
 اﻟﺳﻌﻲ ﻟزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻛﻔﺎءة؛ - 
 ﻣل واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛اﻟﻌ وأﻧﻣﺎطﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺷﻛل  - 
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺿرورة  - 
 وﺳﺎﺋل اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ؛ إﯾﺟﺎد
 ﻣن طرف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻧﺗﺷﺎر اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة  - 
ودﻣﺞ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  وﻟﯾﺔاﻟددﻋم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  - 
  1ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت؛
 أﻣﺎموﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟدوﻟﺔ  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات : ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - 
وﺗﺣﻘﯾق  ،اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻹﺟراءاتﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم اﻹ
  2ﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣﺳن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت؛اﻟﺷﻔﺎﻓ
ﻋدة ﻓروع ﻣﺗﺑﺎﻋدة، ﺑﺳﺑب اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻧﺎطق ﺗوﻓر اﻟﻣوارد  وٕاﻧﺷﺎءاﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت  - 
وﻣواﻗﻊ وﺟود  اﻷﺳواقﻣن اﺟل اﻟﺗﻘرب ﻣن  أو، (ﻣﺛل اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ) اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋن ﺑﻌد؛  وأﺳﺎﻟﯾبطرق اﺗﺻﺎل ﻓﻌﺎﻟﺔ،  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن او اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻣﻣﺎ ﺧﻠق 
واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗوﺣﯾد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟودة   ظﻬور اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  - 
وﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ، وﻫذا ﯾﻌﻛس ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺳب 
   3اﻟذوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛ ﻹرﺿﺎءﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟوﺻول ﺑﻣﻧ
 اﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﻬوة اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد  -
اﻟﻣوارد وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻛل  إدارة أزﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن دارةاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺ
                                                           
 .882، ص0102، ر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋ70 ، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣثﺑن ﻋﯾﺷﺎوي، اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل، ﺣﻣد أ - 1
ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﯾوﺳف ﻏﯾر ، ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾراﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﺣﻣﺎد ، ر ﻣﺧﺗﺎ - 2
 .41، ص 7002 ،، اﻟﺟزاﺋرﺑن ﺧدة
 .62ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،  - 3
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اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻛﻌﺎﻣل ﻟﺗرﺷﯾد ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ  إﻟﻰاﻟﻌﺎم طﻠﺑﺎت اﻟﺟﻣﻬور، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع 
   1واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد وﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن؛
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب - 3
ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺿﯾق، وﻗد  ﺳﺎﻧﯾﺎ ًإﻧ ﺗﺻﺎل ﺑﻌدا ًﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻ أﺻﺑﺢﻟﻘد 
اﻟﻌوﻟﻣﺔ  أن ﺣﯾث 2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ دوراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب  أﻛدت
  :؛ وﻣن أﺛﺎر ذﻟكاﻵﺧرﻟﻠﺗواﺻل ﻣن اﺟل ﻓﻬم  أﻛﺛرﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺟﻌﻠت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
 اﻷﻓرادﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﻣﻘت ﻋﻼﻗﺔ  واﻹﺟﻣﺎعاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  أﻓرادﺑﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻧﺗﺷﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  - 
  ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ؛  اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟ وأﺻﺑﺣتﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب واﻻﻧﺗرﻧت، 
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻟﺣﺻول  اﻷﻓرادزﯾﺎدة وﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ورﻓﺎﻫﯾﺔ  - 
 . ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت وﺳﻠﻊ ﺟدﯾدة وﻣﺗطورة، وﺑطرق ﺳﻬﻠﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾرﯾدوﻧﻪ
ﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟطﻠب ، وﺑﺎﻟﺗاﻷﺳﺑوع أﯾﺎمأﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺳﺎﻋﺎت اﻟﯾوم، وطﯾﻠﺔ  - 
، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت وﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻛل ﺧدﻣﺎت ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟدوامﻋﻠﻰ اﻟ
 وﻗت؛
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  إﻟﻰاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟذﯾن ﯾﺗطﻠﻌون  أﻓراداﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ  - 
 .ﺎاﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
  :اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب - 4
ﻣن اﺟل اﻟﺗﻣﯾز واﻻرﺗﻘﺎء  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻹ أﺣدﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ        
وزادت اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وﻗد ﻧﺗﺞ  ﻟﻸﻓرادﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﺑﺄداء
، وﺗﻔﻌﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎنق واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﺣﺗرام ﺣﻘو  اﻟرأيﻋن ذﻟك اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺗﺎح وﺣرﯾﺔ 
  3.اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل
  :ﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧذﻛر أن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻺ اﻷﺳﺑﺎبوﻣن اﺑرز 
                                                           
 .72ص  ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقاﻟﺣﺳن،  ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد - 1
 .75ص ، 7002، ﻣﺻر، -ﺑﻣﯾك–ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ، أﻛﺛراﻟﻘﺎدم ﻣذﻫل : ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد ﻏﯾطﺎس،  - 2
 05- 94ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، إﺑراﻫﯾمﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح  - 3
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واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻋﺑر  دارةاﻹ ﻻﻣرﻛزﯾﺔﺗﺣﻘﯾق  إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ اﻟدول ذات اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻛﺑﯾرة  :اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ - 
ﻓﻌﺎﻟﺔ  أداة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن، وﺗﺷﻛل اﻹ دارةﺗﻘرﯾب اﻹاﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة، وﻣﺣﺎوﻟﺔ  اﻷﻗﺎﻟﯾم
  اﻟﻣرﻛزﯾﺔ؛ دارةرﺑط واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻹﻟﺿﻣﺎن ﻟﻼﺗﺻﺎل واﻟ
 أﻫمﯾﻌد ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وزﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن  :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ - 
ﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق ﻟاﻻ دارةاﻹاﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺎن ﺗﻘﻧﯾﺎت  أﻫداف
  1اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷؤون اﻟﻣواطﻧﯾن؛ اﻵراءواﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺟﻣﻊ  وٕارﺳﺎل واﻷﻗﻠﯾﺎتاﻟﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﻔﺎذ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﻣن  أﺻﺑﺢﻟﻘد :  اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ - 
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم اﻹ ؛* راطﯾﺔوﻣﺣدد ﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﯾﻣﻘ اﻹﻧﺳﺎنﺣﻘوق 
اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻔﺳﺎد  اﻷداءواﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ، وﺗﻣﻛن ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
 2.وﯾزﯾد ﻣن ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﺑﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ  :اﻟﻣواطﻧﯾن إرﺿﺎء - 
ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻬم، وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن طﻠب اﻟﺧدﻣﺎت 
  .وﻗت وأﺳرعﺟﻬد  ﺑﺄﻗلواﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ 
   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰاﻟﺗﺣول  أﻫداف: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺎ ﻓﻲ اﻬﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻ ،اﻷﻫدافﻰ ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗوﺧ ّﯾ ُ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗطﺑﯾق اﻹ إن
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 رﺿﺎ، ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﺑدون اﻧﻘطﺎع اﻷﯾﺎمﺑﺻورة ﻣرﺿﯾﺔ طﯾﻠﺔ  ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن - 
 ؛اﻟﻌﻣﻼء
 ؛واﻷرﺷﯾف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  - 
 ؛ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔو  ﻋﻣﺎلاﻷﻓﻲ اﻧﺟﺎز  واﻟدﻗﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳرﻋﺔ - 
 اﻹﺟراءات؛اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  إﺗﺎﺣﺔ - 
  3.اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر ﻓﻘداﻧﻬﺎ - 
                                                           
  .31ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،  ﺣﻣﺎدﻣﺧﺗﺎر  - 1
 .اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎناﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ و ﺣﻘوق : أﻫﻣﻬﺎوﻗد ظﻬرت ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة  -* 
 .16-06ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد ﻏﯾطﺎس - 2
 .37ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﺣﻣد  - 3
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 ؛اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔزﯾﺎدة و  اﻷداءرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى  - 
 ؛زﯾﺎدة دﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت - 
 ؛اﻟورﻗﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷو  اﻹﺟراءاتﺗﻘﻠﯾص  - 
 ؛إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻛﺛر أﻋﻣﺎلاﺳﺗﺧدام اﻣﺛل ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ  - 
  ؛ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔوﺧﻔض  - 
 ﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى واﻻﺳواق؛ﺗﺳﻬﯾل اﻻﺗﺻﺎﻻت ا - 
 .ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ - 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰﻋواﺋق اﻟﺗﺣول : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﺋق، اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻗد ﺗواﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻹ
اﻟﻌواﺋق وﺗﺗﻔﺎوت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺗﻌدد ﺣﯾث ، ﺗﻛﻠﻔﺔ ً ﻛﺛروأ ﺗﻌﻘﯾدا ً أﻛﺛرﺗﺟﻌﻠﻬﺎ  أو
ﻋﻠﯾﻪ ، و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻬﺎﺑﯾﺋﻓﻲ  أواﻟﻌواﺋق ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﻫذﻩﺗوﺟد ﻗد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ 
  : ﺎﻟﯾﺔاﻟﻌواﺋق ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗ، وﻧﻔﺻل ﻫذﻩ ﻋواﺋق داﺧﻠﯾﺔ وﻋواﺋق ﺧﺎرﺟﯾﺔ: إﻟﻰﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق 




      










  ﻋواﺋق إدارﯾﺔ - 
  ﻋواﺋق ﺑﺷرﯾﺔ -
  ﻋواﺋق ﻣﺎﻟﯾﺔ -
  ﻋواﺋق ﺗﻘﻧﯾﺔ -
 اﻟﻌواﺋق اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔﻋواﺋق  - 
  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋواﺋق  -
  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋواﺋق  -
  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﻋواﺋق  -
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  :اﻟﻌواﺋق اﻟداﺧﻠﯾﺔ -  أوﻻ ً
وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣواردﻫﺎ  أيوﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،        
، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣﺷروع اﻹ ﺗﻧﻔﯾذﻋﻣﻠﯾﺔ  أﻣﺎمﻘﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ؛ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﻛل ﻋ
  :  ﻓﻲ 
 :اﻟﻌواﺋق اﻹدارﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ  - 1
  :وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع، ﺳواء ﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد  دارةﺿﻌف اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻹ - 
ﺿﻌف  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻌﺔ ﻣراﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺗﺎﺑ أواﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب،  أو اﻷزﻣﺔ
  1اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻛل ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻔﺷل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛ أﻗﺳﺎماﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن 
  2اﻟﻌﻣل واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ؛ إﺟراءاتاﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻹدارﯾﺔ وﻋدم ﻣروﻧﺔ  - 
ﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣوﻗﻌﯾن ، ﺣﯾث ﺗﺗطﻟﻛﺗروﻧﻲﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺎدي واﻟﻣوﻗﻊ اﻹ - 
  3اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ ﻋﻣﺎلاﻷﻟﺻﺎﻟﺢ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣوﻗﻊ اﻹ دارةﺟﻬودا ﻛﺑﯾرة وﻗدرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻹ
، ﻷﻫداﻓﻬﺎوﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةؤﯾﺔ اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ ﻟﻺر وﺗﻌﻧﻲ اﻟ: ﻏﻣوض اﻟﻣﻔﻬوم - 
ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺷروع  - مﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾ - ﺣﯾث ﻗد ﯾﺟﻬل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﻫذا اﻟﺗﺣول وﺿرورة  ﺑﺄﻫﻣﯾﺔﻟدورﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول، او ﻋدم اﻗﺗﻧﺎﻋﻬم  إدراﻛﻬموأﻫداﻓﻪ، وﻋدم 
 اﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻪ وﻋواﺋدﻩ؛  إﻟﻰاﻻﻧﺧراط ﻓﯾﻪ، وﺗرﻛﯾزﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺷروع دون اﻟﻧظر 
ت اﻟﻌﻣل واﻟوظﺎﺋف ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﺟراءا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﯾﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻹ: ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر - 
وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم، ﻟذﻟك ﻗد ﺗﻧﺷﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧوف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﻓﻘدان ﻣن ﻣراﻛزﻫم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
اﻟﺳﻠم  أﻋﻠﻰﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣن ﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ  إذاﺣدة  أﻛﺛرزﯾﺎدة ﻋبء اﻟﻌﻣل، وﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﺎﺋق  أو
  4ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﻬدد ﺳﻠطﺗﻬم؛ أناﻹداري، واﻟذﯾن ﻗد ﯾﻌﺗﻘدون 
                                                           
 .781ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ،   - 1
، 2102، ﻣﺻر، اﻹدارﯾﺔﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أداةاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺷﻧب،  أﺑوﻋﻣﺎد اﺣﻣد  - 2
 .21ص 
 57صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ،ﻣﺎﺟد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺳن - 3
 .16، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣود اﻟﻘدوة - 4
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م اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ﻓﺎﻻﻧﺗرﻧت ﯾﺗطﻠب اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ ﻋد - 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗطﻠب  وأﺳرارﻫﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ  أﻋﻣﺎلاﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣوردﯾن وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن ان ﺣﻣﺎﯾﺔ 
  1اﻟﺣد ﻣن ذﻟك؛
ع وﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ، ﺿﻌف ﻣﻬﺎرات اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﻧﻘص اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷرو  - 
 ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﺎﻣﻠﯾن ﯾﺟﻬﻠون ﺗﻣﺎﻣﺎ طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺣﺎﺳوب واﺳﺗﺧداﻣﻪ؛ 
، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠم، أﻧﻔﺳﻬمﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﻓﻌﻬم ﻟﺗطوﯾر  - 
 ؛ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ دارةوﻋدم اﻟﺗﺣﻣس ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹ
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺟدﯾدة  وٕاﻛﺳﺎﺑﻬماﻟرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،  إﻟﻰﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف  - 
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ؛
ﯾﺗﻣﺗﻌوا  أنﺑﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺗﺣول، واﻟذﯾن ﯾﺟب  أﺳﺎﺳﺎ ًﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق  إذن
ن ﯾﻌﻣﻠوا ﻋﻠﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ أ، و وأﻫداف اﻟﻣﺷروع وﺧططﻪ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻔﻬوم اﻹﺷﺎﻣل ﺑﻣ ﺑﺈﻟﻣﺎم
 اﻹﺟراءاتﻋواﺋق ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺧﺎذ  أﻧﻬﺎﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻛﻣﺎ  ﻟﻠﺑدء
  .  اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﺗوﻓﯾر 
  ( : اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ) اﻟﻌواﺋق اﻟﻣﺎدﯾﺔ   - 2
اﻟﺟواﻧب  أﻫمﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌواﺋق اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﺋق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ 
ﻣﺷروع، ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗد ﺗواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  أيﻓﻲ 
وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ؛ ﺑل ﻻ  ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﺗﺣول، ﺧﺎﺻﺔ وان ﻧظم وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹ
، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب رﺻد اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛﺎﻓﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻻرﺗﺑﺎط أﺣدوﻓﻲ وﻗت و  واﺣدةﯾﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺟﻣﻠﺔ 
  :ن ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲأﺑﯾن اﻟﻌواﺋق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن 
 اﻟﻣطﻠوﺑﺔ؛ اﻟﻣﺗطورة واﻷﺟﻬزةﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾز ﺑﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺎت  - 
 اﻟﻣﺗدرﺑﯾن؛ وﻣﻛﺎﻓﺄةاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،  وﺗﺄﻫﯾلﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل دورات اﻟﺗدرﯾب  - 
 واﻟﺷﺑﻛﺎت، وﺗﺣدﯾث اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت؛ ﻟﻸﺟﻬزةﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ  - 
 ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرات ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ - 
 اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟ - 
 اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺷﺎطﻬﺎ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت  اﻹﺧﻔﺎق - 
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 دارةﺿﻌف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ، وﻋدم ﺗﺟدﯾد اﻟﺧﺑرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹ - 
 ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣﺛل اﻻﺧﺗراق واﻟﻘرﺻﻧﺔ، وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺧرﯾب  اﻷﻣﻧﯾﺔطر اﻟﻣﺧﺎ - 
ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وﺳرﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد  أوﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت 
 ؛ﺗﻛون ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺟدا ً
ت واﻟﻌﻘود وﺗوﺛﯾق ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟورﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺛﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻼ - 
  1اﻟﻌﻘود واﻻﻟﺗزاﻣﺎت، واﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ؛
ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  اﻟﻌواﺋق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ً أنﻧﻼﺣظ 
  .ﻛﻠﯾﺔ ن ﻧﻘص اﻟﺗﻣوﯾل ﻗد ﯾرﻫن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروعاﻟﺗﺣول، ﻷ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺻﺣﯾﺢ 
  اﻟﻌواﺋق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن  إدارة أن، ذﻟك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷروع اﻹ
ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻋن ﻣن ﺧﻼل ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةوظﺎﺋف ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻹ أﻫمواﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن 
 ﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﯾﻌد ﺿرورﯾﺎ ًاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻠﺗﻛ أﻓرادب ن ﺗﺟﺎو ﺈطرﯾق اﻟﺷﺑﻛﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
  .ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻹ
ﻫذﻩ  أﻫﻣﯾﺔ، وﻻ ﺗﻘل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰﺗﺗﻌدد اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﺗﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و 
ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز اﻟ ﻟﺗﺄﺛﯾراﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أ اﻟﻌواﻣل ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ً
  : ﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺟدأو ؛ ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌدة ظروف ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 :اﻟﻌواﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  - 1
، ﺧﺎﺻﺔ ﻬﺎوﺗﻧظﻣ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت 
 وﻫذا ﯾﺳﺗوﺟبﺑل ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ،  ؛ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﻠد ﻣﻌﯾن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔ  ن ﺗﻌﺎﻣﻼتأو 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻷﻓرادﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔراغ  ؛ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
 أن، ﺣﯾث وﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗر ﺗﺗﺧوف ﻣن ﻋدم وﺟود ﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻟﺣﻘوق وﯾﺣﻣﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت، وﯾﺿﻣن ﺣﺟﯾﺔ اﻟوﺛﺎﺋق 
واﻟﺗﺣﻘق  ﻟﻛﺗروﻧﻲواﻟﺑرﯾد اﻹ ﻟﻛﺗروﻧﻲﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﻟم ﺗﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹ
                                                           
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ  إرﺳﺎءاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺗﺣدﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،، رﺷﯾد ﺑوﻋﺎﻓﯾﺔاﻟﻌﻘرﯾب ؛ ﻛﻣﺎل  -  1
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وﺗﺿﻊ  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻼت  اﻷﻓﻌﺎلاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟرم  اﻹطﺎرﻏﯾﺎب  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ؛ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ
  1.ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹ ﺑﺄﻣﺎنﻌرون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟرادﻋﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻻ ﯾﺷ
 :ﯾﺗﻣﺛل اﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق ﻓﻲ: اﻟﻌواﺋق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ - 2
ﺿﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﻘص اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻔواﺋد اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت  - 
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻷﻣﯾﺔ اﻷﻓراداﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن  - 
ﻗواﻋد  أنﻣن ﻓﻘدان اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، ﺣﯾث  اﻷﻓرادﺧوف ، و وﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗر ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت  - 
، اﻟﻌﻧﺎوﯾن، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳﻣﺎءاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ 
  2.ﻧﺷرﻫﺎ آوﺧﺎﺻﺔ، وﻻ ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ  أﺳرارا اﻷﻓرادواﻟﺻﺣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻩ 
 : اﻟﻌواﺋق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - 3
ﯾﺣد ﻣن  وﻫذا، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹ - ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ – اﻷﺧرىﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدم اﻋﺗ - 
ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،  ﻟﻛﺗروﻧﻲﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟرﺑط اﻹﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟدوى اﻟﻣﺷروع وﻋواﺋدﻩ 
 ؛ﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾوﯾﺻﻌب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧدام  ﺳﺎﺳﯾﺔاﻷﻗﻠﺔ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات  - 
 ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛
واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، وﻛذﻟك ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد  اﻷﺟﻬزة أﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎع  - 
 ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت؛
 ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺿرورﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﻠﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ  - 
 .وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﻘص ﻣﻛ - 
 :ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ ًﺗﺗﻣﺛل :  اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ - 4
ﻋدم اﻟﺟﺎﻫزﯾﺔ وﺿﻌف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول وﻋﺟزﻫﺎ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ  - 
ﻓﻲ  ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻ دارةﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺗطﺑﯾق اﻹ
  1ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ؛
                                                           
 .591ص  ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،  - 1
 .36ص، 8002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲﺣﺳن اﻟﺷﯾﺦ،  - 2
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اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣواﻛﺑﺗﻪ ﻣن اﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﻫﺎ  - 
 اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة؛  ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ وﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﻓرص 
 اﻷﻧظﻣﺔﻬﺎﺟﻣﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺧﺗراق واﻟﻘرﺻﻧﺔ وﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣ - 
 .ﺑﺎﻟﻔﯾروﺳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺟﺳس، ﻓﻲ ظل ﻓﺷل ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋن ﻣﻧﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺻور ﻓﻲ  ﻧظرا ً ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﺣدي ﺗﻘﻧﻲ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹ أﻫماﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ  اﻷﻣنﯾﺷﻛل و 
  :وﻫﻲ ؛ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻸﻣن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻌﻧﺎﺻر 
 م اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ﻧﻘص ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻧظ: اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي - 
 ﻧﻘص اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟدﻋم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛: اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﻲ - 
ﻧﻘص اﻟﻣﻬﺎرات ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وﻛذا ﻧﻘص ﺧﺑرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ : اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري - 
  .اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬم
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰﻣراﺣل اﻟﺗﺣول  :اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ  أﻋﻣﺎلﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣول ﺟذري ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول 
ﻣن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑوﺳﺎﺋل ورﻗﯾﺔ  واﻹﺟراءاتوﻫﯾﻛﻠﻬﺎ وﻣواردﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺗﺣوﯾل ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﻣدروﺳﺔ ﻣن  وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻰ ﺗﻔﻛﯾر ﺑﻧﻰ ﻋﻠﺗ ُ أنﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻟذﻟك ﻻﺑد  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وٕاﺟراءاتﻣﻌﺎﻣﻼت  إﻟﻰ
  .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب، وﺗﺗم ﻋﺑر ﺧطوات ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
 دارةاﻹ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣراﺣل اﻟﺗﺣول  واﻷﺑﺣﺎث اﻷدﺑﯾﺎتاﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ  وﻣن ﺧﻼل اطﻼع
 واﺿﺣﺎ ً واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣﺣددة، ﻛﻣﺎ ﺳﺟل ﺧﻠطﺎ ً اﻟﻣؤﻟﻔﯾنﻻﺣظ وﺟود ﻋدم اﺗﻔﺎق ﺑﯾن  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 رأي إﻟﻰﺑﺎﻟﻧظر  – اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﻣراﺣل ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰﺣول ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟﺗ
ﯾﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺗﺣول، وذﻟك  أنن اﻟﺑﺎﺣث ﯾﺣﺎول ﺈ، ﻟذﻟك ﻓ - اﻟﺑﺎﺣث اﻟذي ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻷدﺑﯾﺎتﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف 
  :ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰ ﻣراﺣل اﻟﺗﺣول إﺟﻣﺎل -ﻟﻠﺑﺎﺣث -ﯾﻣﻛنﺣﯾث 
 ؛اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول: ﻰاﻷوﻟاﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 
 ؛رﻗﻣﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
 ؛ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟظﻬور اﻹ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ - 
                                                                                                                                                                                        
 .491ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،  اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،  - 1
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 ؛ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ - 
 ؛ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺑﺎدل اﻹ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ - 
  .ﺎﻣل واﻟﺗﻘﯾﯾماﻟﺗﻛ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ - 
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻬﺎﻧﻔﺻﻠﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ( 4- 1)ﯾﻠﺧص اﻟﺷﻛل رﻗم و 
















  .اﻟﺑﺎﺣث إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
  
 اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول: ﻰاﻷوﻟاﻟﻣرﺣﻠﺔ  - أوﻻ ً
ﻬﺎ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻣن ﺧﻼل ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣراﺣل اﻟﺗﺣول ﺣﯾث ﯾﺗم ﻓﯾ أﻫم اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ
 اﻹدارة إﻟﻰﺑﺎﻟﺗﺣول  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرارا ً إدارة أﺻدرت ﻓﺈذا ؛اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتاﻟظروف وﺗوﻓﯾر 
 وأﻫدافوﺗﺣدﯾد اﻟرؤﯾﺔ  ،، وﻫذا ﺑﻌد دراﺳﺔ اﻟﺟدوى ﻣن اﻟﺗﺣول واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺷروع وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ،  ﺗﺟﺳﯾدﺗﻘوم ﺑﺗﻛوﯾن ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ  دارةن اﻹﺈ، ﻓﻪوٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗاﻟﺗﺣول 
 اﻟﺗﺣول ﯾﺔﻠﻣﻌﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟ
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ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻔرﯾق ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل، ﯾﻘوﻣون ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣﺷروع وذﻟك  أنﺑﺣﯾث ﯾﺟب 
   1:وﻓق اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﯾﺿﺎ ﺗﻘﯾﯾم واﻗﻊ ﺗﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺷروع، وﺗﺷﻣل : ﯾﺔاﻷوﻟاﻟدراﺳﺔ  إﻋداد .1
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻣن ﺣﯾث ﻧوع وﻛﻣﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد 
ﺟواﻧب اﻟﺗطوﯾر اﻟﻼزﻣﺔ وﺑداﺋل اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ؛
ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﺣول، ﺗﺗﺿﻣن  ﺧطﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻔﺻﻠﺔ إﻋدادﯾﺗم : وﺿﻊ ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ .2
واﻟﻣوارد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﻧﺟﺎزﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد  واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﺗﻘدﯾر اﻟزﻣن اﻟﻼزم ﻻﻧﺟﺎز ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ، 
 ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻧﺟﺎز ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم؛
ﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد واﺿﺢ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟ أي: ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻﺎدر .3
 اﻟﺗﺣول؛
ﻓرع  أوﻗﺳم  أوﺗﺣدد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣوﻗﻊ  أنوﺗﻌﻧﻲ : ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  .4
 أوﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﻬﺎت اﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ  وٕاﻣدادﻫﺎﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ 
 اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ  ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺧرىﺗﺗﺣﻣل اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ : ﺗﻘﻧﻲﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟ .5
ث أﺣد، وﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻛل ﺗطور ﯾﺣﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹ
  . اﻻﺑﺗﻛﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺷﻣل ﺗوﺛﯾق ا ،وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺛﯾق اﻹداري ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ 
واﻟﻣﻬﺎم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  ،اﻹدارﯾﺔ واﻹﺟراءاتوﻣﺳﺎرات اﻟﻌﻣل 
اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺗطوﯾر  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، ﺑﻣﻧظور ﺗﻘﻧﻲ ﻋﻣﺎلاﻷﻫﻧدﺳﺔ  ﺑﺈﻋﺎدةواﻟﺗطوﯾر اﻹداري 
   2.ﺣﺎﺳوب وﺷﺑﻛﺎت وﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟﻬزةوأاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن ﺑرﻣﺟﯾﺎت  أياﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
   3:ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔ  إﻟﻰاﻻﻧﺗﻘﺎل  أن إﻟﻰ neduaL( )" ﻻدن" ﯾﺷﯾر 
                                                           
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،  ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﺟون،ا أداءدور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ، اﻷﺷﻬبﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد  - 1
، دار واﺋل اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ؛ ﺧﺎﻟد إﺑراﻫﯾم اﻟﺳﻠﯾطﻲ، و ؛  82-72، ص 0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
 .46ص ، 9002ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
ﻋﺎﺷور ؛ دﯾﺎﻧﺎ ﺟﻣﯾل اﻟﻧﻣري، ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ  أﺑوﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﺻطﻔﻰ  - 2
 .102، ص  3102، اﻟﺳﻧﺔ  20، اﻟﻌدد  90، ﻣﺟﻠد  ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔاﻟﻣﺟﻠﺔ واﻹدارﯾﯾن، 
دارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﻣﯾرة ﻣطر اﻟﻣﺳﻌودي،  - 3
 .83، ص  اﺿﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدةﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻓﺗر  ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻧظر ﻣدﯾري وﻣوظﻔﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ،
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اﻟﻣﻌﺗﻣدة، اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت  اﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، : دراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺷﻣل ذﻟك - 
 اﻟﺗطوﯾر؛ أوﻟوﯾﺎتف ﻣن اﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗوﻓرة وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ، ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌ
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ أﻫدافاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  إﺳﻬﺎموﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل دﻗﯾق ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ  - 
ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ دﻋم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗوﺿﯾﺢ أﻫداف  - 
 .اﻟﺗﻐﯾﯾر ودواﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗدرﯾﺑﻬم
  1:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﻼل ﻋدة ﺧطوات وﯾﺗم اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻣن ﺧ
ﻗﻧﺎﻋﺔ ورؤﯾﺔ  اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دارةﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻹ أنﯾﺟب : اﻟﻌﻠﯾﺎ دارةﺿﻣﺎن ﻗﻧﺎﻋﺔ ودﻋم اﻹ .1
ﻟﻠﻔواﺋد واﻟﺟدوى ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣول،  وٕادراﻛﻬم، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰاﻟﺗﺣول  وأﻫﻣﯾﺔ ﺑﺄﻫدافواﺿﺣﺔ 
 .لوذﻟك ﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺣو 
 دارةاﻹ إﻟﻰﺗﺷﻛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول  :ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ .2
ﺗﻌﻣل  أنﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻟذﻟك ﻣن اﻟﺿروري  ﻋﻣﺎلاﻷﯾﻧﺎط ﺑﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻧﺟﺎز  إذ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻫﯾﻠﻬم ﻣﺷروع اﻟﺗﺣول ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﻘﺑل اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣﻠﻬم، وﺗﺄ إدارة
 .وﺗدرﯾﺑﻬم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟدﯾدة
اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﺗﻌد ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻺ .3
ﻣؤﺛرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺗﺣول، وﻣﺣددا ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺳب اﻟﺧطط  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻹ
اﻟﺣواﺳﯾب  وأﻫﻣﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﺟﻬزةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةوﺗﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻺ. اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﺗﺻﺎل، وﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟرﺑط ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت  وأﺟﻬزة
ﺗطوﯾر ﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ  إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﯾﺣﺗﺎج ﺗطﺑﯾق اﻹ: ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .4
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻫﻧدﺳﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻼﺋم  وٕاﻋﺎدةاﻹدارﯾﺔ،  واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺟراءاتو ، ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔواﻟ
 . طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة
 رﻗﻣﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
واﻟﻣﻛﺎﺗب ﻋن طرﯾق  اﻷﻗﺳﺎمﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ رﻗﻣﻧﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر ورﺑط ﺟﻣﯾﻊ 
ﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻوﯾرﻫﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺣﻔظ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟورﻗﯾﺔ  وٕادﺧﺎلﺧﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗراﻧت، ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدا
  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺑﺎﻟﻣﺎﺳﺣﺎت اﻟﺿوﺋﯾﺔ، وﺗﻛوﯾن ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
                                                           
 .27-17ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ؛ ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﺣﻣد، 541 – 441ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،  - 1
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وﻧظم  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻧظم اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت 
اﻟﺻورة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ووﺿﻊ  إﻟﻰﻣن اﺟل اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺻورة اﻟورﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت  لﻋﻣﺎاﻷاﻟوﺛﺎﺋق وﻧظم ﺗدﻓق  إدارة
   1.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق إدارةﻫﯾﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ 
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ) E2B – E2G(وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔﻌل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ       
واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ  دارةﯾث ﯾﻣﻛن ﺗوﻓﯾر ﻗﻧوات اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻹ، ﺣ(اﻻﻧﺗراﻧت)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺷﻛل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  أﻗﺳﺎمواﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﺑﯾن 
وﻗﺑوﻟﻬم ﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺣول وﺗﺣﻔزﻫم  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗزﯾد ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻔواﺋد اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹ أﺣد
  .ﺧراط ﻓﯾﻪﻟﻼﻧ
  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟظﻬور اﻹ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
 إﻟﻛﺗروﻧﻲﻣوﻗﻊ  إﻧﺷﺎءاﻻﻧﺗرﻧت، ﻣن ﺧﻼل  أوﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
، وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﺗوج أوﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻗد ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻗﻊ ﻣﺧﺻص ﻟﻛل ﻓرع 
  . وﻧﺷر ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻟﻛﺗروﻧﻲﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻹواﻟﻣؤ  اﻷﻓراد إﻋﻼم إﻟﻰ
ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻬرﺳﺔ وﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ  ﺗﺗمم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، وﻟﻛن ﻘد ّﻻ ﺗ ُ
، ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌرﯾف ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ً ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺷﺑﻛﺔ، وﯾزداد ﺣﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﻟﻺداراتﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓروﻋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
 اﻹﻋﻼﻧﺎت إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔوﻣﻠﺋﻬﺎ ﺑﻌد طﺑﺎﻋﺗﻬﺎ،  ﻧﻣﺎذج اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ ً إﺗﺎﺣﺔ  ﻣﺛﻼ ً
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻘﺎرﯾر
وﻋﯾﺗﻬﺎ وﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ وﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟرﺿﺎ وﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧ
ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ و . واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻓراد إﻟﻰﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺣدااﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ و 
اﻟﻣوﻗﻊ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺣﺗواﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ، وﺿرورة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣدﯾث ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت  إدارة أﻫﻣﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﺟﻣﻬور ﺑﺎﻟﺗواﺟد ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ  ﺑﺈﻋﻼمﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﻘﯾﺎم  ﻧﻪﺈﻓ أﺧرىوﻣن ﺟﻬﺔ . اﻟﻣﻌروﺿﺔ، وﺻﯾﺎﻧﺔ دورﯾﺔ
 ،ﻟﻬﺎ ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة أن إﻻﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻘدﻣﺔ  أنورﻏم  ؛اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻹﻋﻼماﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋل 
ب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻧ ّﺗ ُ أﺧرىﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ  إﻟﻰﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دون اﻟﺗﻧﻘل ﺑﺣﯾث ﺗ ُ
 . ﻬد اﻻﺗﺻﺎل واﻟرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﻣن ﺟ
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 ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ -راﺑﻌﺎ ً
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗوﻓر ﻣﯾزات ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت  ﻟﻸﻓرادﯾﻣﻛن  أيﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ وﻋن ﺑﻌد،  ﻣﺑﺎﺷرةﺟزء ﻣﻧﻬﺎ  أواﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
اﻟطﻠﺑﺎت واﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات  وٕارﺳﺎلﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧط،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻓﯾﻣﻛن ﻣﻸ اﻟﻧﻣﺎذج 
ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت  إﺿﺎﻓﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻛﺗروﻧﻲواﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹ
وﻓﻲ ﻫذﻩ  1.ﻠﻣﻧﺗﺟﺎتﻠزﺑﺎﺋن اﻟﺑﺣث واﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ورﺳوم ﺷﺣﻧﻬﺎ، واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﻟﻟ ﺗﺗﯾﺢ
  .ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن طﻠﺑﺎ ً اﻷﻛﺛراﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻓﯾﻪ، ﺑﻐرض  رأﯾﻬموﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣدى ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ واﺳﺗﻘطﺎب 
 اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،  إﺟراء
 ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺑﺎدل اﻹ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
ﺑﺣﯾث  ؛اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺗﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺟرد
ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ، أي ﯾﺗم اﻟدﺧول ﻓﻲ  أوودﻓﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ،  ﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ًﯾﺗم اﻟ
اﻟطﻠﺑﯾﺎت واﺳﺗﻼم  إرﺳﺎل، ﻣﺛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷﺗطﺑﯾﻘﺎت 
وﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔﻌﯾل وﺳﺎﺋط  ؛اﻟﻌﻘود ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ وٕاﺑرامﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض  وٕاﺗﻣﺎماﻟﻌﯾﻧﺎت واﻟﻌروض، 
، وﺑطﺎﻗﺎت ﻟﻛﺗروﻧﻲواﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹ اﺛﺑﺎت اﻟﻬوﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔاﻟﺷﺣن وﻗﻧوات ﺗوﺻﯾل اﻟﺧدﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز 
ن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾإذن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻛون ﺑﻣﻘدور ا 2.ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻻﺋﺗﻣﺎن ووﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹ
 .د اﻟﺿراﺋب واﻟﻐراﻣﺎت، واﺳﺗﺧراج اﻟﺗراﺧﯾص ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔﯾﺗﺳد
  اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻘﯾﯾم: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ - ﺳﺎدﺳﺎ ً
ﺗﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻓروع وﺧدﻣﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  واﺣدة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑواﺑﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑوﺟود 
  .، ودﻣﺞ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ(واﻻﻧﺗرﻧت راﻧتاﻹﻛﺳﺗاﻻﻧﺗراﻧت، )وﺗﻔﻌﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت 
ﺻﺑﺢ ﺗ، و ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺷﻛل اﻹ إﻟﻰﻫذﻩ ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ  ﺳﺎﺳﺎ ًأاﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﻣد 
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 واﻷﺳﻌﺎرم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻣﺛل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣوﻗﻊ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬ
  .  وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺎت
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻓروﻋﻬﺎ،  اﻷﻗﺳﺎمواﻟﺗراﺑط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  اﻷﻓﻘﻲﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل 
ﻘﯾق ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺗﺣ إﻋﺎدةﻣن ﺧﻼل  ،ﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔأاث ﺗﻐﯾﯾرات ر أﺣدﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن 
   1.ﻋﻣﺎلاﻷ أداءاﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق و 
 اﻷﺑﺣﺎثوﻣواﻗﻊ ﻣراﻛز  اﻷﺧرىﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ رﺑط ﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣواﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺗﻘدﯾم ﻧﺷرات وﺗﻘﺎرﯾر  إﻟﻰاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺗوﺳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ 
ﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟرﺑط ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ؛ و ﻋن ﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎع واﻟﺳوق
وﺿﻣﺎن ﺗدﻓق ﻋﺎﻟﻲ وﻣﺳﺗﻣر ﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺗوﻗف اﻟﺧدﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .ﺑﻌد اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷداءاﻟﺗﺣول، وﻗﯾﺎس 
ﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠ اﻷﻧﺷطﺔﻰ ﻫﻲ ﻧﻘل اﻷوﻟ؛ اﻟﻣﻬﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺗﯾنﺗﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﯾن  إذن
ﻣﻊ  ﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻌﻣل  إدارةﺎ، واﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ إﻟﻛﺗروﻧﯾ ًوﻋﻣﻠﯾﺎت ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ  أﻧﺷطﺔ إﻟﻰﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣواﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗزﯾد ﻣﻌﻬﺎ درﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد ودرﺟﺔ  إﻟﻰوﺗزﯾد اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ  2.اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
   .اﻟﻣﺧﺎطر
  :ﻧﻪ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأاﻟﺑﺎﺣث  ﯾرى اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺧﻼل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت؛  أﻣنﺿﻣﺎن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ و  - 
اﻟدﻓﻊ ووﺿﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت  أﺳﺎﻟﯾباﻟﻣراﺣل ﺗطوﯾر ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ راﻓق ﯾ أن - 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ 
 ؛واﻷﺟﻬزةﺗواﻛب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺗﺣدﯾث اﻟﺑراﻣﺞ  أن - 
اﻟﻣوﻗﻊ  إﻟﻰوﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول  ،اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧتﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن  ﻗدرات - 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ  ﺑﺎﻹﺟراءاتﺟل اﻟﻘﯾﺎم أﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ، ﻣن  أن - 
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
                                                           
 .411ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ،  إﯾﻣﺎن - 1
، اﻟﺳﻧﺔ اﻷردناﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﺛﻘﺎل ﻋﯾﺳﻰ ﻣﻘطش، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت،  - 2
 . 24، ص 3102، دﯾﺳﻣﺑر 40، اﻟﻌدد 12واﻟﻌﺷرون، اﻟﻣﺟﻠد  اﻹﺣدى
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وذﻟك اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ( 5- 1)اﻟﺷﻛل ﻟﻰ اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ إوﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺗﻠﺧﯾص ﻣراﺣل اﻟﺗﺣول 
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻔق ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣراﺣل
















ر اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻛم اﺣﻣد اﻟﺧزاﻣﻲ، دا ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹدودج،  أﯾﺎن: اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﻋداد: اﻟﻣﺻدر 
 ،اﻟوادي ﻣﺣﻣود ﺑﻼل ﺣﺳﯾن اﻟوادي؛ ، ﻣﺣﻣود 411ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن إﯾﻣﺎن. 301، ص 6002ﻰ ، اﻷوﻟاﻟطﺑﻌﺔ 


















  اﻟﻣزاﯾﺎ 
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  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ارةدوظﺎﺋف اﻹ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
وﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل  1،ﻬﺎوﻣﻔﻬوﻣاﻹدارة اﻧﻌﻛس اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ  ﻟﻘد
ﺗﺧﻔﯾض  إﻟﻰﯾؤدي  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت  أنأﻛدت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﯾث وﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
   2.%58-08وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن  اﻹداريﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣل 
   3:اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أﻫم وﻣن 
 ؛اﻟرﻗﻣﯾﺎت إدارة إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء إدارةاﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن  - 
 اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻓﺗراﺿﻲ ؛ إدارة إﻟﻰاﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎدي  إدارةاﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن  - 
 ﻋن ﺑﻌد؛ دارةاﻹ إﻟﻰاﻟﻣﺑﺎﺷرة  دارةاﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻹ - 
 ظﯾم اﻟﺷﺑﻛﻲ؛اﻟﺗﻧ إﻟﻰ اﻷواﻣراﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬرﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ  - 
- ﻗﯾﺎدة ﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ إﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋن اﻟﻣﻬﺎم و اﻻﻧﺗﻘﺎل  - 
 زﺑون؛
 زﻣن اﻻﻧﺗرﻧت؛ إﻟﻰ اﻹدارياﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟزﻣن  - 
 اﻟﻣﺑﺎﺷرة؛ اﻵﻧﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ  إﻟﻰاﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺧطط  اﻷداءاﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  - 
 .ﻗﯾﺎدة اﻟذات ﻰإﻟ اﻵﺧراﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻗﯾﺎدة  - 
 ،وﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ةﺟدﯾد طﺑﯾﻌﺔاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  أﺿﻔتﻗد ﻫذا و 
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻓﻘد ﺗراﻓق ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻹداري ا إﻟﻰد ذﻟك واﻣﺗ ّ
 ﺗﺣﻣل ﺑﻌدا ً اﻹدارﯾﺔاﻟوظﺎﺋف  وأﺻﺑﺣت 4؛رﺳﺔاﻟﺗﻲ ﺗراﻛﻣت ﻋﺑر ﻋﻘود ﻣن اﻟﻣﻣﺎ اﻹدارﯾﺔﺗطوﯾر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و 
اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ؛ اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ؛ اﻟﻘﯾﺎدة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ : ؛ ﻓﻧﺟدوﺗﺗﺻف ﺑﻪ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً
  .ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﺑرازﻧﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث و ، اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  
  
                                                           
، اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﺛر اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﯾﻠﻰ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن، - 1
 .82، ص1102ﻣﺻر، 
 .53، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻧﻰ ﻋطﯾﺔ اﻟﺑﺷري،  - 2
 .631-531ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻛﺎوي، ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد  - 3
 .531، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 4
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  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺧطﯾط اﻹ : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
وﻧظم اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺑﯾرة  واﻷﻧظﻣﺔﻣﺛل ﻧظم دﻋم اﻟﻘرار -  دارةﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻹ أﻧظﻣﺔاﺳﺗﺧدام  إن
ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ  واﻗﻌﺎ ً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻹ دارةﺗﻌد ﺳﻣﺔ اﻹ –اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺟدﯾدة  ﺳﺎﻟﯾبأاﻟﺟدﯾد، ﺑل ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﯾﺎرا ﯾﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم اﺑﺗﻛﺎر 
ﺗزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات،  أﻧﻬﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؛ وﺗرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧطﯾط، ﻛﻣﺎ ﺣﺳ ّﻟﻠﺗﺧطﯾط، ﺗ ُ
   1.ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺗدﻋم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻓﺎﻹ
 :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ - أوﻻ ً
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟواﻋﻲ ﻟﻣﺎ ﯾراد اﻧﺟﺎزﻩ، وﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ا"ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي 
   2."واﺿﺣﺔ وﺣﻘﺎﺋق ﻓﻌﻠﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات ﺳﻠﯾﻣﺔ أﻫدافاﻟﻘرارات ﻓﻲ ﺿوء 
 ،وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ آﻟﯾﺎﺗﻪﻣواﻛﺑﺔ وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾر  أﻛﺛرﻟﺟﻌل اﻟﺗﺧطﯾط و 
ﺗﺣدﯾد :" اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺎ، ًإﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ط ًﺗﺧطﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارة، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ظل اﻹاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑر اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣزاﯾﺎ 
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗدﻓق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻫﺎﺋل ﻣن داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺑﺗﻌﺎون ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن  وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ً آﻧﯾﺎﻣﺎ ﯾراد ﻋﻣﻠﻪ 
اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن  اﻷﺳواقﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻔﺎدة ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺳﺗﻟﻼ ،اﻟﻘﻣﺔ واﻟﻘﺎﻋدة
وﻗﺻﯾرة  آﻧﯾﺔذات ﻣروﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺗﺟزﺋﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺧطط  اﻷﻣدﺧطط طوﯾﻠﺔ ﻟ وﻓﻘﺎ ً ،وﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻬم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
   3"اﻷﻣد
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﻧﺻب  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺧطﯾط اﻹ أنﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ 
  .   واﻵﻟﯾﺎت؛ ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت 4وﺗﺣدﯾد وﺳﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻷﻫدافﻋﻠﻰ وﺿﻊ 
ﻣزودة ﺑﻛم ﻫﺎﺋل وﻏﯾر ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ  ﺄﯾﻧﺷ ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺧطﯾط اﻹ إن
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﻣﺑ اﻷﻫدافاﻟﺗﻲ ﺗﺗدﻓق ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﺗﺻﺎل ﺳرﯾﻌﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل و واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ﻛل ﻟﺣظﺔ، 
  5.ﺗﺻورات وﺗﻘدﯾرات ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
                                                           
 .08، ص1102، اﻷردنﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر،  ،اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت-اﻟﺧﺻﺎﺋص-اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم: اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺣﺳن، ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ا - 1
 .95ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻣﺎﺟد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﺳن - 2
 .59، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وآﺧرون ؛ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻔرﺟﻲ - 3
 ،731ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﻛﺎويﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد  - 4
، 7102، ﻓﺑراﯾر 91ﺧﺎص، اﻟﻣﺟﻠد  ، ﻋددﻓﻠﺳطﯾن، اﻷزﻫرﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻹداريارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺎﺳر ﻣﺣﻣد رﺟب، دور اﻹد - 5
 .844ص
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 ﻟﻛﺗروﻧﻲﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  .ﯾﻠﺧص اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ( 3-1)اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي، واﻟﺟدول ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋن 
  واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ : (3- 1)ﺟدول اﻟ
  اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺧطﯾط اﻹ   اﻟﻣﻌﯾﺎر
  اﻷﻫدافﻣن ﺣﯾث 
ﻋﺎﻣﺔ وﻣرﻧﺔ واﻧﯾﺔ واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ،  اﻷﻫداف
  ر اﻟﻣﺳﺗﻣروﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد واﻟﺗطوﯾ
ﻣﺣددة وواﺿﺣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻲ  اﻷﻫداف
  .اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
  ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻟذا ﯾﻛون اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺗﻣرا  ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺗﻘطﻌﺎ زﻣﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام 
اﻟﯾوﻣﯾﺔ، )اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎاﻟﺗﻘﺎرﯾر 
  (، اﻟﻔﺻﻠﯾﺔاﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ
ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘﺳﯾم 
  اﻟﻌﻣل
ﻣدﯾرون واﻟﻌﺎﻣﻠون اي اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧططون ﻫم اﻟ
  .ﻣدﺧل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ
اﻟﻣدﯾرون ﻫم اﻟﻣﺧططون؛ واﻟﻌﺎﻣﻠون ﻫم 
-اﻟﻣﻧﻔذون ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧل أﻋﻠﻰ
  .أﺳﻔل
  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﻛﯾز
اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟزﺑﺎﺋن وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم  اﻷﺳواقاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﺗرﺗﻛز اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ واﻟﻘدرات 
  .ﻟﺟوﻫرﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔا
  ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدة
واﻧﯾﺔ وﻣﺗﻌددة ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  اﻷﻣدﺧطط ﻗﺻﯾرة 
ﻟﻠظروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﺗﻧﺿوي ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﺧطﺔ 
  .ذات ﻣروﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺗطﺑﯾق اﻷﻣدطوﯾﻠﺔ 
 اﻷﻣدﻗﺻﯾرة  أوﻣﺗوﺳطﺔ  أوﺧطط طوﯾﻠﺔ 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻋﻣﺎلﺗوﺟﻪ  واﺣدةوﻫﻲ ﺧطﺔ 
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣرﺗﻛزات ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ: اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وآﺧرونﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻔرﺟﻲ  :اﻟﻣﺻدر 
  .69، ص 0102ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، 
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص  ﻟﻛﺗروﻧﻲﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ أنﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
  : أﺑرزﻫﺎ
 ﻋﻣﺎلاﻷو  اﻷدوارﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ رةداﻻ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻹ: ﻟﻛﺗروﻧﻲأﻓﻘﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ  - 1
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻟﻛن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ظل  دارة، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻹاﻹدارﯾﺔوﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﻓﻲ ﻛل ﻣوﻗﻊ وﻓﻲ ﻛل وﻗت، وﻫذا  ﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ
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ﻧظرا ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  أﻫﻣﯾﺔ، وﺗﻛﺗﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 1وﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗر  دارةاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹ ﻣﺑدأﯾﻌزز 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻗف اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌﻣﻼﺋﻬﺎ وﻣوردﯾﻬﺎ واﻟﻣﺷﻛﻼت 
، ﻓﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 2ﻬمأﻋﻣﺎﻟ أداءاﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ 
ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ؛ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬم وﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟ إﻟﻰاﻟﻌﻠﯾﺎ 
  3.اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺣﯾث ﻻ ﺗﺷﻛل ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺣور ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط؛ ﺑل : ﻟﻛﺗروﻧﻲدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ   -2
. ﺳوق وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، أي ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء
وﻗﺻﯾرة اﻷﻣد، وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد  آﻧﯾﺔﻣروﻧﺔ و  وأﻛﺛرواﺳﻌﺔ  اﻷﻫدافﺗﻛون  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺑﯾﺋ
ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ  أﺳﺎسﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ  ؛4ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼﻓﺎ ً
 .  اﻟﺧطﺔ أﺳﺎسوﻟﯾس ﻋﻠﻰ  اﻷﺳواق
ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻻ: ﻟﻛﺗروﻧﻲأﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ  -3
 ﻟﻛﺗروﻧﻲﻛﺄﺳﺑﻘﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﺗﺣدد ﻣدى وﻻء اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻻن اﻟﻌﻣﯾل ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻌﻪ اﻹ
   5.ﻟﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻓورا ً أن اﻷﺧﯾرةاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓورا ً إﯾﺻﺎل
ة ﻣﺗﺟددة، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺎح ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣر  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺧطﯾط اﻹ أن: ﻟﻛﺗروﻧﻲاﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ  - 4
ﻣروﻧﺔ  أﻛﺛروﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﺧطط ﺗﺻﺑﺢ  ؛ﻗراءات ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار
  6.وﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة، ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺗﻣﯾزﻩ  إﻟﻰﺗؤدي  ﺗروﻧﻲﻟﻛﻧرى ان اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻹ: ﻟﻛﺗروﻧﻲﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ إ -5
ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوارد  إﺟراء، ﺑﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺑداعﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹ
ﺣﻠوﻻ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﻌﺗرض ﺗﻧﻔﯾذ  إﯾﺟﺎد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ. 7اﻟﺑﺷرﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 ،ﻫو ﺗﺧطﯾط ﻣوﻗﻔﻲ ﻟﻛﺗروﻧﻲﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻹاﻟﺟدﯾد، ﻓ وﻗفﺑداﺋل ﺟدﯾدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣ ﺗطوﯾر أواﻟﺧطط 
اﺑﺗﻛﺎري ﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ﺑﺄداءﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌطﯾﺎت اﻟظرف اﻟراﻫن وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ ووﺳﺎﺋل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ 
                                                           
 .18ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن - 1
 .401، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ،  إﯾﻣﺎن - 2
 .79ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وآﺧرون ؛ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻔرﺟﻲ - 3
 .731ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻛﺎوي، ﻣﺣﻣود ، وﻣﺣﻣد 942، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣد، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﺣ - 4
 .79ص  ،ﻣرﺟﻊﻧﻔس اﻟ ،وآﺧرونﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻔرﺟﻲ  - 5
 .301ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ ،  إﯾﻣﺎن - 6
 .65، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد اﻟﻘدوة،  - 7
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ن ﻣﻬﻣﺔ ﺈﺗﻲ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ، ﻓﺄاﻟﺟدﯾدة ﺗ ﻋﻣﺎلاﻷﻧﻣﺎذج  أنوﺣﯾث . 1اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  ؛وﻓرﺻﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺧطﯾط ﻟم ﺗﻌد ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
، ﻓﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 2وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة أﻓﻛﺎرﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم 
ن اﻟﺗﻐﯾرات ﻷ ،إﺑﺗﻛﺎرﯾﺔﺣﻠول  وٕاﯾﺟﺎد اﻹﺑداعﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات  أﻛﺛر ﺎرﯾﺔإﺑﺗﻛﻗدرات  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ، ﺗﺣﺗﺎج 
؛ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺗﻠﺧﯾص ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  .اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ







 .إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﻣن : اﻟﻣﺻدر
         
ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ  أنت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﯾرا اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﺧطﯾط اﻹ ﯾﺣﻘق إذن
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻫدافاﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق  إطﺎرﺑﯾﺋﺗﯾﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻫذا ﻓﻲ 
ﻓﻠم ﺗﻌد  ؛ﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺣظﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺳﺗﺟدة، وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣدﺛﺔ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹ
 أﺻﺑﺣتﺑل  ؛ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل اﻷﻫدافﻠﻰ ﻗدرات اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺣدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﺗﻌﺗﻣد ﻋ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺳﺗﺟدة  أﻛﺛراﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺗﻛز 
 دارةﻋن اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻹ ﺗﺧﺗﻠف ﺟذرﯾﺎ ً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻹ أنﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق و 




                                                           
 .18ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،  - 1
 .79ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وآﺧرون ؛وش اﻟﻔرﺟﻲﻋﺎدل ﺣرﺣ - 2
  اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ  اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ  اﻷﻓﻘﯾﺔ
  ﻟﻛﺗروﻧﻲﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺧطﯾط اﻹ 
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  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺧطﯾط (: 4 - 1)اﻟﺟدول رﻗم 
  
  اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة  اﻟﻘواﻋد اﻟﻘدﯾﻣﺔ
  .ﺧطط ﻣﺗﻌددة ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -  .واﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻋﻣﺎلة ﺗوﺟﻪ ﺣداﺧطﺔ و  -
ﺗﻘل  ﻻ)اﻷﻣدﻗﺻﯾرة  أوﻣﺗوﺳطﺔ  أووﯾﻠﺔ ﺧطﺔ ط -
  (.واﺣدةﻋن ﺳﻧﺔ 
 أوﺷﻬر  أو أﺳﺑوع أو أﯾﺎم أﻣدﻫﺎ) ﺧطط ﻗﺻﯾرة واﻧﯾﺔ  -
  (.ﻓﺻل
ﯾرﺷد اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻻ  أﺣدﻋﺎم و  ﻣﺑدأ أواﻟﺧطﺔ ﻗواﻋد ﺑﺳﯾطﺔ  -  .وﻣراﺣل ووﺳﺎﺋل ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ اﻷﻫدافاﻟﺧطﺔ ﺗﺣدد  -
  .ﯾﻘﯾدﻩ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺧطﺔ ﺿروري ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻐرض  -
  .ﺳﯾق ووﺣدة اﻻﺗﺟﺎﻩاﻟﺗﻧ
اﻟﺧطﺔ ﻣرﻧﺔ ﺟدا ﻣن اﺟل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  -
  .اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات
اﻟﺧطﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﺳواق اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟزﺑﺎﺋن وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم  -  .اﻟﺧطﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
  .اﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗﺎﺗﻲ ﻣن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  -  .اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺧطﺔ -
  .اﻟﺧطﺔ
اﻻﺑﺗﻛﺎر ﺿروري ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠظروف  -  .اﻷﻓﺿلاﻻﺑﺗﻛﺎر ﺿروري ﻣن اﺟل وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ  -
  .اﻟﻣﺗﻐﯾرة
) اﻟﻣدﯾرون ﻫم اﻟﻣﺧططون،واﻟﻌﺎﻣﻠون ﻫم اﻟﻣﻧﻔذون -
  (.أﺳﻔل-أﻋﻠﻰﻣدﺧل 
ﻣدﺧل )اﻟﻣﺧططون ﻫم اﻟﻣﺑﺎدرون ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن -
  .(ﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ -اﻟﺟﻣﯾﻊ
  .ﻋﺎﻣﺔ وﻏﺎﻣﺿﺔ، واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻷﻫداف -  .ﻣﺣددة وواﺿﺣﺔ، وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻷﻫداف -
  .اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺣﺳب اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻓﻲ اﻟزﺑﺎﺋن -  .اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح -
ﻣن  إﻧﺟﺎﺣﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب اﻷداةاﻟﺛﻘﺔ ﻫﻲ  -  .وﺗﻌزﯾزﻩ اﻷداءرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد  أداةﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧطﺔ  -
  .اﺟل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .603- 503، ص 9002دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻷردن، ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﻣﻌرﻓﺔ  دارةاﻹ، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم: اﻟﻣﺻدر
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  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط، ﻓﻔﻲ ظل وﺣدة  أﻫﻣﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل  اﻹدارﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟوظﯾﻔﺔ 
 اﻷﻫدافن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗوﺣﯾد اﻟﺟﻬود واﻟﻣوارد ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺈﺿرورة ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل، ﻓو  اﻷﻫداف
  .اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ - أوﻻ
، وﻫو ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺗﻧظﯾم إﻟﻰاﻟﺗطرق ﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺟُدر ﻣن أﺟل ا
  1."اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ: ﻫﻣﺎﻣﻘﯾﺎﺳﯾن  أﺳﺎسوذﻟك ﻋﻠﻰ ، اﻟﻣﺣددة فاﻷﻫداﻫﯾﻛﻠﺔ وﺗرﺗﯾب اﻟﻣوارد ﺣﺳب ":ﯾﻌﻧﻲ
   2".اﻟﻬدف إﻟﻰﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوﺻول  اﻷﻓرادوﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋﻣﺎلاﻷﺗﺣدﯾد : اﻟﺗﻧظﯾم ﻫو
   3"اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫدافﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  اﻷﻧﺷطﺔﺗرﺗﯾب " اﻟﺗﻧظﯾم ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  4:ﺔ ﻫﻲﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾ إﻟﻰوﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺷﯾر 
 وﺟود ﻫدف ﻣﺣدد؛ - 
 ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺑﻠوغ اﻟﻬدف؛  أﻋﻣﺎلوﺟود  - 
 وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺣددة؛ - 
 واﻷدوات واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتواﺷﺗراﻛﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل  اﻷﻓرادﺑﯾن  ﻋﻣﺎلاﻷﺗﻘﺳﯾم  - 
 .اﻟﻣﺗوﻓرة
ﺧﻼل ﻫﯾﻛل رﺳﻣﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎم واﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻣﺞ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ﻫو  إذن
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣددة  اﻷﻧﺷطﺔﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﺗم و  5.ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﻫدافﻟﺗﺣﻘﯾق 
، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون 6اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺧط اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺑدأ وﺣدة اﻷﻣر
  . اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
   7:ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن ﯾﻘوم اﻟﺗﻧظﯾم
                                                           
 . 75، ص 9002، 4، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر طاﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﺑد اﻟرزاق ﺑن ﺣﺑﯾب،  - 1
 .741، ص7891ﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ، طاﻟ، ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔواﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﺗﻧظﯾم  أﺻول، ﺷﺎﻛر ﻋﺻﻔورﻣﺣﻣد   - 2
 .552صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﺣﻣدأﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﺳ  - 3
 .741صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،  ، ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ﻋﺻﻔور  - 4
 .63، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﯾﻬﺎب ﺟﻼل،   - 5
 .401ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ إﯾﻣﺎن - 6
 .62ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف - 7
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 :اﻟﺗﻘﺳﯾم واﻟﺗﺧﺻص -1
 اﻷدوار؛ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت؛؛ ﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻌﻣل وٕاﺗﻘﺎﻧﻪ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم
 .اﻟﺳﻠطﺎتو  اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
وﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛل ﺟزء ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق : اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻛﺎﻣل -2
أو ﻓرد ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل وﻣﺗﻧﺎﻏم،  أﺣدﻛﺄﻧﻬم ﺟﺳد و  اﻟﻬدف، ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ أﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﻌﻣﻠون
  1.دون ازدواج أو ﺗﺿﺎرب أو ﺗﻛرار اﻟﺟﻬد
   2:ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو 
 أﻗﺳﺎمﻫو اﻹطﺎر اﻟرﺳﻣﻲ اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣوارد وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ : اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ -1
 .دافواﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫ وٕادارات
، وﻧﺟد ﻋدة وأﻗﺳﺎم إداراتواﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ  واﻷﻧﺷطﺔوﻫو ﻗﺎﻋدة ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﻛز : اﻹدارياﻟﺗﻘﺳﯾم  - 2
 .اﻟزﺑﺎﺋنو  اﻟﻣﻧﺗﺞ، اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ أﺳﺎساﻟوظﯾﻔﻲ، ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﺎسﻟﻠﺗﻘﺳﯾم ﻣﺛل  أﺳس
 .ادﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﯾﻪ إﻟﻰﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم  أﻋﻠﻰﯾﻣﺛل ﺧط اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﺗد ﻣن  :اﻷواﻣرﺳﻠﺳﻠﺔ  - 3
اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  واﻹﺟراءاتﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻘواﻋد : ﻣﯾﺔاﻟرﺳ - 4
 .ﻬمأﻋﻣﺎﻟ ﺗﺄدﯾﺔوﺗﺣدد طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻓﻲ 
؛ ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰاﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗرﻛﯾز ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ : اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ - 5
ﺗﻌﻣل اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ . ﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺣﯾن ﺗﻌد اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠ
 أﻧﻬﺎ إﻻ ،اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ






                                                           
 .62ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة اﻹ ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ ،  - 1
 .552ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﺣﻣد،." - 2
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ﺑﺗﺻرف  )،652ص ، 9002دار اﻟﻣﺳﯾرة، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﺣﻣد، : اﻟﻣﺻدر 
  .(اﻟﺑﺎﺣث
اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف ﺑﻬﺎ  واﻷﻧﺷطﺔﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﺎم  ﺗﻧظﯾم ﻣرن ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺑﻌﺎ ً "ﻓﻬو ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ أﻣﺎ
ﺣﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ ﻧظم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ اﻟﻣﻔﺗو 
ﺗﻧﺗﻘل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن ﻗﻣﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣدة، و  وﺗﺣل ﻓرق اﻟﻌﻣل ﻣﺣل ؛اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
وﺑذﻟك ﺗﺗﺣول اﻟﻬﯾﺎﻛل ﻓﻲ ظل . اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣﺑدأاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣراﻛز اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﻌددة وﻓﻘﺎ 
   1"ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻬرﻣﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺑدﻻ ً أﻓﻘﯾﺔﻫﯾﺎﻛل  إﻟﻰ ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ دارةاﻹ
اﻹطﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻬﺎم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ اﻷﻓﻘﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق : ﻫو ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ 
   2"اﻟﺗﻧظﯾم ﻷطراف، وﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن، ﻣن اﺟل اﻧﺟﺎز اﻟﻬدف اﻟﻣﺷﺗرك اﻵﻧﻲاﻟﺗﻧﺳﯾق 
وﺗطور ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗواﻓق ﻣﻊ  أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ،ﺗﻐﯾر ﻣن  أنﺗطﺎﻋت إن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺳ
وﺗﻣﻛﻧت ﻣن أﺣداث ﺗواﻓق وﺗﻛﺎﻣل ﯾﺣﻘق وﺣدة  - ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ- اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ
  3.اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  :ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻬﯾﻛل اﻹ  - ﺎ ًﺛﺎﻧﯾ
ﻲ ﺗﻘﻠﯾدي ﻣﺗﻌدد اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ رﺳﻣﻲ ﻫرﻣ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻧظم 
 ﻋﻣﺎلﺎﻷوﻋﻣل ﯾدوي، ﻓ إداريﻗواﻋد ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وروﺗﯾن  إﻟﻰﯾﺳﺗﻧد و  ،اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎم واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت
                                                           
 .401، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ،  - 1
 .513ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،  اﻹدارة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم،  001صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،  وآﺧرون اﻟﻔرﺟﻲ؛ ﻋﺎدل ﺣرﺣوش - 2
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ﻗﺎﻋدة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  إﻟﻰ، ﺗﺳﺗﻧد وأﻓﻘﯾﺔﺗﺗطﻠب ﺑﻧﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ وﻣرﻧﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
   1.ﻓﻌﺎﻟﯾﺔﺑﻛﻔﺎءة و  ﻋﻣﺎلاﻷﻧﺟﺎز ا ٕو  اﻷداءﻓﻲ  واﻟرﯾﺎدةاﻟﻣﺑﺎدرة ﺣول ﻗﯾم اﻻﺑﺗﻛﺎر و  ﺗﺗﻣﺣور
، وﻗد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ إﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  دارةﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﺣول ﻣن اﻹ أﻫم أﺣد ﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﻌد اﻟﻬﯾﻛل اﻹ
ﻣﺳﺎﻧدة وﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻧﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗوزﯾﻊ  وأﺧرىﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ اﻟﻧظري وظﺎﺋف رﺋﯾﺳﯾﺔ،  ﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﺣﻣل اﻟﻬﯾﻛل اﻹ
ﻫﻲ اﻻﺳﺗﺧدام  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻹ أن إﻻ ؛وﻫﺎواﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت وﻧﺣ اﻷدوار
اﻟﺷﺑﻛﺎت، :، ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻتﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺣﺎﺳب اﻹ)اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄرﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ 
اﻏﻠب اﻟﻘرارات  أنﺧﺎﺻﺔ  ،وﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ( اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت: واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
   .اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﻣﻌﻘدة ﺑﺎﻹﺟراءاتاﻟﻣرور ﺳل اﻟﻬرﻣﻲ و ﺎذﻫﺎ ﺗﺗم دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺳﻠاﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺗﺧ
ﺑﻧﺎء ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺷﺑﻛﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ  ﺑﺄﻧﻪ  )erutcurtS cinortcelE( ﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﻌرف اﻟﻬﯾﻛل اﻹ         
ﻣن ﺷﺑﻛﺎت  ﺑﺎﻟﻌدﯾد أو ﺑواﺣدة، وﺗرﺗﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  واﻷطرافاﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻔرﻋﺎﺗﻬﺎ 
   2".اﻻﻧﺗرﻧت، اﻻﻧﺗراﻧت واﻻﻛﺳﺗراﻧت
وزﺑﺎﺋن وﻣوردﯾن ﺧﺎرج  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣدﯾرﯾن وﻋﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ داﺧل  ﻟﻛﺗروﻧﻲﻓﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻹ           
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ٕادارةوﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و  ﻟﻛﺗروﻧﻲﻓﻬو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﯾد اﻹ. اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﯾن؛ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣوردﯾن ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزﺑوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن اﻹ ٕادارةو  ،ﺷﺑﻛﻲ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
   3.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  4:أﻫﻣﻬﺎﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣن  ﻟﻛﺗروﻧﻲوﯾﺗﺳم اﻟﻬﯾﻛل اﻹ
 اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ؛ - 
 اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺛف ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ - 
 ؛اﻟﺗﺄﻫﯾلﺗوظﯾف ﻣﻬﺎرات وﺧﺑرات ﻋﺎﻟﯾﺔ  - 
 ؛)enil-nO(ل اﻟﻔوري اﻟﻌﻣ أﻧﻣﺎطﺗﻣﯾزﻩ  - 
 ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻣﺣدودﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل؛ - 
 ؛اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل - 
 ﺳﯾﺎدة ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﻛﯾن؛ - 
                                                           
 .901، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ،  - 1
 .48ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ؛ وآﺧروناﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ   - 2
 .513ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، اﻹدارة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص  - 3
 .48، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، وآﺧروناﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  - 4
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 .ﻟﻛﺗروﻧﻲﺛﻘﺎﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻹ - 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  إﺟراءﯾﺗطﻠب  ﻟﻛﺗروﻧﻲن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹأ ( ﺣﻣد ﻏﻧﯾمأ )ﯾرى 
 اﻹﺟراءاتﻣﻛن ﻣن ﺗﺟﻧب ﻋﯾوب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي، وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺟدﯾد وﺗ
   1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، وﻫو (اﻟﻬرﻣﻲ) ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺣول اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟراﺳﻲ: ﺗﻌدﯾل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺷﻛﻠﻪ 
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﻘﻠﯾل ﺟﻬود  إﻟﻰاﻟﺷﻛل اﻷﻓﻘﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي  إﻟﻰﺷﻛل طوﯾل ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
 ﺗﺻﺎل، وﺿﻣﺎن ﺗدﻓق أﻓﺿل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻻ
ﻓﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻌض اﻟوﺣدات ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم، : إﻋﺎدة ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف وﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت 
، ﻣﺛل وﺣدة اﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻟﻛﺗروﻧﻲواﺳﺗﺣداث وﺣدات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻹ
   .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗواﻋد اﻟ إدارةووﺣدة 
  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾود ( : 5- 1)اﻟﺟدول 
  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ   اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي  اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣودي -
 اﻟﻬﯾﻛل ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  -
 ﻟواﺣدةاﺗﻧظﯾم اﻟوﺣدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  -
 أﺳﻔل اﻋﻠﻲاﻟﺗﻧظﯾم  -
  ﻣؤﺳﺳﺔ ذات ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺣدد -
 اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﻔوﻓﻲ -
 اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق -
 ﺗﻧظﯾم اﻟوﺣدات اﻟﻣﺻﻐرة -
  اﻟﯾﺳﺎر إﻟﻰﻣﺧطط ﻣن اﻟﯾﻣﯾن  -
  ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدون ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺣدد -
  اﻹدارياﻟﺗﻘﺳﯾم 
 اﻟوﺣدات أو اﻷﻗﺳﺎم أﺳﺎسﻋﻠﻰ  -
  ﺗﻘﺳﯾم ﺗﻘﻠﯾدي -
 اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق -
ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﻠوي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ا -
  ﺧﺎرﺟﯾﺔ  أوداﺧﻠﯾﺔ 
  ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷواﻣر
 اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻬرﻣﯾﺔ  -
 اﻟﺧطﯾﺔ اﻷواﻣرﺳﻠﺳﻠﺔ  -
  اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر إدارياﻟﺗﻧظﯾم  -
 اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ -
 اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾﺎ -
  ﺗﻌدد اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن -
  اﻟرﺳﻣﯾﺔ
 اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ -
 واﻹﺟراءاتاﻟﻘواﻋد  -
  ﺟداول اﻟﻌﻣل اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺟدوﻟﺔ -
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣرﻧﺔ -
 اﻟﻔرﯾق اﻟﻣدار ذاﺗﯾﺎ  -
  ﺟداول اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﻧﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة -
  اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ
 اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ: اﻟﻣرﻛزﯾﺔ -
  اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ: اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ -
 ﺗﻌدد ﻣراﻛز اﻟﺳﻠطﺔ  -
  اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾﺎ  -
  
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم،  ؛ 852-752ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺣﻣد، أﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر : اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰاﻟﺑﺎﺣث  ادﻣن إﻋد: اﻟﻣﺻدر
  .،213- 113ص
                                                           
 .16-06ص  ،4002 ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺻر،أﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﯾمﻏﻧﻣﺣﻣد  ﺣﻣد أ - 1
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ﺿﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫدافﺗﺣﻘﯾق  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ  إﻟﻰوﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﺣول 
  1:ﯾﺄﺗﻲأﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ  ،ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أداء
 ﺑراﻣﺟﻬﺎ؛ أوم ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣواﺳﯾب ﻣن ﺧﻼل اﻧﺟﺎز ﺣﺟ :اﻷداءاﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ  - 
ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣن  أوﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ  أيﻣن ﺧﻼل اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،  :اﻷداءاﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  - 
 ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ وﺑواﺳطﺔ ﻧظم اﻟﺗﺣﻛم؛ ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻬﯾﻛل اﻹ
 .ﺎﻋن اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﯾدوﯾ ًﻋوﺿﺎ  آﻟﯾﺎ ًﻣن ﺣﯾث اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم  :اﻷداءﺧﻔض ﻛﻠﻔﺔ  -
 أداءﺳوف ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺣﺟم اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻠﺗﻧظﯾم، وﯾﻧﺗﺞ ذﻟك ﻋن ﺗوﻓر وﺳﺎﺋل  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ إن - 
   2.اﻟﺗﺻوري اﻟﺗﻧظﯾماﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد، ﻓﯾﺗﻘﻠص ﺣﺟم اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾزﯾد ﺣﺟم 
ﻼﺋم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺑﺣﯾث إﯾﺟﺎد ﺑﻧﺎء ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣ ﻓﻲ ﻟﻛﺗروﻧﻲﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹ وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف
  :ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﻲ اﻟﻣرن اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اي ﻟﺣظﺔ؛ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺷﺑﻛﺎت  - 
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﺗﻧظﯾم؛ 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺗﻧوع ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺷروع او اﻟﻌﻣل  ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹدارياﻟﺗﻘﺳﯾم  - 
 اﻟﻣطﻠوب اﻧﺟﺎزﻩ؛ 
 ﻓرق ﻣدارة ذاﺗﯾﺎ؛ أوﺗﺗﺣد ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  أواﻣرﺳﻠﺳﻠﺔ  - 
 ﺑﺟداول ﻋﻣل ﻣرﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﻣدارة ذاﺗﯾﺎ؛ ﻋﻣﺎلاﻷﺗوﺟﯾﻪ اﻧﺟﺎز  - 
  .ر اﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠﻘﯾﺎدات اﻟﻌﻠﯾﺎﻓرق اﻟﻌﻣل، ودو  أوﻣراﻛز ﻗرار ﻣﺗﻌددة واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺣدات  - 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ( 6- 1)ﻓﻲ اﻟﺟدول  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ إﻟﻰﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي  إﺟﻣﺎلوﯾﻣﻛن 
  
  
                                                           
 .58ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ﻣﻌﺎﺻرة إدارﯾﺔﻗﺿﺎﯾﺎ ، ؛ وآﺧروناﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  - 1
ﻏﯾر  ،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرواﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﯾﺷﻲ،  - 2
 .34، ص 8002 ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﻟﻘرى أمﻣﻧﺷورة ﺟﺎﻣﻌﺔ 
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  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ  أﺳﻠوباﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي و  أﺳﻠوبﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ( : 6- 1) رﻗم اﻟﺟدول
  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ   اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي
  ﻧظﯾم اﻟﺷﺑﻛﻲ أو اﻟﻣﺻﻔوﻓﻲاﻟﺗ  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬرﻣﻲ
  ﻫﯾﻛل ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻫﯾﻛل ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺣدات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  وﺣدات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺻﻐرة  واﺣدةوﺣدة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
  اﻟﺗﻧظﯾم اﻷﻓﻘﻲ  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟرأﺳﻲ
  (اﻟﻣﺗﻐﯾر)اﻟﻬﯾﻛل ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد   (اﻟﺛﺎﺑت)اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺣدد 
  رﯾﺔاﻟﻘﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺷﺎ  ﺳﻠطﺔ اﻷواﻣر اﻟﺧطﯾﺔ
  اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﺗﻌددون  أﺣداﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟو 
  اﻷﻓراداﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣرﻧﺔ وﻣﺑﺎدرة   (اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ)اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ 
  اﻟذات واﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾﺎ إدارة  ﻗواﻋد اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة
  ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﻧﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة  ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟدوﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  ﻣﺷﺎرﻛﺔاﻟﻘرار ﺑﺎﻟ  اﻧﻔراد اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻟﻘرار
  ﺗﻌدد ﻣراﻛز اﻟﺳﻠطﺔ  ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
  اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  اﻻﺗﺻﺎﻻت رﺳﻣﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺧط اﻟﺳﻠطﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓورﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
،  9002، طﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت-اﻟﺧﺻﺎﺋص-اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم: اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة: اﻟﻣﺻدر
  .(ﺑﺗﺻرف اﻟﺑﺎﺣث)، 29ص 
  1:أﻫﻣﻬﺎﯾﺗطﻠب ﻗوة ﻋﻣل ﻟﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﺟدﯾدة  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻧظﯾم اﻹ أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
ﺑﻣﻬﺎرات  ﻟﻛﺗروﻧﻲﺑﺣﯾث ﯾﺟب ان ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹ :اﻟﺗﺧﺻص واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ - 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﻘدر ﻋﺎﻟﻲ ﻣن روﻧﻲﻟﻛﺗوﻗدرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹ
 اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ظل اﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾﺎ؛
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﺳوب واﻟﺷﺑﻛﺎت ﯾرﺗﺑط اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻓﻘﯾﺔ ﻻ ﻫرﻣﯾﺔ  :اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋن ﺑﻌد - 
  .  ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ، ﻣﻊ ﻣروﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟداول اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ  اﻹدارﯾﺔاﻧﻬﯾﺎر اﻟﺣدود  إﻟﻰواﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﯾؤدي  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺣول إن
 اﻷﻣراﻟﺳﻠطﺔ، وﺣدة : ﻣﺛل دارةاﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﺗﻐﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠم اﻹ
                                                           
 . 223ص  ،ﻧﺟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ﻧﺟم ﻋﺑود - 1
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ﻧﺗﺞ ﻫذا ﯾ ُ ﻛﻣﺎ 1.اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷدﻧﻰﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟدﻋم ﻣن  أﺧرىﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﯾم  ﺣلﻟﺗ، اﻹﺷرافوﻧطﺎق 
  اﻟذاﺗﯾﺔ  دارةاﻟﺗﺣول ﻓﺋﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻣن ﺻﻧﺎع اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﺑﻣﯾﻠﻬم ﻧﺣو اﻹ
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﯾﺎدة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌد اﻟﻘﯾﺎدة وأﻧﻣﺎطﻬﺎ اﺣد ﻣرﺗﻛزات ﻋﻠم اﻹدارة، ﻟذﻟك ﻋﻧﯾت ﺑﻌدﯾد اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، وﺗﻌﺗﺑر 
  .دارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻟﺗﺣول ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟوظﺎﺋف اﻹ إﺣدىوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎدة 
  :اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدةﻣﻔﻬوم  - أوﻻ ً
وﺑذﻟك ﺟﺎﻧب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،  أواﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﺑﻣدى اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎم  ﺗﺄﺛﯾرﻧﻣط  ﯾﺗﺣدد
  2:وﯾﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻠﯾن ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدي ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر
ﺑﺣﯾث ﯾﻬﺗم اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم وﻫو اﻟﻣدﺧل اﻟﺻﻠب او اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗوري ﻟﻠﻘﯾﺎدة، :  ﺎمﻣدﺧل ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬ -1
ﺗﺣﻘﯾق  إﻟﻰﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻣرﻛز اﻹداري أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ 
واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻫﻧﺎ  اﻷﻧظﻣﺔﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن رﺿﺎ اﻟﻣرؤوﺳﯾن، ﻣن ﺧﻼل  اﻷداءﻣﻌﺎﯾﯾر 
 .ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻣﺎلﻔﯾذ اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻟﻸﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻧ
 اﻷﻓرادوﺣﺎﺟﺎت  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾﻬﺗم اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت  :ﻣدﺧل ﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن -2
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎدة، ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗوة ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد وﻗوة  أواﻟﻣرؤوﺳﯾن، وﻫو ﯾﻣﺛل اﻟﻣدﺧل اﻟﻣرن 
ﻓﯾﻬم؛ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣدﺧل أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫم ﻣﺻدر ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣرؤوﺳﯾن، وﻣدى ﻗﺑوﻟﻬم ﻟﻪ وﺗﺄﺛﯾرﻩ 
اﻟﻣﺗوﻗﻊ، ﻟذﻟك ﯾﺗم ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ رﺳم اﻟﺧطط، و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗوﻗف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم  اﻷداء
 .اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻣﺎلﺎﻷاﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺑ
ﻓﺑﻌد أن ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﻋرف ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋدة ﺗطورات،  ﻟﻘد         
ﺛﺎﻟث  ﻌدﺑ ُ ﻣﺗوﺟﻬﺎ ﻧﺣو ،اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺳوق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﺑﻧﻲ ﻠﯾن؛ أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ




                                                           
 .301ص واﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  اﻟﻔرﺟﻲ ؛ﻋﺎدل ﺣرﺣوش  - 1
 432ص ، 7002دار ﺣﺎﻓظ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،  ،اﻷﻧﺷطﺔ-اﻟوظﺎﺋف-اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم: ﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻹدارة اوآﺧرون ؛ طﻠق ﻋوض اﷲ اﻟﺳواط - 2
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  .723، ص 9002دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻷردن،  وﻧﯾﺔ،اﻹدارة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗر ، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم:  اﻟﻣﺻدر
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل  أن إﻻﻋن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارة ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ظل اﻹﻻ
اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ  اﻷدوارﺗﺗطﻠب ﺗوﻓر اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌدادات وﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة، ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ
  .ﯾﺿطﻠﻌون ﺑﻬﺎ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ ظل اﻹ أﻫم أنوﯾرى اﻟﺑﺎﺣث 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻐﯾر اﻟﻣﻬﺎم واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺳﺎﺋل  - 
 ؛اﻟﻣﺑﺎﺷر، واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﺎﻋل  - 
 ؛ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾﺎ ًا - 
 ؛ﺷﻣل اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺳوقﺗوﺳﻊ ﻧطﺎق اﻹﺷراف ﻟﯾ - 
 ؛زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺳرﻋﺗﻬﺎ، وﺿﺧﺎﻣﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ - 
 ؛ﻋﻣﺎلاﻷﻣروﻧﺔ ﺧطط وﺟداول  - 
   .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﻐﯾر ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻹ - 
 ﻗﯾﺎدة ﻣﺑﺎﺷرة إدارة ﻗﯾﺎدة ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد
  
        
 اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠزﺑون          
  
 اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن      
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗطور
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ﺗﻔﻌﯾل  إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﯾﺎدات  ﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻛفء واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ اﻹو 
  1.اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻷﻫدافدور 
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ أﻧﺷطﺔﺷرط ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻌﺗﺑر وﺟود اﻟﻘﯾﺎدة 
، ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺣدﯾث، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ طﻠب وﺟود ﻗﺎﺋد ﻣﺳﺗﻣﻊ وﻣﺗﺻلوﻫذا ﯾﺗ
  2.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إدارةاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ إﻋﺎدة
، ﻣﻌﺎﻟﺟو ﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﻧﺳﻘو ﻣﻌرﻓﺔ: واﺗظﻬر ادوار ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﺎدة ﻓﯾﺻﺑﺣ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻓﻲ ظل اﻹ
  .3ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ إدارةﻣﻧﻘﺑو ﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻣﺑﺗﻛرون ﻓﻲ 
ﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻟﻔرﯾق اﻟﻌﻣل وﺗوﻟﻲ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺻﻔﺎت ا اﻟﻘﺎدة ﺗﻣﯾز
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻘﯾﺎدة  إن ؛واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗوظﯾف اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻹرﺷﺎدﻋﻣﻠﯾﺔ 
وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام  ،ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣدﯾرﯾن ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  4.اﻟﻌﻣل وﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن أﺳﺎﻟﯾباﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
  5:ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة ﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔان اﻟﻘﯾﺎدة  "اﺣﻣد ﻏﻧﯾم"رى وﯾ
، واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺛل ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت : ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ - 
 .ﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔاﻟﻣﻌﻠو  اﻷﻧظﻣﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﺗطوﯾر 
وﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل : ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن - 
 .واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋط 
اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل  اﻷﻓرادﺗﺗﺿﻣن ﻣﻬﺎرات ﺗﺣﻔﯾز : ﻣﻬﺎرات إدارﯾﺔ -
 ﺎون ﺑﯾن اﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾﺎ،، ودﻓﻌﻬم ﻧﺣو اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ
  6:وﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧظم  اﻟﺗﻲﺗﻌدادات اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﺳاﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻ - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
                                                           
 .17ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم ، - 1
 .001-99ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻌﺎﺻرة،  إدارﯾﺔ، ﻗﺿﺎﯾﺎ ؛ وآﺧروناﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  2
 .83- 73ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ﻟﯾﻠﻰ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ، 3
 : ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣو اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﺗﺣول ﻟﻠﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد وﯾرﻓﻊ ﻣﻌدل ﻧ -4
  (02:11) 6102/01/21: اطﻼع    9052111/moc.hdayirla.www//:ptth
 .37ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ،اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم 5
 .27- 17ص  ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  6
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، ﻗﺑول اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣواﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل  - 
 اﻟﻣطﻠوﺑﺔ؛ ﻋﻣﺎلاﻷوﺗﺣﻘﯾق ﺗﻌﺎوﻧﻬم ﻻﻧﺟﺎز  اﻵﺧرﯾن، ﻓراداﻷﻟﺗﺣﻔﯾز  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 ﺎ؛إﻟﻛﺗروﻧﯾ ً ﺑﺷﺄﻧﻬﺎاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛﻼت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات  - 
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة ﻓرق اﻟﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل  - 
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة  - ﺎﺛﺎﻧﯾ ً
  1 :ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﯾﺎدة وﻫﻲ أﻧﻣﺎط أﻛﺛرث ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑﺣﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗﻐﯾر أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ظل اﻟﻘﯾﺎدة 
 (:اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ)اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ  - 1
ﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ، أﻋﻣﺎﻟ إدارةاﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗﻧد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﻫﻲ ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة 
ث ﺗزﯾد ﺟودة وﻛﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗؤﺳس ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻛﺗﺳﺎب ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك، ﺑﺣﯾ
، ﻓﺗﺣﻘق ﺷﺑﻛﺎت وأﻓﺿلواﺷﻣل  أﺳرعاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳرﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺗﻛون ﺑذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
 أوﻟﻠﻣدﯾرﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻔﺎﺋق ﺑﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﻣوردﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلاﻷ
  .ﻣﺗﺑﺎﻋدة أﻣﺎﻛن اﻟﺷرﻛﺎء ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،  وﯾﺗم ذﻟك ﺑﯾن
  :اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺗﺗﻣﯾز اﻟﻘﯾﺎدة 
اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ  ﺑﻌﺎدوأﺑﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺔ،  اﻹﺣﺳﺎسﯾﻣﺗﻠك  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻘﺎﺋد اﻹ: ﻗﯾﺎدة ﺣس اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ - 
 ةاﻷﺟﻬز ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻟﻣﺗﺻﺎرعواﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ  واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔواﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت واﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف ﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
رات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطط ﺑﺎﻟﺗﻐﯾ وٕاﺷﻌﺎرﻫمﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻌﻣل اﻟﻘﺎﺋد اﻹ
  .اﻟﻌﻣل
ن ﻋﻣﻠﻪ ﯾﺗطﻠب ﺳرﻋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﺑﺎﻟزﻣن،  ﻟﻛﺗروﻧﻲﯾﻬﺗم اﻟﻘﺎﺋد اﻹ: ﻗﯾﺎدة ﺣس اﻟوﻗت - 
اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻔورﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗف، ﺑﺣﯾث ﺗوﻓر ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ﺋد اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻵﻧﻲ ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻣﻛﺎن، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎ إيوﻓﻲ  ،وﻗت إيﻓﻲ  ﻋﻣﺎلاﻷﻧﺟﺎز إ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺗوﺟﯾﻪ ﺟﻬودﻫم وﻓق ﺧطط  اﻟﺗﺄﺛﯾرﻗدرة اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻠﻰ  إناﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، 
  .اﻷﺳواقاﻟﻌﻣل اﻟﻣرﻧﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
                                                           
  .89صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، وﺣ  ؛ 823ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم ،  1
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 اﻵﺧرن اﻟﺗﻐﯾر ﺈ، ﻓﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻧﻣط اﻹ إﻟﻰ ﻋﻣﺎلﻷاﺗﻐﯾر  إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺣﯾث : ﻗﯾﺎدة ﺣس اﻟطوارئ - 
، ﻓﺗﺗدﻓق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻋﻣﺎلاﻷاﻟذي ﻓرﺿﻪ اﻻﻧﺗرﻧت ﻫو اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج 
اﻟﺟدﯾدة ﻻ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧطﺎق  ﻋﻣﺎلاﻷ، ﺧﺎﺻﺔ وان اﻷﺳواق إﻟﻰاﻟﺟدﯾدة  واﻷﺳﺎﻟﯾبواﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺟدد 
ﺗﺗﻐﯾر  ﻋﻣﺎلاﻷﺑﯾﺋﺔ  أﺻﺑﺣترة ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ، وﻣﻊ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻻﺧﯾ ﻋﻣﺎلاﻷ
، وﻫذا ﻟﻸﺳواقﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺟدﯾدة  ﺑﻣﻌدﻻت ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺋد ﯾﻠﻌب دورا ً
  .اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب وٕاﺗﺑﺎعﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳس  أﻛﺛرﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻪ 
 (: اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ)اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣرﻧﺔ - 2
ذات ﻣﺣﺗوى إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛﺑﯾر رﻏم ارﺗﻛﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﯾﺎدة  أن "ﻧﺟمﺟم ﻋﺑود ﻧ"ﯾرى 
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺑﺗﻛرﯾن ذوي ﻣؤﻫﻼت وﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وذﻟك اﻟﻌﻣل اﻹ
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  ﺟدﯾدة ﻻ ﺗﻌﻣل وﻓق ﻫرﻣﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻷواﻣر، ﻻن اﻟﻘﯾﻣﺔ إدارةاﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺗطﻠب 
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻬم اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ؛ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻛون اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد ﻋﺑر 
اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺑﯾن أﻓراد ﻣﻧﺗﺷرﯾن ﺟﻐراﻓﯾﺎ، ﻓﻼ وﺟود ﻟراﺑطﺔ اﻹﺷراف اﻟﯾوﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻗﯾﺎدة ذات 
  1ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻛﺗروﻧﻲرؤﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﻻء اﻹ
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 ﻗﯾﺎدة اﻟذات اﻟذﻛﯾﺔ
 اﻟوﻣﺿﺎت -
 ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت -
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ -
 اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ -
 اﻟزﺑون اﻟﻣﺗوﺳط -
 ﻋواطف اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ -
 اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺧﺑرة -
 ﺔاﻟﺿﻣﻧﯾاﻟﻣﻌرﻓﺔ  -
 اﻟذﻛﺎء اﻟﺑﺷري -
 اﻟزﺑون اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ -
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل
 اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣساﻟ ﺣس اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
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وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﻰ اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
  :ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﻌد أﺳﺎﺳﯾﺔ 
 ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ؛ - 
 ﺗوﺿﯾﺢ اﻟرؤﯾﺔ؛ - 
 إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر وٕادارة ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر؛  - 
 .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ - 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻟوظﺎﺋف  أداءﻟدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  ، ﻧظرا ًاﻹدارﯾﺔاﻟوظﺎﺋف  أﻫمﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن           
  :، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾفﻗد ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟرﻗﺎﺑﺔو ، اﻷﻫدافﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓ اﻷﺧرى
 اﻷﻫدافﺗﺗﻔق ﻣﻊ  ﻟﻸداءددة وﺳﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗرض وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺧططﺔ وﻣدر  اﻟرﻗﺎﺑﺔ"
 اﻷداء، وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ دارةﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة ﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻹ أﻧظﻣﺔاﻟﻣﻘررة، وﺗﺻﻣﯾم 
واﺗﺧﺎذ  أﺳﺑﺎﺑﻬﺎﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك اﻧﺣراﻓﺎت، ﺗم ﺗﻘﺻﻲ  إذاوﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ  ،ﻌﺎﯾﯾراﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣ
  1".اﻷداءاﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ، وذﻟك وﻓق ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
  : ﻫﻲ  أﺳﺎﺳﯾﺔﯾرﺗﻛز ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر و 
  ؛اﻷداءﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻣ واﻷﺳﺎﻟﯾبوﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  - 
  ؛وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت  - 
  .اﻷﻫدافاﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق  ﺑﺎﻹﺟراءاتاﻟﻘﯾﺎم  - 
ﺣﯾث ﯾﻣﻛن  ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﺑﻌد  أياﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  أن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف
 .ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ  أنوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ  ،ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة داءاﻷﻗﯾﺎس 
   :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌرﯾف  - أوًﻻ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،  وأداءواﻟﻣﻌﺎﻣﻼت،  اﻷﻧﺷطﺔﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻼﺣظﺔ  إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف  ﺑﺄﻧﻬﺎﺗﻌرف 
 اﻷﻫدافﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻬدف ﻛﺷف اﻻﻧﺣراﻓﺎت، ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ا
   2.ﻧظﺎم ﻋﻣل ذي ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎداﻟﻣﻧﺷودة، 
                                                           
 .471-371ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، طﻠق ﻋوض اﷲ اﻟﺳواط وآﺧرون، - 1
ﯾر، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗاﻷردناﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﺛر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻣﺎد ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎﺳﺑﺔ،  - 2
 .71، ص  1102، اﻷردن،  اﻷوﺳطﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق 
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واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻷﻧﺷطﺔاﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻟﻣراﻗﺑﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟوﺳﺎﺋل  اﻷﺳﺎﻟﯾباﺳﺗﺧدام  ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت
 ﻣﺎ ﺑﺄﻗلاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ  إﻟﻰﻟﻠوﺻول  ،واﻟوﻗت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺟﻬد
  1.ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر 
 اﻷﻧﺷطﺔاﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ : ﺑﺄﻧﻬﺎ (4002; liaG)وﻋرﻓﻬﺎ 
  . 2واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻫﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ و 
ﺻﺎ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول وﻓق ﺑراﻣﺞ ﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ﺗﻌد ﺗﺧﺻﯾ
  3.ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﺑدﻗﺔ اﻛﺑر ﺑﺄﻗلاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ  إﻟﻰ
 اﻹﺟراءاتاﻟﻣﺧطط ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﺗﺧﺎذ  ﺎﻷداءاﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑ اﻷداءﻣﻘﺎرﻧﺔ  إﻟﻰﺗﻬدف اﻟرﻗﺎﺑﺔ        
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ  اﻷداءواﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﻓر اﻟﻧظم و اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ، 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺣد  إذن 4.، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﻗت ﺣدوﺛﻬﺎاﻵﻧﻲاﻟوﻗت 
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 .501صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ،  إﯾﻣﺎن - 4
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  .443، ص9002، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻷردن، اﻹدارة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، : اﻟﻣﺻدر 
 اﻟﺗﺄﺧرﺑﻌد ﻣدة ﻣن اﻻﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  إﻻﺗﻌﺗﻣد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺟز 
 ﻣﺑﺎﺷرةﻓﺗرة اﻟﻔﻌﻠﻲ و  اﻷداء، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﺗرة أﺳﺑﺎﺑﻬﺎﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﻛﺷف ﻋن 
ﺎ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي، اﺗﺳﺎﻋ ًﻫذﻩ اﻟﻔﺟوة ﻛﺑﯾرة ، وﺗزداد  اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻹﺟراءات
ﺎ، اﻟﺗﻲ ﻟﻲ ﺗﻛون اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾ ًوﺑﺎﻟﺗﺎ ،ﺗﻛون اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ  أﻣﺎ ﻓﻲ
ﯾﺑﯾن اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﯾن  (01- 1) ﺷﻛل رﻗمﻟﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓورﯾﺔ ﻣرﺗدة، وا
وﺑﯾن وﻗت اﺗﺧﺎذ  ؛(2ت)اﺛﺑﺎت ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ و ( 1ت)ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول  اﻷداءوﻗت اﻛﺗﺷﺎف 
 اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ





 4ت 3ت 2ت 1ت
  .ﻏﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻷداءوﻗت =  2ت.     ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول اﻟﻣﻼﺣظ اﻷداءوﻗت =  1ت
      ﻋواﺋد اﻷداء اﻟﻣﻘﺑولوﻗت =  4ت    .   وﻗت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻼﺋم=  3ت
    .   وﻗت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻼﺋم=  2ت.     ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول اﻟﻣﻼﺣظ اﻷداءوﻗت =  1ت
      ﻋواﺋد اﻷداء اﻟﻣﻘﺑولوﻗت =  3ت





 ﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔاﻟﺣد اﻷ
 اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ
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ﻓﻲ  أﻣﺎ، (4ت)اﻟﻣﻘﺑول ﺑﻌد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ اﻷداءوﻗت ﻋﺎﺋد  إﻟﻰ وﺻوﻻ ً ،(3ت)ﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺣ اﻹﺟراءات
  (.  4ت)اﻟوﻗت و ( 1ت)ﻣﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟوﻗت ﻓﯾظﻬر ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة اﻟز  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ 
  : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧﺻﺎﺋص اﻟرﻗﺎﺑﺔ  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺣﯾث ﯾﺗم  ،ﯾض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔﺿرورة ﺗﺧﻔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺗطﻠب اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻛفء واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
وﺗﺗﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  1ﺟدواﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،واﺑط اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ و ﺿاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام 
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﺑرز 
   :رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة - 1
رﻗﺎﺑﺔ  ﺑﺄﻧﻬﺎﻓﺗﺗﻣﯾز  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ  أﻣﺎ ؛اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ دورﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺎﺿﻲﺗﻌﺗﺑر 
واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺎرس اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ  ﺎﻷداءﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ
ﺗﻛون اﻟرﻗﺎﺑﺔ  أنﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺟب  ، أي )kcotS(رﺻﯾد  إﻟﻰﻓﺗرات دورﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣول 
ﻠوﻣﺎت واﻟﻛﺷف ﻋن ﻛل اﻧﺣراف ﻓﻲ اﻟوﻗت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌ ،)ssecorP(ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة 
  2.ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة )wolF(اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻓﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗدﻓق 
  (: ﺗزاﻣﻧﯾﺔ)رﻗﺎﺑﺔ ﻓورﯾﺔ  -  2
ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻬﺎﺗﻣﻛﻧاﻟﺗﻲ ، اﻹدارﯾﺔﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌﺗﻣد 
ﻬﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺣﺎﺿر ﻻ ﺗﻧﺗظر ورود ﺗﻘﺎرﯾر ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﺗﻛون ﻓ ،3اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲﻓﻲ و  ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓورا ً
  .  ﺗﻌﺎﻗﺑﯾﺔ إﺟراءاتاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗزاﻣﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت  إﺟراءات
ﺛﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻣدﯾر ﻓور اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣد ّ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗﯾﺢ اﻟﺷﺑﻛﺎت و 
ﻓﯾﺗﺧذ اﻹﺟراء اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ  ،ﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎرج اﻟﺳﯾطرةاﻟﺗﻐﯾرات ﻗﺑل أو ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣدد اﺗﺟﺎﻫﺎت ا
   4واﻟذي ﯾﺻل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ، ،اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﺗﺣول دون إﻧﺗﺎج اﻧﺣراﻓﺎت  ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﺳﺑب اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ ﺣدوث اﻧﺣراﻓﺎت أﺧرى
  .ﺗﺻﺣﯾﺣﻲأﺧرى أو ﺗﻔﺎﻗم آﺛﺎرﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﺧﻔض اﻟﺟﻬد اﻟ
  
                                                           
 .67ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم ،  - 1
 .343ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، ﻧﺟمﻧﺟم ﻋﺑود  - 2
 .102، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺎﺷور ؛ دﯾﺎﻧﺎ ﺟﻣﯾل اﻟﻧﻣري،  أﺑوﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﺻطﻔﻰ  - 3
 .343ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، ﻧﺟمﻧﺟم ﻋﺑود  - 4
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  :رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔ  –3
ﺗﻠك ﻓﻠم ﺗﻌد  ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ وأﺷﻛﺎل، وﻏﯾرت ﻣﻔﻬوم واﻹﺷرافﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻘد وﺳﻌت اﻟﺷﺑﻛﺎت 
  5.رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﺢ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن إﻟﻰﺗﺣوﻟت  وٕاﻧﻣﺎ ؛اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ف اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻣن ﻛﺗﺷ َﺣﯾث ﻗد ﺗ ُ ،ﺢ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔﺎ ﺗﺻﺑاﻟﺷﺑﻛﻲ واﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾ ً اﻟﺗﻧظﯾمﻓﻔﻲ ظل 
، ﻟذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻷداءا ﻟﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطط وﺟداول اﻟﻌﻣل وﻣﻌﺎﯾﯾر طرف أﻓراد اﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻧﻔﺳﻬم، ﻧظر ً
  6ﻣن اﻻﻟﺗزام اﻟذاﺗﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻧوﻋﺎ ً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺟﺎح اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
وﻫذا  7ﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ،ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﺗﻘوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  إذن
اﻟذات، ﺣﯾث ﺗﺗداﺧل  إدارةذوي ﻣﻬﺎرات وﺗﺧﺻص ﻋﺎﻟﻲ وﻗدرات ﻋﻠﻰ  أﻓراد إﻟﻰاﻟﻧﻣط ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﺣﺗﺎج 
  .ﻓﺎﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﻧﻔس اﻟﻣﻬﻣﺔ وﻧﻔس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﺣدود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
  رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ - 4
اﻟﺗﻌﺎﻣل  أنﺣﯾث  ،ﻟﯾﺷﻣل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺎﺑﺔ ﯾﺗﺳﻊ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗ
واﺗﺟﺎﻫﺎت  أﺳواﻗﻬﺎ، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳواقﺎ ارﺗﺑﺎط ً أﻛﺛرﯾﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ
ﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣوردﯾن واﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓورﯾﺔ، ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘدرة ﻋ ﻋﻣﺎلاﻷﻗطﺎع 
اﻟﺷﺑﻛﺔ ، ﻓﺗوﻓر ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أنﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻣﻛن  أﺳﺑﺎبﻛﻣﺎ ﻗد ﺗوﺟد . 8اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗورﯾدات واﻟطﻠﺑﯾﺎت
، وﺗوﻓر ﻗدر ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷﺳﺑﺎبﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻛﻔﺎءة، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  أﻛﺛر رﺟﯾﺔاﻟﺧﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  اﻷﺳواق
 اﻷداءاﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﻟﻸﺳﺑﺎباﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻻﺣﺗﯾﺎط 
  . اﻟداﺧﻠﻲ
  : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻘﯾﯾم اﻟرﻗﺎﺑﺔ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ، ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، واﻟاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
  9:ﻓﻲأﺳﺎﺳًﺎ 
                                                           
 . 14ص ﺎﺑق،ﻣرﺟﻊ ﺳﻟﯾﻠﻰ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن،  - 5
 .501ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ،  إﯾﻣﺎن  - 6
 .901ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،  وآﺧرون ؛اﻟﻔرﺟﻲ ﻋﺎدل ﺣرﺣوش  - 7
 .543ص  ﻧﺟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻧﺟم ﻋﺑود   - 8
 .001- 99ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن - 9
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اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺳرﻋﺔ  أﺛﻧﺎءﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻌﻣل  - 
 اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ؛ 
 أوﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ وﻧﺟﺎح اﻟﺧطط اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر، وﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻬﺎ  - 
 ﺑﺧطط ﺑدﯾﻠﺔ، وﯾﺗم ذﻟك ﺑﻣروﻧﺔ؛ اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ أوﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ 
ﺑﺎدراك اﻟﺧﻠل وﺗدارﻛﻪ، وﺗﺣول دون  أﺳﺎﺳﺎ ًﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬم؛ ﺑل ﺗﻬﺗم  اﻷﻓرادﺿﺑط ﺗﻘﺻﯾر  إﻟﻰﻻ ﺗﻬدف  - 
 ؛اﻷداءﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﺷﻛﻠﺔ ظﺎﻫرة ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  اﻷﺧطﺎءﺗراﻛم 
ﺗوﻗﻊ ﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗاﻟﻣﺳﺗوى اﻟ، وﺗﺣﻘق دارةﻟﻺ واﻷﻣﺎنﺗوﻓر اﻟﺛﻘﺔ   - 
 ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻌﻣل؛
ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺣول  - 
 ثﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣودﯾن واﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﻓﻛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺗﺗﯾﺢ ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛذا 
 ؛ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻟداﺧﻠﻲ
اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺧطط اﻟﻌﻣل  أنﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺧطوات اﻟﻌﻣل، ﺣﯾث  - 
 ؛اﻷداءﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺗﻘﯾﯾم واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻔرق اﻟﻣدارة ذاﺗﯾ ً
 أﻓراد، ﻓﻘد ﯾﺳﺎﻫم ﻧﺷر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﯾن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ أﻋﻣﺎل إدارةﺗﺗﯾﺢ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  - 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺟﺎز  اﻷﺧرىﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻔز اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  أﺧطﺎءع ﻓﻲ و ﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي اﻟوﻗاﻟﻣؤﺳ
 اﻟﻣﺗﻣﯾزة؛ أداﺋﻬﺎاﻟﻣﻣﺎﺛل ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻔرق اﻟﺗﻲ ﻛﺷﻔت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن 
  . ﺗﺗطﻠب اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟداﺋم ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻻن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔورﯾﺔ وﻋن ﺑﻌد ﻻ ؛ﺗﻘﻠل ﻣن اﻟﺟﻬد اﻟرﻗﺎﺑﻲ - 
  1:ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب أﻫﻣﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرﻗﺎﺑﺔ ورﻏم ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ إﻻ أن ﻟﻠ
 ﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن؛اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﯾ ً إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻓﺗﻘﺎر اﻟرﻗﺎﺑﺔ  - 
اﻟﺣد  إﻟﻰﻋن ﺑﻌد وﺗﺳﺟﻠﻬﺎ، ﻗد ﯾؤدي  أﻧﺷطﺗﻬمﺗراﻗب ﺟﻣﯾﻊ  دارةن اﻹﺄاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑ اﻷﻓراد إﺣﺳﺎس إن - 
 ﺗﻛوﯾن ﻫﺎﺟس اﻧﻌدام اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن؛ ﻰإﻟ إﺿﺎﻓﺔﻣن ﺗﺻرﻓﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﺑﺎدرة ﻟدﯾﻬم، 
                                                           
 .06ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣﺣﻣد اﻟﻘدوة ،  - 1
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 أﻛﺛراﻟﻣؤﺳﺳﺔ  أﻧﺷطﺔﻣن ﻣﺷﻛﻼت اﻻﺧﺗراق، ﺑﺣﯾث ﺗﺟﻌل ﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗزﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ  - 
واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﺳرارﻫﺎﻋﻠﻰ  ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺧﺗراق، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧطرا ً
 . ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﻠل ﻟﻘواﻋد أطراف إﻟﻰاﻟرﻗﺎﺑﺔ 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺑﯾك اﻟﻔﺎﺋق  اﻹدارةﺗﺣﻣل  إذن
اﻟﺗﻲ ﺗﺧطط وﺗﻧظم وﺗﻧﺳق  اﻹدارةﺗﺣﻣل ﻣﻔﺎﻫﯾم  أﻧﻬﺎ؛ ﻛﻣﺎ اﻵﻧﻲاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل  اﻷطرافﺑﯾن 




















                                                           
1
  .451، ص 8102، ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  dtL butuk-E، ﺷرﻛﺔ ﺟﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﻣﺣﻣد اﻟﺟﯾزاوي،  - 
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 :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول  -
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟذي ﺧﻠص اﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎط  ﻟﻺدارةاﻟﻧظري  اﻹطﺎرﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل 
  :اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
إن ﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺟرد ﺗﺟﻬﯾز ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣواﺳﯾب ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت  - 
 ﻧﯾﺔ ﺗوﺟﻪ ﻓﻛري ﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹدارة؛اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ وﻟﻛن ﺗﻣﺛل اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗرو 
ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺻطﻠﺢ اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺑﺣﯾث  - 
 أن ﻟﻛل ﻣﺻطﻠﺢ ﻣدﻟوﻟﻪ؛
ﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  أنﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دﻓﻌت اﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺣﯾث  - 
 رﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﺛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺣدﯾث؛واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدا
ﺗﺗﻣﯾز اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻟﻬذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص دور ﻓﻲ ﺗﻐﯾر  - 
 اﻟﻌﻣل اﻹداري وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ؛
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻵﺛﺎراﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﻓﺿل اﻟﺧﯾﺎرات، ورﻏم ذﻟك ﻟﻬﺎ ﺑﻌض  ﻟﻺدارة - 
 ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد اﻟﺗﺣول ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ أﺧذﻫﺎﯾﺟب 
ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ  - اﻟﺗﻧظﯾم؛ اﻟﺗﺧطﯾط؛ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟرﻗﺎﺑﺔ -ﺗﺧﺗﻠف وظﺎﺋف اﻹدارة -
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  :ﺗﻣﻬﯾد
ت ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻛل ﺎ، وﻫﯾﻪٕاﺟراءاﺗو  اﻹداريﻟﻌﻣل ا أﺳﺎﻟﯾبﻓﻲ  ﻣﻼﺎﺷ ﺗﺣوﻻ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﻣﺛل 
ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻧﻣط  إﻟﻰﻟﺗﺣول ا، ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر اﻹداريﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ات ﺎﻟﺗﺷرﯾﻌاو  ﻧظﻣﺔﻷاو 
 اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتو ت اﻟﻣﺟﻬوداة ﺗﺣدﯾد ﻛل وﺿرور  ،ﺎﻣدروﺳ ً ﺎ ًأﺳﻠوﺑ ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎﺳﺔ ﺑﺎﺣﺳ
ﻟﺗﻌرف ا إﻟﻰﻟﻔﺻل ا ال ﻫذﻣن ﺧﻼ ﺣثﺎﻟﺑا ﻬدف؛ ﯾﻓﻪاﻫدأﺗﺣﻘﯾق  نﺎوﺿﻣ ،ﻟﻣﺷروعا اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا
   .ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺗطﺑﯾق ﺎﻣﺗطﻠﺑﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ 
ﻟﺗﻲ ﻣن ا؛ و ﻟظروفاو  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﻣن  ﻣﺗﻧوﻋﺔﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﻌﺗﻣد ﺗطﺑﯾق 
ﻋﻠﻰ  ا ًﺟدﯾد ﺎﻋﺑﺋ ً اﻹدارةﻟﻧﻣط ﻣن ا اﻫذ إﻟﻰﻟﺗﺣول اﯾﺷﻛل  ﻻ ﺣﺗﻰل، ﺎﻓﻌ إﻟﻛﺗروﻧﻲﻣل ﺎﺗﻌ نﺎﺿﻣ ﺎﻬﻧﺄﺷ
ﺑد ﻣن ﻻ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إدارةﻣﺷروع  ﻣﺔﺎﻗﻹﻪ ﻧﺈﻟذﻟك ﻓ ،ﺟدﯾدة ﺔﯾر ادإﻛل ﺎﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﺷ أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ا إدارةﺗق ﺎﻋ
ﻓﻘد  ،ﻟﻣوﺿوعا اﻫﺗﻣت ﺑﻬذاﻟﺗﻲ اﻟﺑﺣوث او  تﺎﺑﯾدﻷا ﻟﺗﻪﺎو ﺗﻧ ﺎﻟﻣ ﺎﻟﺿرورﯾﺔ ﻟذﻟك؛ ووﻓﻘات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑاﺗﺣدﯾد 
  :ﻟﻲﺎﻟﺗاﻟﺟدول ا ﺎت ﯾﺑﯾﻧﻬﺎﻋدة ﻣﺗطﻠﺑ إﻟﻰ رتﺎﺷأ
  ﺑﻘﺔﺎﻟﺳات ﺎﺳاﻟدر اﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺗطﺑﯾق ﺎﻣﺗطﻠﺑ(:  1- 2) رﻗم ﻟﺟدولا
  تﺎﻟﻣﺗطﻠﺑا
  ﺣثﺎﻟﺑا
  ﻣﻧﯾﺔا  وﻧﯾﺔﻧﺎﻗ  ﻟﯾﺔﺎﻣ  ﺑﺷرﯾﺔ  ﺗﻘﻧﯾﺔ  ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
          0102؛ آﺧرونو دل ﺣرﺣوش ﺎﻋ
         9002ﻟﺣﺳن؛ اﻣﺣﻣد  ﺣﺳﯾن
           1102ﻟﺣﺳن؛ اﷲ اﺟد ﺑن ﻋﺑد ﺎﻣ
           9002ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم؛ 
م ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ؛ اﺣﻣد ﺣﺳن، ﺻداء ﻋﻼ
  1102
            
              9002ﺣﻣد؛ اﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر 
              1102ﻟﻣﺑﯾﺿﯾن؛ ا ناﺻﻔو 
              2102ﻟﻬوش؛ اد و ﺑﻛر ﻣﺣﻣ ﺑوأ
              8002ﻟﺷﯾﺦ؛ اﺣﺳن 
        2102ﻣد؛ ﺎء ﻣﺣﻣود ﺣاﻓد
              2102؛ نﺎرﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾ
   
 .ﺣثﺎﻟﺑا داﻋدإﻣن : ﻟﻣﺻدرا
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ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ؛ وﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرﻛز اﻟﺑﺎﺣث أنﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑﯾن    
  .اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ؛ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ: اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ
ﺗﻌﺗﻣد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻓ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،اﻟﻣﺗطﻠب اﻟﻣﺗطﻠب اﻟﻣﺎﻟﻲ و  إﻏﻔﺎلﻲ وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧ
 ﺎرﻫﺎﺳﺗﺛﻣﻓﯾﺔ ﻻﺎﺿإﻟﯾف ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛا، ﺣﯾث ﺗﺗﺣﻣل ﻻﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻣﺷروعزﻣﺔ ﻟﻼا اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻓر اﺗو ﻋﻠﻰ 
  1 :وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إدارةز ﺎﻧﺟاﻓﻲ 
ت ﺎﻟﺷﺑﻛا، وﺗرﻛﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺑرﻣﺟﯾات و اﻟﻣﻌداو  اﻷﺟﻬزةء اﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷر : ﺷرةﺎﻟﻣﺑاﻟﯾف ﺎﻟﺗﻛا - 
  . ﺎوﻏﯾرﻫ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﻊ اﻟﻣو اء ﺎﻧﺗرﻧت وﺑﻧﻻات ﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣا، وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺎورﺑطﻬ
ت وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺑر اء ﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺳﺗﺛﻣﻻاﺗﻛﻠﻔﺔ  اﻣﻠﯾن، وﻛذﺎﻟﻌاﻟﯾف ﺗدرﯾب ﺎﺗﻛ :ﺷرةﺎﻟﻣﺑاﻟﯾف ﻏﯾر ﺎﻟﺗﻛا - 
  . ﻣﯾنﺎﻟﺗاﻧﺔ و ﺎﻟﺻﯾاﻟﯾف ﺎﺗﻛ إﻟﻰﻓﺔ ﺎﺿإﯾﺔ، ﻟﺑﺷر ارد اﻟﻣو ا
رﺻد اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌد  أنوﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺣﯾث 
  .اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎتﻣن ﺻﻣﯾم 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗطﻠب ﺧﺎرﺟﻲ  أنﻟﻰ إﻓﯾﺷﯾر اﻟﺑﺎﺣث  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت  أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻻن إﺻدار اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺗﻰ وان 
ﻣرﻫون ﺑﻘﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﺣﻘق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى، ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺣول اﻟﻰ اﻟﻌﻣل  أناﺳﺗطﺎﻋت 
  . اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺣول
ﯾﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺛور ﻣن ﯾﺗطﻠب ﺗﻛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺑل أن اﻟﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل 
اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻟﻬﺎ ﻗوة ﺗﻔوق ﻗوة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأو اﻟﻬﺟﻣﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗطورات وﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة 
  2.اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌطﯾل ﻛﺎﻣل ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟدول
 إدارﯾﺎاﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺗوﺟﻬﺎ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻺدارة ﻟن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل ﺄﯾﺷﯾر اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺑو 
 ﻟﻺدارةﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺟﺎﻟﯾن ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  أنﯾطﺑق ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، ﯾﻣﻛن 
اﻟﺟﺎﻧب  وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﺿراﺋب؛ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻬﺗم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔل ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرة و ، ﯾﻬﺗم اﻟﺟﺎﻧب اﻷاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل  أوﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  ﺔاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺗﻧظﯾم ﺗطﺑﯾق اﻹدارة
                                                           
 .27ص ﻟﻣرﺟﻊ، اﻧﻔس ، آﺧرونﻟﻔرﺟﻲ و ادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ  -1
 ،اﻟﻌراق ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﻛوكﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻟﯾث ﻧﺎﺟﺢ ﺣﻣﯾد، ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  -2
 724، ص  1trap/42اﻹﺻدار،  7اﻟﻣﺟﻠد،  8102ﺔﻟﺳﻧا
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ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  إدراج، وﯾﺣﺗﺎج ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲواﻟﺗوﻗﯾﻊ  اﻹداريواﻟﻌﻘد  اﻹداريﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘرار 
  .ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
 إطﺎر ﻹﯾﺟﺎد، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺟﺔ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻧﺗﯾ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎتﻋدة ﻧﻪ ﺗﺛور أﻛﻣﺎ 
ﺗطوﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق و  1.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾد ﯾﻐطﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺷﻛل 
ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ أطرافذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف  وﺗﺳﺗوﻋب اﺛر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
  2:ﻗواﻧﯾن ﺗﻧظم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﻋدادﺣﺎﺟﺔ ، ﻓﻬﻧﺎك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 وﺣﺟﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق واﺛﺑﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﻧظﯾم اﻟﺗوﻗﯾﻊ  - 
 ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺗواﻫﺎ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوﺛﺎﺋق  - 
 ﺗﻧظﯾم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺣﻔظﻬﺎ؛ - 
  .ﺔﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾ - 
  3:ﻫو اﻹطﺎروﯾﻛون ﻫدف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ ﻫذا 
 اﻟﻣﺟرﻣﺔ وﻋﻘوﺑﺎﺗﻬﺎ؛ اﻷﻋﻣﺎل، وﺗﺣدﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟﻸ إﻋطﺎء - 
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت، ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻬل اﻟوﺻول  وٕاﺟراءاتاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  إﻟزام - 
 ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن؛ إﻟﯾﻬﺎ
 اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ؛و  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟﻠوﺛﺎﺋق  ﺎءإﻋط - 
 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ؛ ﻹﺛﺑﺎتروﻋﯾﺔ ﻣﺷ إﻋطﺎء - 
 وﺿﻣﺎن ﺳرﯾﺗﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗوﻗﯾﻊ  إﻋطﺎء - 
 ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺳﺟﻼت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺳرﯾﺗﻬﺎ؛ - 
ﻟﻠﺿراﺋب واﻟرﺳوم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻋﺗﻣﺎد اﻟدﻓﻊ  - 
 اﻻﺳﺗﺧدام؛ ﺎءةإﺳ
  4:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﺧطوات  إﺗﺑﺎعوﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
 واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ اطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣددة؛ اﻷﻧظﻣﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺢ ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻛل  - 
                                                           
1
 .04، ص6102، ﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔااﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺟﻠودة،  - 
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﺛر اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻟطﻔﻲ ﺣﺳن ﺟﺎب اﷲ،  أﻣل - 2
 .24، ص 3102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .14- 04، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻌﺑﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺟﻠودةاﺣﻣد ﺷ - 3
4
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، ﺟرﯾﻣﺔ ﺗزوﯾر اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔﺣﻧﺎن إﺑراھﯾﻣﻲ،  - 
 .93-83، ص 5102/4102
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 اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ؛ أواﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ  واﻷطرﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  - 
اﻟﺟدﯾد، وﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲم ﺟدﯾدة وﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻧﺗﺟت ﻋن اﻟﻧظﺎم اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻗواﻋد وﻣﻔﺎﻫﯾ - 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﻊ ﺿﺑط اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ذات 
 اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل؛
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻹطﺎروﺿﻊ  - 
 أﺳﺎﺳﯾﯾنﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻐطﻲ ﺟﺎﻧﯾن  ﺻدارإﯾرى اﻟﺑﺎﺣث اﻧﻪ ﯾﺟب  إذن
؛ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم  :ﻫﻣﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ ﺗطﺑﯾق 
ﻗﺎت ﺑﯾن ﻟﻰ ﻣن اﻟﻘواﻋد ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼو ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛﻔل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
 وٕاﺟراءاتاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘود واﻟﻘرارات  اﻹطﺎرﻣؤﺳﺳﺎت، وﺗﺿﻊ  أو اأﻓراداﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧوا  اﻷطراف
؛ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﺟﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل  وٕاﺿﻔﺎءاﻟﻣوﺿوﻋﻲ،  أواﻟﻌﻣل، ﺳواء ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺷﻛﻠﻲ 
اﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋل  ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻫدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻲ  اﻷﻓﻌﺎلﻣﯾن اﻟﺷﺑﻛﺎت وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري وﺟود ﻗواﻧﯾن ﺗﺟرم ﺄاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗ
  .  ﻣؤﺳﺳﺎت أو أﻓراداﺳواء ﻛﺎﻧوا  ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻬﺎﺗﻬدد ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﻘواﻋد وﺗﺣدث ﺿررا 
 اﻹطﺎر وﺿﻊوﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل  ﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟﻛوﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟراﺋم 
اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬم وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم  اﻹﺟراءاتواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺗﺧﺎذ  ﻟﻸﻓراداﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺿﻣن 
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ا اﻷطراف، ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺷﺑﻛﺎﺗﻬم 
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  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻺدارةﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑاﻟ(: 1-2)اﻟﺷﻛل رﻗم 












  .اﻟﺑﺎﺣث إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
 ﺔواﻷﻧظﻣاﻟﻘواﻧﯾن ) اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺳﺢ ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةذن ﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق إ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، ﻣن اﺟل  إﻟﻣﺎماﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟدﯾﻬﺎ  ،ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ( واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﺳن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﯾﻌﺎب ﺟﻣﯾﻊ  أو ؛اﻗﺗراح اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ






 ﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺎت اﻷطراف -
إﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ  -
 اﻟﺗﺻرﻓﺎت 
 ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻘود واﻟﻘرارات -
ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  -
 واﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ -
 اﻟﺦ...  -
 
 ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷطراف -
 ﺗﺎﻣﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺷﺑﻛﺎت -
 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﺳرﯾﺔ -
ﺗﺣدﯾد اﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  -
 وﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ
 إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ -
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧون  -
 اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق
 ت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتأﺧﻼﻗﯾﺎ -
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 ﻟﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
  ﻧوﻧﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎ
 ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
  
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻺدارة 
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  ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﯾﺔﺗﻧظﯾﻟات ﺎﻣﺗطﻠﺑﻟا: لواﻷ ﻟﻣﺑﺣث ا
 ﺎوﻣ ،ﻟﻣؤﺳﺳﺔا إدارة ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫا ﺟراءاتﻹاو  ﺟﻬودﻟا ﺟﻣﯾﻊﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎﺑﺣث ﺎﻟﺑاﯾﻘﺻد 
  1:اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول ا ﯾﺗطﻠب؛ ﺣﯾث اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺟل ﺗطﺑﯾق اﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن  نأﯾﺟب 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﺎﻟﻌﻠﯾا اﻹدارةﺗﺑﻧﻲ  نأﺣول، ﺣﯾث ﻟﺗاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  لو اﻷح ﺎﻟﻧﺟاوﻫو ﻋﻧﺻر  :دةﺎﻟﻘﯾاﺗﺑﻧﻲ  -
وﺗذﻟﯾل  تﺎﻟﻌﻘﺑا زﺎو ﺗﺟﻗدرة ﻋﻠﻰ زم و ﻟﻼاﻟدﻋم اﻟﺗطﺑﯾق ﯾﻠﻘﻰ اﺟﻌل ﺳوف ﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻓﻠﺳﻔﺔ 
 ﻟﺗﺣول؛ اﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗو اﻋب ﺎﻟﻣﺻا
ﻣﺞ اﻟﺑر اﻣﻠﻛﯾﺔ  ﻧﯾﺔﺎﻣﻛإﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﺳﺔ ﺎﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﺳﯾ :ﻟﺗطوﯾراﻟﺑﺣث و ال ﺎدﻋم ﻣﺟ - 
 نأﻟﺑﻌض ارﺟﯾﯾن، وﯾرى ﺎﻣن ﻣوردﯾن ﺧ ﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬا أو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ  ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔا
ﻟﺗﺣﻛم ا نﺎوﺿﻣ، ﺎوﺗوﺳﯾﻌﻬ ﺎدة ﻣﻧﻬﺎﺳﺗﻔﻻاﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﻌﻣﯾق  ﻧﻪﻷ ،ﻓﺿلﻷاﻣﺞ ﻫو اﻟﺑر اك ﺗﻠك ﻣﺗﻼا
 ؛ﺎﻧﺗﻬﺎوﺻﯾ ﺎوﺟودﺗﻬ ﺎرﺗﻬادإﻓﻲ 
 ﻟﺗﻣوﯾل؛ او  ﺧرىﻷات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑاﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗوﻓﯾر  اﻹدارةﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ  - 
م ﻫذﻩ اﺳﺗﺧدﺎﺑ ﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬات ورﺑط ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣام ﻧظم اﺳﺗﺧداﻣﻠﯾن ﻋﻧد ﺎﻓز ﻟﻠﻌاﺣو  دﺎﯾﺟإ ﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰا - 
 ﻟﻧظم؛ا
 .ﻟﺗﺣولاﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﺑﻌﺔ ﻧﺗﺎﻣﺗ - 
  : ﺟﻬودا ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل  أنوﯾرى اﻟﺑﺎﺣث 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﺿﻊ إ - 
 اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ؛ - 
 ﺑﺑﻧﺎء ﻓرق اﻟﻌﻣل؛اﻟﻘﯾﺎم  - 
 .اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن - 
  .وﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: اﻷول ﻟﻣطﻠبا
ر ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻣﺳﺗﻣرة، ﯾﺗطﻠب وﺟود ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﯾﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول اﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ 
 اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﻲ ﺗﻌد ﺎﻟﺗﺎ، وﺑاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارةت ﺎوﻓق ﻋﻣﻠﯾ ﻻإﺗم ﯾ ﻻ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذاف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﺳﺗﺷر ا
 ؛ﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﻟﻣﺣاﻓﺳﯾﺔ و ﺎﻟﺗﻧاﻟﻣﯾزة ال ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺎدور ﻓﻌ ﺎ، وﻟﻬاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلذج ﺎﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧﻣ
                                                           
1
 .98- 88ص ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، ﻣﻌﺎﺻرة إدارﯾﺔ، ﻗﺿﺎﯾﺎ  آﺧرونو  ؛ﻧﻲﺎﻟﻣﻌاﺣﻣد ا - 
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 نﺈﻓ ،ﻟﻣؤﺳﺳﺔاط ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ وﺷاﺗﻐﯾر  ثاﺣدإ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول اوﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى اﻋﻠﻰ  ار ﺎﺛآﻟﺗﺣول اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  نأ، ذﻟك ﺎ ًﻣﺎﻫ ﺎ ًﻟﺗﺣول ﯾﻌد ﻣﺗطﻠﺑا اﻟﻬذ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔد ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺎﻋﺗﻣا
ﻟﺗﺣول اﻟم ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺎﻟﻣﻌاﺿﺣﺔ او  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔء ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧا إدارةر، وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺎﻋﺗﺑﻻاﺑﻌﯾن  ﺎﺧذﻫأﯾﺟب 
           .ﺿﺣﺔال وﺿﻊ رؤﯾﺔ و ﺋﺟﻪ ﻣن ﺧﻼﺎوﺗﺗوﻗﻊ ﻧﺗ
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔف ﺗﻌرﯾ - ﻻ ًأو 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌﯾدة اف اﻫدأرد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣو ات ﺗﺧﺻﯾص ﺎﻣﻠﺔ ﺗوﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎﻫﻲ ﺧطﺔ ﺷ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻟﻛﺑﯾرة، اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ا ﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧﯾﺗﻬﺎﻟﺣا اﻷﻋﻣﺎلﻟﻔرص و اﯾﺔ ﺎﻋﻠﻰ ﺣﻣ ﺎﺔ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﯾﺗﯾﺟاﺳﺗر ﻹاﻫﻣﯾﺔ أوﺗﻛﻣن . ﻟﻣدىا
  1.طوﯾلﻟاﻟﻣدى اﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺗﻧاﻟﻣﯾزة اﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻣﺣاو 
ت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﻏﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﺻﯾﺎرﯾﺔ ﺷادإت ﺎﻋﻣﻠﯾ":ﻫﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارةو 
   2.تﺎﻟﺗﺣدﯾاﻟﻔرص و اﻣﻊ  ﺎﻣﻠﻬﺎﻓﻲ ﺗﻌ ﻋﻣﺎلﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻸ أﺳﻠوبوﻫﻲ ﺎﻟﺔ، ﻓﻌ
ﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻌﻣل ار ﺎﻣﺳ:" ﺎﻧﻬﺄﺑ "آﺧرونﺣرﺣوش و " ﺎﻋرﻓﻬﻓﻘد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻣ ّ
  3.ﻋﻣﺎلﺟدﯾدة ﻟﻸ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣن وﺟود رؤﯾﺔ  ﺎﻗ ًطﻼﻧاﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ  ﻟﻰإدف ﺎﻟﻬا
ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ار ﻓرص ﺎﺳﺗﺛﻣال ﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﺎﻫﺎﺗﺟاﻓﻲ  ﺛﯾرﺄﻟﺗاو ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻌﻧﻰ ﺑﺧﻠق وﻫﻲ ﺗ ُ
   .ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔات ار ﺎﻟﺧﯾا ﻓﺿلأﺗﻣﻧﺢ و  4؛ﻟرﻗﻣﻲاﻟم ﺎﻟﻌاﺗرﻧت و ﻧﻻات ﺎﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘﻧﯾاو 
 إﻟﻰ ﻛﺛرأﺟﺔ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣاﯾﺟﻌل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول ا نأ "آﺧرونﺣرﺣوش و "وﯾرى 
ﻓﺳﯾﺔ ﺎﻟﺗﻧاﻟﻣﯾزة اﺋص ﺎﻟذي ﺗﻐطﯾﻪ، وﻓﻲ ﺧﺻا ﻟزﻣﻧﻲا ﻣدﻷاو ت ﺎﺿاﻓﺗر ﻻاﻟﻧظر ﻓﻲ ا دةﺎﻋإﻣﻊ  ،ﺔﯾﺗﯾﺟاﺳﺗر ﻹا
  5.ﻟﺳوقات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﺑﺔ ﺎﺳﺗﺟﻻاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣروﻧﺔ و اﻟﺢ ﺎﻟﺻ
  : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔت ﺎﻣﺳﺗوﯾ - ﺎ ًﯾﻧﺎﺛ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ﻣﺳﺗوى ا ﺗﯾﺟﯾﺔاﺗر إﺳﻣﺳﺗوى : ﻫﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔت ﻹﺎﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺗوﺟد ﺛﻼ      
  .ﻟوظﯾﻔﯾﺔا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﻣﺳﺗوى  اﻷﻋﻣﺎل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
  
                                                           
 .75ص  ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، آﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ - 1
 .162، ص 8002ﻧﯾﺔ، ﺎﻟﺛاﻟطﺑﻌﺔ ا، ردنﻷاﺋل، ار و ا، داﻷﻋﻣﺎلو  اﻹدارة، ﺎﻟﺑﻲﻟﻐاﻫر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور ﺎﻣري؛ طﺎﻟﻌاﻟﺢ ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن ﺎﺻ - 2
 .25ص ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ،  آﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ - 3
 .231ص  ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،قﻟﻌﻼاس ﺎﺳﯾن ؛ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎﻟب ﯾﺎﺳﻌد ﻏ - 4
 .85ص ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، آﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲا دل ﺣرﺣوشﺎﻋ - 5
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  :ﻟﻣؤﺳﺳﺔا إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺳﺗوى  -1
ﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ ات ﺎﺳﺎﺳﯾﻟات و ﺎﯾﺎﻟﻐاو  ﻟرﺋﯾﺳﯾﺔا فاﻫدﻷاﻧﻣط  ":ﺎﻧﻬﺄﺑﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻌرف 
ﻟﺗﻲ ﺳوف ا أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا ﺎرﺳﻬﺎﻟﺗﻲ ﺗﻣا اﻷﻋﻣﺎلﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺳاﻟطرﯾﻘﺔ ﺎﺑ ﺎﻏﺗﻬﺎت، وﺗﺗم ﺻﯾﺎﯾﺎﻟﻐا
  1" ﺎرﺳﻬﺎﺗﻣ
ﻟﺔ ﺎﻏﺔ رﺳﺎﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺻﯾا ﻧﺷطﺔﻷات ﺗﺧطﯾط ﻛل ﺎﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻣﻠﯾا اﻓﻲ ﻫذ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﺗﺗﺿﻣن        
ﻓﻲ ﺿوء  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﺧطﺔ اﻏﺔ ﺎزﻣﺔ وﺻﯾﻟﻼارد اﻟﻣو اوﺣﺷد  ﺎﻟﻬ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔا فاﻫدﻷاوﺗﺣدﯾد  ،ﻟﻣؤﺳﺳﺔا
  2.رﺟﯾﺔﺎﻟﺧاﻟﺑﯾﺋﺔ اﺧﻠﯾﺔ و اﻟداﻟﺑﯾﺋﺔ اﺗﺣﻠﯾل 
   3:ﻣل ﻫﻲاﻟﻌو اﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ا إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻏﺔ ﺎوﺗﺗطﻠب ﺻﯾ
 اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧﻣوذجأء ﺎﻲ ﺑﻧﻫم ﻓﺎﯾﺳ ﺎﺑﻣ ﻣدﻷاﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻠرؤﯾﺔ  ﺎﻟﻌﻠﯾا اﻹدارةك ﻣﺗﻼا - 
 ﺗرﻧت؛ﻧﻻاﻋﺑر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻓﻲ ا تاﺛﯾر ﺄﻟﻠﺗﻟدﻗﯾق اﻟﻔﻬم او  وذجﻣﻟﻧاء ﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧﺎﻟﺧات اﻟﺗطور ازن ﺑﯾن اﻟﺗو اوﺟود ﺧطﺔ ﺗﺗرﺟم  - 
 ﻟﺑﯾﺋﺔ؛ا
ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ات اﻟﺗطور ام اﺳﺗﺧداﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ ات ﺎﻟﻌﻘﺑات و ﻟﻣﺷﻛﻼاﺿﺢ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟو اﻟﻔﻬم ا - 
 .تﺎﻟﻌﻘﺑات و ﻟﻣﺷﻛﻼات ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اؤﺳﺳﺔ، ووﺟود ﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ا
  : اﻷﻋﻣﺎل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺳﺗوى  -2
ﺻﺔ ﺎﻟﺧا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﺧطﺔ اﻏﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺎﻟﻣﺳﺗوى ﺻﯾا اﻓﻲ ﻫذ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺗﺿﻣن 
زﻣﺔ ﻟذﻟك، ﻟﻼا اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، وﺗﺣدﯾد ﺎﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬا فاﻫدﻷال ﺗﺣدﯾد ، ﻣن ﺧﻼأﻋﻣﺎلوﺣدة  أوﺑﻛل ﻗﺳم 
ت ﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻣن ﺧﻼ ﺎﺗﻬاداﻣﺗداوﻓﻲ  ،ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﺧل اﻟﻌﻣل داﺗدﻓق  إدارةﺑﺧطط  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ 
  4.ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
 :ﻟوظﯾﻔﯾﺔ ا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺳﺗوى  -3
ﺳل ﺳﻼ إدارةﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺛل ا اﻷﻋﻣﺎل ﻧﺷطﺔأﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ا طﺎﻧﻣﻷﺎﺑﻟوظﯾﻔﯾﺔ ا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻬﺗم 
 ﻧﺷطﺔأ إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإ ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺗﺟزﺋﺔ ارة ﺎوظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺟ ﻧﺷطﺔأ، وﺗﻧﻔﯾذ ﺋنﺎﻟزﺑاﻗﺔ ﻣﻊ ﻟﻌﻼا إدارةﺗورﯾد، ﻟا
  5.تﻧاﻛﺳﺗر ﻻات و ﻧاﺗر ﻧﻻات ﺎﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛ ﺎﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫاﺧﻠﯾﺔ اﻟدات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾا
                                                           
1
 .95، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، آﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲا دل ﺣرﺣوشﺎﻋ -
2
 .331ﺑق، ص ﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳقﻟﻌﻼاس ﺎﺳﯾن ؛ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎﻟب ﯾﺎﺳﻌد ﻏ  -
3
 .95ﺑق، ص ﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳآﺧرونو ﻟﻔرﺟﻲ ادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ -
 .431ص ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، قﻟﻌﻼاس ﺎﺳﯾن ؛ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎﻟب ﯾﺎﺳﻌد ﻏ -4
 .331ص ، اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣرﺟﻊاﻧﻔس  - 5
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق: اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻔﺻل ا
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، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣرﺗﻛزات ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ: اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، آﺧرونو ﻟﻔرﺟﻲ اش دل ﺣرﺣو ﺎﻋ: ﻟﻣﺻدرا
  .16، ص 0102ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، 
  
ﻟﻔرﻋﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ات ﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻹاﻟذي ﺗﻧﺑﺛق ﻣﻧﻪ ﺟﻣﯾﻊ ام ﺎﻟﻌا رﺎطﻹاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺷﻛل 
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺔا إدارةﻓﻲ  ﺗروﻧﻲاﻹﻟﻛل ﺎﺗﻘﻧﻻاﺗﺣﻘﯾق  ﺎﻣﻠﺔ ﻫدﻓﻬﺎت ﻣﺗﻛﺎإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
ل،  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﺻﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺧ ﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑ تﺎﺗﺟﯾاﺳﺗر ﻻاﻓق ﻫذﻩ اﺗر  نأﯾﺟب و 
د ﺎﻟﻌﺗا ﻧﺔﺎوﺻﯾ ﺎﻣﺞ ﺗﺣدﯾﺛﻬا، وﺑر ﺎﺣل ﺗطﺑﯾﻘﻬات وﻣر ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ دارةﻹو ر ﺎﺳﺗﺛﻣﻣﻠﺔ ﻻﺎﺧطﺔ ﺷ
  1.تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد ارد ﻗو ات وﻣو ﺎﻟﺷﺑﻛاو 
  : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﺗﯾﺟﯾﺔإﺳﺗراﺣل اﻣر : ﺎﻟﺛﺎﺛ
 ﻧﺷطﺔﻷاﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺎﺣل ﯾﺗﺿﻣن ﻛل ﻣﻧﻬاﻟﻣر اﺑﻌدد ﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻣر 
  2:ﻫﻲ (3-2)ﻟﺷﻛل ا ﺎﯾوﺿﺣﻬﺣل اﺣل ﻓﻲ ﺧﻣس ﻣر اﻟﻣر اﺣﺛﯾن ﻫذﻩ ﺎﻟﺑاﻣﻠﺔ، وﯾﺟﻣل ﻋدد ﻣن ﺎﻟﻣﺗﻛا
                                                           
 .331ص ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، قﻟﻌﻼاس ﺎﺳﯾن ؛ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎﻟب ﯾﺎﺳﻌد ﻏ - 1
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 ﻟﺑﯾﺋﻲ؛اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻣرﺣﻠﺔ  - 
 ؛فاﻫدﻷاو ﻟرؤﯾﺔ اﻏﺔ ﺎﻣرﺣﻠﺔ ﺻﯾ - 
 ؛ﺎﻟﻧظم وﺗطوﯾرﻫاﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻣﯾم  - 
 ﻟﺗطﺑﯾق؛اﻣرﺣﻠﺔ  - 
  .ﻟﺗﻘﯾﯾماﻣرﺣﻠﺔ  - 
















  .96، ص ﺑقﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳآﺧرونﻟﻔرﺟﻲ و اﺣرﺣوش  دلﺎﻋ: ﻟﻣﺻدرا
 : ﻟﺑﯾﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻣرﺣﻠﺔ  -1
ﻟﺑﯾﺋﺔ اﺧﻠﯾﺔ و اﻟداﺋﺔ ﻟﺑﯾات ﻋن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ ا إدارةﺗﻘوم 
ﻟﻣﺣﯾط اﺟل ﺗﻛوﯾن ﻣﻌرﻓﺔ وﻓﻬم ا، ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةم ﻓﯾﻪ ﺎﻟذي ﺳوف ﺗﻘال ﺎﻟﻣﺟاﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ارﺟﯾﺔ ﺎﻟﺧا
رﺟﯾﺔ ﺎﻟﺧاﺧﻠﯾﺔ و اﻟداﻣل اﻟﻌو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ا إﻟﻰﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺣول، وﯾﻬدف اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ ا
 ﻟﺗطﺑﯾقاﻣرﺣﻠﺔ 
 ﻟﺑﯾﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻣرﺣﻠﺔ 
 فاﻫدﻻاﻟرؤﯾﺔ و اﻏﺔ ﺎﻣرﺣﻠﺔ ﺻﯾ
 ﺎﻟﻧظم وﺗطوﯾرﻫاﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻣﯾم 
 
 ﻟﺗﻘﯾﯾماﻣرﺣﻠﺔ 
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؛ ﺋﻣﺔﻟﻣﻼا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔء ﺎﺟل ﺑﻧات، ﻣن اﻟﺗﻬدﯾداﻟﻔرص و ا ﻟﺿﻌف، وﻣﻌرﻓﺔاط ﺎﻟﻘوة وﻧﻘاط ﺎﻟﻣؤﺛرة وﺗﺣدﯾد ﻧﻘا
  1.لﺎﻟﻣﺟا اﻓﻲ ﻫذ ﺎدﻫﺎﻋﺗﻣاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻠﯾل اذج ﺎﻧﻣ ﻫمأﻣن  ) TOWS(" ﺳووت"ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣﻠﯾل و 
  2:ﺗﻲﻵﺎﻛت ﻫﻲ ﺎﻟﺑﯾﺋاﻣن  عاﻧو أﺛﺔ ل ﺑﯾن ﺛﻼﺎﻟﻣﺟا اﻓﻲ ﻫذ تﺎدﺑﯾﻷاوﺗﻣﯾز  
ﻗﺔ ﺎﻟﻌﻣل، وﻫﻲ ﺗﻣﺛل طاز ﺎﺟﻧا رﻩﺎطإﻓﻲ  ﻟذي ﯾﺗماﺧﻠﻲ اﻟداﻟﻣﺣﯾط اﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ : ﺧﻠﯾﺔاﻟداﻟﺑﯾﺋﺔ ا - 
ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﯾﺔ و ﺎﻟﺣاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﯾﺔ و ﺎﻟﻣادﯾﺔ و ﺎﻟﻣا ﺎردﻫاوﻣو  ﺎﺗﻬﺎﻧﯾﺎﻣﻛا ٕو ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا
ﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ، و اﺷر ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺎﻟﻣﺑا ﺛﯾرﺄﻟﺗاﻟﺿﻌف، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اط ﺎﻟﻘوة وﻧﻘاط ﺎل ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎﻣﺟ
ﻟﺗﻧظﯾم ا، (ﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و اﻟﯾﺔ، ﺎﻟﻣا)رد اﻟﻣو ا، ﺎﻟﻌﻠﯾا اﻹدارةم م ودﻋاﻟﺗز ا: ﺎﻫﻣﻬأت اﺗﺷﻣل ﻋدة ﻣﺗﻐﯾر 
 .تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و او  اﻹداري
 ﻛﺛرﻷات اﻟﻣﺗﻐﯾر ا، ﺗﺗﺿﻣن ﺎﻬأﻋﻣﺎﻟﺑﯾﺋﺔ  أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ اوﻫﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻬﻣﺔ  :ﺻﺔﺎﻟﺧارﺟﯾﺔ ﺎﻟﺧاﻟﺑﯾﺋﺔ ا - 
ل ﻫذﻩ ﺎﺟﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺗم ﻓﻲ ﻣات ﺎﺷرة ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﻣﺑ ﺛرﺄوﺗﺗﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗؤﺛر اط ﺎﺑﻧﺷ ﺎﻗﺎﻟﺗﺻا
ت ﻫذﻩ اﻣﺗﻐﯾر  ﻫمأﺗﺗﻣﺛل . ﺎﺟﻬﺗﻬاﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب ﻣو ات اﻟﺗﻬدﯾداﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، و ﺎﻟﻣﺗاﻟﻔرص اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣدﯾد ا
 (.ﻣوردون وﻣوزﻋون) ﻗﺔ ﻟﻌﻼات اذ فاطر ﻷاو ﻓﺳون ﺎﻟﻣﻧاﺗﻬم، ﺎء ورﻏﺑﻟﻌﻣﻼا: ﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲا
ت ﺎﻋﺎﻟﻘطات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻫذﻩ  ﺛﯾرﺄﺗﯾﺗﺳﻊ  :ﻣﺔﺎﻟﻌارﺟﯾﺔ ﺎﻟﺧاﻟﺑﯾﺋﺔ ا - 
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻋﯾﺔ و ﺎﺟﺗﻣﻻاﺳﯾﺔ و ﺎﻟﺳﯾادﯾﺔ و ﺎﻗﺗﺻﻻات اﻟﻣﺗﻐﯾر اط، وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺎﻟﻧﺷات ﻻﺎوﻣﺟ
 .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔر ﻋﻧد وﺿﻊ ﺎﻋﺗﺑﻻاﺑﻌﯾن  ﺎﺧذﻫأﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﺎﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑاوﻧﯾﺔ ﻧﺎﻟﻘاو 
ﺧﻠﯾﺔ، اﻟدارﺟﯾﺔ و ﺎﻟﺧا ﺎت ﺑﯾﺋﺗﯾﻬاﺟﺣﺔ دون ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺗﻐﯾر ﺎﻧ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻊ  ﻻ
ب ﻧاﻟﺟو ال ﺗﺣﻠﯾل ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼﺎﻟﺿﻌف ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬاب ﻧا، وﻛﺷف ﺟو ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬاﻟﻘوة اطن اوﻣﻌرﻓﺔ ﻣو 
ﻋﺔ ﺎﻟﺻﻧات ﻓﺳﯾن وﻣﻊ ﻣﻌدﻻﺎﻟﻣﻧات ﻣﻊ ﺎرﻧﺎﻟﻣﻘا ءاﺟر ا ٕو ، ءادﻷاس ﺎرد وﻗﯾاﻟﻣو اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، وﺣﺻر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ا
ﻟﺗﻲ ﯾﺟب ات اﻟﺗﻬدﯾدا، و ﺎدة ﻣﻧﻬﺎﺳﺗﻔﻻاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻔرص ا؛ ﺗﺣدﯾد ﺧرىأﺑﻘﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺎﻟﺳات اﻟﻔﺗر اﻓﻲ 
ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻓﺳﯾن وظروف ﺎﻟﻣﻧاﻟﺳوق و اﻓﯾﺔ ﻋن ﺎﻟﻛات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾام ﺑﺟﻣﻊ ﺎﻟﻘﯾﺎﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، ﺑا ﺎرﻫﺎﺛأ فﺎﺿﻌإ
  3.ﻣﺔﺎﻟﻌارﺟﯾﺔ ﺎﻟﺧا
  
  
                                                           
 .272-172ص، ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻫر ﺎط ﻣري؛ﺎﻟﻌاﻟﺢ ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن ﺎﺻ: ﻧظر ﻓﻲ ذﻟكا - 1
 .17-07ص ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، آﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ - 2
 .075ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ﻟﻬوش،اﺑﻛر ﻣﺣﻣود  ﺑوأ - 3
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  :فاﻫدﻷاو ﻟرؤﯾﺔ اﻏﺔ ﺎﻣرﺣﻠﺔ ﺻﯾ -2
 فاﻫدﻷاو ﻟرؤﯾﺔ اﻏﺔ ﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﺻﯾفاﻫدﻷاﻟرؤﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اء ﺎﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﻧاﻟﺗﺣﻠﯾل اﯾﺗم ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ       
 دارةﻟﻺ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟرؤﯾﺔ اﺗﻧﺳﺟم  نأوﯾﺟب . ﻟﺑﯾﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ات ﺎﻟﺗوﻗﻌاﺳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ودر اﻋﻠﻰ 
ت ﺎﯾﺎﻟﻐاو  فاﻫدﻷاﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ فاﻫدأﺗﺷﺗق  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣاﻣﻊ رؤﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ط ﺎﻟﻧﺷا، ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧوع وطﺑﯾﻌﺔ وﻣﻔﺻﻼ ً ﺎﺿﺣ ًاو  اﺗﺣدﯾد ً فاﻫدﻷاد ﺗﺣد ّ نأﯾﺟب و ﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺎﻟﺷا
  .  سﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎﻗﻌﯾﺔ وﻗاو  فاﻫدﻷاﺗﻛون  نأﯾﺟب  ﺎ، ﻛﻣ(اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧﺷطﺔﻷا)ﻟﺟدﯾد ا
ﺗﻛون  نأﺗرﻏب  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣات ﺎطﻣوﺣﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺟردة ﻋن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻣﺔ ﺎﻟﻌاﻟﻔﻛرة اﻟرؤﯾﺔ اﺗﻣﺛل 
ﻟرؤﯾﺔ اﺗﻌد و  1؛ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻓﺔ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن ﺛﻘاﻗﺔ و ﻟﺧﻼاو ﻟﻣﺑدﻋﺔ ادة ﺎﻟﻘﯾا رﺎﻓﻛأو  ءار أﻋﻠﯾﻪ، وﻫﻲ ﺗﻌﻛس 
ﺗﻬم ﺎﺟﺎﺣﺗﯾال ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﺢ ﻣن ﺧﻼﺎﻟﻣﺻاب ﺎﺻﺣأ ﺎﻟﻣرﺷد ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺿاﻟدﻟﯾل ا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻺ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
 رﺎو وﻣﺣﻟﻌﻣل ات ﻻﺎﻣﺟ ﻫمأﻟﺗﻲ ﺗطوي اﻟﻣظﻠﺔ اﻫﻲ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟرؤﯾﺔ او ، ﻟﻣؤﺳﺳﺔﺎﻗﺗﻬم ﺑﻋﻼ ٕادارةو 
  2.ﻟﻣﻧﺷودةا فاﻫدﻷاﻟﺗﺣﻘﯾق  ﺎﻟﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﯾذﻫاﻟﺟوﻫرﯾﺔ ا ﻧﺷطﺔﻟﻸ راﺗﯾﺟﻲﺳﺗﻹاﻟﺗﺧطﯾط ا
  3:ﺗﻲﻵاﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻺ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟرؤﯾﺔ اف اﺳﺗﺷر ادئ ﺎﻣﺑ )namroF( نﺎوﻗد ﺣدد ﻓورﻣ
 ء؛ﻟﻌﻣﻼاﺗﻛون ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ  نأ - 
 ﺋﺞ؛ﺎﻟﻧﺗﺎﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ ﺑ نأ - 
 .لﺎﺑﺷﻛل ﻓﻌ عاﺑدﻟﻺ وﻣﺷﺟﻌﺔﻟﺳوق اﺗﻛون ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ  نأ - 
 ،ﻟﻣﺗطورةات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﺳﺗﺧدﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑات ﺎل ﺗﺑﺳﯾط ﻋﻣﻠﯾدئ ﻣن ﺧﻼﺎﻟﻣﺑاوﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ 
ﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ا نأﻟﺑﺷري؛ ﺣﯾث ال ﺎﻟﻣا سأور ﻟﻣﻌرﻓﺔ ادﯾﺔ و ﺎﻟﻣات اﻟﻣوﺟوداﻋل ﺑﯾن ﺎﻟﺗﻔاﻣل و ﺎﻟﺗﻛاﺟل أﻣن 
ﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺧدﻣاﺗﻧدرج ﺗﺣت ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾﻔﻬا
 ﺎﺗﻬاداﻣﺗدﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑال ﺷﺑﻛﺔ ﺗرﺑط ﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، ﻣن ﺧﻼاﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟداﻟﻔورﯾﺔ و اﻗﺔ ﻟﻌﻼاﻧوع ﻣن  دﺎﯾﺟا ٕو  ﺎﻟﻬﺎﻣﺟ
رﺟﯾﺔ ﻣن ﺎﻟﺧا فاطر ﻷاو ﻣن ﺟﻬﺔ،  ﺔاﻹدارﯾت ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﺑﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻋل ﺎﻟﺗﻔارﺟﯾﺔ، وﺗؤﻣن ﺎﻟﺧاﺧﻠﯾﺔ و اﻟدا
  .ﺧرىأﺟﻬﺔ 
  
  
                                                           
 .15ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،وآﺧرون،  ؛اﻟﻔرﺟﻲ ﻋﺎدل ﺣرﺣوش - 1
 .79ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، ﺣﻣدأﺳﻣﯾر  ﻣﺣﻣد - 2
 .15ص  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، وآﺧرون، ؛اﻟﻔرﺟﻲ ﻋﺎدل ﺣرﺣوش - 3
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 :ﺎﯾرﻫﻟﻧظم وﺗطو اﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻣﯾم  -3
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻼاﻣﺞ اﻟﺑر او  ﻧظﻣﺔﻷاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻹدارةﺗﺗوﻟﻰ 
ﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﯾن اﺑﻘﺔ، وﺗرﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻟﺳاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻓﻲ  ﺎﺗم ﺗﺣدﯾدﻫ ﺗﻲاﻟ فاﻫدﻷا، وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﺎوﺗطوﯾرﻫ
ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾادل ﺎﺗﺑ طﺎﻧﻣأد ، وﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻣﻠﯾا ﻧﺷطﺔأو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻺا دﺎﺑﻌﻷا
ﻟدﻗﯾق ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣدﯾد اﯾﺗم  ﺎ، ﻛﻣﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌارﺟﯾﺔ ﺎﻟﺧات ﺎﻟﺟﻬاوﺑﯾن  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﯾﻧﻬاﺧل اد
  .زﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟكﻟﻼاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ا تادو ﻷا
  1:ﺎﻫﻣﻬأت ار ﺎﻋﺗﺑﻻاﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺎﻟﻧظم وﺗطوﯾرﻫاﻋﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم اوﺗر 
 فاﻫدﻷازﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟﻼا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧظﻣﺔﻷات ﻣن ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑاﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻘدﯾر ﺧﻠﻲ ﻟاﻟدام ﺎﻟﻧظاﺗﺣﻠﯾل  - 
 ﻟﻣﺣددة؛ا
 ت؛ﺎﻟﻌﻣﻠﯾات ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺗﺣﺳﯾﻧا ءاﺟر إﻗﻊ اﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣو  - 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﺧل ات دﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺎﻟﻌاﻣﻊ رﻏﺑﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول ار اﻓق ﻗر اﺗو  - 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ا ﺎﻣﻌﻬﻣل ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌا فاطر ﻷاد اﺳﺗﻌدات و ﺎوﺗوﺟﻬ
 ﻟﺗطوﯾر؛اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻣﻠﯾن و ﺎﻟﻌا كاﺷر إ - 
 .ءﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﻠﻌﻣﻼا ﻋﻣﺎلﻓﺔ ﻷﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎت ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺗﻘﻧﯾام اﺳﺗﺧداﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ا - 
، ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ات ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾاﻟﻣﻧﻔﻌﺔ و اﺗﺣﻠﯾل  ءاﺟر إ - 
 ؛ﺎﺳب ﻣﻧﻬﺎﻟﻣﻧار ﺎﺧﺗﯾاو  ﺎﺟل ﺗﻘﯾﯾﻣﻬا
 ؛ءادﻷاس ﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎوﺿﻊ ﻣﻌ - 
 . ﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣوﻗﻊ وﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔات اﻟﺗﺣول ﺗﻔﺻﯾل ﺧطو اﺗﺗﺿﻣن ﺧطﺔ  نأﯾﺟب  - 
 :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣرﺣﻠﺔ ﺗطﺑﯾق  -4
ﻌﻧﻰ ﺗ ُو ﺣﻘﺔ، ﻟﻼاﺑﻘﺔ و ﺎﻟﺳا ﺧرىﻷاﺣل اﻟﻣر ﺎﺑ ﺎط ًﺎرﺗﺑا ﺎﻛﺛرﻫأو  ا ًﺣل ﺗﻌﻘﯾداﻟﻣر ا ﻛﺛرأﻟﻣرﺣﻠﺔ اﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ 
ت ﺎﯾﺎﻟﻐا ) ﺔﯾﺗﯾﺟاﺳﺗر ﻹات اﻟﺗﺻور ارد ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣو اﻟﻣدﯾرﯾن و اﻣﻠﯾن و ﺎﻟﻌاﺣﺷد  يأ ﻟﺗﻧﻔﯾذ،اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻫذﻩ 
  2.ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻧﺷطﺔأو  أﻋﻣﺎل إﻟﻰ(  فاﻫدﻷاو 
                                                           
 .08-97ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، آﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ؛ و 041- 931ص  ﻟﻣرﺟﻊ،اﻧﻔس  ق،ﻟﻌﻼاس ﺎ؛ ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎﺳﯾنﻟب ﯾﺎﺳﻌد ﻏ - 1
 .175ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻟﻬوش، اﻛر ﻣﺣﻣود ﺑ ﺑوأ - 2
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ﺿﺢ ام و ﺎﯾﺟب ﺗوﻓر ﻧظ ﺎﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻛﻣا ﻧﺷطﺔﻷا ءادﻷﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌاﻟﺗطﺑﯾق ﺗﺣﻔﯾز اوﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺔ اﻟﺧطط اﻟك وﻓق ﻗﺳم، وذ أوﻣل ﺎت ﻛل وﺣدة ﻋﺎم وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﻣﻬ نﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺑﯾات ﺎﻗﻟﻠﻌﻼ
  :، وﯾﺷﻣل ذﻟك ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻫﻣﺎﻟﻛﻠﯾﺔا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
  1:ﻟﺗﻘﻧﻲاﻟﻣﺳﺗوى اﻋﻠﻰ   - أ
ة ﺎﻋاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﻊ ﻣر اﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣو اﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧدﺎﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑاﻣﻠﯾن ﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑاﺗوﻓﯾر  - 
 أوﯾث ﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﺣ ﺎدرﺟﺔ ﺗﻌﻘﯾدﻫ ات، وﻛذﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻟﻼ ﺎءﻣﺗﻬوﻣﻼ ﺎﻓﻘﻬاﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ ﺗو  ﺎﺋﺻﻬﺎﺧﺻ
 ؛ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧداﺻﻌوﺑﺔ 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﺧل اﻟﻣﻌرﻓﺔ دات، وﺗﻛوﯾن ﻧظم ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  داﻋدا ٕو ت ﺎﻟﺷﺑﻛاء ﺎﺑﻧ - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎوﺗطوﯾر ﺗطﺑﯾﻘ إدارةﺗﺗوﻟﻰ  رﯾﺔادإوﺣدة  ءﺎﻧﺷإ - 
 .زﻣﺔﻟﻼا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺔ ﺎﺣﻣاﻟو  ﻣنﻷاوﺿﻊ ﻧظم  - 
  2:اﻷﻋﻣﺎلﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  -  ب
  ؛اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔت ﺗطﺑﯾق ﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎﻟﻣاﯾﺔ و دﺎﻟﻣاﻟﺑﺷرﯾﺔ و ارد اﻟﻣو اﺗﺧﺻﯾص  - 
 ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ؛اخ ﺎﻟﻣﻧاﺗﻬﯾﺋﺔ  - 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﺧل اﻟﺗﻐﯾﯾر داﻟﻬﻧدﺳﺔ و ا دةﺎﻋإت ﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﻟﻘﯾا - 
 ﻟﺗﻐﯾﯾر؛ا ءاﺟر إﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ا ﺔاﻹدارﯾت ادﺎﻟﻘﯾاﺗﻧﻣﯾﺔ  - 
 ﻣرﻛزي؛ﺳب ﺑﺧﻠق ﻫﯾﻛل ﺷﺑﻛﻲ ﻻﺎﻟﻣﻧاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻬﯾﻛل اء ﺎﺑﻧ - 
 .تاﻟﺗﻐﯾر اﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﺗﻬم ﻣﺗو ار ﺎوﻣﻬ ﺗﻬمﺎﻧﺎﻣﻛإﻣﻠﯾن ﻟﺟﻌل ﺎﻟﻌاوﺗوﻋﯾﺔ  ﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔاﻣﺞ اﻟﺑر اﺗﻔﻌﯾل  - 
 :ﻟﺗﻘﯾﯾماﻣرﺣﻠﺔ  -5
ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ا، ﻓﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ ءادأﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﺑﻌد ﻛل اﻟﻣر اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻟﻣوﺿوﻋﺔ، ا فاﻫدﻷاﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻊ اﺋﺞ ﺎﺑق ﻧﺗﺎﻣن ﻣدى ﺗط ﻛدﺄﻟﺗال ، وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻣن ﺧﻼاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
ب ﻧاﺟو  ﻫمأﺳﻪ، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺎﻗﯾ تادو أو  ءادﻷاﯾﯾر ﺎوﺿﻊ ﻣﺳﺑق ﻟﻣﻌ إﻟﻰج ﺎﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣﺗاﻋﻣﻠﯾﺔ  نﺈﻟذﻟك ﻓ
  3:ﺗﻲﻵاﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ا
  ﻟﻣﺳطرة؛ا ﺗﯾﺟﯾﺔار ﺳﺗﻹا فاﻫدﻷﺎﺑرﻧﺔ ﺎﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻘاﺋﺞ ﺎﻟﻧﺗا - 
                                                           
 .18ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، آﺧرونﻟﻔرﺟﻲ و ادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ - 1
 .18ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ؛ وآﺧرونﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻔرﺟﻲو ؛ 275ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑﻛر ﻣﺣﻣود اﻟﻬوش، أﺑو  - 2
 .28ص ، اﻟﺳﺎﺑقﻟﻣرﺟﻊ اﻧﻔس ، آﺧرونو ؛ ﻟﻔرﺟﻲادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ - 3
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  ؛ﺎﻫﻧدﺳﺗﻬ ﻋﯾدتأﻟﺗﻲ ات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾا - 
  ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ا ﻋﻣﺎلﻰ ﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ ﺟدﯾدة ﻷﻋﻠ ﺎﻣن ﻣدى ﻗدرﺗﻬ ﻛدﺄﻟﺗاو ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ا تادو ﻷاو  ﻧظﻣﺔﻷا - 
  ﻟﻣﻘدم؛اﻟﺗدرﯾب اﺑﻌد  اﻷﻋﻣﺎلز ﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﻟﻌات اﻗدر  - 
  ت؛ﺎﻟﺷﺑﻛات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧا ﻣنﻷاو ﯾﺔ ﺎﻟﺣﻣا أﻧظﻣﺔءة ﺎﻣدى ﻣن ﻛﻔ - 
  .اﻷﻋﻣﺎلﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ  ﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎوﻓ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة أﻧظﻣﺔﻫﻣﺔ ﺎﻣدى ﻣﺳ - 
 ﺟراءاتﻹاذ ﺎﺗﺧاﯾﺗطﻠب  ﺎﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣﻣاﻟﺧطط اﻋن ت ﺎﻓاﺣر ﻧاﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋن وﺟود اﻗد ﺗﻛﺷف ﻋﻣﻠﯾﺔ 
 أوﺧﻠﯾﺔ اﻣل داﻋو  ﺛﯾرﺄﺗﺗﺟﺔ ﻋن ﺎت ﻧﺎﻓاﺣر ﻧﻻاﺗﻛون ﻫذﻩ  نأة ﺎﻋاﻣن ﻣر  ﺑد ّﻻ ﺎﺳﺑﺔ، ﻛﻣﺎﻟﻣﻧاﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ا
  .ﺔﯾﺗﯾﺟاﺳﺗر ﻹا فاﻫدﻷاﺗﻌدﯾل ﻓﻲ  إﻟﻰ ﻣرﻷاج ﺎﻟﺧطط، ﺣﯾث ﻗد ﯾﺣﺗاﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ  ا ًوﻟﯾس ﻗﺻور  ،رﺟﯾﺔﺎﺧ
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔر ﺗطﺑﯾق ﺎطإﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ  ﻟﻌﻣلا إﺟراءاتن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر إ
ﻟﺗﻐذﯾﺔ ال دورة ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼاﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺎﻟﻧﺗات ﻋن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗرﺗد اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اوﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻟﻣرﺗﺑطﺔ ات ﺎﺣاﻗﺗر ﻻات و ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﻹاوﻋﻠﻰ  ،ﻟﯾﺔﺎﻟﺣاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اف اﻫدأﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺄﻟﺗادة ﺎﻋإﯾدﻋم  اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ، وﻫذا
  1.ﺗﻐﯾﯾرﻟﺎﺑ
ﻣن ﻣدى  ﻛدﺄﻟﻠﺗﺿرورﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺳﺗﻣر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻘﯾﯾم وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ
زﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﻟﻼا ﺟراءاتﻹاذ ﺎﺗﺧاﻟﺗطﺑﯾق و اﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗو ات ﺎﻟﻣﻌوﻗا، وﻣﻌرﻓﺔ فاﻫدﻷاﺗﺣﻘﯾق 
ﺻر ﺎﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﺣﻘق ﻋﻧاءة ﺎﻟﻛﻔﺎﺑ ﺎزﻫﺎﺟﻧاﯾﺗم  ﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺎزﻫﺎﺟﻧاﻟﺗﻲ ﯾﺗم ا اﻷﻋﻣﺎل نأﻣن  ﻛدﺄﻟﺗاو ت ﺎﻟﻣﻌوﻗا
 . ﻟﻣﺣددةاﯾﯾر ﺎﻟﻠﻣﻌ ﺎﻟﺟودة وﻓﻘ ًا
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﺣول اﻟﺗﻐﯾﯾر ا إدارة: ﻧﻲﺎﻟﺛاﻟﻣطﻠب ا
ﻣن  وﻧذﻛر، ﺎﻟﺗﻌﻘﯾد ﻧﺳﺑﯾ ًﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻣﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﺎﯾﺻﻌب ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﺟ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ مﻟﻣﻔﻬو ا اﺑﻣﺿﻣون ﻫذ طﺔﺎﺣﻹا ﻟتﺎو ﺣﻟﺗﻲ ارﯾف ﺎﻟﺗﻌا
ﻟﻲ ﺎﻟﺣاﻟوﺿﻊ اﻟﺗﺣرك ﻣن ا ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬا ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا ":ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻫواﻟﺗﻐﯾﯾر ا
  2."ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﯾﺔ ﺎدة ﻓﻌﺎوﺿﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺑﻬدف زﯾ إﻟﻰ
                                                           
ﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، ار ال، دﺎﻟﻣﺗﻌاﺣﻣد ﻋﺑد اﻋﻲ؛ ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﺎﻋﻲ ﻣﺣﻣد رﻓﺎرﻓ: ، ﺗرﺟﻣﺔﻣدﺧل ﻣﺗﻛﺎﻣل: اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻹدارة رﯾث ﺟوﻧز، ﺎرﻟز ﻫل ؛ ﺟﺎﺷ - 1
 .63 ، ص1002ﻟﺳﻌودﯾﺔ، ا
ﻰ، اﻷوﻟﻟطﺑﻌﺔ ات، ﻣﺻر، اﻟﺗورﯾداﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق و اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ا، تﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﻹادر و ﺎﻟﻣﺻا: ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻟﺗﻐﯾﯾر ا إدارة، رﺎﺣﻣد ﻣﺧﺗأﺣﺳن ﻣﺣﻣد  - 2
 .94، ص 0102
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ن ﻋﻧﺻر ﻣ يأﻓﻲ  اﻹدارةﺳﺔ ﺎوﺳﯾ فاﻫدأت ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻼ ثاﺣدإ ":ﻪﻧﺄﺑﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﯾﻌرف 
 عﺎﺿأو ث اﺳﺗﺣدا أوﻟﺗﻧظﯾم ا عﺎﺿأو ءﻣﺔ ﻣﻼ: ﺎﻫﻣ ﺳﯾﯾنﺎﺳأ ﻣرﯾنأﺣد أ ﺎ ًﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺳﺗﻬدﻓاﻟﻌﻣل اﺻر ﺎﻋﻧ
   1."ط ﺟدﯾدةﺎﻧﺷ ﺟﻪأو و  رﯾﺔادإ أﺳﺎﻟﯾبﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و 
ﻟﺗﻲ اﺻر ﺎﻟﻌﻧاﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ  أوت ﻓﻲ ﺑﻌض اﺗﻐﯾر  ثاﺣدإ إﻟﻰ ﺎﺳﺎﺳأط ﯾﻬدف ﺎﻧﺷ" ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻫواﻟﺗﻐﯾﯾر ا
 أو ﺎﺧﻠﻬاﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑداو  ﺎﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬا ثاﺣدﻷاو ت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻌض ﺟﻬﺔ ﺑاﺟل ﻣو اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ا ﺎﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬ
و  ﺎت، وﺗطوﯾر ﻧﻔﺳﻬﻟﻣﺷﻛﻼاﻋﻠﻰ ﺣل  ﺎﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرﺗﻬا، وذﻟك ﻣن ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻏﯾﻬاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻓﻲ  ﺎرﺟﻬﺎﺧ
  .2"رﺟﯾﺔ ﺎﻟﺧاﺧﻠﯾﺔ و اﻟداﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ا
 ﺎﺑﻣ( رﺟﻲﺎﻟﺧاﺧﻠﻲ و اﻟدا)ﻟﺑﯾﺋﻲاﻟﺗﻛﯾف اع ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ادف وو ﺎﺗﻐﯾر ﻣوﺟﻪ وﻣﻘﺻود وﻫ " ﻫوو 
  3."تﻟﻣﺷﻛﻼاﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺣل  ﻛﺛرأﻟﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺎﺣ إﻟﻰل ﺎﺗﻘﻧﻻاﯾﺿﻣن 
ة ﺎﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾ: ﻧﻪﺄﺑ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ )la te reieM reivilO( "ؤﻩﻟﯾﻔﯾر وزﻣﻼأو "ﯾﻌرف ﻛﻣﺎ 
ﺳﺔ ﻟﻣؤﺳا داﻓر أذﻟك ﻋﻠﻰ  ﺛﯾرﺄﺗة ﺎﻋاﺟدﯾدة، وﻣر  رﯾﺔادإ أﺳﺎﻟﯾبت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ﺎوﺿﻌﯾ دﺎﯾﺣأﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺿﻣن ا
  4"ﻣرؤوﺳﯾن أوء ﺎرؤﺳ او ﻧﺎء ﻛاﺳو 
ﺗﻣﺛل  ﻓﻬﻲ ﻣن ﺟﻬﺔرﺟﯾﺔ، ﺎﺧﻠﯾﺔ وﻗوى ﺧاﻫﻲ ﻗوى د اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣو اﻗوى  ﺗﻛون إذن       
ﻗوى  ﺧرىأل، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎﯾادة ﻣن ﻣز ﺎﺳﺗﻔﻻاو  ءادﻷاﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن اﺟﺔ دﺎﺣ
، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾرا ﻓﺳﯾنﺎﻟﻣﻧات ﺎﻛﺑﺔ ﺗوﺟﻬاوﻣو  اﻷﻋﻣﺎلف ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗﻛﯾا إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣارﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺎﺧ
  . ﻟﻣؤﺳﺳﺔاء اﺟز أﺑﻌض ﻓﻲ  أواﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل ﻓﻲ  ﺎﺳﯾﺎﺳأ ﺗﻌدﯾﻼ ﺟوﻫرﯾﺎ و
   :ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻟﺗﻐﯾﯾر ا دﺎﺑﻌأ - ًﻻ أو 
ﻟﺑﻌد اﻋﻠﻰ  ﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻓﯾﻬاﯾﺗم ﺗﻣس ﻣﺧﺗﻠف ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺧططﺔ اﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻛل ﺎﻟﻬﯾاﺋف وﺗطوﯾر ﺎﻟوظام و ﺎﻟﻣﻬاﻣﻠﯾن وﺗﻐﯾﯾر ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادت ﺎﻫﺎﺗﺟاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر او  ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ،ا
 ﺎ ًﺳﺎﺳأﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﯾﺷﻣل ، ﺣﯾث ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔاو  ﺔاﻹدارﯾﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و ات ﻻﺎﻟﻣﺟاﻟﺗﻐﯾﯾر اﯾﺷﻣل  يأﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ا
                                                           
ﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﺗﺟرﺑﺔ : ﺔﻣﺎﻟﻌا اﻹدارةﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ ﺗطوﯾر ادي و ﺎﻟﺣاﻟﻘرن اﺛورة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺷرﯾف، اﷲ ﺣﺳﯾن ال ﺑن ﻋﺑد طﻼ - 1
 .66، ص 1102ﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، اﻣﻌﻲ ﺎﻟﺟاﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ا
ﻩ ، اﻟﺔ دﻛﺗور ﺎ، رﺳﻧﯾﺔاﻟﺳوداﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻋﯾﺔ و ﺎﻟﺻﻧات ﺎﻟﻣﻧﺷاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﺑﻌض ا إدارةذج ﺎت وﻧﻣإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﻟﯾﺔ ﺎﻓﻌﻟرﺣﯾم، ﺗﻘوﯾم اﺣﻣد ﻋﺑد اﺳﻠﻣﻰ ﺳﯾد  -2
 .53، ص 8002ن، اﻟﺳوداﻟﺧرطوم، اﻣﻌﺔ ﺎﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ﺟ
 .96، ص 2102، ردنﻷاﻟﻠﻧﺷر،  ﯾﺔاﻟر ار اد ،ﻟﺗﻐﯾﯾرا إدارةت ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺎﻫﺎﺗﺟاﻟم ﻋرﻓﺔ، ﺎﺳﯾد ﺳ - 3
 .2 P ,7002 ,siraP ,donuD ,tnemegnahC ud noitseG ,la te reieM reivilO 4
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ﻫذﻩ وﯾوﺿﺢ اﻟﺑﺎﺣث ، راداﻷﻓو  ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾا ؛تﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﺋف و ﺎﻟوظا ؛(ﻟﺗﺻﻣﯾما)ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻫﯾﻛل : ﻫﻲ دﺎﺑﻌأ رﺑﻌﺔأ
  (. 5- 2)ﻟﺷﻛل اﻓﻲ  دﺎﺑﻌﻷا














، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻟﺑﻲ، ﺎﻟﻐاﻫر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور ﺎﻣري؛ طﺎﻟﻌاﻟﺢ ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن ﺎﺻ: ﻋﻠﻰ  ادﺎﻋﺗﻣاﺣث ﺎﻟﺑا داﻋدإ:  ﻟﻣﺻدرا
ﺣن ﺎﯾﺔ ﺑوﺣدة ﻣطﻧاﺳﺔ ﻣﯾدادر : ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﺗﻐﯾﯾر ﻟا ﻣﺔﺎو ﺑﻣﻘﻗﺗﻪ وﻋﻼ ﻓﻲاﺷر ﻹاﻟﺳﻠوك ا ﻟدﯾن،اف زﯾن ﺎﺿﯾ ؛ و624
  .281، ص 6002/5002 اﻟﺟزاﺋر، ،ﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺎﺟ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻩ،ادﻛﺗور  طروﺣﺔأ، ﻟﺣروشا
 :ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫﯾﻛل ا -1
ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة اﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم، و ﺎﻟﻌادئ ﺎﻟﻣﺑا ﻫمأﺣد أﻟﺗﻧظﯾم اﻣروﻧﺔ  أﻣﺑدﯾﻌﺗﺑر 
 ﺧرىأﻟﺗﻧظﯾم ﻣرة اﺗﺷﻛﯾل  دةﺎﻋإ إﻟﻰﻟﻠﺟوء ارﺟﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ذﻟك، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺎﺧ أوﺧﻠﯾﺔ اوف دﻋﻧد ﺣدوث ظر 
  1.ﻟظروفاﻣل ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ ﺎوﺑﺷﻛل ﻛ
ت، ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾات و ﺎﺣﯾﻟﺻﻼاﺋف، وﺗﻐﯾﯾر ﺎﻟوظاﺗﺻﻣﯾم  دةﺎﻋإﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﯾﺗﻣﺛل 
ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم ا اﻫذ ﻓﯾﻧﺻب. ﻟﺗﻐﯾﯾراﻋﻣﻠﯾﺔ  فاﻫدأﺳب ﻣﻊ ﺎء ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺗﻧﺎﺑﻧ دةﺎﻋا ٕو 
                                                           
 .17، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﯾد ﺳﺎﻟم ﻋرﻓﺔ،  - 1
  .ﺗﺻﻣﯾم اﻟوظﯾﻔﺔ 
اﻟﺗﻘﺳﯾم إﻟﻰ  
  .وﺣدات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 .ﻋﻼﻗﺎت 
  .ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ 
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺳﯾق  
 .واﻻﺗﺻﺎل
 .اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ 
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
ﺗﺗﺎﺑﻊ إﺟراءات  
 .اﻟﻌﻣل
 .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﮭﺎم 
 .اﻷﻧﺷطﺔ 
 .ﻣﺣﺗوى اﻟوظﯾﻔﺔ 
 .ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
 .اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت 
 .اﻟﻣﮭﺎرات 
 .اﻷداء واﻹﺑداع 
 .اﻹدراك 
 .اﻟﺗوﻗﻌﺎت 





 .وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل 
 أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
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 أوﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ات اﻟﻠوﺣد ﺳﯾﺔﺎﺳﻷات ﺎﻟﺗﻘﺳﯾﻣا أوﺋف ﺎﻟوظاﺗﻪ ﻛﺗﺻﻣﯾم ﺎﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧ أوﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺻورﺗﻪ ا
ت ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاو  اﻷﻓرادﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ال و ﺎﺗﺻﻻا أﺳﺎﻟﯾبت و ﺎﻟﺳﻠطاﻟﻣرؤوﺳﯾن وﺗوزﯾﻊ ﺎء ﺑﺎﻟرؤوﺳات ﺎﻗﯾﺷﻣل ﻋﻼ
ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ات ﺎﻟﺗرﺗﯾﺑاﺑﻌض  ثاﺣدإ إﻟﻰﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ار ﻟﺗطو اﺋل ﺎوﺳ لﺎدﺧإﯾدﻓﻊ و  1.ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔا
ﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳوف ﺗﻔرض ا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾا نأﺣﺛﯾن ﺎﻟﺑاوﯾرى ﺑﻌض ، 2ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲا ءادﻷات ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘدر او  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
  3:ﺗﯾﺔﻵات ﺎﻫﺎﺗﺟﻻاﺗﺗﻐﯾر ﻓﻲ  نأﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻛل ﺎﻟﻬﯾاﻋﻠﻰ 
ت ﺑﯾن ﺎﻗﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﺎﻟﺣات ﻫﻲ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا يأ، تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻋﻠﻰ  ﺎ ًﺳﺎﺳأﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﯾﻌﺗﻣد  - 
 ﻟﺗﻧظﯾم؛ات اوﺣد
 ت؛ﻟﻣﺷﻛﻼاﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل ﺎﻟﻣﺳاﻟﺗﺷﺟﯾﻊ و اﻟﺗﻧﺳﯾق و اﺣﻲ اﺑﻧو  ﻓﯾﺔاﺷر ﻹاﺋف ﺎﻟوظاﺗﻬﺗم  - 
 ﻟﻣرؤوﺳﯾن؛اﻛﺑر ﻣن أﻣل ﻣﻊ ﻋدد ﺎﻟﺗﻌاد ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺣد ﺣﯾث ﺗزداﻟو اﺑﺔ ﻟﻠرﺋﯾس ﺎﻟرﻗاق ﺎﺗوﺳﻊ ﻧط - 
 ﻟﺗﻧوع؛اﻟﺗﺧﺻص و اد ﻋﻠﻰ ﺎﻋﺗﻣﻻا - 
 ﺗﯾﺔ؛اﻟذاﺑﺔ ﺎﻟرﻗاﻫﯾم ﺎﻟﺟدﯾد ﻣﻔاﻟﺗﻧظﯾم اﯾﺗﺑﻧﻰ  - 
 .ﻋﻠﻰﻷات ار ﺎﻟﻣﻬاﻟﺟدﯾد ذي اﻟﻔرد اﻋﻠﻰ  سﺎﺳﻷاﻟذي ﯾﻘوم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﺷﻛﻠﻪ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﺗوﺣﯾد ﻧﻣط ا - 
  4:ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲاﺟل ذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗﻐﯾﯾر وﻣن 
ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺿرورة إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﺟذرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل، وأﺳﻠوب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن  - 
 ﻫﻧدﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وٕاﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻸﻓراد؛
 ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣﺳﯾن اﻹﺟراءات وﻗواﻋد اﻟﻌﻣل ﺑﻬدف ﺧﻠق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣول ﻟﻺدارة  - 
 ﺗﻛوﯾن ﻫﯾﺎﻛل ﻻﻣرﻛزﯾﺔ ﺷﺑﻛﯾﺔ وﻣرﻧﺔ؛ - 
  .ﺗﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔﺧﻠق أﻧﻣوذج إداري ﺟدﯾد ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ - 
ﺗﻠﻌب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻻن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﻌﻣل وٕاﺟراءاﺗﻪ، ووﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾﻣﻪ، وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻗوي ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻬﯾﻛل 
 ﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣوﺳﺑﺔاﺳﺗ أنﺑﻌض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ  أﺷﺎرتاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺣﯾث 
                                                           
 .824ص ق، ﺑﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻟﺑﻲ، ﺎﻟﻐاﻫر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور ﺎﻣري؛ طﺎﻟﻌاﻟﺢ ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن ﺎﺻ 1
 .24، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻟرﺣﯾم، اﺣﻣد ﻋﺑد اﺳﻠﻣﻰ ﺳﯾد  2
ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن ا إدارةﻓﻲ  ﺎودورﻫ اﻹدارﯾﺔ اﻷﺟﻬزةﻛل ﺎﻫﯾ إﻟﻰ ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻧﻘل  تﺎﻟﯾآ: تﺎﻟﺑﻠدﯾاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ا تار ادﻹاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا إدارةﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  3
ت ار ﺎﺧﯾ - تﺎﻟﺑﻠدﯾاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ا تار ادﻹاو ﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ا اﻷﺟﻬزةﻣل ﺑﯾن ﺎﻟﺗﻛاﻣﻠﺗﻘﻰ  أﻋﻣﺎل، اﻹدارﯾﺔﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ات ا، ﻣﻧﺷور ﻣﻠﺔﺎﻟﺷاﻟﺟودة اﻣﻧظور 
 .901، ص 1102ت، ﻣﺻر، ﺎوﺗوﺟﻬ
 .651ص ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، آﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ 4
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ﺗﺳطﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق  أيﺔ اﻹدارﯾﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
   1.اﻟواﺳﻊ اﻹﺷراف
  ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ( :  5- 2) رﻗم اﻟﺷﻛل -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
 –ﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﻣﻲ ﻣراد، أﻫﻣﯾ: اﻟﻣﺻدر
 .211ص ، 0102ﺑﺳطﯾف، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر،   tsalpiforP ILAIHCﺷرﻛﺔ 
د ﺎﻋﺗﻣاﺟل أﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا ثاﺣدإ إﻟﻰﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ا بﺎﺳﺑﻷا نﺈﻓ رأي اﻟﺑﺎﺣثوﻓﻲ 
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗم ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة، وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ات اﻟوﺣدا أوﻛز اﻟﻣر ات ﺑﯾن ﻻﺎﺗﺻﻻاﺗﻐﯾر ﻧﻣط   - 
 ل؛ﺎﺗﺻﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻼا ﺳﺎﻟﯾبﻷاﻟورﻗﯾﺔ و ا تادو ﻷاﻣن  ﺑدﻻ ً إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺋل ﺎوﺳ
 ر؛اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧات ﺎوﻟﯾﻟﻣﺳؤ  ﻛﺛرأﻟﻌﻣل،  وﺗﻔوﯾض اﻋﻠﻰ ﻓرق  ﻛﺛرأد ﺎﻋﺗﻣﻻا - 
 ﺈدارةﺟدﯾدة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ أﻋﻣﺎلم و ﺎﻣﻬ ﻓﺔﺎﺿا ٕو ، ﺧرىأ ءﺎﻟﻐا ٕو  ﻧﺷطﺔﻷادﻣﺞ ﺑﻌض  إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣا - 
 ؛  ﺎﺗﻬﺎت وﺗﻘﻧﯾﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا
د ﺎﻋﺗﻣات ﻋﻧد ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾام و ﺎﻟﻣﻬاﺗوزﯾﻊ  دةﺎﻋإﻋد ﻋﻠﻰ ﺎت ﻣرﻧﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺗﺳﺎﺗﻧظﯾﻣ إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣا - 
 ﺋف؛ﺎﻟوظام و ﺎﻟﻣﻬاﯾن ﻟﺔ دﻣﺞ ﺑﺎﻓﻲ ﺣ أوﺟدﯾدة  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎطرق وﺗطﺑﯾﻘ
ﻟﻬرﻣﯾﺔ وﺗﺳﻠﺳل اﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ت وﻻﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﻣﻔﻠطﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻌددة  أوت ﺷﺑﻛﯾﺔ ﺎﺗﻧظﯾﻣ إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣا - 
 .ﻟﺳﻠطﺔا
                                                           
 ILAIHCﺷرﻛﺔ  –ﻟﺔ ﺎﺳﺔ ﺣاﺔ در ﺋرﯾاﻟﺟز اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺻﻐﯾرة و ات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺗﺣﻠﯾل  ةادﺄﻛ اﻹدارﯾﺔت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻧظم  ﻫﻣﯾﺔأد، اﻣرﻣﻲ ﻣر  - 1
 .111ص ، 0102ﺋر، اﻟﺟز ا، ﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻣذﻛرة ﻣ ﺑﺳطﯾف  tsalpiforP
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ت ﻻﺎﻣﺟ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ارد اﺗﺧﺻﯾص ﻣو  دةﺎﻋإ إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣا - 
 ؛ﺎﻣﯾﻧﻬﺄوﺗ ﺎﺗﻬﻧﺎﺋل وﺻﯾﺎﻟوﺳاﺟدﯾدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻓﯾر  قﺎﻧﻔإ
 نﺎﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺿﻣات ﺎﻟﺷﺑﻛات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺈدارةﻛز وظﯾﻔﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻬﺗم ﺑاﻣر  أو مﺎﻗﺳأث اﺳﺗﺣداﺟﺔ ﺎﻟﺣا  - 
 .ﺎرﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﻬاﺳﺗﻣر ا
 أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ اف اﻫدأي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أن ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة، ﻻاﻟﻬﯾﻛل اء ﺎوﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم وﺑﻧ
ﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ا ﺎﯾﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا أو، ﺎﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬاﻟظروف ا أو، ﺎوﺣﺟﻣﻬ ﺎردﻫاﻣو 
  1.ﻟﺗﻧظﯾمادة ﺎﻋإﯾﺗطﻠب  ﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻣا
ت ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث دﻓﻌت اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣا بﺎﺳﺑأ ﻫمأﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﯾﻌﺗﺑر إذن 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻌﻣل وﻓق ﺎ؛ ﻓﺻلﺎﻟﺣاﻟﺗطور ا ات ﻫذﺎﻛل ﺟدﯾدة ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻫﯾا إﻟﻰ
ﻟﻲ ﯾﺟب ﺎﻟﺗﺎ، وﺑﺎﺗﯾ ًارة ذاﻟﻣداﻟﻌﻣل اﻓرق  رﺎطإﻓﻲ  ﻟﻌﻣلاﻓق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻫﯾﻛل ﺷﺑﻛﻲ ﯾﺗو  وﺟود إﻟﻰج ﺎﯾﺣﺗ
ت ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺎﻟﺳﻠطار وﺗوزع اﻟﻘر اﻛز اﻣر  ﺎﻛل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗوزع ﻓﯾﻬﺎﻫﯾ إﻟﻰﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻣن ا
  . ﻟﺟدﯾدةاﻟﻌﻣل اﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺎﻟﻣﻧاﻟﻣروﻧﺔ ا دﺎﯾﺟﺈﺑ
 :تﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﺋف و ﺎﻟوظاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا -2
ت ﺎﺋف وﻣﻛوﻧﺎﻟوظاﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر ات ﻓﻲ ذﻟك ﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﺋف و ﺎﻟوظاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا ﯾﺗﻣﺛل
ﺻﺔ ﻓﻲ ﺎﺧ ﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ﺿرورﯾا اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﯾﻛون ﻫذا إﺟراءاتﺑﻊ ﺎﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻧﺳق ﺗﺗا اﻷﻋﻣﺎل ﻧﺷطﺔأو م، ﺎﻟﻣﻬا
 ﻧﯾﺔﺎﻣﻛإ إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿﻹﺎﺑ، ءادﻷاﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﺟدﯾدة ﺑﻬدف  ﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﺳﺗﺧدا أوﻟﺗﻧظﯾم ا دةﺎﻋإﻟﺔ ﺎﺣ
ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧد ﺣدوث ا اﯾﺣدث ﻫذ ﺎ، ﻛﻣﺎﺗﻬﻧﺎوﺻﯾ ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾل ام ﺎﺋف ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻬﺎث وظاﺳﺗﺣدا
، ءادﻷاﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟرﻗاو طرق  ﺟﯾﺔﺎﻧﺗﻹات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾاطرح ﻣﻧﺗوج ﺟدﯾد، ﻓﺗﺗﻐﯾر  أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ ات ﺎﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟ
  .وﺗظﻬر ﺑذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة
ﻣن ﺗﺣوﯾل اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل  ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﺗﺗوﻟد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗدﻓق ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ( اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ)اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
  2 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل، واﻟﺷﺑﻛﺎت 
                                                           
 .361، ص  6002ﻰ، اﻷوﻟﻟطﺑﻌﺔ ا، ردنﻷاﻟﻠﻧﺷر،  ﻫﻠﯾﺔﻷا، اﻷﻋﻣﺎل إدارةﺻﺔ ﻓﻲ ﺎت ﺧﺎﺳادر ، آﺧروند و اﺟﻲ ﺟو ﺎﺷوﻗﻲ ﻧ -1
 .99ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،ﺎﺻرةﻣﻌ إدارﯾﺔﻗﺿﺎﯾﺎ ، آﺧرونﻧﻲ و ﺎﻟﻣﻌاﺣﻣد ا - 2
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 ءاﺛر ﻹاﯾﺗﺿﻣن  ﺎ، ﻛﻣﺟراءاتﻹاﺑﻌض  ءﺎﻟﻐﺈﺑﻟﻌﻣل ا إﺟراءات ﺗﺑﺳﯾطﺋف ﺎﻟوظاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اوﯾﺗﺿﻣن 
ﻣﻠﯾن ﺎﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌاﻟروح اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﯾﻛون  ﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻧدﻣاﺗوﺳﯾﻊ  أوﻟوظﯾﻔﻲ ا
  . ﻟوظﯾﻔﻲا ﻟرﺿﺎاوﺗﺣﻘﯾق 
 : ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ا -3
 ﺟﯾﺔﺎﻧﺗﻹاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻓﻲ  أو اﻷﻋﻣﺎل ءادأﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾادﯾﺔ و ﺎﻟﻣاﺋل ﺎﻟوﺳاﻫو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ 
 ﺎﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﺻﺔ ذﻟك ﺎﻟﺗﻘﻧﻲ ﺧال ﺎﻟﻣﺟاﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗطور ا، وﯾﺷﻛل ﺎﻧوﻋﻬ أو ﺎء ﻣن ﺣﯾث ﻛﻣﯾﺗﻬاﺳو 
ر ﻓﻲ ﺎﺑﺗﻛﻻاو  عاﺑدﻹاو ﻓﺳﺔ ﺎﻟﻣﻧاﺋز ﺎﺣد رﻛا ﺻﺑﺢأ ﻧﻪﻷﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا إﻟﻰﻓﻊ اﻟدو ا ﻫمأﺣد أت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا
 لﺎدﺧا ٕو ، جﺎﻧﺗﻹا أﺳﺎﻟﯾب، وﺗﻌدﯾل اﻷﺟﻬزةو  تﻻﻵاﺗﻐﯾﯾر  ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اوﯾﺗﺿﻣن . اﻷﻋﻣﺎلل ﺎﻣﺟ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ات ﺑﯾن ﻓروع ﻻﺎﺗﺻاء ﺷﺑﻛﺔ ﺎل ﺑﻧﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن ﺧﻼاﻓﻲ  ﺔاﻹدارﯾت ﺎدة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﻧﺎﻛﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺳ ﺗﻣﺗﺔﻷا
  1.ﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎﻟﻌاط ﺎورﺑط ﻧﺷ ﺎﻟﺣﻬﺎوﻣﺻ
ت ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اطرق وﻣﻌدﺋل ﻋﻣل ﺟدﯾدة و ﺎوﺳ لﺎدﺧإ ﺎوﻟوﺟﯾﻟﺗﻛﻧاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اوﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
 أو ﺎﺗﻬﺎوﺧدﻣ ﺎﺗﻬﺎﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﺗﺟ ﺟﯾﺔﺎﻧﺗﻹا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﺗﻐﯾﯾر  إﻟﻰﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺿطر  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣا أﻋﻣﺎل
  .ﻟﺳوقات ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺎطرح ﻣﻧﺗﺟ أو ﺎﺗﺣﺳﯾﻧﻬ
ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ال ﺎﺗﺻﻻاو  تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﯾﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﻓﻲ  ا ًﺗﻐﯾﯾر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول اوﯾﺷﻣل 
ﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺎﺟدﯾدة ﺗﺗﻧ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻠب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاج ﺎص، ﺣﯾث ﺳوف ﺗﺣﺗﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﺧا
  . اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ا إﻟﻰﻟﺗﺣول ا فاﻫدأﺗﺣﻘﯾق  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻣﻛﻧﻬا
 :اﻷﻓرادﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا -4
ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا أن، ﺣﯾث ﺎ ًوﻧوﻋ ﺎ ًﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣاﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻗوة ا اﻷﻓرادﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺎﯾﻘﺻد ﺑ
ﻓﻲ  جﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺗﻧدر ارد اﻟﻣو ات ار ﺎت وﻣﻬاﻓﻲ ﻗدر  اﯾﻔرض ﺗﻐﯾﯾر ً ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا أوت ﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﺋف و ﺎﻟوظا
ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ا إﻟﻰﻣﯾﺔ اﻟر اﻟﺟﻬود او  ﻣﻠﯾن،ﺎﻟﻌار ﺎﺧﺗﯾﻟﺟدﯾدة ﻻاﺋص ﺎﻟﺧﺻاﻟﺗدرﯾب و اﻣﺞ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑر اﻋﻣﻠﯾﺔ 
 اﻷﻋﻣﺎلز ﺎﺟﻧاﻗدرة ﻋﻠﻰ  وأﻛﺛر ؛اﻷﺧرىت اﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﺎﺳﺗﺟا أﻛﺛر ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻘﯾم ات و ﺎﻟﺗوﻗﻌا
  2.ﻟﺟدﯾدةاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻓﻲ 
                                                           
 .44، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻟرﺣﯾم، اﺣﻣد ﻋﺑد اﺳﻠﻣﻰ ﺳﯾد  - 1
 .034، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻟﺑﻲ، ﺎﻟﻐاﻫر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور ﺎﻣري؛ طﺎﻟﻌاﻣﺣﺳن  - 2
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ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﯾﻘﺗص ﻋﻠﻰ  ، ﻓﻬو ﻻﺎوﻣﻌﻧوﯾ ً ﺎ ًدﯾﺎﻣ اﺗﻐﯾﯾر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﯾﻌﺗﺑر 
رد اﻋﻲ ﻟﻠﻣو ﺎﺟﺗﻣﻻاﻟﻧﻔﺳﻲ و اب ﻧﺎﻟﺟاو  اﻷﻓرادﺳﻠوك  ﺎﯾﺿأﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ﺑل ﯾﺷﻣل ا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻫﯾﻛل 
ﻟﺗﻐﯾﯾر وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻩ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﺗﺟ ﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻗد ﯾﻛون ﺳﻠﺑﯾارد اﻟﻣو اﺳﻠوك  نأﺑﯾد . ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ا
ﻓﻲ  ا ً، وﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر ﻟﺗﻐﯾﯾراح ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻟﻧﺟ ﺳﯾﺔﺎﺳأ ﻣﺗﻪﺎو وﻣﻘﻟﺗﻐﯾﯾر ا إدارةﯾﺟﻌل ﻣﻬﻣﺔ  ﺎﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻣﻣا ﻣﺔﺎو ﻣﻘ
   .ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔاﻓﺔ ﺎﻟﺛﻘا
ﻪ ﻧا ﻻإ؛ ﺧرىﻷاﻟﻌﻣل اب ﻧاﻓﻲ ﺟو  ا ًﺑل ﯾﻛون ﺗﻐﯾﯾر  ؛ﻟﻣؤﺳﺳﺔا فاﻫدأو  ﺔﯾﺗﯾﺟاﺳﺗر إﻟﺗﻐﯾﯾر اﯾﺷﻣل  ﻗد ﻻ
ﻓﻲ  أو، ﻟﻣﻌﺗﻣدةا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻓﻲ أو ﻟﻌﻣل، اﺋف ﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ووظاﻟﻬﯾﻛل ات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﻐﯾﯾر  ءاﺟر إﯾﺗطﻠب 
  .ﺎ ًوﻧوﻋ ﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛﻣارد اﻟﻣو اطﺑﯾﻌﺔ 
ﻓﻬو ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺧطط ﺑﻘﺔ، ﺎﻟﺳا دﺎﺑﻌﻷاﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ  ﺎ ًﺗﻧظﯾﻣﯾ اﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر ً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  نإ
 ءادأل ﻓﻲ ﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﺋل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎوﺳ لﺎدﺧإﻟﯾﺳت ﻣﺟرد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة نأ، ﺑﺣﯾث ﻣلﺎوﺷ
 ﻻ ﻣرﻷا نﻓﺈﻟﻲ ﺎﻟﺗﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑاﻧﻣوذج ﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ  دﺎﯾﺟإ، ﺑل ﯾﻣﺛل ذﻟك -ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث- اﻷﻋﻣﺎل
ﻟﻛﻠﯾﺔ ا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺎ، ﻛﻣﺧرىأب دون ﻧاﻟﺟو ات ﻓﻲ ﺑﻌض ﺎﺗﺣﺳﯾﻧ ثاﺣدإﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ 
  . ﺎﻓﻬاﻫدأو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
  ﻟﻌﻣلاء ﻓرق ﺎﺑﻧ: اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻣطﻠبا
ﻟﺗﺧﺻص اﻋﻠﻰ  "ﯾﻠورﺎﺗ"، ﺣﯾث رﻛزت ﻣدرﺳﺔ اﻣﺑﻛر  اﻹداري دبﻷاﻓﻲ  ﻟﻌﻣلاﻟم ﯾظﻬر ﻣﻔﻬوم ﻓرﯾق 
د ﻋﻠﻰ ﺎﻋﺗﻣﻻا إﻟﻰطﯾﺔ اﻗر ﻟﺑﯾرو اﻟﻣدرﺳﺔ اﺳﺗﻧدت ا؛ وﻛذﻟك اﻷﻓرادﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻔردي وﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣل ا ٕادارةو 
ﻊ ﻧﺎرب ﻣﺻﺎﺋﺞ ﺗﺟﺎﻧﺗ رتﺎﺷأﻟﻣﺣددة، ﻓﻲ ﺣﯾن ا ﺟراءاتﻹات و ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾاﻟوظﯾﻔﻲ وﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﺧﺻص ا
  1.ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔاد ﺿﻣن اﻟﻔرد ﺗزدا ﺟﯾﺔﺎﻧﺗإ نأ إﻟﻰ "ﻗﻪﺎﯾو ورﻓﺎﻟﺗون ﻣا" ﺎم ﺑﻬﺎﻟﺗﻲ ﻗا" ﺛورنو ﺎﻫ"
ﻟﻌﻣل اﺑﻔﻛرة ﺗﺷﻛﯾل ﻓرق  ادو ﺎﯾن ﻧﻟذاﺋل اأو ﻣن  نﺎﻛ" رﻧﺳﯾس ﻟﯾﻛرت" نأ إﻟﻰ ثﺎﺑﺣﻷاوﺗﺷﯾر ﺑﻌض         
ﻟﯾﺔ ﻣن ﺎﺳﻛﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓر درﺟﺔ ﻋﺎﻋﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣاك ﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﺷﺗر ا نأﺳﻛﺔ، ﺣﯾث ﺎﻟﻣﺗﻣا
وﯾﻌﺗﺑر ، 2ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌاﺣﺔ ﻟدى ﺎﻗﺔ ﻣﺗﺎط ﻗﺻﻰأل ﺳﺗﻐﻼاﻪ ﻧﺎﻣن ﺷ ﺎﻟﯾﻬإﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻋﺔ ﺎﻟﻔرد ﻟﻠﺟﻣاء ﻟدى ﻟوﻻا
 نأر ﺎﻋﺗﺑﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷاﻟﺟودة ا ٕادارةﻟﺟودة و ات ﺎل ﺣﻠﻘﻌﻣل ﻣن ﺧﻼﻟاﺋل ﻣن طﺑق ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓرق اأو ﯾون ﻣن ﻧﺎﺑﺎﻟﯾا
  .ﻋﻲﺎﻟﺟﻣاﻟﻌﻣل ال ﻣن ﺧﻼ ﻻإ ﺎﯾﺗم ﺗﺣرﯾرﻫ ﻻ اﻷﻓرادﻣﻧﺔ ﻟدى ﺎﻗﺔ ﻛﺎك طﺎﻫﻧ
                                                           
، ﻟوطﻧﻲاد ﺎﻗﺗﺻﻻارة اﻣﻠﯾن ﻓﻲ وز ﺎﻟﻌاﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  اﻹداري عاﺑدﻹاﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ  ﺎﻟﻌﻣل ودورﻫاء ﻓرق ﺎﻗﻊ ﺑﻧاو ﺟرﺑوع،  ﺑوأﯾوﺳف ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺳﻰ  -1
 .63، ص 4102، ﻓﻠﺳطﯾن، ﻗﺻﻰﻷاﻣﻌﺔ ﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣذﻛرة ﻣ
 .54ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -2
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 :ﻣﻔﻬوم ﻓرق اﻟﻌﻣل - أوﻻ
ﻟﺑدﯾل ﺗﻣﻛﯾن ا اﻟﻬرﻣﯾﺔ، وﯾﺣﻘق ﻫذاﻟﺳﯾطرة اﻟﺗﻘﻠﯾدي و اﻟﺗﻧظﯾم اﻋن  ﻟﻌﻣل ﺑدﯾﻼ ًاﯾﺷﻛل ﺗطﺑﯾق ﻓرق       
ﺣﯾﺔ ﺎﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﻧاﻟﻧظم اﺗﺣﻘﻘﻪ  ﺎز ﻣﺎو ﺋﺞ ﺗﺗﺟﺎﻟﻔرﯾق ﯾﺣﻘق ﻧﺗان ﺗﻧظﯾم أت ﺎﺳاﻟدر اﺛﺑﺗت أوﻗد ﻣﻠﯾن، ﺎﻟﻌا
   1.ج وﻧوﻋﯾﺗﻪﺎﻧﺗﻹاﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ ا
( ﻋﺿو 02—4)رة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﺻﻐﯾرة ﺎﻋﺑ :"ﻧﻪﺄﺑﻓرﯾق اﻟﻌﻣل " ﻟورﻧس ﻫوﻟب" وﻗد ﻋرف
ء ﺎﻋﺑﺄﻟﻧﻬوض ﺑاف، اﻫدﻷاﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد ﻟﯾوﻣا ﺎﻬأﻋﻣﺎﻟﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﺷؤون  دارةت ﻹﺎﺣﯾت وﺻﻼﺎﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾ
  2 ."ﻟﻣﺗﻧوﻋﺔات ﺎﻟﺗدرﯾﺑارﻛﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺷاﻟﻌﻣل، و ا
  3."ﻣﺣددة ﻣﺷﺗرﻛﺔ فاﻫدأﺗﺣﻘﯾق  ﺟلﻷﯾﻌﻣﻠون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم  اﻷﻓرادﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  :"ﻟﻌﻣل ﻫواﻓرﯾق و 
ﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺎﻟﺑﻌض وﯾﻠﺗزﻣون ﺑﻐا ﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬار ﺎﻣﻬ ﺎؤﻫﺎﻋﺿأﻋﺔ ﯾﻣﻠك ﺎﺟﻣ :"ﻪﻧاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اف ﻓرق ر ّﻋ ُ
   4."ﺎﻋﯾﺔ ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﻣ ﻧﻔﺳﻬمأوﻫم ﯾﻌﺗﺑرون  ءادﻷا فاﻫدأﺑﻌدد ﻣن  أو
ﺗﺣت  ﺎؤﻫﺎﻋﺿأﺧﯾرة ﯾﻌﻣل ﻻان ﻫذﻩ أﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺣﯾث اﻟﻌﻣل اﻋﺔ ﺎﻟﻌﻣل ﻋن ﺟﻣاوﯾﺧﺗﻠف ﻓرﯾق 
 ﺎﻣأ. ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔاء ادأﺋﻪ دون ادأل ﻟﻣﺳؤول، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻋﺿو ﻣن ﺧﻼاﺋد ﺎﻟﻘاف اﺷر إ
ﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ام ﺎﻟﻣﻬاﻟذﯾن ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اء، ﺎﻋﺿﻷات ﻟﻌﻣل ﻟﺗﺳﻬﯾﻼاﺋد ﻫو ﻣﻧﺢ ﺎﻟﻘاﻟﻌﻣل ﻓدور اﻓرﯾق 
  .ﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﺿواﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻧب ﺎﺟ إﻟﻰﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻋﯾﺔ ﺎﻟﺟﻣاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﯾﺗطﻠب ان ﻓرﯾق أي أ
  :ﻟﻌﻣلات ﻓرﯾق ﺎﻣﻘوﻣ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻟﻌﻣل ﻓﻲاﻓرﯾق ﺋص ﺎﺧﺻ إﺟﻣﺎل ﺣثﺎﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑارﯾف ﺎﻟﺗﻌال ﻣن ﺧﻼ
 ﺛﺔ؛ﯾزﯾد ﻋددﻫم ﻋن ﺛﻼ داﻓر أﻣن  ﻟفﺂﺗﺗرة ﻋن وﺣدة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺎﻟﻔرﯾق ﻋﺑا - 
 ﻋﯾﺔ؛ﺎﻟﺟﻣاﻟﻔرﯾق وﺣدﺗﻬم ا ءﺎﻋﺿأﻫﻪ، وﯾدرك ﺎﻣﻪ ﺗﺟاﻟﺗز اﺋﻪ ﻟﻠﻔرﯾق و ﺎﺗﻣﻧﺎﯾﺷﻌر ﻛل ﻓرد ﺑ - 
 ؛ﺎﻟﻌﻣل ﻣﻌاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﯾق ا ءﺎﻋﺿأﻟدى  - 
 ﻣﻠﺔ؛ﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗﻛار ﺎﻟﻔرﯾق ﻣﻬا ءﺎﻋﺿأﻟدى  - 
 ﻟﻔرﯾق؛ا ءﺎﻋﺿﻷﺔ ﻣﺷﺗرﻛ فاﻫدأﯾوﺟد  - 
                                                           
 .152، ص 9002ﻧﯾﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎ ﻣﻌﺎﺻر، إدارياﻟﺗﻣﻛﯾن ﻛﻣﻔﻬوم ﯾﺣﻲ ﺳﻠﯾم ﻣﻠﺣم،  -1
ﻣﻌﺔ ﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎ، ﻣذﻛرة ﻣﺋﻲﺎﻟﻧﺳاﻣﻌﻲ ﺎﻟﺟاﻟﺗﻌﻠﯾم اع ﺎﻓﻲ ﻗط ﺟﯾﺔﺎﻧﺗﻹ اﻋﻠﻰ  ﺎﺛرﻫأو ﻟﻌﻣل اﻓرق ﺣﻣد ﻋﺑدﻩ، ا ﻫﯾماﺑر إﻟﺧﯾر ﺑﻧت ا مأ -  2
 .41ص ، 0102ﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌزﯾز، اﻟﻣﻠك ﻋﺑد ا
 .41، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -3
ﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﺎ، ﻣذﻛرة ﻣﻏزةع ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻟﻌاﻟدوﻟﯾﺔ ا ﻫﻠﯾﺔﻷات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻋﻠﯾﺔ ﻓرق ﺎﻗﺗﻪ ﺑﻔوﻋﻼ اﻹداريﻟﺗﻣﻛﯾن اﻧﺔ، ﺎن ﻋﻔاﺣﺳن ﻣرو  -4
 .52، ص 3102، ﻓﻠﺳطﯾن، زﻫرﻷاﻣﻌﺔ ﺎﻣﻧﺷورة، ﺟ
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 ﺗﻧﻔﯾذﻩ؛ نﺎت ﺑﺷار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﻬم، و اي اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻲ ﻣن ﺎﻟدﯾﻬم ﻗدر ﻋ - 
 ﻣﻠﺔ؛ﺎدﻟﺔ وﻣﺗﻛﺎت ﻣﺗﺑﺎﻗم وﻋﻼﺎوﺟود ﻣﻬ - 
 ؛فاﻫدﻷاﻋﯾﺔ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ﺎﻟﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﻣ نأﻟﻔرﯾق ا ءﺎﻋﺿأﯾﻌﺗﺑر  - 
 .ﻟﻔرﯾق ﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔاﯾﻌﻣل   - 
ت ﻻﺎﺣﺗﻣات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟوﺿﻊ ﺎت وﺧﻠﻔﯾﺎﺗﺧﺻﺻأﻓراد ﺑﺗﺷﻛل ﻣن  اذإح ﺎﺑﻧﺟ اﻟﻌﻣل ﻣﺑﺗﻛر اﯾﻛون ﻓرﯾق       
ﺣدوث  إﻟﻰﻣﺛﻣر ﯾؤدي  نﺎو ﺑﺗﻌﻟﻌﻣل اﺑﻣﻔردﻩ، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺎﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺻورﻫ ءﺎﻋﺿﻷاﻣن  يأﺟدﯾدة ﻟم ﯾﻛن 
  . 1ت ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔار ﺎﺟل وﺿﻊ ﺧﯾاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧظر ات ﺎﻣل ﺑﯾن وﺟﻬﺎﺗﻛ
  :ﺎﻟﻌﻣل وﺗطورﻫاء ﻓرق ﺎﺣل ﺑﻧاﻣر  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻘول ﻟﯾﺳت ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﻫﻲ ﻓرق ﻋﻣل اﻟﻌﻣل؛ وﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻟﻌﻣل ﻋن ﻓرﯾق اﻋﺔ ﺎﺟﻣﺗﺧﺗﻠف 
ء ﺎﺗﻣﻧﻻﺎﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑاﻣل ﺎﻟﻌاﯾرﺑطﻬم  ﻟﻔرق ﻻاﻓﻲ  اﻷﻓراد نأﻋﺔ ﻋﻣل، ﺣﯾث ﺎوﻟﻛن ﻛل ﻓرﯾق ﻋﻣل ﻫو ﺟﻣ
ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ا فاﻫدﻷاز ﺎﺟﻧاﺟل اﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬم ﻣن  ﺛﯾرﺄﻟﺗاو ﻟﺑﻌض اﻋﻠون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم ﺎﻋﺔ ﻓﻘط ﺑل ﯾﺗﻔﺎﻟﻠﺟﻣ
  2.ﻓرﯾق ﻋﻣل إﻟﻰﻟﻌﻣل اط ﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﺗﺣوﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺎﻟﻌﻣل ﻫﻲ ﻧﺷاء ﻓرﯾق ﺎﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧ نﺎﻓﻟذﻟك 
ﺑﻧوع  ﺎﺗﺑطون ﻣﻌر ﻟذﯾن ﯾا اﻷﻓرادﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺎﻟﻌﻣل ﺣدث ﻣﺧطط ﻟﻪ ﺑﻌﻧاء ﻓرق ﺎوﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧ
ق ﻟﻌﻣل، ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻓرﯾا ءادأ ﺎﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬا ﺳﺎﻟﯾبﻷاﻟطرق و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن اﺧل اد فاﻫدﻷاﻣن 
 ﺗﺣﻘﯾقﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺎوﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑ ءﺎﻋﺿﻷاﻟﻣﺛﻣر ﺑﯾن اﻋل ﺎﻟﺗﻔﺎز ﺑﺎﺳﺔ ﺗﻣﺗﻧﺎﺳﻛﺔ وﻣﺗﺟﺎﻟﻌﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻣا
  3.ﻟﻣﺣددةا فاﻫدﻷا
، ﺳﻛﺔﺎﺳﺔ وﻣﺗﻣﻧﺎﻟﻌﻣل وﺣدة ﻣﺗﺟاﻋﺔ ﺎوﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺧﻠق ﻣن ﺟﻣ رﯾﺔادإﻋﻣﻠﯾﺔ  ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل
   4.ﻧﺔﺎو وﻣﺗﻌﻣﻠﺔ ﺎﻣﺗﻛ ﻧﺷطﺔأل ددة ﻣن ﺧﻼﻣﺣ فاﻫدأو م ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺎﻣﻬ ءادأدرة ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺔ؛ ﻣﻠﺗزﻣﺔ وﻗﺎﻋﻠﺔ وﻓﻌﺎﻣﺗﻔ
   5:ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲات اﻟﺧطو اﻟﻌﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اء ﻓرق ﺎﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧ
                                                           
 .90، ص 6102ﻰ، اﻷوﻟﻟطﺑﻌﺔ ا، ﻣﺻر، ﻟﻠﻧﺷر يو ادل، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻧدﺎرة ﻋﺎﺳ: ، ﺗرﺟﻣﺔرﺎﺑﺗﻛﻻاﺟل اﻋﻲ ﻣن ﺎﻟﺟﻣاﻟﻌﻣل ادﻣوﻧدﺳون، ا.ﺳﻲ  ﯾﻣﻲأ -1
 nosraeP ,noitide ht21 ,slliks dna stpecnoc :tnemeganam nredoM ,otreC siverT.S ,otreC .C leumaS -2
 .534 p ;2102 ; ASU ; yesreJ weN ,llaH ecitnerP noitacudE
 .05، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﺟرﺑوع،  ﺑوأﯾوﺳف ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺳﻰ  -3
ﻩ، اﺗور ﻟﺔ دﻛﺎ، رﺳ5002-2002ﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اء ﺎﻟﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺳﺔ ﺣادر : ﻟﺳﻌودياء ﺎﻟﻛﻬرﺑاع ﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻗطاء ﻓرق ﺎﺑﻧﻟرﺣﺑﻲ، اﺣﻣد أم ﺎﻋﺻ -4
 .05، ص5002ن، اﻟﺳوداﻟﺧرطوم، اﻣﻌﺔ ﺎﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟ
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻدر : ﺗرﺷﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ أﺳﻠوب اﻟﻌﻣل اﻟﻔرﻗﻲ، آﺧرونو  ؛يو اﻟﺣدر اﻣد ﻛرﯾم ﺎﺣ -5
ﻋﺳﻛر  نﺎﯾﻣإو ؛ 042، ص 5102، 63ﻟﻌدد ا، 31ﻟﻣﺟﻠد ا، 11ﻟﺳﻧﺔ ا، اقﻟﻌر ا ،اﻟﻛوﻓﺔﻣﻌﺔ ﺎ، ﺟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻐري ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ،
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ﻟﺿﻌف ﻣن اط ﺎﻟﻘوة وﻧﻘاط ﺎﺣدﯾد ﻧﻘﻟﻣﻬﻣﺔ؛ وﺗاو  فاﻫدﻷاﺗﺣدﯾد : ﻟﺗطوﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻔرﯾقات ﺎﺟﺎﻟﺣاﺗﻘدﯾر  - 
 .ﺎوﻫدرﻫ ﺎطر ﺗﺑدﯾدﻫﺎرد وﻣﺧاﻟﻣو اﯾﺔ ﺎﺣﯾﺔ ﻛﻔﺎﻧ
ﻟﻣﻘدرة ﯾﺗم ﺗﺧطﯾط ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻام؛ وﻓﻲ ﺿوء ﺎﻟﻣﻬا سﺎﺳأﯾﺗم ﻋﻠﻰ : ﯾقﻟﻔر اء ﺎﺑﻧ ﻧﺷطﺔأﺗﺧطﯾط  - 
 ﻟﻔرﯾق؛ات ﺎطﺎﻧﺷ
 ﻋﻲ؛ﺎﻟﺟﻣاﻟﻌﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اوﯾﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ : ﻟﻔرﯾقاء ﺎﺑﻧ ﻧﺷطﺔأﺗﻧﻔﯾذ  - 
ت اﻟﺧطو اﻫو ﻣﺧطط، ﺣﯾث ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ  ﺎﺋﺞ وﻓق ﻣﺎﻟﻧﺗاﺗﻘوﯾم  يأ: ﻟﻔرﯾقاء ﺎت ﺑﻧﺎطﺎﺗﻘوﯾم ﻧﺷ - 
 .ﺗﻧﻔﯾذﻩﺧطط ﻟ ﺎﺋﺞ ﺑﻣﺎﻟﻧﺗارﻧﺔ ﺎﻟﻠﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘ
ﺣل ﯾﺗطور اء ﺑﻌدة ﻣر ﺎﻟﺑﻧاﻟﻌﻣل؛ وﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ اء ﻓرﯾق ﺎﻗﺑل ﺑﻧ ﺎﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬا فاﻫدﻷاﯾﺗم ﺗﺣدﯾد 
 ءادﻷار؛ ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﻘر ﻻاﻟﻌﺻف؛ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛوﯾن؛ ﻣرﺣﻠﺔ اﻣرﺣﻠﺔ : ﺣل ﻫﻲاﻟﻣر اﻟﻌﻣل وﻫذﻩ اﻓرﯾق  ﺎﻟﻬﺧﻼ
   1:ﯾﻠﻲ ﺎﺣل ﻣاﻟﻣر اﻟﺗﻘدﯾر، وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اوﻣرﺣﻠﺔ 
 (: ﯾلﻟﺗﺷﻛا)ﻟﺗﻛوﯾن اﻣرﺣﻠﺔ  -1
ﻟﻣﻘﺑول ﻣن اﻟﺳﻠوك ا دﺎﯾﺟإ ﻟونﺎو وﯾﺣﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬم، اﻟﻔرﯾق ﻓﻲ ﻫذﻩ ا ءﺎﻋﺿأ لﺎو ﯾﺣ
ﻟﺗﻲ ات ﺎﻟﺳﻠوﻛﯾاﻋﻠﻰ  ﻛﯾدﺄﻟﺗاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﯾﺔ، وﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ ﺎﻋ ﻛدﺄﻟﺗا، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺣﻠﺔ ﻋدم ﺧرﯾنﻵاطرف 
 .حﺎﻟﻧﺟاﺗﺣﻘق 
 ( : عاﻟﺻر ا)ﻟﻌﺻف اﻣرﺣﻠﺔ  -2
ﻋﻠﻰ  ار اﺻر إ ﻛﺛرأ ءﺎﻋﺿﻷا، وﯾﺻﺑﺢ رادو ﻷاو  داﻓر ﻟﻸ ﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔات ﺎﻟﺷﺧﺻﯾاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧدﻣﺞ اﻓﻲ ﻫذﻩ 
 نﻻ ءﺎﻋﺿﻷاﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻓﺳﺔ ﺎﻟﻣﻧاق، و ﺎﺗﻔﻻاﻟﺟدل وﻋدم ار و اﻟﺣو ﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑاﺑدﻗﺔ، ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ  رﻫمادو أﻣﻌرﻓﺔ 
ت ﻟﺗﺣدﯾد دور ﻛل ﺎﯾزﻣﻧﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺿﻊ ﻣﯾﻛاﻟﻔرﯾق، وﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ ات وﺟودﻩ ودورﻩ ﻓﻲ ﺎﺛﺑاﻛل ﻣﻧﻬم ﯾرﯾد 
 .ﻋﺿو
 (:ﻋداﻟﻘو اوﺿﻊ )ر اﻘر ﺳﺗﻻاﻣرﺣﻠﺔ  -3
ﺻل اﻟﺗو اﺑﻌﺿﻬم، وﺗﺗﺷﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ  ءار أ، وﺗﻘﺑل ﻧﻔﺳﻬمأﺑﺗﻧظﯾم  ءﺎﻋﺿﻷام ﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻘﯾاﻫذﻩ  أﺗﺑد
ﻟﺳﻠوك اﯾﯾر ﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺗﻔﻻا، و نﺎو ﻟﺗﻌاو ﻟﻌﻣل اﻋد ﺳﯾر ادﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬم، وﯾﺑدؤون ﺑوﺿﻊ ﻗو ﺎﻟﻣﺗﺑات ﺎﻗﻟﻌﻼاو 
  .ﻟﻠﻔرﯾق ﻣﺛلﻷاﺋد ﺎﻟﻘار ﺎﺧﺗﯾاﻟﻣﻘﺑول، وﯾﺗم ا
                                                                                                                                                                                        
ﻟﺗﻌﻠﯾم ا، ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ، دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟورﻗﯾﺔ: ﺑﻧﺎء ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘراري، و ﺎﺣ
 .551ص ، 9002، 5ﻟﻌدد ا، 22ﻟﻣﺟﻠد اق، اﻟﻌر اﻟﺗﻘﻧﻲ، ا
 .82-72ص ﺑق، ﺎﺳ ﻣرﺟﻊﻧﺔ ، ﺎن ﻋﻔاﺣﺳن ﻣرو  1
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 (: زﺎﺟﻧﻻ ا) اﻷداءﻣرﺣﻠﺔ  -4
ز ﺎﺟﻧاﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ات، و ﺎﻓﻟﺧﻼاﺑﺣل  ءﺎﻋﺿﻷاﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﯾﻘوم اﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﻓﻲ ﻫذﻩ او  رادو ﻷاﺗﻛون 
 نﺎو ﻟﺗﻌات، وﯾظﻬر ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻟﻌﻣل و ات ﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼﺎﻓﻲ ﻣﻌ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬم ﻛﺑﯾر اﯾﺻﺑﺢ  ﺎﻟﻣﺣددة، ﻛﻣام ﺎﻟﻣﻬا
 فاﻫدﺄﺑ مﻟﺗزاﻻاو ء ﻟوﻻﺎﺑ سﺎﺣﺳﻹاﺣﻠﺔ ﻟﻣر اﯾﺗطور ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺎ، ﻛﻣرادو ﻷاﻣل ﺎوﺗﺗﻛ ءﺎﻋﺿﻷاﻋﻲ ﺑﯾن ﺎﺟﺗﻣﻻا
  .ﻟﯾﺔﺎﻋ ءادأت ﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎﻟﻘا وﯾرﻛزﻟﻌﻣل، اﻓرﯾق 
 :ﻟﺗﻘدﯾراﻣرﺣﻠﺔ  -5
ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ا ةﺄﻓﺎﻟﻣﻛاﻟﺿروري ﺗﻘدﯾم ا، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻣن فاﻫدﻷاﺋﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗاﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ 
   .ﻟﻣﺣﻘﻘﺔاﺋﺞ ﺎﻟﻧﺗاﻋن 
ء ﺎﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧاﻟﻔرﯾق ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣر ا ءﺎﻋﺿأﻟﺷﻌور ﻟدى ات ﺎﻟﺳﻠوك وﺳﻣاﻫر ﺎوﺗﺧﺗﻠف ﻣظ
  .ﻟﻲﺎﻟﺗاﻟﺟدول ات ﻓﻲ ﺎﻓﺧﺗﻼﻻاﻟﻌﻣل، وﻧﻠﺧص ﻫذﻩ اﻓرﯾق 
  ﻟﻌﻣلاء ﻓرق ﺎﺣل ﺑﻧاﻣر (: 2- 2)ﻟﺟدول رﻗم ا
  ﻟﺳﻠوكاﻫر ﺎﻣظ  ﻟﺷﻌورات ﺎﺳﻣ  ﺣلاﻟﻣر ا
  ﻟﺗﺷﻛﯾلا
  ﺳﺔﺎﻟﺣﻣا 
  ؤلﺎﻟﺗﻔا 
  ﻟﻔﺷلاﻟﺧوف ﻣن ا 
  ﻟﻘﻠقا 
  ﻟﺷﻲءات رﺳﻣﯾﺔ ﺑﻌض ﺎﻗﻟﻌﻼا 
  مﺎد ﻟﻠﻣﻬﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدا 
  تﺎﻗﻟﻌﻼاف ﺎﻛﺗﺷا 
  ﻟﺗذﻣرا 
  ﻟﻌﺻفا
  اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ 
  ﻟﺣﯾرةا 
  ﻗﺿﺔﺎت ﻧظر ﻣﺗﻧﺎوﺟﻬ 
  ﻟرﻓضا 
  تﺎﻓﻟﺧﻼاظﻬور  
  ﻓسﺎﺗﻧ 
  لاﻟﺟدا 
  ت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرةﺎﻗﻋﻼ 
وﺿﻊ 
  ﯾﯾرﺎﻟﻣﻌا
  ﻟﻔرﯾقا إﻟﻰم ﺎﺿﻣﻧﻻاﻗﺑول  
  ﻟﻣﺷﺗركاﻟﻬدف اﻗﺑول  
  ﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﺣﺔ اﻟر ا 
  رﻛﺔﺎﻟﻣﺷاﻟﻌزم ﻋﻠﻰ ام و اﻟﺗز ﻻا 
  تﺎﻓﻟﺧﻼاﺗﺳوﯾﺔ  
  تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎﺗﺑ 
  ﺣﺔاﻟﺻر ا 
  ﺟﺣﺔﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺎﻗﻋﻼ 
  اﻷداء
   ﺎﻟرﺿا 
  ﻟﻧﻔسﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑا 
  ﺑﺎﻵﺧرﯾنﻟﺛﻘﺔ ا 
  تﻟﻣﺷﻛﻼﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﺑا 
  طرةﺎﻟﻣﺧاوﺗﺣﻣل  اﻟﺗﻌﺎون 
  ﻟﻣطﻠوﺑﺔاﻫﻣﺔ ﺎﻟﻣﺳاﺗﻘدﯾم  
  اﻵﺧرﯾنت ﺎﺑﻠﺔ ﺗوﻗﻌﺎﻣﻘ 
  اﻹﻧﻬﺎء
ﻟﻔﺧر اﻋر ﺎﺗظﻬر ﻣﺷ: حﺎﻟﻧﺟاﻟﺔ ﺎﻓﻲ ﺣ 
ء ﺎﺗﻬﻧﻟﺣزن ﻻاو  ﺎﻟرﺿاز و اﻋﺗز ﻻاو 
ﻟﺗﻘدﯾر اﻫر ﺎﺗﺑدو ﻣظ: حﺎﻟﻧﺟاﻟﺔ ﺎﻓﻲ ﺣ 
ﻓﻲ  اﻷﻋﺿﺎء وﯾﺗﺑﺎطﺄدل، ﺎﻟﻣﺗﺑاﻟﺷﻛر او 
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  .ﻟﻣﻬﻣﺔا
ﻋر ﺎﻬر ﻣﺷﺗظ: ﻟﻔﺷلاﻟﺔ ﺎﻓﻲ ﺣ 
  .ﻟﻧﻘصﺎﺑ واﻹﺣﺳﺎسﻟﻐﺿب او  اﻹﺣﺑﺎط
  .اﻹﻧﻬﺎء إﺟراءات
ﻟﻔﺷل ا اﻷﻋﺿﺎءﯾﺑرر : ﻟﻔﺷلاﻟﺔ ﺎﻓﻲ ﺣ 
  .ﻋﯾﺔﺎﻟدﻓاﺋل ﺎﻟوﺳاﺑﺧﻠﯾط ﻣن 
  .ﺣثﺎﻟﺑا؛ ﺑﺗﺻرف 92، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﺔ، ﻧﺎﻋﻔ ناﺣﺳن ﻣرو :  ﻟﻣﺻدرا
ﻟﻔرﯾق ا أﻋﻣﺎلء ﺎﻧﻬإ أوﻟﻔرﯾق اﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔﻛك ﺄز ﺗﺎﻧﺟﻻاﻧﻪ ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ أ إﻟﻰﺣﺛﯾن ﺎﻟﺑاض وﯾﺷﯾر ﺑﻌ
م ﺑﯾن ﺎﻧﺳﺟﻻان و ﺎو ﻟﺗﻌات ﺎدرﺟ ﻰﻋﻠأ إﻟﻰﻟﻌﻣل ﻗد ﯾﺻل ان ﻓرﯾق أ ﻻإﻟﻣﺧططﺔ؛ اف اﻫدﻷاﻟﺗﺣﻘق  ا ًﻧظر 
ف ﺟدﯾدة، اﻫدأدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺎﺳﺗﻔﻻاﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺎﻟﺗﺎي ﻫدف ﻣطﻠوب، وﺑإﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﺎﻟﺗﺎﺋﻪ، وﺑﺎﻋﺿأ
دة ﺗﻌرﯾف ﺎﻋإ ﺎﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬ "ﻟﺗﺣولاﻣرﺣﻠﺔ " ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻪ  أوء ﺟدﯾدة، ﺎﻓﯾدﺧل ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋط
ﻟﯾﺔ، وﺗﺳودﻩ ﺎﻟﻔﻌاء و ادﻷاﻟﻲ ﻣن ﺎﻣﺳﺗوى ﻋ إﻟﻰﻟﻔرﯾق اﯾﺻل  ﺎﻟﺟدﯾدة، وذﻟك ﻋﻧدﻣاﻓﻪ اﻫدأﻏرﺿﻪ وﺗﺣدﯾد 
  1.ﺗﻐﯾﯾرﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠاﺑﺔ ﺎﺳﺗﺟﻻاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، و ات ﻻﺎﺗﺻﻻاﻟﺛﻘﺔ و ا
  :أﻧﻣﺎط ﻓرق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ظل اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ –راﺑﻌﺎ 
ﻟﻔﺗرة او  ﺎﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬاﻟﯾﺔ ﺳﺗﻘﻼﻻاودرﺟﺔ  ﺎﻓﻬاﻫدأف ﺧﺗﻼﺎﺗﺧﺗﻠف ﺑ طﺎﻧﻣأﻋدة  إﻟﻰﻟﻌﻣل اﺗﺗﻧوع ﻓرق 
ﻫﻲ ﻓرق   - ﺣثﺎﻟﺑا يأر ﻓﻲ  – اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ ظل  عاﻧو ﻷاﻫذﻩ  ﻫمأ نأ ﻻإ؛ ﺎﻣﻬﺎﻣﻬ ءادﻷﻟزﻣﻧﯾﺔ ا
 ﺎﻟﺗﻣﻛﯾن، ﯾﻣﻛﻧﻬاﻟﯾﺔ ﻣن ﺎﻓرق ﻋﻣل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋ ﺎﻧﻬﻷﺿﯾﺔ، اﻓﺗر ﻻاﻟﻌﻣل اوﻓرق  ﺎﺗﯾارة ذاﻟﻣداﻟﻌﻣل ا
  :ﺗﻲﻷﺎﻛﻟﻔرق اﻟﻧﻣطﯾن ﻣن ا؛ وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﯾن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺑﯾﺋﺔ اﺋص ﺎﺑﺔ ﻟﺧﺻﺎﺳﺗﺟﻻا
 : ﺎ ًﺗﯾارة ذاﻟﻣداﻟﻌﻣل اﻓرق  -1
 فاﻫدﻷاﺗﺣﻘﯾق  ﻪ ﻧﺣوأﻋﻣﺎﻟﻟﻔرﯾق و ات ﺎطﺎﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻧﺷ ﺎل ﻗدرﺗﻬﻣن ﺧﻼ ﺎﺗﯾاﻓرق ﻋﻣل ﻣوﺟﻪ ذ
زﻣﺔ ﻟﻼارد اﻟﻣو او  ﻧﯾﺔﺎﻧﺳﻹاو ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ و ات ار ﺎﻟﻣﻬا ﺎ، وﺗﺗوﻓر ﻟﻬاﻷﻋﻣﺎلﻣل ﺎز ﻛﺎﺟﻧﺗﻲ ﻻاﻟذاد ﺎﻋﺗﻣﻻﺎﺑ
ﻟﻬﯾﻛل اﻓﻲ  لو اﻷ ﻓﻲاﺷر ﻹاﻟﺻف اء ﻋن ﺎﺳﺗﻐﻧﻻاﺣﯾث ﯾﺗم  2ت،ار اﻟﻘر ا ذﺎﺗﺧاﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺗﻘﻼﻻﺎﻟذﻟك؛ وﺗﺗﻣﯾز ﺑ
  .ﻟﻌﻣلاﻣﻪ ﻟﻔرﯾق ﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗﺧﺻﯾص ﻣﻬا
  3:ﻟﯾﺔﺎﻟﺗات ﻻﺎﻟﻣﺟات ﻓﻲ ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻟﻔرق ﺑﺣرﯾﺔ اﻫذﻩ وﺗﺗﻣﺗﻊ 
 ﻟﻣطﻠوﺑﺔ؛ات ﺎزﻧاﻟﻣو اﻟﻌﻣل وﺗﺣدﯾد ا لاو ﺟدوﺿﻊ  - 
 ﻟﺟودة؛اﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟرﻗاوﺗﻘﯾﯾﻣﻪ و  ءادﻷات ﺎﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾ - 
                                                           
 dlroW, noitidE dn2 ,gnidliuB maeT dna scimanyD puorG ; ocsobazzartS ecyoJ ; orazzaN eiraM-nnA 1
 60 p ; 9002; ADANAC ;  )HFW( ailihpomeH fo noitaredeF
 .03ﺑق، ص ﺎﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎن ﻋﻔاﺣﺳن ﻣرو  -2
 .94ﺑق ، ص ﺎﺟرﺑوع، ﻣرﺟﻊ ﺳ ﺑوأﯾوﺳف ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺳﻰ - 3
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 ﻟﺗﻧﻔﯾذ؛اﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗو ات ﻟﻣﺷﻛﻼاﺣل  - 
 ﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ؛ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻاﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﺣدﯾد ات ار ﺎﻟﻣﻬاﻋﻠﻰ  ءﺎﻋﺿﻷاﺗدرﯾب  - 
 . ﻟﺟددا ءﺎﻋﺿﻷار ﺎﺧﺗﯾا - 
 :ﺿﯾﺔاﻓﺗر ﻻاﻟﻌﻣل اﻓرق  -2
ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺟاﻟﺗطور ا ﺛﯾرﺄﺗﻟﻌﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻣط ﻣن ﻓرق ا اظﻬر ﻫذ       
ﻟرﻗﻣﻲ اﻟﻌﺻر ا تاز اﻓر ا ٕو ﻟﻌوﻟﻣﺔ ات ﺎﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾﺎﺳﺗﺟﻟﻼ ﻟﺔﺎو ﻣﺣت، وﻫو ﺎﻟﻣؤﺳﺳات ﺎرﺳﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎﺗﺻﻻاو 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺑرة ا: ﺻرﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻧاﻟﻧﻣط ﻣن ﻓرق ا اﻫذ ءﺎﻋﺿأﻗﺔ ﺑﯾن ﻟﻌﻼاﻟﻣﻌرﻓﻲ، وﺗﻘوم اد ﺎﻗﺗﺻﻻاو 
   1.تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاو 
  2:ﻟﻔرقاﺋص ﻫذﻩ ﺎﻣن ﺧﺻ
ت ﻋﺑر ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاو  اﻷﻋﻣﺎل مﺎﺗﻣا ٕو ﻟﻌﻣل، اﻓرﯾق  ءﺎﻋﺿأت ﺑﯾن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣارﻛﺔ ﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎﻋ ﻧﯾﺔﺎﻣﻛإ - 
 ل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ﺎﺗﺻاﺋل ﺎوﺳ
 ؛نﺎﻟﻣﻛاو  نﺎﻟزﻣاﺣدود  ءﺎﻋﺿﻷال ﺑﯾن ﺎﺗﺻﻻاﻋل و ﺎﻟﺗﻔاﯾﺗﻌدى  - 
  . تار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻟﺗﺧطﯾط و اﺻﯾل وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻟﺗﻔاﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ  ءﺎﻋﺿﻷارﻛﺔ ﺎﻣﺷ نﺎﺿﻣ - 
، وﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج اﻷﺧرىت ار ﺎﻟﻣﻬاب ﻧﺎﺟ إﻟﻰﻟﯾﺔ ﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋار ﺎﻟﻔرﯾق ﺑﻣﻬا أﻋﺿﺎءﯾﺗﻣﯾز  ﺎﻛﻣ
ت ﺎﻣﺛل ﻓرﯾق ﻣﺑﯾﻌ ﺎﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻧﺳﺑﯾاء ﺗﻠك اﻟﻌﻣل، ﺳو اﻓرق  أﻧواعﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻓﺗر ﻻاﻟﻌﻣل اﻓرﯾق 
ﻓرﯾق  أﻋﺿﺎء إن ﺎﻟﻣﺷروع؛ ﻛﻣام ﻣﺛل ﻓرق ﺎﺗظﻧﺎﺑ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﻋﺿوﯾﺗﻬا أوﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻔرق اﺗﻠك  أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ا
رﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻣﺷاﺗﻧطوي  ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧدﻣﺎﻣن ﻣؤﺳﺳ أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺿﻲ ﻗد ﯾﻛوﻧون ﻣن ﻧﻔس اﻓﺗر ﻻاﻟﻌﻣل ا
ﺧل اد نﺎﻟﻣﻛاﻟﻔرﯾق ﻓﻲ ﻧﻔس ا أﻋﺿﺎءﯾﻛون  أنﯾﻣﻛن  أﺧرىﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ارج ﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺳﺗﺷات اﺧﺑر 
   3.ت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺎﻗأو ﻓﻲ  أوﻟوﻗت اﻋدة، وﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس ﺎﻣﺗﺑ ﺟﻐراﻓﯾﺔﻗﻊ اﻓﻲ ﻣو  أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا
                                                           
 .84ﺑق ، ص ﺎﺑو ﺟرﺑوع، ﻣرﺟﻊ ﺳاﻋﻠﻲ ﻋﯾﺳﻰ  ﯾوﺳف -1
ﺟﺳﺗﯾر، ﺎﻟﺔ ﻣﺎ، رﺳﻟﻌﻣلادة ﻓرﯾق ﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻗﯾات ﻣدر ار ﺎن ﻋن ﻣﻬﺎص ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎﻟﺧاع ﺎﻟﻘطاﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺎﻟﻌا ءار آﻟﺳدﯾري، اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس أ -2
 42، ص 0102ﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻲ، ﺎﻟﻌاﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺎﻟﺑرﯾطاﻟﻌرﺑﯾﺔ ا دﯾﻣﯾﺔﺎﻛﻷا
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ب ﻛﺑﯾر ﻧﺎﺟ ﺎﻛل ﻟﻬأو ﻟﺗﻲ ا، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرة ﺎﻟﺗﺟاﻋﻠﻰ ﻓرق ﻋﻣل  ات ﺗﻌﺗﻣد ﻛﺛﯾر ﺎﻟﻣؤﺳﺳا ﺻﺑﺣتأﻟﻘد 
ت ﻓﻲ اوﻓر ﺿﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻓﺗر ﻻاﻟﻌﻣل اﻓرق  نأت ﺎﺳاﻟدر ا ظﻬرتأ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ﻛﻣات ﺎم ﻓرق ﻣﺑﯾﻌﺎﻣن ﻣﻬ
، ﺣﯾث 1ﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﻌﻣل اﻣن ﻓرق  ﻓﺿلأ  %34 إﻟﻰ %01ﺑﯾن  حاو ﺗﺗر  ﺟﯾﺔﺎﻧﺗﻹادة ﻓﻲ ﺎﻟوﻗت وزﯾاﻟﯾف و ﺎﻟﺗﻛا
ﻟﻔرق رﻏم اﻟﻧﻣط ﻣن ا ات ﻧﺣو ﻫذﺎﻟﻣؤﺳﺳاد ﺗوﺟﻪ اﻣﻠﯾن؛ وﯾزدﺎﻟﻌا اﻷﻓرادت و ﺎﻟﻣروﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳاﺗوﻓر 
ت ﺎﻗﻟﻌﻼاﻟوﺟﻪ ﻣﻬم ﻟﺗﺣﺳﯾن  ﺎوﺟﻬل ﺎﺗﺻﻻاﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون اﺣﺛﯾن ﺎﻟﺑاﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻪ ﻣن طرف ﺑﻌض ات ادﺎﺗﻘﻧﻻا
 .ﻟﺛﻘﺔاوﺗطوﯾر 
ﺻرة، ﺣﯾث ﺗﺣول ﺎﻟﻣﻌات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل و اد ﻋﻠﻰ ﻓرق ﺎﻋﺗﻣﻻاﻫرة ﺎظ ﺻﺑﺣتأﻟﻘد 
ﻟﻣﻔﺿﻠﺔ اﻟوﺣدة ارﻩ ﺎﻋﺗﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑام ﻓرﯾق ﺎﻧظ إﻟﻰﻟﻠﻌﻣل  ﺳﯾﺔﺎﺳﻷاﻟوﺣدة اﻣل ﻫو ﺎﻟﻌاﻟﻔرد ار ﺎﻋﺗﺑام ﻣن ﺎﻫﺗﻣﻻا
   2.ﻟﺗﻘﻠباﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ات ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻣﻊ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف  ﻫمﺄوﻛ، اﻷﻋﻣﺎل زﺎﻧﺟﻹ
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﻺا: اﻟراﺑﻊﻟﻣطﻠب ا
رﺳﺔ ﺑﻌض ﺎوﻓﻲ ﻣﻣ اﻹدارة تﺎدﺑﯾأﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت ﻓﻲ اﺻرة ﺎﻟﻣﻌاﻫﯾم ﺎﻟﻣﻔاﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن اﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم 
ﻟﻌﻧﺻر اﯾﺔ ﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣرﻛز ا ﺔاﻹدارﯾﻫﯾم ﺎﻟﻣﻔاﻟﻌﺷرﯾن، وﻫو ﻣن اﻟﻘرن اﻣن  ﺧﯾرﻷاﻟﻌﻘد ات ﺑﻌد ﻓﻲ ﺎﻟﻣؤﺳﺳا
ﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﺗﻔﻛﯾر او  عاﺑدﻹاو ﻟﻧﻔس ﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑاﻟﻔرﯾق و اوروح  نﺎو ﻟﺗﻌات ﺎﻣﺳﺗوﯾ إﻟﻰﻟرﻗﻲ ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ا
  . درةﺎﻟﻣﺑاوروح 
  : ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻹداري - أوﻻ
ﻟﻣﻔﻬوم ا اب ﻫذﻧاﺣﺛﯾن ﻟﺟو ﺎﻟﺑات ﻧظر ﺎﻟﺗﻣﻛﯾن، ﺣﯾث ﺗﻌددت وﺟﻬاﺣول ﻣﻔﻬوم  ءار ﻵاﯾﻧت ﺎﻘد ﺗﺑﻟ
  :ﻟﻣﻔﻬوم ﻧﺟدا ذﺎﻟﻬﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ارﯾف ﺎﺗﻌﻟاﺻر، وﻣن ﺎﻟﻣﻌا
ﺗﯾﺔ اﻟذا اﻹدارة أﺳﻠوبل ﺗطﺑﯾق ت ﻣن ﺧﻼﺎﻟﻣؤﺳﺳاطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘر ارﺳﺔ ﺎﻟﻠﻣﻣ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣدﺧﻼاﯾﻌﺗﺑر "
  3."ﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓرق ﻋﻣلﺎﻟﻠﻌ
ت ﻟﻣﺷﻛﻼات وﺣل ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻬم و ﺎﻟﺧا فاﻫدﻷاﻣﻠﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ ﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻟﺻﻼا ءﺎﻋطإ "ﻫو
م اﺳﺗﺧداﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺑﺔ وﺗﺣﻣل ﺎﻟرﻗارﺳﺔ ﺎﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻣأو ﺳﻠطﺔ ﺗرك  يأ .ﺗﻬمﺎم وﺳﻠطﺗﻬﺎق ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﻓﻲ ﻧط
 1."تار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧال ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻬم، وﻣن ﺧﻼاﻗدر 
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 .491، ص 5002، ﻣﺻر، اﻹدارﯾﺔﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ا، ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو اﻓﻲ ﻓﻲ ﺎﻟﺛﻘاﻟﺗﻧوع ا إدارةﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﻣودة، ﺎﻟﻧاﻋﺑد  -2
، ردنﻷازوري ﻟﻠﻧﺷر، ﺎﻟﯾار اد ،ﻟﺛﺔﺎﻟﺛا ﻟﻔﯾﺔﻷ ا أﻋﻣﺎلت ﺎﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣات ﺎدﯾﺎﻗﺗﺻاﻟﺗﻣﻛﯾن و ا إدارةﻟﺢ، ﺎﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻاﻟدوري؛ اﻣطﻠك  ﺎزﻛرﯾ - 3
 .72، ص 9002
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 ﺎﻬدﻧﯾؤ م ﺎﻣﻬ ﻟﯾﻬمإﻣﻠﯾن، ﻓﺗوﻛل ﺎﻟﺗﺻرف ﻟﻠﻌاﺳﺑﺔ ﻣن ﺣرﯾﺔ ﺎدرﺟﺔ ﻣﻧ ﺣﺔﺎﺗإ ":ﻧﻪﺄﺑﻟﺗﻣﻛﯾن اوﯾﻌرف 
، ﺎﻟﻬ ﺎﺳرﯾﻌ ﺎﺗدﻓﻘ ﯾﻬﯾﺊت ﺎﻋل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎم ﻓﺎﻣﻌززﯾن ﺑﻧظﺋﺞ، ﺎﻟﻧﺗاﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﻋن ﺳﺗﻘﻼﻻاﺑدرﺟﺔ ﻣن 
ﻟﺑﯾﻊ وﺧدﻣﺔ ات ﻻﺎﻟﺟﻣﻬور ﻣﺛل ﻣﺟﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎرﺳون ﻋﻣﻠﯾﺎﻟذﯾن ﯾﻣاﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌاﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻣﻊ 
 2."ءﻟﻌﻣﻼا
  3:ﻟﯾﺔﺎﻟﺗاﺋص ﺎﻛﻪ ﻟﻠﺧﺻﻣﺗﻼاﻟﻔرد ﻋﻧد اﻟﺔ ذﻫﻧﯾﺔ ﻟدى ﺎﺣ ﻧﻪﺄﺑﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺑﻌض اﺻف ﯾ
 ﻟﻠﻌﻣل؛ ﺋﻪادأﯾر ﻓﻲ ﻟﺗﺣﻛم ﺑﺷﻛل ﻛﺑاﻟﺳﯾطرة و ﺎﻟﺷﻌور ﺑا - 
 ﻣل؛ﺎﻟﻛاﻟﻌﻣل ا رﺎطﺈﺑ سﺎﺣﺳﻹاو ﻟوﻋﻲ ا - 
 ﻟﻌﻣل؛اﺋﺞ ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻧﺗاءﻟﺔ و ﺎﻟﻣﺳا - 
  .ﺎﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا أوﻟوﺣدة ا ءادأﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ارﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﺎﻟﻣﺷا - 
ﻗرب أؤول ﻋﻧﻪ، ﻓﻬو ﺳﻫو ﻣ ﺎم ﺑﻣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎﻟﻣﻧاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻣن  اﻣل ﻣزﯾد ًﺎﻟﻌاﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﻠﻔرد اﯾﻌطﻲ        
ﻟﻌﻣل ا ءادأﻟﻣرؤوس ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻫو ﻣﻧﺢ اﺟوﻫر  ذنإﻟﻣوﻗف؛ ا اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذاﻣﺷﻛﻠﺔ وﻟﻪ ﺣرﯾﺔ ﻟﻠ
  .ﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪاﻟﻌﻣل اﻛﺑر ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ووﻋﻲ اﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﻣل أو رﻛﺔ ﺎوﻣﺷ
 ﺎﻟﺗﻔوﯾض ﻣﻔﻬوﻣاﻟﺗﻔوﯾض، ﺣﯾث ﯾﻌد اﻟﺗﻣﻛﯾن ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻣﻔﻬوم  نإ إﻟﻰ رةﺎﺷﻹاوﺗﺟدر         
( ﻟﺳﻠطﺔاﺟزء ﻣن )ت ﻣﺣددة ﺎﻟﻣرؤوس ﺳﻠطاﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻘﺗﺻر ﻣﻧﺢ اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻓﺗﻔوﯾض اﺑﻣﻔﻬوم  رﻧﺔﺎﻣﻘ ا ًﻣﺣدود
ﯾﻔﺗﻘد  ﺎﻋد رﺳﻣﯾﺔ ﻣﺣددة، ﻛﻣاوﻗو  ﺳسأوﻗت ﺿﻣن  يأﻓﻲ  ﺎدﻫاﺳﺗرداﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟرﺋﯾس، و اﻣن ﻗﺑل 
 إﻟﻰﻟﺗﺻرف، وﯾﻧظر اﻟﻧﻔس وﺣرﯾﺔ ﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑاﻟﯾﺔ و ﺳﺗﻘﻼﻻاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺎﺗﻲ ﺑاﻟذاﻟﺷﻌور اﺗوﻓر  إﻟﻰﻟﺗﻔوﯾض ا
  4.ﻟﺗﻣﻛﯾناﻟﺗطور ﻧﺣو اﺣل اﺣد ﻣر ا ﻧﻪﺄﺑﺗﻔوﯾض ﻟا
  :ﻋﻠﻰ دﻓراﻷاﻟﺗﻣﻛﯾن ﺣول ﻗدرة اﯾﺗﻣﺣور  ذنإ
 ت؛ ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻌﻣل و ا - 
 ت؛ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣارﻛﺔ ﺎت وﻣﺷﻻﺎﺗﺻﻻال ﻣن ﺧﻼ( ﻓرق)ت ﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋا - 
 ءادأ ﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ طرقاﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺣﺳﯾن و ا ءاﺟر ﻹت ﻟﻣﺷﻛﻼا بﺎﺳﺑأﺋﺞ وﺗﺣدﯾد ﺎﻟﻧﺗاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ا - 
  .ﻟﻌﻣلا
                                                                                                                                                                                        
 .11-01ص  ،3002، ﻣﺻر، اﻹدارﯾﺔﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ا ﻟﻣﺳﺗﻣر،اﻟﺗطوﯾر اﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن و : ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌاﺗﻣﻛﯾن ، ﻓﻧديأﻋطﯾﺔ ﺣﺳن  - 1
 .11ص  ،اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣرﺟﻊاﻧﻔس  - 2
 .70، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﯾﺣﻲ ﺳﻠﯾم ﻣﻠﺣم،  - 3
 .23-13ص ، اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 4
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  :ﻟﺗﻣﻛﯾنات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧطو  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ(6-2)ﻟﺷﻛل ا ﺎت ﻣﺗدرﺟﺔ ﯾوﺿﺣﻬاﻟﺗﻣﻛﯾن ﺑﺧطو اﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﻠون ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺎﻟﻌارك ﺎﯾﺷ ﻟﺗﻣﻛﯾن، ﺣﯾث ﻻات ﺎﻣﺳﺗوى ﻟدرﺟﻰ دﻧأﺗﻛون ﻋﻧد  :تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ءﺎﻋطإ - 1
ت ار ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻬا، و ﺎﻬﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿاﺋﻔﻬم ﺎم وظﺎت ﻓوﻗﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﺎت، ﺑل ﯾﺗﻠﻘون ﺗﻌﻠﯾﻣار اﻟﻘر ا
 ﻗﻠﯾﻠﺔ؛ 
ﻟﺗﻲ اﻛل ﺎﻟﻣﺷاو  ءادﻷات ﻋن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﻟﻌﻠﯾا دارةﻣﻠون ﻟﻺﺎﻟﻌاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻘدم اﻓﻲ ﻫذﻩ  :ﻟﻣﺷورةا - 2
 ادﺎﻋﺗﻣا اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ، وﻫذاﻟﺣﻠول اﻋن  ﺋﻬمار أو ﺗﻬم ﺎﺣظﻣﻼ ءاﺑدإﻣﻬم، وﯾﻣﻛﻧﻬم ﺎﻣﻬ ءادأ ءﺎﺛﻧأﺗﻌﺗرﺿﻬم 
 ت؛ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧرة ﻻﺧﯾﻻاﻟﺳﻠطﺔ ﺎء ﺑﺎﻟرؤﺳاﯾﺣﺗﻔظ  ﺎﺗﻬم، ﺑﯾﻧﻣاﻋﻠﻰ ﺧﺑر 
رﻛﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺷات، و ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬا رﺎﻓﻛﻷاﻣﻠﯾن طرح ﺎﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌ: رﻛﺔﺎﻟﻣﺷا - 3
ت ار ﺎرﻛﺔ ﻣﻬﺎﻟﻣﺷام ﺑﻬذﻩ ﺎﻟﻘﯾاﻟﺟودة، وﯾﺗطﻠب اس ﺎوﻗﯾ ءادﻷات ﺗﻘﯾﯾم ﺎﺑﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺎﻟرﻗا اﻷﻋﻣﺎل
 ﻣﻠﯾن؛ﺎﻟﻌاﻟدى  ﻓﯾﺔﺎﺿإ
ت ار اﻟﻘر اذ ﺑﻌض ﺎﺗﺧاﻲ ﺻورة ﻓرق ﻋﻣل، وﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣﻠون ﻓﺎﻟﻌاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻌﻣل اﻓﻲ ﻫذﻩ  :ﻟﺗﻔوﯾضا - 4
ء، ادﻻاﯾﯾر ﺎم وﻣﻌﺎﻟﻣﻬات ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ات ﻣﺗﻌددة وﺧﺑر ار ﺎﯾﺗطﻠب ﻣﻬ اﻟﯾوﻣﻲ، وﻫذاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﻬم ا
ﻟﺗﺧطﯾط وﺗﺣدﯾد اﺋﺞ، وﺗﺑﻘﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻟﻧﺗات و ار ﺎﻟﺧﯾات وﻋﻠﻰ ﺗﺻور ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادة ﻣن ﺎﺳﺗﻔﻻاوﻗدرة ﻋﻠﻰ 
 .ﺎﻟﻌﻠﯾا اﻹدارةﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﯾد ا فاﻫدأ
رﻛون ﺎت، وﯾﺷار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻟﻌاﻟﺗﻣﻛﯾن ﯾﻛون ات ﺎدرﺟ ﻋﻠﻲاﻋﻧد  :ﻟﺗﻣﻛﯾنا - 5
ﯾﻘوﻣون  يأ، ﺎﺗﯾارة ذاﻓرق ﻋﻣل ﻣد رﺎطإﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ا فاﻫدأو  ﺔﯾﺗﯾﺟاﺳﺗر ﻹاﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
 ﺋﻬمادأﺋﺞ ﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻧﺗﺎ، ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﻟرﻗارﺳﺔ ﺎوﻣﻣ ﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬاﻬم و أﻋﻣﺎﻟ فاﻫدأﺑﺗﺣدﯾد 
ﯾﻣﺗﻠك  نأ؛ وﯾﺟب ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻠﻬاﺋﺞ ﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻧﺗاﻟوﺣدة اﺋﺞ ﺎرﻛون ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻧﺗﺎﯾﺷ ﺎﻬم، ﻛﻣﻋﻣﺎﻟﻷ
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  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﻺا ﻫﻣﯾﺔأ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
م ﺎﻫﺗﻣﻻاو  دارةاﻹطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ دﯾﻣﻘر اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ات ﺎﻟﺗوﺟﻬاﺣد أﻟﺗﻣﻛﯾن اﯾﻌﺗﺑر ﻣدﺧل 
ﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺣول ﻣن ال ﻣن ﺧﻼ اﻹداري حﺻﻼﻹاﺧل اﻟﻔرﯾق، وﯾﻌد ﻣن ﻣدارﻛﺔ وﻧﺷر روح ﺎﻟﻣﺷﺎﺑ
 1.ﻟﻣﻣﻛﻧﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا إﻟﻰ
ﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌاﯾﻣﻛن  ﻟﻣﺳﺗﻣرا اﻹداريﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻠﺗطوﯾر و  ﻻ ًﺎﻓﻌ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻣدﺧﻼ ً إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﯾﻌد  ﺎﻛﻣ
، وﺗﺑرز 2ﺗﻬمء وﻣﺷﻛﻼﻟﻌﻣﻼات ﺎﺟﺎﻟﻔورﯾﺔ ﻟﺣاﺑﺔ ﺎﺳﺗﺟﻻاﻣن  ﻓﯾﺔاﺷر ﻹا اﻹدارةﻓﻲ  أو ﻣﻲﺎﻣﻷاﻟﺧط اﻓﻲ 
  3:ﺎﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻧﺣوﻩ وﻣﻧﻬا لﻣﻟﻌواال ﻣن ﺧﻼ ﻫﻣﯾﺗﻪأ
رد اﻟﻣو ال ﺳﺗﻐﻼاﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻓﺳﺔ ﺎﻟﻣﻧاﻓﻲ ظل ظروف  اﻷﻋﻣﺎلﺟﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺳﺗﺟاﻟﺗﻣﻛﯾن اﯾﻌد  - 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ا فاﻫدأﻟﺗﺣﻘﯾق  ﻓﺿلأﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ا
ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا دارةﻹ تﺎﻧﯾﺎﻣﻛإﻣن  ﺣﺗﻪﺎﺗأ ﺎت وﻣﻻﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺛورة ﺑﺔ ﻟﺎﺳﺗﺟاﻟﺗﻣﻛﯾن اﯾﻌد  - 
 ؛اﻷﻋﻣﺎلوﻣروﻧﺔ 
 فاﻫدأﻋل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺎﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓ ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧداﺋﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﺎت ﻓار ﺎت وﻣﻬات ﺧﺑر ارد ﺑﺷرﯾﺔ ذاﺗوﻓر ﻣو  - 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ا
 ﻟوﺟﻪ ﺎﺋن وﺟﻬﺎﻟزﺑات ﺎﻣل ﻣﻊ طﻠﺑﺎرد ﺑﺷرﯾﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌاﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣو ات ﺎﻟﺧدﻣاﻋﺔ ﺎﻣﻲ ﺻﻧﺎﺗﻧ - 
 ت ﺳرﯾﻌﺔ وﻣرﻧﺔ؛ار اذ ﻗر ﺎﺗﺧت ﻓﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻻوﻣؤﻫﻼ ﻋﯾﺔاﺑدإت اﯾﻣﺗﻠﻛون ﻗدر  داﻓر أل ﻣن ﺧﻼ
 ؛ﺎﻟﻌﻠﯾا اﻹدارةﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺗﻘﻠﯾل ﻋبء  - 
س ذﻟك ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺎﻌﻛﻧاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و اﺋﻔﻬم ﻓﻲ ﺎوظ ﻫﻣﯾﺔأو  ﻫﻣﯾﺗﻬمﺄﺑﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﺗﺣﻘﯾق ﺷﻌور  - 
 . ءﺎﺗﻣﻧﻻام و اﻟﺗز ﻻﺎﻟﺷﻌور ﺑادة ﺎﺗﻬم، وزﯾﺎﻣﻌﻧوﯾ
 ﺎﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣﺗطﻠﺑا، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻌﻣل ﻓﻲ ظل اﻣﻠﯾن ﻣﻊ ﺎﻟﻌاﻓق ﺗﻣﻛﯾن اﯾﺗو        
ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﻟدرﺟﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻠﻬﯾﻛل  ﺎﺟذرﯾ ﺎﺗﻧظﯾﻣﯾ اﻟﺗﻣﻛﯾن ﯾﻘﺗرح ﺗﻐﯾﯾر ا نﺎ؛ ﻓاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗطﺑﯾق 
                                                           
ﺋر، اﻟﺟز اﻣﻌﺔ ﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎ، ﻣذﻛرة ﻣ )GES CS(نﻟﻐزﻻ اﺳﻣﻧت ﺑﺳور ﻻاﻟﺔ ﺷرﻛﺔ ﺎﺳﺔ ﺣادر : ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌاﺗﻣﻛﯾن ﺗوﻓﯾق ﻛرﻣﯾﺔ،  -1
 .06ص  ،8002/7002ﺋر،اﻟﺟز ا
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ ، (دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ)ﺣﺳن دﯾوب، ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت  أﯾﻣن -2
 502، ص 4102، 10، اﻟﻌدد03ﺳورﯾﺎ، اﻟﻣﺟﻠد  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻻراء اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻣﻛﯾن اﺛرﺣﻣد، اد ﺎﻟدﯾن ﻋﻣاد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ؛ ﺳﯾف اﻟﯾﺔ ﺟو ﺎﻋ -3
 .071-961، ص 3102، 63 ﻟﻌددا ق،اﻟﻌر اد، اﻣﻌﺔ ﺑﻐدﺎ، ﺟاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺑﻐداد ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔد، ﺑﻐدا ﻓﻲ اﻟﺻوﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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 نأ ﺎﺳﯾﻣ ، وﻻاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﯾم ﻟﺗﻧظات اﻩ ﻧﺣو ﻣﻣﯾز ﺎﺗﺟا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذات ﻓﻲ ﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﻟﺳﻠطﺔ وﻟدرﺟﺔ رﺳﻣﯾﺔ ا
ﻗل ﻓﻲ ات ﺎﻟﻬرﻣﻲ ﻣﻊ طﺑﻘاﻟﻬﯾﻛل اﻗل ﻓﻲ ات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺎﻣﺳﺗوﯾ أو، ﺎﻣﺳطﺣ ﺎﺗﻧظﯾﻣﯾ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﯾﺗطﻠب ﻫﯾﻛﻼا
ﺗﻛون ﻣرﻧﺔ وﻣﺗﻛﯾﻔﺔ  نأﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﺎﻟﻌﻣل، ﻣﻣاد ﻋﻠﻰ ﻓرق ﺎﻋﺗﻣﻻا، و ﻓﯾﺔاﺷر ﻹا اﻹدارةﻟوﺳطﻰ و ا اﻹدارة
ﻟﺗﻲ اﺛﺔ ﻟﺛﻼاﻟﺗﻣﻛﯾن ا دﺎﺑﻌأ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة، وﺗدﻋم 1ﺳﺗﻬﻠكﻟﻣات ﺎوطﻠﺑ ﺎﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬات اﻟﺗﻐﯾر اﻣﻊ 
  2:وﻫﻲ )drahcnalB("ؤﻩرد وزﻣﻼﺎﺷﻧﺑﻼ"ﺣث ﺎﻟﺑا ﺎرﻛز ﻋﻠﯾﻬ
 ت؛ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷا - 
  ﻟﯾﺔ؛ﺳﺗﻘﻼﻻاﻟﺣرﯾﺔ و ا - 
 .ﺗﯾﺔاﻟذاﻟﻌﻣل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﻔرق اﻟﻬرﻣﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻬﯾﻛل ال اﺳﺗﺑدا - 
ل وﺗدﻓق ﻓوري ﺎﺗﺻﻻاﺳﻊ، و ات ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وو ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺳم ﺟﻣﯾﻊ ﺎﺗﻘ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺣﯾث ﺗﺣﻘق 
ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺗوﻓر  نأﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ا ﯾﺔار دﻹات ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺎﻟﻌاﻋﺑر ﺟﻣﯾﻊ  ﺎرﻛﺗﻬﺎوﻣﺷ ﺎﻟﻬاو وﺗدت ﺎﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ
، ﺎﻧﻬﺄﺑﺷت ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﺟﻬﻪ، وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗو اﻛل ﺎﻟﻣﺷاﻩ ﺎﻟﺗﺻرف ﺗﺟاﻋﻠﻰ  ادر ﺎﻣل ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻛا
ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻛل ﺎﻟﻬﯾاﺗﻛون  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةم وظﯾﻔﺗﻪ، وﻓﻲ ظل ﺎﻣﻬ ءادأﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺗﻘﻼا ﻛﺛرأﯾﺟﻌﻠﻪ  ﺎﻣﻣ
ﻟﺗﺣﻘﯾق  ﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬاﻋﻠﻰ ﻓرق ﻋﻣل ﯾﺗم  اﻷﻋﻣﺎلت، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﻏﯾر ﻣﺗﻌددة  أوﺷﺑﻛﯾﺔ 
ﻓﻲ رﺳم  ﺎؤﻫﺎﻋﺿأﺣﯾث ﯾﺷﺗرك  ﺎﺗﯾار ذاﻟﺗﻲ ﺗداﻟﻌﻣل اﻟﯾﺔ ﻓرق ﺳﺗﻘﻼاﺗﻌﻧﻲ  ﺎﯾﺿأﻟﯾﺔ ﺳﺗﻘﻼﻻا نأﻣل، ﺎﻟﺗﻛا
 .ﺎﻟﺧطط وﺗﻧﻔﯾذﻫا
  :اﻹداريﻟﺗﻣﻛﯾن ا أﺑﻌﺎد -راﺑﻌﺎ
 دﺎﺑﻌأﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ات و ﺎﻓﺧﺗﻼاﻪ ﯾﺳﺟل وﺟود ﻧﺎﻟﻣوﺿوع، ﻓا تﺎدﺑﯾأﺣث ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺑاع طﻼال ﻣن ﺧﻼ
 "ؤﻩرد وزﻣﻼﺎﺷﻧﺑﻼ"ﺣث ﺎﻟﺑا ﺎﻟﺗﻲ رﻛز ﻋﻠﯾﻬاﺛﺔ ﻟﺛﻼا دﺎﺑﻌﻷاﺗدور ﺣول  ﺎﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬ ﺎﻧﻬأ ﻻإﻟﺗﻣﻛﯾن ا
  :، وﻫﻲﺎﻟﯾﻬإ رةﺎﺷﻹا ﻟﺗﻲ ﺗﻣتا )drahcnalB(
  :تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷا -1
ت ار اﻟﻘر ا ﻷﺳﺑﺎب ﺎﻓﻬﻣ أﻛﺛر اﻷﻓرادﺗﺟﻌل  ﺎﻧﻣﻠﯾن، ﻻﺎﻟﻌاﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن  ﺎﻣرﻛزﯾ ات دور ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺗؤدي 
ت ﻻﺎﺗﺻﻻاﺗﺟﺔ ﻋن ﺎﻟﻧات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاوﻓرة  ﺗؤديﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ا ﺈﺟراءاتﺑ ﺎﻣاﻟﺗز ا أﻛﺛر اﻟﻣﺗﺧذة، وﻟﯾﻛﻧو ا
ﺗوﻓﯾر  إن ﺎﻟﻌﻣل ﻛﻣات ﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻼﺎﯾﺟﻻاﻋل ﺎﻟﺗﻔاﻣﻠﯾن ﻣن ﺎﻟﻌاﺗﻣﻛﯾن  إﻟﻰ اﻷﻓﻘﯾﺔت ﻻﺎﺗﺻﻻاﻋدة و ﺎﻟﺻا
                                                           
 .502ﺑق، ص ﺎﺣﺳن دﯾوب، ﻣرﺟﻊ ﺳ ﯾﻣنأ 1
 .77ﺑق ؛ ص ﺎﻟﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻاﻟدوري؛ اﻣطﻠك  ﺎزﻛرﯾ 2
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ﻟﺗﻣﻛﯾن، ﺎﻣل ﻣﻬم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻋ ﺎﺗﻬٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾو  وأﻫداﻓﻬﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ات ﺎﯾﺎت ﻋن ﻏﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا إﻟﻰﻟوﺻول ا إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻠﯾن ﺎرﺟﯾﺔ ﺳﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﺎﻟﺧاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻣﻊ  ﺎﺗﻬﺎﻗﻟﻣؤﺳﺳﺔ ووﺿﻊ ﻋﻼاﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋن ات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاك ﻣﺗﻼا نﻻ
ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاوﯾﻌزز ﺗوﻓر  .ﻟﻣؤﺳﺳﺔا أﻫدافﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  ﻷدوارﻫمﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻌﻣق ﻣن ﻓﻬﻣﻬم اﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑ اﻹﺣﺳﺎس
 أﻋﺿﺎءﻣل ﺑﯾن ﺎﻟﺗﻛاﻟﺗﻧﺳﯾق و ا إﺣداث نﺎ؛ ﻓأﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ . 1ﻟﺛﻘﺔ اﻣﻠﯾن وﯾﻣﻧﺣﻬم ﺎﻟﻌا ﻟﻸﻓرادﺗﻲ اﻟذام اﻟﺗز ﻻا
  .ﺎت طﺑﯾﻌﺗﻬﻧﺎﻛ ﺎﻣﻬﻣ تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺳم ﺟﻣﯾﻊ ﺎﺗﻘ إﻟﻰج ﺎﯾﺣﺗ ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻓرق اﻓرﯾق 
  :ﻟﺣرﯾﺔاﻟﯾﺔ و ﺳﺗﻘﻼ ﻻا -2
 إﻟﻰ )nosnikliW(وﯾﺷﯾر ؛ ﻣﻬمﺎﺻﺔ ﺑﻣﻬﺎﻟﺧات ﺎطﺎﻟﻧﺷاﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺎﻟﺗﺻرف ﻟﻠﻌاوﺗﻌﻧﻲ ﺗرك ﺣرﯾﺔ 
ذ ﺎﺗﺧﺎﺳﻌﺔ ﺑات و ﺎﺣﯾﻣﻠﯾن ﺻﻼﺎﻟﻌات، وﻣﻧﺢ ﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻓﻲ ﺧطوط ادور  ءﺎﻟﻐإ ﺎﻟﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺳﺗﻘﻼﻻا نأ
ر ﺗدﻓق ﺎﺑﯾﻧﻬم وﺗﺣدﯾد ﻣﺳ ﺎﻓﯾﻣ اﻷﻋﻣﺎلﺗوزﯾﻊ  دةﺎﻋا ٕو ﻟﻌﻣل، ا ﻫﯾﻛﻠﺔ دةﺎﻋﺈﻛﺳﻌﺔ؛ ات و ﺎﺣﺎت ﻣﺳاذ إﺟراءات
ﻟﺗﺻرف اﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺣرﯾﺔ ﺳﺗﻘﻼﻻاﻟﺣرﯾﺔ و ﺎﻓ ﻟﻌﻣل،اﻣﯾﻊ ﻋﻣل ﺷﺑﻪ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌرف ﺑﻔرق ﺎث ﻣﺟاﺳﺗﺣدا أوﻟﻣﻧﺗﺞ ا
ﻟﺗﺻرف اﺣرﯾﺔ  ﺗﻛون نأوﻟﻛن ﯾﺟب   .ﻟﻌﻣلﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧا تادو ﻷاو ﺋل ﺎﻟوﺳار ﺎﺧﺗﯾا يأﺋل، ﺎﻟوﺳات و ار ﺎﻟﻣﻬﺎﺑ
ﺗﺣدﯾد  ﺎﻟﻌﻠﯾا اﻹدارةﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺗﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟرؤﯾﺔ اﯾﺗﻔق ﻣﻊ  ﺎورﺑﻣﻟﻬﯾﻛل اﻓﻲ ﺿﻣن 
  2.اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟرؤﯾﺔ اوﺿوح  نﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺻرف، وﺿﻣﺎﻟﻣﻧا ﺳﺎﻟﯾبﻷاﻟﺗﺣدﯾد  دﯾﺔﺎرﺷﻹا طرﻷا
ﺑﯾن  ﺗﻛون ت ﻻﺎﻟﻣﻌﻠوﻣارﻛﺔ ﺎﻣﺷ نأت، ذﻟك ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣارﻛﺔ ﺎﺷرة ﺑﺑﻌد ﻣﺷﺎﻟﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﻣﺑﺳﺗﻘﻼﻻاﺑﻌد  نإ       
ت ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾات ﻋﺑر ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺗدﻓق  نﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺑل ﯾﺟب ﺿﻣاﻟﻣﺳﺗوى اﻓﻲ ﻧﻔس  أوﻟﻌﻣل اﻓرﯾق  ءﺎﻋﺿأ
ﻟرؤﯾﺔ اﺻر ﺎوﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧ ﺎﺗﻬﺎﺳﺎوﺳﯾ ﺎﻓﻬاﻫدأو  ﺎﺿﻬاﻏر أو ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺔ ﺎﺻﺔ ﻋن رﺳﺎﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ا
  .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
 :ﺗﯾﺔاﻟذاﻟﻌﻣل اﻟﻬرﻣﻲ ﺑﻔرق اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻬﯾﻛل ال اﺳﺗﺑدا -3
 أوم ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺎﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﯾاﻟوظﯾﻔﯾﺔ ا تار ادﻹاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن اﻟﻬرﻣﯾﺔ ات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻟﻔرﯾق ﻓﻲ اﯾﺷﻛل          
 ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺑﺣﯾث ﻻاﻟﻠﻬﯾﻛل  ﺳﯾﺔﺎﺳﻷاﻟرﻛﯾزة اﻟﻔرﯾق ﯾﺻﺑﺢ ا نﺎﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻓﻲ  ﺎﻣإﻣﺷروع ﻣﺣدد؛ 
ﯾدﯾر ﻧﻔﺳﻪ  ﻧﻪﺄﺑﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﻧا ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣا ﻧﺷطﺔأﻓﺔ ﺎﻟﻣﺷروع، ﻓﻬو ﻣﺳﺗﻣر وﯾﺷﻣل ﻛا أوﻟﻣﻬﻣﺔ اء ﺎﺗﻬﻧﺎﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑ
 إدارة يإ ﺎﻟﻔرﯾق وﺗﻧﻔﯾذﻫاﻟﻔرﯾق ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ رﺳم ﺧطط ﻋﻣل ا ءﺎﻋﺿأ نأ، ﺑﻣﻌﻧﻰ (ﺗﯾﺔاذ إدارة)ﺑﻧﻔﺳﻪ 
  3.ﯾﺗﻪﺎﻧﻬ إﻟﻰﯾﺗﻪ اﻟﻌﻣل ﻣن ﺑدا
                                                           
 .97، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻟﺢ، ﺎﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻاﻟدوري؛ اﻣطﻠك  ﺎزﻛرﯾ - 1
 .68-58، ص ﺎﺑقاﻟﺳ ﻟﻣرﺟﻊاﻧﻔس  - 2
  . 98-88ص ، اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣرﺟﻊاﻧﻔس  - 3
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 ﺎﻟﻔرﯾق، ﻛﻣا ءﺎﻋﺿأ ءادﻷﺟوﻫرﯾﺔ  تﻻﺗﺻﺎﻻاو  نﺎو ﻟﺗﻌاو ﻟﺑﺷرﯾﺔ ات ﻋﻼﺎﻟﺗﻔات ار ﺎﻣﻬ ﺎﺗﺻﺑﺢ ﻫﻧ
 ﺎﺗﻬم، ﺑﻣاﺑﻘدر  اﻷﻓراددة ﺛﻘﺔ ﺎﻟﺗﻣﻛﯾن، وزﯾاﻟﺗطوﯾر ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗدرﯾب و اﻣن  ﺎت ﻋﻠﯾﺎﻣﺳﺗوﯾ إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣاﺗظﻬر 
ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣل ات ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻟﺧطط و اﻧﺣو وﺿﻊ  أﻛﺛرﻟﺗوﺟﻪ ار و ﺎﺑﺗﻛﻻاو  اﻹﺑداعدرة ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺑاﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن 
  .ﻟﻔرﯾقا
 :ﺑﯾنﻧﺎﻟﺟﺎم ﺑﺎﻫﺗﻣﻻا إﻟﻰج ﺎﻟﺗﻣﻛﯾن ﯾﺣﺗا أنﺣث ﺎﻟﺑاوﯾرى 
 تار ﺎﺻﺔ ﻣﻬﺎوﺧ ﻟﺗدرﯾبا لﺧﻼ ﻣن ﻋﻲﺎﻟﺟﻣا ﻟﻌﻣلا تار ﺎﻣﻬ ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌا ﺳﺎبإﻛ ﺑﻪ وﯾﻘﺻد: ريﺎﻟﻣﻬا بﻧﺎﻟﺟا - 
 .ﻟﺛﻘﺔا ءﺎع وﺑﻧاﻟﺻر ا إدارةت ار ﺎل، وﻣﻬﺎﺗﺻﻻاﻋل و ﺎﻟﺗﻔا
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﻊ اﻓﻲ  اﻷﻓراد ﻟﻛل راﻟﻘر ا ذﺎﺗﺧا ﺣﯾﺔوﺻﻼ ﺣرﯾﺔ وٕاﻋطﺎءﻟﺗﺣﻔﯾز  ﺎﺑﻬ وﯾﻘﺻد: اﻹداريب ﻧﺎﻟﺟا - 
ب ﺎﺳﯾﻧاﻟﺔ و ﺎﻟﻔﻌات ﻻﺎﺗﺻﻻال ت ﻣن ﺧﻼﺎﻟﻣﻌﻠوﻣارﻛﺔ ﺎﻣﺷ نﺎوﺿﻣ ،اﻷﻫدافوﺿوح  نﺎﺿﻣ
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  ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔﻟات ﺎﻣﺗطﻠﺑﻟا: ﻲﻧﺎﻟﺛاﻟﻣﺑﺣث ا
ﻟﻌﻣل ا نﻷ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺻر ﺗطﺑﯾق ﺎﻋﻧ ﻫمأ( ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔا أوﻟﻔﻧﯾﺔ ا)ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑاﺗﻌﺗﺑر        
ﻟﺗﻌرف اﻣﺣور  ﺎﯾﺿأ، وﯾﺷﻛل ﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺗﻬا اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﻓر اﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗو  ﺳﻲﺎﺳأﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
  .  ﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔﺎت ﻣﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑاج ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ ﺎﯾﺣﺗ ﺎ، ﻛﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻫزﯾﺔ ﺎﻋﻠﻰ ﻣدى ﺟ
 ﺎﺋل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎوﺟﻣﯾﻊ وﺳ، ﺎﺗﻬﺎﻟرﻗﻣﯾﺔ وﺧدﻣا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾا طﺎﻧﻣأﺑﺟﻣﯾﻊ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةوﺗرﺗﺑط         
ﺋل ﺎﻟوﺳاﻟﻌدﯾد ﻣن ال ﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﻟﺳرﯾﻊ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟﺗطور اوﻗد ﻗد وﻓر . لﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺔاط ﺎﺟﺔ وﺣﺳب ﻧوع ﻧﺷﺎﻟﺣاﺣﺳب  ﺎدة ﻣﻧﻬﺎﺳﺗﻔﻟﻼ اﻹدارة مﺎﻣأت ار ﺎﻟﺧﯾاو 
 إﻟﻰزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣول ﻟﻼا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺗﻘﻧﯾاﻣﺞ و اﻟﺑر او  اﻷﺟﻬزةﺋل و ﺎﻟوﺳاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎوﯾﻘﺻد ﺑ      
 ﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ا :ﺎﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻫﻣ ﺎﻧﻬﺄﺑ" ﻧﺟم ﻋﺑود"  ﺎﻟﻬ رﺎﺷأﺣﯾث . اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ا
  1: erawtfoSﻋﻣﺔ ﺎﻟﻧاﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ا erawdrah
 ﺎت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻟﺷﺑﻛات وﺗوﺻﯾﻼ اﻷﺟﻬزةت و اﻟﻣﻌداﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل : ﻟﺻﻠﺑﺔاﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ا - 
 ؛ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾادل ﺎزﻣﺔ ﻟﺗﺑﻟﻼادﯾﺔ ﺎﻟﻣات ﺎﻌﻠوﻣﻟﻣا
ت ﺎﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛاﻟﻧظم ات ﺎت وﺑرﻣﺟﯾاﻟﺧﺑر ات و ﺎﻟﺧدﻣاﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  :ﻋﻣﺔﺎﻟﻧاﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ا - 
 .ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔات ﺎﻟﺷﺑﻛات ﺎﻟوﯾب وﺧدﻣاﻗﻊ ات وﻣو ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد ات، وﻗو ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘات ﺎوﺑرﻣﺟﯾ
  ﺎﺗﻬﺎﺳوب وﻣﻠﺣﻘﺎﻟﺣا أﺟﻬزة: لواﻷ ﻟﻣطﻠب ا
ﻟوﻗت اﻓﻲ  ﺎﻣاﺳﺗﺧدا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﺟﻬزة ﻛﺛرأﻣن  - ﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗرا أو ﻟﻲﻵاﺳب ﺎﻟﺣا - ﺳوبﺎﻟﺣار ﯾﻌﺗﺑ
ت ﺎطﺎﻟﻧﺷاو  اﻹداريﻟﻌﻣل ا ﺻﺑﺢأ، ﻓﻘد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑا ﻫمأﯾﻌد  ﺎﺿر؛ ﻛﻣﺎﻟﺣا
ﻟﺗﻲ ا ﺔاﻹدارﯾت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا د ﻧظمﺎﻋﺗﻣﻻ ﺎﺳﺎﺳأﺳوب، ﺣﯾث ﺷﻛل ﺎﻟﺣام اﺳﺗﺧدﺎﺑ ﻛﺛرأﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ا
ﺳوب ﻓﻲ ﺎﻟﺣام اﺳﺗﺧداﻣل و ﺎﻟﺗﻌاﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗطور ا ات، وﻟم ﯾﻛن ﻫذﺎﻟﻣؤﺳﺳاح ﺎﻓﻲ ﻧﺟ اﻛﺑﯾر  اﺛﯾر ﺄﺗ ﺎﻟﻬ نﺎﻛ
ﺳﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ  ﺎﻣ إﻟﻰﯾن اﻹدارﯾﺣﺛﯾن ﺎﻟﺑاﻟﻌدﯾد ﻣن ا رﺎﺷأ، ﺣﯾث ﺎﻏرﯾﺑا ﻣر أﺳﻌﺔ ات و ﺎﻋد ﻣﻌﻠوﻣاء ﻗو ﺎﺑﻧ
  2.ﺔاﻹدارﯾﺋف ﺎوظﻟاﺳوب ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺣات ﺎء ﻫﯾﻣﻧﺔ ﺗطﺑﯾﻘات ﺟر ﺎﻟﻣؤﺳﺳا
                                                           
 86ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻧﺟم، ﻧﺣم ﻋﺑود  - 1
ﻏﯾر ، ﺟﺳﺗﯾرﺎﻣذﻛرة ﻣ، ﻟﻣﻘدﺳﺔا ﺻﻣﺔﺎﻟﻌﺎﺑ ﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و  ﻣﺔﺎﻟﻌا اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﺗطﺑﯾق ﻧﯾﺔﺎﻣﻛإﻟﻌرﯾﺷﻲ، ا ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﺣﻣد - 2
 .95ص ، 8002 ،ﻟﺳﻌودﯾﺔا، اﻟﻘرى مأﻣﻌﺔ ﺎﻣﻧﺷورة، ﺟ
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، ﺎﻋﻬاﻧو أت ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﺟﺔ ﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﺗوﻣاو  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺔآرة ﻋن ﺎﻋﺑ ":ﻧﻪﺄﺑﺳوب ﺎﻟﺣاﯾﻌرف 
  1."طﻠب ﻣﻧﻪ ذﻟك ﺎﻛﻠﻣ ﺎﺟزﺋﯾ أو ﺎﻛﻠﯾ ﺎﻋﻬﺎﺳﺗرﺟات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاوﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺣﻔظ 
ﺟﻣوﻋﺔ ﻣ ءاﺟر إ، ﺛم ﺎت وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎﻧﺎﻟﺑﯾال ﺎﺳﺗﻘﺑﺎدﻗﯾق وﺳرﯾﻊ ﯾﻘوم ﺑ إﻟﻛﺗروﻧﻲز ﺎﺟﻬ":ﻧﻪﺄﺑﯾﻌرف  ﺎﻣﻛ
ﻟﻣﺧﺗزﻧﺔ ﻓﻲ ا( ﻣﺞاﻟﺑر ا)ت ﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣاﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن  ﺎ، وﻓﻘ(ﻟﺟﺔﺎﻟﻣﻌا)ﺎﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬاﺑﯾﺔ و ﺎﻟﺣﺳات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﻣن 
  2."ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاج اﻟﺧر ات اﻟﺟﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدﺎﻟﻣﻌاﺋﺞ ﺎﻧﺗ جاﺧر ا ٕو ﻛرﺗﻪ، اذ
 ﻛدﺄﺗﻟﺣدﯾث، ﻓﻘد ا ﻣرﻷﺎﺑت ﻟﯾس ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻓﻲ  ﺔاﻹدارﯾ اﻷﻋﻣﺎلز ﺎﺟﻧاﺳوب ﻓﻲ ﺎﻟﺣام اﺳﺗﺧدا نإ        
ﻟوﻗت، وﺗﺳﻬﯾل ات وﺗوﻓﯾر ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا، وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺎوﻧوﻋ ﺎﻛﻣ ﺟﯾﺔﺎﻧﺗﻹاو  ءادﻷاﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺎﺳﺗﻌﻣا دور
ﻣﺟﻪ اﺳوب وﺑر ﺎﻟﺣات ﺎﻣﻊ ﺗطور ﺗﻘﻧﯾ، وﻟﻛن 3تار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻋدة ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺳاﺑﺔ، و ﺎﻟرﻗاﻟﺗﺧطﯾط و ات ﺎﻋﻣﻠﯾ
  . اﺟدﯾد اﺑﻌد ﺧذﺄﯾت ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻣﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﺧذ اﺗﻪ ﺎوﺷﺑﻛ
  ﺳوبﺎﻟﺣاﺋص ﺎﺧﺻ: ﻻأو 
ﺛﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﺛﻼ نأ، وﯾﺟب ﻧﯾﺔﺎﻧﺳﻹات ﺎﻋاﺧﺗر ﻻا ﻫمأﺋص ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣن ﺎﻟﺧﺻﺎﺳوب ﺑﺎﻟﺣاﻣﯾز ﯾﺗ
ﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﺑﯾﺔ و ﺎﻟﺣﺳات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾا ءاﺟر إﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧزﯾن و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ا ،ﻟﺑرﻣﺟﺔا: ﺋص رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲﺎﺧﺻ
  4.تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﺟﺔ ﺎوﻣﻌ
  5:؛ ﻫﻲﺧرىﻷا اﻷﺟﻬزةﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن اﺋص ﺎﻟﺧﺻاك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺎوﻫﻧ
ز ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺟﻬاﯾﺟﻌل  ﺎﻟﺿوء، ﻣﻣاﺳرﻋﺔ  ﺎرب ﺳرﻋﺗﻬﺎﺗﻘ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﻧﺑﺿا نإﺣﯾث : وﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗر  - 
 ز ﻛﺑﯾرة؛ﺎﺟﻧاﺑﺳرﻋﺔ 
 زﺎو ﺗﺗﺟﺋﻠﺔ ﺎﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻫاﺑﯾﺔ و ﺎﻟﺣﺳات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾا ءاﺟر إﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳوب ﺎﻟﺣاﯾﺗﻣﺗﻊ : ﻟﺳرﻋﺔا - 
 ﺣدة؛اﻟو اﯾﺔ ﻧﺎﻟﺛاﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻘدر ات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾا ءاﺟر إﺳوب ﺎﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣاﻟدا ﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟت ار اﻟﻔرﯾد ﻟﻠداﻟﺗﺻﻣﯾم اﯾوﻓر : ﻟدﻗﺔا - 
 .ءﺎﺧطأﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑوﺟود ا رﺎﺷﻌإﯾﻣﻛن ﻣن  ﺎﯾﺿأو ﻟدﻗﺔ، اﻛﺑﯾر ﻣن 
ت ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧزﯾن ﻛﻣﯾا ﺎت  ﻟﻬاﺳوب ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﺎﻟﺣاﯾﺣﺗوي : ﻟﻛﺑﯾرةاﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ اﻗﺔ ﺎﻟطا - 
ﻣﺧﺗﻠف  ﺎﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻬات ﺎﻧﺎﯾﺋل ﻟﻠﺑﺎﻟﻬاﻟﻠﻛم  اﺻﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻧظر ﺎ، وﻫذﻩ ﺧﺎﯾﺗﻬﺎت وﺣﻣﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا
 ﺿر؛ﺎﻟﺣاﻟوﻗت ات ﻓﻲ ﻻﺎﻟﻣﺟا
                                                           
 .91ص  ﺑق،ﺎﺑﺧﺗﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳ ﻫﯾماﺑر إ - 1
 .02ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻟﺷرﯾف، اﷲ ﺣﺳﯾن ال ﺑن ﻋﺑد طﻼ - 2
 .62ص ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 3
 .58ص  ﺑق،ﺎﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳاﷲ اﺟد ﺑن ﻋﺑد ﺎﻣ - 4
 . 93ص  ،7002دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺻﯾرﻓﻲﻣﺣﻣد  - 5
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 إﻟﻰت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا لﺎرﺳا ٕو ل ﺎﺳﺗﻘﺑاﺳوب ﺎﻟﺣاﯾﺳﺗطﯾﻊ : ﺧرىﻷا ﺎﻷﺟﻬزةل ﺑﺎﺗﺻﻻ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ا - 
 ﻟﻣﻠﺣﻘﺔ؛ا اﻷﺟﻬزةو  ﺧرىﻷاﺳﯾب اﻟﺣو ا
ﻟﺢ ﺎﺻ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎﻣﻬ ءادأت، ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺎﻣاﺳﺗﺧدﻻاﺳوب ﺑﺗﻌدد ﺎﻟﺣاﯾﺗﻣﯾز : ﻟﻣروﻧﺔا - 
 ت؛ﺎﻟﻣؤﺳﺳاو  اﻷﻋﻣﺎلت و ﻻﺎﻟﻣﺟام ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﺧدﻟﻼ
ﻋدة ﺎﻣﺳ ﺟﻬزةأ ﻓﺔﺎﺿا ٕو ﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ، اﻗﺔ ﺎﻟطاﺳوب و ﺎﻟﺣاﻛرة ادة ﺣﺟم ذﺎﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن زﯾ: ﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊﺎﻟﻘا - 
 .ﻟﻣﺗﺻل ﺑﻪا اﻷﺟﻬزةدة ﻋدد ﺎت ﻣﺧﺗﻠف وزﯾﺎﺳوب ﺑﺷﺑﻛﺎﻟﺣا لﺎﯾﺻإﯾﻣﻛن  ﺎﺟدﯾدة، ﻛﻣ
ﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ اﺳﯾب اﻟﺣو ا، ﻓﺑظﻬور اﺗطور  ﻛﺛرأت اﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾز  ﺻﺑﺢأﺳﯾب اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺣو اﻟﺟﯾل ا نأ إﻟﻰﻧﺷﯾر  ﺎﻛﻣ
  .      ﺧرﻵ نﺎﻟﻧﻘل ﻣن ﻣﻛاﺑﻠﯾﺔ ﺎﺳوب ﺑﻘﺎﻟﺣاﯾﺗﻣﯾز  ﺻﺑﺢأ
  ﺳوب ﺎﻟﺣات ﺎﻣﻛوﻧ: ﺎﯾﻧﺎﺛ
ز وﻫﻲ ﺎدي ﻟﻠﺟﻬﺎﻟﻣا نﺎﻟﻛﯾاﻰ ﺗﺷﻛل ﻟو اﻷﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺻر، ﺎﻟﻌﻧاﺳوب ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن ﺎﻟﺣاﯾﺗﻛون        
ﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻣﻛون ﻏﯾر اوﻫﻲ  )erawtfoS(ﻣﺞ اﻟﺑر اﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺎﻟﺛاوﻋﺔ ﻟﻣﺟﻣا، و )erawdraH(دﯾﺔ ﺎﻟﻣات ﺎﻟﻣﻛوﻧا
ت ﺎﻣﺞ وﺗطﺑﯾﻘاﻟﺑر  ﻧﺗطرقﺗﺷﻐﯾﻠﻪ، وﺳوف  سﺎﺳأﻓﻬﻲ  ﺎﯾؤدي وظﯾﻔﺗﻪ ﺑدوﻧﻬ نأز ﺎﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻬ ﻟذي ﻻا
ﺑﺻﻔﺔ  - ﺳوبﺎدي ﻟﻠﺣﺎﻟﻣاﻟﻣﻛون اﻟﻣطﻠب ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ا اﻧرﻛز ﻓﻲ ﻫذ ﺎﺣق، ﺑﯾﻧﻣﺳوب ﻓﻲ ﻣطﻠب ﻻﺎﻟﺣا
ت ﺎوﺗطﺑﯾﻘ ﺔاﻹدارﯾت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاوﻧظم  اﻹداريﻟﻌﻣل اﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  ﻟذياﻟﺷﺧﺻﻲ اﺳوب ﺎﻟﺣا أو - ﻣﺔﺎﻋ
  1:، وﻫﻲ(7- 2) ﻟﺷﻛل ا ﺎت ﯾوﺿﺣﻬﺎﻟﻣﻛوﻧاﻣن  مﺎﻗﺳأﺳوب ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﺎﻟﺣاﯾﺗﺷﻛل و . اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
  )rossecorP lartneC(: ﻟﻣرﻛزياﻟﺗﺷﻐﯾل اوﺣدة  -
 ﺧرىﻷا ءاﺟز ﻷاﻗﺑﺔ اوم ﺑﻣر ﺗﻘ ﺎﺷﻛل ﻣﻔﯾد، ﻛﻣ إﻟﻰ ﺎت وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻫﻲ ﻣﻛون ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾﻊ  
ﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧطق اب و ﺎﻟﺣﺳاوﺣدة  أوﻟﺟﺔ ﺎﻟﻣﻌاوﺣدة : ت ﻫﻲاث وﺣدﺛﻼ إﻟﻰ ﺎﺳوب، وﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﺑدورﻫﺎﻟﻠﺣ
 ءاﺟز أل ﺑﯾن ﺎﺗﺻﻻاﺗﻧظﯾم  ﺎﺑﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎﻟرﻗاووﺣدة . ﻟﻣﻧطﻘﯾﺔاﺑﯾﺔ و ﺎﻟﺣﺳات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾا ءاﺟر ا ٕو ت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﺟﺔ ﺎﺑﻣﻌ
( ﻲﻟو اﻷﻟﺗﺧزﯾن اوﺣدة  أو)ﻛرة اﻟذاﻟﺛﺔ ﻫﻲ وﺣدة ﺎﻟﺛاﻟوﺣدة ا. ﺑرﻣﺟﺔﻟاﻣر اأو ، وﺗﻧﻔﯾذ ﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬاﺳوب و ﺎﻟﺣا
  ﻟﺗﺷﻐﯾل، ات ﺎﻣر وﺗﻌﻠﯾﻣاو ﻷات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾﺎظ ﺑﺎﺣﺗﻔﻻا ﺎدورﻫ
 )stinU tupnI(:  لﺎدﺧﻹات اوﺣد -
ﻟﺞ، وﺗﺷﻬد ﺎﻟﻣﻌا إﻟﻰ ﺎﻟﺟﺗﻬﺎﻟﻣطﻠوب ﻣﻌات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا لﺎدﺧإ ﺎﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬا تادو ﻷا ﺎوﯾﻘﺻد ﺑﻬ       
رة؛ وﻗد ظﻬرت ﺎﻟﻔاﺗﯾﺢ و ﺎﻟﻣﻔات ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ ﻧﺎﺿر، ﺣﯾث ﻛﺎﻟﺣاﻟوﻗت اﻓﻲ  اﻛﺑﯾر  اﺗطور  تادو ﻷاﻫذﻩ 
  .ﻟﺻوﺗﯾﺔا اﻷﺟﻬزةت و اﻣﯾر ﺎﻟﻛاﻟﻘﻠم، اﻟﻠﻣس، اﺷﺔ ﺎﻟﺿوﺋﻲ، ﺷاﺳﺢ ﺎﻟﻣا: ﻣﺛل  لﺎدﺧﻹا تادو ﻷ لﺎﺷﻛأﻋدة 
                                                           
 ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ اﻟﺣﺳن،ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺟد ﺎﻣو  ؛09ص  ،5002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣد ﻣرﺳﻲ، ﻧﺑﯾل ﻣﺣ -  1
 .68ص
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 )stinU tuptuO(:  جاﺧر ﻹات اوﺣد -
ﻟﻣﺳﺗﺧدم ذﻟك، وﻫﻲ ﻣﺗﻧوﻋﺔ اطﻠب  ﻋﻧدﺎ ﻟﺟﺗﻬﺎﻣﻌﻣت ﻟﺗﻲ ﺗات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا جاﺧر إ ﻬﺎﺳطﺗاﺑو ﯾﺗم  ﺟﻬزةأوﻫﻲ       
  .  تﺎﺑﻌﺎﻟطاﻟﻣﺿﻐوط و اﻟﻘرص اﻟﺻوت، ا ﺟﻬزةأﻟﻌرض، اﺷﺔ ﺎﺷ: ﺎﻣﻧﻬ
 )stinU egarotS(: ﻟﺗﺧزﯾن ات اوﺣد -
ﻋﻧد  ﺎﻋﻬﺎﺳﺗرﺟا ﻧﯾﺔﺎﻣﻛإ ﺣﺔﺎﺗﻹت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻛرة؛ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺗﺧزﯾن اﻟذاوﺣدة  إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿﻹﺎﺑ        
ت ﺗﺧزﯾن از، وﻫﻲ وﺣدﺎﻟﺟﻬاﺗﺷﻐﯾل  فﺎﯾﻘﺈﺑ ﺎﺎﺗﻬﯾﻣﺣﺗو ﺗﻔﻘد  زﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻت ﺗﺧاﺳطﺔ وﺣداﺟﺔ، وذﻟك ﺑو ﺎﻟﺣا
ﻟﻣرﻧﺔ ا صاﻗر ﻷارﺟﯾﺔ ﻣﺛل ﺎت ﺗﺧزﯾن ﺧاوﺣد أوز، ﺎﻟﺟﻬاﺧل اﻟﻣﺛﺑت داﻟﺻﻠب اﻟﻘرص اﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اد
ﻛﺑﯾرة  ﺎﺳﻌﺔ ﺗﺧزﯾﻧﻬ ﺻﺑﺣتأﺑﺣﯾث  اﻛﺑﯾر  اﻟﺗﺧزﯾن ﻋرﻓت ﺗطور ات اوﺣد نأ إﻟﻰﻟﺿوﺋﯾﺔ، وﻧﺷﯾر ا صاﻗر ﻷاو 
  .ﻟﯾﺔﺎﻋ وﺑﺟودة اﺟد
 )stinU noitacinummoC(: ل ﺎﺗﺻﻻ ات اوﺣد -
 ﺎوظﯾﻔﺗﻬ ﺟﻬزةأ، وﻫﻲ ﺳﯾﺔﺎﺳﻷاﺳوب ﺎﻟﺣات ﺎل ﻣن ﻣﻛوﻧﺎﺗﺻﻻا ﺟﻬزةأ ﺻﺑﺣتأت ﺎﻟﺷﺑﻛاﺑﻌد ظﻬور 
  .ﺳوبﺎﻟﺣا ﺎﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻل ﺑﻬات ﺎﻟﺷﺑﻛاﻟﻣﻠﺣﻘﺔ و ا اﻷﺟﻬزة إﻟﻰت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺿﺑط ﻣرور 
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  ﻗرص ﺿوﺋﻲ ، ﺷرﯾط ﻣﻣﻐﻧط: وﺣدات اﻟﺗﺧزﯾن 
  وﺣدات اﻹدﺧﺎل
  ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ -
  ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻠﻣس -
  وﺣدات اﻹﺧراج
  طﺎﺑﻌﺔ -
  ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌرض -
 وﺣدات اﻻﺗﺻﺎل
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  ﺳوب ﺎﻟﺣاﺗطور : ﺎﻟﺛﺎﺛ
ﯾﺔ اﻊ ﺑدﻣ 9391ﺳﻧﺔ  ﻣرﯾﻛﯾﺔﻷاﻟﻣﺗﺣدة ات ﺎﯾﻟوﻻﺎرد ﺑﺎرﻓﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎﺳوب ﻓﻲ ﺟﺎﻟﺣاء ﺎﺑﻧ تﻻﺎو ﻣﺣ تأﺑد
" ﺳم اﻋﻠﯾﻪ  طﻠقأو  4491ﯾﻛﻲ ﺿﺧم ﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﻟﻛﺗروﻣﯾﻛإز ﺎﯾﺔ، وﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻬﻧﺎﻟﺛاﻟﻣﯾﺔ ﺎﻟﻌاﻟﺣرب ا
 ﻋﻣﺎلﺿﯾﺔ ﻟﻸﺎﻟرﯾا لاو ﻟﺟدا داﻋدﻹﺳﺗﺧدم اﺑﯾﺔ، و ﺎﻟﺣﺳات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾا ءادأ، وﺗﻣﯾز ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ "1ركﺎﻣ
  1.ﻟﻌﺳﻛرﯾﺔا
ت ﺎﺣﺔ ﻣﺋﺎت ﻛﺑﯾرة ﯾﺷﻐل ﻣﺳﻻﺎﻟﻌﺷرﯾن ﯾﺣﺗل ﺻاﻟﻘرن ا تﺎرﺑﻌﯾﻧﯾأﺳوب ﻋﻧد ظﻬورﻩ ﻓﻲ ﺎﻟﺣا نﺎﻛ
ﻟﺛﻣن، اﻛوﻧﻪ ﻣرﺗﻔﻊ  إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإﯾﺔ، ﻧﺎﺑﯾﺔ ﻛل ﺛﺎت ﺣﺳﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﻟﻘﯾات ﻗدرﺗﻪ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻟﻣرﺑﻌﺔ، وﻛا رﺎﻣﺗﻷا
  2.تﺎﻟﺣﻛوﻣات و ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻼاﻗﺗﺻر اﺗﻪ، ﻟذﻟك ﻧﺎب ﺻﻌوﺑﺔ ﻧﻘﻠﻪ وﺻﯾﻧﺎﺟ إﻟﻰ
 ﺣﻠﻪاﻣر رﯾﺦ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻛل اﺗو ، ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد (لﺎﺟﯾأ)ﺣل اﺳوب ﺑﻌدة ﻣر ﺎﻟﺣاﻟﻘد ﻣر ﺗطور ﺗﻘﻧﯾﺔ 
ﺣث، ﺎﻟﺑا ﺎﻋﺗﻣدﻫاﻟﺗﻲ ادر ﺎﻟﻣﺻاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣداﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ات ﺎﻣﺎﻫﺗﻣﻻاﯾﺔ ﻛل ﺟﯾل، ﺑﺳﺑب ﺎﯾﺔ وﻧﻬاﻣن ﺣﯾث ﺑد
  3:ﻟﯾﺔﺎﻟﺗا( لﺎﺟﯾﻷا)ﺣل اﻟﻣر ا ﻟﻲإ رةﺎﺷﻹاﻪ ﯾﻣﻛن ﻧا ﻻإ
 جﺎﻧﺗﺈﺑﻟﻣﺗﺣدة ات ﺎﯾﻟوﻻات ﻓﻲ ﺎﻣت ﻋدة ﺷرﻛﺎﻗ( : 4591 إﻟﻰ 6491ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻓﻲ )  لواﻷ ﻟﺟﯾل ا
ﻟﺑﺣث ال ﺎﻣﺟ   MBI  مأﺑﻲ  يأﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺣﯾث دﺧﻠت ﺷرﻛﺔ اﻋﺔ و ﺎﻟﺻﻧاﻓﻲ  ﺎرﯾﺎﺳﯾب ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﺟاﻟﺣو ا
  :ﻟﺟﯾل ﻓﻲا اﺳوب ﻫذﺎﺋص ﺣﺎﺧﺻ ﻫمأﺗﺗﻣﺛل ﺳﯾب، اﻟﺗﺳوﯾق ﻟﻠﺣو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و اﻟﺗطوﯾر و او 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺋر اﻟدو اﻟﻣﻔرﻏﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم ا ﺑﯾبﺎﻧﻷاو ت ﺎﻣﺎﻟﺻﻣام اﺳﺗﺧدا - 
 ﻟﺗﺧزﯾن؛ادرة ﻟﺟﺔ وﻗﺎﻟﻣﻌاض ﻗدرة ﺎﺧﻔﻧا - 
 ﺳوب؛ﺎﻟﺣاﻛﺑر ﺣﺟم  - 
 .ﻣﺞاﻟﺑر ا داﻋدإﻓﻲ  ﻟﺔﻵام ﻟﻐﺔ اﺳﺗﺧدا - 
 ﺑﯾبﺎﻧﻷال اﺳﺗﺑداﺣﺟم ﻣﺗوﺳط ﺑﻌد  اﺳوب ذﺎﻟﺣا ﺻﺑﺢأ(: 4691 إﻟﻰ 4591ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻓﻲ )  ﻲﻧﺎﻟﺛاﻟﺟﯾل ا
، ءﺎﺧطﻷاو  لﺎﻋطﻷات رة وﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻاﻟﺣر اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛل اﻋد ذﻟك ﻓﻲ ﺎزﯾﺳﺗور، وﻗد ﺳﻧاﻟﺗر ﺎﻟﻣﻔرﻏﺔ ﺑا
ﻟﺟﯾل ا اﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻫذ ﺎﻫم ﻣاز، و ﺎﻟﺟﻬاﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺎزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل، وﺳﻟﻼاﺋﯾﺔ ﺎﻟﻛﻬرﺑاﻗﺔ ﺎﻟطاوﻓر ﻓﻲ  ﺎﻛﻣ
  :ﻟﯾﺔﺎﻟﺗاﺋص ﺎﻟﺧﺻاﺳوب ﺎﻟﺣاﻣن 
 ﻟﻣﻔرﻏﺔ؛ا ﺑﯾبﺎﻧﻷاو ت ﺎﻣﺎﻟﺻﻣازﺳﺗور ﻣﺣل ﻧاﻟﺗر ا لﺣﻼإﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻛﺑر، وﻫذاﻗل وﻗدرة اﺣﺟم  - 
                                                           
 .29، ص 4102، ﻣﺻر، ﺳﻛﻧدرﯾﺔﻹاﻣﻌﺔ ﺎﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟاﻟﺔ دﻛﺗور ﺎ، رﺳﻟرﻗﻣﻲاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ات ﺎوﺗﺣدﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةل، ﺎﻟﻌاﺳر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﺎﯾ -1
 .63ص  ﺑق،ﺎزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎﺗﻟﻔاﻋﺑد  -2
ح ﺑﯾوﻣﻲ ﺎﻟﻔﺗاﻋﺑد  ؛16- 06، ص 9891 ﻰ،اﻷوﻟﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، ار ا، دﺎت وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾدي، ﺎﻟﻬاﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد  -3
 .73 – 63ص  ﺑق،ﺎزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺣﺟ
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 .ﺞﻣاﻟﺑر اوﺗطوﯾر  داﻋدإﻟﻲ ﻓﻲ ﺎﻟﻌاﻟﻣﺳﺗوى ات ﺎم ﻟﻐاﺳﺗﺧدا - 
 detargetnI(ﻣﻠﺔ ﺎﻟﻣﺗﻛاﺋر اﻟدو ﺎﺑ تﻧزﺳﺗورااﻟﺗر اﺳﺗﺑدﻟت ا(: 0791 إﻟﻰ 9591ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻓﻲ )  ﻟثﺎﻟﺛاﻟﺟﯾل ا
ءة ﺎوﺗﻌﻣل ﺑﻛﻔ اﺻﻐﯾرة ﺟد مﺎﺣﺟأو ت ﻛﺑﯾرة ﺎت ﺳﻌات ذاﻛر اب ذﺎﺳﺗﯾﻌا إﻟﻰﻟﺗطور ا اﻫذ دىأوﻗد .  )stiucriC
  :ﻟﯾﺔﺎﻟﺗاﺋص ﺎﻟﺧﺻﺎﺳوب ﺑﺎﻟﺣاﻟﺟﯾل ﻣن ا اﺗﺳم ﻫذا ت، وﻗدﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاع ﺎﺳﺗرﺟاﻓﻲ ﺗﺧزﯾن و  ﻟﯾﺔﺎﻋ
ﻧﺻف  إﻟﻰﻟﺟﺔ ﺎﻟﻣﻌادة ﺳرﻋﺔ ﻗدرة ﺎزﯾ إﻟﻰ ديأﻟذي ازﺳﺗور، ﻧاﻟﺗر اﻣﻠﺔ ﻣﺣل ﺎﻟﻣﺗﻛاﺋر اﻟدو ا لﺣﻼإ - 
 ﯾﺔ؛ﻧﺎﻟﺛاﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
 ز؛ﺎﻟﺟﻬاﻛﺑر ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺣﺟم ا ﻧﯾﺔﺎﻣﻛإ - 
 .ﻟﻣﺗﻌددةاﻟﺑرﻣﺟﺔ اﺳﯾب وظﻬور اﻟﺣو ادة ﻗدرة ﺎزﯾ - 
ت اذ ﻟﺳﯾﻠﻛوناﺋق ﺎﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ رﻗات اﻛر اﻟذاﻋﺔ ﺎﻟﺻﻧ ﻟﺗوﺻلﺎﺑ أﺑد(: 0991 إﻟﻰ 1791ﻣن ) ﺑﻊاﻟر اﻟﺟﯾل ا
ﺳﯾب اﻟﺣو اﻟﻔﺗرة ظﻬور اﻣﯾز ﻫذﻩ  ﺎﻣ ﻫمأ، ا ًﻟﻛﺑﯾرة ﺟداﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻌﺔ اﻟﺻﻐر و اﻫﻲ ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺗﻧاﻟﺣﺟم ا
 ﺎﺳﺑﻬﺎﺣ )MBI( مأ.ﺑﻲ.يأ، ﺣﯾث ﻗدﻣت ﺷرﻛﺔ اﻷﻓراد لﺎو ﻣﺗﻧﺳوب ﻓﻲ ﺎﻟﺣاﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﺻﻐﯾرة، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ا
 ات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫذﺗﺣوﻻ إﻟﻰ دىأ ﻧﻪﻷل ﺎﻟﻣﺟا اطﻔرة ﻓﻲ ﻫذ ال ﻫذ؛ وﻗد ﺷﻛ1891ﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ا
  : ﻟﻣرﺣﻠﺔاﻣﯾز ﻫذﻩ  ﺎﻫم ﻣال، و ﺎﻟﻣﺟا
 ؛ )C(ﻟﺳﻲ اوﻟﻐﺔ  )lacsaP(ل ﺎﺳﻛﺎﻟﻲ ﻣﺛل ﺑﺎﻟﻌاﻟﻣﺳﺗوى ات ﺎظﻬور ﻟﻐ - 
 ؛SOD صاﻗر ﻷام ﺗﺷﻐﯾل ﺎظﻬور ﻧظ - 
 ؛تﺎﻟﻣؤﺳﺳاﺗب ﺎﻓﻲ ﻣﻛ ﺎﻟﻬﺣﻼا ٕو ، )NAW(ق ﺎﻟﻧطاﺳﻌﺔ اوو  )NAL(ﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ات ﺎﻟﺷﺑﻛاظﻬور  - 
ﻟﯾﺔ و ﺎﻟﻌاﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ ا ﺎﻛرة وﻗدرﺗﻬاﻟذاﻟﺟﯾل ﺑﺻﻐر ﺣﺟم ا اﯾﺗﻣﯾز ﻫذ(: نﻵا إﻟﻰ 0991ﻣن ) ﻣسﺎﻟﺧاﻟﺟﯾل ا
ﺑﻌد ظﻬور ﺷﺑﻛﺔ  ﺎﻫﻣﯾﺗﻬأدة ﺎت وزﯾﺎﻟﺷﺑﻛاﺗطور  إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإﻟﻣﺗطورة ، ات ﺎﻟﺑرﻣﺟﯾا، و اﺋﻘﺔ ﺟدﺎﻟﻔاﻟﺳرﻋﺔ ا
 ﻫمأ لﺎﺟﻣإوﯾﻣﻛن ﻋﻲ ، ﺎﻟﺻﻧاء ﺎﻟذﻛات ﺎم ﺗطﺑﯾﻘاﺳﺗﺧداﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت ﻣن ات ﺎﻟﺟﺎﻟﻣﻌاﺗرﻧت، وظﻬور ﻧﻻا
  :ﺗﻲﻷاﻟﺟﯾل ﻓﻲ ا اﺋص ﻫذﺎﺧﺻ
 ﻟﻣﻌﻘدة؛ات ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﺳب ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻧاﻟﺞ، و ﺎﻣن ﻣﻌ ﻛﺛرأﺳﯾب ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اظﻬور ﺣو  - 
 ري؛ﺎﻟﺗﺟال ﺎﻟﻣﺟا ﺎﺗرﻧت ودﺧوﻟﻬﻧﻻاظﻬور  - 
ت ﻣن طرف ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  إدارة أﻧظﻣﺔﻟﻣﺗطورة و ات ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﻟﺗﺷﻐﯾل و اﻣﺞ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑر ا راﺻدإ - 
ﻓﻲ ﻋدة  "وﯾﻧدوز"ﻟﺗﺷﻐﯾل ام ﺎﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻧظا)tfosorciM( ﯾﻛروﺳوﻓتﺎة ﻣﺛل ﻣﺋدات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ر ﺎﺷرﻛ
 ؛تار اﺻدإ
  . ﻟﺿوﺋﯾﺔا صاﻗر ﻷاو ﻟﻠﯾزر ات ﺎﺑﻌﺎﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺗطورة ﻣﺛل ط ﺟﻬزةأظﻬور  - 
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ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺳﺧﯾر  إﻟﻰﻟذي ﯾﻬدف اﻋﻲ ﺎﺻطﻧﻻاء ﺎﻟذﻛا ةادأ ﺻﺑﺢأﺳوب ﺎﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺣاﻟﺟﯾل ا نأ ﺎﻛﻣ
  .ﻟﻣﺗطورةات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا أﻧظﻣﺔ وﻣﺧﺗﻠفﻟﺧﺑﯾرة ا ﻧظﻣﺔﻷاد ﺎﻋﺗﻣا ﻣﻛنأو ، نﺎﻧﺳﻹاﻟﺧدﻣﺔ 
ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺟدﯾدة، وﻗد  ﺟﻬزةأﺗﻪ، وظﻬور ﺎﺳوب ﺗطور ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻠﺣﻘﺎﻟﺣاﻓق ﺗطور اﻪ ر ﻧا إﻟﻰوﻧﺷﯾر 
ت ات ذاﻣﯾر ﺎﻟﻛاﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ، ﻣﺛل ا ﺎﺳﻌﺗﻬ اوﻛذ ﺎﺗﻬﺎوﺟودة ﻣﺧرﺟ ﺎﻟﯾﺔ وﺳرﻋﺗﻬﺎﻟﻌا ﺎﺑﻘدرﺗﻬ اﻷﺟﻬزةﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ 
ت ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻاﻟذوي  لﺎدﺧﻹات ا، ووﺣددﺎﺑﻌﻷاﺛﯾﺔ ﻟﺛﻼات ار ﺎﻟﻧظات و ﺎﺑﻌﺎﻟطاﻟﺗﺻوﯾر، و اﻟﯾﺔ وﺟودة ﺎﻟﻌاﻟدﻗﺔ ا
 ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋﻧﻬاﻟﻣﺑﺗﻛرة ا اﻷﺟﻬزةﻣن  ﺎ، وﻏﯾرﻫاﻟﻛﺑﯾرة ﺟداﻟﺳﻌﺔ ات اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ ذا صاﻗر ﻷاو ﺻﺔ، ﺎﻟﺧا
  .  ﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻛل ﯾومات ﺎﻟﻣؤﺳﺳا
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  ﺳﺗﻛون ﺎﯾﻣﻛن ﻣﻌﻪ ﺗﺻور ﻣ ، ﺑﺷﻛل ﻻﻣذﻫﻼ ات ﺗطور ﺎاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﻟم ﺎﻋ ﺎﺗﺷﻬد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
ﺳﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ  ﺎﻣ أوﺳﯾب اﻟﺣو اﻟﻲ ﻣن ﺎﻟﺣاﻟﺟﯾل اﺋص ﺎﻟﺻﻌب ﺣﺻر ﺧﺻاﯾﺟﻌل ﻣن  ﺎﻟﻘرﯾب، ﻣﻣاﻟﻐد ا
ﺳﯾب اﺗﻔوق ﺳرﻋﺔ وﻗدرة ﺣو  ﺎﺗﻬﺎﻟﺟﺎﺳﯾب وﻗدرة ﻣﻌاﻟﺣو اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻟﺟﯾل اﺳرﻋﺔ  ﺻﺑﺣتأ، ﺣﯾث ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ب ﻧﺎﺟ إﻟﻰﻟﺔ اﻟﺟو اف ﺗاﻟﻬو اﻟﻠوﺣﯾﺔ و ا اﻷﺟﻬزةﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ و اﺳﯾب اﻟﺣو ات،  ﻓظﻬور اﻟﻣر ات ﺎﺑﻊ ﺑﻣﺋاﻟر اﻟﺟﯾل ا
ﻋﻠﻰ  ﺛﯾرﻩﺄوﺗﺳوب، ﺎﻟﺣاﻟﻐﻣوض ﺑﺧﺻوص ﻣﺳﺗﻘﺑل اﺗزﯾد ﻣن  ﺎﺗرﻧت ﻛﻠﻬﻧﻻاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﺛورة ا
ﺣﺗﻰ  ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﺗطور ﻫذﻩ  زﺎو ﺗﺟﺻﺔ، ﻓﻘد ﺎﺑﺻﻔﺔ ﺧ اﻷﻋﻣﺎلل ﺎﻣﺔ وﻣﺟﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋاة ﺎﻟﺣﯾاب ﻧاﻟﺟو ا
   1.لﺎﻟﻣﺟاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اء اﻟﺧﺑر ات ﺎﺗوﻗﻌ
ل ﺎﺗﺻﻻا ﺎﺳوب وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻟﺣا ﺎﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ جاو ﻟﺗز اﻧﺗﯾﺟﺔ  2ﻟذﻛﯾﺔاﺗف اﻟﻬو ا ﺟﻬزةأوﻟﻌل ظﻬور 
ﺳطﺔ اﺗرﻧت ﺑو ﻧﻻال ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺎﺗﺻﻻا نﺎﻣﻛﺈﺑ ﺻﺑﺢأ، ﺣﯾث 3لﺎﻟﻣﺟا اﺳﻠﻛﻲ ﯾﻧﺑﺊ ﺑﻌﺻر ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻫذﻟﻼا
ل ات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺟو ﺎﺳوب، وﻗد ظﻬرت ﺗطﺑﯾﻘﺎﻟﻠﺣ ﺳﯾﺔﺎﺳﻷاﺋص ﺎﻟﺧﺻﺎﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑ ﺻﺑﺢأﻟذي اﻟﻣﺣﻣول اﺗف ﺎﻟﻬا
ر ﻫذﻩ ﺎﺗﺷﻧا تﺎﻧﯾﺎﻣﻛﻹ اﯾﻌد ﻣؤﺷر  ﺎﻣﻣ    ecremmoc-M: ﺑـ ﻟﯾﻪإر ﺎﯾﺷ ﺎﻣ – اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرة ﺎﻟﺗﺟال ﺎﻓﻲ ﻣﺟ
  .ﺧرىأت ﻻﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﺗطﺑﯾﻘا
 ﻧدروﯾدﻻات ﺎوﺗطﺑﯾﻘ ﺟﻬزةأ نأ ﻻإت؛ ﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎﺳﯾ ًﺎﺳأ ار ﺎﻟذﻛﻲ ﻟﯾس ﺧﯾاﺗف ﺎﻟﻬا نأورﻏم 
ت ﺎﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ ﺗطﺑﯾﻘ ا ًﺟدﯾد ﻻﺎﺢ ﻣﺟﯾﺗﯾ ﺎ، ﻣﻣ(طﻧﯾناﻟﻣو ا أوﺋن ﺎزﺑ) اﻷﻓرادﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدى اﻫﻲ  )diordnA(
  4.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
                                                           
ن، ام رﺿو ﻟﺳﻼا، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد ﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاطرﯾق : ﻧﺗرﻧتﻻ اﺑﻌد ﺗﯾﺔ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا، ﺑﯾل ﺟﯾﺗس: ﻧظرأب ﺑﯾل ﺟﯾﺗس ﺎءت ﻓﻲ ﻛﺗﺎﻟﺗﻲ ﺟات ﺎﻟﺗوﻗﻌاﺣﺗﻰ  - 1
 .ﺎﺑﻌدﻫ ﺎوﻣ 191، ص 8991رس ﺎﻟﻛوﯾت، ﻣا، بادﻵاو ﻟﻔﻧون اﻓﺔ و ﺎﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘاﻟﻣﺟﻠس ا، 132اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻋدد رﻗم ﻟم ﺎﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋ
 .ﻟﺧﻠويال و اﻟﺟو ال؛ ﺎﻟﻧﻘاﻣﺛل  زﺎﻟﺟﻬاﻧﻔس  إﻟﻰﻣﺔ ﺎت ﺗﺷﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻋدة ﺗﺳﻣﯾ ﺎﻟﺗﻲ ﺗطﻠق ﻋﻠﯾﻬا - 2
 .191ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، اﻟﻬوشﺑوﺑﻛر ﻣﺣﻣود ا  - 3
 .261ص ، 5002 اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛوﻣﺔﺣاﻟ، ﻟﻌﺑودا ﺑن ﻧﺎﺻر ﻓﻬد - 4
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  ﺳوبﺎﻟﺣا عاﻧو أ: ﺎﺑﻌار 
 عاﻧو أﻫم ا، و ﺎﺗﺻﻧﯾﻔﻬ أو ﺎﺋﺻﻬﺎﺳﯾب، ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب ﺧﺻاﻟﺣو اﻣﺑﺗﻛرة ﻣن  عاﻧو أظﻬرت ﻋدة 
  1:ﯾﻠﻲ ﺎﻣ(  ﺎﻟﺣﺟﻣﻬ ﺎطﺑﻘ) ﺳﯾب اﻟﺣو ا
 : ﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﺳﯾب اﻟﺣو ا- 1
ﺋﻘﺔ ﺎﻟﻔاﻟﻘدرﺗﻪ  اﻟﻔردﯾﺔ ﻧظر اﺗﻪ ﺎﻣاﺳﺗﺧداب ﻧﺎﺟ إﻟﻰ، اﻷﻋﻣﺎلل ﺎﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟاق و ﺎﻟﻧوع ﻋﻠﻰ ﻧطا اﯾﺳﺗﺧدم ﻫذ
  .ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔات ﺎﻟﺷﺑﻛاﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻫو ﻣﺣطﺔ اﺳوب ﺎﻟﺣاﯾﻛون  ﺎﻟﺑﺎﺗﻪ، وﻏﺎوﺳﻬوﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘ
 : ﻟﻣﺣﻣول اﺳوب ﺎﻟﺣا - 2
ﯾﻣﻛن  ﺎرﯾﺔ ﻣزود ﺑﻬﺎﻗﺗﻪ ﻣن ﺑطﺎﻟﺷﺧﺻﻲ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺳﺗﻣد طاﺳوب ﺎﻟﺣات اﺋص وﻗدر ﺎﺳوب ﻟﻪ ﺧﺻﺎﻫو ﺣ
: ﺳوب ﻣﺛل ﺎﻟﺣا اﻟﻬذ طﺎﻧﻣأ، وﻗد ظﻬرت ﻋدة ﺧرﻷ نﺎﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻛ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﺎﻗل وزﻧا، وﻫو ﺎﺷﺣﻧﻬ
  . )potpaL(ﻟﻣطوي اﺳوب ﺎﻟﺣا  )koobetoN(ﻟﻣﻔﻛرة اﺳوب ﺎﺣ
   sretupmociniM: ﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﺳﯾب اﻟﺣو ا 3
ﻣن  ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧداﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﯾب اﻟﺣو اﻣن  ﻋﻠﻰأت ات ﻗدر اوﻫﻲ ذ ﻟﻣﺗوﺳطاﻟﻣدى اﺳﯾب اﺗﺳﻣﻰ ﺣو 
ت طرﻓﯾﺔ ﺎت ﺗﻌﻣل ﻛﻣﺣطﺎﺷﺎﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺟود ﺷ اﻟوﻗت، ﻟذا ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﻧﻔساطرف ﻋدد ﻣن 
  .)revreS(ﺳﯾب اﻟﺣو اﺗﺳﺗﺧدم ﻛوﺣدة ﺧدﻣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ  ﺎ، ﻛﻣ)slanimreT(
  sretupmoc emarfniaM: ﻟﻣرﻛزﯾﺔاﺳﯾب اﻟﺣو ا - 4
ﺑﯾﺔ ﻣﺗﻌددة، وﺗﻌﻣل وﻓق ﻧظم ﺎﻟﺟﺔ ﺣﺳﺎﻣﻌ ءاﺟر ﻹﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﺗﺻﻣم اﻗدرة ﻣن  ﻋﻠﻰأﺳﯾب اﻫﻲ ﺣو 
ﻟطرﻓﯾﺔ، ﻟذﻟك ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ات ﺎﻟﻣﺣطاﺳﯾب ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺣو ارة، ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ ﺗﺷﻐﯾل ﺟد ﻣﺗطو 
  .ﻟﻌﻣوﻣﯾﺔا تار ادﻹاو  ناﻟطﯾر ات ﺎﻟﺑﻧوك وﺷرﻛات ﯾوﻣﻲ ﻛﺑﯾر، ﻣﺛل ﻣﻼﺎت ﺣﺟم ﺗﻌات ذﺎﻟﻣؤﺳﺳا
 إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإﺋم وﻧظم ﺗﻬوﯾﺔ، اﻗﺔ دﺎﻟﻣﺻدر ط ﺎﺟﻬﺎﺣﺗﯾا، و ﺎع ﺛﻣﻧﻬﺎرﺗﻔاﺳﯾب اﻟﺣو اﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
  .ﻟﺗﺷﻐﯾلاﻣﺞ وﻧظم اﻟﺑر اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ ﺎﺑ ﺎط ﻣﺷﺗرﯾﻬﺎرﺗﺑا، و ﺎﯾن ﻋﻠﯾﻬﻣﻠﺎص ﻟﻠﻌﺎﺗدرﯾب ﺧ
    sretupmoc repuS: ﻗﺔﻟﻌﻣﻼاﺳﯾب اﻟﺣو ا - 5
ﺣد اﻟﺞ و ﺎﻣن ﻣﻌ ﻛﺛرأﻗد ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  ﺎﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﻛﻣا ﺎﻛرﺗﻬاﻣﺔ ذﺎﺳﯾب ﺑﺿﺧاﻟﺣو اﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ 
ﺋق، ﺎﻟﻔاﻟﺗﺷﻐﯾل ات ﺗﺳﺗﺧدم ﺎﺳﺳﺳﯾب ﻓﻲ ﻣؤ اﻟﺣو اﻟﻧوع ﻣن ا اﯾﺳﺗﺧدم ﻫذ. ﻟﻣرﺗﻔﻌﺔا ﺎ، وﺗﻛﻠﻔﺗﻬ rossecorP
  .ءﺎﻟﻔﺿات ﻻﺎﻟﻣﯾﺔ ووﻛﺎﻟﻌاﻟﺑﺗرول ات ﺎﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺷرﻛات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻣﺛل 
 إدارةﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﺗﺗطﻠب ﺗطﺑﯾﻘﻟﺻﻐﯾرة، و اﺳﯾب اﻟﺣو اﻋﻠﻰ  اﻹداريﻟﻌﻣل اﯾﻌﺗﻣد        
، ﻣن اﻹدارةﻋﻣل ، ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﺎﺟﻬﺎﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗاﺳوب ﺎﻟﺣا ﺟﻬزةأت ﺎﺻﻔاوﻣو  ﺎﺗﺣدد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ نأﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا
                                                           
 .95- 85ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،زيﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎﻟﻔﺗاﻋﺑد  - 1
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ت ﺎﺑﻌﺎﻣن ط ﺎﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬا اﻷﺟﻬزةت ﺎﺻﻔاﻣو  اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ، وﻛذا ﺎ، وﺳﻌﺗﻬﺎوﺳرﻋﺗﻬ اﻷﺟﻬزةت ﺎﺷﺎﺣﯾث ﺣﺟم ﺷ
   .ﻟﺦا... ﻟرﻗﻣﻲاﻟﺗﺻوﯾر او  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺑﺻﻣﺔ ا ﺟﻬزةأو ﺋط ﺗﺧزﯾن ﺎووﺳ ﻣدﻣﺟﺔ صاﻗر أو 
، وﺗﺧﺗﻠف (تاوﻣﺑﯾوﺗر ﻟﻛا)ﺳوب ﺎﻟﺣا ﺟﻬزةأﻓﻲ ﻣن ﺎوﺟود ﻋدد ﻛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲم ﺎﻟﻧظاﯾﺗطﻠب ﺗﺷﻐﯾل       
ت ﻣن ﺣﯾث ﺎﺻﻔاﺳﯾب ﺑﻣو اﺣو  ﺟﻬزةأﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗوﻓر اط ﺎﺳﯾب ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷاﻟﺣو اﺋص ﻫذﻩ ﺎﺧﺻ
 ﺟﻬزةأو ت ﺎﺑﻌﺎﻟطات ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠﺣﻘﺎﻟﺷﻲء ﺑاوﻧﻔس . ﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔا ﺎوﺳﻌﺗﻬ ﺎوﺳرﻋﺗﻬ ﺎﻣﻬﺎﺣﺟأ
ﻟﻣدﻣﺟﺔ ا صاﻗر ﻷات ﺎرﺋﺎﯾﺔ وﻗﻟرﻗﻣاﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺻوﯾر و ا ﺟﻬزةأو ﻟﺿوﺋﯾﺔ ات ﺎﺳﺣﺎﻟﻣاو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺑﺻﻣﺔ ا
  1.ﻟﺗﺧزﯾناﺋط ﺎووﺳ
ﺋﯾﺔ، وذﻟك ﺎﻟﻛﻬرﺑاﻗﺔ ﺎﺋم ﻟﻠطاﺑد ﻣن وﺟود ﻣﺻدر دت ﻻﺎﻟﻣوزﻋاو  ﺟﻬزةﻟﻸﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﺷﻐﯾل ا نﺎﻟﺿﻣو 
  .طﯾﺔﺎﺣﺗﯾﻻاﻗﺔ ﺎﻟطات اﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻘطﻊ وﻣوﻟدﺎﯾﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر ﻣﺻدر ط
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛا: ﻧﻲﺎﻟﺛاﻟﻣطﻠب ا
 إدارةﻟﺣدﯾث ﻋن اﯾﻣﻛن  ، ﻓﻼاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺣﯾوي ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻛون ا ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾت ﺎﻟﺷﺑﻛاﺗﺷﻛل        
 دارةﻟﻺ ﻟﯾﺔﻵاﺳﯾب اﻟﺣو اﺋدة ﺎﺗﺗﺣﻘق ﻓ ﻻ ﺎ، ﻛﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛاودور  ﻫﻣﯾﺔأﺑﻣﻌزل ﻋن  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
   .ﺎﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻬاﺑدون  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  ﺎﺋدﻫاﻟﺷﺑﻛﺔ وﻓو اﺗﻌرﯾف   - أوﻻ
ﺳطﺔ اﺷر ﺑو ﺎﻣﻊ ﺑﻌض ﺑﺷﻛل ﻣﺑ ﺎت ﺑﻌﺿﻬﺎﺳوﺑﺎﻟﺣاﻋﺔ ﻣن ﻫﻲ ﺗوﺻﯾل ﻣﺟﻣو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺷﺑﻛﺔ ا
ﻟﺣﺻول اﻋﯾﺔ، ﺑﻐرض ﺎﻟﺻﻧا رﺎﻗﻣﻷاﻋن طرﯾق  أوﺳﻠﻛﯾﺔ، ﻟﻼاﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﺗف ﺎﻟﻬاﻋن طرﯾق ﺧطوط  أوﺳﻠك، 
  2.تﺎﺳوﺑﺎﻟﺣاﺑﯾن  ﺎﻓﯾﻣ ﺎدﻟﻬﺎت وﺗﺑﺎﻧﺎﻟﺑﯾات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻋﻠﻰ 
ﻟﺑﻌض ﻟﺗﻣﻛﯾن ا ﺎﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬ رﺑطت( ﻗلﻷاﺛﻧﯾن ﻋﻠﻰ ا)ﺳﯾب اﻟﺣو اﺳوب ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺎﻟﺣاﺷﺑﻛﺔ          
ﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى ادرة ﺎﻟﻣﺻات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾارﻛﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺷات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎﺟل ﺗﺑاﺑﯾﻧﻬم ﻣن  ﺎﺳل ﻓﯾﻣاﻟﺗر اﻣن  ﺎﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬ
  3 .ﺧرﻷاﻟﺑﻌض اﺗﺗوﻓر ﻟدى  ﻟﺗﻲ ﻻاﻟﺷﺑﻛﺔ و اﻟﺑﻌض ﻣن ﻣﺷﺗرﻛﻲ ﻫذﻩ ا
ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﺗﺧدﻣﻲ ل ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣﺳﺎﺗﺻاوﺗرﺗﺑط ﺑﺧطوط  ﺎﺳﯾب ﺗﻧظم ﻣﻌاﻟﺣو اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﺗﺗﺷﻛل 
  4:ﺗﻲﻻﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑا نﺎت؛ وﺑذﻟك ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎرد وﺗﺑاﻟﻣو ارﻛﺔ ﺎﻣﺷ
                                                           
 .07-96ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ، ﻟﺣﺳناﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد  - 1
 .431ص  ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 2
 .04ص ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺻﯾرﻓﻲ، اﻣﺣﻣد  3
 .22، ص 5002 ردن،ﻷاﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ار و اد ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﺷﺑﻛﻟﻣﻲ، ﺎﻟﺳاق ﻣﺣﻣد اﻟرز اء ﻋﺑد ﻋﻼ 4
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 ﻋدة ؛ﺎﻣﺗﺑ ﻛنﺎﻣأﻓﻲ  أو نﺎﻟﻣﻛاﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧﻔس ( ﻗلﻷاﺛﻧﯾن ﻋﻠﻰ ا)ﺳﯾباﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣو  - 
ﻋدة  أوﻓﯾﺔ اﺳﻊ ﯾﻐطﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐر او  أو ﺎم ﻣﺣﻠﯾﺎﻟﻧظا ا، ﻗد ﯾﻛون ﻫذاﺣداو  ﺎﻣﺎﻟﺗﺷﻛل ﻧظ ﺎﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻌ - 
 طق؛ﺎﻣﻧ
 أوﺳﻠﻛﯾﺔ  ﻻ أوﻟﺧطوط ﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ؛ وﺗﻛون ﻫذﻩ ام ﺎﺻر ﻧظﺎﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻋﻧا: لﺎﺗﺻاﺧطوط وﺟود  - 
 ؛ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ وﺑﻧﯾﺗﻬاﻟرﺑط ﺷﻛل ا، ﺑﺣﯾث ﺗﺣدد طرﯾﻘﺔ ﺎﻣزﯾﺞ ﺑﯾﻧﻬﻣ
 ت؛ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣﺞ و اﻟﺑر ات و اﻟﻣﻌداوﻫﻲ : ﺣﺔﺎﻟﻣﺗارد اﻟﻣو ا - 
دل ﺎوﺗﺑ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎترد و اﻟﻣو ارﻛﺔ ﺎﺳﯾب ﺑﻐرض ﻣﺷاﻟﺣو ال ﺑﯾن ﺎﺗﺻﻻاﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺗﻬدف  - 
  . تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا
، ﺎﻗﻠﻬﺎت وﺗﻧﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎ، وﺗﺑﻟﯾﻪإﻟدﺧول اﻣن ﺷﺧص  ﻛﺛرﻷت ﯾﻣﻛن ﺎﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺧزﻧاوﺗﺷﻛل 
 أوﻛﻠﻣﺔ ﺳر ) تﺑﺷﻔرات دﺧول ﻣﺣددة ﺎﺣﯾ، وﻓق ﺻﻼﺎﺗﻌدﯾﻠﻬ أو ﺎﻟﺣذف ﻣﻧﻬاو  ﺎﻟﯾﻬإ ﻓﺔﺎﺿﻹاﯾﻣﻛن  ﺎﻛﻣ
 نﺎﻛ نأ، ﻓﺑﻌد اﻹدارةوب ﻓﻲ ﺳﺎﻟﺣام اﺳﺗﺧدات ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ ﺎﻟﺷﺑﻛاوﻗد ﻣﺛﻠت . ص ﺑﻛل ﺷﺧصﺎﺧ( رﻣز
ﺟل اﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  رﯾﺔادإﻛز ادة ﻓﻲ ﻣر ﻧﺎﺳﯾب ﻣﺳاﯾﻣﻛن رﺑط ﻋدة ﺣو  ﺻﺑﺢأﺳوب ﺑﻣﻔردﻩ، ﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻋﺗﻣﻻا
  1.تﺎﻧﺎﻟﺑﯾارﻛﺔ ﺎل وﻣﺷﺎﺗﺻﻻا
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘا نﻟﺿﺧﻣﺔ، ﻷاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﺳوﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺳوق ﺎﻟﺣا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛا ﺻﺑﺣتأو 
  .تﺎﻟﺷﺑﻛا ﺑدون ﺎﺋدﻫاﯾﻣﻛن ﺟﻧﻲ ﻓو  ﻻ
  2:ﻟﯾﺔﺎﻟﺗاﻓﻊ ﺎﻟﻣﻧاﺗﺣﻘﯾق  إﻟﻰﻟﺗﺷﺑﯾك اﺗﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺔ و 
 ﻟﺷﺑﻛﺔ؛ات ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺎﻟﺑرﻣﺟﯾارﻛﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺷا - 
 ت؛ﺎﻟﻣﻠﻔات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎﺗﺑ ﺣﺔﺎﺗا ٕو ت، ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد ات وﻗو ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣارﻛﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺷا - 
 رﻛﺔﺎل ﻣﺷﻣن ﺧﻼ ﺎدي ﻟﻬﺎﻗﺗﺻﻻاﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻲ ﺎﻟﺗﺎ، وﺑ(اﻷﺟﻬزة)دﯾﺔ ﺎﻟﻣادر ﺎﻟﻣﺻارﻛﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺷا - 
 ؛ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧدا
 ز؛ﺎﺟﻧﻻاﺳرﻋﺔ  إﻟﻰﯾؤدي  ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﻣاﺻر ﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﻟﻣﻬاﻟﻣوزﻋﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﺔ ﺎﻟﻣﻌاﺗطﺑﯾق  - 
 ﻟﺷﺑﻛﺔ؛اﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  ﻧﺷطﺔﻷﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻗلﺄوﺑﻟﯾﺔ ﺎل، وﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻋﺎﺗﺻﻻاءة وﺳرﻋﺔ ﺎﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔ - 
 ؛ﻧظﻣﺔﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻸاﻟﺳﯾطرة اﺗﺣﻘﯾق  - 
 ﻟﺷﺑﻛﺔ؛اﺻر ﺎﻓق ﺑﯾن ﻋﻧاﻟﺗو اﻣﯾن ﺎﺗ - 
                                                           
 .531ص  ﺑق،ﺎﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳاﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد  1
 .32ص  ﺑق،ﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﺷﺑﻛﻟﻣﻲ، ﺎﻟﺳاق ﻣﺣﻣد اﻟرز اء ﻋﺑد ؛ وﻋﻼ04ص ﺑق،ﺎرﺟﻊ ﺳ، ﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺻﯾرﻓﻲ، اﻣﺣﻣد  2
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 ؛(لﺎﺗﺻﻻا)ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻗﺷﺔ ﺑﯾن ﺎﻟﻣﻧاطب و ﺎﻟﺗﺧا - 
 ت؛ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﯾﺔ ﺎﺣﻣ - 
  : ﻟﺷﺑﻛﺔ ات ﺎﻣﻛوﻧ  - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺞ اﺧﯾرة ﻓﻲ ﺑر ﻻادﯾﺔ، ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ ﺎﻟﻣاﺻر ﻏﯾر ﺎﻟﻌﻧادﯾﺔ و ﺎﻟﻣاﺻر ﺎﻟﻌﻧات ﻣن ﻋدد ﻣن ﺎﻟﺷﺑﻛاﺗﺗﻛون 
ﻟﺷﺑﻛﺔ اف ﺷﻛل ﺧﺗﻼﺎت ﺑﺎﻟﻣﻛوﻧاﻟﺷﺑﻛﺔ، وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ ارد اﻣو  إدارةﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻧظم  أو
: دﯾﺔ ﻓﻲﺎﻟﻣاﺻر ﺎﻟﻌﻧاﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺎوﺑﺻﻔﺔ ﻋ ،ﺎﺟﻠﻬاﻣن  ﻧﺷﺋتأﻟﺗﻲ ا ضاﻏر ﻷاو ، ﺎﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻬا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاو 
 krowﻟﻌﻣل ات ﺎﺗﺳﻣﻰ ﻣﺣط ﺧرىأﺳوب ﺎﺣ ﺟﻬزةأ،  revreSدم ﺎﻟﺧاﺳوب رﺋﯾﺳﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺎز ﺣﺎﺟﻬ
  .ﺻرﺎﻟﻌﻧاﻫذﻩ  ﺗﻲﻷال ، وﻧﺑﯾن ﻓﻲ ﺎﺗﺻاﺋط ﺎ، ووﺳnoitats
 revreS niaM: ﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺧدﻣﺔ از ﺎﺟﻬ – 1
ﻟﺷﺑﻛﺔ وﺗﻧظﯾم ا إدارةﺳوب ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺎز ﺣﺎدم ، وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻬﺎﻟﺧا أوﻟﻣزود ا ﺎﯾﺿأﯾﻪ ﻠﯾطﻠق ﻋ       
  .ﻟﻛﺑﯾرةاﻟﺗﺧزﯾن اﻗﺔ ﺎﻟﺳرﻋﺔ و طﺎﺑ اﺳوب ﻣﺗﻣﯾز ﺎﻟﺣا ات، ﯾﻛون ﻫذﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣرور 
 snoitatS kroW: ﻟﻌﻣل ات ﺎﻣﺣط – 2
ت ﺎﯾﺎﻟﻌﻣل ﻧﻬات ﺎﺗﺑر ﻣﺣط، وﺗﻌ)tneilC(ﻟﻌﻣﯾل اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺎﺳﯾب ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑاوﻫﻲ ﺣو       
  .ﻟﺷﺑﻛﺔات ﺎﻣن ﺧدﻣ ﺗﺳﺗﻔﯾدﻟطرﻓﯾﺔ ا
  : ﻟﺗوﺻﯾلاﺋط ﺎوﺳ -3
ت ﻣن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا، وﯾﺗم ﻧﻘل ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬا ءاﺟز أﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗوﺻﯾل ادﯾﺔ ﺎﻟﻣاﺻر ﺎﻟﻌﻧاوﻫﻲ 
  1.تﺎﻟﺷﺑﻛاء ﺎﻓﻲ ﺑﻧ ﺻلﻷاوﻫﻲ  ﻛﺛرأ أوﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣوﻗﻌﯾن ا ﺎوظﯾﻔﺗﻬ ﺟﻬزةأ، وﻫﻲ ﺎﻟﻬﺧﻼ
ت ﺎﻟﺷﺑﻛا ﺗﺻﻧف ؛ ﻟذﻟكﺳﻠﻛﻲﻟﻼال ﺎﺗﺻﻻا أوﻟﺳﻠﻛﻲ ال ﺎﺗﺻﻻﺎﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑاﺳﯾب اﻟﺣو ان ﻟرﺑط ﺑﯾاوﯾﺗم 
ﻟﺳﻠﻛﻲ ال ﺎﺗﺻﻻال، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﺎﺗﺻﻻاﺋل ﺎﺳﻠﻛﯾﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ وﺳت ﻻﺎﺷﺑﻛت ﺳﻠﻛﯾﺔ و ﺎﺷﺑﻛ إﻟﻰ ﺎﯾﺿأ
ت ﺎﻟﻣﺟﻣﻌاو   sehciwsت ﻟﻣﺑدﻻاﻟﺷﺑﻛﺔ و ات ﺎﻗﺎﻟرﺑط ﻣﺛل ﺑطا ﺟﻬزةأﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ( ﻣﻠﻣوﺳﺔ)دﯾﺔ ﺎﻗل ﻣاﻋﻠﻰ ﻧو 
ﻣن  عاﻧو أﻋدة  ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬاﺗﻔﯾﺔ ﺎﻟﻬاﻟﺧطوط ا، ﻣﺛل (تﺑﻼﺎﻟﻛا) كﺳﻼﻟﻸﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ا عاﻧو ﻷاو ؛ sbuH
 ءادﻷات ات ذﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﺋل ﻧﻘل ﺎﺣدث وﺳاﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن ا( ﻟﺑﺻرﯾﺔا)ﻟﺿوﺋﯾﺔ ا فﺎﻟﯾﻷا كﺳﻼأو ﻟﺗوﺻﯾل، ا كﺳﻼأ
  .ﻟﯾﺔﺎﻟﻌاﻟﻛﻠﻔﺔ او 
دي، وﻟﻛن ﺎﻣ ﻗلﺎﻧج ﺎﺗﺣﺗ ﻟﺗﻲ ﻻاطﯾﺳﯾﺔ ﺎﻟﻛﻬروﻣﻐﻧات ﺎﻟﻣوﺟاﺳﻠﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻼال ﺎﺗﺻﻻاﯾﻌﺗﻣد  ﺎﺑﯾﻧﻣ  
ﻟﻣﯾﻛرووﯾف ا ﺟﻬزةأﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ؛ ﻣﺛل ا لﺎرﺳﻹا ﺟﻬزةأﻋﺑر  تار ﺎﺷﻹا أوت ﺎﻟﻣوﺟاﺗﻠك  لﺎرﺳإﯾﺗم 
 1.ﻋﯾﺔﺎﻟﺻﻧا رﺎﻗﻣﻷاو   )evaworciM(
                                                           
 .241ص  ﺑق،ﺎﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳاﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد  1
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   :ﻟﺷﺑﻛﺔاﺗﺻﻣﯾم  لﺎﺷﻛأ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺎﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺳﺑب ﻣ ﻻﺎﺷﻛأت ﺎﻟﺷﺑﻛا، ﺗﺗﺧذ ﺎﺗﻬﺎﻣﻛوﻧ ﺎﻟﻬﻟﺗﻲ ﺗﺗوزع ﻣن ﺧﻼاﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﯾﻘﺻد ﺑﺷﻛل 
ﻟﺗﻲ ا اﻷﻋﻣﺎل ءادﻷﻟﻣطﻠوﺑﺔ ات ﺎﺻﻔاﻟﻣو اف ﺧﺗﻼﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻ ﺎﯾﺿأو ﺳوب، ﺎﻟﺣات ﺎﻟﺗطور ﻓﻲ ﻣﺟل ﺗﻘﻧﯾاﯾﺗﯾﺣﻪ 
دي ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻣﻊ ﺎﻟﻣاﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗوﺻﯾل و اﻟﺷﺑﻛﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻐرض اوﯾﺣدد 2ت؛ﺎﻟﺷﺑﻛا ﺎﺗﺻﻣم ﻟﻬ
  .ﻟﺳرﻋﺔاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ار ﺎﻋﺗﺑﻻاﻓﻲ  ﺧذﻷا
ﻟﺣﻠﻘﻲ، اﻟﺷﻛل او  ﻟﻧﺟﻣﻲأﻟﺷﻛل اﻟﺧطﻲ؛ اﻟﺷﻛل ا: ت ﻧﺟدﺎﻟﺷﺑﻛا ﺎﻣم ﺑﻬﻟﺗﻲ ﺗﺻا لﺎﺷﻛﻷا ﻫمأوﻣن 
  .لﺎﺷﻛﻷاﯾﻠﻲ ﻫذﻩ  ﺎﺗﻪ، وﻧوﺿﺢ ﻓﻲ ﻣاﻟﻛل ﺷﻛل ﻣﻣﯾز  نأﺑﺣﯾث 
 suB: ﻟﺧطﯾﺔاﻟﺷﺑﻛﺔ ا -1
ﻟﺷﺑﻛﺔ، اﺳوب ﻣرﻛزي ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺎﺗﺗﺿﻣن ﺣ ، ﻓﻬﻲ ﻻار ﺎﺗﺷﻧات ﺎﻟﺷﺑﻛا لﺎﺷﻛأ ﻛﺛرأﺗﻌد 
  ﻟﺑﻌض، ا ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬاﺻر ﺎدم ﻟﺗوﺻﯾل ﻛل ﻋﻧرﺋﯾس ﯾﺳﺗﺧ( ﺑلﺎﻛ)ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺟود ﺳﻠك  ﺎﻧﻣا ٕو 
  3:ﻟﯾﺔﺎﻟﺗات اﻟﻣﯾز ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑاز ﻫذﻩ ﺎﺗﻣﺗ
 ﺔ؛ﻧﺎﻟﺻﯾاﻟﺗرﻛﯾب و اﺳﻬوﻟﺔ  - 
 ﻟﺗوﺻﯾل؛ا كﺳﻼأﻗل ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﺗﺗطﻠب  ﺎﻧﻬﻷﻏﯾر ﻣﻛﻠﻔﺔ  - 
 .ﺟﺔ ﻟذﻟكﺎﻟﺣاﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻧد اﺳﻬوﻟﺔ ﺗوﺳﯾﻊ  - 
  :ﻟﺗﺻﻣﯾم ﻓﻬﻲا اﺑرز ﻋﯾوب ﻫذا ﺎﻣإ
 ؛ﺧرىﻷاﻣﯾم ﺎﺻﻟﺗﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﻘاﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﺑطء ا - 
 ﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ؛ا رةﺎﺷﻹا فﺎﺿﻌإ إﻟﻰﻟﺷﺑﻛﺔ ﯾؤدي اﻟﺗوﺳﯾﻊ  كﺳﻼﻷات م ﻣطوﻻاﺳﺗﺧدا - 
  .ﻟﺷﺑﻛﺔاﻟﺳﻠك ﻋﻧد ﺣدوث ﻋطل ﻓﻲ ﺎﻟﺣدث ﺑاﻟﻘطﻊ ا نﺎﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﻛ - 
 ratS: ﺟﻣﯾﺔاﻟﻧﻟﺷﺑﻛﺔ ا -2
وﺣدة ﺗﺣﻛم )ﺳوب ﻣرﻛزي ﺎﻟﻲ، ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻋ ءادأ ﺎﻟﻣﺳﺗوى وﻟﻬاﻟﯾﺔ ﺎﺗﺗﺷﻛل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗوﺻﯾل ﻋ       
ﺳم ﻟوﺟود ﻻا اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ، وﺳﻣﯾت ﺑﻬذا اﻷﺟﻬزةت ﺑﯾن ﻻﺎﺗﺻﻻاﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻪ ، ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼ( زيﻣرﻛ
  ﻣﻧﻔردة، ﺧرىﻷاﺳﯾب اﻟﺣو اﻟوﺳط وﺗرﺗﺑط ﺑﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﺳوب ﺎﻟﺣا
  4:ﺗﻲﻻﺎﻟﻧﺟﻣﯾﺔ ﺑاﻟﺷﺑﻛﺔ اﺗﺗﻣﯾز 
                                                                                                                                                                                        
، ﻣرﺟﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺷﺑﻛﺎت ﻟﻣﻲ، ﺎﻟﺳاق ﻣﺣﻣد اﻟرز اء ﻋﺑد ، ﻋﻼ603-003ص  ﺑق،ﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳاﻟﻣﻬﺗديﺳوﺳن زﻫﯾر : ﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾلﺎﻧظر ﺑا -1
 .42-32ص  ﺑق،ﺎﺳ
 .013، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻟﻣﻬﺗدي، اﺳوﺳن زﻫﯾر  -2
 .941ص  ﺑق،ﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳآﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ -3
 .13ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺷﺑﻛﺎت ﻟﻣﻲ، ﺎﻟﺳاق ﻣﺣﻣد اﻟرز اء ﻋﺑد ؛ ﻋﻼ 051ﺎﺑق، ص ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳ -4
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 ؛ ﺎء و ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎﻟﺑﻧاﺷﺑﻛﺔ ﺑﺳﯾطﺔ  - 
ﺳوب ﺎﻟﺣﺎﺑ ﺎﺟدﯾدة ﻋن طرﯾق رﺑطﻬ ﺟﻬزةأ ﻓﺔﺎﺿإﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺎﺷﺑﻛﺔ ﻗ - 
 ﻟﻣرﻛزي؛ا
 ؛ﺎﻣﻠﻬﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻛاﺗﻌطل  إﻟﻰﻟطرﻓﯾﺔ اﺳﯾب اﻟﺣو اﺣد اﯾؤدي ﺗﻌطل  ﻻ - 
 .ت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺎرﺑط ﻣن ﻧوﻋﯾ كﺳﻼأم اﺳﺗﺧداﻟﺗﺣﻛم ﻣرﻛزي وﯾﻣﻛن ا - 
  : ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻋﯾوب ﻫذﻩ  ﺎﻣأ
 ؛ﺎﻣﻠﻬﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻛاﺗﻌطل  إﻟﻰﻟﻣرﻛزي اﺳوب ﺎﻟﺣاﯾؤدي ﻋطل  - 
 .ﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎﻋ ﺎﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﻠﻔﺗﻬ - 
 gniR: ﻟﺣﻠﻘﯾﺔاﻟﺷﺑﻛﺔ ا -3
ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ال ﻓﻲ ﺎﺗﺻﻻاﺳﯾب ﺑﺣﻠﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣﻠﻘﺔ، وﻗد ﯾﻛون اﻟﺣو اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺗﺗﺻل ا اﻓﻲ ﻫذ
ت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾال ﻣزدوج ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺣرﯾر ﺎﺗﺻﻻاﯾﻛون  أوﺣد، اﻩ و ﺎﺗﺟاﻓﻲ  ﻻإت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﯾﻣﻛن ﻧﻘل  ﺣد ﺑﺣﯾث ﻻاﻩ و ﺎﺗﺟا
  1(.ﻋﻛﺳﻪ أوﻋﺔ ﺎﻟﺳارب ﺎﻩ ﻋﻘﺎﺗﺟاﻣﻊ ) ﻫﯾن ﺎﺗﺟﻻاﻓﻲ 
  2:ﻟﺗﺻﻣﯾما اﻫذ ﺎﯾاﻣن ﻣز 
ﻟﺷﺑﻛﺔ، وﻣﺷﻛﻠﺔ اﺗﻌطل  إﻟﻰﯾؤدي  ﻻ اﻷﺟﻬزةﺣد اﻋطل  نأﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺣﯾث اﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻌاﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ا - 
 ﻟﻣﺗﺻﻠﯾن ﺑﻪ ﻓﻘط؛ازﯾن ﺎﻟﺟﻬاﺑل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻛا
 ؛ﺎﻟﯾﻬإﻟدﺧول اﻟﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ ﺎﺗﺗﻣﯾز ﺑ - 
 .ﺟدﯾدة ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺟﻬزةأ ﻓﺔﺎﺿإﻟﺗوﺳﯾﻊ، ﻓﯾﻣﻛن اﺑﻠﯾﺔ ﺎﻗ - 
  .ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔاﻟﺗوﺻﯾل ات ﺎﻗﺎت و ﺑطﺑﻼﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎﻟﻌاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﺷﺑﻛﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻟاﻋﯾوب ﻫذﻩ  ﺎﻣأ
  : ﻟﺷﺑﻛﺔ ات ﻻﺎﻣﺟ -راﺑﻌﺎ
 :إﻟﻰ ﺎﺗﻬﺎﺧدﻣ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬاﻗﻊ اﻟﻣو ا أو، ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬاﺣﺔ ﺎﻟﻣﺳات ﺣﺳب ﺎﻟﺷﺑﻛاﺗﺗﻧوع 
 krowteN aerA lacoL  NAL: ﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ ا -1
ﻟﺑﻌض ا ﺎﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬ ﺟﻬزةأو ﺳﯾب ا، وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ ﻣن ﺣو ات ظﻬور ﺎﻟﺷﺑﻛا عاﻧو أل أو ﺗﻌﺗﺑر  
ﺗﺗﻣﯾز  .ﺑﻧﯾﺔأﻣﺟﻣﻊ  أوﯾﺔ ﺎﻣﺛل ﺑﻧ ﺎﻓﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾا، وﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐر ﻛﺛرأ أوﺣد اﺳطﺔ ﺳﻠك و اﺑو 
                                                           
 .13ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ةاﻹدار ﺷﺑﻛﺎت  ﻟﻣﻲ،ﺎﻟﺳاق ﻣﺣﻣد اﻟرز اء ﻋﺑد ﻋﻼ -1
 .351ص  ﺑق،ﺎﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳ -2
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ﺳﯾب ﻓﻲ اﻟﺣو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن رﺑط ﻋدد ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ اوﺗﺗﺷﻛل . 1ﺳلاﻟﺗر ا ءﺎﺧطأﻟﯾﺔ وﻗﻠﺔ ﺎﻟﻌاﻟﺳرﻋﺔ ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑاﻫذﻩ 
  .ﻟﺷﺑﻛﻲاﻟرﺑط ا ﺟﻬزةأرﯾق ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋن طادة ﻟﻧﻔس ﺎﻟﻣﺑﻧﻰ وﻋاﻧﻔس 
 natiloporteM  NAM: ﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻹاﻟﺷﺑﻛﺔ ا  -2
ﻋدة ﺎﻣﺗﺑ ﻛﺛرأ أوﻟﻣدى، ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ رﺑط ﺷﺑﻛﺗﯾن ﻣﺣﻠﯾﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ا أوﻣﻌﺔ ﺎﻟﺟاﻟﺷﺑﻛﺔ ا ﺎﯾﺿأﺗﺳﻣﻰ        
   2.ﻔﺔﻣﺧﺗﻠ ﻛنﺎﻣأﻓروع ﻓﻲ  ﺎﻟﺗﻲ ﻟﻬات ﺎﻟﻣؤﺳﺳا ﺎ، ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎﻓﯾاﺟﻐر 
 ذنإ، 3ﺻﺔﺎﺗﻔﯾﺔ ﺧﺎﺳطﺔ ﺧطوط ﻫاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑو ات ﺎﻟﺷﺑﻛاﯾن ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠرﺑط ﺑاﺗﻣﺗد ﻫذﻩ 
ق ﺎﻋﻠﻰ ﻧط ﺎﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻔروﻋﻬا ﺎﺗﻬﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺷﺑﻛا أوﻟﺟﻬﺔ اﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس ﺎﺗ ﺎﻟﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﻛون ﻏاﻓﻬذﻩ 
 .ﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺣدوداﻟﺷﺑﻛﺔ اق ﺎﺳﻊ ﻣن ﻧطأو 
 NAW  :ﻣﯾﺔاﻟﻣﺗر اﻟﺷﺑﻛﺔ ا -3
طق ﺎﺗﻐطﻲ ﻣﻧ ﺎﻧﻬأ ﻻإﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ات ﺎﺷﺑﻛﻟاﺳﻌﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ ﻋﻣل اﻟو اطق ﺎﻟﻣﻧات ﺎﺗﺳﻣﻰ ﺷﺑﻛ
، وﺗﻘوم ناﻋدة ﺑﻠد أوﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺑﻠد ﻣﻌﯾن  ءاﺟز أﻟﻣوﺟودة ﻋﺑر ا ﺎﺗﺑﻬﺎت ﺑرﺑط ﻣﻛﺎﻟﻣؤﺳﺳاﺳﻊ، ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم أو 
ﻋدة دون ﺎﻣﺗﺑ ﻛنﺎﻣأت ﺑﯾن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎق، ﻟﯾﺗم ﺗﺑﺎﻟﻧطاﺳﻌﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺻورة و اﻋﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺎﻟﺻﻧا رﺎﻗﻣﻷا
ﺳﻌﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟو اﻟﺷﺑﻛﺔ ال ﻋن ﺎﺿﺢ ﻣﺛأو ﺗرﻧت ﻧﻻاوﺗﻌﺗﺑر ﺷﺑﻛﺔ ، 4تﺑﻼﺎﻟﻛﺎﻟﺗوﺻﯾل ﺑا إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣا
 ﻻﺎﻟﺑﻧوك ﻣﺛاﺻﺔ ﺎﻟﺧا لاﻣو ﻷا عاﯾدا ٕو ﺳﺣب  ﺟﻬزةأﻟﺷﺑﻛﺔ، وﺗﻌد اﻣﺗﺻﻠﺔ ﻋﺑر  اﻷﺟﻬزةﺳﯾب و اﻟﺣو اﯾﯾن ﻣﻼ
  . تﺎﻟﺷﺑﻛاﻟﻧوع ﻣن ا ام ﻫذاﺳﺗﺧدﻻ
  : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﺷﺑﻛ عاﻧو أ -ﺧﺎﻣﺳﺎ
 tenartnIت ﻧاﺗر ﻧﻻ ا: ﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟدات ﺎﻟﺷﺑﻛا -1
ﺣﯾﺔ ﯾﻣﻠك ﺻﻼ ﻟﺗﻲ ﻻا ﺔاﻹدارﯾ أوﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ ا ﺎﻷﻋﻣﺎلﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧاﻟﺷﺑﻛﺔ ات ﻧاﺗر ﻧﻻاﯾﻘﺻد ﺑﺷﺑﻛﺔ 
 أوﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻣوظﻔو  ﻻإ ﺎع ﻋﻠﯾﻬطﻼﻻا أو ﺎت وﺣذﻓﻬﺎﻧﺎﻟﺑﯾا ﻓﺔﺎﺿﺈﺑ ﺔاﻹدارﯾ اﻷﻋﻣﺎل ءاﺟر ا ٕو  ﺎﻟﯾﻬإﻟدﺧول ا
ﺗب ﻣﻧﺗﺷرة ﺣول ﺎﺑل ﻗد ﺗﻛون ﺑﯾن ﻣﻛﻓﻲ ﻣﺣدد، اﺟﻐر  نﺎﺗﻛون ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻣﻛ وﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﻗد ﻻ ،5ﻟﻣؤﺳﺳﺔا
ج ﻫذﻩ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟذﻟك ﺗﺣﺗاﻣﺣﺻورة ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ  ﺎﻟﯾﻬإﻟدﺧول اﺣﯾﺔ ﺻﻼ نأ ﻻإﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟم ﻟﻧﻔس ﺎﻟﻌا
                                                           
 .94ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺻﯾرﻓﻲ اﻣﺣﻣد  -1
 .32، ص ﺑﺧﺗﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق إﺑراﻫﯾم - 2
3
 .622ﺑق، ص ﺎﻟﻘدوة، ﻣرﺟﻊ ﺳاﻣﺣﻣود  - 
 .282ص  ﺑق،ﺎﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳ -4
 .531ص  ﺑق،ﺎﻊ ﺳﻟﺣﺳن، ﻣرﺟاﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد  -5
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ق، وﻗد اﺧﺗر ﻟﻼ ﺎﻫدﻓ ﺎﯾﺟﻌﻠﻬ ﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﻣاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ات ﺎﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔ ﺎﺋﻬاﺣﺗو ﻟﯾﺔ، ﻻﺎﯾﺔ ﻋﺎﺣﻣ أﻧظﻣﺔ إﻟﻰت ﺎﻟﺷﺑﻛا
  .تﺗرﻧﻧﻻاﻟﺷﺑﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﺗﻛون ﻫذﻩ 
ﻋد ارﯾر، وﻗو ﺎﻟﺗﻘات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا إدارة: ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛلاﻣﺞ ﻋﻣل ﺎم ﺑرﻧﺎت ﺑﻣﻬﻧاﺗر ﻧﻻاﺗﺧﺗص ﺷﺑﻛﺔ 
ﺑﯾن ( ﻟﺻورةاﻟﺻوت و ﺎﺑ)ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ات ﻻﺎﺗﺻﻻا نﺎﻟﻣوظﻔﯾن، ﺿﻣا أﻋﻣﺎلﻟﻣوردﯾن، ﺗﺳﯾﯾر اﺋن و ﺎﻟزﺑات ﺎﻣﻌﻠوﻣ
ت ﺎﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣﻠﻔادل ﺎﺗﺑﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﺧل اد اﻷﻓرادﺑﯾن  ﻧﻲﻵاﺻل اﻟﺗو اﻟﺷﺑﻛﺔ اﺗوﻓر ﻫذﻩ . ﻟﻔروعاﺗب و ﺎﻟﻣﻛا
  .دارةل ﻟﻺﺎﻟﻔﻌا ءادﻷاو  اﻷﻋﻣﺎلﻫم ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺎﯾﺳ ﺎت، ﻣﻣﺳﻼاﻟﻣر ارﯾر و ﺎﻟﺗﻘاو 
 tenartxEت ﻧاﻛﺳﺗر ﻹ ا: ءﻟﻌﻣﻼاﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟداﻟﺷﺑﻛﺔ ا - 2
ء ﺣق ﻟﻌﻣﻼاﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﺑﻌض ات دﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺑﻛ أو( تﻧاﺗر ﻧا)ﺧﻠﯾﺔ ات ﺷﺑﻛﺔ دﻧاﻛﺳﺗر ﻹاﺗﻌﺗﺑر 
  .ﺻﺔﺎم ﻛﻠﻣﺔ ﻣرور ﺧاﺳﺗﺧدﺎﺑ )tenretnI( ﺗرﻧتﻧﻻاﻗت ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ و  يأﻓﻲ  ﺎﻟﯾﻬإﻟدﺧول ا
ﻟﺗﻲ ا ثﺎﺑﺣﻷاﻛز اء وﻣر ﻟﻌﻣﻼات و ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧات ﻧاﺗر ﻧﻻات ﺎت ﺷﺑﻛﻧاﻛﺳﺗر ﻹاﺗرﺑط ﺷﺑﻛﺔ 
ﻟﻧوع ﻣن ا اﺗﺳﺗﺧدم ﻫذ. ﻟﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ تﻧﻧﺗراﻻاظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺎﻟﺣﻔاﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻣﻊ  أﻋﻣﺎلﺗﺟﻣﻌﻬم 
ت، وﺗؤﻣن ﻫذﻩ ﺎﻣﻌﺎﻟﺟاﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻧظم ات ﻣﻼﺎﻟﺗﻌاﻟﺑﻧوك و ات ﺎﻣﺛل ﺷﺑﻛت ﻋدﯾدة ﻻﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﺷﺑﻛا
  1.ﺎﺋﻬت وﻋﻣﻼﺎﻟﻣؤﺳﺳاﺻﺔ ﺑﯾن ﺎﻟﺧات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﺗﺑاﺧل اﻟﻣطﻠوب دا ﻣنﻷاﻟﺷﺑﻛﺔ ا
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ات ﻧاﺗر ﻧارة ﻣن ﺎرد ﻣﺧﺗاﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣو ا   beWﻟوﯾب ات ﺎﺗﻘﻧﯾ إﻟﻰت ﻧاﻛﺳﺗر ﻹاﺗﺳﺗﻧد ﺷﺑﻛﺔ 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻣن  ت ﻟﻛﻼﺎﻟﺧدﻣاﺑﻌض  ءادأﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﯾد ﻫذﻩ ، و 2ﺧرﯾنﻵاء ﺎﻟﺷرﻛادﯾن و ﻟﻣور اﺋن و ﺎﻟزﺑاﻣﻊ 
ل ﻋروض ﺎﺳﺗﻘﺑاﺗﯾر، و اﻟﻔو اﺑﻌﺔ ﺗﺣﺻﯾل ﺎء، ﻣﺗاﻟﺷر اﻟﻌرض و ات ﺎ؛ ﻓﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎﻟﻣﺗﻌاو  ﺎدﻫاﻓر ا ٕو 
  . ﻟﺦا... ﻟﺗوظﯾفا
   tenretnIﺗرﻧت ﻧﻻ ا: ) ﻟﻣﯾﺔﺎﻟﻌاﻟﺷﺑﻛﺔ ا -3
م ﺎﻛﺑر ﻧظاﻓﻬﻲ  ﺎﻟﻬت ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼﻧاﻛﺳﺗر ﻻات و ﻧاﺗر ﻧﻻات ﺎﺷﺑﻛ نﻻ" تﺎﻟﺷﺑﻛاﺷﺑﻛﺔ "ﺗﺳﻣﻰ 
ﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن و .تﺎﻗﯾﺎﺗﻔﻻات و ار اﻟﺣو ا ءٕاﺟراو ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎط وﺗﺑﺎرﺗﺑﻻال و ﺎﺗﺻﻟﻼ إﻟﻛﺗروﻧﻲ
 يأل ﺎﺗﺻاﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ و اﺧل ﻫذﻩ اﻗﻊ داﻟﻣو اﻟﻣﯾﺔ وﻋدد ﻣن ﺎت، وﺗﺗﻛون ﻣن ﺻﻔﺣﺔ ﻋﺎﻋدة ﺷﺑﻛ
  3.ﺧرآ ﻟﻲإﺳب ﺎﺣ يﺂﺑ ﻟﻲإﺳب ﺎﺣ
                                                           
 .14 – 04ص  ، ﺑقﺎﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳاﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد  -1
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻋراﻗﯾﺔ، : ﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم، ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -2
 .31ق، ص اﻟﻌر ا، 3102ﻟﻛﻠﯾﺔ، اص ﺑﻣؤﺗﻣر ﺎﺧ ﻋدد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،
 .62ص  ،ﺑقﺎﻣرﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳ ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد -3
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 لﺎرﺳﻹت وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﻛ نأﺑﻌد  ﺎﺿﯾاﻓﺗر ا ﺎﻗﻌاﺗﻣﺛل و  ﺻﺑﺣتأﺑﺣﯾث  اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻛﺛﯾر اوﻗد ﺗطورت ﻫذﻩ 
  1:ﺎﻫﻣﻬأت ﺎﻟﺧدﻣاﻟﻌدﯾد ﻣن اﺗوﻓر  ﺻﺑﺣتأو ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺑرﯾد اﻋﺑر  ﺎﻟﻬﺎﺳﺗﻘﺑاﺋل و ﺎﻟرﺳا
 krowten noitacinummoceleT: ل ﻋن ﺑﻌدﺎﺗﺻﻻ اﺧدﻣﺔ  -
ﻣل ﺎﻟﺗﻌا ﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﯾﺗم ﻋﺑرﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﺑر ﻣﻧﺎﻟﺷﺑﻛاﺳﯾب و اﻟﺣو اﻟرﺑط ﺑﯾن اﺗرﻧت ﻧﻻاﺷﺑﻛﺔ  ﺣتﺎﺗأ      
  .ﯾﺔﻧﺎﺑﺻورة ﻣﺟ ﺎدﻟﻬﺎوﺗﺑ ﺎع ﻋﻠﯾﻬطﻼﻻاﺳوب و ﺎﻟﺣاﻣﺞ ات وﺑر ﺎﻟﻣﻠﻔﺎﺑ
     smurof eugolaiD: راﻟﺣو ات ﺎﺧدﻣﺔ ﻣﻧﺗدﯾ -
ل ﺎﺗﺻاﻋدة ﻋﺑر ﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﺑاﻗﻊ ﺟﻐر اﺟدون ﻓﻲ ﻣو ات ﯾﺗو ﺎش ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎوﻫﻲ ﺧدﻣﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻓﺗﺢ ﻧﻘ  
  . ﺗرﻧتﻧﻻاﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻣرﺋﻲ وﻣﺳﻣوع ﻋﻠ
 liaM cinortcelE: اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺑرﯾد اﺧدﻣﺔ  -
ﺗرﻧت، ﺣﯾث ﻧﻻاﺷﺑﻛﺔ  ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ا ﺳﯾﺔﺎﺳﻷات ﺎﻟﺧدﻣاﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺑرﯾد اﺗﻌﺗﺑر ﺧدﻣﺔ 
دﯾق ﺎﻓﺗﺢ ﺻﻧ داﻓر ﻟﻸﯾﻣﻛن  ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻛﻣاﻓﻲ  ﺎﻗﻌﻬاﻋﻠﻰ ﻣو  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔدﯾق ﺑرﯾدﯾﺔ ﺎﺻﻧ ءﺎﻧﺷإت ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﯾﻣﻛن 
 ﺎﻧﺎﺋق ﻣﺟﺎﻟوﺛاﺋل و ﺎﻟرﺳادل ﺎﺗﺑ ﻧﯾﺔﺎﻣﻛإﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ، ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﺔ ﺎﻟﻌاﻗﻊ اﻣو ﻟاﺑرﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  .نﺎﻣأو وﺑﺳرﻋﺔ 
 gnittahC: تﺎدﺛﺎﻟﻣﺣاﺧدﻣﺔ  -
ﻟﺻوت ﺎﺻل ﺑاﻟﺗو اﺗرﻧت، ﻓﯾﻣﻛن ﻧﻻاﻣﺞ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻲ ﻋﺑر ﺑر ﻧﺎﻟﻣﺟاطب ﺎﻟﺗﺧاﻫﻲ ﺧدﻣﺔ       
  .ﺑﺔﺎﻟﻛﺗاﻟﺻورة و او 
 locotorP refsnarT eliF: ت ﺎﻟﻣﻠﻔادل ﺎﺧدﻣﺔ ﺗﺑ -
ﻟﺑﺣث اﻛز اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﯾن ﻣر اﺑﻊ ﺎﻟطات ات ذﺎﻟﻣﻠﻔاﺟل ﻧﻘل اﺻﺔ، ﻣن ﺎﻣﺞ ﺧاﻟﺧدﻣﺔ ﺑر اﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذﻩ 
   . ربﺎﻟﺗﺟات و اﻟﺧﺑر ا ﺎدلﺑﻟﺗ ﺎﺑﯾﻧﻬت ﺎﻗﯾﺎﺗﻔاﺿﻣن  دﯾﻣﯾﺔﺎﻛﻷات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاو 
 beW: ﻟوﯾب اﺧدﻣﺔ  -
ﻟﺟﻣﯾﻊ  ﺎﺣﺗﻬﺎﺗا ٕو ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ا ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻗﻊ اﻟﻣو اﻟرﺑط ﺑﯾن ا ﺎﺗرﻧت وظﯾﻔﺗﻬﻧﻻاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑر       
 ﺎﻣ إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإ، ﺎﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬا أوﻟﺳﻠﻊ اء اﺷر  أو، ﺎدرﻫﺎت وﻣﺻﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻐرض اﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
ﺋق ﺎﻟوﺛات و ﺎﻟﻣﻠﻔاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ا ﻧﯾﺔﺎﻣﻛا ٕو ﻓﯾﺔ؛ ﺎوﺻﺣﯾﺔ وﺛﻘ ﻣﯾﺔﻋﻼا ٕو ت ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺎﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧدﻣ
  .رﺎﺧﺑﻹاﺑﻌﺔ ﺎوﻣﺗ
ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛا عاﻧو أﻟﻔروق ﺑﯾن ا لﺎﺟﻣإﺣث ﺎﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑ ﺎل ﻣوﻣن ﺧﻼ       
  .ﻟﻲﺎﻟﺗاﻟﺟدول اﯾوﺿﺣﻪ  ﺎﻛﻣ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
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  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﺑﯾن ﺷﺑﻛ ﻟﻔروقا: (3- 2) رﻗم ﻟﺟدولا
  تﻧاﺗر ﻧا  تﻧاﻛﺳﺗر ا  ﺗرﻧتﻧا  تﺎﻟﻔروﻗا
  ﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺿﯾﻔﻪاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اك ﻣﻠ  ﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺿﯾﻔﻪاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻣﻠك   ﻷﺣدﻏﯾر ﻣﻣﻠوك   ﻟﻣﻠﻛﯾﺔا
/ ﻟوﺻولا
  ﻟﻣﺳﺗﺧدما
ﻟوﺻول اﺷﺧص ﯾﻣﻛﻧﻪ  أي
  إﻟﯾﻪ
ﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻬم ا اﻷﺷﺧﺎصوﺻول 
  ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﺧل ارج ودﺎﻣن ﺧ
ﻟﻣﺳﻣوح ا اﻷﺷﺧﺎصوﺻول 
  ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﺧل اﻟﻬم ﻓﻘط ﻣن د
  ﻟﻣﺣﺗوىا
ت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺎﺿﯾﻊ وﻣﻌﻠوﻣاﻣو 
  وﻣﺗﻌددة
ﺻﺔ ﺎت ﺧﺎﺿﯾﻊ وﻣﻌﻠوﻣاﻣو 
  ﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎﻟﻣﺗﻌاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺎﺑ
ﺻﺔ ﺎت ﺧﺎوﻣﺿﯾﻊ وﻣﻌﻠاﻣو 
  ﻟﻣؤﺳﺳﺔﺎﺑ
ﻓﻲ  ﺔاﻹدارﯾت ار اﻟﻘر اﻋﻠﻰ  وأﺛرﻫﺎﻟﺣدﯾﺛﺔ ات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ، ﻟﺑﺣﯾﺻﻲام ﻣﺣﻣد ﺎﻋﺻ: ﻋﻠﻰ ادﺎﻋﺗﻣاﺣث ﺎﻟﺑا داﻋدإ: ﻟﻣﺻدرا
ﻟﻣﺟﻠد اﻏزة ﻓﻠﺳطﯾن، ، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﻌﺔ ﺎﻟﺟاﻣﺟﻠﺔ ، ﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲاﻗﻊ اﻋﯾﺔ ﻟﻠو ﺳﺗطﻼاﺳﺔ ادر  -اﻷﻋﻣﺎلت ﺎﻣﻧظﻣ
  . 63، ص ﺑقﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﺧﺗﻲﻫﯾم اﺑر وا ٕ؛  261، ص 6002ﯾر ﺎ، ﯾﻧلو اﻷﻟﻌدد ا، ﺑﻊ ﻋﺷراﻟر ا
    
ت ﺎﻟﺗﻘﻧﯾا ا، وﻛذﺎﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫات ﺎﻟﺧدﻣاو  ﺎﻓﻬاﻫدأﻣن ﺣﯾث  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛاف ﺧﺗﻼارﻏم 
ل ﺎﻓﻲ ﻣﺟ ﺎﺋﻔﻬﺎوظ دﯾﺔﺄﻟﺗﻣل ﺎﺗﺗﻛ ﺎت ﺗﺟﻌﻠﻬﺎﻟﺷﺑﻛاﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ ك ﻋﻼﺎن ﻫﻧ ﻻإ ﺎﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬا
ت ﻧاﻛﺳﺗر ﻻاﻗﺔ، وﺗﺷﻛل ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻌﻼاﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺳﯾﺔﺎﺳﻷاﻋدة ﺎﻟﻘات ﻧاﺗر ﻧﻻا، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﺷﺑﻛﺔ ﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرو  اﻹدارة
  . ﻗﺔﻟﻌﻼاﻟﻲ ﺑﯾن ﻫذﻩ ﺎﻟﺗاﻟﺷﻛل اﺗرﻧت، و ﻧﻻاﻟﻣﻧﻔذ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ ا











    
 .391ص  ،ﺑقﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳآﺧرونو  اﻟﻔرﺟﻲ؛ دل ﺣرﺣوشﺎﻋ: ﻟﻣﺻدرا
  ﻣﺳﺗﺧدﻣونﻟا -
  اﻟﻌﻣﻼء -
  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدون -
  اﻟﻣﺟﮭزون -
  اﻟﻣوزﻋون -
  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ -
 اﻟﺣﻛوﻣﺔ -
  ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
  اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ -
  اﻟطﻠﺑﺎت -
  ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﯾل -
  اﻟﻣﺧزون -
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ت اﻣن ﻣﯾز  ﺣﺗﻪﺎﺗأ ﺎﻟم وﻣﺎﻟﻌال ﻋﺑر ﺎﺗﺻﻻا قﺎﻓأﻓﺗﺣﺗﻪ ﻣن  ﺎﺗرﻧت وﻣﻧﻻاﺋﻘﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺎﻟﻔات اﻟﻘدر ا نإ
ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ  ﺎ، ﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲم ﺎﻟﻧظا إﻟﻰت ﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔاﻹدارﯾ ﻧﺷطﺔﻷاﻓﻊ ﻟﺗﺣول ادو  ﻫمأت ﻣﺛﻠت ﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧ
    1.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةظﻬور 
 تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد او ﺳوب وﻗﺎﻟﺣاﻣﺞ اﺑر : ﻟثﺎﻟﺛاﻟﻣطﻠب ا
ﻣﺞ ﺗﻠك اﻟﺑر ﺎوﯾﻘﺻد ﺑ .ﺎﻣﺞ ﻟﻛﻲ ﺗؤدي ﻛل ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬاﻟﺑر اﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  إﻟﻰﺳﯾب اﻟﺣو اج ﺎﺗﺣﺗ
  2.ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ءادأﺳوب ﺑﻐرض ﺎﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺣات ﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣا
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏرض  ﺎز ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎﻟﺟﻬات ﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل ﻣﻌﯾن وﯾﻘوم ﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣاﻣر و او ﻷاﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن "ﻫﻲ و      
  .ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺑرﻣﺟﺔ ات ﺎﺳطﺔ ﻟﻐاﻣﺞ ﻣن طرف ﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وﺑو اﻟﺑر از ﻫذﻩ ﺎﺟﻧا، وﯾﺗم 3 "ﻣﻌﯾن
   اﻟﺣﺎﺳوبﻣﺞ اﺑر  عاﻧو أ -  ﻻأو 
ت ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﻣﺞ ا، وﺑر )erawtfoS metsyS(م ﺎﻟﻧظاﻣﺞ اﺑر : ﺎﺳوب ﻫﻣﺎﻟﺣاﻣﺞ اﻟﺑر  نﺎرﺋﯾﺳﯾ نﺎﯾوﺟد ﻧوﻋ
 (ن أﻧواع ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳوبﯾﺑﯾ( 9- 2)اﻟﺷﻛل )  .وظﯾﻔﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺎ، ﯾؤدي ﻛل ﻣﻧﻬ )erawtfoS snoitacilppA(
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  ﻣﺞ اﺑر
 ﻟﻧظﺎمﺗطوﯾر ا
    ﻣﺞ اﺑر
 إدارة اﻟﻧظﺎم
 مﺎﻟﻧظاﻣﺞ اﺑر تﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﻣﺞ اﺑر
 ﺳوبﺎﻟﺣاﻣﺞ اﺑر
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  erawtfoS metsyS:  مﺎﻟﻧظاﻣﺞ اﺑر  - 1
ت اﻣرﻛزي، وﺣدﻟاﻟﺗﺷﻐﯾل اﺳوب ﻣﺛل وﺣدة ﺎﻟﺣارد اﻣو  ﺈدارةﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑاﻣﺔ ﺎﻟﻌاﻣﺞ اﻟﺑر اﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
، ﺎﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾﻠﻬاﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﺗطﺑﯾق اﻣﺞ اﺳوب وﺑر ﺎﻟﺣاﺑط ﺑﯾن ام ﻛر ﺎﻟﻧظاﻣﺞ ال، وﺗﻌﻣل ﺑر ﺎﺗﺻﻻا
 . تﺎﻟﺷﺑﻛاﻣﺞ ﻧظم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﺑر اﻣﺞ ﻧظم اﻣﺛل ﺑر  عاﻧو أﻣﺞ ﻋدة اﻟﺑر اوﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ 
 ءاﺟز ﻷاﺗﻧﺳﯾق ﻋﻣل  ﺳوب، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰﺎﻟﺣادر ﺎﻗﺑﺔ ﻣﺻاوﻣر  دارةﻟﺗﺷﻐﯾل ﺿرورﯾﺔ ﻹاﻣﺞ ﻧظم اﺗﻌﺗﺑر ﺑر 
ﻧظم  ﻫمأﻛرة، وﻧذﻛر ﻣن اﻟذا، ﺗوزﯾﻊ ﺎﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﺳﻠﺳﻠﻬام ﺎﻟﻣﻬاﺟدوﻟﺔ : ﺎﻣﻧﻬ ﻧﺷطﺔأل ﻋدة دﯾﺔ ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼﺎﻟﻣا
  )xuniL(ﻟﯾﻧوﻛس  )PX swodniW(ﻛس ﺑﻲ ا وﯾﻧدوزﻟ: ﻟﺷﺧﺻﻲ اﺳوب ﺎﻟﺣاﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ ا
  1:ﺋف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻲﺎﻣﺞ ﻟﺗﻘوم ﺑوظاﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺑر اﺗﺗﺿﻣن ﻧظم  
 اﻷﺟﻬزةﻟﺻﻠب، و اﻟﻘرص اﻟﺗﺧزﯾن ﻋﻠﻰ اﻛرة و اﻟذاﺳوب ﻣﺛل ﺎﻟﺣات ﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﺗﻌ: ﻓﯾﺔاﺷر إﻣﺞ اﺑر  - 
 .ﻟﻣﺗﺻﻠﺔا
 إﻟﻰج ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗا ﺋفﺎﻟوظاوﺟدوﻟﺔ  ءﺎﻧﻬإ، ءادﻷار وﺗﻔﻌﯾل ﺎﺧﺗﯾﺎﺗﻘوم ﺑ: ﻟوظﯾﻔﺔاﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌاﻣﺞ اﺑر  - 
 .ﺗﺷﻐﯾل
ﻟﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  جاﺧر ﻹات اووﺣد لﺎدﺧﻹات اﻋل ﻣﻊ وﺣدﺎﺗﺗﻔ: تﺎﻟﻣﺧرﺟات و ﻟﻣدﺧﻼاﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌاﻣﺞ اﺑر  - 
 .  ﻟﺗﺧزﯾنات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ووﺣداﻟﺗﺷﻐﯾل او ﺑﯾن وﺣدة  ﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎﻧﺎﻟﺑﯾادل ﺎﺗﺑ
 ﺎﻟذي ﺗطرﻗﻧا –دي ﺎﻟﻣاﻟﻣﻛون اب ﻧﺎﺟ إﻟﻰت ﺎﻲ ﻟﻠﺷﺑﻛﻧﺎﻟﺛاﻟﻣﻛون اﻫﻲ  :تﺎﻟﺷﺑﻛاﻣﺞ ﻧظم ﺗﺷﻐﯾل اﺑر   -
ن ﻣ - ﻣراأو  أوت ﺎت ، ﻣﻌﻠوﻣﺎﻧﺎﺑﯾ –ﻟﺷﺑﻛﺔ ارد اﻣو  إدارة، وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن  - ﺑقﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻧﺻر ﺳ
دل ﺑﯾﻧﻬم، وﺗﺗﺻف ﺎﻟﻣﺗﺑال ﺎﺗﺻﻻاﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺣﺔﺎﺗا ٕو ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ال ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺑط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼ
 2:ﺗﻲﻻﺎت ﺑﺎﻟﺷﺑﻛاﻧظم ﺗﺷﻐﯾل 
 ؛)revreS(دم ﺎﻟﺧاﺳوب ﺎﻟﺣﺎم ﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻣن ﻧظ ﻛﺛرأل ﺎﺗﺻﺎﯾﻛﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻧﺎﺗوﻓﯾر ﻣﯾﻛ - 
ل ﻣن ﺧﻼ ﺎﯾﺟري ﺗﻧﻔﯾذﻫﻟﺗﻲ ات ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﺣد ﻟﺗﻐﯾﯾر او  جاﺧر ا ٕو  لﺎدﺧإم ﺎﻣن ﻧظ ﻛﺛرﻷﻟﻔرﺻﺔ ا ﺣﺔﺎﺗإ - 
 ﻟﺷﺑﻛﺔ؛ا
 ؛ﺧرىأت ﺎل ﺑﺷﺑﻛﺎﺗﺻﻻاﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗوﻓﯾر  ﻛﺛرأم ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻊ ﺎم ﻧظاﺳﺗﺧدﺎﺑ حﺎﻟﺳﻣا - 
 . ﻟﺷﺑﻛﺔات ﻋﺑر ﺎﻧﺎﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺑﯾاﻏﯾر  لاو ﻟﺗدات ﻣن ﺎﻟﻣﻠﻔاﯾﺔ ﺎﻣﯾن ﻟﺣﻣﺎﺗ أﻧظﻣﺔﺗوﻓﯾر  - 
                                                           
 .711ص ، ﺑقﺎﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳ - 1
 .54ص، ﺑقﺎﺟﻊ ﺳﻣر زي، ﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎﻟﻔﺗاﻋﺑد  -2
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ت، ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا أو تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﺗﺷﻐﯾل  ﻧﺷطﺔأ ءادأﺳوب ﻧﺣو ﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﻣا زةاﻷﺟﻬت ﺗوﺟﻪ ﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣاﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
ﻣﺞ ﺎت، ﻣﺛل ﺑرﻧﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﺋم اﻗو  داﻋدإﻣﺞ ات، ﺑر ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻣﺞ ﻗو اﺑﺔ، ﺑر ﺎﻟﻛﺗاﻣﺞ اﺑر : ﻣﺞاﻟﺑر اوﻣن ﻫذﻩ 
  ﻟﻧﺻوص اﻟﺟﺔ ﺎﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وﻣﻌات ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘا ﻫمأﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ا eciffO tfosorciMﻓﯾس  أو ﻣﯾﻛروﺳوﻓت 
   :ﺳﺑﺔ ﺎﻟﻣﻧاﺞ ﻣاﻟﺑر ار ﺎﺧﺗﯾا -3
ﻣﺞ اﺑر  دﺎﯾﺟإﻋدم  نأﻛﺑﯾرة، ذﻟك  ﻫﻣﯾﺔأﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا ﺎﺟﻬﺎﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗاﺳوب ﺎﻟﺣاﻣﺞ ار ﺑر ﺎﺧﺗﯾاﺗﻛﺗﺳﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ        
ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﺗطﺑﯾق  ﺎﺳﻠﺑﯾ اﺛر أﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﯾﻛون ﻟﻪ اﺳوب ﻟدى ﺎﻟﺣاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧظم اﺋﻣﺔ ﻟﻣﻼات ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘا
ﻟﻣرﺟوة ﻣن ا فاﻫدﻷاﻣﺞ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺑر اﻣن  تﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻا، ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣدﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
  1:ﻫﻲ ﺳﯾﺔﺎﺳأت ار ﻋﻠﻰ ﺧطو ﺎﺧﺗﯾﻻاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ ا
 ت؛ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﻣن  تﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻاﺗﺣدﯾد : ﻰﻟو اﻷﻟﺧطوة ا - 
ت ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻣﺞ و اﻟﺑر ات ﺎﺷرﻛ در ﻣﺛلﺎﻣﺻﺋﻣﺔ ﻣن ﻋدة ﻟﻣﻼاﻣﺞ اﻟﺑر اﻟﺑﺣث ﻋن ا: ﯾﺔﻧﺎﻟﺛاﻟﺧطوة ا - 
 ﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ؛ارﯾﺔ ﺎﻟﺗﺟا
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اط ﺎﻋﻣل وﻧﺷات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗو اﻣﺞ اﻟﺑر ار ﺎﺧﺗﯾا: ﻟﺛﺔﺎﻟﺛاﻟﺧطوة ا - 
 ؛(اﻷﺟﻬزة) ﺳوبﺎﻟﻠﺣدﯾﺔ ﺎﻟﻣا ءاﺟز ﻷار ﺎﺧﺗﯾا: ﺑﻌﺔاﻟر اﻟﺧطوة ا - 
ﺔ ﻧﺎﻟﺻﯾات ﺎﺟﺔ ﻟﺧدﻣﺎﻟﺣار ﺎﻋﺗﺑﻻاﺧذ ﺑﻌﯾن ا، و (ﻟﻣﺻﻧﻊا)ﻣﺞ اﻟﺑر ار ﻣورد ﺎﺧﺗﯾا: ﻣﺳﺔﺎﻟﺧاﻟﺧطوة ا - 
 .رةﺎﺳﺗﺷﻻاو 
 نﺎ، ﻟذﻟك ﻓاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ ظل  ﻫﻣﯾﺔأ ﻛﺛرﻷا قﺎﻧﻔﻹا ات ﺗﺷﻛل ﺑﻧدﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﻣﺞ اﺑر  ﺻﺑﺣتأﻟﻘد 
، وﺗﺗﻣﺛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ءادأظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺎﻟﺣﻔاﺟل اﻣﺞ ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻣن اﻟﺑر ا إدارةﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﺋﻣﺔ ﻟﻌﻣل ﻟﻣﻼاﻣﺞ اﻟﺑر اﺗطوﯾر  أوء اﺟل ﺷر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدﻗﺔ ﻣن ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾاﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  ﺎوظﯾﻔﺗﻬ
 أوﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻاﺣﺳب  ﺎﻣﺞ وﺗطوﯾرﻫاﻟﺑر ا ءادﻷﻟدوري اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺎم ﺑﺎﻟﻘﯾاﻣﻠﯾﺔ ﻟﻌاوﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ 
 نأﯾﻣﻛن  ﺎﺗﻬﺎﺟﺎﺣﺗﯾاﺻﺔ وﻓق ﺎﻟﺧا ﺎﻣﺟﻬاﻟﺗﻲ ﺗطور ﺑر ات ﺎﻟﻣؤﺳﺳا نإ، ﺣﯾث ﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎﻟﻣﺗﻌات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾا
 ﻧﻪﻷ، 2ﺧﺻﺻﯾنﻟﻣﺗاﻟﻣوردﯾن اﻣن  ﺎؤﻫاﺳﯾﺔ ﯾﺗم ﺷر ﺎﻣﺞ ﻗﯾال ﺑر ﻣن ﺧﻼ ﺎﯾﻣﻛن ﻛﺳﺑﻬ ﻓﺳﯾﺔ ﻻﺎﺗﻛﺳب ﻣﯾزة ﺗﻧ
  . ﻟﻌروضاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ا ﺧرىﻷات ﺎﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
  
                                                           
 .021ص ، ﺑقﺎﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳ -1
 .293ص ، ﺑقﺎﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم ، ﻣرﺟﻊ ﺳ -2
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  تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو   - ﺛﺎﻧﯾﺎ
 تﺎﻧﯾﺎﻣﻛإﺳوب ﺎﻟﺣام اﺳﺗﺧدا حﺎﺗأت، وﻗد ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل و ا ﻧﺷطﺔأﺗﻌﺗﻣد 
ﻋد اظﻬرت ﻗو ﻟدﻗﯾﻘﺔ وﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ، وﻗد ات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن  جﺎﻧﺗا ٕو  ﺎﻟﺟﺗﻬﺎت وﻣﻌﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻛﺑﯾرة ﻟﺗﺧزﯾن 
ت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  إدارة أﻧظﻣﺔﺟل ذﻟك ﺗم ﺗطوﯾر اﻟﻣﺗوﻓرة، وﻣن ات ﺎﻧﺎﻟﻠﺑﯾ ﻣﺛلﻷال ﺳﺗﻐﻼﻻات ﺑﻬدف ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا
ﻣﺞ اﻟﺑر ات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  داﻋدإ ﻟﯾﺔإ، ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلﻟﻸ ﺳﯾﺔﺎﺳﻷاﺻر ﺎﻟﻌﻧاﻣن  ﺻﺑﺣتأﻟﺗﻲ او 
ء ﻧظم ﺎت وﺑﻧﺎﻟﻣؤﺳﺳات ﺎﻧﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﯾﺎﻟﻠﺗﻌﻟﺣدﯾﺛﺔ ا ﺳﺎﻟﯾبﻷا ﻫمأﻋد ﻣن اﻟﻘو اﻫذﻩ  دارةﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹا
  .ﺎﺗﻬﺎﻣﻌﻠوﻣ
  وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋدة ﺎﻗﺗﻌرﯾف  -1
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا )seliF(ت ﺎﻟﻣﻠﻔاﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  1.إﻟﻛﺗروﻧﻲﺿﻲ اﻓﺗر اء ﺎت ﻣوﺟودة ﻓﻲ وﻋﺎﻫﻲ ﻣﻠﻔ
ﻋدة ﺎﻟﻣﺳاﻟﺗﺧزﯾن اط ﺎﺳأو ﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻋﻠﻰ ات و ﺎﻟﺷﺑﻛﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣاﻟﺗوزﯾﻊ ال ﻣن ﺧﻼ ﺎﺑﯾﻧﻬ ﺎﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﯾﻣا
ﻟطرق ﺎت ﺑﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﺞ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻌاﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻣﺞ اﻟﺑر ام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدا إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ، ا صاﻗر ﻷﺎﻛ
  2.ءةاﻟﻘر اع و ﺎﺳﺗرﺟﻻاﻟﺣذف و او  ﻓﺔﺎﺿﻹﺎﻛدﯾﺔ ﺎﻋﺗﯾﻻا
   3.ﺎﻗﺔ ﻣﻟﺑﻌض ﺑﻌﻼا ﺎﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺑﻌﺿﻬات ﺎﻟﻣﻠﻔاﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
 ﺎﻧﺷطﺗﻬﺄﺑﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻣن  ﺎﺗﻬﺎﺟﺎﺣﺗﯾاﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋدة ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻗاﺗﻘوم و 
ت، ﺛم ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋدة ﺎﻓﻲ ﻗ ﺎﺟﻬادر إﺟب اﻟو ات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟذﻟك ﯾﺟب ﺗﺣﻠﯾل طﺑﯾﻌﺔ  ؛ﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎﻟﻣﺗﻌﺎﺑ ﺎﻗﺗﻬوﻋﻼ
  4:ت ﺗﺗﻛون ﻣنﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋدة ﺎﻗ نﺎت، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات ﻫذﻩ ﺎﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﻟﻌﻼاﺗﺣدﯾد 
 أوﺣدث  أوﺧص ت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن ﺷﺎﻧﺎﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﯾات ﻟﺳﺟﻼاﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن : تﺎﻟﻣﻠﻔا - 
 .ﺧرأﺷﻲء  يأﻋن 
 .تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻣن  ﻛﺛرأ أورﺑط ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  أوﻟﺔ اوﻫﻲ د :تﺎﻗﻟﻌﻼا - 
  
  
                                                           
 .741ص ، ﺑقﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳآﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ - 1
 .35ص  ،ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،ﻟﺷرﯾفاﷲ ﺣﺳﯾن ال ﺑن ﻋﺑد طﻼ -2
3
 15ص  ،ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳزي، ﺎﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟح ﺎﻟﻔﺗاﻋﺑد  - 
 .741ص ، ﺑقﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳنآﺧرو ﻟﻔرﺟﻲ، و ادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ 4
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  :تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  عاﻧو أ -2
  1:عاﻧو ﻷاﻫذﻩ  ﻫمأﯾﻠﻲ ﻣن  ﺎوﻧذﻛر ﻓﯾﻣ ﺎﻣﺻدرﻫ أو ﺎﻟﻠﻐرض ﻣﻧﻬ ﺎت ﺣﺳﺑﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﺗﺗﻧوع ﻗو 
ط ﺎﻧﺷ تﺎﻋﻣﻠﯾﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟدﻋم ت ﺗﺎﻧﺎت ﺗﺷﻐل وﺗﺧزن ﺑﯾﺎﻧﺎﻋد ﺑﯾاﻫﻲ ﻗو : ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  - 
 ﻣﻠﯾن؛ﺎﻟﻌات ﺎﻧﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﻗا
ﺑل ﺎﻣﻘ ﺎﻟﯾﻬإﻟدﺧول ارﺟﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ﺎت ﺧﺎت ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺟﻬﺎﻧﺎﻋد ﺑﯾاﻫﻲ ﻗو : رﺟﯾﺔﺎﻟﺧات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  - 
ﺋﻠﺔ ﺎﻫ تﺎﻧﯾﺎﻣﻛإﺗرﻧت ﺗوﻓر ﻧﻻاﺷﺑﻛﺔ  نﺎﺿر ﻓﺎﻟﺣاﻟوﻗت اﺑل، وﻓﻲ ﺎﺑدون ﻣﻘ أودﻓﻊ رﺳوم ﻋن ذﻟك، 
ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﺑﺣﺛﯾﺔ و اﻛز اﻟﻣر ا أوﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ات ﺎﻟﻣؤﺳﺳات ﺎﻧﺎﻋد ﺑﯾاﻣن ﻗو دة ﺎﺳﺗﻔت ﻟﻼﺎﻟﻣؤﺳﺳا مﺎﻣأ
 ﻟﺷﺑﻛﺔ؛اﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻣﺗارﯾﺔ ﺎﻟﺗﺟاو  ﺋﯾﺔﺎﺣﺻﻹا
ت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻣن ﻗو  ﺎﻋﻬﺎﺳﺗرﺟارة ﺗم ﺎت ﻣﺧﺗﺎﻧﺎﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﯾ: ﺔاﻹدارﯾ أوﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  - 
 ؛ﺧرﯾنﻵاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ا أوﯾن ﻟﻣدﯾر اﻋد ﻣن طرف اﻟﻘو اﻟدﺧول ﻟﻬذﻩ ارﺟﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ﺎﻟﺧاﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ و ا
ﺿﯾﺔ ﺎﻟﻣاﻟﻔﺗرة اﻟﯾﺔ و ﺎﻟﺣاﻟﻔﺗرة ات ﻋن ﺎﻧﺎﺗﺗﺿﻣن ﺑﯾ: تﺎﻧﺎﻟﺑﯾازن ﺎﻣﺧ أو تﺎﻧﺎﻟﺑﯾات ﺎﻋد ﻣﺳﺗودﻋاﻗو  - 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اط ﺎت ﻣن ﻧﺷﻻﺎﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟ ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧداﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﻗو 
 ﻋﺔ؛ﺎﻟﺻﻧا أوﻓس ﺎﻟﻣﻧا أوﻬﻠك ﻟﻣﺳﺗاﺳﻠوك  طﺎﻧﻣأﻟﺗﺳوﯾق وﻣﻌرﻓﺔ اﺑﺣوث  ءاﺟر إﻋد ﻓﻲ ﺎﺗﺳ ﻓﻣﺛﻼ
ت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺎﻧﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻣن ﻗ ءاﺟز أ أوﺗوزﯾﻊ ﻧﺳﺦ  دةﺎﻋﺈﺑﻟﻣؤﺳﺳﺔ ام ﺎوﻫﻲ ﻗﯾ: ﻟﻣوزﻋﺔات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  - 
 أوﻟﻌﻣل ات ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺎﻧﺎﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﺑﯾاﻗﻊ اﻟﻣو اﻓﻲ  ﺎﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺷﺑﻛﺗﻬ ﺎﺣﺗﻬﺎﺗا ٕو 
  .ﻟﻌﻣلاﻗﻊ اﻣوﻗﻊ ﻣﺣدد ﻣن ﻣو  أوﻟﻔروع او  مﺎﻗﺳﻷا
ﯾﺟب  ذإ، ﺎﺗﻬﺎﯾﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎﺑط ﻟﺣﻣاوﺿو  إﺟراءاتت ﺗﺗطﻠب وﺿﻊ ﻋدة ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  نأ إﻟﻰ وﻧﺷﯾر        
 نﺎﻓﻲ ﻣﻛ ﺎ، وﺣﻔظﻬﺎطﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﺣﺗﯾاﻧﺳﺦ  ءﺎﻧﺷا ٕو  ﺎﻣﯾﻧﻬﺄوﺗت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺎﻧﺎﻋد ﺑﯾاﺳﺔ ﻓﻲ ﻗو ﺎﻟﺣﺳات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋزل 
  .  ﺎﻫات ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗو ﺗﻌدﯾﻼ أوﺣذف  ءاﺟر إﻟﺔ ﺎﻓﻲ ﺣ ﺎﻣن ، وﺗﺣدﯾﺛﻬا
  : تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  إدارةم ﺎﻧظ  -3
ﻋد اﻗو  ءﺎﻧﺷإﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ا )erawtfoS(ت ﺎﻟﺑرﻣﺟﯾاﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن "  ﻧﻪﺄﺑم ﺎﻟﻧظا اﻫذﯾﻌرف 
ت ﺎﻧﺎﻟﺟﺔ ﻟﺑﯾﺎﻟﻣﻌاع و ﺎﺳﺗرﺟﻻاﻟﺗﺣدﯾث، و اﻟﺗﺧزﯾن، و ا ﻧﺷطﺔأ ﺈدارةﺗﻘوم ﺑ ﺎ، ﻛﻣﺎﻣﻬاﺳﺗﺧداو  ﺎﺗﻬﻧﺎت، وﺻﯾﺎﻧﺎﻟﺑﯾا
  2.تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋدة ﺎﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻗاﻗﺔ ﺑﯾن ﻟﻌﻼاﻟذي ﯾرﺑط وﯾﻧظم اﻟوﺳﯾط اﻋدة؛ ﻓﻬو ﺎﻟﻘا
                                                           
 .45ص ، ﺑقﺎﻟﺷرﯾف، ﻣرﺟﻊ ﺳاﷲ ﺣﺳﯾن ال ﺑن ﻋﺑد طﻼ -1
 .641-541ص ، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، آﺧرونﻟﻔرﺟﻲ؛ و ادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ -2
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ﻋد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﻗو اﺑل ﺑﯾن ﺎﻟﺗﻘا أوﻓق اﻟﺗو ات ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  إدارةﻣﺞ اﻋد ﺑر اﺗﻌﻣل ﻗو 
ت وﺗم ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  دارةﻣﺞ ﻹاﻟﺑر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘد ﺻﻣﻣت . ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺎﻟﯾﻬإﻟدﺧول اﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺎت، وﻣﺳﺎﻧﺎﻟﺑﯾا
ﻟﻔوري، ﻓﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣدﯾث ا ﻧﯾﺔﺎﻣﻛا ٕو م، اﺳﺗﺧدﻟﻼ ﺎت وﺗﺟﻬﯾزﻫﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧزﯾن ﺎت ﻋاﻟﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر  ﺎﺗطوﯾرﻫ
ﻋد اﯾﺔ ﻗو ﺎﻣﺞ ﺣﻣاﻟﺑر اﺗوﻓر ﻫذﻩ  ﺎﻣن، ﻛﻣاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺗز اﻣن طرف ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن  ﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎﻟﺗﻌا
 اﻷﺟﻬزةت و ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌام ﺎﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻧظ ﺎﻧﻬأ إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿﻹﺎﺑ، ﺎﻟﯾﻬإﻟﺷرﻋﻲ اﻟدﺧول ﻏﯾر ات ﻣن ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا
  .تﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  لﺎﺷﻛﻷ ﺎﺑﻬﺎﺳﺗﯾﻌاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ا
  1:ﻟﯾﺔﺎﻟﺗاﺋف ﺎﻟوظﺎم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻘﯾات ﻣن طرف ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو  إدارة أﻧظﻣﺔوﺗﺳﺗﺧدم  
 ت؛ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاع ﺎﺳﺗرﺟاﺗﺧزﯾن و  - 
 ت؛ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا إدارة - 
 م؛ﺎﻣن ﻧظ ﻛﺛرأﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻗﺑﺔ اﻟﺣد ﻣن ﻣر ا - 
 ﻟوﻗت؛ات ﻓﻲ ﻧﻔس ﺎﻧﺎﻟﺑﯾارﻛﺔ ﺎدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷ - 
 ت؛ﻣﻼﺎﻟﺗﻌاﺗﺑﺳﯾط وﺗﻧﺳﯾق ﺗﺷﻐﯾل  - 
ﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻛل اﻟﺳﻠطﺔ ات، وﻓق درﺟﺔ ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ا ﺔاﻹدارﯾت ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾال ﺗﻧظﯾم دﺧو  - 
 .ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧداﻣﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻣﺳﺗوى ﻣﻊ ﺗ
  :ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻧﻘل  أﻧظﻣﺔ -4
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ا أﻋﻣﺎلﻟﺗﺣول ﻓﻲ اب ﻧاﺟو  ﻫمأﻣن  ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾادل ﺎﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑ
ت ﺑﯾن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎﺗﺑ ﻧﯾﺔﺎﻣﻛإﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛا، ﺣﯾث ﺗوﻓر وﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗر  اﻹدارةﺗطﺑﯾق  رﺎطإ
ت ﻣن زﻣن ﻣﺑﻛر ﺿرورة ﺗﺳرﯾﻊ ﺎﻟﻣؤﺳﺳا درﻛتأ، وﻗد ﺎرﺟﻬﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺧﺎﻟﻣﺗﻌاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺎﻟﻌا
  2.اﻷﻋﻣﺎلﻟﺗﺧﯾر وﺗﻌطﯾل ات ﻻﺎﻓﺳﯾﺔ، وﺗﺟﻧب ﺣﺎﻟﺗﻧا ﺎﺗﻬاظ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺎﻟﺣﻔاﺟل ات ﻣن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻗل ﺎدل وﺗﻧﺎﺗﺑ
ت ﻓﻲ ﺎﻟﻣؤﺳﺳا ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫا، و ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾادل ﺎﺗﺑ أﻧظﻣﺔ أوﻣﺞ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑر اوﻗد ﺗم ﺗطوﯾر 
  ت، ﺎﻧﺎﻟﻠﺑﯾ ﻣنﻵاﻟﻧﻘل اﺟل اﻟﻲ ﻣن ﺎﻟﺣاﻟوﻗت ا
ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادل ﺎﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺑاﯾﯾر ﺎﻟﻣﻌاﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾادل ﺎم ﺗﺑﺎﯾﺗﻣﺛل ﻧظ  
ﻟورق، ﻣﺛل ﻧﻘل اﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻات ﺎت، وﺗﻧﻔﯾذ ﺻﻔﻘﺎﻣؤﺳﺳﺑﻌﺔ ﻟﻠﺎﻟﺗاﺳوب ﺎﻟﺣا ﺟﻬزةأﻟﻌﻣل ﺑﯾن ا
  .جﺎﻧﺗﻹات ﺎﻧﺎﻋﯾد وﺑﯾاﻟﻣو اوﺟدوﻟﺔ  رﺎﺳﻌﻷاو ء اﻟﺷر ات ﺎت طﻠﺑﺎﻧﺎﺑﯾ
                                                           
 .402ص ،ﺑقﺎﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳ -1
 .593ص  ،ﺑقﺎﻟﻬوش ، ﻣرﺟﻊ ﺳاﺑوﺑﻛر ﻣﺣﻣود ا -2
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ﻟﯾف ﺎﻟﺗﻛاﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺎﺋد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳاﻋدة ﻓو  ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾادل ﺎم ﺗﺑﺎوﯾﺣﻘق ﻧظ
ﻟﺳرﯾﻊ اﻟﻧﻘل ال ﻟوﻗت ﻣن ﺧﻼاﯾوﻓر  ﺎﻟﺑرﯾد، ﻛﻣا أﻋﻣﺎلﺋق و ﺎﻟوﺛا إدارةﻟﻣﺑذول ﻓﻲ اﻟﺟﻬد اﺑﺗﻘﻠﯾل  ﺔاﻹدارﯾ
 لﺎدﺧﻹا ﺎءطﺧأﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺗﺟﻧب اﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدا اﻹدارةﯾزﯾد ﻣن ﺗﺣﺳﯾن  ﺧرىأت، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺎﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ
ﻗﺔ ﻣﻊ ﻟﻌﻼاﺗﺣﺳﯾن  إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿﻹﺎﺑﻟورﻗﯾﺔ، ا اﻷﻋﻣﺎلﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ارﯾر، و ﺎﻟﺗﻘا داﻋدإﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ او 
  1.ﺑﯾﻧﻬم ﺳرعأو  ﻓﺿلأﺻل اﺗو  نﺎﺑﺿﻣ( وﻣﺔﻟﺣﻛاﻟﻣوردون و اﺋن ﺎﻟزﺑا)ﻣﻠﯾنﺎﻟﻣﺗﻌا
ءم ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺗﻼ ﺎﺗﺟﻌﻠﻬ ﺎﯾاﻟﻣز اﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾادل ﺎم ﺗﺑﺎت ﻧظﺎﺗﺗﻣﯾز ﺑرﻣﺟﯾ نأوﯾﺟب 
  2:ﺎﯾاﻟﻣز ا، وﻣن ﻫذﻩ  اﻷﻋﻣﺎلت ﺎﺗطﺑﯾﻘ
 ﺎﻣﺞ، وﺗطوﯾرﻫاﻟﺑر اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻬذﻩ ات ﻟﺗﻌدﯾﻼادة ﻣن ﺎﺳﺗﻔﻟﻼ ﺎﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗرﻗﯾﺗﻬ:  ﻟﺗرﻗﯾﺔاﺳﻬوﻟﺔ  - 
 .اﻷﻋﻣﺎلل ﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﺣا اتر ﻟﺗطو اﻛﺑﺔ او ﻟﻣ
دون ﻗﯾود،  ﺧرىﻷات ﺎﻟﺷﺑﻛﺎل ﺑﺎﺗﺻﻻاﻣﺞ ﻣن اﻟﺑر اﺗﻣﻛن ﻫذﻩ  ناﯾﺟب : ت ﻣﺗﻌددةﺎط ﺑﺷﺑﻛﺎرﺗﺑﻻ ا - 
 ت؛ﺎﻟﺷﺑﻛادة ﻣن ﺧدﻣﺔ ﻫذﻩ ﺎﺳﺗﻔﻟﻼ
ت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾادل ﺎﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺎﻟﻣؤﺳﺳا نﻻ: ﯾﯾرﺎﻣل ﻣﻊ ﻋدة ﻣﻌﺎﻟﺗﻌاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ا - 
ﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ ﺎﻟﺗﻌاﺑﻘدرة  ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻧﻘل  أﻧظﻣﺔﺗﺗﻣﺗﻊ  نأﻟﻲ ﯾﺟب ﺎﻟﺗﺎ، وﺑﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺋق ﺎﻟوﺛاو 
 ﯾﯾر؛ﺎﻟﻣﻌا
ﺗﻠﺑﻲ  نأردة، ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟو اﺋل ﺎﻟرﺳاﺟﺔ ﻟﻧﺳﺦ ﻣطﺑوﻋﺔ ورﻗﯾﺔ ﻣن ﺎك ﺣﺎﻗد ﺗﻛون ﻫﻧ: ﻋﺔﺎﻟطﺑادﻋم  - 
 ﺟﺔ؛ﺎﻟﺣاﻫذﻩ  ﺎتﯾﺎﻧﺑاﻟﻧﻘل  أﻧظﻣﺔ
 ﺎﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑﻣاﺋق ﺎﻟوﺛاء ﺎت ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻌدﯾل وﺑﻧﺎﻟﺑرﻣﺟﯾا ﻫذﻩﺗﺗﯾﺢ  نإ يإ: ﺋقﺎﻟوﺛاء ﺎﺑﻧ دةﺎﻋإﺳﻬوﻟﺔ  - 
 . ﻟﻣؤﺳﺳﺔا ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬا ﺧرىﻷات ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﻣﺞ اءم ﻣﻊ ﺑر ﯾﺗﻼ
ﻟﻘﯾﻣﺔ ات ﺎﻣل ﻣﻊ طرف ﻣوﻓر ﻟﺧدﻣﺔ ﺷﺑﻛﺎﻟﺗﻌات، ﻓﯾﻣﻛن ﺎﻧﺎﻟﺑﯾات ﻋدة طرق ﻟﻧﻘل ﺎﻟﻣؤﺳﺳاوﺗﺳﺗﺧدم 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻠﻧﻘل  ةادﺄﻛﺗرﻧت ﻧﻻام ﺷﺑﻛﺔ اﺳﺗﺧدا أوﺻﺔ، ﺎت ﺧﺎﺷﺑﻛ ءﺎﻧﺷإ أوﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻓﺔ ﺎﻟﻣﺿا
ﻗدرة ﻋﻠﻰ  ﻛﺛرأو م اﺳﺗﺧدﻻاﺳﻬﻠﺔ  ﺎﻧﻬأ ﻻإ 3،ﺎﻣﻧأﻗل اﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ و اﺧﯾرة ﻻاﻟطرﯾﻘﺔ اﻫذﻩ  نأت، ورﻏم ﺎﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ
  .  ﻟﺷﺑﻛﺔاﻋل ﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺎﻟﺗﻔا
                                                           
 .004ص ﻟﻣرﺟﻊ ، اﻧﻔس ﻟﻬوش ، اﺑوﺑﻛر ﻣﺣﻣود ا -1
 .893-793ص  ،اﻟﺳﺎﺑقرﺟﻊ ﻟﻣاﻧﻔس  -2
 .312ص ، ﺑقﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،اﻟﺻﯾرﻓﻲﻣﺣﻣد  -3
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   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﻣن ﻣﻌﻠوﻣأت ﺎﺗﻘﻧﯾ: ﺑﻊاﻟر اﻟﻣطﻠب ا
، ﺣﯾث ﺗﻛون اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ات ﺎﺗطﻠﺑﻟﻣا ﻫمأﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلﻣن أﯾﻌﺗﺑر 
ﺗﯾﺔ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا رﺎﺧطﻷﺎﺑﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻬددة ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛاو  اﻷﺟﻬزةت و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻗو 
ﺑﺻﻔﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺛورة اﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﺗو ات ﺎﻟﺗﺣدﯾاﺑرز اﻣن  رﺎﺧطﻷاﺿر؛ ﺗﻌد ﻫذﻩ ﺎﻟﺣاﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ا
 لﺎﺷﻛأﺗﻲ وﻛل ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣام ﺎﻟﻧظاﯾﺔ ﺎوﺣﻣ ﯾنﺎﻣﺗﺻﺔ، ﻓﯾﺟب ﺎﺑﺻﻔﺔ ﺧ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﻘﻣﺔ وﺗطﺑﯾﺎﻋ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﻊ اق ﻣو اﺧﺗر ات ﺎﻋﻣﻠﯾ رﺎﺧطﻷاﺗرﻧت، وﻣن ﻫذﻩ ﻧﻻاو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺎﺗﻬﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛات ﻣﻼﺎﻣﻌ
ت ﺎﻟﻬﺟﻣا، و ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﻟﻣﺣﺗوى اوﺗزوﯾر  فﺗﻼﻹاو ﻟﺗﺧرﯾب ا أﻋﻣﺎل، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻘرﺻﻧﺔ ا أﻋﻣﺎل، و ﺎﺗﻬﺎوﺷﺑﻛ
   1ت،ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاك ﺳرﯾﺔ ﺎﺗﻬﻧاﻟﺗﺟﺳس و ات ﺎ، وﻋﻣﻠﯾاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﻔﯾروﺳﺎﺑ
ت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻣﺞ ، ﻗو اﻟﺑر او  اﻷﺟﻬزة: ﯾﺷﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻣطﻠوب ﻟﺗطﺑﯾق اﺗﻲ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﻣنﻷا نإ
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاو 
 إﻟﻰﻟذي ﯾﻬدف ا )gnidaolrevO(ﺋد اﻟز اﺣﻣﯾل ﻟﺗا أﺳﻠوبل ﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼاﻋرﻗﻠﺔ  أﻋﻣﺎل إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإ
 اﻷﻋﻣﺎلت و ﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎﺑ ار اﺿر أ اﻷﻋﻣﺎلوﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ  .2ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾنات ﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟطﻠﺑال ﺎﺳﺗﻘﺑاﺗﻌطﯾل 
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  :ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن اﺗﻌرﯾف  - أوﻻ
 ﺎﻟﻛﺗروﻧﯾإر اﻟﺗﻲ ﺗداﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا أوﻟﺟﻬﺔ ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاء ﺎﺑﻘ نﺎﺿﻣ" ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﻣنﺄﺑوﯾﻘﺻد 
 ﺟﻬزةأو ، ﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎﻟﻌاة، و ﺎﻟﻣﻧﺷاﻋﻠﻰ  ﯾﻧطﺑقﻧﻔﺳﻪ  ﻣرﻷاو ، ﺎﻋب ﺑﻬﻟﺗﻼاو  ﺎﻟﯾﻬإﻟوﺻول اﻣن  ﻣنﺄﻣﻓﻲ 
ﻣن وﺳﯾﻠﺔ  ﻛﺛرأﻣﯾن ﺎ، وذﻟك ﺑﺗﺎﺗﻬﺎﻧﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﯾا راﺳر أﻟﺗﻲ ﺗﺣوي اﻟﺗﺧزﯾن اﺋط ﺎﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ووﺳاﺳوب ﺎﻟﺣا
  .  3"ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﺗﻣﻠﻛﻪ  ﺎﻣ ﻏﻠﻰأﻌد ﻟﺗﻲ ﺗات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣﺔ ﺳﻼ نﺎدة ﻟﻠﻘرﺻﻧﺔ ﻟﺿﻣﺎﻟﻣﺿاﻣﺞ اﻟﺑر ﺎﯾﺔ؛ ﻛﺎﺣﻣ
ﺧﻠﯾﺔ اﻟدا رﺎﺧطﻷات ﻣن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﯾﺔ ﺎﺣﻣ نﺎﻟﺿﻣ ﺎزم ﺗوﻓﯾرﻫﻟﻼا ﺟراءاتﻹاو  تادو ﻷاو ﺋل ﺎﻟوﺳاﻫو 
  4"رﺟﯾﺔﺎﻟﺧاو 
ت ﺎﻟﺷﺑﻛا ﻣﺳﺗﻬدﻓو ﺎﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫا ﺳﺎﻟﯾبﻷات و ﺎﻟﺗﻘﻧﯾاﺗﻲ ﺑﺗطور ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﻣنﻷا ﻫﻣﯾﺔأظم ﺎوﺗﺗﻌ
ﺟﻣﺔ ﺎﻓﻲ ﻣﻬ ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧداﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻧﺎﻣﺞ ﻣﺟاﺗرﻧت ﺗوﻓر ﺑر ﻧﻻاﻰ ﻗﻊ ﻋﻠاﺗﺷرت ﻣو ﻧا ﺎت، ﻛﻣﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
                                                           
 .63، ص 0102 ﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر،ﺎﻟﺟار اﻟدا، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻣن ا، ﻫﯾماﺑر إﻟد ﻣﻣدوح ﺎﺧ -1
 .592ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺣﻣداﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر  - 2
 .851ص ، ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق - 3
 .711 ص، رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﯾﺳﺔﺻدام اﻟﺧﻣﺎ -4
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ت ﺎﻏﯾر ﻣﺣﺗرﻓﯾن وﻟﯾﺳت ﻟﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺷن ﻫﺟﻣ صﺎﺷﺧأﯾﻣﻛن  ﺎ، ﻣﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛاو  ﻧظﻣﺔﻷا
ﻟﺗﻲ ﻣن ات ﺎﻟﺗﻘﻧﯾاﺋل و ﺎﻟوﺳا دﺎﯾﺟﺈﺑﻟﺗﺣدي ا اﺟﻬﺔ ﻫذاﯾﺗطﻠب ﻣو  ﺎت، ﻣﻣﺎﻟﻌﻣﻠﯾام ﺑﻬذﻩ ﺎﻟﻘﯾاﻣن  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺞ اﻟﺑر ات و ﺎﻟﺷﺑﻛات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﯾﺔ ﺎﺣﻣ ﺎﻬﻧﺎﺷ
ل ﺳﺗﻐﻼا نأﻋﻠﻰ  ﻛدتأﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﺣدة، ا ﻣمﻷارﯾر ﺎت ﺗﻘﺎﻟوﯾأو  سأر ﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﻣنﻷا نﺎوﻗد ﻛ     
ﻟﻣﺗﺣدة ات ﺎﯾﻟوﻻاﺣﻛوﻣﺔ  طﻠﻘتأ ﺎﻛﻣ، 1ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔاﯾﺔ ﺎوﺣﻣ ﻣنﻷاو ﻓق اﻟﺗو ﺎﺑ ﻻإ ﯾﺗم ﻻت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
 ygetartS lanoitaN   ﻣرﯾﻛﻲﻷاﻟﻘوﻣﻲ اﺗﻲ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣال ﺎﻟﻣﺟاﯾﺔ ﺎدرة ﻟﺣﻣﺎﻣﺑ 3002ﯾر اﻓﻲ ﺷﻬر ﻓﺑر  ﻣرﯾﻛﯾﺔﻷا
   2.ﻟﺣذوا ات ﻫذﺎﻟﺣﻛوﻣاﻟﻌدﯾد ﻣن او ﻗد ﺣذت ،   ecapsrebyC eruceS  ot
  :تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن ات ﺎﻗاﺧﺗر اﺗﻛﻠﻔﺔ  - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ب ﻧاﻟﺗﻌدد ﺟو  اﻧظر ت، ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﺷﺑﻛ أﻧظﻣﺔق اﺧﺗر اﯾﺻﻌب ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ         
م ﺎﻟﻧظاﺋﻊ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺎﻟﺿاﻟوﻗت اﺗﻛﻠﻔﺔ  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬاط ﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎﻗاﺧﺗر ﻻاﻫذﻩ  ﺛﯾرﺄﺗ
 حﺻﻼإ، وزﻣن ﺎﻟﻬﺳﺗﻐﻼات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادر ﺎت وﻣﺻﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد ادر ﻗو ﺎﻣﺻ إﻟﻰﻟوﺻول اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺑﺳﺑب ﻋدم 
ﻣن  ﯾنر ﻟﻣﺗﺿر اﺋن، وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌوﯾض ﺎﻟزﺑاو  ﻟﻣوظﻔﯾناﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اق وﺗﻛﻠﻔﺗﻪ، و اﺧﺗر ﻻاﺗﺟﺔ ﻋن ﺎﻟﻧا راﺿر ﻷا
  .وﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺗرﻗﯾنﻧﺎﻟﻘاﺣﻘﺔ ﻟﻣﻼاﻣﻠﯾن، وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺎﻟﻣﺗﻌا
ت اﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾدﺎﺣﺳ ﻛﺛرأ ﺎﯾﺟﻌﻠﻬ ﺎﺗﻬﺎﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎلﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸاد ﺎﻋﺗﻣادرﺟﺔ  نإ       
 إﻟﻰ ﺎﺗﻌطﯾﻠﻬ أو ﺎرﯾﺑﻬوﺗﺧ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧظﻣﺔﻷاق اﺧﺗر ا، ﺣﯾث ﯾؤدي اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺎﺗﻬﺎﺷﺑﻛ ﻣنﺄﺑﻟﻣرﺗﺑطﺔ ا
  3.ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺳﻣﻌﺗﻬات اﺋدﺎﻋﻠﻰ ﻋ ﻣدﻷاﺳﻠﺑﯾﺔ طوﯾﻠﺔ  تاﺛﯾر ﺄﺗ
ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻻ نأﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﯾﺟب اﺗﻲ ﻓﻲ ﺎﻣن ﻣﻌﻠوﻣاﺳﺔ ﺎﻟوﺿﻊ ﺳﯾ ﺎﺳﯾﺎﺳأﻟﻲ ﺎﻟﻣاﻟﺑﻌد اﯾﻌﺗﺑر       
   4.رداﻟﻣو اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻬذﻩ اﻟﺗدﻣﯾر اﺗﺟﺔ ﻋن ﺎﻟﻧاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻛﺑر ﻣن ارد اﻟﻣو اﯾﺔ ﺎﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺣﻣا ﺟراءاتﻹا
   :تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن أﺻر ﺎﻋﻧ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
: ﻫﻲ ﺻرﺎﻋﻧﺛﺔ ﺛﻼ ؛ وﻫﻲ ﺗﺷﻛلاﻷﻣنة ﻫذا إدار  فاﻫدأﺗﺗﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻر اﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ 
؛ وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺗراﺑطﺔ ﯾﺟب ﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ، وﯾﺟﺳد اﻟﺷﻛل ﻟﺳرﯾﺔاﻓر و اﻟﺗو اﻣﺔ؛ ﻟﺳﻼا
  .ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر( 9-2)
                                                           
1
 .661ﺑق، ص ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ، ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑو ﺷﻧب، أد ﺎﻋﻣ  - 
، 9002ﻰ، اﻷوﻟﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻣﻠك ﻓﻬد ا، ﻣﻛﺗﺑﺔ ت ﺑﻠﻐﺔ ﻣﯾﺳرةﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن أﻧﻲ، ﺎﻟﻘﺣطاﷲ ار؛ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﯾاﻟﻐﺛن ﺎﻟد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎﺧ -2
 .02ص 
 .331ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﺷﻧب،  ﺑوأﺣﻣد اد ﺎﻋﻣ -3
 .79ص  ،4102ﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﻌزﯾز ﻟﻠﻌﻠوم و اﻟﻣﻠك ﻋﺑد ال، ﻣدﯾﻧﺔ ﺎ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻠﻰ زﻣتﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن أﯾرﯾك ﻟﯾوﺑوﻟد؛ﺳﯾرج ﻟوﺳت، ا -4
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  .ﺣثﺎﻟﺑا داﻋدإﻣن : ﻟﻣﺻدرا
ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣﯾن ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗاﺋف ﺎﻟوظاو  ﻧﺷطﺔﻷات ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن ا إدارة
ﯾﺔ ﺎﻟﺣﻣاﻣن  ﻣﻘﺑوﻻ اﺗﻲ ﯾوﻓر ﻗدر ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﻣنﻷاﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻣن  رﺎطﻹا اوﻓﻲ ﻫذ ،ﺎدرﻫﺎوﻣﺻ
  1.ﻟﻣؤﺳﺳﺔا ﺟﻬزةأو ت ﺎوﺷﺑﻛ ﻧظﻣﺔﻷ
ﺛﺔ ك ﺛﻼﺎﻫﻧ ناﻟﻣﺧﺗﺻون اﻓﻘط، وﻟﻛن ﯾرى  ﺎﺗﺣﻘﯾق ﺳرﯾﺗﻬ إﻟﻰت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن ا إدارةﺗﻬدف  ﻻ
  2:؛ وﻫﻲﻫﻣﯾﺔﻷاﺣدة ﻣن ات ﻋﻠﻰ درﺟﺔ و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن ا دارةﻹ فاﻫدأ
  ytilaitnedifnoC ataD: تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺳرﯾﺔ  -1
  ﻟﻣﺻرح ﻟﻬم، ات ﻣن طرف ﻏﯾر ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاع ﻋﻠﻰ طﻼﻻازﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻟﻼا ﺟراءاتﻹاﻲ ﻧﺎﻟﺟا اﯾﺷﻣل ﻫذ
 ﺎﻣﻬﻣ اﻋﻧﺻر  ﺻﺑﺣتأﻟﺗﻲ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اب ﺑﻣوﺿوع ﻧﺎﻟﺟا اﺳﺔ؛ وﯾرﺗﺑط ﻫذﺎت ﺣﺳﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻫذﻩ  ﺗﻛون ﺎﻟﺑﺎوﻏ
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛام اﺳﺗﺧدار ﺎﺗﺷﻧاﺑﻌد 
 ytirgetnI ataD: تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣﺔ ﺳﻼ -2
ﻟﺳرﻗﺔ اﻣن  ﺎﯾﺗﻬﺎي ﺣﻣاﻟﺗﻐﯾﯾر، ات ﻣن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﯾﺔ ﺎزﻣﺔ ﻟﺣﻣﻟﻼا ﺟراءاتﻹاذ ﺎﺗﺧﺎب ﺑﻧﺎﻟﺟا اوﯾﺗﺣﻘق ﻫذ
  . ﺑﻪ ﻋدتأﻟذي اﻟﺷﻛل اﻓﻲ  ﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎﻟﺣﻔاﻟﺣذف، و او  ﻓﺔﺎﺿﻹﺎﺑﻟﺗﻌدﯾل ا أو
                                                           
 .171ص ،ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ،  ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑو ﺷﻧب، اﺣﻣد اد ﺎﻋﻣ 1
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻻردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﻣﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطورةدون، ﻋﻼء اﻟﺣﻣﺎﻣﻲ؛ ﻏﺻون اﻟﺳﻌ -2
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    ytilibaliavA: ﻫزﯾﺔﺎﻟﺟا أوﻓر اﻟﺗو ا -3
ﻟﺗﻲ ات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا إﻟﻰﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اوﺻول  ﻧﯾﺔﺎﻣﻛإﺗﻲ ﺑﺗوﻓﯾر ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﻣنﻷاب ﻣن ﻧﺎﻟﺟا اوﯾﺗﻌﻠق ﻫذ
 نﺎﻰ ﺣرﻣﺟﻣون ﻋﻠﺎﻟﻣﻬاﻟﻣﺧﺗرﻗون ا، ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ووﻗت ﻗﺻﯾر، ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﺎع ﻋﻠﯾﻬطﻼﻻاﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم 
  .ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺧزﻧﻬا اﻷﺟﻬزةﺗﻌطﯾل  أو ﺎﻟطرق ﻛﺣﺟﺑﻬات ﺑﺷﺗﻰ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا إﻟﻰﻟوﺻول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ا
  :ﺗﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺑﺎﻷﻣن اﻹﺧﻼلدر ﺎﻣﺻ -راﺑﻌﺎ
ت ﺎﻟﻬﺟﻣا، ﺣﯾث ﺗﺗم ﺎرﺟﻬﺎﻣن ﺧ أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺧل ات ﻣن دﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﻣنﺄﺑ لﺧﻼﻹادر ﺎﺗﻛون ﻣﺻ 
وﻟﻘدرة  ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬا راﺿر ﻟﻸ اﺧطورة ﻧظر  ﻛﺛرﻷاﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫﻲ ﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻠا اﻷﻓرادﺧل ﻣن طرف اﻟداﻣن 
، ﻫﻣﯾﺔﻷاﻟﯾﺔ ﺎت ﻋﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، و اﺧﻠﯾﺔ اﻟداﻟﺷﺑﻛﺔ ا إﻟﻰﻟوﺻول اﺟﻣﯾن ﻓﻲ ﺎﻟﻣﻬا
ﻋدم : ﺎﻫﻣﻬأﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺗﻬم ﻟﻌدة دو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧظﻣﺔﻷاق اﺧﺗر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧل اﻣن د اﻷﻓرادوﯾﻘدم 
 ﻛﺛرأﺧل اﻟدات ﻣن ﺎﻟﻬﺟﻣاﻗد ﺗﺷﻛل  ﺎﻛﻣ. ﻟﯾﺔﺎﺳب ﻣﺎﻓﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛاﺑد أوﺗﻬم ار ﺎت ﻣﻬﺎﺛﺑا ﻟﺔﺎو ﻣﺣ، ﺎﻟرﺿا
م ﺎﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻋ ﻣرﯾﻛﯾﺔﻷاع ﺎﻟدﻓارة اوز  رتﺎﺷأﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ات ﺎﻣﻌﻠوﻣ أﻧظﻣﺔ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬات ﺎﻟﻬﺟﻣا
 ﺎم ﺑﻬﺎرة ﻗاﻟوز ﺎت ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا أﻧظﻣﺔ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬاﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ات ﺎﻟﻬﺟﻣاﻣن % 78ﻧﺳﺑﺔ  نأ إﻟﻰ 0002
   1.ﺎﻧﻔﺳﻬرة اﻟوز اﺧل اﻣن د صﺎﺷﺧأ
ﻣﻌدل  نﺎﻓ etutitsnI ytiruceS retupmoC )ISC( ﻣرﯾﻛﻲﻷاﺳوب ﺎﻟﺣاﻣن ات ﻣﻌﻬد اﺣﺳب ﺗﻘدﯾر و 
دم ﺎﻟﻘاﻟﻬﺟوم اﯾزﯾد ﻣﻌدل ﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻻ ﺎﺣد ، ﺑﯾﻧﻣاﻟو ار ﻟﻠﻬﺟوم ﻣﻠﯾون دوﻻ  7.2ﺧل  ﻫو اﻟداﻟﻬﺟوم ﻣن اﻟﯾف ﺎﺗﻛ
   2.ر دوﻻ أﻟف 75رج ﻋن ﺎﻟﺧاﻣن 
 ﺎﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣ إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎوﺗطﺑﯾﻘ أﻧظﻣﺔ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬات اﻟﺗﻬدﯾداوﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم 
 أوﺋم اﻟﺟر ا"ﻟﻣﺗﻌﻣدة وﺗﺳﻣﻰ ات اﻟﺗﻬدﯾداﻲ ﻫو ﻧﺎﻟﺛاﻟﻘﺳم ا؛ و "دثاﻟﺣو ا" ﺎت ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬاﺗﻬدﯾد
  .ﺻﺔﺎﺧ أﻏراضت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺎﺟﻬ أو صأﺷﺧﺎﻣﻘﺻودة وﺗﺗم ﻣن طرف  أﻓﻌﺎل ﻷﻧﻬﺎ" تاءاﻋﺗدﻻا
 stnediccA: دث اﻟﺣو ا - 1
ﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ات ﻏﯾر ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘا، ﺣﯾث ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎﻟﻌاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ا أﺟﻬزةﻟﺔ ﺎدث ﺑﺣاﻟﺣو اﺗﺗﻌﻠق 
م ﻏﯾر اﺳﺗﺧدﻻا أوﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ا اﻷﺟﻬزة أوﻣﺞ اﻟﺑر ا ﺎﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺿﻣﻧﻬاﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻧﻔﯾذ، و اﻓﻲ  واﻷﺧطﺎء
                                                           
 .72-62ص ، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ،  ﻧﻲﺎﻟﻘﺣطاﷲ اﻟﻐﺛﺑر؛ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ان ﺎﻟد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎﺧ -1
 .72ص ، اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣرﺟﻊاﻧﻔس  -2
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دث اﻟﺣو اوﺗﺗﻣﺛل . ﻣؤﻫﻠﯾن ﻏﯾر  أوءة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺎﻣﺞ ﻣن طرف ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ذوي ﻛﻔاﻟﺑر او  ﺟﻬزةﻟﻸﻟﺻﺣﯾﺢ ا
  1:ﻟﯾﺔﺎﻟﺗاﻟﺻور اﻓﻲ 
 : ﺳوبﺎﻟﺣا ءاﺟز أدﯾﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻣاﺋر ﺎﻟﺧﺳاو  اﻷﺟﻬزةﻓﻲ  لﺎﻋطﻷا -2
ﻛل ﺎﻟﻛﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﺷ اﻟﻌطل ﻗد ﯾﻛون ﺻﻐﯾر ا نأﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ورﻏم ا لﺎﻋطﻟﻸﻋرﺿﺔ  اﻷﺟﻬزةﺗﻛون 
ﻗد ﯾﺣدث ﺗﻠف  ﺎﻛﻣ. ﺎطﻬﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺷ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺎرﻫﺎﺛأﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد اﺧطﯾرة ﻣن 
  .ﺎﻬﻧاﻓﻘد إﻟﻰ ﯾؤدي أوﻟﻣﺧزﻧﺔ ات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﺷﺑﻛﺔ وﻋﻠﻰ ام اﺳﺗﺧداﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﺎﺳوب ﻣﻣﺎﻟﺣا ءاﺟز أﻓﻲ ﺑﻌض 
  : ﻟﺗﻧﻔﯾذاﻓﻲ  ءﺎﺧطﻷا -3
ﻣﺞ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻣﻬم ﻟﻠﺑر اﺳﺗﺧدﺋﺞ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ، وذﻟك ﯾرﺟﻊ ﻻﺎﺗظﻬر ﻧﺗ ءﺎﺧطأﻟﻣﺷﻐﻠﯾن ﻓﻲ اﻗد ﯾﺗﺳﺑب 
  .ﻣﺞاﻟﺑر اﻟﺧﺑرة ﺑﻬذﻩ اﻗﻠﺔ  أوﻟﺗرﻛﯾز اﺻﺣﯾﺣﺔ، ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ 
 :تﺎﻧﺎﻟﺑﯾا لﺎدﺧإﻓﻲ  ءﺎﺧطﻷا -4
ت ﺑﺻورة ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا لﺎدﺧإت، ﻓﻌﻧد ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا لﺎدﺧﺈﺑﻟذي ﯾﻘوم اﻟﺑﺷري اﻟﻌﻧﺻر ﺎﺑ ءﺎﺧطﻷاﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ 
ﺗﺟﺔ ﺎﻟﻧات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟودة  ﺎت، ﻣﻣﺎﻧﺎﻟﺑﯾار ﻓﻲ اوﺟود ﺗﻛر  إﻟﻰت ﺗؤدي اﻋدﻩ ﻣر  ﺎﻟﻬﺎدﺧإ أوطﺋﺔ ﺎﺧ
  .ﻟﺟﺔﺎﻟﻣﻌاﻋن 
 :ﺋمﻟﻣﻼ ا م ﻏﯾرﺎﻟﻧظا ءادأ -5
ﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﯾﻪ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﺷﺑﻛﺔ، وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺔ ﺿﻣن ﺎﺳوب ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺣاﯾﻌﻣل  ﻗد ﻻ 
 اﻷﺟﻬزةءة وﺳﻌﺔ ﺎﺑﻌﺔ ﻛﻔﺎ، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻣﺗءادﻷاﺣظ ﺑطء ﻣن ﺷﺧص، ﻓﯾﻼ ﻛﺛرأﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن اﻣر او ﻷا
  .ﻟﺷﺑﻛﺔاط ﺎرﻧﺔ ﺑﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎﻣﻘ
   semirC: ﺋماﻟﺟر ا أوت اءاﻋﺗدﻻا -6
ﺧل اﻣﻠﯾن دﺎﻋ داﻓر أﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻘﺻودة ﻣن طرف ات اءاﻋﺗدﻻﺎﺑ ﺎﺳﺎﺳأت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن اﯾﺗﻌﻠق 
ﺑﺷﺑﻛﺔ  راﺿر ﻹاﻣﺗﻌﻣدة ﺑﻧﯾﺔ  ﺎﻟﻛوﻧﻬ ﻣﯾﺔاﺟر ﻹاﻟﺻﻔﺔ ﺎﺑ لﺎﻓﻌﻷا، وﺗﺗﺳم ﻫذﻩ ﺎرﺟﻬﺎء ﻣن ﺧدﺧﻼ أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا
  2، ﺎﺗﻬﺎﻧﺎوﺑﯾ ﺎﻧظﻣﺗﻬأو ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا
  
                                                           
 .243ص  ،ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ،  - 1
 .243، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 2
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  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲد ﺎﺻطﯾﻻا -7
ﺑﻐرض  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺑرﯾد اﺋل ﺎﻋن طرﯾق رﺳ ﺳﺔﺎﻟﺣﺳاﻟﺳرﯾﺔ و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺳرﻗﺔ 
ﻟﻣﻌﻧﻲ وﺗطﻠب ﺗﺣدﯾث اﺑﻧك  أوﺋل ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺔ ﺎﻟرﺳا نأﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗوﻫم ال ﺎﺗﺣﻧا
ﺑل ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺑرﯾد اﺋل ﺎﻋﻠﻰ رﺳ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲد ﺎﺻطﯾﻻاﯾﻘﺗﺻر  وﻻ. ﻟﺷﺧﺻﯾﺔات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا
    1.ﺧرىﻷا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳل اﻟﺗر ات ﺎﺗطﺑﯾﻘ
 :ت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاوﯾر ﺗز  -8
ﻓﻲ  أوء ﻟﻌﻣﻼات ﺎﺑﺎﺻﺔ ﺑﺣﺳﺎﻟﺧات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺗﻌدﯾل ﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﻌا - ﻟبﺎﻟﻐاﻓﻲ  -  ﺎﯾﻘوم ﺑﻬ
  .ﻗﻊاﻟو اﺗﻌﺑر ﻋن  ﺳوب ﻻﺎﻟﺣاﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﻲ ﺗﻛون ﺎﻟﺗﺎزن، وﺑﺎﻟﻣﺧاﺣرﻛﺔ 
  :ﺎﺗﻬﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺷﺑﻛات ﺎﻣﻌﻠوﻣ ﻧظﻣﺔﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻷ اﯾﺔ ﺎﻟﺣﻣا -ﺧﺎﻣﺳﺎ
 ﻧظﻣﺔﻷاﻣﺞ و اﻟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن طرف ﻣﺻﻣﻣﻲ ات ﺎت وﺷﺑﻛﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﻧظﻣﺔﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻷاﯾﺔ ﺎﻟﺣﻣاﺗﺗم 
ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ات ﺎﻟﺗﻘﻧﯾا أوت ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻗد ﺗﻌددت ا أﻧظﻣﺔﻓق ﻣﻊ ات ﺗﺗو ﺎﺳطﺔ ﺗوظﯾف ﺗطﺑﯾﻘاوﺑو 
ﯾﺔ ﺎﻟﺣﻣا عاﻧو أ، ﻣن ﻧظﻣﺔﯾﺔ ﻟﻸﺎﺣﻣ نﺎﺟل ﺿﻣاﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن  أوﻣن ﺗطﺑﯾق  ﻛﺛرأد ﺎﻋﺗﻣاﯾﻣﻛن  ﺎل، ﻛﻣﺎﻟﻣﺟا اﻫذ
  2:ﺗﻲﻷاذﻛر ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻧا
 : ﻟﻣﺳﺗﺧدماﻣن  ﻛدﺄﻟﺗا أوﻟوﺻول اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ا - 1
ل ﺗﺣدﯾد ﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼاﻟدﺧول ﻏﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻗﻊ ات وﻣو ﺎﻧﺎﯾﺔ ﺑﯾﺎﺣﻣ إﻟﻰوﯾﻬدف 
ﺗﻪ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﺣﯾت ﻣﺣددة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم، وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺻﻼﺎﺻﻔاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣو اﻟدﺧول ات اﺧطو 
  :ت ﻫﻲاﺛﺔ ﺧطو ﻟدﺧول ﻋﺑر ﺛﻼا م، ﺣﯾث ﯾﺗمﺎﻟﻧظﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧاﻟﺳرﯾﺔ ا
  noitacifitnedI resUﻟﻣﺳﺗﺧدم اﺗﻌرﯾف  - 
   noitcitnehtuA resUﻟﻣﺳﺗﺧدم ات ﺎﻟﺗوﺛق ﻣن ﻣﻌﻠوﻣا - 
   noitazirohtuA resUم ﺎﻟﻧظام اﺳﺗﺧدﺎﺑ أوﻟدﺧول ﺎح ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺎﻟﺳﻣا - 
 :وﻧﻲ ﻧﺎﻟﻘاﻟﺗدﺧل ﻏﯾر اﻛﺷف  أﻧظﻣﺔ -2
ق اﺧﺗر ﻻاﯾﺣدث  نأﻗﺑل  نﺎﻣﻷا أﻧظﻣﺔق اﺧﺗر ا تﻻﺎو ﻣﺣﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف و ا ﺎﺳطﺗﻬاﯾﺗم ﺑو  أﻧظﻣﺔﻫﻲ 
  .ﻧظﻣﺔﻟﻸ راﺿر أوﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ 
                                                           
ت ﻣرﻛز اﻣﻧﺷور  دة،ﺎﻟﻣﺿا ﺟراءاتﻹاو  ﺳﺎﻟﯾبﻷا: اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲد ﺎﺻطﯾﻻاﻟﻬﯾﺷﺔ، اﻟﻌزﯾز ان ﺑن ﻋﺑد ﺎﻟﻐﺛﺑر؛ ﺳﻠﯾﻣان ﺎﻟد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎﺧ :ﻧظر ﻓﻲ ذﻟكا -1
 54، ص 9002ﻰ، اﻷوﻟﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻣﻌﺔ ﺎت ﺟﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﻣنﻷﻟﺗﻣﯾز ا
 .381ص ، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺷﻧب،  ﺑوأد ﺎﻋﻣ -2
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 suriV itnA ﺎﻟﺟﺗﻬﺎت وﻣﻌﺎﻟﻔﯾروﺳا ﻣﺔﺎو ﻣﻘ أﻧظﻣﺔ -3
ﻣن  أوﻟﺷﺑﻛﺔ اﻋﺑر  ﻧظﻣﺔﻷاﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﻔﯾروﺳات ﺗﻛﺷف ﻋن ﺎﻣﺞ وﺗطﺑﯾﻘاوﻫﻲ ﺑر 
ﻣﺞ ﻣن اﻟﺑر ازﻣﺔ ﻟﻬذﻩ ﻟﻼاﻟﺿرورﯾﺔ ا ﺎتﺛﻟﺗﺣدﯾا ءاﺟر إ، وﯾﺟب ﺎوﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﯾﻬ ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺗﺧزﯾن اﺋط ﺎل وﺳﺧﻼ
  .ﻟﺧﺑﯾﺛﺔاﻣﺞ اﻟﺑر اب ﻧﺎﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺟاﻟﺗطور اﻛﺑﺔ اﺟل ﻣو ا
  (: ﯾﺔﺎﻟﺣﻣار اﺟد)ري ﺎﻟﻧار اﻟﺟداﺗﻘﻧﯾﺔ  -4
ﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻣﺞ ﺗﻘوم ﺑﻌزل اوﺑر  ﺟﻬزةأرة ﻋن ﺎت، وﻫﻲ ﻋﺑﺎﻟﺷﺑﻛاﻣﯾن ﺎﺗ إﻟﻰﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﺗﻬدف ﻫذﻩ  
ﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻟﻠﺗﺣﻛم اﻟﺷﺑﻛﺔ ات ﺎﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺑﺔ ﺣﻣات ﻛﺑو ﺎﻟﺷﺑﻛاﺳوب ﯾﻘﻊ ﺑﯾن ﺎل ﺣﻣن ﺧﻼ ﺧرىﻷات ﺎﻟﺷﺑﻛاﻋن 
ﻟﺷﺑﻛﺔ ا إﻟﻰﻟدﺧول ا لﺎو ﯾﺣﺗﻌرﯾف ﻛل ﻣن  مﺎرﻗأﻋﻠﻰ  ﻟﻲإم ﺑﻌﻣل ﺗدﻗﯾق ﺎﻟﻘﯾاﻟدﺧول ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ و ات ﺎﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ
ﯾﺳﻣﺢ  ﺎز ﯾﺣدد ﻣﺎﺟﻬ أوﻣﺞ ﺗطﺑﯾق ﺎﻫو ﺑرﻧ ذنإ 1.ﻻ مأ ﺎﻟﯾﻬإﻟوﺻول ﺎﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻬم ﺑاﻣن  نﺎﻛ اذإ ﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣ
  .ﺎﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬات ﺎﻟﻣﻠﻔات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا، ﺑﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ وﻓرز ﺎﻧظﻣﺗﻬأو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟاﻟدﺧول ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺎﻟﻪ ﺑ
 أوﻟﻛﺑﯾرة ا ﻧظﻣﺔﻷا أوت ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﯾﺔ ﺎﻟﺔ ﺣﻣﺎز ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﺣﺎرة ﻋن ﺟﻬﺎﯾﺔ ﻋﺑﺎﻟﺣﻣار اﯾﻛون ﺟد
ﯾﺔ ﺿروري ﺎﻟﺣﻣار اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﯾﻌﺗﺑر ﺟداﺳﯾب اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣو ﺎﻣﺞ ﺗطﺑﯾق ﺑﺎرة ﻋن ﺑرﻧﺎﯾﻛون ﻋﺑ أوﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ا
ل ﺷﺑﻛﺔ ت ﻣن ﺧﻼﻧاﻛﺳﺗر ا إﻟﻰﻟﺷﺑﻛﺔ اﺗوﺳﯾﻊ  نأ، ﺑﺣﯾث (تﻧاﺗر ﻧﻻا)ﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدات ﺎﻟﺷﺑﻛاﯾﺔ ﺎﻟﺣﻣ
ﻣﯾن ﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﻟﺣﻣار ات، ﻓﯾﻌﻣل ﺟدﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺻﻧﺔ اﺗﺳﻠل ﻗر  رﺎﺧطﻷﺧﻠﯾﺔ ﻋرﺿﺔ اﻟداﻟﺷﺑﻛﺔ اﺗرﻧت ﺗﻛون ﻧﻻا
دى ذﻟك أﻋطل  ﺎﺑﻬﺎﺻأ اذﺈت ﻓﺎﻧﺎري ﻧﻘطﺔ ﻋﺑور وﺣﯾدة ﻟﻠﺑﯾﺎﻟﻧار اﻟﺟداﯾﻌﺗﺑر ؛ وﻟﻛن ﺧﻠﯾﺔاﻟداﻟﺷﺑﻛﺔ اﻣﺣﺗوى 
  2.ﺧﻠﯾﺔاﻟداﻟﺷﺑﻛﺔ ﺎل ﺑﺎﺗﺻﻻاﺗﻌطل  إﻟﻰ
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺗﺷﻔﯾر ات ﺎﺗﻘﻧﯾ - 5
 تار ﺎﺷإ أوت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺗﺣوﯾل  إﻟﻰت ﺳرﯾﺔ ﺎﻓﻘاﺳطﺔ  ﻣو اﯾﻬدف ﺑو  ءادأ "ﻟﺗرﻣﯾز ﻫوا أوﻟﺗﺷﻔﯾر ا
 ماﺳﺗﺧدﺎﻟﻌﻛس وذﻟك ﺑﺎم ﺑﺎﻟﻘﯾا أو( ﻏﯾر ﻣﻘروءة)ﻏﯾر ﻣﻔﻬوﻣﺔ  تار ﺎﺷإ أوت ﺎﻣﻌﻠوﻣ إﻟﻰ( ﻣﻘروءة)ﻣﻔﻬوﻣﺔ
  3"ﻟﻐرضا اﻣﺔ ﻟﻬذﻣﺳوب ﻣﺻﺎﻣﺞ ﺣاﺑر  أودﯾﺔ ﺎﻣ تادو أ
ت ﺟدﯾدة ﺎﺗوﻟﯾد ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت وﻫﻣﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣام ﺑﻣزج ﺎﻟﻘﯾاﻟﺗﺷﻔﯾر ﺎوﯾﻘﺻد ﺑ
ﻟذي ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳري اح ﺎﻟﻣﻔﺗاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ و اﻟﺗﺷﻔﯾر اﺑدون ﻣﻌرﻓﺔ طرﯾﻘﺔ  ﺎﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﯾﻬات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ  ﻻ
  1(.ﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟﻣرﺳل و ا)ل ﺳاﻟﺗر اطرﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
                                                           
1
 .901ص  ،ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻟﺷرﯾف ، اﷲ ﺣﺳﯾن ال ﺑن ﻋﺑد طﻼ - 
 633ص  ،ﺑقﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺻﯾرﻓﻲﻣﺣﻣد  - 2
 .76 ، ص،ﺑقﺎﺟﻊ ﺳﻣر ﯾرﯾك ﻟﯾوﺑوﻟد؛ﺳﯾرج ﻟوﺳت، ا - 3
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ﺗرﻛﯾب  دةﺎﻋإ، وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺎت وﺳرﯾﺗﻬﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣﺔ ظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺎﻟﺣﻔا إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺗﺷﻔﯾر اوﯾﻬدف 
، ﺛم لﺎرﺳﻹاﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻧد ات ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﺟل ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻛل اﺿﯾﺔ،ﻣن ﺎت رﯾﺎرزﻣﯾام ﺧو اﺳﺗﺧدﺎﻟﻧﺻوص ﺑاﺋل و ﺎﻟرﺳا
  . ﻟﺗﺷﻔﯾراك ﻓ يأم ﺳﺗﻼﻻاﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻧد ا ﺎﺻورﺗﻬ إﻟﻰت ﺎﻧﺎﻟﺑﯾا دةﺎﻋإ
ﻋدة ﺎﻟﻣﺳاﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و ا رﺎﺧطﻹاﯾﺔ ﻣن ﺎﺗﻲ ﻟﻠوﻗﺎﻣن ﻣﻌﻠوﻣاﺳﺔ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻊ ﺳﯾا إدارةوﯾﺟب ﻋﻠﻰ 
  2:ﻟﯾﺔﺎﻟﺗات اﻟﺧطو اﺳﺔ وﻓق ﺎﻟﺳﯾاﺣﻠول ﻋﻧد ﺗﺣﻘق ﺧطر ﻣﻌﯾن، وﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﻫذﻩ  دﺎﯾﺟإﻋﻠﻰ 
 ؛ﺎﯾﺗﻬﺎﺟب ﺣﻣاﻟو ارد اﻟﻣو اﺗﺣدﯾد  - 
 (رثاﻟﻛو ارﺟﯾﺔ و ﺎﻟﺧاطر ﺎﻟﻣﺧاﺧﻠﯾﺔ، اﻟداطر ﺎﻟﻣﺧا) طر ﺎﻟﻣﺧاﺗﺣدﯾد  - 
 ﻟﺗﻬدﯾد؛ات ﻻﺎﺣﺗﻣاﺗﺣﻠﯾل  - 
 ﻟﯾﺔ؛ﺎﻟﻣاﻟﯾﺔ ﺎﻟﻔﻌار ﺎﻋﺗﺑﻻاﺑﻌﯾن  ﺧذﻷاﻟﺣﻠول ﻣﻊ اﺗﻌرﯾف ووﺿﻊ  - 
  . ﻟﻣﺳﺗﺟدةا ثاﺣدﻟﻺﻟﻧظر ﺎﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑاﺳﺔ ﺎﻟﺳﯾاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﺣدﯾث ار ﻫذﻩ اﺗﻛر  - 
ﺑد ﻣن ﺑل ﻻ ﺎت ﻟوﺣدﻫﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻟﯾس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ رةادﻹا ﻧظﻣﺔﯾﺔ ﻷﺎﻟﺣﻣاو  ﻣنﻷاﺗوﻓﯾر  نإ
 ﻋﻣﺎلﯾﺔ ﻟﻸﺎﻟﺣﻣاو  ﻣنﻷاﻣﺞ اﺟل ﺗطوﯾر ﺑر ال ﻣن ﺎﻟﻣﺟاﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ات ﺎﻟﻬﯾﺋات و ﺎﻟﺣﻛوﻣاﺗدﺧل 
  .ﺗرﻧتﻧﻻاﻟﻣﯾﺔ ﺎﻟﻌاﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ارﯾﺔ ﺎﻟﺗﺟا
 إدارةﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﺗو اﻟﺻﻌﺑﺔ ا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔت ار اﻟﻘر اﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎر ﺗﻘﻧﯾﺎﺧﺗﯾاﯾﻌﺗﺑر 
ل ﻫذﻩ ﺎﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺟاﻟﺗطور ا ﺧرىأﺣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ ﺎﻟﻣﺗات ار ﺎﻟﺧﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻌدد ا
 ءﺎﺛﻧأ ﺎﺗﻬﺎﻋاﺟب ﻣر اﻟو اﻣﺔ ﺎﻟﻌادئ ﺎﻟﻣﺑا أوت ار ﺎﻋﺗﺑﻻاد ﺑﺑﻌض ﺎﺳﺗرﺷﻻاﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧا ﻻإ، ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾا
  3:تار ﺎﻋﺗﺑﻻاﺳﺑﺔ، وﻣن ﻫذﻩ ﺎﻟﻣﻧا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾار ﺎﺧﺗﯾا
دة ﻋرض ﺎزﯾ إﻟﻰ ﺣوﯾﻧﻟﻲ ﺎﻟﺣاﻟﺗوﺟﻪ ا نأ ذإ، ﻟﺗﻘﻧﯾﺔات ﺎﻟﺗوﺟﻬا إﻟﻰﺳﻊ وﻣدى ﺑﻌﯾد او  ﻓقﺄﺑﻟﻧظر ا - 
م اﺳﺗﺧدﺎﺗرﻧت ﺑﻧﻛﺑر ﻟﻼاذ ﺎك ﻧﻔﺎوﺳﯾﻛون ﻫﻧ( نﺎوﻣﻛ نﺎﻓﻲ ﻛل زﻣ) ﻟﻣﻧﺗﺷرةاﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺣزﻣﺔ و ا
ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋدة ﺎﻟﻣﺳا ﺟﻬزةأﻟﻣﺣﻣول، ا أول ﺎﻟﻧﻘاﺗف ﺎﻟﻬا)ﺳﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻻاﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ و ا اﻷﺟﻬزة
 ؛(ﻟﻠوﺣﻲأﺳوب ﺎﻟﺣاﻟرﻗﻣﯾﺔ، ا
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 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 69، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﯾرﯾك ﻟﯾوﺑوﻟد؛ﺳﯾرج ﻟوﺳت، : ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﺗﻔﺻﯾل ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﻓﻲ - 2
: ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  ، 22-12، ص 4102ا،ﺳﻛو ﻻادرة ﻋن ﺎﻟﻣﺗﺣدة ﺻا ﻣمﻟﻸ، ﻣطﺑوﻋﺔ ﺎﻟﺛﺔﻟﺛاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟوﺣدة ا، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺣﻛوﻣﺔ ا - 3
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ﻲ ﻣن ﻛﻠﻔﺔ ﺗرﻛﯾب ﻧﺎت ﺗﻌﺎﻟﺗﻘﻧﯾاﺣدث ا ن، ﻻﺣدثﻷا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟﻣﺳﺗﻘرة وﻟﯾس ا ﺎوﺟﯾﻟﺗﻛﻧوﻟاء ﺎﺗﻘﻧا - 
 ﻟﻣﺳﺗﻘرة؛ا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻣن  ﺳرعأت ﺑوﺗﯾرة اﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻌرض وﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻧﺎوﺻﯾ
ﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ ﺎﺗﻛون ﻣﻧ نأﯾﺟب  ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت، ﻓﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎﻣﺔ وﻣﻧاﻣﺳﺗد ﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﺳﺗﺧدا -
 ﺳﻬﻠﺔ؛ ﺎﺗﻬﻧﺎﻟﻛﻠﻔﺔ وﺻﯾاون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺗﻛ نا، و ﺎﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬا
 أﻧظﻣﺔوﻓﻲ ﺗطوﯾر  )ytilibareporetnI(ﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻫم ﻓﻲ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺳاﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، اﯾﯾر ﺎﻟﻣﻌاﺗﺑﻧﻲ  -
ﺑﻠﺔ ﺎﻗ ﻧظﻣﺔﻷاﺳﺗﺟﻌل  ﺎﻧﻬأ ذإﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ات ار ﺎﺳﺗﺛﻣﻻاﯾﺔ ﺎﯾﺷﻛل ﺣﻣ ﺎت، وﻫو ﻣﺎﻟﻣﻧﺻاﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن 
د ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣدد، ﺎﻋﺗﻣﻻاﻟﺗﺧﻠص ﻣن ا ﻫم ﻓﻲﺎﺳوف ﺗﺳ ﺎﻧﻬأ ﺎت ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺗﻌددة، ﻛﻣﺎﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋ
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  ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺷرﯾﺔﻟات ﺎﻣﺗطﻠﺑﻟا: ﻟثﺎﻟﺛاﻟﻣﺑﺣث ا 
ﺻر ﺎ، ﻓﻬو ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻋﻧاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗطﺑﯾق  ﺎرﺋﯾﺳﯾ ﺎﻟﺑﺷري ﻣﺗطﻠﺑاﻟﻌﻧﺻر اﯾﻌﺗﺑر 
ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺣﯾث ارد اﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣو ﺎﻟﻘا ﻫﻣﯾﺔﻷا ءﺎﻟﻐإ إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة، وﻟن ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲم ﺎﻟﻧظا
درة ﺎﻗ ﺎت ﺗﺟﻌﻠﻬار ﺎﺋص ﺟدﯾدة، وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻬﺎرد ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻاﺗوﻓر ﻣو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق 
ﺟل اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ات اءﺎﻟﻛﻔاﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺿروري اﻟﺟدﯾدة، ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻌﻣل اﻣل ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺔ ﺎﻟﺗﻌاﻋﻠﻰ 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣن ات ﻓﻲ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﻛﺑر ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾادة ﺎﺳﺗﻔاﻟﻲ ﺎﻟﺗﺎ، وﺑعاﺑدﻹاو ر ﺎﺑﺗﻛﻻاﻋﻠﻰ  ﺎدة ﻗدرﺗﻬﺎزﯾ
  1:ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧذﻛراﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ارد اﻟﻣو ات ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ رﺎﺛآ
ﺣﺔ ﺎﻟﻣﺗات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻓرز وﺗﺣﻠﯾل ﺎﻟﻘا اﻷﻓرادوﺗدرﯾب  ﻫﯾلﺄوﺗﺻﺔ؛ ﺎﺻب ﺧﺎم ﻣﻧاﺳﺗﺧدا - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛاﻋﻠﻰ 
ﻛز اﻟﺗدرﯾب ﻋن ﺑﻌد وﻣر ال ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼارد اﻟﻣو اوﺗدرﯾب  ﻫﯾلﺄﺗم طرق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدا - 
 ﺗرﻧت؛ﻧﻻاة ﻋن طرﯾق ﺎﻛﺎﻟﻣﺣا أﺳﺎﻟﯾبﺿﯾﺔ، و اﻓﺗر ﻻاﻟﺗدرﯾب ا
 ﻓراداﻷ بﺎﻛﺳإﺧﻠق ﺿرورة  ﺎﺗرﻧت، ﻣﻣﻧﻻﺎﻟﻣرﺗﺑطﯾن ﺑاء ﻟﻌﻣﻼاظﻬور طرق ﺟدﯾدة ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ  - 
 . اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻣل ﺎﻟﺗﻌات ﺟدﯾدة ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ار ﺎﻣﻬ
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ارد اﻟﻣو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اب ﻧاﺟو : لواﻷ ﻟﻣطﻠب ا
 دىأ ﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻛﻣارد اﻟﻣو ا إدارةت ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدوث ﺗﺣوﻻ إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻧظم ام اﺳﺗﺧدا دىأﻗد 
  :ﻟﺗﺣولاب ﻧاﺟو  ﻫمأﺻرة، وﺗﺗﻣﺛل ﺎﻟﻣﻌات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻓﻲ  ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو اﻓﻲ ﺣﺟم وﻧوﻋﯾﺔ  اﻛﺑﯾر  اﺗﻐﯾر  إﻟﻰ
 :ﻟﺔ ﺎﻟﻌﻣاﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ  - أوﻻ
ت ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼ ثاﺣدا ٕو ﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو اﻫﯾﻛﻠﺔ  دةﺎﻋإ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻛفء ﻟﻺاﻟﺗطﺑﯾق اﯾﺗطﻠب 
ت ﺎﻣء ﻋن ﺧدﺎﺳﺗﻐﻧﻻا إﻟﻰﺗؤدي  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ا طﺎﻧﻣأ إﻟﻰﻟﺗﺣول ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓاﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻌاﻟﻘوى اﻓﻲ 
 اﻷﻓرادﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺎﺻﺎﺧﺗﺻاﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺑﻌض  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣاﻓﻲ  دﻫماﻋدإﻟﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺎﻟﺗﺎﻣﻠﯾن وﺑﺎﻟﻌاﺑﻌض 
ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﻣو ات ار ﺎﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ وﻣﻬ اﺗطﻠب ﺗﻐﯾر  ﺎﻛﻣ 2.ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو ام اﺳﺗﺧدا، ﺑﻬدف ﺗرﺷﯾد ﺧرﯾنﻵا
ﻣﺞ ﺗدرﯾب اد ﺑر ﺎﻋﺗﻣال ﻣن ﺧﻼ اﻟﯾﺔ، و ﯾﺗم ﻫذﺎءة وﻓﻌﺎﺑﻛﻔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل دﯾﺔﺄﺗدرة ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺗﻛون ﻗ
  .ﻋد ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻔﯾزاﺟدﯾدة، وﻗو 
                                                           
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎز اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ : ﺎت واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﺳﻌد، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣ أمي؛ ﻓﺗﯾﺣﺔ ﺑن ﺎو ﻧﻌﯾﻣﺔ ﯾﺣﯾ -1
 .60، ص 5102، ﺟوان 20ﻋدداﻟﺟزاﺋر، ، ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
 .912-812ص ، ﺑقﺎﻏﻧﯾم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﻣﺣﻣد ﺣﻣد ا - 2
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ﻟﺣرﻛﺔ اﺳﺔ ادر  سﺎﺳأﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺻﻧا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ" ﯾﻠورﺎﻓرﯾدرﯾك ﺗ" ﻟذي وﺿﻌﻪ ا اﻹدارة أﺳﻠوب نإ
ﻟﺗوﺟﻪ ا ﺻﺑﺢأت، ﺣﯾث ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﺳﺗﺧدﻻ ﺎﻣﺎﺗﻣ ﺎﺋﻣﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟم ﯾﻌد ﻣﻼام ﺎﻟﻣﻬا دﯾﺔﺄﻟﺗﻟزﻣن او 
  1.رﺎﺑﺗﻛﻻاو  عاﺑدﻹا سﺎﺳأﺋم ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻘاﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ ات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﺔ ﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎﻋﺗﻣﻻﺎﺑ ﺟﯾﺔﺎﻧﺗﻹاﻟﺗﺣﻘﯾق 
  :  ﺋفﺎﻟوظاﻟﺗﺣول ﻓﻲ ا - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :أﻫﻣﻬﺎ لﺎﺷﻛأﻟﺗﺣول ﻋدة ا اﻫذ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣول اﻟوظﺎﺋف ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواﻫﺎ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ، وﯾﺄﺧذ
 : ﻟوظﯾﻔﻲاﻟدﻣﺞ ا - 1
ل ﺿم ﻣن ﺧﻼ اﻟوظﯾﻔﻲ، وﻫذاﻟﻌﻣل اطر ﺗﻘﺳﯾم ﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻘﺿا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق 
 ﻋﻣﺎلﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻟﻸاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣروﻧﺔ و اﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺎﻣﻣﻛﻧ اﻫذ ﺻﺑﺢأﺣدة، ﺣﯾث اﺋف ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ و ﺎﻋدة وظ
  . اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺋط ﺎﻟوﺳال ﺋف ﻣن ﺧﻼﺎﻟوظا ءادﻷزﻣﯾن ﻟﻼارد اﻟﻣو اﻟﺟﻬد و اﯾﺣﻘق ﺗﻘﻠﯾل  ﺎ، ﻣﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  2:ﺎﯾاﻋدة ﻣز ﻟوظﯾﻔﻲ اﻟدﻣﺞ اﯾﺗﺣﻘق 
  ؛ءادﻷاﻗﺑﺔ ا، وﺳﻬوﻟﺔ ﻣر اﻷﻓرادﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌﻣل وﻣﺳؤوﻟﯾا ءﺎﻋﺑأﺳﻬوﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ  - 
ﻟﻌﻣل؛ وﺗﻘدﯾم ال ﺎص ﻓﻲ ﻣﺟﺎﺧﺗﺻﻻات ﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌدد ﺟﻬﺎﻟﻧاﻟﻌﻣل ا دةﺎﻋا ٕو  ءﺎﺧطﻷاﻟﺗﺧﻠص ﻣن ا - 
  ﻟﺻﻔر؛ا إﻟﻰ ﺎﻟﻌﯾوب ﻓﯾﻬات ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﺎﺧدﻣ
  ﻟﺧدﻣﺔ؛ال ﻣﺳؤول ﻣن ﺧﻼ اﻷﻋﻣﺎلز ﺎﺟﻧاﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ا - 
ﺷرة ﺑﺗطﺑﯾق ﺎﻟﻣﺑاﻏﯾر  ﺔاﻹدارﯾﻟﯾف ﺎﻟﺗﻛا، وﺗﺧﻔﯾض ﺋﻪادأوﻗت  ﻟﻌﻣل واﻟﯾف ﺎﻓﻲ ﺗﻛ ﻛﺛرأﺗﺧﻔﯾض  - 
  ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ات ﻓﻲ ﺎﻟﻌﻣﻠﯾا ءادأﻋﻠﻰ  فاﺷر ﻹاﻗل ﻣن اﻣﺳﺗوى 
ﻛﺑر ات ﺎﺣﯾﺻﻼ اﻷﻓرادﻋﻣل ﺟدﯾدة وﻣﺑﺗﻛرة، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧﺢ  أﺳﺎﻟﯾبف ﺎﻛﺗﺷاو  عاﺑدﻹاﻋدة ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻣﺳا - 
  .ﻣﻠﺔﺎت ﻣﺗﻛﺎﻋﻣﻠﯾ ءادأﻓﻲ 
  : ﻟﻣرﻛﺑﺔا اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰﻟﺑﺳﯾطﺔ ا اﻷﻋﻣﺎلف ﻣن ﺋﺎﻟوظاﺗﺣول  - 2
ﻟوظﯾﻔﻲ وﺗﺣوﯾل ا ءاﺛر ﻹاد ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺎﻋﺗﻣا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟوظﯾﻔﻲ، ﺗﺗطﻠب اﻟدﻣﺞ ا إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿﻹﺎﺑ
م ﺟدﯾدة ﻟﻠوظﯾﻔﺔ، ﻓﯾﺻﺑﺢ ﺎﻣﻬ ﻓﺔﺎﺿإل ﻣرﻛﺑﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼ أﻋﻣﺎل إﻟﻰﺑﺳﯾطﺔ  أﻋﻣﺎلﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ا
  .ﻟﻣﻌﻘدةا اﻷﻋﻣﺎلﯾﻧﺟزون  ءﺎذﻛﯾأ داﻓر أﻣﻠون ﺎﻟﻌا
                                                           
 .912ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 1
 .122-022ص،  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 2
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ﻟﺗﺣدي، از و ﺎﺟﻧﻻﺎ، وﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑداﻓر ﻟﻺﻟوظﯾﻔﻲ ا ﻟرﺿﺎاﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺎﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺗﺳا اﻷﻋﻣﺎل نإ
ﺋﺞ ﺎﻟﻧﺗاﻋد ﻋﻠﻰ وﺿﺢ ﺎﯾﺳ ﺎﻓرﯾق ﻋﻣل، ﻣﻣ رﺎطإﻓﻲ  ﺎﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬ أوﻣﻠﺔ ﺎت ﻛﺎﻋﻣﻠﯾ ءادﺄﺑﺣﯾث ﯾﻘوﻣون 
ﺗﻬم؛ ار ﺎﻟﺗﻌﻠم وﺗطوﯾر ﻣﻬام ﻓرﺻﺔ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬ ﺎوﺗﺣﻔﯾزﻫم، ﻛﻣ ﺋﻬمادأﺗﻘﯾﯾم  ﻧﯾﺔﺎﻣﻛا ٕو  ءﺎﻋﺿﻷاﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن طرف ا
ز ﺎﺟﻧﺎﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑات ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻣﻠﯾن و ﺎﻟﻌاﻟدى  ﻛﺛرأﻟﯾﺔ ﺳﺗﻘﻼا إﻟﻰﻟﻣرﻛﺑﺔ ا اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰﻟﺗﺣول اﯾؤدي  ﺎﻛﻣ
  1.ءﺎﻟرؤﺳا إﻟﻰﻟرﺟوع اﻗف دون اﻟﻣو اﻋل وﺣﺳن ﺗﻘدﯾر ﺎﻟﺗﻔاﻟﺗﻔﻛﯾر و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻬم  ﺎﻬم، ﻣﻣأﻋﻣﺎﻟ
ﻟﺗﻧظﯾم اﻓق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻟﻠﺗو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ دور ا ﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرو  اﻹدارةوﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق 
ﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌاﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﻬود  اﻷﻋﻣﺎلﺗﻧﻔﯾذ  ﺻﺑﺢأوﺣﯾث . ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔات ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺟدﯾد، ﺑﻌد ا
  2.ﺳﻌﺔاﻟو ات ﺎﺣﯾﻟﺻﻼاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ذوي ا
ت ار ﺎﻟﻣﻬاﯾﻧﺔ ﻣن ت ﻣﻌﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾارد اﻟﻣو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ا إﻟﻰﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺳﻌﻰ  نأﯾﺟب  ذنإ
 اﻷﻓرادر ﺎﺧﺗﯾﯾﯾر ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻻﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺗوﻓﯾر ﻣﻌارد اﻟﻣو ات ﺎﺳﺎﻓﻲ ﻛل ﺳﯾ اﺗﻐﯾﯾر  ﯾﺗطﻠب اء، وﻫذﺎﻟذﻛاو 
ﻋل ﺎﻟﺗﻔاﻟﻠﻌﻣل و  ﻬمﺗدﺎﺳﺗﻌاو درة ﻟدﯾﻬم، ﺎﻟﻣﺑات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن، وﻗدر ات ﺎﻟﺻﻔاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اوﺗﻌﯾﯾﻧﻬم، و 
 ﺎ، ﻛﻣﺎﺋﻬﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻊ ﻋﻣﻼاﺧل اﻣﻠﯾن دﺎﻟﻌاﻣﻊ  ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾ ﻣلﺎﻟﺗﻌاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ا إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإﻟﻌﻣل، اﺿﻣن ﻓرق 
  .ﻓزاﻟﺣو اﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌوﯾض و  ﺳسأوﺗطﺑﯾق  ءادﻷاﯾﯾر ﺟدﯾدة ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺎد ﻣﻌﺎﻋﺗﻣاﻣﻊ  اﻓق ﻫذاﯾﺗر  نأﯾﺟب 
  :ﻟﻌﻣلام ﻓرق اﺳﺗﺧدا إﻟﻰﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ات اﻟوﺣداﺗﺣول ﻣن  – 3
ﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﻣن اﻬﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﻧاﺿرورة  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق 
ﺋﺞ ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻧﺗاﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﺎﻟﺗﺎﻣؤﻗﺗﺔ، وﺑ أوﺋﻣﺔ اﺗﻧظﯾم ﯾﺳﺗﺧدم ﻓرق ﻋﻣل د إﻟﻰﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ات اﻟوﺣدا
ﻟﻣوﻛﻠﺔ ام ﺎﻟﻣﻬﺎﻟﻔرﯾق ﺑاﻛل ﻓرد ﻓﻲ  ﺎمﻣﻟﯾ إﻟﻰج ﺎﯾﺣﺗ اﻟﻔرﯾق وﻟﯾﺳت ﻓردﯾﺔ، وﻫذا ءﺎﻋﺿأﻟﻌﻣل ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ا
  3.ﺗﻬماﻟﻔرﯾق وﻗدر ا ءﺎﻋﺿأت ار ﺎﯾﺗطﻠب ﺗﻧوع وﺗﻌدد ﻣﻬ ﺎﻟﻪ، ﻛﻣ
  :ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌات ﺟدﯾدة ﻣن ﺎﻓﺋ إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣا - 4
ﻣﻠﯾن ﻟم ﺗﻛن ﺎﻟﻌات ﺟدﯾدة ﻣن ﺎظﻬور ﻓﺋ إﻟﻰت ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل اد ﺎﻋﺗﻣﻟﺗوﺟﻪ ﻻا ﯾؤدي
رو ﺎت وﻣﺳﺗﺷﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات؛ ﻣدﯾرو ﺎﻧﺎﻟﺑﯾات؛ ﻣﺣﻠﻠو ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﻣﺑرﻣﺟون؛ ﻣدﺧﻠو ا: ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺛل
  4.تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا
                                                           
 .222-122ص ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻏﻧﯾم،  ﻣﺣﻣد ﺣﻣدا 1
2
 .222ص  ،اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣرﺟﻊاﻧﻔس  - 
 .822ص ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻏﻧﯾم، ﻣﺣﻣد ﺣﻣد ا 3
  .911ص ، ﺑقﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳآﺧرونو  ؛ﻟﻔرﺟﻲادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ 4
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ﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ات ﺎﻟﺗﺧﺻﺻـات وظﯾﻔﯾـﺔ ﺟدﯾـدة، وﺗﺷـﻣل ﺎﺻب ﻟﺗﺧﺻﺻـﺎﻣﻧ ثاﺣدإ إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣار ﺗظﻬ ﺎﻛﻣ
 إدارة ﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬــاﺟدﯾــدة ﻓــﻲ  مﺎﻗﺳــأ أوﻟﺢ ﺎﻣﺻــ دﺎﯾﺟــإﻗــد ﯾــﺗم  ﺎل، ﻛﻣــﺎﺗﺻــﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــا ﺎﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــ
  ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎت وﺷﺑﻛﺎﻣﻌﻠوﻣ
  :ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو ا إدارةﺟﻬود ﺟدﯾدة ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ   - 5
ﺗﺗطﻠب  يأﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻓﻲ  ﺎﻫﻧدﺳﺗﻬ دةﺎﻋإﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺋف ﺎﻟوظا ﻫمأﺣد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو ا دارةإﺗﻌﺗﺑر 
وﺗﻧﻣﯾﺔ  إدارةﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﺧل اﻟﻣدا، ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻛس ﺳﺎﻟﯾبﻷام و ﺎﻟﻣﻬاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟوﺿﻊ اﻣن ﺣﯾث  ﺎﺟذرﯾ اﺗطوﯾر 
  .ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو ا
ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣن ارد اﻟﻣو ا دارةﺟدﯾدة ﻹﻓرص  ﺣتﺎﺗأﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻗد او  ﺔﺗﯾﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﺛورة اﻫذﻩ  نأ إﻟﻰ ﺎوﻧﺷﯾر ﻫﻧ
 ﺻﺑﺣتﺄﻓ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو اﺋف ﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﺣول ﻣﺧﺗﻠف وظارد اﻟﻠﻣو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةل ﺧﻼ
 أﺳﺎﻟﯾبﻟﺑﺷرﯾﺔ، و ارد ات ﻟﻠﻣو ﺎء ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎ، وﺑﻧاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛاﻟﺗوظﯾف ﺗﺗم ﻋﺑر ات ﺎﻋروض وطﻠﺑ
  .ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾ ءادﻷاوﺗﻘﯾﯾم  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺗدرﯾب ا
ﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣورد ا ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وذﻟك ﺑﺳﺑب دوراﺋف ﻓﻲ ﺎﻟوظا ﻫمأﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ارد اﻟﻣو ا إدارة
ج ﺗطﺑﯾق ﺎ، وﯾﺣﺗﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎﻟﺣﻔاو  ﺎﻟﻣؤﻫﻠﺔ وﺗطوﯾرﻫاﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اط ﺑﻬذﻩ ﺎوﯾﻧ، ءادﻷا
ﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ ارد اﻟﻣو ا ارةإدﻟوظﯾﻔﺔ  ﺳﯾﺔﺎﺳﻷام ﺎﻟﻣﻬات ﻓﻲ اﺗﻐﯾر  إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
   1:ﺗﻲﻷات ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ا
 :ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو اﺗﺧطﯾط  -أ 
 دارةزﻣﺔ ﻟﻺﻟﻼاﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو اﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﺎﻟﺣاﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ارد اﻟﻣو اﺗﺷﻣل ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺧطﯾط 
  .ﺎﺗﻬﺄﻓﺎوﻣﻛﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد او ﻟﻣاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻣﺞ اﻟﺑر اﺟل ﺗﺣدﯾد ا، ﻣن ﺎوﻧوﻋ ﺎﻛﻣ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 :ﺎﺋف وﺗوﺻﯾﻔﻬﺎﻟوظاﺗﺣﻠﯾل  - ب 
 ﺎﺟب ﺗوﻓرﻫاﻟو ات ار ﺎﻟﻣﻬات و اﻟﻘدر ا، وﺗﺣدﯾد ﺎﺗﻬﺎت ﻛل وظﯾﻔﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺟﺑاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ و ا ﺎﯾﻘﺻد ﺑﻬ
  .ﺎﺗﻬﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻘﻧﯾﺎﻟﺗﻌاو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺟدﯾدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾل ار ﺎﻣﻬ جادر إ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺎﻓﻲ ﻣن ﯾﺷﻐﻠﻬ
 :ﻟﺗوظﯾفا -ج 
ﻓﻲ  اﻷﻋﻣﺎل ءادأدرة ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻘاﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾاب ﺎﺳﺗﻘطاﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ اﻣﻠﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋ
  . اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ات ﺎﺻﺎﺧﺗﺻﻻاﻣﻠﯾن ﻣن ذوي ﺎﻟﻌار وﺗﻌﯾﯾن ﺎﺧﺗﯾا، و إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﯾﺋﺔ 
                                                                                                                                                                                        
 
 .021 ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  آﺧرونﻟﻔرﺟﻲ و ادل ﺣرﺣوش ﺎﻋ -1
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 :ﻓزاﻟﺣو او  ﺟورﻷاﺗﺻﻣﯾم ﻧظم  -د 
ﻟﺔ ﺎﻋﻣ ةﺄﻓﺎﻟﻣﻛ ﺎﻣﻠﯾن، ﺑﺣﯾث ﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﯾﺎﻟﻌا ﺟورأﻛل ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق 
 ﺎ، ﻣﻣﺎﻫﻣﯾﺗﻬأو ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻛل وظﯾﻔﺔ ا إﻟﻰﺋف ﺎﻟوظاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﯾؤدي  ﺎ،  ﻛﻣﻫﯾﻼﺄوﺗﺧﺑرة  ﻋﻠﻰأ
  1.ﻟﺟدﯾدةاﺋف ﺎﻟوظات ﺎﺟدﯾد ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑ تﺂﻓﺎﻣﻛم ﺎﺟدﯾد ، وﻧظ ﺟورأﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد ﺳﻠم 
 :ءادﻷاﺗﺻﻣﯾم ﻧظم ﺗﻘﯾﯾم  - ﻫـ 
ﻟﻔرﯾق ا ءﺎﻋﺿأت ﻣﺣددة، وﯾﻛﻠف ﺎت ﻣﻬﻣاﻋﻠﻰ ﻓرق ﻋﻣل ذ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻌﻣل ﻓﻲ ا ءادأﺗﻣد ﯾﻌ
ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اودرﺟﺔ  ءادﻷاﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﺎﻟﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﺎﻟﺗﺎت ﻣﺗﻌددة، وﺑار ﺎﺗﻌﻘﯾد وﺗﺗطﻠب ﻣﻬ ﻛﺛرأﺋف ﺎﺑوظ
  .ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو ا ءادأم ﺟدﯾد ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺎﻧظ دﺎﯾﺟإ إﻟﻰج ﺎﯾﺣﺗ ﺎﺋﺞ، ﻣﻣﺎﻟﻧﺗا
 : درﯾبﻟﺗا - و 
ط ﺎرﺗﺑﻻات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ذاﻟﻔﻧﯾﺔ ادر اﻟﻛو ا داﻋدا ٕو ﻟﺑﺷري اﻟﻌﻧﺻر ا ﻫﯾلﺄﺗﻟﺗدرﯾب ﻣن ا ﻧﺷطﺔأﺗﻣﻛن 
 اظﻬور طرق ﺗدرﯾب ﻣﺑﺗﻛرة ﻓﻲ ﻫذ إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿﻹﺎوﺑ ؛2ﺗﯾﺔﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﺑﻧﯾﺔ او  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛاﻟﻌﻣل ﻋﺑر ﺎﺑ
ﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾة ﻟﻼﺎﻋاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺳوف ﯾﺗﻐﯾر ﻣر اﻣﺞ اﻟﺑر اﻣﺣﺗوى  نﺎﻟﺗدرﯾب ﻋن ﺑﻌد، ﻓال ﻣﺛل ﺎﻟﻣﺟا
  .ت ﺟدﯾدةار ﺎﻣﻬ بﺎﻛﺳإﻣﺞ اﻟﺑر ا، ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺎﻟﺧا
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ا اﻟﻣﻬﺎرات: ﻲﻧﺎﻟﺛاﻟﻣطﻠب ا  
ﻪ ﻧﺎ، ﻓﺎﻓﻬاﻫدأ كادر ا ٕو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول اﻣﻠﯾن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﺗﻘﺑل  ﻫﻣﯾﺔأ إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإ
 ﺄﺳﺎﻟﯾبﺑ مﺎﻟﻣﻹاو ﻟﺟدﯾدة اﻟﻌﻣل ات ﺎﻣل ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌات اﻟﻘدر ﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻌاء ﻟﺿروري ﺗﻣﺗﻊ ﻫؤﻻاﻣن 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻣل ﺎﻟﺗﻌا
ﻟﻬدف ﻣﻌﯾن  ﺎﻣﻬﯾﻛﻠﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺑﻌ ﺎتﯾوﺳﻠوﻛﻟﻌﻣل ات ارف وﻗدر ﺎﻟﻣﻌات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ار ﺎﻟﻣﻬﺎﯾﻘﺻد ﺑ
ﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ا أوﺻﺔ ﺑﻛل ﻓرد ﺎﻟﺧات اداﺗﻌدﺳﻻات و اﻟﻘدر ارف و ﺎﻟﻣﻌاﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  أو، ت ﻣﻌﯾﻧﺔﺎووﺿﻌﯾ
   3.ﻟﻣﻛﺗﺳبا ءادﻷاو ﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ارﺳﺔ ﺎﻟﻣﻣﺎﺑ
ﻓﻲ  اﻷﻋﻣﺎل ءادﻷﻟﻣطﻠوﺑﺔ ات ار ﺎﻟﻣﻬاﻋن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ءادﻷﻟﻣطﻠوﺑﺔ ات ار ﺎﻟﻣﻬاﺗﺧﺗﻠف 
  .ةﻟﻣﺗﻣﯾز ات ار ﺎﻟﻣﻬاﯾﺳﺗوﺟب ﺗوﻓر ﻣﺳﺑق ﻟﺑﻌض  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  نﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﺎﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺑا اﻹدارة
                                                           
 461ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، ﺳﺣر ﻗدوري  -1
ﻟﻌدد ا ﺋر،اﻟﺟز ا، ﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرةﺎ، ﺟاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم  ﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﻫﻣﯾﺔ، ء طﻠﺣﻲاﻟزﻫر اطﻣﺔ ﺎﻓ -2
 .372، ص 4102رس ﺎ، ﻣ53/43
ﻟﻔﻛري ﻓﻲ ال ﺎﻟﻣا سأر ﻟدوﻟﻲ ﺣول ا، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾارد اﻟﻣو ا إدارةت ﺎﻣﺗطﻠﺑي ، و ﻼت ﺧﻠﻔﺎﺷﻣس ﺿﯾ -3
  .11، ص 1102، دﯾﺳﻣﺑر ﺋراﻟﺟز ا، ﻟﺷﻠفاﻣﻌﺔ ﺎﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺟات ﺎدﯾﺎﻗﺗﺻﻻاﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ا اﻷﻋﻣﺎلت ﺎﻣﻧظﻣ
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ت ﻓﻲ ﺳﺑﻊ ار ﺎﻟﻣﻬاﻫذﻩ  لﺎﺟﻣإﺣث ﺎﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑ ثﺎﺑﺣﻷاو ﺟﻊ اﻟﻣر اﻣﺧﺗﻠف  ﻟﯾﻪإ رتﺎﺷأ ﺎل ﻣوﻣن ﺧﻼ
، (01- 2)ﻟﺷﻛل ا ﺎﯾوﺿﺣﻬ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻺات ار ﺎﻟﻣﻬات ﺗﺷﻛل ﻣزﯾﺞ ار ﺎﻟﻣﻬات ﻣن ﺎﻣﺟﻣوﻋ
 : ﻲوﻫ
  ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ؛ات ار ﺎﻟﻣﻬا - 
 ت؛ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا إدارةت ار ﺎﻣﻬ - 
 ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ؛ات ار ﺎﻟﻣﻬا - 
 ﻟﺗﻘدﯾم؛ال و ﺎﺗﺻﻻات ار ﺎﻣﻬ - 
 ﻟﻣﺷروع؛ا إدارةت ار ﺎﻣﻬ - 
 ﻟﺗﻛﯾف؛اﻋل و ﺎﻟﺗﻔات ار ﺎﻣﻬ - 
 .عاﺑدﻹاو ر ﺎﺑﺗﻛﻻات ار ﺎﻣﻬ - 
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  .ت ار ﺎﻟﻣﻬاﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ  ﺗﻲﻵاﻓﻲ  وﻧﺑﯾن
 :ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔات ار ﺎﻟﻣﻬا - اوﻻ
 ا، وﻛذ1تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاب ﺎﺳﯾﻧاﻟﻌﻣل و ا ءادأﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ا ﺋﻲاﺟر ﻹا ﺳﻠوبﻷات ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ار ﺎوﻫﻲ ﻣﻬ           
م ﺎﻟﻧظات وﺗدﻗﯾق ﺎﻟﻌﻣﻠﯾال ﺗﺣﻠﯾل ، ﻣن ﺧﻼﺎﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻬات ﺎرﺳﺎﻟﻣﻣا، ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﻟﻣﺷﻛﻼاﺗﺣدﯾد 
 تﺎﺟﺎﺗﺣﻠﯾل ﺣ إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإ؛ ءادﻷاﺟﻌﺔ اﻣﻠﯾن وﻣر ﺎﻟﻣﺗﻌا يأر ع ﺳﺗطﻼاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، و ا بﺎﺻﺣأوﺗﺣﻠﯾل 
ﻟﺑﺣوث ات و ﺎﺳاﻟدر ات ﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎﻋد ﻧﺗﺎﺗﺳ ﺎت، ﻛﻣﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات وﺗدﻓق ﺎﻟﻌﻣﻠﯾاز ﺎﺟﻧاﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﺑدا
  2.مﺎﻟﻧظات وﺗﺻﻣﯾم ﻟﻣﺷﻛﻼاﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣل ﺎﻟﺳا
ﺗﺑﻘﻰ ﺿرورﯾﺔ ﻣن  ﺎﻧﻬﺈﻓ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول ازﻣﺔ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ ت ﻻار ﺎﻟﻣﻬات ﻫذﻩ ﻧﺎﻛ ناو 
  .ﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎﺣﻠول ﻣﺑﺗﻛرة وﻣﻧ دﺎﯾﺟا ٕو ﻟﻌﻣل اﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﺗو ات ﻟﻣﺷﻛﻼاﺟل ﺣل ا
  :تﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا إدارةت ار ﺎﻣﻬ - ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 رﺎطإﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺎت ﻛﻣورد ذي ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﻌﻠوﻣارف و ﺎﻟﻣﻌاﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ات ار ﺎﻟﻣﻬاﺗﻣﺛل ﻫذﻩ 
 ﺎت، ﻛﻣﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾات ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﺟودة ار ﺎﻟﻣﻬاﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻬذﻩ ا ﺎﻷﻓراد، ﻓ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
 ﺎت وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻋد ات، وﺗﺻﻣﯾم ﻗو ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف وﻓرز وﻓﻬرﺳﺔ ات ار ﺎﻟﻣﻬاﻫذﻩ ﺗﺗﺿﻣن 
 ﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ا إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإ 3؛ﺎﺗﻬﺎﻣاﺳﺗﺧدﺳب ﻻﺎﺑﺷﻛل ﻣﻧظم وﻣﻧ ﺎوﻋرﺿﻬ
  .ﺎﯾﺗﻬﺎﺣﻣ أﺳﺎﻟﯾبو 
ت ار ﺎﻣﻬ ﺎﻧﻬﺄﺑﺗﺗﻣﯾز ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ات ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ات ﻛﻣورد ذﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌات ار ﺎﻟﻣﻬاﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ  
  .  ﻟﺧﺑرةاﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  : ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ات ار ﺎﻟﻣﻬا  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟطرق اﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌاﻟﻔرد وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ا ﺎﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬات اﻟﻘدر او  تﻠﯾﺎﺑﻟﻘاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻠك ات ار ﺎﻟﻣﻬاﺗﻌﻧﻲ 
 ﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟﻟﻧظم اﺗﺻﻣﯾم  تﺎﻧﯾﺎﻣﻛﺈﺑت ار ﺎﻟﻣﻬا؛ وﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ 4ﻟﻌﻣلا ءادﻷﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ات ﺎﻟﺗﻘﻧﯾاو  ﺳﺎﻟﯾبﻷاو 
، ﻟﯾﺗم ﺧرىأ إﻟﻰﻣن ﺻﯾﻐﺔ  أو ﺧرآ إﻟﻰم ﺎت ﻣن ﻧظﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺋﻣﺔ، وﺗﺣوﯾل ﺎﻟﻘاﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗو ا
                                                           
 .013ص ﺎﺑق ، دي، ﻣرﺟﻊ ﺳاﻟو ال ﻣﺣﻣود دي؛ ﺑﻼاﻟو اﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن  -1
  .972ﺑق،  ص ﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ : ﻟﺗطﺑﯾقاﻟﻧظرﯾﺔ و اﺑﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺧدﻣاق، ﻟﻌﻼاس ﺎﺑﺷﯾر ﻋﺑ -2
اﻟﻌدد  ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋرإﻓرﯾﻘﯾﺎﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل ﻣدﺧل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، : ﺳﺣر ﻗدوري اﻟرﻓﺎﻋﻲ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺳﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ -3
  .513- 413، ص 0102، ﺑﻊاﻟﺳﺎ
 .76، ص 6102ﻰ، اﻷوﻟﻟطﺑﻌﺔ ا، ردنﻷاﻟﻠﻧﺷر،  رﺎﻋﺻﻹار ا، دﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ-ريادإﻣﻧظور : اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلﻧﻲ، ﺎﻟﻌان ﺎﻣزﻫر ﺷﻌﺑ - 4
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ت ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﺎﻟﺷﺑﻛات، وﺗﺻﻣﯾم ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣادرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد ﺎت ﻗﺎﻧﺎﻋد ﺑﯾاﺑطرق ﺟدﯾدة، وﺗﻛوﯾن ﻗو  ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧدا
درة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺎﻗ ﺎت ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬار ﺎﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻬ رد ﺑﺷرﯾﺔاﺗوﻓر ﻣو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﻠب ﺗ  1 .ماﺳﺗﺧدﻻاق ﺎﻧط
ﻟﯾﺔ، ﺎءة وﻓﻌﺎﺑﻛﻔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﻣﻼﺎﻟﺗﻌا إدارةﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻗدرة ﻓ ﺎل، وﻟدﯾﻬﺎﺗﺻﻻات ﺎت وﺷﺑﻛﺎﻟﺑرﻣﺟﯾاطﺑﯾﻌﺔ 
  .اﻷﻋﻣﺎلﺗﻧﻔﯾذ  ءﺎﺛﻧأرﺋﺔ ﺎﻟطاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ات ﻟﻣﺷﻛﻼاﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣل ﺎوﻗدرة ﻋ
ظ  ﺎﺣﺗﻔﻻاو  ﺎﻟﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﻬا اﻷﻓراد دﺎﯾﺟإ، وﺗوﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺎﺋﻣاﺣﺔ دﺎت ﻏﯾر ﻣﺗار ﺎﻟﻣﻬاﻣﺛل ﻫذﻩ  نإ
  .ﻫرﯾن ﻣﻧﻬمﺎﻟﻣﺎﺑ
  :ﻟﺗﻘدﯾمال و ﺎﺗﺻﻻ ات ار ﺎﻣﻬ -راﺑﻌﺎ
 رﺎﻓﻛﻷاو ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣال ﺎﺳﺗﻘﺑاو  لﺎرﺳإ أﻋﻣﺎلﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ات اﻟﻘدر ات ﻛل ار ﺎﻟﻣﻬاﺗﺷﻣل ﻫذﻩ 
ب ﺎﺳﺗﻘطا، و  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗﺳوﯾق ﻟﻣﺷروع اﺟل ات ﻣن ار ﺎﻟﻣﻬاﺗوظف ﻫذﻩ و  2،فاطر أﻣﻊ ﻋدة  ﺎدﻟﻬﺎوﺗﺑ
ت ار ﺎت ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻬاءﺎﻟﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓر ﻛﻔﺎﻟﺗﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، وﺑا بﺎﺻﺣأو ﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ا فاطر ﻷاﻓﺔ ﺎزم ﻣن ﻛﻟﻼاﻟدﻋم ا
  .ﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﺷروعاﻟدﻋم ات ﺑﺗﻘدﯾم ﺎﻟﺟﻬاﻣﺧﺗﻠف  عﺎﻗﻧا ٕو ﻟﻣﺷروع، اﺗوﺻﯾل ﻓﻛرة ﺟﯾدة ﻋن 
  :ﻟﻣﺷروع ا إدارةت ار ﺎﻣﻬ -ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻟﻌﻣل اﺑﻌﺔ ﺎﻟﺿرورﯾﺔ، وﻣﺗارد اﻟﻣو ام وﺗﺣدﯾد ﻟﺗﻧظﯾاﻟﺗﺧطﯾط و ات ات ﻋﻠﻰ ﻗدر ار ﺎﻟﻣﻬاﺗﺷﺗﻣل ﻫذﻩ 
ﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌات ار ﺎﻟﻣﻬاوﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ   3 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗطﺑﯾق ﺎﻟرﻗاﺋﺞ، و ﺎﻟﻧﺗاس ﺎوﻗﯾ
  .ﻟﺟودةاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟزﻣن و ات ﺎﻣﻌطﯾ
  ﻟﺗﻛﯾف اﻋل و ﺎﻟﺗﻔات ار ﺎﻣﻬ - ﺳﺎدﺳﺎ
ﻗدرة  إﻟﻰ ﺗﺷﯾر ﻋلﺎﻟﺗﻔات ار ﺎﻣﻬ نﺎﻓ ءﺎﺷﯾﻷا ﻣل ﻣﻊﺎﻟﺗﻌاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ا ﻓﻲﻟﻔﻧﯾﺔ ات ار ﺎﻟﻣﻬا ﺗﻣﺛﻠت ﺎﺑﯾﻧﻣ
 ،تﻟﻣﺷﻛﻼاﺟﻬﺔ اﻣو  ﻓﻲﻣروﻧﺔ ﻟاو ﻟﻌﻣل ال ﺎت ﻓﻲ ﻣﺟاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻣﻊ و ، 4ﺧرﯾنﻵا اﻷﻓرادﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌاﻟﻔرد ﻓﻲ ا
 ذإ.م ﺿﻣن ﻓرﯾق ﻋﻣلﺎﺳﺟﻧﻻا يأﻋﻲ ﺎﻟﺟﻣاﻟﻌﻣل ات ار ﺎﻟﺟدﯾدة، وﻣﻬاﻟﻌﻣل ات ﺎوﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺗطﻠﺑ
 ﻗف؛اﻟﻣو ا بﺎﺳﺗﯾﻌاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻟﺗﻛﯾف، وﻧﺿوج اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ او  ﻟﺧﺑرةﺎﻣﯾز ﺑﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺗارد اﻟﻣو اﺗﻛون  نأﯾﺟب 
                                                           
  .182ﺑق، صﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ : ﻟﺗطﺑﯾقاﻟﻧظرﯾﺔ و اﺑﯾن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺧدﻣاق، ﻟﻌﻼاس ﺎﺑﺷﯾر ﻋﺑ  -1
 .86ﺑق، ص ﺎرﺟﻊ ﺳﻧﻲ، ﻣﺎﻟﻌان ﺎﻣزﻫر ﺷﻌﺑ - 2
  .113ﺑق، ص ﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳاﻟو ال ﻣﺣﻣود دي؛ ﺑﻼاﻟو اﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن    3
 .76ﺑق، ص ﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﻟﻌان ﺎﻣزﻫر ﺷﻌﺑ - 4
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ﻋن  ت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺿﻼﺎﻓﺎت وﺛﻘﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺎﻟﺗﻌات و ﺎﻋاﻟﺻر ا إدارةﻣن  ﺎﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬاﻋﻲ ﺎﺟﺗﻣﻻاﻟﺣس ﺎوﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑ
  1.لﺎﺗﺻﻻاﻟﻠﻐﺔ و ات ار ﺎﻟﻣﻬ ﺎﺑﻬﺎﻛﺗﺳا
  عاﺑدﻹاو ر ﺎﺑﺗﻛﻻات ار ﺎﻣﻬ -ﺳﺎﺑﻌﺎ
ر ﺎﺑﺗﻛﻻات ار ﺎر؛ وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎﺑﺗﻛﻻاو  عاﺑدﻹات اﻗدر  إﻟﻰ اﻣﺳﺗﻧد ﻟﺣدﯾﺛﺔات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﻓﻲ  ءادﻷا ﺻﺑﺢأ
ت ﺎﻟﻌﻣﻠﯾا، وﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺎوﺣﻠول ﺑدﯾﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻟم ﯾﺳﺑق ﺗطﺑﯾﻘﻬ رﺎﻓﻛأ دﺎﯾﺟإﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻓﻲ  عاﺑدﻹاو 
 رﺎطﻹا ا، وﯾﻧدرج ﻓﻲ ﻫذاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻓﻲ  اﻷﻋﻣﺎل ءادﻷﺟدﯾدة  طﺎﻧﻣأﻟﺳﺑق ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ا، و ﺟراءاتﻹاو 
  .ﻟﻌﻣلات ﺣﻠول ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻣﺷﻛﻼ دﺎﺟﯾإ
ﺧل ارﻩ دﺎﺑﺗﻛا اﯾﻌﻧﻲ ﻫذ ﻟﺟدﯾد، وﻻاﻟﺷﻲء اﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ار ﺎﺑﺗﻛﻻات ار ﺎﺗﺗﺿﻣن ﻣﻬ ﺎﻛﻣ
  2.ﺗﻘﻠﯾدﻩ أو ﺧرﯾنﻵاؤﻩ ﻣن اﺷر  ﺎﯾﺿأﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ وﻟﻛن ﯾﻌﻧﻲ ا
ﻟﺗﺣﺳﯾن اق ﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﺎﻟﻣﺗات ﺎﻟﺗﻘﻧﯾاوﺗﺳﺧﯾر ﺟﻣﯾﻊ  ،تﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﻓﻲ  عاﺑدﻹات ﺟﻬد ار ﺎﻣﻬﻟاﻫذﻩ وﺗﺷﻣل 
 نﺎﺑﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟرﺗاﻟروﺗﯾن و اﻋن  اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺑﻌﯾداﻟﺣﻠول اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﯾق ا، و ءادﻷاﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻔﻌاءة و ﺎﻟﻛﻔاﻓﻲ 
ﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺟدﯾدة و ا رﺎﻓﻛﻷﺎﺑدرة ﺎﻟﻣﺑادرة ﻋﻠﻰ ﺎوﻗ رﺎﺑﺗﻛﻻارد ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺣﻔزة ﻋﻠﻰ اﻣو  إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣا
  4:ﺎﻫﻣ ﺳﯾﺗﯾنﺎﺳأرﺗﯾن ﺎﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﻣﻬ عاﺑدﻹات ار ﺎﺗﻌﺗﻣد ﻣﻬو   3.حﺎﻫو ﻣﺗ ﺎل ﻣﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼا
 سﺎﺣﺳإغ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻣن ﻓر  ﻋﻲاﺑدﻹاﻟﺗﻔﻛﯾر ا أﯾﺑد ﺣﯾث ﻻ: ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺎﺑ سﺎﺣﺳﻹاﺳرﻋﺔ  - 
 نأﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺣل ؛ اﺋل اﻟﺑداﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺛم ﯾﺗم ﺗطوﯾر ا ﺎﺑﻬﺎﺳﺑأﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﺷف ا، و ﺎﺑوﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣ
ت اﻟﺗﻐﯾر ﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧ ﻟﺗﻛﯾفا أوﻟﺳﺑق اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿروري ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺎﺑ سﺎﺣﺳﻹاﺳرﻋﺔ 
  ﻟﺳرﯾﻌﺔ؛ا
، ﺎﺣﻠول ﺟدﯾدة ﻛﻠﯾ أوطرق  دﺎﯾﺟﻹ ﯾﺔاو ز ﻣن  ﻛﺛرأﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اوﻫﻲ  :ﻟﺗطوﯾﻊ اﻟﻣروﻧﺔ و ا -
ت ﺎﻟﺳﻣاﻟﺗﻔﻛﯾر؛ ﺣﯾث ﺗدﻋم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻣدة وﻏﯾر ﺎﻟﺟاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾر ﺎﺗرﺗﺑط ﺑ عاﺑدﻹارة ﺎﻓﻣﻬ
  .ﻟﺗﻛﯾفات ار ﺎرة ﺑﻣﻬﺎﻟﻣﻬاﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ  ﺎﻛﻣ ﻟدﯾﻪ،  ﻋﻲاﺑدﻹاﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ا
                                                           
 .022ص ، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ ،ﻏﻧﯾمﺣﻣد ﻣﺣﻣد ا -1
ﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ا اﻷﺟﻬزةﻣل ﺑﯾن ﺎﻟﺗﻛا ﻣؤﺗﻣر أﻋﻣﺎل، ﻟﻣﺣﻠﯾﺔات ادﺎﻟﻘﯾاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ او  ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻹا ﺛﯾرﻩﺄوﺗري ﺎﺑﺗﻛﻻاﻟﺗﻔﻛﯾر ا، ﺑودﯾﺔأﺷور ﺎﻣر ﻋﺎﻋ -2
 .241، ص 1102ﻣﺻر،  اﻹدارﯾﺔﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ا، 0102ﯾوﻧﯾو  ﺎت ، ﺗرﻛﯾﺎت وﺗوﺟﻬار ﺎﺧﯾ: تﺎﻟﺑﻠدﯾاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ا تار ادﻹاو 
 .462ﺑق، ص ﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳاء طﻠﺣﻲﻟزﻫر اطﻣﺔ ﺎﻓ -3
 .053ص  ،ﺑقﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳ آﺧرونﻧﻲ و ﺎﻟﻣﻌاﺣﻣد ا -4
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 ﻻ؛ و ﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﻌﻣل ا ﺄﺳﺎﻟﯾبﺑ ﻛﺛرأت ﺟدﯾدة وﻣﻌرﻓﺔ ار ﺎﻣﻬ إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺣارد اﻟﻣو ا ﺻﺑﺣتأﻟﻘد 
 ﺎﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬ نأ، وﻟﻛن ﯾﺟب ﺧرىأت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ دون ﺎﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾ اﻷﻓرادت ﻓﻲ ار ﺎﻟﻣﻬاﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر ﻫذﻩ 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾق ﻟﺗطﺑﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﺟﻣﯾﻊ 
ﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ات ار ﺎﻟﻣﻬاﺣﺔ و ﺎﻟﻣﺗات ار ﺎﻟﻣﻬاﺑﯾن  ﺟوةاﻟﻔﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳد اﺗﻌﻣل  نأﯾﺟب  ذنإ
ب ﺎﺳﺗﻘطاﻟﺑﺷرﯾﺔ، و ارد اﻟﻣو اﻟﺗدرﯾب وﺗﻧﻣﯾﺔ ات و ار ﺎﻟﻣﻬاﺗطوﯾر   ﻧﺷطﺔأل ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﺧﻼ. اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
  .ﻟﺟدﯾدةاﻟﻌﻣل اﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺎﻟﻣﻧات ار ﺎﻟﻣﻬارد ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻣو 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗدرﯾب ﻟﺗطﺑﯾق ا: ﻟثﺎﻟﺛاﻟﻣطﻠب ا
ﻟوظﯾﻔﺔ اط ﺑﻬذﻩ ﺎ، ﺣﯾث ﺗﻧﺳﯾﺔﺎﺳﻷاﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو ا إدارةﺋف ﺎوظ ﺣدىإﻟﺗدرﯾب اﯾﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ 
ﻋد ﻗوة ﺎوظﯾﻔﺔ ﺗﺳ ﺎﻧﻬأ ﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ظروﻓﻪ، ﻛﻣاﻟﻌﻣل و ا ءادأﺗﻬم ﻋﻠﻰ ال ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدر ﻣن ﺧﻼ اﻷﻓراد داﻋدإ
ﻟﻣؤﻟﻔون ﻋدة اﺣﺛون و ﺎﻟﺑات ﺟدﯾدة، وﻗد ﻗدم ﺎرف وﻣﻌﻠوﻣﺎﻣﻌ ﺎﺑﻬﺎﻛﺳا ٕو  ﺎﺗﻬار ﺎﻋﻠﻰ ﺻﻘل ﻣﻬ ﻟﯾﺔﺎﻟﺣاﻟﻌﻣل ا
  :رﯾف ﻧذﻛر ﺎﻟﺗﻌارﯾف ﻟﻠﺗدرﯾب، وﻣن ﻫذﻩ ﺎﺗﻌ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻌاﯾزود  ﺎﻟﻬﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا:" ﻧﻪﺄﺑﻟﺗدرﯾب اﻟذي ﻋرف ا )oppilF(ﺗﻌرﯾف ﻓﻠﯾﺑو 
 1"وﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣل ﻣﻌﯾن ءادﻷرة ﺎﻟﻣﻬا أو
رف ﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻣﻌاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ارد اﻟﻣو اﻟﻣﺧطط ﻟﻪ ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﻧظم و اﻟﺟﻬد ا: " ﻧﻪﺄﺑﻟﺗدرﯾب اﯾﻌرف  ﺎﻛﻣ
ﻗد ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ  ﺎء، ﻣﻣﺎﺑﻲ ﺑﻧﺎﯾﺟاﺑﺷﻛل  ﺎﺗﻬﺎﻫﺎﺗﺟاو  ﺎوﺳﻠوﻛﻬ ﺎﺗﻬاوﻗدر  ﺎﺗﻬار ﺎﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر ﻣﻬ
 2".ﻟﻣﻧظﻣﺔاﻓﻲ  ءادﻷاﺗﺣﺳﯾن 
ﻋد ﻓﻲ ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺳاﺋم ﺎﻟدﻋاق ، و ﻟطر اﺋل و ﺎﻟوﺳات ، و ﺎطﺎﻟﻧﺷاﻣﺟﻣل :" ﻧﻪﺄﺑ ﺎﯾﺿأﻟﺗدرﯾب اوﯾﻌرف 
ﻟﻣﻧظﻣﺔ ا فاﻫدأﺣد، ﻟﺗﺣﻘﯾق او  نآﻟﺿرورﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﺗﻬم ارﻓﻬم وﺳﻠوﻛﻬم، وﻗدر ﺎل ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌﺎﻟﻌﻣاﺗﺣﻔﯾز 
ﺋﻔﻬم ﺎﻟﺟﯾد ﻟوظا ءادﻷاﻧﻧﺳﻰ  نأ، دون ﺧرىأﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺎﺟﺗﻣﻻاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ا ﻓﻬماﻫدأﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗﺣﻘﯾق 
  3"ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔا أوﻟﯾﺔ ﺎﻟﺣا
ﻟﺢ ﺎﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻاﻋل ﻣن ﺎﺻر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻔﺎﻟﺗدرﯾب ﻋﻧاﻟوظﯾﻔﺔ  نأ ﻟﻰإﻟﺗﻌرﯾف ا اﯾﺷﯾر ﻫذ
  . ﻟﺑﺷرﯾﺔا ﺎردﻫاﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣو اﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن 
                                                           
 .573ص  ، 9002اﻟﺣدﯾث ، ﻣﺻر، ﻣﻌﻲ ﺎﻟﺟاﻟﻣﻛﺗب ا، ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻠﻣو  ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔا اﻹدارةﻟﺻﯾرﻓﻲ، اﻣﺣﻣد  - 1
ﻟﺷﻠف، اﻣﻌﺔ ﺎ، ﺟإﻓرﯾﻘﯾﺎﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ،  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ رك ، ﺎﻧﻌﯾﻣﺔ ﺑ - 2
 .472، ص 9002ﺑﻊ، ﺎﻟﺳاﻟﻌدد ا ﺋراﻟﺟز ا
ﺋر، اﻟﺟز اﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﺎ، ﺟ60ﻟﻌدد ا، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣثﺗﺣﻠﯾل اﺛر اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، ، ﻟﺷﯾﺦاي و اﻟدا - 3
 .11،  ص 8002
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 إدارةت ﺣﻘل ﺎﻟﺗدرﯾب ﺗﺧﺻص ﻓرﻋﻲ ﻣن ﺗﺧﺻﺻا: ﻧﻪﺄﺑﻟﻠﺗدرﯾب  ﻣرﯾﻛﯾﺔﻷاﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اوﺗﻌرﻓﻪ 
ﻋد ﺎﯾﺳ ﺎت، ﻣﻣﺎﻫﺎﺗﺟﻻات و ار ﺎﻟﻣﻬارف و ﺎﻟﻣﻌال ﺗطوﯾر ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼات اءﺎﻟﻛﻔاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ارد اﻟﻣو ا
   1.ﻟﯾﺔﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻔﻌاﻟﯾﺔ و ﺎﻟﺣاﺋﻔﻬم ﺎوظ ءادأﻋﻠﻰ  اﻷﻓراد
  : إﻟﻰﻟﺗدرﯾب ﯾﻬدف ا نأرﯾف ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺎﻟﺗﻌال ﻫذﻩ ﻣن ﺧﻼ
 ﻟﻣﺗدرﺑﯾن؛ات ﺎدة ﻣﻌرﻓﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎزﯾ - 
 ت؛اﻟﻘدر ات وﺗﻧﻣﯾﺔ ار ﺎﻟﻣﻬا بﺎﻛﺳإ - 
  .ﺗﻬمﺎﻫﺎﺗﺟاﻟﻣﺗدرﺑﯾن و اﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك  - 
  : ﻟﻠﺗدرﯾب نﻻﺎك ﻣﺟﺎوﻫﻧ
ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ات ار ﺎﻟﻣﻬا ﺑﻬمﺎﻛﺳا ٕو ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣو اءة ﺎﻟﻛﻔاﺗﻌزﯾز  إﻟﻰﯾﻬدف  :ﻧﻲﻟﺗﻘاﻟﺗدرﯾب ا - 
  ﻟﻣطﻠوﺑﺔ؛ا
ﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ  يأﻋل، ﺎﻟﺗﻔال و ﺎﺗﺻﻻات ار ﺎﻣﻠﯾن ﻣﻬﺎﻟﻌا بﺎﻛﺳإﻫدﻓﻪ : ﻟﻌﻣلاﻗﺔ ﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻋﻼا - 
  . عار ﻟﺻا إدارةت، وطرق ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺳم ﺎﺑﯾﻧﻬم، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘ ﺎل ﻓﯾﻣﺎﻟﻔﻌاﺻل اﻟﺗو اﻛﯾﻔﯾﺔ 
  :لﺎﻟﻔﻌاﻟﺗدرﯾب ا ﺳسأ - اوﻻ
ﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ارد اﻟﻣو اﯾﻌﺗﻣد ﺗدرﯾب  نأدﻓﺔ وﻣﺳﺗﻣرة، وﯾﺟب ﺎﻟﺗدرﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻫاﯾﻌﺗﺑر          
وﻫذﻩ  ﺎﻓﻬاﻫدأﻟﺗدرﯾب وﺗﺣﻘﯾق اﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻔﻌا ﺳسﻷاﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
   2:ﺳسﻷا
 : رﯾﺔاﺳﺗﻣر ﻻا -   1
، وﻟﯾس ﻣﺟرد ﺣل ﻣؤﻗت ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑل ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻣﺳﺗﻣر  ﺎطﺎﻟﺗدرﯾب ﻧﺷا ﯾﻛون نأﯾﺟب 
ر ﺎﻋﺗﺑاﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻟﻣﺗﻐﯾرة، وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ا ﺎﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬ ﺎﺟﺗﻬﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣاﻓق ﺗطور اﺗر  ﺳﯾﺔﺎﺳأ
ﻟذي اﺋم اﻟداﻟﻠﺗطور  اوﻧظر . ﻟوظﯾﻔﯾﺔاﺗﻬم ﺎل ﺣﯾت ﺧﻼارﺳﺗﻪ ﻋدة ﻣر ﺎﻣن ﻋﻣﻠﻬم، ﺗﺗﻛرر ﻣﻣ اﻟﺗدرﯾب ﺟزءا
                                                           
  esirpertne’Lﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ ﺑﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ، : ، دور اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﻧﻌﯾﻣﺔ ﺑوﺳوﺳﺔ  - 1
 242ص ، 7102، 60ﻟﻌدد ا ، اﻟﺟزاﺋر،3، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎز ﺗﺑﺳﺔ، : ﺛر ﺗدرﯾب وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻣدﯾﺣﺔ ﺑﺧوش،  -2
  .832-732ص  ،5102، دﯾﺳﻣﺑر 90، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ رؤى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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ﻓﻘط ﻓﻲ  ﺎﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗطﻠﺑ ، وﻻﺎﺋﻣاﺋﻣﺔ دﺎﻟﺗدرﯾب ﺗظل ﻗا إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﺣا نﺎﻓ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﻣﯾز ﺑﻪ ﺗﻘﻧﯾﺗﺗ
  . اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ا أﺳﺎﻟﯾبد ﺎﻋﺗﻣﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻاﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣول 
 :ﻟﺷﻣوﻟﯾﺔا -  2
 نﺎﻓﻟﻲ ﺎﻟﺗﺎوﺑ - ﺎﺑﻘﺎﺳ ﺎﺷرﻧا ﺎﻛﻣ –ﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﺿرورﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ار ﺎﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬ
 ﻛﺛرﻷاﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا ﺎﯾﺿأﻟﺟدد؛ ﺑل ﯾﺷﻣل اﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ  ت ﻻار ﺎﻟﻣﻬاﻫذﻩ  بﺎﻛﺳا ٕو ﻟﺗدرﯾب ا
  .ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔات ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﺗﻬم وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺎﺻﺎﺧﺗﺻاﻣﻠﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺎﻟﻌاﯾﻌﻧﻲ ﻛل  ﺎﻗدﻣﯾﺔ، ﻛﻣأ
 اﻹدارةﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ات ار ﺎﻟﻣﻬاﺟﻣﯾﻊ  بﺎﻛﺳإﯾﺷﻣل  نأﻟﺗدرﯾب ﯾﺟب ا نأﺣث ﺎﻟﺑاﯾرى  ﺎﻛﻣ
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ا ءادوﻷﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﻓرق ات ار ﺎﻟﻣﻬاﻣل ﺗﻠك ﺎﻟﺗﻛ اﻧظر  ا، وﻫذاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  :  ﻟﻣروﻧﺔا – 3
ﻟوظﯾﻔﺔ ﻋرﺿﺔ ا نأﻟﻣﺗدرب، ﺣﯾث اﻟﻔرد اﻟوظﯾﻔﺔ و ا ﺎﻟﺗدرﯾب ﻣﻊ ﻋﻧﺻرﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻫﻣاﻣل ﺎﯾﺗﻌ
ﺗﻪ ادﺎﻟﻣﺗدرب ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋاك ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ وﻛذﻟا فاﻫدأﻪ وﺗﻐﯾر أﺳﺎﻟﯾﺑﻟﻌﻣل و اﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر ﻧظم 
ﻣﺟﻪ اﯾﺗم ﺗطوﯾرﻩ وﺗﻐﯾﯾر ﺑر  اﻣﺗﺟدد ﺎطﺎﻟﺗدرﯾب ﻧﺷاﯾﻛون  نأﻟﻲ ﯾﺟب ﺎﻟﺗﺎﺗﻪ، وﺑار ﺎﺗﻪ وﻣﺳﺗوى ﻣﻬﺎوﺳﻠوﻛﯾ
ﻟﺣدﯾﺛﺔ ا ﺳﺎﻟﯾبﻷارﺟﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗوﻋب ﺟﻣﯾﻊ ﺎﻟﺧا ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬاﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﺣات اﻟﺗﻐﯾر اءم ﻣﻊ ﻟﺗﺗﻼ
ﻟﺗدرﯾب ا أوﻟﺗدرﯾب ﻋن ﺑﻌد ا أﺳﺎﻟﯾبﻟﺗدرﯾب ﻣﺛل اﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺎﻣﻬاﺳﺗﺧداﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺟدة ا اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتو 
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
 :ءﻣﺔﻟﻣﻼا -   4
 ﺧرىأﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ  ﻓﻪاﻫدأﻟﺗدرﯾب ﻣﻊ ات ﺎم ﻣوﺿوﻋﺎﺳﺟﻧاؤم و ﻟﺗدرﯾب ﺗﻼا ﺋﻣﺔﺑﻣﻼﯾﻘﺻد 
ﻓﻲ  ﺎﻣﻣﻬ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن دور ات اداﺳﺗﻌدات و اﻟﺗﻌﻠم، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب ﻗدر اﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﻗدر اﺋف ﺎءﻣﺗﻪ ﻟوظﻣﻼ
ﻟﻣﺗدرﺑﯾن ذوي اﻣن  ﺳﻬلأﻟﯾﺔ ﺎﻟﻌات اﻟﻘدر اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ذوي اﻟﺗدرﯾب ﻟدى اﻟﺗدرﯾب، ﻓﯾﻛون ﻣﺣﺗوى ات ﺎدﯾﺎﺗﺣدﯾد ﻣ
ﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ات ار ﺎﻟﻣﻬاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، وطﺑﯾﻌﺔ ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻟدﻗﯾق ﻟﻼاﻟﺗﺣدﯾد اﯾﺳﺗﻠزم  ا؛ وﻫذ1ﻟﻣﺣدودةات اﻟﻘدر ا
  .ﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔاﻣﺞ اﻟﺑر ا
 :ﻟﺗﻛﻠﻔﺔاﺋد و ﺎﻟﻌاة ﺎﻋاﻣر  -  5
 ﺋﺞﺎﻟﻧﺗاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم اﻣﺞ ازﻧﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺑر اﺿرورة وﺿﻊ ﻣو  إﻟﻰ أﻟﻣﺑدا اﯾﺷﯾر ﻫذ
  .ﺎﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬاﻟﯾف ﺎﻟﺗﻛاﻟﺗدرﯾب و اﻣﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺑر ا
                                                           
، داﺋﯾﺔ ﺑﻐدﺎﻟﻛﻬرﺑات ﺎﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻟﻌاﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ادر : دﯾﺔﺎﻟﻘﯾا اﻹدارﯾﺔت اﻟﻘدر اء ﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧارد اﻟﻣو ادور ﺗدرﯾب ﯾﻪ ﻣﺳﻌود، ﺎﻋﻠﻲ ﺗ -1
 .82، ص 2102ق، اﻟﻌر اﻟﻣﯾﺔ، ﺎﻟﻌاﻧت ﻛﻠﯾﻣﻧﺗس ﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟ، ﻩادﻛﺗور  طروﺣﺔأ
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 :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ظل اﻓﻊ ادو  -ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ل ﺎﺗﺻـﻻاو  مﻋـﻼﻹا ﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـ جﺎدﻣـإل ﻣـن ﺧـﻼ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ اﻷﻋﻣـﺎلت ﻧﺣو ﻧﺑﻧـﻲ ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﺗوﺟﻪ  نإ
ﯾﺗوﺟـب  ﻧـﻪﻷﺳـﺑﺔ وﻣﺳـﺗﻣرة، ﺎﻟﺗـدرﯾب ﻣﻧا ﻧﺷـطﺔﻷت ﻣﻠﺣـﺔ ﺎﺟـﺎﺑـروز ﺣ إﻟـﻰ دىأﻟﻌﻣـل، ا أﺳـﺎﻟﯾبﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف 
 ﺧــرىأل، وﻣــن ﺟﻬــﺔ ﺎﻟﻣﺟــا اﻟﺗــﻲ ظﻬــرت ﻓــﻲ ﻫـذاﻓﺳــﺔ ﺎﻟﻣﻧاﺟﻬــﺔ ادرة ﻋﻠــﻰ ﻣو ﺎﻟﻘــاﻟﺑﺷــرﯾﺔ ارد اﻟﻣــو ا داﻋـدإﻋﻠــﻰ 
  .ﻟﺗﺣولا اﻫذ ﺎﺣﻬﺎﺗأﻟﺗﻲ اﻔرص ﻟادرﺟﺔ ﻣن  ﻗﺻﻰأ إﻟﻰدة ﺎﺳﺗﻔﻻاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ا اﻷﺟﻬزةت و ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﺗﻣﻛﯾن 
  :  ﺎﻫﻣﻬأﻟﻌل  بﺎﺳﺑأل ﻋدة ل ﻣن ﺧﻼﺎﻟﻣﺟا اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذارد اﻟﻣو اﺗدرﯾب  ﻫﻣﯾﺔأوﺗﺑرز 
 ﺎﻣﻣـ. اﻷﻋﻣـﺎلﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﺳـﺎﻟﯾبﻷاﺋل و ﺎﻟوﺳـاﻋﻠـﻰ  ﻛﺛـرأد ﺎﻋﺗﻣـﻻاﺋف ﺑﺳـﺑب ﺎﻟوظـاﺗﻐﯾـر  - 
-53ﻣـن ﺑـﯾن  نأﺣـظ ﻟﻣﻼان ﻟﯾﯾن، ﺣﯾث ﻣـﺎﻟﺣا اﻷﻓرادت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟدى ار ﺎﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺿرورة ﺗوﻓر ﻣﻬ
 ﺎﺋﻔﻬــﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺔ ﻣﻠﻣوﺳــﺔ ﻓــﻲ وظاﺟﻬــت ﺗﻐﯾـــر اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﻗــد و ا ناﻟﺑﻠـــداﻟﻌﻣـــل ﻓــﻲ اﻣــن ﻗــوة  % 56
 1؛ﺎﺗﻘدﻣ ﻗلﻷا ناﻟﺑﻠداﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻗوة  إﻟﻰﻟﺿرورة ﺎﺳوف ﯾﻣﺗد ﺑ ﻣرﻷا اﻟﯾﺔ، وﻫذﺎﻟﺣا
ل ﻓــﻲ ﺎﻣﺟـ ﺻـل ﻓـﻲﺎﻟﺣاﻟﺗطـور ا إﻟـﻰﻟـدول اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻓـﻲ ﺑﻌــض اﻟﺗﻛـوﯾن و اﻛـز اﻣﺞ ﻣر اﺑﺔ ﺑـر ﺎﺳـﺗﺟاﻋـدم  - 
ت ﺗدرﯾﺑﯾــﺔ ﻣرﺗﺑطــﺔ ادور  إﻟــﻰﻟﺟدﯾــدة  اﺋف ﺎﻟوظــﺎﻟﻣﻠﺗﺣﻘــﯾن ﺑا اﻷﻓــرادﺟــﺔ ﺎﯾﺑــرز ﺣ ﺎ، ﻣﻣــاﻷﻋﻣــﺎلﺑﯾﺋــﺔ 
 .ﺎﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺷﻐﻠوﻧﻬاﺋف ﺎﻟوظﺎت ﺑار ﺎﻟﻣﻬﺎﺑ
ﺳــب ﻣـــﻊ ﺎﺗﺗﻧ ﺧـــرىأﺋف ﺎوظــ ءﺎﻧﺷــا ٕو ﺋف ﺎﻟوظــاﺑﻌــض  ءﺎﻟﻐــإ إﻟـــﻰﯾـــؤدي  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــﺔﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﺗﺑﻧــﻲ  - 
 ﻟﺟدﯾدة؛ا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾا
م اﺳـــــﺗﺧدا، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔﻟﺑﯾﺋـــــﺔ اﯾﻧﺳـــــﺟم ﻣـــــﻊ  ﺎﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ ﺑﻣـــــارد اﻟﻣـــــو ا إدارةﺋف ﺎﺿـــــرورة ﺗطـــــوﯾر وظـــــ  - 
 .ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو ا ﺈدارةﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑام ﺎﻟﻣﻬال ﻓﻲ وﺗﻧﻔﯾذ ﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾا
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة ﻟﺗدرﯾب ا فاﻫدأ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟــدﯾﻬم واﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﻔﻧﯾــﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ اﻓــﺔ ﺎﻟﺛﻘادة ﺎر، وزﯾــاﺳــﺗﻣر ﺎﺑ ﺎﻟﻣؤﻫﻠــﺔ وﺗــدرﯾﺑﻬاﻟﺑﺷــرﯾﺔ اﺻــر ﺎﻟﻌﻧاﺗــوﻓﯾر  نإ
، ﻟذﻟك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﯾزﯾد ﻣن اﻧﺧراطﻬم ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺷروع اﻹدارةﻟﺗﻐﯾﯾر ا ﺗﻬم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻣﺎو ﻣﻘ فﺎﺿﻌأﻫم ﻓﻲ ﺎﯾﺳ
ﻟﺗـدرﯾب ا فاﻫـدﺄﻓﻟﺟدﯾـد، اﻟﺗوﺟـﻪ ا ات ﻫـذﺎﻟﺗدرﯾﺑﯾـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺗطﻠﺑـاﻣﺞ اﻟﺑـر اﺗﻛﯾﯾـف  إﻟـﻰﻟﺳـﻌﻲ ا اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑد ﻋﻠﻰ ﻻ
ﻟﺗـدرﯾب ﻓـﻲ ا فاﻫـدأ ﻫـمأﻟﺗدرﯾﺑﯾـﺔ ﺳـوف ﺗﺗﻐﯾـر، وﻣـن ات ﺎﺟـﺎﺣﺗﯾﻻاﺗﻠـف، وﻟﻛـن ﻟـن ﺗﺧ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻓـﻲ 
  : لﺎﻟﻣﺟا اﻫذ
                                                           
ﻟﺗرﺑﯾﺔ ارة اﻧﻣوذج وز : اﻟﺑﺷرﯾﺔرد اﻟﻣو ا إدارةت ﺎﺳﺎﻣﺞ وﺳﯾاﺻرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺑر ﺎﻟﻣﻌاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺛورة اﺛر اري، از ﻟﻔاﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻣﺣﻣد ﺑن  -  1
  .101- 001ص ، 9002، ﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن، ﺳورﯾﺎﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟاﻟﺔ دﻛﺗور ﺎ، رﺳنﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣاو 
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ت، ﻣــن ﺎﻟﻣؤﺳﺳــا ﺟﯾــﺔﺎﻧﺗإﻟﻲ ﺎﻟﺗــﺎم و ﺑﺎﻟﻣﻬــاﻓــﻲ ﺗﻧﻔﯾــذ  ﺎءﺗﻬــﺎﻟرﻓــﻊ ﻣــن ﻛﻔاﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﻣــن ارد اﻟﻣــو اﺗﻣﻛــﯾن  - 
 رف؛ﺎﻟﻣﻌات وﺗﺣﺳﯾن ار ﺎﻟﻣﻬاب ﺎﻛﺗﺳال ﺧﻼ
ﺋف ﺎﻟوظﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑا أورﺟﯾﺔ ﺎﻟﺧاء اﻟﻌﻣل، ﺳو ات ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدارد اﻟﻣو اوﺗﻛﯾف  ﻗﻠمﺄﺗﺗﺣﻘﯾق  - 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﺧل ام دﺎﻟﻣﻬاو 
 ؛اﻷﻋﻣﺎلﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ات اﻟﺗﻘﺑل ﺗﻐﯾﯾر  ﺎدﻫاﻋدا ٕو ﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو اﺗﻬﯾﺋﺔ  - 
ﻣـن طـرف  ﻫﻣﯾـﺗﻬمأو ﺑﺗﻘـدﯾرﻫم  اﻷﻓرادﻟﺗدرﯾب ﺗﺷﻌر ا ﻧﺷطﺔأ نﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻻارد اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣو اﻟروح ارﻓﻊ  - 
 ﻟوظﯾﻔﻲ؛ا ﺎﻟرﺿاﻟﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﺎﻟﻌﻣار اﺳﺗﻘر ا إﻟﻰﯾؤدي  ﺎﻣﻣ. ﺗﻬمﺎﻣؤﺳﺳ إدارة
ﻟﻌﻣـل اﻟـذي ﺗﺗطﻠﺑـﻪ ﺑﯾﺋـﺔ ار، ﺎﺑﺗﻛـﻻادرة و ﺎﻟﻣﺑـاﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣـل ارد اﻟﻣو اﻟﻘدرة ﻟدى اﺧﻠق  - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 اﻹدارة ﺄﺳــﺎﻟﯾب، وﺗﻌــرﯾﻔﻬم ﺑاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔﺋل ﺎﻟوﺳــاد و اﻟﻣــو اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ات ار ﺎﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﻣﻬــارد اﻟﻣــو ا بﺎﻛﺳـإ - 
 ت؛ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن ال و ﺳﺗﻐﻼا نﺎوﺿﻣ ءﺎﺧطﻷان ﯾﻘﻠل ﻣ ﺎﻣﻣ. اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺎﻟﻣﻧاﻟﺗﻛﯾـف و اﻋﻠـﻰ  ﺎﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ وﻗـدرﺗﻬات اﻟﻘـدر ادة ﺎزﯾـ إﻟـﻰل ﺎﻟﻔﻌـاﻟﺗـدرﯾب اﯾـؤدي  ﺎﻛﻣ - 
 .ﻟﻣﻌرﻓﺔات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣﺟﺗﻣﻊ 
ت ار ﺎﻣﻬ ﻓﺔﺎﺿا ٕو ت ار ﺎﻟﻣﻬاﻟﺗدرﯾب ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ا دةﺎﻋإ أوﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ اﻟﺗدرﯾب ا إﻟﻰﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا ﺎﺗﻠﺟ
ت ﺎﻋﻣﻠﯾ أوﺣدﯾﺛﺔ  ﺟﻬزةأظﻬور  أوﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺗﻘدم ادﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺎﻟﻣﺗﻘات ار ﺎﻟﻣﻬاﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺗﺣل ﻣﺣل اد ر اﺟدﯾدة ﻟﻠﻣو 
ت ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﻟﺳرﯾﻌﺔ و ات اﻟﺗطور اب ﺎﺳﺗﯾﻌاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ارد اﻟﻣو ا ﻗدرة نﺎوﺑﻬدف ﺿﻣت ﺟدﯾدة، ﺎوﻣﻧﺗﺟ
ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر  ﺎﻣﺋف ﻣﺎﻟوظاﺗﻐﯾر ﻣﺣﺗوى  إﻟﻰﯾؤدي  ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻟﻬﯾﻛل اﺗﻐﯾﯾر  نﺎ؛ ﻓﺧرىأﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻣﺗطورة، ا
ﺋف ﺎوظ ءادأ اﻷﻓرادﯾطﻠب ﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﯾﺔ، وﻓﻲ ظل ﺎﻟﺣاﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو ات ﺟدﯾدة ﻓﻲ ار ﺎﻣﻬ
  .ﺋﻠﻪﺎﺳ أو ءادﻷا أﺳﺎﻟﯾبء ﻣن ﺣﯾث اﺑﻘﺔ ﺳو ﺎﻟﺳاﺋﻔﻬم ﺎﺗﺧﺗﻠف ﻋن وظ ﺎﺟدﯾدة ﻛﻠﯾ
 : ﻟﻠﺗﺣول ﻟﻺدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣوﯾﻠﻲاﻟﺗدرﯾب ا  -راﺑﻌﺎ 
 noitamrofsnarTﻟﻣﯾﺗﯾن ﺎﻟﻌاﻟﺣرﺑﯾن ا نﺎﺑإﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻣﻧذ ظﻬور )ﻠﻲ ﻟﺗﺣوﯾاﻟﺗدرﯾب ﺎﯾﻘﺻد ﺑ
ﺋف ﺎﻟوظ ﺎﺗﺣوﯾل ﻓﺋﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘ دةﺎﻋإﻣﻌﻧﻰ ( ﻟﻌﺷرﯾناﻟﻘرن ات ﻣن ﺎﻟﺗﺳﻌﯾﻧاﻗﺑل  ﺎﺣﺗﻰ ﻓﺗرة ﻣ   gniniarT
  .ﻟﺳوقا ﺎﯾﺗطﻠﺑﻬ ﺧرىأرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎﻟﻌﻣل ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻗاﻓﻲ ﺳوق  ﺎﯾوﺟد طﻠب ﻋﻠﯾﻬ ﻻ
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ﯾﺳﺗﻬدف ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ  ﻧﻪﻷ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗدرﯾب ﺿروري ﻟﺗطﺑﯾق اﻣط ﻣن ﻟﻧا اﻫذ نأﺣث ﺎﻟﺑاوﯾرى 
ﻟﻠﻌﻣل ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ و ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻاﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﺗﻠﺑﯾﺔ  ﺟلاﻟﯾﺔ ﻣن ﺎﻟﺣاﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو ات ات وﻗدر ار ﺎﻣﻬ
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةت ﺎﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾت اﻟﺗطور اب ﺎﺳﺗﯾﻌاو  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
   1:ﻟﺗﺣوﯾﻠﻲاﻟﺗدرﯾب ﺎوﯾﻘﺻد ﺑ
، وﻫو ﻣرﺗﺑط ﻓﻲﺎﺿإ ﺧرآﺗﺧﺻص  أول ﺎت ﻓﻲ ﻣﺟار ﺎرف وﻣﻬﺎﻟﻣﺗدرب ﻣﻌاﻟذي ﯾﻛﺳب اﯾب ﻟﺗدر ا - 
 .ﻟﺟدﯾداﻟﺗﺧﺻص ا ءﺎﻋﺑأ ءادأﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن  ﺎ؛ ﺑﻣﺻﻠﻲﻷاﺑﺗﺧﺻﺻﻪ  ﺎﺳﺎﺳأ
 .ت ﺟدﯾدةﺎﺟﺑام ﺑو ﺎﻟﻠﻘﯾ أووظﯾﻔﺔ ﺟدﯾدة  أوﻟﻣﺗدرب ﻟﺗوﻟﻲ ﻋﻣل ا داﻋدﻹﻟذي ﯾﺑذل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺟﻬود ا - 
 ءادأﺟل اﺋم وﻣﺗﻘدم، ﻣن اﺑﺷﻛل د ﻫبﺄﻟﺗاو د اﺳﺗﻌدﻻاﻟﺔ ﻣن ﺎﻓﻲ ﺣ اﻟﯾﻛوﻧو  اﻷﻓراد ﻫﯾلﺄﺗ دةﺎﻋإ - 
 .ﺎﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻬاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا رﺎطإﻓﻲ  ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔاو ﻟﯾﺔ ﺎﻟﺣاﺋﻔﻬم ﺎوظ
ﺗطوﯾر  إﻟﻰﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ا ﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔا ﻧﺷطﺔﻷال ﻟﺗدرﯾب، ﻣن ﺧﻼارﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﻣر اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ اﻟﺗدرﯾب اﯾﺟﺳد  ذنإ
 .ﻟﺟدﯾدةاﻟﻠﻌﻣل ت ﺎﺟﺎء ﺑﺣﺎت ﻟﻠوﻓاﻟﺧﺑر اب ﺎﻛﺗﺳات و ﺎﻫﺎﺗﺟﻻات و ار ﺎﻟﻣﻬارف و ﺎﻟﻣﻌا
  2:ﺗﻲﻵا ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق  ﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ ﻓﻲاﻟﺗدرﯾب ا ﻫﻣﯾﺔأﺗﺑرز و
 ﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬات و ﻻﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣات ﺎﻟﺗﻘﻧﯾا ﺣدثﺄﺑﻟﻌﻣل اط ﻓرص ﺎرﺗﺑاﺋف و ﺎﻟوظاﺗﺣول  - 
 ﻟﻌﻣل؛ات ﻻﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻓﻲ ﻛ
ﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ ا ﺎت ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻟﻣؤﺳﺳام اﺳﺗﺧداﻧﺗﯾﺟﺔ ذج ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺎﻧﻣ ءﺎﻟﻐا ٕو ﻟﻌﻣل اذج ﻟﻔرص ﺎﺧﻠق ﻧﻣ - 
 ت؛ﻻﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣال ﺎﻣﺟ
ﻗﻊ ﺷﺑﻛﺔ اوﻣو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧظﻣﺔﻷاﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌات ار ﺎم وظﯾﻔﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎظﻬور ﻣﻬ - 
 ؛ﺎﺗرﻧت وﺗﺻﻣﯾﻣﻬﻧﻻا
ور طرق ، وظﻬاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺑرﯾد اﺗرﻧت و ﻧﻻات ﺎﻟﯾﺎد ﻓﻌﺎﻋﺗﻣال ﻣن ﺧﻼ نﺎﻟﻣﻛاﻟﻌﻣل ﻋن ال ﺳﺗﻘﻼا - 
 ﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد؛ا ﻧﯾﺔﺎﻣﻛا ٕو ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣل 
 ﺋف وﻣﻬن ﺟدﯾدة؛ﺎوظ إﻟﻰل ﺎﺗﻘﻧﺗدرﯾﺑﻬم ﻟﻼ دةﺎﻋا ٕو  ﻫﯾﻠﻬمﺄﺗﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋن طرﯾق ارد اﻟﻣو اﺗﻣﻛﯾن  - 
ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺎﻟﺣاﻣﻠﺔ ﺎﻟﻌا ﻟﻘوىادة ﻣن ﺎﺳﺗﻔﻻاو  ﺎﺑﻬﺎﺳﺗﯾﻌاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗطور اﻛﺑﺔ اﻣو  - 
 .لﻟﻌﻣاﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ و ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻا
                                                           
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، : ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺿوء ﺧﺑرات ﺑﻌض اﻟدولدور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ ﻟﺟﻠﯾل، اح رﻣزي ﻋﺑد ﺎرﺑ - 1
 .886، ص4102 ﻛﺗوﺑرأ، 1، ﺟزء 40ﻟﻌدد ا، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻرﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
 .296-096ص  ،ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﻟﺟﻠﯾل، اح رﻣزي ﻋﺑد ﺎرﺑ -2
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 دتأﺋف، ﺑﺣﯾث ﺎﻟوظاﻟﻣﻬن و اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ اﻟﺗدرﯾب ﺎم ﺑﺎﻫﺗﻣﻻات اﻣﺑرر  ﻫمأﻣن 
ﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل ات و اﺗﻐﯾر  إﻟﻰت ﻻﺎﺗﺻﻻات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣال ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ات اﻟﺗﻐﯾر ا
ت ﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺎوﻟﯾﻟﻣﺳؤ ام و ﺎﻟﻣﻬاﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺣدث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ ارد اﻟﻣو اﻓﻲ  ﺎﻓرﻫاﻟﻣطﻠوب ﺗو ات ار ﺎﻟﻣﻬا
ﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻔﻰ اﻟﻲ ﺎﻟﺗﺎ، وﺑﻟﯾﺔإت ﺎﻋﻣﻠﯾ إﻟﻰﻟﻌﻣل ا ءادﻷﻟﯾدوﯾﺔ ات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﺋﻣﺔ، ﻓﻘد ﺗﺣوﻟت ﺎﻟﻘاﺋف ﺎﻟوظا
ﯾﺗطﻠب  ﺎﻟرﻗﻣﻲ، ﻣﻣاﻟﻣﻌرﻓﻲ و اﻟﻌﺻر اﺳب وطﺑﯾﻌﺔ ﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺗﻧار ﺎﻣﻬ ﺎﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺣﻠت ﻣﺣﻠﻬات ار ﺎﻟﻣﻬاﺑﻌض 
  1.راﺳﺗﻣر ﺎدة وﻣﺗﺟددة ﺑت ﺟدﯾاءﺎت وﻛﻔار ﺎب ﻣﻬﺎﻛﺗﺳﻟﻣﺳﺗﻣر ﻻاﻟﺗدرﯾب ات ﺎﻋﻣﻠﯾ
ﻓﻲ  ﺧرىأﻣﻬن  إﻟﻰﻋﻧد ﺗﺣوﻟﻬم  اﻷﻓرادﯾﺧص ﻓﻘط ﺗدرﯾب  ﻻ وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ
ﺗﻛون ﻣن  ﻗد ﻻ ،ت ﺟدﯾدةار ﺎﻣﻬ ﺑﻬمﺎﻛﺳﻹﻟﯾﯾن ﺎﻟﺣاﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌاﺗدرﯾب  دةﺎﻋإﯾﺷﻣل  ﺎﯾﺿأ؛ ﺑل ﺧرىأت ﺎﻣؤﺳﺳ
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ا إﻟﻰﻟﺗﺣول اء ﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾرت ﻓﻲ ﺿو اﺋﻔﻬم ﺎوظ ءادﻷﺿرورﯾﺔ  ﺎوﻟﻛﻧﻬ ،ﺻﻣﯾم ﺗﺧﺻﺻﻬم
ﺗﺧﺻص  ت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛﻼﺎﻟذﯾن ﻟﻬم ﺗﺧﺻﺻاو  ﺔاﻹدارﯾت ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻟﻌدﯾد ﻣن ﺎﻓ
ت ﺎﻟﺷﺑﻛات و ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾاﺳﺗﺧدﺎﻋﻣﻠﻬم ﻣرﺗﺑط ﺑ ﺻﺑﺢأﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﻣو ا ﻣدﯾرو أوﻟﺗﺳوﯾق ا أوﻟﯾﺔ ﺎﻟﻣا
  .ﻟﺗﻘﻧﻲال ﺎﻟﻣﺟا ارف ﻓﻲ ﻫذﺎﻣﻌ إﻟﻰﺟﺔ ﺎﻟﻲ ﻫم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﺎوﺑ
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﺗﺣول ﻟﻺاﺟل أﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻاﺗﺣدﯾد  أﻫﻣﯾﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ 
رف ﺎﺑﻣﻌ ﺎﻟﻔﺟوة ﯾﺗم ﺳدﻫاﻟﻣﺳﺗﻬدف، وﻫذﻩ ا ءادﻷاو ﻟﻲ ﺎﻟﺣا ءادﻷاﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻫو اج ﺎﺣﺗﯾﻻا
ف ﺧﺗﻼا أووﺟود ﻧﻘص  إﻟﻰ ﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺷﯾراج ﺎﻟﺣﺎ؛ ﻓﺎﺟﻣﯾﻌ ﺎﺑﻬ أو ﺎتﯾوﺳﻠوﻛت ﺎﻫﺎﺗﺟاﺗﻐﯾﯾر  أوت ار ﺎﻣﻬ أو
  2.ﻟﻔردا أوﻟوظﯾﻔﺔ ا أوﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا ءادأﺋم وﺑﯾن وﺿﻊ ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻓﻲ ﺎﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺑﯾن وﺿﻊ ﻗ أوﻟﻲ ﺎﺣ
ﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌات ﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣ ﺎﺛﻬاﺣدإﻟﻣطﻠوب ات اﻟﺗطور ات و اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻﺎﯾﻘﺻد ﺑو 
ﻟﻌﻣل ا ﺎﻫرة ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎت ظﺎﺟﺎﺣﺗﯾاء ﻋﻠﻰ ﺎوﻛﻬم ﺑﻧﺗﻬم وﺳﻠﺎﻫﺎﺗﺟاﺗﻬم و ار ﺎءﺗﻬم وﻣﻬﺎرﻓﻬم، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎﺗﻬم، ﻣﻌاوﺧﺑر 
ﻟدى  ﺎرﻓﻌﻬ أو ﺎﺑﻬﺎﻛﺳإﻟﻣطﻠوب ات ار ﺎﻟﻣﻬاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻫو ﺗﺣدﯾد ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻاﻓﺗﺣدﯾد  3.ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾن
  4.ﻟﺗدرﯾباﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺎد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬاﻟﻣر ا فاﻫدﻷاﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺎﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻔﺻﯾﻠﻬاو  اﻷﻓراد
  
                                                           
 .496ص  ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 1
 .55، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﯾﻪ ﻣﺳﻌود، ﺎﻋﻠﻲ ﺗ  - 2
ﺋر، اﻟﺟز اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺑﺣث ا، ﻣرﻛز ﺟﯾل ﻋﯾﺔﺎﺟﺗﻣﻻاو  ﻧﯾﺔﺎﻧﺳﻹ اﻟﻌﻠوم ا، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺧرﻣوشﻣﻧﻰ  -  3
 .98، ص 4102، دﯾﺳﻣﺑر 40ﻟﻌددا
ﻏﯾر  ،ﺟﺳﺗﯾرﺎﻟﺔ ﻣﺎ، رﺳ ﺑل ﺗطوﯾرﻩﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وﺳﺎﻟﻌارف ﺎﻟﻣﺻاﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻟارد اﻟﻣو اوﺗﻧﻣﯾﺔ  إدارةﻗﻊ او ، اﯾدز  ﺑوأ ﻫﯾمراﺑإﺣﻣد اﺑﺳﻣﺔ   -4
 .03، ص 8002، ﻓﻠﺳطﯾن، ﻏزة ﻣﯾﺔﺳﻼﻹاﻣﻌﺔ ﺎﻟﺟاﻣﻧﺷورة، 
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  :ﺔﻟﺗدرﯾﺑﯾات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻات ﺗﺣﻠﯾل ﺎﻣﺳﺗوﯾ - ﺳﺎدﺳﺎ 
ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ا: ت ﻫﻲﺎﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾل ﺗﺣﻠﯾل ﺛﻼﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻌدة طرق ﻣن ﺧﻼا اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﯾﺗم ﺗﺣدﯾد 
 .ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت (21-2)ﻟﺷﻛل رﻗم اﯾوﺿﺢ  ،ﻟﻔرداو 



















، ﻣرﻛز ﺟﯾل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﯾل اﻟﻌﻠوم ﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔاﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑ، ﺧرﻣوش ﻣﻧﻰ : ﻟﻣﺻدرا
  .(ﺣثﺎﻟﺑاﺑﺗﺻرف ). 49، ص 4102، دﯾﺳﻣﺑر 40اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد
  : ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻣﺳﺗوى  -  1
ب ﻧاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺟو اﻛل ﺎﻟﻣﺷاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا إدارةﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل ال ﻣن ﺧﻼ
 إﻟﻰ أو ،ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻟدى  فاﻫدﻷاﻏﻣوض  إﻟﻰﻟذي ﻗد ﯾﻌزى ا، ءادﻟﻸﻟﻣطﻠوﺑﺔ ات ار ﺎﻟﻣﻬاﻟﻘﺻور ﻓﻲ ا
ت ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻا
 ﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔا
  اﻟوظﯾﻔﺔﺗﺣﻠﯾل 
  
   م اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎ -
  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘدرات واﻟﻣﻌﺎرف -
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻬﺎرات وأﻧﻣﺎط  -
  اﻟﺳﻠوك 
  ﺔﻟﻣؤﺳﺳاﺗﺣﻠﯾل 
  
   فاﻫدﻷا -
  ﻟوظﯾﻔﯾﺔات ﺎﺻﺎﺧﺗﺻﻻا -
  تﺎﻗﻟﻌﻼا -
 لﺎﺗﺻﻻا أﻧظﻣﺔ -
  اﻟﻔردﺗﺣﻠﯾل 
  
   اﻟدواﻓﻊ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت -
  اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺳﻠوك -
  ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن تﺎﻗﻟﻌﻼا -
 اﻟﺦ...اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات -
  ﺎﻣﺔﻣؤﺷرات ﻋ
  
   فاﻫدﻷا -
  ﻟوظﯾﻔﯾﺔات ﺎﺻﺎﺧﺗﺻﻻا -
  تﺎﻗﻟﻌﻼا -
 لﺎﺗﺻﻻا أﻧظﻣﺔ -
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وﻣدى  ،ﻟﻔردات اﻣﻊ ﻗدر  تﺎﺻﺎﺧﺗﺻﻻاﻓق اﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗو  إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإ ،ﻟﻌﻣلا ءﺎﻋﺑأﺳب ﺗوزﯾﻊ ﺎﻋدم ﺗﻧ
   1.ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔات ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾال ﺑﯾن ﺎل ﻓﻌﺎﺗﺻاوﻣدى وﺟود  ،ﻟﺳﻠطﺔاﺗﻔوﯾض 
ﺧل اﻗﻊ داﻟﻣو اﻟﺗﺣدﯾد  ،ﺔاﻹدارﯾﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ا طﺎﻧﻣﻷاو ع ﺎﺿو ﻷاﺳﺔ ادر  ﻣنﻟﺗﻧظﯾم اﺗﺣﻠﯾل ﯾﻣﻛن  ﺎﻛﻣ
ب ﻧاﻟﺟو اﻟﺗﺣﻠﯾل ا اﺗدرﯾب وﻧوﻋﻪ؛ وﯾﺷﻣل ﻫذﻟﻠﺟﺔ ﺎﻟﺣاطن اﺗﺣدﯾد ﻣو  يأ ،ﻟﺗدرﯾبا إﻟﻰج ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗاﻟﺗﻧظﯾم ا
  2:ﻟﯾﺔﺎﻟﺗا
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ا فاﻫدأﺗﺣﻠﯾل  - 
 ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ؛اﻟﻬﯾﻛل اﺗﺣﻠﯾل  يأﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ اﺗﺣﻠﯾل  - 
 ﺟراءاتﻹات و ﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣاﺋﺢ و اﻟﻠو اﯾن و ﻧاﻟﻘو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ا طرﻷاو ت ﺎﻣﻘوﻣﻟاﺗﺣﻠﯾل  - 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗﺳﯾﯾر ا
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻌاﻟﻘوى اﺳﺔ ﺗرﻛﯾب ادر  - 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اخ ﺎﻟﻣﻧاﺗﺣﻠﯾل  - 
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺔاط ﺎﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﺷات اﻟﺗﻐﯾر اﺗﺣﻠﯾل  - 
ك ﺿرورة ﺎﻓﻬﻧ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻬﯾﻛل اوﺗﻐﯾﯾر  ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﯾر ﻟﺗﻐﯾاﻟﺔ ﺎوﻓﻲ ﺣ         
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲدء ﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼات ار ﺎﻟﻣﻬاوﻋﻠﻰ  ،ﻟﺟدﯾدةاﺋف ﺎﻟﺟدﯾدة ﻟﻠوظات ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾاذﻟك ﻋﻠﻰ  رﺎﺛآﻟﺗﺣدﯾد 
  .ﻟﻠﻌﻣل
  :ﻟوظﯾﻔﺔاﻣﺳﺗوى  -  2
، وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﺎﻟذي ﯾؤدﯾﻬاﻟﻔرد اﻟﻧظر ﻋن ام ﺑﻐض ﺎﻟﻣﻬاﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﯾرﻛز 
ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﻫذاﯾﻧﺻب و ؛3ﺎﺋﻬادأﺋل وظروف ﺎووﺳ ﺎﺗﻬﺎﻗوﻋﻼ ﺎﺗﻬﺎوﻣﺳؤوﻟﯾ ﺎﺗوﺻﯾﻔﻬ
ﻓﻲ  ﺎﻓرﻫاﻟﻣطﻠوب ﺗو ا تﺎﻛﯾﻠو ﻟﺳاو ت ار ﺎﻟﻣﻬارف و ﺎﻟﻣﻌاﻟوظﯾﻔﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺻف ال ﻟﻣﻧﺻب، وﯾﺗم ﻣن ﺧﻼا أو
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ م وظﯾﻔﺔﺎت وﻣﻬﺎﺟﺑاﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﻧﻔﯾذ و ا اﻷﻓراد
ﻟوظﯾﻔﻲ، اﻟﺗوﺻﯾف اد ﻋﻠﻰ ﺎﻋﺗﻣﻻﺎﻟوظﯾﻔﺔ وذﻟك ﺑات ﻋن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻟﻣﺧطط ﻟﻠﺗدرﯾب ﺑﺟﻣﻊ اﯾﻘوم  
ﻟوظﯾﻔﺔ ات ﻫذﻩ ﻧﺎء ﻛاﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻬﻣﺔ ﺳو ات ﺎﻟﻌﻣﻠﯾاﻟوظﯾﻔﺔ و ات ﺎت وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺟﺑاوﯾﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل و 
                                                           
 .29، ص ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﺧرﻣوش ﻣﻧﻰ،  1
 .56ص ، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳﯾﻪ ﻣﺳﻌود، ﺎﻋﻠﻲ ﺗ 2
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 نأﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد اﻓﻲ  ﺎﻓرﻫاﺟب ﺗو اﻟو ات ﺎﻟﺻﻔات و اﻟﺧﺑر ات و اﻟﻘدر ات و ار ﺎﻟﻣﻬاﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻟﺗﺣدﯾد  أوﻟﯾﺔ ﺎﺣ
  1.ﺎﯾؤدﯾﻬ
، ﺣﯾث ﯾظﻬر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول ام ﻓﻲ ظل ﺎﻟﻣﻬاﻣن  ﺎﺗﻬﺎﻟوظﯾﻔﺔ وﻣﻛوﻧاﺗﺗﻐﯾر طﺑﯾﻌﺔ 
 ءادﻷاﯾﯾر ﺎ، وﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﺎرﺳﺗﻬﺎﻟﻌﻣل وﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻣاﺣﻲ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ات ﺟدﯾدة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر ﻧو ار ﺎﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻬا
  .ﺎﻣﻬﺎوظﯾﻔﺔ وﻣﻬﻟات ﺎﺟﺑاﻟﺗﻐﯾر و  اﻟﻣطﻠوب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك، ﻧظر ا
 :ﻟﻔرداﻣﺳﺗوى  -  3
ﻟﻌﻣل ات ﺎﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎرﻧﺗﻬﺎت وﻣﻘار ﺎﻟﻣﻬارف و ﺎﻟﻣﻌاﻟﻔرد ﻣن اﯾﻣﻠﻛﻪ  ﺎﺳﺔ ﻣاﻟﻣﺳﺗوى در ا اﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذ
 ﺋﻪادأﻓق اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗو اﻏل ﺎﺗﺣﻠﯾل ﺷ يأﻟﯾﺔ، ﺎﻟﺣاﻟﺟدﯾدة ﻟﻠوظﯾﻔﺔ ات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑاﻣﻊ  أوﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ ا
  2.ﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺻﻪات ار ﺎﻟﻣﻬاﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وطﺑﯾﻌﺔ اﯾﯾر ﺎﻟﻣﻌاﻣﻊ 
ﻛذا ت و ت وﻣؤﻫﻼار ﺎﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻣﻬ ﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻟﺣاﻟﻔرد ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻪ ا ءادأس ﺎﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻗﯾ يأ
ت ار ﺎﻟﻣﻬاﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ  أﺗﺑدﺳب، وﻗد ﺎﻟﻣﻧاﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻣﺞ ﺎﻟﺑرﻧاﻟوظﯾﻔﻲ، ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺗوى ا ﻪوﺳﻠوﻛ ﻪﺗﺎﻫﺎﺗﺟا
  . ﺳوبﺎﻟﺣام اﺳﺗﺧداﻣل ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌاﻣن ﻗدرة  ﻣﺛﻼ
ﻟﺗدرﯾب، اﻟﻬدف ﻣن او  ﺎﺗﻬﺎﻧﯾﺎﻣﻛإﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن ﺣﯾث  ﻧﺟﻊﻷاﻟﺗدرﯾب ا أﺳﻠوبر ﺎﺧﺗﯾاﯾﺟب  ﺎﻛﻣ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ارج ﺎﻟﺗدرﯾب ﺧاﯾﻛون  أوﻋﻣﻠﻬم؛  نﺎﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻛاﻓﻘﺔ ال ﻣر ﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼا ءﺎﺛﻧأﻟﺗدرﯾب اﻓﯾﻛون 
 ارةاﻹدﺟل ﺗطﺑﯾق اﻟﺗدرﯾب ﻣن اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ  اﻟﺗدرﯾب؛ وﻧظر اﻛز اﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣر ارﻛﺔ ﻓﻲ ﺑر ﺎﻟﻣﺷال ﻣن ﺧﻼ
ﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺎﻟﻌات ﺎﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋ نﻟﻌﻣل، ﻻا ءﺎﺛﻧأﻟﺗدرﯾب اﻋﻠﻰ  ﻛﺛرأﻟﺗرﻛﯾز اﺿرورة ﺣث ﺎﻟﺑا، ﯾرى اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ارج ﺎﻟﺻﻌب ﺑرﻣﺟﺔ ﺗدرﯾب ﺧاﻟﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻣن ﺎﻟﺗﺎﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ، وﺑاﻣﺞ اﻟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬذﻩ ا
 .ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻓﺔ ﺎﻟﻔﺗرة وﻟﻛاﻧﻔس 
 ﯾﺣﻘق، و (ﻟﻔرﯾقاﺗدرﯾب )ﻟﻌﻣل اﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب ﻓرق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ رةداﻟﺗدرﯾب ﻟﻺاﯾرﻛز  نأﯾﺟب  ﺎﻛﻣ
  :ﻟﺔﺎﻟﺣاﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻣﺞ ﺎﻟﺑرﻧا
ح ﺑﻣروﻧﺔ ﺎﺋف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎوظ ﻋدةﯾﺗﻌﻠم  نأﻛل ﻓرد ﯾﺟب  نأﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﯾؤﻛد : تار ﺎﻟﻣﻬاﺗﻧوع  - 
 ﻟﻌﻣل؛اﻓرﯾق 
 ؛ ضﺎو ﻟﺗﻔاو  ﺛﯾرﺄﻟﺗاع، اﻟﺻر ا، ﺣل ءﺎﺻﻐﻹات اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻗدر ا اﯾﺷﻣل ﻫذ: ﻟﺷﺧﺻﯾﺔات ار ﺎﻟﻣﻬا - 
ﻣﯾﻛﯾﺔ ﺎﻟﻔرﯾق ودﯾﻧار ادو ات، و ﺎﻋﺎﺟﺗﻣﻻا ٕادارةﻟﻔرﯾق و ادة ﺎﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻗﯾا اﯾرﻛز ﻫذ: ﻟﻔرﯾقاﺣرﻛﺔ  - 
  .ﻣلﺎز ﻓرﯾق ﻣﺗﻛﺎﺟﻧﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻات ار ﺎﻟﻣﻬاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، وﻛل ا
                                                           
 .86ص ﺑق، ﺎﻣرﺟﻊ ﺳﯾﻪ ﻣﺳﻌود، ﺎﻋﻠﻲ ﺗ 1
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  :ﺗﻲﻵاﯾﺣﻘق  نأﯾﺟب  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗدرﯾب ﻟﺗطﺑﯾق ا نأﺣث ﺎﻟﺑاﯾرى  ﺎﻛﻣ
 ؛إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺋط ﺎﻟﻌﻣل ﺑوﺳاز ﺎﺟﻧزﻣﺔ ﻻﻟﻼات ار ﺎﻟﻣﻬارف و ﺎﻟﻣﻌاب ﺎﻛﺗﺳا - 
 ءادأﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ات ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘات و ﺎﻟﺗﻘﻧﯾاﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺎﻟﺗﻌاﺳوب و ﺎﻟﺣام اﺳﺗﺧدات اﺗﺣﻘﯾق ﻗدر  - 
 ؛اﻷﻋﻣﺎل
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻋﺗﻬم ﺑﺗطﺑﯾق ﺎدة ﻗﻧﺎﻣﻠﯾن، وزﯾﺎﻟﻌا اﻷﻓرادت ﻟدى ﺎﻫﺎﺗﺟﻻاﻟﺳﻠوك و ات ﻓﻲ اﺗﻐﯾﯾر  - 
  ؛ فاﺷر ﻹات ﺎﻬم، وﺗﻘﻠﯾل ﻣﺳؤوﻟﯾﺋﻔﺎﻓﻲ وظ ﻛﺛرأﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌاﺗﻣﻛﯾن  - 
 ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ؛ات اﻟوﺣدات و ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﻋل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺎﻟﺗﻔاﻟﺗﻧﺳﯾق و ادة درﺟﺔ ﺎزﯾ - 
ﻟﻌﻣل ا إﻟﻰﻟﺗﺣول اﯾؤدي  ﻟﺗدرﯾب، ﺑﺣﯾث ﻻاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ﺳﻲﺎﺳأرﻩ ﻫدف ﺎﻋﺗﺑﺎﺑ ءادﻷارﻓﻊ ﻣﺳﺗوى  - 
 .ءادﻷاﺋﺞ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻧﺗ إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ةدار ﻟﻺ ﺧﻠﻲاﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا: ﺑﻊاﻟر اﻟﻣطﻠب ا
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن اﻟﻣداﺧل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﻗد ﺗﻌددت ﻣﺣﺎوﻻت 
  .ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺑدﻗﺔ، وﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض ﺑﻌض ﺗﻠك اﻟﺗﻌﺎرﯾف
ﺧل اﺋن دﺎزﺑ ﻬمأﻧ يأﺑﯾﻧﻬم  ﺎﺋن ﻓﯾﻣﺎزﺑ ﻧﻬمأﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ا إﻟﻰﻟﻧظر ا ":ﻧﻪﺄﺑ ﺧﻠﻲاﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﯾﻌرف
ﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﺧﻠﯾﺔ، و ات دﺎﻣﻧﺗﺟ ﺎﻧﻬأﻋﻠﻰ  ﺎﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬاﺋف ﺎﻟوظا إﻟﻰر ﻟﻧظاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ا
  1."ﻟﻣؤﺳﺳﺔا فاﻫدأﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﺧﻠﯾﯾن ﻣن اﻟداﺋن ﺎﻟزﺑات ﺑﺷﻛل ﯾرﺿﻲ ﺎﻟﻣﻧﺗﺟا
ﺗﻬم ﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺟﺎﺣﺗﯾا عﺎﺷﺑإﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺋن و ﺎزﺑ ﻧﻬمأﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌاﻣﻠﺔ ﺎﻫو ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﻌ" :ﻧﻪﺄﺑوﻋرف 
 لو اﻷب ﻧﺎﻟﺟاﺑﯾن ﻧﺎ، وﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺋﻬمادأﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطوﯾر و ات ﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎوﻣﻣ
ت ﻣﺗﻔوﻗﺔ وﻣﺗﻣﯾزة؛ ﺎﻛل ﻓرد ﯾﻘدم وﯾﺳﺗﻠم ﺧدﻣ نأ نﺎﺧﻠﻲ، وﺿﻣاﻣﻠﯾن ﻛزﺑون دﺎﻟﻌار ﻛل ﻓرد ﻣن ﺎﻋﺗﺑاﻫو 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺔ ﺎﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺧدم رﺳ ءﺎﻋﺿﻷاﻛل ﻓرد ﯾﻌﻣل ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ  نأﻣن  ﻛدﺄﻟﺗاﻲ ﯾﻣﺛل ﻧﺎﻟﺛاب ﻧﺎﻟﺟاو 
   2."ﺎﺗﻬﺟﯾٕاﺳﺗراﺗﯾو 
ﻣﻠﯾن ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺎﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌا تﺂﻓﺎﻟﻣﻛاو ﻓز اﻟﺣو ا ﻧظﻣﺔﻷ أﺳﻠوب ":ﻧﻪﺄﺑﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﻋرف ﺎﻛﻣ
  3."ﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬمﺎﻟﺗﻔات ﺎﻗﻟﻌﻼاء وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼاﻟﺧدﻣﺔ اﺟودة 
                                                           
 .501ص  ﺑق،ﺎﻣرﺟﻊ ﺳﺳﻠﯾم ﻣﻠﺣم، ﯾﺣﻲ   -1
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ : اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أداءﺛر إﺟراءات اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﺳم، ﺎﺑت ﺟﺎن ﺛﺎدق؛ ﺣﺳﺎن ﺻﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎدرﻣ - 2
 .15ص ، 7002 -92-58ق، اﻟﻌر ا، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻلﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾنﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﯾﻧوى، 
 fo rotcod esiht ,ytilauq ecivres lairtsudni ot tnedecetna na sa noitatneiro tekram lanretnI , htarGcM .E yraG -3
     .42p ,9002 ,ASU ,ytisrevinU nretsaehtuoS avoN ,dehsilbupnU ,noitartsinimda ssenisub
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  :ﺧﻠﻲاﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﺣل ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻣر  - أوﻻ 
  1:ﻟﻣﻔﻬوم ﻫﻲا اﺣل ﻟﺗطور ﻫذاﺛﺔ ﻣر د ﺛﻼﻪ ﺗوﺟﻧا إﻟﻰﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﻟتﺎو ﺗﻧﻟﺗﻲ اﺟﻊ اﻟﻣر اﺗﺷﯾر 
 :ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌاﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻔﯾز  - 1
ﺗرﻛز ﻣﻔﻬوم ، ﺣﯾث  yrreBﺑﯾري   ﺑرزﻫمأﺣﺛﯾن ﺎﻟﺑال ﻋدد ﻣن ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼاﺗﺑﻠورت ﻫذﻩ 
ﺋن ﺎزﺑ)ﺧﻠﯾﯾن اﻣﻠﯾن ﻛﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن دﺎﻟﻌا اﻷﻓرادر ﺎﻋﺗﺑا: ﻟﯾﺔﺎﻟﺗاب ﻧاﻟﺟو اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا
وﻗد ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ . ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌا اﻷﻓراد ءﺎرﺿﻹﻟﺗﺣﻔﯾز اد ﺎﻋﺗﻣاﺧﻠﯾﺔ و ات دﺎﺋف ﻛﻣﻧﺗﺟﺎﻟوظار ﺎﺑﻋﺗا؛ (ﺧﻠﯾﯾناد
  .وٕاﺷﺑﺎﻋﻬﺎﺗﻪ ﺎﺟﺎﺣﺗﯾاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻣل و ﺎﻟﻌاﺷرة ﻟﻠﻔرد ﺎﻟﻣﺑاﻟﻧظرة ﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑا
 :ﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺎﻟﺗوﺟﻪ ﺑاﻣرﺣﻠﺔ  - 2
 ، ﺣﯾث .C  soornorGﻛروﻧروس  نﺎﺣث ﻛرﯾﺳﺗﯾﺎﻟﺑا تﺎﻣﺎﺳﻬإل ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼاﻫذﻩ  تأﺑد
 إدارةﻓﻲ  ﻣﻲﺎﻣﻷاﻟﺧط اﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺎﻟﻌا اﻷﻓراددور  زاﺑر إل ﻋﻠﻲ ﻣن ﺧﻼﺎﻟﺗﻔاﻟﺗﺳوﯾق ا ﻫﻣﯾﺔأ إﻟﻰ رتﺎﺷأ
ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا داﻓر ﻟﻺﺋن، وﯾﻛون ﺎﻟزﺑات ﺎت ورﻏﺑﺎﺟﺎﺣ عﺎﺷﺑإﺋن، ﻛوﻧﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﺎﻟزﺑاﻗﺔ ﻣﻊ ﻟﻌﻼا
ر ﺎﻋﺗﺑا إﻟﻰﻛروﻧروس  رﺎﺷأو . ﺋنﺎزﺑﻟاﻋل ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﺎﻟﺗﻔاﻋﻣﻠﯾﺔ  ءﺎﺛﻧأح ﺎدة ﻣن ﻓرص ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﺗﺗﺎﺳﺗﻔﻻا
د ﺎﻋﺗﻣﺎﻟﺳوق؛ وﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ ﺑاء و ﻟﻌﻣﻼاوﻋﻲ  رةﺎﺛإﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺎﻟﺗﺎل، ﺑﺎﻓﻌ ﺛﯾرﺄﺗ ﺎﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬاﻣﻠﯾن ﻛﺳوق دﺎﻟﻌا
ﻟﺗﺳوﯾق ﺎﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑ وأﻧﺷطﺔت ﺎﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾاﻟﺗﺳوﯾق اﺧﻠﻲ ﯾﺷﺑﻪ اوﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ دﻟﺑﯾﻊ اﻋﻘﻠﯾﺔ 
 . ﺋنﺎﻟزﺑاﻗﺔ ﻣﻊ ﻟﻌﻼا إدارةﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادت اﻗدر  ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰاوﻗد رﻛزت ﻫذﻩ  2.ﺎﺧﻠﯾاد
 :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﺗﻐﯾﯾر وﺗﻧﻔﯾذ ا إدارةﻣرﺣﻠﺔ  -  3
ﺋف ﺎﻣل ﺑﯾن وظﺎﻟﺗﻛاﻟﺗﻧﺳﯾق و اﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺎﺗﺳ ﯾﺔآﻟ ﻧﻪﺄﺑﻟﻣرﺣﻠﺔ ا اﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذاﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﻋﺗﺑر ا
ﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا اﻷﻓراد كاﺷر إ ﻧﺷطﺗﻪأل ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼات ﺎإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻟﻣﺣرك ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫو ا
  . ﺎﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫا فاﻫدﻟﻸ ﻛﻬمادر إ؛ وﯾﺿﻣن فاﻫدﻷاو ت ﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻹاﻓﻲ وﺿﻊ ﻫذﻩ 
 إدارةﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ  نﺎﻟﺿﻣ أوﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻟﺗﺣﻔﯾز  ﻧﺷطﺔأﺧﻠﻲ ﻣﺟرد اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﻧﺷطﺔأﻟم ﺗﻌد  
ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن او  فاﻫدﻷاﺗﻧﻔﯾذ  إﻟﻰﺗﻲ ﺗﻬدف ﻟاﻟﺟﻬود اﺗﺷﻣل ﻛل  ﻧﺷطﺗﻪأ ﺻﺑﺣتأ ﺎﻧﻣا ٕو ﺋن؛ ﺎﻟزﺑاﻗﺔ ﻣﻊ ﻟﻌﻼا
                                                           
: ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو ادس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر ﺎﻟﺳاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ا ،تﺎﻟﻣﻧظﻣاﻋﻠﻰ  ﺛرﻷ او ﻫﯾﺔ ﺎﻟﻣاﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﺧﺿر ﻟﻘﻠﯾطﻲ ، ﻻاس ؛ اﯾوﻧس ﺣو  - 1
 .40، ص  ﺋراﻟﺟز اﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺎ، ﺟ8102رس ﺎﻣ 41/31ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﻣو اﺗﺳوﯾق 
 desucof-remotsuc rof stpecnoc dna slooT :gnitekraM lanretnI ,qifaR demmahoM ; demhA.K ziavreP-2
 60p ,2002 ,KU ,nnamenieH-htrowrettuB ,dehsilbup ts1 ,tnemeganam
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ﻣل ﺑﯾن ﺎﻟﺗﻛاﻟﺗﻧﺳﯾق و اﯾﺣﻘق  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﻣاﺧل ات دﻻﺎﺗﺻﻻاﻟﺗﻐﯾﯾر، وﺗﻔﻌﯾل ا ﻣﺔﺎو ﻣﻘﺟﻬﺔ ات، وﻣو ﺎﻋاﻟﺻر ا
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم  -ﻣﻲﺎﻣﻷاﻟﺧط اﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺎﻟﻌاوﻟﯾس ﻓﻘط  - ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌا اﻷﻓرادم ﺑدور ﺟﻣﯾﻊ ﺎﻫﺗﻣﻻاﺋف، و ﺎﻟوظاﺟﻣﯾﻊ 
 .رﺟﯾﯾنﺎﻟﺧاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺋن ﺎزﺑ ءﺎرﺿإﻟﺟودة ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﯾﺔ ﺎت ﻋﺎﺧدﻣ
ﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧططﺔ و اﻟﺟﻬود اﺧﻠﻲ ﻫو ﺗﻠك اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ":ﻟﻲﺎﻟﺗاﻣل ﺎﻟﺷاﻟﺗﻌرﯾف اد ﺎﻋﺗﻣاوﯾﻣﻛن 
ﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾن اﻣل ﺎﻟﺗﻛاو  نﺎو ﻟﺗﻌاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، وﻟﺗﺣﻘﯾق ا ﻣﺔﺎو ﻟﻣﻘاء ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻟﻠﻘﺿاﻟﻣدﺧل ام اﺳﺗﺧدا
ﯾﺔ ﻣن ﺎﻟﻧﻬاﻟوظﯾﻔﯾﺔ، وﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ا ﺎﺗﻬﺎٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻟﻣﻧظﻣﺔ و ا ﺟﯾﺔﺳﺗراﺗﯾل ﻹﺎﻟﻔﻌاﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻩ ﺎﻟﻣوظﻔﯾن ﺗﺟا
  1."ﻟزﺑونﺎل ﻣوظﻔﯾن ﻣﺣﻔزﯾن وﻣوﺟﻬﯾن ﺑﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼا ﺎﺗﺣﻘﯾق رﺿ
  2:ﻓﻬو ﻟوﻗتاﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﺎﺟﺗﻣاو  إدارةﻋﻣﻠﯾﺔ  ﻧﻪﺄﺑﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اوﯾﺗﻣﯾز 
ﻣﻠﯾن ﻣﺛل ﺎﻟﻌا داﻓر ﻸﻟﻋﯾﺔ ﺎﺟﺗﻣﻻات ﺎﺟﺎﻟﺣﺎﺧﻠﻲ ﺑاﻟداﻟﺗﺳوﯾق ارﺳﺔ ﺎﺗﻬﺗم ﻣﻣ: ﻋﯾﺔﺎﺟﺗﻣاﻋﻣﻠﯾﺔ  - 
  ؛ﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎﻟﻌاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻋل ﺑﯾن ﺎﻟﺗﻔاﻋﻣﻠﯾﺔ  دارةء، ﻓﻬو ﯾطﺑق ﻹﺎﺗﻣﻧﻻاو  ﻣنﻷات ﺎﺟﺎﺣ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن اﺋف ﻓﻲ ﺎﻟوظاﻣل ﺑﯾن ﺎﻟﺗﻛاﻟﺗﻧﺳﯾق و ا إﻟﻰﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﺣﯾث ﯾﻬدف  :رﯾﺔادإﻋﻣﻠﯾﺔ  - 
ﻟﺗﻲ ا، و ﺎﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬا ﻧﺷطﺔﻷاﻋن  اﻷﻓرادم ﻟدى ﺎﻟﺗا كادر ﻹاو ﻟﺧﺑرة اﻋﻠﻰ ﺗوﻓر  ﻛﯾدﺄﻟﺗال ﺧﻼ
 دﻫماﻋدأﺗم  اﻷﻓراد نأﻋﻠﻰ  ﻛﯾدﺄﻟﺗاﯾﺟب  ﺎرﺟﯾﯾن؛ ﻛﻣﺎﻟﺧاﺋن ﺎﻟزﺑات ﺎﺟﺎﺣ عﺎﺷﺑإﺗرﻛز ﻋﻠﻰ  نأﯾﺟب 
  .ﻟﻣطﻠوﺑﺔاءة ﺎﻟﻛﻔﺎﻬم ﺑأﻋﻣﺎﻟ ءادﻷوﺗﺣﻔﯾزﻫم 
  :ﺧﻠﻲاﻟداﻟﺗﺳوﯾق ارﺳﺔ ﺎﻣﻣ دﺎﺑﻌإ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻗﺔ ﺑﯾن ﻟﻌﻼا دارةﻠﻲ ﻹﺧاﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﺗﻌﺗﻣد ﻣدﺧل  نأﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ارد اﻟﻣو ا دارةﯾﻣﻛن ﻹ
ﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺎوﻧﺷر ﺛﻘ عاﺑدﻹاو ﻋﻲ ﺎﻟﺟﻣاﻟﻔردي و ا ءادﻷاﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﺎﺗﺳ ناﻟﺑﺷري، و اﻟﻣورد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ا
ﻣﻠﯾن ﺗﺿﻣن ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻣﺔ اﻗﺔ ﻣﺳﺗدﺟل ﺗطوﯾر ﻋﻼال ﻣن ﺎﺗﺻﻻاﻟﺗﺳوﯾق و ات ﺎﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾ سﺎﺳأﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ارﺳﺔ ﺎﺗﻧد ﻣﻣرﺟﯾﯾن؛ وﺗﺳﺎﻟﺧاء ﻟﻌﻣﻼاءﺗﻬم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺎءﻫم وﻛﻔوﻻ
ﻟﻣﻌﺗﻣدة  وﺟود ﺑﻌض اﺟﻊ اﻟﻣر ال ﻣﺧﺗﻠف ﺣث ﻣن ﺧﻼﺎ، وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺳﯾﺔﺎﺳﻷا دﺎﺑﻌﻹا أو ﻧﺷطﺔﻷا
 - ﺎﻟﻌﻠﯾا اﻹدارةدﻋم  - ﻟوظﯾﻔﻲا ﻣنﻷا - ﻟﺗوظﯾفار و ﺎﺧﺗﯾﻻا) دﺎﺑﻌﻷاﺣﺛﯾن ﻟﻬذﻩ ﺎﻟﺑات ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺎﻓﺧﺗﻼﻻا
                                                           
رد اﻟﻣو ادس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر ﺎﻟﺳاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ا. ﻟﺗﺣولات ﺎوﻣﺗطﻠﺑ ﺎﯾاﻟﻣز ا: ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو اﺗﺳوﯾق  إﻟﻰﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﻣن ، آﺧرونل ؛ و ام ﺑرو ﺎﻫﺷ 1
 .30ﺋر، ص اﻟﺟز اﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺎ، ﺟ8102رس ﺎﻣ 41/31ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﻣو اﺗﺳوﯾق : ﻟﺑﺷرﯾﺔا
رد اﻟﻣو ادس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر ﺎﻟﺳاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ا، اﻷﻋﻣﺎلت ﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣارد اﻟﻣو ا إدارةﺋز ﺎرﻛ ﺣدﺄﻛﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا، ونآﺧر ﻣﺣﻣد ﻟﻣﯾن ﻋﻠون و  2
 .50ﺋر ، ص اﻟﺟز اﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺎ، ﺟ8102رس ﺎﻣ 41/31ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﻣو اﺗﺳوﯾق : ﻟﺑﺷرﯾﺔا
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: ت وﻫﻲﺎﺳاﻟدر اﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  ﺎﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬا دﺎﺑﻌﻷاﺣث ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺑاد ، ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﻣ( ﻟﺗﻣﯾﯾزات ﻻﺎﺗﺧﻔﯾض ﺣ
  .ﻟﻲﺎﻟﺗاﻟﺷﻛل اﯾوﺿﺣﻪ  ﺎل، ﻛﻣﺎﺗﺻﻻاﻟﻌﻣل و اﻟﺗﻣﻛﯾن؛ ﻓرق اﻟﺗﺣﻔﯾز؛ اﻟﺗدرﯾب؛ ا















  .ﺣثﺎﻟﺑا داﻋدإﻣن : ﻟﻣﺻدرا
 :ﻟﺗدرﯾبا - 1
ﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ات ﺎرﺳﺎﺧﻠﻲ، ﻟذﻟك ﺗؤﻛد ﻛل ﻣﻣاﻟداوﯾق ﻟﺗﺳاﻟﺑﺷري ﻣﺣور اﻟﻌﻧﺻر اﯾﻣﺛل 
 اتر ﻟﻣﻬﺎا ﺑﻬمﺎﻛﺳا ٕو ﻟﻬم،  ﻟﻣوﻛﻠﺔا ﺎﻷﻋﻣﺎلم ﺑﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎﻟﻌا اﻷﻓراد ﻫﯾلﺄﺗ إﻟﻰﻟذي ﯾﻬدف اﻟﺗدرﯾب، و ا ﻫﻣﯾﺔأ
رﺟﯾﯾن ﺎﻟﺧاء ﻟﻌﻣﻼاﻣل ﺎﻟﺗﻌاﻟﻌﻣل وﺗزوﯾدﻫم ﺑطرق اﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ  ﺻﺔﺎﻟﺧات اﻟﺗﻐﯾﯾر اﺟﻬﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣو ا
ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر ام اﻟﺗز ﻻاﻣﻊ  ﺎﺑﺎﯾﺟإﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻣﺞ اﻟﺑر اط ﻓﻲ اﺧر ﻧﻻاﯾرﺗﺑط  ﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺳﺗﺟوﻟﻼ
  1.اﻹدارةﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻗوي ﻋن 
                                                           
ﺗﺳوﯾق : ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو ادس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر ﺎﻟﺳاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ا، رﺟﻲﺎﻟﺧاﻟﺗﺳوﯾق اح ﺎح ﻧﺟﺎﺧﻠﻲ ﻣﻔﺗاﻟداﻟﺗﺳوﯾق اي ، و اﻧﻲ ؛ ﺳﻣﯾﺔ ﻗو ﺎﻣوﺳﻰ رﺣﻣ - 1
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ت ﺎﻟﺳﻠوﻛﯾا عﺎﺗﺑإﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب ﺎﺧﻠﻲ ﺑاﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﻧﺷطﺔأﺗﺗﻣﯾز  ﺎﻛﻣ
ءة ﺎﻬم ﺑﻛﻔأﻋﻣﺎﻟ ءادﻷ ﻫﯾﻠﻬمﺄﺗﺟل ال ، ﻣن ﺎﺗﺻﻻات ار ﺎﻣﻬ نﺎﺗﻘا ٕو ﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، اﻗف اﻟﻣو اذ ﺎﺗﺧاﺑﯾﺔ و ﺎﯾﺟﻻا
ﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زرع رؤﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، و اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و اﺗﻬم اوﻗدر  اﻷﻓرادت ار ﺎﻟﺗدرﯾب ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻣﻬال ﻟﯾﺔ، ﻓﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﺎﻋ
 1.ﻟﯾﺔﺎءة وﻓﻌﺎرﺟﻲ ﺑﻛﻔﺎﻟﺧاﻟزﺑون اﺧﻠﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد زﺑون داﺧﻠﯾﺔ، ﺗﺟﻌل اﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ د
 :ﻟﺗﺣﻔﯾزا - 2
ﻓﻊ اﻟدو ال ﺗﺣرﯾك ﻣﻠﯾن ﻣن ﺧﻼﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻋﻠﻰ  ﺛﯾرﺄﻟﺗا إﻟﻰ ﺗﻬدف رﯾﺔادإرﺳﺔ ﺎﻟﺗﺣﻔﯾز ﻣﻣاﯾﻌد 
 ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣا فاﻫدأﺟﻬودﻫم ﻟﺗﺣﻘﯾق  ﻗﺻﻰأوﺟﻌﻠﻬم ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﺗﻘدﯾم  ﺎﻋﻬﺎﺷﺑإت ﻟﻐرض ﺎﺟﺎﻟﺣات و ﺎﻟرﻏﺑاو 
 ﻓﺿلﻷاﺑﻲ ودﻓﻌﻬم ﻟﺗﻘدﯾم ﺎﯾﺟﻻاﺻل اﻟﺗو او  نﺎو ﻟﻠﺗﻌﻣﻠﯾن وﻟﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﺎﻟﻌا اﻷﻓراد ﺎﻓز ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺿاﻟﺣو اﺗﺳﺗﺧدم 
  2.رﺟﻲﺎﺧﻟاﻟﻠﻌﻣﯾل 
ﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺗﻬم ﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺟﺎﺣﺗﯾاﺋن ﻟﻬم ﺎﻣﻠﯾن ﻛزﺑﺎﻟﻌا اﻷﻓرادر ﺎﻋﺗﺑاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﯾرﻛز 
دﯾﺔ ﺎﻟﻣاﻓز اﻟﺣو اﻣﻌﻧوﯾﺔ؛ ﺗﻌﺗﺑر  أودﯾﺔ ﺎﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣا تﺂﻓﺎﻟﻣﻛاو ﻓز اﻟﺣو ال ﻣن ﺧﻼ ﺎﻋﻬﺎﺷﺑإﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ا
ﻟﻔرد، وﯾﺟب اﻟدى  ﺳﯾﺔﺎﺳﻷاﻓﻊ اﻟدو ا أو ﯾﺔﻟو اﻷت ﺎﺟﺎﻟﺣا عﺎﺷﺑإﻋﻠﻰ  ﺎﻟﻘدرﺗﻬ اﻧظر  ﺎﻓز ﺷﯾوﻋاﻟﺣو ا أﻧظﻣﺔ ﻛﺛرأ
ﺋﺞ ﺎﻟﻧﺗاﺣﺳب  داﻓر ﻟﻸ حﺎرﺑﻷارﻛﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺷا أوﻟﯾﺔ ﺎﻟﻣا تﺂﻓﺎﻟﻣﻛاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا، ﻓﺗﻣﻧﺢ ءادﻷﺎﺑﻓز اﻟﺣو ارﺑط ﻫذﻩ 
 ءﺎرﺿﺈﺑﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا إدارةم ﺎﻫﺗﻣا رﺎظﻬإﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد، ﻓﻣﺟرد اب ﻧﺎﻟﺟﺎﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﺗﺗﻌﻠق ﺑاﻓز اﻟﺣو ا ﺎﻣأ. ﻟﻣﺣﻘﻘﺔا
ﻟذﯾن ﯾﺣﻘﻘون ا داﻓر ﻟﻺﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣدح و ا أﺳﺎﻟﯾبم اﺳﺗﺧداب ﻧﺎﺟ إﻟﻰﺗﻪ، اﻓﻲ ﺣد ذ ﺎﻌﻧوﯾﻣ اﻣﻠﯾن ﯾﻌد ﺗﺣﻔﯾز ﺎﻟﻌا
  3.ءادﻷاﻟﯾﺔ ﻣن ﺎت ﻋﺎﻣﺳﺗوﯾ
ﻟﺗﻌرف ا اﻹدارةﻣﻠﯾن، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌام ﺑﯾن ﻟدى اﻟﺗز ﻻاﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺔ ﻟﺧﻠق ﺎﻟﺗﺣﻔﯾز وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌاﯾﺷﻛل 
ﺟل اﻣن  ﺎﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﻬا ىﺎو ﻟﺷﻛاو ت ار ﺎﺳﺗﻔﺳﻻاﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ و ات ﺎﻋﺎﺟﺗﻣﻻال ﺗرﺗﯾب ﺗﻬم ﻣن ﺧﻼﺎﺟﺎﺣﺗﯾاﻋﻠﻰ 
 4.ﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺗﻬاﻣل و ﺎت ﻛل ﻓرد ﻋﺎﺟﺎﺣﺗﯾاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ا
                                                           
دس ﺣول ﺎﻟﺳاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ا ﻟﺑﺷرﯾﺔ،ارد اﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣو اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ات ﺗﺑﻧﻲ ﺎﻣﺗطﻠﺑ ﺣدﺄﻛﻲ اﻷوﻟﻟﺗدرﯾب ا، آﺧرونﷲ ؛ و ادي ﺿﯾف ﺎﻟﻬاﻣﺣﻣد  - 1
 .80-70ﺋر ، ص اﻟﺟز اﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺎ، ﺟ8102رس ﺎﻣ 41/31ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﻣو اﺗﺳوﯾق : ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو اﯾر ﺗﺳﯾ
ﺗﺳوﯾق : ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو ادس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر ﺎﻟﺳاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ا، ﻟﻣﻌرﻓﺔاد ﺎﻗﺗﺻاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ارد اﻟﻣو اﺗﺳوﯾق  ﻫﻣﯾﺔأ، آﺧرونﻋﯾﺳﻰ ﺧﻠﯾﻔﻲ؛ و  - 2
 .51ص  ،ﺋر اﻟﺟز اﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺎ، ﺟ8102رس ﺎﻣ 41/31ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﻣو ا
رد اﻟﻣو ادس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر ﺎﻟﺳاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ا، ﻟﻣﻌرﻓﺔا إدارةت ﺎﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾاﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﻫﻣﺔ ﺎﻣﺳن ﺣوﯾوي ، ﺎﻗﺣﻣوش ؛ ﻧﯾﺷ نﺎﯾﻣإ - 3
 .31ﺋر ، ص اﻟﺟز اﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺎ، ﺟ8102رس ﺎﻣ 41/31ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﻣو اﺗﺳوﯾق : ﻟﺑﺷرﯾﺔا
 ydutS saC : noitcafsitaS boJ no gnitekraM lanretnI fo tceffe ehT , IDAAS damI ; EHCUOTTAF ayemuoS - 4
 gniteem lanoitan htxiS  .ytisrevinU arksiB efiL dna erutaN fo secneicS dna secneicS tcaxE fo ytlucaF fo
 ,arksiB fo ytisrevinU ,8102 hcraM 41/31 ,gnitekram secruoser namuh : secruoser namuh fo tnemeganam no
 40 p ,aireglA
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ﻟﻣرﻏوب، اﻟﺳﻠوك اﻓز، ﯾؤدي ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺣو او  تﺂﻓﺎﻟﻠﻣﻛل ﺎم ﻓﻌﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظاﺗﺻﻣم  نأﯾﺟب  ذنإ
ء ﻟﺗﻲ ﺗرﺿﻲ ﻋﻣﻼات ﺎﻟﺧدﻣا ﻓﺿلأوﺗﻘدﯾم  ءادﻷات ﺎﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾ اﻷﻓرادﻓﻌﯾﺔ ادة دﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎوﯾﺳ
 .ﺧﻠﯾﯾناء دﻛﻌﻣﻼ اﻷﻓراد ﺎﯾﻌزز رﺿ ﺎﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﻟا
 :ﻟﺗﻣﻛﯾنا - 3
ذ ﺎﺗﺧﻣﻠﯾن ﻻﺎﻟﻌا اﻷﻓراد ﻫﯾلﺄﺗﺧﻠﻲ، وﯾﺷﻣل ﺟﻬود اﻟداﻟﻠﺗﺳوﯾق  ﺳﯾﺔﺎﺳﻷاﺻر ﺎﻟﻌﻧاﺣد اﻟﺗﻣﻛﯾن اﯾﻣﺛل 
ﻗدرة  ﻛﺛرأو ﻬم أﻋﻣﺎﻟﻋن  ﺎرﺿ ﻛﺛرأﻟﻣﻣﻛﻧﯾن ا اﻷﻓرادﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛون اء ﻋل ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺎﻟﺗﻔات ﻋﻧد ار اﻟﻘر ا
  1.ﻓﺿلأﺋﻬم ﺑﺷﻛل ﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻣﻼ ﺎﺳﺎﺷد ﺣﻣاوﻫم ﺑذﻟك  ،ﺎﺋﻬادأﻋﻠﻰ 
رد اﻟﻣو ات ﺗﻣﻛﯾن ﺎﺋز وﻣﻘوﻣﺎﺣد رﻛاﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا نإ" ﯾﺣﻲ ﻣﻠﺣم" ﯾرى ؛ ﺧرىأوﻣن ﺟﻬﺔ 
 ﺎﻏﻣﺔ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎﺻرة ﻣﺗﻧﺎﻫﯾم ﻣﻌﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻔﺎﻗﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣك ﻋﻼﺎﻫﻧ ناﻟﺑﺷرﯾﺔ، و ا
 ﺎﻓاﻫدأو ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺔ ﺎف ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻧﺧرطون ﻓﻲ رﺳﺋن ﺳو ﺎزﺑ ﻧﻬمﺄﻛﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌاﻣل ﻣﻊ ﺎﻟﺗﻌﺎﻟﺑﻌض، ﻓا
 ﻛﺛرأﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا، وﯾﺟﻌل ﺎﻟرﺿﺎﻟﺗﺻرف وﺷﻌورﻫم ﺑاﻣن ﺣرﯾﺔ  اﻣﻧﺣﻬم ﻣزﯾد إﻟﻰ، وﺳوف ﯾؤدي اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ت ﺎﻗﻟﻌﻼال ﺗطور ﺻر ﻣن ﺧﻼﺎﻣﻌ ﺄﺳﻠوبﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑا ﺎﺟﻬﻬاﻟﺗﻲ ﺗو ات اﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﺎﺳﺗﺟﻻاﻟﺗﻛﯾف و اﻗدرة ﻋﻠﻰ 
  2.رﺟﯾﺔﺎﻟﺧاﺧﻠﯾﺔ و اﻟدا
 :ﻟﻌﻣلاﻓرق  - 4
ﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺎﻣن ﻓﻌ ﺳﻠوبﻷا اﯾﺣﻘﻘﻪ ﻫذ ﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓرق ﻋﻣل، ﻟﻣاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ات ﺎﻟﻣؤﺳﺳاﺗﻘوم 
ﻋل، ﺎﻟﺗﻔاو  نﺎو ﻟﺗﻌال ﻋﻲ ﻣن ﺧﻼﺎﻟﺟﻣاﻟﻌﻣل ا ﻫﻣﯾﺔأﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﻧﺷطﺔأ، وﺗرﻛز فاﻫدﻷاﺗﺣﻘﯾق 
ﻋﻲ ﯾزﯾد ﻣن ﺎﻟﺟﻣاﻟﻌﻣل ا أوﻟﻌﻣل ا م ﻓرقاﺳﺗﺧدا نإ. اﻷﻋﻣﺎل ءادأ ءﺎﺛﻧأ اﻷﻓراددل ﺑﯾن ﺎﻟﻣﺗﺑام ﺎﺳﺟﻧﻻاو 
ﺋل ﻣن ﺎت، ﺗوﻓر ﻛم ﻫﻻﺎﺗﺻﺳﻌﺔ ﻟﻼاﻣﻠﯾن، ﺣﯾث ﺗﺗﺷﻛل ﺷﺑﻛﺔ و ﺎﻟﻌاﻟﺟﯾدة ﺑﯾن ا ﻧﯾﺔﺎﻧﺳﻹات ﺎﻗﻟﻌﻼاﺗوطد 
ت ﺑﯾﻧﻬم، ﺎﻋاﻟﺻر اﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣاﺑﻘﯾﻣﺗﻬم ﻓﻲ  اﻷﻓرادﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻓﯾزﯾد ﺷﻌور ات ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا
ﻣﻠﯾن، ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟدى ام اﻟﺗز ﻻاﻟوظﯾﻔﻲ وﺗزﯾد ﻣن ا ﺎﺿﻟر او ر اﺳﺗﻘر ﻻاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ا نﺎو ﻟﺗﻌاوﺗﺳود روح 
  3.ءﻟﻌﻣﻼا ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﺿا فاﻫدأﻟﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺎﻟﺗﺎوﺑ
ﻓر ﺟﻬود ﺎﺑﻲ، ﺣﯾث ﺗﺗظﺎﯾﺟاخ ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺎء ﻣﻧﺎﻟﻌﻣل ﺑﻧاﻓرق  أﺳﻠوبد ﺎﻋﺗﻣال ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼ ذنإ
 ﺎت ﺳوﻗﻬﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑا تﺎﻧﯾﺎﻣﻛإن ت ﻋﺎﻟﻣﻌﻠوﻣارﻛﺔ ﺎﻟﻔرﯾق، وﺗﺗم ﻣﺷا فاﻫدأﻟﺗﺣﻘﯾق  اﻷﻓراد
                                                           
دس ﺣول ﺎﻟﺳاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ا، ﻣﻠﯾنﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻌا مﻟﺗزاﻻ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ارد اﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣو اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﻫﻣﺔ ﺎﻣﺳﺟودي،  ﻣﯾﻧﺔأل ﻣﻧﺻوري؛ ﺎﻛﻣ - 1
 .60، ص  ﺋراﻟﺟز اﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺎ، ﺟ8102رس ﺎﻣ 41/31ﻟﺑﺷرﯾﺔ، ارد اﻟﻣو اﺗﺳوﯾق : ﻟﺑﺷرﯾﺔارد اﻟﻣو اﺗﺳﯾﯾر 
 .701ص ، ﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ، ﯾﺣﻲ ﺳﻠﯾم ﻣﻠﺣم - 2
 21ﺑق ، صﺎﺟودي، ﻣرﺟﻊ ﺳ ﻣﯾﻧﺔأل ﻣﻧﺻوري ؛ ﺎﻛﻣ 3
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 ﺎﻋﻬﺎﺷﺑا ٕو ت، ﺎﺟﺎﻟﺣاﺑﺔ ﻟﺗك ﺎﺳﺗﺟﻻاﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﻟﻲ ﺗزﯾد ﻗدرة ﺎﻟﺗﺎﺗﻬم، وﺑﺎوﺗوﻗﻌ ﺎﺋﻧﻬﺎت زﺑﺎﺟﺎوﺣ
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺔاء ﻋﻣﻼ ﺎﻟذي ﯾﺣﻘق رﺿاﻟﺷﻛل ﺎﺑ
 :ﺧﻠﻲاﻟدال ﺎﺗﺻﻻ ا - 5
   1.اﻹداريﻟﻌﻣل ا فاﻫدأت ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاو  رﺎﻓﻛﻷادل ﺎﺗﺑ ﻧﻪﺄﺑﺧﻠﻲ اﻟدال ﺎﺗﺻﻻاﯾﻌرف 
 ﻋﻠﻰﻷاﻣن  ﺳﯾﺔﺎﺳﻷات ﻻﺎﺗﺻﻻاﺗﺗﺣول  نأﺑد ، ﻟذﻟك ﻻاﻷﻓرادﺧﻠﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟدال ﺎﺗﺻﻻاوﯾﻌد 
ﻋﻠﯾن ﺎﻟﻔاﻣل ﺑﯾن ﺎﻟﺗﻛاﺟل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻓﻲ  اﻷﻓرادرﻛﯾﺔ ﺑﯾن ﺎﻟﺗﺷا ﻓﻘﯾﺔﻷات ﻻﺎﺗﺻﻻا إﻟﻰ ﺳﻔلﻷا إﻟﻰ
 بﺎﺻﺣأﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ  ﯾﺔﺎو ﻣﺗﺳ ﻫﻣﯾﺔأت اﺔ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ذﻣﻠﯾن ﻛﻣﺟﻣوﻋﺎﻟﻌا داﻓر ﻟﻸﯾﻧظر  ﺻﺑﺢأ، ﺣﯾث ﺳﯾﯾنﺎﺳﻷا
ت، وﯾﻌﺗﺑر ذﻟك ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺳم ﺎﺻل وﺗﻘاﻟﺗو ال ﯾﺔ ﻣن ﺧﻼادﺑﻟاﻣﻧذ  ﻛﻬماﺷر إﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑل ﯾﺟب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ا
   2. رﻛﺗﻬم وﺗﺣﻔﯾزﻫمﺎﻓﻘﺗﻬم وﻣﺷادة ﻣﺳﺗوى ﻣو ﺎﻣﻠﯾن وﯾﺣﻘق زﯾﺎﻟﻌا إﻟﻰﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻓﺔ ﺎﻟﻧﻘل ﻗﯾم وﺛﻘ ﺎﺿرورﯾ
ﺧﻠﻲ، ﺣﯾث ﺗﻬﺗم اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﻓﻲ  ﻫﻣﯾﺔأ ﻛﺛرﻷاﻟﻣﺣﺳوس اب ﻧﺎﻟﺟا ﻣﻠﯾنﺎﻟﻌﺎل ﺑﺎﺗﺻﻻا تادو أﺗﻣﺛل 
ت ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﺟل ﺗزوﯾد اﺧﻠﻲ ﻣن اﻟدال ﺎﺗﺻﻻاﻣﺞ ار ﻓﻲ ﺑر ﺎﺳﺗﺛﻣﻻﺎﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑات ﺎﻟﻣؤﺳﺳا
 ﺎت، ﻛﻣﺎﻋﺎﺟﺗﻣﻻارﯾر و ﺎﻟﺗﻘا وﺳﺎﺋل ﻣﺛل ﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك ﻋدة ا فاﻫدأو ﻟﻌﻣل اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋن ا
  3.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﺑرﯾد او  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛاﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠ ﺻﺑﺣتأ
ﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اء ﺎﺑﻧ سﺎﺳأﺧﻠﻲ اﻟدال ﺎﺗﺻﻻال ت ﻣن ﺧﻼﺎﻟﻣﻌﻠوﻣارﻛﺔ ﺎوﺗﻣﺛل ﻣﺷ
رﺟﯾﯾن ﺎﻟﺧاء ﻟﻌﻣﻼاﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻓﻲ  ﺧرﯾنﻵا ءﺎﻋﺿﻷاﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادﺗﻌزز ﻗدرة  ﺎ، ﻛﻣﺎﻓﯾﻬ
  4.رﺟﯾﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺎﻟﺧاء ﻟﻌﻣﻼاء ﺧﻠﯾﯾن ووﻻاﻟداء ﻟﻌﻣﻼام اﻟﺗز اﻣن ﯾزﯾد  ﺎﺑﻣ ﻓﺿلأت ﻣﻔﯾدة وﺧدﻣﺔ ﺎﺑﻣﻌﻠوﻣ
ﻟﺗﺳوﯾق ا ﻧﺷطﺔأل ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼاﻟﺔ اﻟﻌداﺗﺣﻘﯾق  ﻫﻣﯾﺔأﺣث ﺎﻟﺑاﺳﺑق، ﯾرى  ﺎﻣ إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإ
  .ﺧﻠﻲاﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﻧﺷطﺔأرﺳﺔ ﺎﻣﻣ دﺎﺑﻌأ ﺣدﺄﻛ ﻓﺗﻪﺎﺿا ٕو ﺧﻠﻲ، اﻟدا
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺧل اﻣل ﺑﻪ دﺎﻟذي ﯾﻌا ﺳﻠوبﻷاﻣل ﺑﺣﺳن ﺎﻟﻌاﻟﻔرد ا سﺎﺣﺳإﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺔ اﻟﻌداوﺗﺗﻣﺛل 
وﻫﻲ  1.ﺟراءاتﻹات و ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻫﺔ و اﻟﻧز ات و ﺎﻟﻣﺧرﺟاﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ  ةﺎواﻟﻣﺳاوﺑدرﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾق 
                                                           
ﻟﺔ ﺎرﺳ ع ﻏزة،ﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘطﺎﻟﻌاﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻌا مﻟﺗزاﻻ او ﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﻗﺔ ﺑﯾن ﻟﻌﻼاروﺷﺔ، ﺎﻟﺟاﻟﻣﻌطﻲ اﻣﺣﻣد ﻋﺑد  - 1
 .42، 6102ﻓﻠﺳطﯾن،  ،زﻫرﻷاﻣﻌﺔ ﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣ
 ehT : tnemrewopmE eeyolpmE dna gnitekraM lanretnI , srehta dna hallabasaH ilA zeifaH ledbA - 2
 fo lanruoJ lanoitanretnI ,naduS ni knaB laicremmoC no ydutS : ytilauQ pihsnoitaleR fo eloR gnitaideM
 .ten.rsji.www , 7632 p ,4102 rebmeceD , 21 eussI 3 loV ,)enilnO(NSSI ,)RSJI( hcraeseR dna ecneicS
 .42ﺑق، ص ﺎروﺷﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﻟﺟاﻟﻣﻌطﻲ اﻣﺣﻣد ﻋﺑد  -3
 .01ﺑق، ص ﺎي ، ﻣرﺟﻊ ﺳو واﻧﻲ ؛ ﺳﻣﯾﺔ ﻗﺎﻣوﺳﻰ رﺣﻣ - 4
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ت ﺎﻟﻣﺧرﺟاو  ﺟراءاتﻹا فﺎﻧﺻا ٕو ﻫﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻔرد ﻣن ﻧز اﯾدرﻛﻪ  ﺎﻓﻲ ﺿوء ﻣ ﺳﯾﺔﺎﺳأﺗﺗﺣدد ﺑﺻﻔﺔ 
  2.ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔا
ﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ اﻟﺔ اﻟﻌداﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ؛ وﻫﻲ اﻟﺔ اﺛﺔ ﻟﻠﻌدﻟﺛﻼاﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟر ا دﺎﺑﻌﻟﻸﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا كادر إوﺗﻌﻧﻲ 
. ءﺎﻋﺑأت؛ وﺗوزﯾﻊ ﺎوﺗرﻗﯾ تﺂﻓﺎوﻣﻛ وﻣﻌﻧوﯾﺔدﯾﺔ ﺎﻓز ﻣاﺗب وﺣو ات ﻣن رو ﺎﻟﻣﺧرﺟاﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻋد كادر إﻓﻲ 
ﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ات، وﻗدرة ﺎﻟﻣﺧرﺟاﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻲ ا ﺟراءاتﻹاﻟﺔ اﻋد كادر إﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ا ﺋﯾﺔاﺟر ﻹاﻟﺔ اﻟﻌداو 
ﻟﺑﻌد ا ﺎﻣأ. ﻓﯾﺗﻪﺎوﺷﻔ ءادﻷا، وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬات ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻋد اوﻗو  ﺳسأرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺎﻟﻣﺷا
، ﻣن  ﺟراءاتﻹاﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﺎﻟﻣﻌاﻟﺔ اﻟﻔرد ﻟﻌدا كادر إ إﻟﻰﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر اﻣﻠﯾﺔ ﺎﻟﺗﻌاﻟﺔ اﻟﻌداﻟث ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺎﻟﺛا
  3.نﺎو ﻟﺗﻌاو م اﺣﺗر ﻻات ﺎﻗﻟﺗﺟرد وﻋﻼاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و اﺣﯾث 
ت ﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوﯾاﻟﺔ اﻟﻌداﻟﻘوﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻗﺔ ﻟﻌﻼات ﻋﻠﻰ ﺎﺳاﻋدة در  ﻛدتأﻗد و 
ﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻲ ا ﺟراءاتﻹاﻟﺔ اﻣﻠﯾن ﺑﻌدﺎﻟﻌا سﺎﺣﺳإﺣﯾث ﯾؤدي  ﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﻓﻲ  اﻷﻓرادع ﺑﯾن اﻟﺻر ا
ﯾدﻓﻌﻬم  فﺎﻧﺻﺈﺑ اﻷﻓرادت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ار اﻟﻘر ات ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز وﺗطﺑﯾق ار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ات ﺎﻟﻣﺧرﺟا
  4.عاﻟﺻر ا إدارةﻓﻲ  ﺎﻧﺎو ﺗﻌ ﻛﺛرأ أﺳﺎﻟﯾب عﺎﺗﺑإ إﻟﻰ
  :ﺧﻠﻲ، وﯾﺷﻣل ذﻟكاﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﻧﺷطﺔأرﺳﺔ ﺎل ﻣﻣﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺧﻼاﻟﺔ اﻟﻌداﻣن ﺗﺣﻘﯾق  ﻛدﺄﻟﺗاﯾﺟب  إذن
ع ﺎﺳﺗﻣﻻات و ار ﺎﺳﺗﻔﺳﻻاﻋن  ﺑﺔﺎﺟﻹاو ﻣﻠﯾن ﺎﻟﻌا اﻷﻓرادت ﺑﯾن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﺳم ﺎل وﺗﻘﺎﺗﺻﻻاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدا - 
  ؛ﯾﻬمﺎو ﻟﺷﻛ
  ﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ؛ ات ﺎﺟﺎﺣﺗﯾﻻاﺗﺣدﯾد  إﺟراءاتﻟﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻋداﻣﺞ اﻟﺑر ادة ﻣن ﺎﺳﺗﻔﻻاﻟﺔ اﻋد - 
  ؛ءادﻷاب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺎﺟ إﻟﻰﻟﺗرﻗﯾﺔ، او  تﺂﻓﺎﻟﻣﻛاﻟﺗﺣﻔﯾز وﻣﻧﺢ ام ﺎﻟﺔ ﻧظاﻋد - 
  ﻟﻌﻣل؛اﺿﻣن ﻓرق  رادو ﻷاو ﻟﻌﻣل اﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻋبء اﻋد - 
 .ﻟﻌﻣلا ﻟﯾبأﺳﺎﺋل و ﺎﻗﺷﺔ وﺳﺎت وﻣﻧار اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧارﻛﺔ ﻓﻲ ﺎﻟﻣﺷاﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﻓرص اﻋد - 
  
                                                                                                                                                                                        
 .33، ص 8002 ،ردنﻷان ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﺿو ار ا، دﺻرةﺎﻟﻣﻌا اﻹدارﯾﺔت ﺎﻫﺎﺗﺟﻻ اﺑﺑﻌض  ﺎﻗﺗﻬﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻋﻼاﻟﺔ اﻟﻌداﻋﻣر ﻣﺣﻣد درﻩ،  - 1
ﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ا ،(ﻧﯾﺔاﺳﺔ ﻣﯾدادر )رﺗﻪ ادا أﺳﺎﻟﯾبع و اﻟﺻر ات ﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾاﻟﺔ اﻟﻌداﻗﺔ ﺑﯾن ﻟﻌﻼاﺗﺣﻠﯾل ﻋﻲ، ﺎرﺟب ﺣﺳﻧﯾن ﻣﺣﻣد رﻓ - 2
 .80، ص 9002، ﻣﺻر، اﻹدارﯾﺔ
، قاﻟﻌر ﺎﺑ ﺋﻲﺎﻧﻣﻹ ا نﺎوﻟﺗﻌاو ﻟﺗﺧطﯾط ارة اﻣﻠﯾن ﻓﻲ وز ﺎﻌﻟاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧو وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺔ اﻟﻌدارﺳﺔ ﺎﻣﺳﺗوى ﻣﻣي، و ﺎﻟﺷارﺟب  مﺣﻼأﻣﻧﺔ؛ ﺎﻟطﻌاﻣﺣﻣد  -3
 .80-70، ص 1102، ﻣﺻر، اﻹدارﯾﺔﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ا
 .65ﺑق، ص ﺎﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎرﺟب ﺣﺳﻧﯾن ﻣﺣﻣد رﻓ -4
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  :ﻟﺗﻐﯾﯾر ا ٕادارةﺧﻠﻲ و اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
 أوت ﺎﻟﺗﺣدﯾاﺟﻬﺔ اﺟل ﻣو اﻣن  ﺎﺗﻬﺎﻧﯾﺎﻣﻛا ٕو  ﺎﺗﻬﺎطﺎت ﻓﻲ ﻧﺷاﻟﺗﻐﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺎت ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳاﺗﻘوم 
ﻣﺛل  ﺎﻬأﻋﻣﺎﻟت ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﻐﯾﯾر  ثاﺣدإ إﻟﻰرﺟﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺿطر ﺎﻟﺧا ﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎﻟﻣﺗاﻟﻔرص ادة ﻣن ﺎﺳﺗﻔﻟﻼ
 أو ﺎﺗﻬﺎﻣﻧﺗﺟ أو ﺎﻟﺗﻬﺎورﺳ ﺎﻓﻬاﻫدأت ﻓﻲ اﺗﻐﯾﯾر  أوت؛ ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا ﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ لﺎدﺧإ وأﻋﻣل ﺟدﯾدة  أﻧظﻣﺔد ﺎﻋﺗﻣا
ﻟﺗﻐﯾﯾر، اﻟﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﻬﺎﻟﻌاﻓﯾﻬم  ﺎﺑﻣ فاطر ﻷاﺻل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗو اﻟﺿروري ا، ﻟذﻟك ﻣن ﺎﺳوﻗﻬ
ﺟﻣﯾﻊ، ﻟاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺗﻐﯾﯾر وﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ ا إدارةﺗﺳﻬم ﻓﻲ  نأﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﺎتﺳﺎر ﻣﻟﻣوﯾﻣﻛن 
  1.ﺧﻠﯾﺔاﻟدات ﻻﺎﺗﺻﻻاﻟﺗﺣﻔﯾز وﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق و ا ﻧﺷطﺔأل وذﻟك ﻣن ﺧﻼ
ﻟﺗﺳوﯾق اﺑﻪ ﻟﻣﻔﻬوم ﺎﻣﺷ ﺄﺳﻠوب؛ وﻣﺧطط ﺑﺎﺟﻬد ﻣﻌد ﻣﺳﺑﻘ ﻧﻪﺄﺑﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اوﺑذﻟك ﯾﻌﺗﺑر 
ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻣﻠﯾن وﺗﻧﺳﯾق ﺟﻬودﻫم ﻧﺣو ﺎﻟﻌاﺟل ﺗﺣﻔﯾز وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻣن ا ﻣﺔﺎو ﻣﻘﺟﻬﺔ اﺟل ﻣو اﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﻣن ا
ل ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼا ﺎﻟوظﯾﻔﻲ؛ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق رﺿام و ﺎﻟﻌاﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ات ﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾل ﻹﺎﻟﻔﻌا
  2.ﺋنﺎﻟزﺑﺎﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق ﻣوظﻔﯾن ﻣﺗﺣﻣﺳﯾن وﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑ
، ﺑﺣﯾث اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﺗطﺑﯾق اﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ات ﺎم ﺗﻘﻧﯾاﺳﺗﺧداﯾﻣﻛن  ذنإ
م ﺎﻟﻣﻬاﺋف و ﺎﻟوظاﻟﺗﻐﯾﯾر، وﺗﻘدﯾم ا اﻣﻠﯾن ﻟﻬذﺎﻟﻌا اﻷﻓراد ﻣﺔو ﺎﻣﻘﺟﻬﺔ اﺧﻠﻲ  ﻣو اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ال ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼ
ﻣﻠﯾن، وﺗدرﯾﺑﻬم وﺗطوﯾر ﺎﻟﻌا داﻓر ﻟﻸت ﺟدﯾدة  ﺎﻛﻣﻧﺗﺟ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺎﻹدارةﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧاﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة وطرق ا
، ودﻓﻌﻬم ﺋﻬمﺎرﺿا ٕو ﺗﻬم ﺎﺟﺎﺣ عﺎﺷﺑﻹﺳﺑﺔ ﺎﻟﻣﻧاﻓز اﻟﺣو ا، وﻣﻧﺣﻬم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ال ﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺟار ﺎﻣﻬ
ت اذ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﺋن وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﻟزﺑاﻗﺔ ﻣﻊ ﻟﻌﻼا إدارةﺋﻠﻪ ﻓﻲ ﺎووﺳ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ا ﺎﻟﯾبأﺳم اﺳﺗﺧدﻻ
  . ﻟﯾﺔﺎﺟودة ﻋ
 ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔاﻓﺔ ﺎﻟﺛﻘاﺧﻠﻲ و اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا -راﺑﻌﺎ 
ج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺗا، وﻫذﻩ ﺎﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾرﻫ ﺎﻛﻣ ﺎؤﻫﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﺑﻧاﻓﺔ ﺎﻟﺛﻘا نإ
ﺧﻠﻲ، وﻣن اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﻧﺷطﺔأل ، وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼﺎﻓﯾﻬ ﺛﯾرﺄﻟﺗا أوت ﺎﻟﺳﻠوﻛﯾام و ﻟﻘﯾاء ﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﻧﺎﻟﻣﺗﻛاﻟﺟﻬود ا
 ﺎﻛﺗﺳﺑﻬاﻟﺗﻲ اﻟﻘﯾم ا رﺎطإﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﻓﯾﻪ  ﺎﻟذي ﯾﻧﺷاء ﺎﻟوﻋاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻓﺔ ﺎﻟﺛﻘاﺗﺷﻛل  ﺧرىأﺟﻬﺔ 
 يأﺧﻠﻲ، اﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻓﺔ ﺎﻟﺛﻘادﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﺎﻗﺔ ﺗﺑﻟﻘول ﺑوﺟود ﻋﻼاﻪ ﯾﻣﻛن ﻧﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﺎﻣﻠﯾن، وﺑﺎﻟﻌا اﻷﻓراد
ﺋدة ﻓﻲ ﺎﻟﺳاﻓﺔ ﺎﻟﺛﻘاﻟوﻗت ﺗؤﺛر اﺧﻠﻲ؛ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا ﻧﺷطﺔأل ﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﺎء ﺛﻘﺎﯾﻣﻛن ﺑﻧ
  3.ﺧﻠﻲاﻟداﻟﺗﺳوﯾق اطرﯾﻘﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ 
                                                           
 .90ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻟﻘﻠﯾطﻲ  ﺧﺿرﻷاس ؛ اﯾوﻧس ﺣو  -1
 .601ﺑق ، ص ﺎﯾﺣﻲ ﺳﻠﯾم ﻣﻠﺣم، ﻣرﺟﻊ ﺳ - 2
 .23ص  ،7102/6102، 3ﺋراﻟﺟز اﻣﻌﺔ ﺎﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟات ﻣوﺟﻬﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﻗﺳم ﻋﻠوم اﺿر ﺎ، ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﺣﺧﻠﻲاﻟدا ﻟﺗﺳوﯾقا، ﺎديﻛرﯾم ﺟﻧ - 3
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 اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول اﻋد ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﺧﻠﻲ ﯾﺳاﻟداﻟﺗﺳوﯾق اﺗﺑﻧﻰ ﻣدﺧل  نأﺣث ﺎﻟﺑاوﯾﻌﺗﻘد 
  :ﻌﺗﺑر ﯾ ﻧﻪﻷ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 ﻟﺑﺷرﯾﺔ؛ارد اﻟﻣو اﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن ﺎﻣدﺧل ﯾﺳ - 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺎﻟﻣﻧاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻓﺔ ﺎﻟﺛﻘاﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺎﻣدﺧل ﯾﺳ - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ ا ﻣﺔﺎو ﻣﻘﺟﻬﺔ اﻋد ﻋﻠﻰ ﻣو ﺎﻣدﺧل ﯾﺳ - 
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 :ﻧﻲﺎﻟﺛاﻟﻔﺻل اﺻﺔ ﺧﻼ -
رد اﻟﻣو اﺳﻊ ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﺗﻐﯾﯾر ﺟوﻫري وو  ثاﺣدإ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ا أﺳﻠوب إﻟﻰﻟﺗﺣول اﯾﺗطﻠب 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺟل اﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر وﺑذﻟك، (ﻟﺦا...دﯾﺔ ﺎﻟﻣاﻟﯾﺔ و ﺎﻟﻣاﻟﺑﺷرﯾﺔ و ا)
  :ت ﻫﻲﺎﻟﻣﺗطﻠﺑاﺣﺔ، وﻫذﻩ ﺟﺎﺗﺣول ﻧ
ﺋف ﺎﻟوظاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻛل ﺎﻟﻬﯾاﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  نأﺣﯾث  :ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑا - 
ﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓرق ار، اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻛز اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣر ار، وﻛذﻟك ﯾؤدي اﻟﻘر اذ ﺎﺗﺧاﻋﻣﻠﯾﺔ  ةﺳﯾرور  و
ت ﺎﻟﻣﺳﺗوﯾاﻛل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣرﻧﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺎﻫﯾ إﻟﻰ ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ اﻹدارةج ﺗطﺑﯾق ﺎ؛ وﯾﺣﺗﺎﺗﯾارة ذاﻟﻣداﻟﻌﻣل ا
، وﺗﺷرف إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ا ﺎﻟﻌﻠﯾا اﻹدارةﺟﺔ ﻟوﺟود دﻋم ﻣن ﺎك ﺣﺎﻫﻧ نأ ﺎﻛﻣ. ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔا
ﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣل اﻋﻠﻰ ﻓرق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةوﺗﻌﺗﻣد . ﻟﺗﻐﯾﯾرا اﻫذ ﻣﺔﺎو وﻣﻘﻟﺗﻐﯾﯾر اوﺗدﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺎﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫ
 .ﺎﻓﻬاﻫدأوﺗﺣدﯾد  ﺎﻣﻬﺎﻣﻬ إدارةﻲ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻓﺎﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑ
رد اﻟﻣو ان ﺗﺗوﻓر اﺑد ﻟﻲ ﻻﺎﻟﺗﺎﺻﺔ، وﺑﺎت ﺧار ﺎﻣﻬ إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻌﻣل ا ءادأج ﺎﯾﺣﺗ: ﻟﺑﺷرﯾﺔات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑا - 
ت ار ﺎت، ﻣﻬﺎﻟﻣﻌﻠوﻣا إدارةت ار ﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﻣﻬات ار ﺎﻟﻣﻬا: ت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲار ﺎﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزﯾﺞ ﻣﻬا
ر ﺎﺑﺗﻛﻻات ار ﺎﻋل وﻣﻬﺎﻟﺗﻔاﻟﺗﻛﯾف و ات ار ﺎﻟﻣﺷروع، ﻣﻬا إدارةت ار ﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﻣﻬات ار ﺎﻟﻣﻬاﻟﺗﻘدﯾم، ال و ﺎﺗﺻﻻا
ﻟﻣﺳﺗﻘطﺑﺔ، اﻟﯾﺔ و ﺎﻟﺣاﻟﺑﺷرﯾﺔ ارد اﻟﻣو اﺗدرﯾب  دةﺎﻋا ٕو ﻟﺗدرﯾب ات ﯾﺗطﻠب ار ﺎﻟﻣﻬاﺗوﻓر ﻫذﻩ  نإ .عاﺑدﻹاو 
 اﻹدارة إﻟﻰﻟﺗﺣول اﻣﻠﯾن ﺑﺟدوى ﺎﻟﻌا اﻷﻓراد عﺎﻗﻧإﺿرورة  إﻟﻰ ﻓﺔﺎﺿإ. ﻟﺗدرﯾب ﻣﺳﺗﻣرةاوﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ 
 اﻹدارةم ﺎﻫﺗﻣاﻣﺣور  اﻷﻓرادﯾﺟﻌل  ﻧﻪﻷﺧل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، اﺣد ﻣداﺧﻠﻲ اﻟداﻟﺗﺳوﯾق ا، وﯾﺷﻛل ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ
  .ﺎﺣﻬﺎﻧﺟا ٕو ﻟﺗﺣول اط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺧر ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻻﻟﺗﻐﯾﯾراﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ءﺎﺛﻧأ
، ﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرو  اﻹدارةﻟﺗطﺑﯾق  ﺎزﻣﻻ ﺎﻣﺗطﻠﺑ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻺاﻟﺑﻧﯾﺔ اﺗﺷﻛل : ﻟﺗﻘﻧﯾﺔات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑا - 
ن ات، وﯾﺟب ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد ات وﻗو ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘاﻣﺞ و اﻟﺑر او  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت ﺎﻟﺷﺑﻛاو  ﺎﺗﻬﺎﺳﯾب وﻣﻠﺣﻘاﻟﺣو اوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﯾﺟب ﺗوﻓر  ﺎﻛﻣ. ﺎإﻟﻛﺗروﻧﯾﻟﻣؤﺳﺳﺔ ات ﺎﺋﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺧدﻣﻟﻣﻼاﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ و ﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑا تادو ﻷاﺗﺗوﻓر ﻫذﻩ 
ﻣن ﻛل ﺗﻬدﯾد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ رةادﻹا ظﻣﺔأﻧت و ﺎﻧﺎﻟﺑﯾاﻋد اﻣﯾن ﻗو ﺎﯾﺔ وﺗﺎﺟل ﺣﻣات ﻣن ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣاﻣن ات ﺎﺗﻘﻧﯾ
  .ﺧطر أو
 فاطر ﻷاﯾﺔ ﺣﻘوق ﺎ، وﺣﻣاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣل ﺎﻗ رﺎطإﯾﺟب ﺗوﻓر  :ﻧوﻧﯾﺔﺎﻟﻘات ﺎﻟﻣﺗطﻠﺑا - 
 ءﺎﺿﻔﻹوﺟود ﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺿروري  نإ ﺎت، ﻛﻣﺎﺣﻛوﻣ أوت ﺎؤﺳﺳﻣ أو داﻓر إء ا، ﺳو ﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎﻟﻣﺗﻌا
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  :ﺗﻣﻬﯾد
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧﺎط ﺑﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ  أﻫمﺣد أاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﺗﻣﺛل 
، ﻓﻬو ﯾﻌﻛس ﺿرورﯾﺎ ً اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﻌد ﻣطﻠﺑﺎ ً اﻹدارةن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺈﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻓ
واﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻷداء ﻣن ﺿﻌف  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻹدارة أنﻓﻲ ﺣﯾن  اﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣواطﻧﯾﻬﺎ؛
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﻛﻧت ﻣن  اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻠﺑﯾروﻗراطﯾﺔ، وﻗد ﺗﺑﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺑراﻣﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗطﺑﯾق 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾوﻣﺗرﯾﺔ، ﺣﯾث ظﻬرت اﻟوﺛﺎﺋق إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺎت اﺳﺗﺧراج اﻟوﺛﺎﺋق ﺑطرﯾﻘﺔ ز ﺧدﻧﺟﺎإ
ﺗطﺑﯾق  أﻫﻣﯾﺔ وٕاﺑرازاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻌرﯾف ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺗ إﻟﻰوﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑﺎﻟﺗطرق 
  :؛ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﯾﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
  ﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول - 
  أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ - 
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  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻣﻔﻬوم : اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
 أﻧظﻣﺗﻬﺎاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼق  اﻹدارةﺗﺣﺗل 
ﺑﻌد  إﻻاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم، إﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺣظ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  اﻹدارةاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ وﻗد ﻋرف ﻧظﺎم 
ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ  إﻟﻰ اﻷﻋﺑﺎءﺗﺟﺎﻩ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻧﻘل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ  أﻋﺑﺎﺋﻬﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وازدﯾﺎد ﻗﯾﺎ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  اﻹدارةﺎ، وﻗد زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧظﺎم ﻣﻠﺣ ً أﻣرا ً
 1.ﺷؤون اﻟﺣﻛم إدارةﻓﻲ 
ﯾﺔ ﻓﻘد ﺧﺿﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠ اﻹدارة أﺑﻌﺎدا ﻟﺗﻌدد وﻧظر ً
 إﻟﻰاﻟﻌﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﻟذﻟك ﯾﺗطرق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ؛ اﻹداريﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧون 
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻋرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺎﻹدارةاﻟﺗﻌرﯾف ﺑ
  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﺗﻌرﯾف : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ا ﻻﺧﺗﻼف اﻵراء ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺣول ﻫذا اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧظر ً دارةﻟﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻺ
 أو)  اﻹدارياﻟﻣﻧظور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﻧظور : ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ ﻣﻧظورﯾن أناﻟﻣﺻطﻠﺢ، وﯾرى ﻟﻠﺑﺎﺣث 
  (. اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  :ﻟﻣﻧظور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ - أوﻻ ً
ﻋن طرﯾق ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ  ،ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أداةاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  دارةاﻹﯾرﻛز ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
  :ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧذﻛر
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣن "  اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك
  2."ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ وٕاﺷراف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﻣﺟﻠس ﻣﻧﺗﺧب ﺗﺗرﻛز  ":ﺑﺄﻧﻬﺎ )emarG eidoM( "ﻏرام ﻣودي "اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ طرف ت ﻣنﻛﻣﺎ ﻋّرﻓ 
وﯾﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر  ،ﻓﯾﻪ ﺳﻠطﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  3."ﻣﻛﻣﻼ ﻷﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ
                                                           
 .30، ص 6891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران،  - 1
 .71، ص 0102، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردن، دار واﺋل، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ اﻹدارةﺑﺎدئ ﻣﺣﻣدي ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺑﯾﻼت،  - 2
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ،  اﻹدارةﻧظم : اﻷول، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌرﺑﻲ واﻷﻫدافاﻟﻣﻔﻬوم واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ : اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﻧظم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟطﻌﺎﻣﻧﺔ،  - 3
 .80، ص 3002 أﻏﺳطس 02-81ﺔ، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، اﻹدارﯾﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟ
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ﺗﺗﺿﻣن ﺳﺣب اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣن  :"أﻧﻬﺎ )enilaW( "ﻓﺎﻟﯾن"  اﻷﺳﺗﺎذ اﻹداريﻓﻬﺎ ﻓﻘﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻋر ّو 
  1."اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﯾﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣدد
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﺗﻌرﯾف  إﻟﻰ )eredabuaL .A( "اﻧدرﯾﻪ دي ﻟوﺑﺎدﯾر"وﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ذﻫب اﻟﻔﻘﯾﻪ 
  2."ﺔ وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ذاﺗﻲإدارﯾﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﻣﺎرس اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت "  :ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻧوع ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺻﻐﯾرة ﻋن طرﯾق ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ :" ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻓت ﻛﻣﺎ ﻋر ّ
  3."ﻟﺳﻠطﺎت ﻣﻔوض ﺑﻬﺎ
 أﻣورﻫﺎﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون، ﺗدﯾر ٕادارﯾﻓق ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و و ِ ﺋتُأﻧﺷ ِرﻗﻌﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺄﻫوﻟﺔ ": ﺑﺄﻧﻬﺎﻓت ﻋر ّ
  4"اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻣن ،ﺳﻠطﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
  :اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أو اﻹدارياﻟﻣﻧظور  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
 اﻹداريﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎز  إداري أﺳﻠوب ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور  اﻹدارةﺗﻌﺗﺑر 
اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﺷؤون  إﻗﻠﯾمﻓﻲ ﻛل ﺟزء ﻣن ( ﻣرﻛزي ﻻ)ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  أﺷﺧﺎص وٕاﻧﺷﺎءﻟﻠدوﻟﺔ، 
  :ﺣﻠﯾﯾن وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت؛ وﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧورد اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣ
وﺣدات ذات طﺎﺑﻊ  إﻟﻰاﻟدوﻟﺔ  إﻗﻠﯾمﯾﻘﺳم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ  ،اﻹدارة أﺳﺎﻟﯾبﻣن  أﺳﻠوب:" اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻫﻲ
 إﺷرافﺗﺣت  ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ دارة، ﻹأﺑﻧﺎﺋﻬﺎﻣﺣﻠﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ، وﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣن 
  5"ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﺔاﻹدارﯾ، ﯾﺗﺿﻣن ﺗوزﯾﻊ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارياﻟﺗﻧظﯾم  أﺳﺎﻟﯾبﻣن  أﺳﻠوب":ﻫﻲوﻛذﻟك 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ  إﺷرافﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺗﺣت  إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﺗﻣﺎرس ﻣﺎ ﯾﻌﻬد 
  6."اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
                                                           
، 4102ﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﻟﻺﺻدارات، اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارةﺳﺎﻣﻲ ﺣﺳن ﻧﺟم اﻟﺣﻣداﻧﻲ،   -1
 .68ص
 .68، ص اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  - 2
 .91ص.  1002،، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردندار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :ﺔاﻟﻣﺣﻠﯾ اﻹدارةﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ،  -3
 .81، ص 0102، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردن، دار واﺋل، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةأﯾﻣن ﻋودة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ،   -4
 .81، ص اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  - 5
 .30ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 6
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ﻧوﯾﺔ ﻌﻣﻣﻧﺢ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟ أﺳﺎسي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻻ ﻣرﻛز  إداريﻧظﺎم " :ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ
اﻟﺳﻠﻊ ذات اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻓق  وٕاﻧﺗﺎجاﻟﺧدﻣﺎت  أداءﻋﻠﻰ  اﻹﺷرافﻣﺟﺎﻟس ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﺗﺗوﻟﻰ  وٕاﯾﺟﺎد
 إﻗﻠﯾمﯾﻘﺳم  إذ ،ﯾﺔاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  إداريﻧظﺎم ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك  1"اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ
  .ﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ، وﺗدﯾر ﺷؤوﻧﻬﺎ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔإدارﯾوﺣدات  ﻟﻰإاﻟدوﻟﺔ 
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺑﯾن ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ  ﺔاﻹدارﯾﺗوزﯾﻊ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ : ﺑﺄﻧﻬﺎ" اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ" وﻋرﻓﻬﺎ
   2."وٕاﺷراﻓﻬﺎﺗﻌﻣل ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻫﯾﺋﺎت  ﺔاﻹدارﯾﺣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣ ةاﻹدار  أن "اﻟﻘﺑﯾﻼت"وﯾرى 
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت  ﺑﺈﺷﺑﺎعﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل، وﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟﺳﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎم 
  3.ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﺷرافاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺗﺣت 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻋﺗﺎد ﻣﻌظم اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ   اﻹدارة "ﻋواﺿﻪ"ﻛﻣﺎ ﯾرى       
ﺣﺳب  ﺔاﻹدارﯾواﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  ؛ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹداريﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم  أﺳﺎﻟﯾبﻣن ﻋدة  ﺄﺳﻠوبﯾﺔ ﻛاﻹﻗﻠﯾﻣاﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺔاﻹدارﯾﻟﺗﻘﺎﺳم أو ﺗوزﯾﻊ وظﺎﺋف ﻣن وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت  أﺳﻠوبﻫﻲ  "ﻋواﺿﻪ"ﻣﻔﻬوم 
أو  ؛، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺳم ﻣن أﻗﺳﺎم اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺑﻠدﯾﺎت وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣدن وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘرىﺎ أو ﻣﺣﻠﯾﺎ ًﯾ ًإﻗﻠﯾﻣ
 4.ﻛﺑﻌض اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣرﻓﻘﯾﺎ ً ﻣﺻﻠﺣﯾﺎ ً
ﺻص اﻟذي ، ﻻﺗﺳﺎﻗﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﺧاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةﻟﻺ( اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ) اﻹداريوﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ اﻟﻣﻧظور 
  .ﺗﺗم ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، وﻣﻊ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺧﺻوص اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﯾﺣدد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر  أنوﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻫذا؛ 
  :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻫﻲ اﻹدارةﻟﻣﻔﻬوم 
 ﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ؛إدارﯾوﺣدات  أو أﺟزاء إﻟﻰاﻟدوﻟﺔ  ﻗﻠﯾمراﻓﻲ ﻹﻐوﺟود ﺗﻘﺳﯾم ﺟ - 
 ﺣﻛوﻣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ؛ أود ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ وﺟو  - 
 ﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ؛إدارﯾﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل وﺣدة  آوﻣﺟﺎﻟس  إﻧﺷﺎء - 
                                                           
 .81ص اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋودة  أﯾﻣن - 1
 .91-81، ص اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 2
 .71ﺣﻣدي ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺑﯾﻼت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 3
 51، ص3891، ﻟﺑﻧﺎن، ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷرا ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :ﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺣ اﻹدارةﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻋواﺿﻪ،  -  4
 .71-
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 ؛(اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ) ﺗﻣﺗﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ  - 
 ﻣﺻﺎﻟﺢ ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺣﻠﻲ؛ آووﺟود اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  - 
ﺎﻟﺢ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺻ إﻟﻰاﻟﻘرارات  إﺻدارﻧﻘل ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ  - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛
 .ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﺷرافاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺣت  ﺔاﻹدارﯾﺗﻌﻣل اﻟوﺣدات  - 
، ﻓﻬو ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب أوو طﺑﯾﻌﺔ ﻣرﻛﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ذ اﻹدارةﻧظﺎم  أنﻛﻣﺎ 
ﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟ أﺻﺑﺣتﻗدرات ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، اﻟﺗﻲ 
 اﻹدارةﻧظﺎم  أنﻧﺟد  أﺧرىاﻟدوﻟﺔ؛ وﻣن ﺟﻬﺔ  إﻗﻠﯾماﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻧﺗﺷﺎرا ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﺑر  ﺎﻹدارةﻓ
ﺔ إدارﯾﻧﻪ ذو طﺑﯾﻌﺔ أواﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ ﻛﻣﺎ  اﻷﻓرادﺑﻘﯾم وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد  ﯾﺗﺄﺛراﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻫو ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻠﺟﻣﻬور اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻷ ،وﺗﻧﻣوﯾﺔ
  1.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
  : اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﻣﺳﺗوﯾﺎت  -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﺗﺗﺄﺛر، ﺣﯾث أﺧرى إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن دوﻟﺔ  اﻹدارةﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ  دارةﻧﺟد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻺﻓ ،2واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ  اﻹدارةﻣﺳﺗوﯾﺎت  أﻣﺛﻠﺔ أﻫم إﺑرازﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى واﺣد ﻓﻘط، وﯾﻣﻛن  دول أﺧرىﺣﯾن ﺗﻘﺗﺻر 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﻧﻣﺎط
 :اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺣﺎدﯾﺔاﻟﻧظم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  -  1
اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻊﺑﺣد ﯾﻠﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺗوﺟد ﻧظم ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﻠﻲ وا
اﻟﻌدﯾد ﻣن  وﺗﺄﺧذﺗﺗﺑﻊ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣرﻛﺑﺔ،  أوﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺑﺳﯾطﺔ، 
" اﻟﻛﻣﯾوﻧﺎت" اﻟدول ﺑﻬذا اﻟﻧﻣط اﻟﺑﺳﯾط ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم،  ﻓﻣﺛﻼ  ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﻠﻲ واﺣد  ﯾﺳﻣﻰ 
ﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟواﺣد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﯾﺗﺑﻊ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ؛ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑ )senummoC(
   3.اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة؛ اﻟﻛوﯾت، ﻗطر وﻟﺑﻧﺎن اﻹﻣﺎراتدوﻟﺔ : اﻟﺑﻠدﯾﺎت، وﻣن ﻫذﻩ اﻟدول
                                                           
 .40- 30ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑدران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  1
، ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارة: ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ دارةواﻗﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺑد اﻟرزاق ﺗﺣﻔﻪ،  - 2
 ،4002ﻣﺎي  5-3ﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻹدارﯾاﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
 .32-22، ص 1102، اﻷردن، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ، وآﺧرونﺣﺳﯾن اﻟطراوﻧﺔ ؛  - 3
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  :اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى -  2
اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت " اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم  دارةﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑوﺟود ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﺗﻧظﯾﻣﯾﯾن ﻟﻺ
ﺑﻪ ﻧﺟد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ﺗﺄﺧذﺑﯾن اﻟدول، وﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ  ﻫذا اﻟﻧﻣط اﻧﺗﺷﺎرا ً أﺷﻛﺎل أﻛﺛر" تواﻟﺑﻠدﯾﺎ
واﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻛذﻟك ﻓﻲ  اﻷولاﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗوى  ،واﻟﯾﺎﺑﺎن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣن اﻟدول وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾ 1ﯾﺔ وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺎطق؛إﻗﻠﯾﻣاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺗوﺟد ﻣﺟﺎﻟس 
، وﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺎطق، وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻷولﺣﯾث ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى  ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧظﺎم
  .ﯾﺿًﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻬذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔأ
  :اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى -  3
 أﺳﺎساﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻋﻠﻰ  دارةﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻺﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻧظﺎم ا
اﻋﺗﺑﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻧﺟد ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول 
ظﺎت ﺑﯾن ، وﺗﺗوﺳط اﻟﻣﺣﺎﻓاﻷﻋﻠﻰﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ  اﻷﻗﺎﻟﯾمﻣﺛل ﻓرﻧﺳﺎ واﻟﻬﻧد واﻟﻣﻐرب، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل 
 أو اﻷدﻧﻰاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوى  أﻣﺎواﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻛﻣﺳﺗوى ﻣﺣﻠﻲ ﺛﺎﻧﻲ،  اﻷﻗﺎﻟﯾم
  2.اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض  ﺔوﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻋدد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة، ﺑﺣﯾث ﺗوﺟد ﺛﻼﺛ
ﯾﺧﺗﻠف ﻋدد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  إذ ،، وﻣﺛﺎل ذﻟك دوﻟﺔ ﻣﺻرآﺧر إﻗﻠﯾمﻗل ﻓﻲ أ أو، وﻣﺳﺗوﯾﺎن اﻷﻗﺎﻟﯾم
: ﯾوﺟد ﻣﺳﺗوﯾﺎن ﻫﻣﺎ( اﻟﻘﺎﻫرة)ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ذات اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻣﺛل اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 
 أواﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، اﻟﻣراﻛز واﻟﻣدن : ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﺗوﺟد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫﻲ ﺎأﻣ ّاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻟﺣﻲ؛ 
  3.اﻟﻘرى
ﺟﺎﻧب اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  إﻟﻰﺟﻐراﻓﻲ  أﺳﺎسﺔ ﻋﻠﻰ إدارﯾد ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻧﻪ ﺗوﺟأ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻛﻣﺎ ﺗﺟدر  
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟدواﺋر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻻ ﺗﻣﺛل اﺣد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻧظﺎﻣﻬﺎ دارةوﻫذﻩ ﻻ ﺗﻣﺛل وﺣدات ﻟﻺ
                                                           
 .22، ص 4102، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣداﺧل اﻟﺗطوﯾر: اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺻﻔوان اﻟﻣﺑﯾﺿﯾن ،  - 1
 . 32، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص وآﺧرونﺣﺳﯾن اﻟطراوﻧﺔ؛  - 2
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﻲ  اﻹدارة: ﻋﻣل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول أوراق، ت اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب،  - 3
 . 53، ص 7002ﺔ، اﻹدارﯾ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 7002اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻣﺎرس 
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  ﻋن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﺗﻣﯾﯾز : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ظروﻓﻬﺎ  ﺳﺎﻟﯾبﻛل دوﻟﺔ ﺑﺎﻷ ﺗﺄﺧذ ﺣﯾث، اﻹداريﻟﺗﻧظﯾم ا أﺳﻠوبﻓﻲ اﻟدول  ﺗﺧﺗﻠف  
  1.ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻹدارياﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﻣﺛل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﺻورﺗﺎ اﻟﺗﻧظﯾم 
، اﻹدارياﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم  ﺳﻠوبﺗطﺑﯾق ﻷ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﯾﺷﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻟذﻟك ﯾرى  اﻹداريﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز : أﻫﻣﻬﺎﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﯾﺗداﺧل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت 
ﻓﻲ اﻟذﻫن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت، وﻣن  ﺄاﻟﻠﺑس اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷ إزاﻟﺔﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري أاﻟﺑﺎﺣث 
  .ﺣد ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎأاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  ﺔاﻹدارﯾاﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  ﻧﺣدد أناﺟل ذﻟك ﯾﺟدر 
  :اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔاﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و  - أوﻻ ً
 إﻟﻰﺗﺗﻣﺛل اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟوظﺎﺋف ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
ن اﻟﺗﻔوﯾض ﻻ ، ﻷﻟﯾﺳت ﺗﻔوﯾﺿﺎ ًاﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻫﻲ ﻧﻘل ﻟﻠﺳﻠطﺎت و  إﻟﻰ أوﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
  2.أﺻﻠﯾﺔﯾﻌطﻲ ﺳﻠطﺔ 
 ؛زﯾﺔ ﻓﻘطﻛوﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﯾن ﺟﻬﺎت ﻣﺗﻌددة ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗرﻛز ﻓﻲ ﯾد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣر 
  3.ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻣرﻓﻘﯾﺔ أوﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣ أﺧرىﺑل ﺗﺷﺎرﻛﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت 
ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺎ ًأﺳﻠوﺑوﺗﻌد اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ 
  4.ﺔإدارﯾﻻﻣرﻛزﯾﺔ  أوﺎ، واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻻﻣرﻛزﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ً أﺧرىوﻫﯾﺋﺎت 
 : اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -  1
ﻫﻲ وﺿﻊ دﺳﺗوري ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن 
   5ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أواﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت  أوت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺣﻛوﻣﺎ
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  اﻹدارةاﻟﻘﺿﺎء و  ؛اﻟﺗﺷرﯾﻊ: ﻫﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼث أي
ﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺎت ﺗﻔﺗﻘد ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  أناﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ، وﻧﺟد  أوواﻟدوﯾﻼت 
                                                           
ﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻷدوار ا ﺔاﻹدارﯾﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﺎﻟد ﺳﻣﺎرة اﻟزﻋﺑﻲ،  - 1
 .901، ﻣﺻر، ص 9002ﺔ، اﻹدارﯾ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣرات ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  8002ﻣﺎرس 
 .50، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب،   -2
 .71ﻣﺣﻣد ﺑدران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد   -3
 .111ﺧﺎﻟد ﺳﻣﺎرة اﻟزﻋﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 4
 .141ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد زاﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  - 5
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ﻣﻠﺔ واﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻘﺎﺳم ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﯾﺎدة اﻟداﺧﻠﯾﺔ؛ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺻك اﻟﻌ
  1.ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠدوﻟﺔ و طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻛدوﻟﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ن ﻧظﺎم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﺗﺻﻼ ًﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
وﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺳﻠطﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﺎرس اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻓﻲ  إذن
، وﻫذا اﻷﻋﺿﺎءواﻟوﻻﯾﺎت ( اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ)وﯾﻧظم دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ  ،ﻬﺎإﻗﻠﯾﻣﺣدود 
  .ﻣﻘﺎطﻌﺔ أوﻛل وﻻﯾﺔ  إﻗﻠﯾمﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ  ٕادارةوﺟود ﺳﻠطﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻧظﺎم ﻗﺿﺎﺋﻲ و  إﻟﻰﯾﺷﯾر 
ﯾﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺎت وﺗوﺟد ﺑﻬﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﯾﻧﺎﺳب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟدول ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدد ﻓ
اﻟدول اﻟﺗﻲ  أواﺋلﻣن  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔوﺗﻌﺗﺑر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ،2واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﻛﺎن
  .ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ أﺧذت
  : ﺔاﻹدارﯾاﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  -  2
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺑﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾن  ﺔاﻹدارﯾﺗوزﯾﻊ اﻟوظﯾﻔﺔ  إﻟﻰﺗﻬدف  اﻹدارةﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﻣن طرق 
 ﺔاﻹدارﯾﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟوظﯾﻔﺔ  3ﻣﺻﻠﺣﯾﺔ ﺗﺑﺎﺷر اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ، أوﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ 
ﺗﺑﺎﺷر  - ﻣرﻓﻘﯾﺔ أوﻣﺣﻠﯾﺔ  - ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أﺧرىاﻟﻣرﻛزي وﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ  اﻹداريﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎز 
  4.اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وٕاﺷرافوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ 
ﺗﻛون ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن  ﺔاﻹدارﯾن اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﺈﺎﻟﻲ ﻓوﺑﺎﻟﺗ
  . اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻣﻊ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة
ﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن  اﻹداريﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﺷﺎط  إﻋطﺎءﺣول ﻣﺳﺎﻟﺔ  ﺔاﻹدارﯾوﺗدور ﻓﻛرة اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ 
ﻲ وﻫذا ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣ أﺳﺎسﺛل ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻋﻠﻰ وﯾﺗﺣدد اﺧﺗﺻﺎص ﻣ ،اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
اﻟدوﻟﺔ، وﻫذا  أﻗﺎﻟﯾمﻣﻌﯾن ﻣن  إﻗﻠﯾمﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻛﺎن  - اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو –ﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣ
                                                           
 .81ﺑدران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد  - 1
 .111ﺧﺎﻟد ﺳﻣﺎرة اﻟزﻋﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 2
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋريﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹداري ﺎت، ﺣﻓرﯾ إﺳﻣﺎﻋﯾل - 3
 .21، ص 4102/3102
 92اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋودة  أﯾﻣن - 4
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 -اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ أو –ﻣرﻓﻘﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ  أﺳﺎسﻋﻠﻰ  أواﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛  اﻹدارةﻫو ﻣوﺿوع 
   1.أﻗﺎﻟﯾﻣﻬﺎﻣﻌﯾن ﻣن  ﺈﻗﻠﯾماﺣد اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑ ﺈدارةاﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺑﺣﯾث ﺗﻘوم 
ﯾﺔ؛ وﯾﻣﻛن اﻹﻗﻠﯾﻣاﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ : ﻓﻲ ﺻورﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﺔاﻹدارﯾﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  إذن
  .ﺗوﺿﯾﺢ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺻورﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  : اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ  –أ 
اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻷﺣداﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  أﯾﺿﺎ ًﻰ وﺗﺳﻣ ّ
ﺟل رﻓﻊ أاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻪ ﻣن  ﺳﺎﻟﯾبوﯾﺗﺑﻊ اﻷ ،ﺷؤوﻧﻪ ﺑﺣرﯾﺔ إدارةﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن 
 ،دودة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ واﺣدةوﺗﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم ﻫﯾﺋﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣ 2،ﺔاﻹدارﯾﻛﻔﺎءﺗﻪ 
ﻋن  ﻋدة ﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وظﯾﻔﯾﺎ ً أو
 واﻹﺟراءاتا ﻋن اﻟﺗﻌﻘﯾدات ﺑﻌﯾد ً( ﺗﺟﺎري)اﻗﺗﺻﺎدي  ﺄﺳﻠوباﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑ إدارةاﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي، ﻫدﻓﻬﺎ 
  3.ﻛﺑرأﻗل وﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، 
اﻟﻣﺟﺎل  أوﻓﺎﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧطﺎق 
  4.ﺎﻣﺣﻠﯾ ً أوﻲ اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻪ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط ﺳواء ﻛﺎن وطﻧﯾﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣ
، وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن دوﻟﺔ ﺣﺎرﺳﺔ وﻗد ظﻬرت ﺻورة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﺗﻐﯾر دور اﻟدوﻟﺔ واﺗﺳﺎع ﻧﺷﺎطﻬﺎ
ﻟﻠدوﻟﺔ  أﺻﺑﺢوﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻟزﯾﺎدة رﻓﺎﻫﯾﺗﻬم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،دوﻟﺔ ﻣﺗدﺧﻠﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ
  .ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت أﻧﺷطﺔ
  :ﯾﺔاﻹﻗﻠﯾﻣاﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  - ب 
 اﻹدارةم ﺎ ﻟﺗطﺑﯾق ﻧظﺎﻣرادﻓ ً -اﻟذي ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ –ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ 
، ﺔاﻹدارﯾﺗوزع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ  - وﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ –ﺔ إدارﯾ أﻗﺎﻟﯾم أوﻣﻧﺎطق  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟﺔ 
  5.اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﻟﻰﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺑث ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل دون اﻟرﺟوع  أوﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟس 
                                                           
، اﻷردندار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر،  ،(دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر اﻷردناﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن  اﻹدارةﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ،  - 1
 .04، ص ،9002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .14، ص اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 2
 .70رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟطﻌﺎﻣﻧﺔ، ﻣ  -3
 .92، ص 4002، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹدارةﻗﺎﻧون ، ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ - 4
 .91ﺑدران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد - 5
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 أﺷﺧﺎﺻﻬﺎﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌدد  ﺔاﻹدارﯾﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻓق اﻟﻼﻣر  اﻹداريﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎز 
ﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﯾﻛون ﻏﺎﻟﺑ ً إﻗﻠﯾمﺷؤون ﻛل  ﺈدارةﻲ ﺑإﻗﻠﯾﻣ إداريﻲ، وﯾﺗﺧﺻص ﺟﻬﺎز إﻗﻠﯾﻣ أﺳﺎسﻋﻠﻰ  ﺔاﻹدارﯾ
ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﻹﺷرافواﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺧﺿوﻋﻪ  اﻹداريوﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل  اﻹﻗﻠﯾمﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺳﻛﺎن ﻫذا 
  1.ﺔﯾاﻹدار اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻓق اﻟوﺻﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻛﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺟود  اﻹدارةﯾﺔ ﻣرادف ﻟﻣﻔﻬوم اﻹﻗﻠﯾﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ وﻓﻲ ﺣدود اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت 
  2.ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﺷرافاﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺣت 
  :  ﺣﻠﯾﺔ واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲﻣﻟا اﻹدارة - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺟدل واﺳﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ  اﻹدارةﻟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺄﻟﻘد ﺧﺿﻌت ﻣﺳ
ﯾﺷﯾران  أﻧﻬﻣﺎﯾﻌﺗﺑرون ن ، ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن؛ ورﻏم وﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾاﻹدارياﻟﻘﺎﻧون 
  .ﺻطﻠﺣﯾن ﻛﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾناﻟﻣراﺟﻊ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻣ أﻏﻠﺑﯾﺔ أن إﻻ، *ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻔﻬوم
 اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ أﺟﻬزة ﺑﯾن واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺗوزﯾﻊ :"ﻧﻪﺄﺑ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻛم ﯾﻌرفو 
  3."اﻷﻗﺎﻟﯾم ﺣﻛوﻣﺎت وﺑﯾن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﻛم اﻟذي ﺗﺗﻧﺎزل ﻓﯾﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋن ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس  "ﻬوﻓ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ  ﺎﻹدارةﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر اﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑ
  4."ظل ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ
ﺗﻧﺎزل اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺟزء ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ  :"وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ، وﻟﻪ اﻟﺳﻠطﺔ  ﻣﺟﻠس ﺷﻌﺑﻲ ﻣﻧﺗﺧب ﻟﻪ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻورة ﻣن ﺻور إﻟﻰ
                                                           
 .04ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
  .53ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋودة ا أﯾﻣن - 2
درﺟﺎت  أﻗﺻﻰاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻫﻣﺎ ﺻورﺗﺎن  اﻹدارةﻟذي ﯾرى ان ﻣﺛل ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺑدران، ا -* 
ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﺣدد ﺑدرﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺣﺟم  أن أياﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻗل،  اﻹدارةاﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘﻊ 
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺑدران ، ﻣرﺟﻊ : ﺗﻔﺻﯾل  ﺑﺄﻛﺛراﻧظر . اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧطوة ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹدارةﺗﻌد  وﺑذﻟك ؛اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ
 02ﺳﺎﺑق، ص 
 24 ص ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻋودة أﯾﻣن - 3
ﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ،دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹدارةدور ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺑد اﻟﻧور،   -4
 .141، ص9002اﻟﻌدد اﻷول، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
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 ﻗﻠﯾماﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺷؤون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻺ ٕادارةاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻓﻲ ﺗﻧظﯾم و  إﺻدارﻓﯾﻪ ﻣن  أﻧﯾباﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ 
  1."اﻟذي ﯾﻘوم ﻓﯾﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻪ
 - اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔﺟﺎﻧب  إﻟﻰ –ز اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺗرك اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﻣﯾﱡ  إﻟﻰﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف 
  .ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ً إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ 
 اﻹدارةوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﺧﺗﻠف ﻋن  - اﻟذي ﺳﺑق ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ –اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﺛل و 
وﯾﺗﻌﻠق  اﻹدارياﻟﺗﻧظﯾم  أﺳﺎﻟﯾبﻣن  أﺳﻠوبﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠ اﻹدارة أن إذﯾﺔ، اﻹﻗﻠﯾﻣاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ 
اﻟﺣﻛم  أﻣﺎﯾوﺟد ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ وﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ،  أنﯾﻣﻛن  ﻋﻠﯾﻪ، و ﺔاﻹدارﯾﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ 
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺣﻛم، ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظﺎﺋف  أﺳﺎﻟﯾبﻣن  أﺳﻠوباﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻬو 
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣرﻛﺑﺔ  إﻻواﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ؛ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  واﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
   2؛(اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ)
ﻓﻲ اﻟدول  إﻻﯾﻣﺛل اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻورﻩ إذن 
ﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوزع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋ( اﻟﻣرﻛﺑﺔ)اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ 
ن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺈاﻟوﻻﯾﺎت، ﻟذﻟك ﻓ أو اﻷﻗﺎﻟﯾماﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
  3.اﻹدارياﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺿﻣن ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧون  اﻹدارةاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗدﺧل  واﻷﻧظﻣﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري 
ﻓﻲ  وﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ً ﺎ وﺗﻧﻔﯾذﯾﺎ ًﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾ ًوﺗﻛون اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﻓﺎﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف  ﺔاﻹدارﯾﻓﻲ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  أﻣﺎاﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻻﺗﺣﺎدي، 




                                                           
 .23، ص 8102، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردناﻟﻌﻠﻣﻲ،  اﻹﻋﺻﺎر، دار ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲ، وآﺧرون؛ وأﻋﻣرﻋﻠﻲ زﯾﺎن ﻣﺣﻧد  - 1
 .91ﺑدران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻣﺣﻣد ﺣﻣد -  2
 .49اﻟﺣﻣداﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻧﺟم ﺳﺎﻣﻲ - 3
ﺔ، اﻹدارﯾ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ دروس ﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ: اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹدارةﺗطوﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد زاﯾد،  - 4
 .51، ص 4102ﻣﺻر، 
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  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹدارةﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  ( :1- 3)اﻟﺟدول 
  اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارة  اﻟﻣﻌﯾﺎر
  ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور ﺄﺗﻧﺷ  ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﺄﺗﻧﺷ  اﻟﻧﺷوء
 اﻻرﺗﺑﺎط 
ﻟﻠدوﻟﺔ ؛ ﺗﻌﺗﺑر  اﻹداريﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم 
 اﻹدارياﻟﺗﻧظﯾم  أﺳﺎﻟﯾبﺎ ﻣن أﺳﻠوﺑ
ﺎ ﻣن أﺳﻠوﺑﯾرﺗﺑط ﺑﺷﻛل اﻟدوﻟﺔ؛ ﯾﻌﺗﺑر 
 ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲا أﺳﺎﻟﯾب
 ﻓﻘط ﺔاﻹدارﯾﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟزء ﻣن وظﯾﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ  اﻟوظﯾﻔﺔ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋف ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
 وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
 ﺷﻛل اﻟدوﻟﺔ
( اﻟﻣوﺣدة)ﺗوﺟد ﻓﻲ ظل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ 
 واﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ
 ﯾوﺟد ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ
ﻣدى ﺛﺑﺎت 
 اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﻣﺣددة  ﻷﻧﻬﺎاﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر 
 ت ﻋﺎدﯾﺔﺑﺗﺷرﯾﻌﺎ
ﺗﺗﻣﺗﻊ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﺑدرﺟﺔ ﺛﺑﺎت اﻛﺑر 
 ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور ﻷﻧﻬﺎ
 اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وٕاﺷرافﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ  اﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻪ رﻗﺎﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻗﺑل 
 اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
 ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺻﺎدرة ﻣن ﺳﻠطﺗﻪ 
 ﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌ
ﺑﺗﺻرف )؛ 44، ص 0102، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷردن، دار واﺋل، اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻋودة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ،  أﯾﻣن :اﻟﻣﺻدر
  .(اﻟﺑﺎﺣث
ﻛل  وٕاطﻼق - اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹدارة -وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ﺿرورة اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن
  :ﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑﻟﻼﻋﺗ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذي ﯾﻧﺎﺳﺑﻪ، وﻫذا ﻧظرا ً
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  آﺛﺎرﻫﺎا، ﻟﻬﺎ وﺟود ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﯾر ً - 
ﻟﻬذﻩ  ﻟﻺﺷﺎرةﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺔاﻹدارﯾو 
 اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ؛
ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺔ  إﻟﻰﻠطﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳ إﻟﻰﺗﺣﻣل ﻣدﻟول ﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﺷﯾر " اﻟﺣﻛم"ﻛﻠﻣﺔ  أن - 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻹدارةاﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
 .اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء
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  :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز اﻹدارة -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم  أﺳﻠوباﻟﻣرﻛزي ﻫو اﻟﺗﻧظﯾم و  اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، أوﺣد ﺻور اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻛزي أﯾﻌﺗﺑر ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز       
اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺑﻼد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺟﻌل ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ  اﻹدارةﻓﻲ  ﺔاﻹدارﯾﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ 
  1.ﻓﻲ اﻟوزارات أﺳﺎﺳﺎ ًاﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﺔاﻹدارﯾاﻟﻘرارات ﻣﺣﺗﻛرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت 
اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻼ ﺗوﺟد ﻓﻲ  أﻧﺣﺎءﺟﻣﯾﻊ  ﺗﻘوم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﯾد ﻫﯾﺋﺔ رﺋﺎﺳﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲو 
ﻫﻲ ﺟﻣﻊ  ﺔاﻹدارﯾاﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن  2؛ﺳﻠطﺔ واﺣدة ﺗﺗوﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣوظﻔﯾﻬﺎ إﻻاﻟدوﻟﺔ 
وﺣﺻرﻫﺎ ﺑﯾد ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻋﺎم واﺣد ﻫو اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ وﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط  ﺔاﻹدارﯾاﻟوظﯾﻔﺔ 
  3.ﯾن ﺑﻪ وﻓق ﻧظﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔاﻟﻘﺎﺋﻣ واﻷﻓرادوان ﺗﻌددت اﻟﻬﯾﺋﺎت  اﻹداري
ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺣﯾد  ﺔاﻹدارﯾﺣﺻر اﻟوظﯾﻔﺔ  ﺔاﻹدارﯾاﻟﻣرﻛزﯾﺔ  وﯾﺗم ﻓﻲ
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﺎﺋف واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت  ﺔاﻹدارﯾوﻋدم اﻟﺗﺟزﺋﺔ، ﻓﺗﻘوم اﻷﺟﻬزة 
  4.اﻟدوﻟﺔ إﻗﻠﯾمﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ  ﺔاﻹدارﯾ
  5:وﺗﻘوم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
اﻟﻘرارات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ  إﺻداراﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ  ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺔاﻹدارﯾﺣﺻر اﻟوظﯾﻔﺔ  - 
 ؛أﺧرىﺔ إدارﯾﻫﯾﺋﺔ  أيﯾﺷﺎرﻛﻬﺎ  أنﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﺿﯾﻊ دون 
وﺧﺿوع اﻟﻣرؤوس  ﺔاﻹدارﯾاﻟﺗﺑﻌﯾﺔ  أياﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ  أﺳﺎسﻋﻠﻰ  اﻹداريﻗﯾﺎم اﻟﺗﻧظﯾم  - 
ﻋﻠﻰ وﺟود  اﻹﻗﻠﯾم أﺟزاءﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ  أي، اﻹداريﺋﯾس ﻟﻠر 
 .ﺗدرج رﺋﺎﺳﻲ
  .اﻹداريوﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  اﻹدارياﻟﺗرﻛﯾز : ﻓﻲ ﺻورﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﺔاﻹدارﯾوﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
  :اﻹدارياﻟﺗرﻛﯾز  -  1
 اﻹدارةﻓﻲ  ﻣﺣﺻورا ً ارياﻹداﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻛل اﻟﻧﺷﺎط  اﻹداريﯾﻣﺛل اﻟﺗرﻛﯾز 
 إﻟﻰﻗرار؛ وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  أياﻻﻧﻔراد ﺑﺎﺗﺧﺎذ  اﻹﻗﻠﯾماﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔروع ﻓﻲ أﺟزاء 
                                                           
 36، ص  8002، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، ﺗوﻧس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻹدارياﻟﻘﺎﻧون  ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ ، - 1
 .011اﻟزﻋﺑﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﺧﺎﻟد ﺳﻣﺎرة - 2
 .53، ص 2002، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، اﻹدارياﻟﺗﻧظﯾم : اﻹدارياﻟﻘﺎﻧون ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ،  - 3
 .76ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺣﻣداﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 4
 .52اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋودة  أﯾﻣن  -5
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ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوارد ﺑﺷﻛل  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟدوﻟﺔ،  أرﻛﺎنﻬﺎ، وﺑﺳط اﻟﻧﻔوذ وﺗوطﯾد أﺳﺎﻟﯾﺑوﺗﺟﺎﻧس  اﻹدارةﺗﺣﻘﯾق وﺣدة 
  1.ﻣﺛل وﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟدوﻟﺔأ
ا، ﺣﯾث ﯾﺻﻌب ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺻﻐﯾرة ﺟد ً إﻻﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ  إن
ﺗﺑﺎﺷر ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﺑﺎﻋدة وﻣﺗﻌددة  أنﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣرﻛز اﻟﺳﻠطﺔ  إدارةﻋﻠﻰ  ﻋﻣﻠﯾﺎ ً
  .    ﺑدون وﺟود ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق
  : اﻹداريﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  -  2
ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗوزﯾﻊ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﻓروع  ﺗﺗﻣﯾز
وﯾﺗﺣﻘق ﻋدم . 2اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ اﻟﺑث ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﯾﺧوﻟﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون إﻗﻠﯾم أﺟزاءاﻟوزارات واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ 
  3:ﯾنﺄﺳﻠوﺑﺑ اﻹدارياﻟﺗرﻛﯾز 
ع اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﺗوز  أن :اﻷول ﺳﻠوباﻷ - 
ﻛﺎن  وٕاﻻﻣﻧﻪ  ﯾﺟوز ﻟﻠرﺋﯾس ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺑدﻻ ً ﻻ أﺻﻠﯾﺔ،واﻟﻣرؤوﺳﯾن، ﻓﺗﺟﻌل ﻟﻠﻣرؤوس اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت 
 ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص؛ ﯾﺑﺎ ًﻗرارﻩ ﻣﻌ
اﻟﻣرؤوﺳﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﺎرس  إﻟﻰﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻔوﯾض ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص ﻣن اﻟرﺋﯾس  ﻋﻧدﻣﺎ :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻠوباﻷ - 
  .اﻷﺧﯾرﻫذا  وٕاﺷرافﺣت رﻗﺎﺑﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟرﺋﯾس ﺗ اﻟﻣرؤوس ﺟﺎﻧﺑﺎ ً
اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ  ﺔاﻹدارﯾﻣﺧﻔﻔﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔروع  أوﻣرﻛزﯾﺔ ﻏﯾر ﻣطﻠﻘﺔ  اﻹداريﯾﻣﺛل ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  إذن
ﺗﺑث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻋن طرﯾق  أنﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺗﻠﻐﻲ ﺗﺻرﻓﺎت  أن، ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻔوﯾض، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
وﺗﻌد ﻫذﻩ . ﺔاﻹدارﯾواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ  أداءﺗﻘﺎﻋﺳت ﻋن  إذاﺗﺣل ﻣﺣل ﻫذﻩ اﻟﻔروع  أنﺗﻌدﻟﻬﺎ؛ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ  أوﻓروﻋﻬﺎ 
  . اﻟﺻورة ﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻣﺣدد ﺑﻌﯾد ﻋن  إﻗﻠﯾمﻋﻠﻰ  اﻹدارياﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط  اﻹدارةﻣﻊ  اﻹداريﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹدارةﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗظﻬر  ؛ﺣﯾث ﯾظﻬر ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻔروع واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزارات ،اﻟﻣرﻛز
                                                           
 .62ﻣرﺟﻊ ، ص ﻧﻔس اﻟاﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،  ﻋودة أﯾﻣن - 1
 .111ة اﻟزﻋﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺧﺎﻟد ﺳﻣﺎر  - 2
 .82ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 3
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 اﻹدارياﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  اﻹدارةورﻏم اﺗﻔﺎق  1اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ اﻹﻗﻠﯾم أﺟزاءوﺣدات ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ  أو ﻫﯾﺋﺎتﺷﻛل 
  2:أﻫﻣﻬﺎﺧﺗﻼف اﻻ أوﺟﻪﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن  أن إﻻ ،ﻣرﻛزﯾﺔﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋن ﻛﺎﻫل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟ
اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻘل اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻷﺷﺧﺎصاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻌدد  اﻹدارةﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ وﺟود  - 
؛ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋن أﺧرىاﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  اﻹدارةوﺗﺳﺗﻘل ﻋن  ،ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺗﻛون اﻟﻔروع واﻟﻣدﯾرﯾﺎت ﻣﺟرد ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟ اﻷﺷﺧﺎصﺗطﺑﯾق ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﺗﻌدد 
 ﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠوزارات ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ؛إدارﯾ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾن  اﻹدارةﺗﻘوم  - 
ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  أﻣﺎﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛  دارةﻹﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات واﺧﺗﯾﺎر ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم  اﻷﻓراد
 اﻋﺗﺑﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﻷيدون اﻟﻧظر  ﺔاﻹدارﯾ اﻷﺟﻬزةرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  إﻟﻰﯾﻬدف  إداريﻓﻬو ﻓن 
ﺗﺻدر اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ؛ ﺑﯾﻧﻣﺎ  - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳم واﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ؛ اﻹدارةﺗﺗﺧذ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﺎن  اﻹدارةﻓﻲ  أﻣﺎﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ،  اﻷﺻلﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﯾﻛون اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﻌﻘودا ﻓﻲ  - 
 ؛اﻷﻗﺎﻟﯾماﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﻌﻘود ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣن ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﻫو ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋن ﻛﺎﻫل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟﻧظﺎم  اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻬدف  - 
 ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛  أﻫدافاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  دارةاﻹ
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم  اﻹﻗﻠﯾم أﺟزاءﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ ﻓروع وﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوزارات ﻓﻲ  - 
  .ﺔاﻹدارﯾاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠوﺻﺎﯾﺔ  اﻹدارةﻫﯾﺋﺎت  أﻣﺎ، اﻹدارياﻟﺗرﻛﯾز 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ  اﻹدارةﺗﻣﺛل  ، ﺣﯾثاﻹدارياﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  اﻹدارةﺗﺧﺗﻠف  إذن   
ن ﺈﻟذﻟك ﻓ إﺿﺎﻓﺔ؛ ﺔاﻹدارﯾﺣد ﺻورﺗﻲ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أﻓﻬو  اﻹداريﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  أﻣﺎ، ﺔاﻹدارﯾﻟﻧظﺎم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ  اﻹدارةوﺣدات  أن، ﻓﻧﺟد اﻹدارياﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن وﺣدات ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  اﻹدارةاﻟوﺣدات 
وﺣدات ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  أنﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ﯾﻛﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧون؛ ﻓﻲ ﺣﯾن  ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺗﻣﺎرس
  .اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ دارةﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻺ اﻹداري
  :ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
                                                           
 .02اﻟﻘﺑﯾﻼت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي  - 1
 .12-02اﻟﻘﺑﯾﻼت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﺳﻠﯾﻣﺎن ؛ ﺣﻣدي 09ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺣﻣداﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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  .اﻟﺑﺎﺣث إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻣﻘوﻣﺎت : ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷؤون  ﺎ ًإدارﯾ ﺎ ًأﺳﻠوﺑاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﺗﻌﺗﺑر        
ﻲ ﻫذا ﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓأاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺟد أن  اﻹدارةﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم أاﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣن 
ﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم، وﻗد ﺣﺻر اﻏﻠﺑﻬم ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أاﻟﻣﺟﺎل ﻗد 
  :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ ﻫﻲ اﻹدارةأرﻛﺎن أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة؛ - 
 وﺟود ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ؛ اﻹدارةﺗﻣﺗﻊ  - 
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  :وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة  - أوﻻ ً
اﻟدوﻟﺔ، ﺗﻬم ﺳﻛﺎن ﻫذا  إﻗﻠﯾموﯾﻘﺻد ﺑﻪ وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ او ﺟزء ﻣﻌﯾن ﻣن     
  1.ﺷؤوﻧﻬم إدارةاﻟﺟزء ﺑذاﺗﻪ أﻛﺛر ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣواطﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ إن ﯾﺗوﻟوا ﻫم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم 
اﻟدوﻟﺔ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت  أﺟزاءراﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻐﻓﺎت اﻟﺟﺣﯾث ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺧﺗﻼ
اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﻌﻛس ظروف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ ﻓﯾﻬﺎ وﻛذﻟك  أن أي، اﻷﺟزاءواﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  2طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم؛
، ﻓﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺧص اﻹدارةﻣن ﺧﻼل  ﻬﺎﺑﺈﺷﺑﺎﻋوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻧوع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﻫذﻩ أﻣﺛﻠﺔ أﻫمﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت وطﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻣن  أياﻟدوﻟﺔ،  إﻗﻠﯾمﺟﻣﯾﻊ ﺳﻛﺎن 
اﻟدوﻟﺔ  إﻗﻠﯾمﻣﻌﯾن وﻻ ﺗﺧص ﺟزء ﻣن  إﻗﻠﯾموﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺧص . اﻟداﺧﻠﻲ واﻷﻣناﻟدﻓﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ : اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺧص ﺳﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ دون ﺳواﻫم ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﺗ أي؛ اﻹﻗﻠﯾمﻣن  أﺧرى أﺟزاءوﻻ ﺗﺧص 
اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟطرق اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻓﻬذﻩ : ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أﻣﺛﻠﺔاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ وﻣن  أواﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻓﻲ  إﺷﺑﺎعﻋدم  أو إﺷﺑﺎعاﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﺧص ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن 
   3.اﻟدوﻟﺔ إﻗﻠﯾمﻣن  اﻷﺧرىاﻟﻣﻧﺎطق 
وﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻣن ارﺗﺑﺎط ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﺗﻘطن ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾًﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
اﻋﺗراف اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ طﺎﺑﻌﺎ ﻣﺣﻠﯾًﺎ  ٕاﻟﻰﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾﻧﻬم، و  إﻟﻰوﯾؤدي 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺣﺳن ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت  4،ﺔﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋ أﻓرادﯾﺳﺗﺣﺳن ﺗرك إدارﺗﻬﺎ ﻟوﺣدات ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن 
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق  إﺷﺑﺎع؛ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ وأوﻟوﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
  5.واﻟدﻓﺎع اﻷﻣنﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ ﺑﺧدﻣﺎت داﻟﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻻاﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ  ﺑﺄﻧﻬﺎﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث وﺻﻔﻬﺎ ن طﺑﯾﻌﺔ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﺟﺎت اﺄﻧﻪ ﯾﺛور اﻟﺟدل ﺑﺷأاﻟﻣﻼﺣظ 
ﻣﺻﺎﻟﺢ وطﻧﯾﺔ ﻣﺛل  ﺑﺄﻧﻬﺎﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﯾﻛون ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﻣﯾﯾز ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ووﺻﻔﻬﺎ  أو
                                                           
 .53ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،اﻟﻣﺑﯾﺿﯾن ﺻﻔوان - 1
، ﻧدوة ﺣول دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، ﯾوﻧﯾو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻹدارةﻣﻔﻬوم ﺦ ، رﻣﺿﺎن ﺑطﯾ -  2
 .722، ص 9002اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، ﻣﺻر،  اﻷدوارﺔ، اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻹدارﯾاﻟﻣؤﺗﻣرات، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  أﻋﻣﺎل، 7002
 .05ي ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺑﯾﻼت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺣﻣد - 3
 .53ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،اﻟﻣﺑﯾﺿﯾن ﺻﻔوان - 4
 .05اﻟﻘﺑﯾﻼت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي - 5
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ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت؛ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﻧﻬﺎوﺻﻔﻬﺎ  أوواﻟدﻓﺎع  اﻷﻣن
طرﯾﻘﺔ  أوﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣ أوﻣﺻﺎﻟﺢ وطﻧﯾﺔ  ﺑﺄﻧﻬﺎﺑﻌض اﻟﺣﺎﺟﺎت وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ 
  . ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﺗﻛﺗﺳب ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎ اﻟﺻﻔﺔ أﺑﺧﺻوص ﺗﻣﯾﯾز طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ " اﻟﺷﯾﺧﻠﻲ" وﯾرى  
  1:اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﯾﻠزم ﺗوﻓر ﺷرطﯾن؛ ﻫﻣﺎ
 اﻹﻗﻠﯾمأﻣﺎل وطﻣوﺣﺎت اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن ﺳﻛﺎن أن ﺗﻛون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﺑرة ﻋن ﺣﺎﺟﺎت و  - 
 .اﻟﻣﺣﻠﻲ
 .أﻻ ﺗﺗﻌﺎرض أو ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ أي ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ - 
ﻻ ﺗﺗرك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻻ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑل ﯾﺗوﻟﻰ ذﻟك 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﺳﺎﻟﯾبأ، اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋدة (ﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔاﻟﺳ)اﻟﻣﺷرع 
 :ﯾن ﯾﻌﺗﻣدﻫﻣﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول؛ وﻫﻣﺎأﺳﻠوﺑ إﻟﻰوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺷﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ؛2اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ؛ وﯾﻣﻛن  أﺳﻠوب، و ﺣﺻر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﺳﻠوب
  .ﻲاﻵﺗﯾن ﻓﻲ ﺳﻠوﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻛﻼ اﻷ
 :اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎتﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت  أﺳﻠوب -  1
ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺢ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت  ﺳﻠوب، ووﻓق ﻫذا اﻷ"اﻻﻧﺟﻠﯾزي ﺳﻠوباﻷ" ﺑـ ﺳﻠوبﯾﻌرف ﻫذا اﻷ
  3.ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﺗرك ﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر وﺗرد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌدد ﻓﯾﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻬﯾﺋﺎت  إﻟﻰاﻟﻣﺷرع ﺄ ﻓﯾﻠﺟ
وردت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  إذااﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﺗﻛون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻗواﻧﯾن 
  4.اﻟﻘﺎﻧون، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻛون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣذﻛورة ﺿﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ وطﻧﯾﺔ
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ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺣددة  ﯾرﺧص ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻷﻧﻪﺑﺎﻟوﺿوح ودﻗﺔ اﻟﺗﺣدﯾد،  ﺳﻠوبﯾﺗﺳم ﻫذا اﻷ
 ﺳﻠوبﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذا اﻷ إﻻاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ  أوﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ  أوﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﺳواﻫﺎ 
  1.ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰﯾﻘﯾد 
 :ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أﺳﻠوب -  2
، وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﻘوم اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ "ﻧﺳﻲاﻟﻔر  ﺳﻠوباﻷ" ﺑـ ﺳﻠوبﻫذا اﻷ إﻟﻰﯾﺷﺎر 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﯾﻛون ﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻟوظﺎﺋف واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠوﺣدات 
   2.اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺑق؛ ﯾﺧول اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷؤون ذات اﻟطﺎﺑﻊ  ﺳﻠوبﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻷ أي
 اﻟﻬﯾﺋﺎتﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓﻬو 
ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ  أنﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ وﯾﺟب  أن إذاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون، 
  3.اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
، ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﻣﺗطورة ﻹﺷﺑﺎعﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻷزﻣﺔاﻟﻣروﻧﺔ  ﺳﻠوبﯾﺣﻘق ﻫذا اﻷ
اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟظروف  ٕادارةو  ﻹﻧﺷﺎءاﻟﻣﺑﺎدة واﻻﺑﺗﻛﺎر  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ 
ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  إﻟﻰﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻼ ﺗﺿطر  ﺳﻠوبواﻟﺣﺎﺟﺎت؛ ﻛﻣﺎ ﯾﺧﻔف ﻫذا اﻷ
  4.ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر وﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺎﺳم ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣ 
ﺑﺎﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  وﺗﺄﺛرﻫﺎﺎ، وذﻟك ﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﻌﺑ ً أﻣرا ً
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ 
 إﻟﻰﻓﻬو ﻋدم دﻗﺗﻪ ﻣﺎ ﯾؤدي  ﺳﻠوبﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷ أﻣﺎﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠظروف اﻟﺳﺎﺋدة؛  ﺧرﻵوﻣن وﻗت  ﻷﺧرى
  5.ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
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  (:اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ)اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ   - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘل  ﯾﻛون ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أنوﯾﻘﺻد ﺑﻪ 
وﯾﻌرف . 1ﻓﺗﺗﺣﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺗﻛﺗﺳب اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺻرﻓﺎت ﻣن ﯾﻣﺛﻠوﻧﻬﺎ ﻣن ﻣوظﻔﯾن
  2."ﻣرﻛز ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺣظﻰ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ" ﺑﺄﻧﻪاﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي 
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺗﻠك اﻟﻣﻘررة  اﻷﻣوال أو اﻷﺷﺧﺎصﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن " :ﺑﺄﻧﻪﻛﻣﺎ ﯾﻌرف 
ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻘوق وﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت،  وﺗﻌﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﻟو إﻟﯾﻬﺎطﺑﯾﻌﯾﯾن، وﯾﻧظر اﻟ ﻟﻸﺷﺧﺎص
  3."واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎصوﻫﻲ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن 
، ﻓﺈذا ﺗﺧﻠف ﻫذا اﻹدارةﻓﻲ ﻧظﺎم  أﺳﺎﺳًﯾﺎﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻣﺗﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺷرط ً
ﺟود، وﺗﻌﺗﺑر ﻓرﻋًﺎ ﻣن ﻓروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ،  ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أذن اﻟﺷرط ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و 
ﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ، وﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك أﺷﺧﺎص 
  4.ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧﺳب إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎإدارﯾ
  5:اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻵﺛﺎرﻣن ﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﺗرﺗب ﻋن اﻻﻋﺗراف ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧو 
ﻟﻬﺎ ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ  أن ّﻟﻬﺎ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ  أي: اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ - 
  اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك اﻟﻣوارد؛ أﺳﻠوبوﻟﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر 
ﻗد ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ واﻟﻘﯾﺎم وﺗﻌﻧﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﻘوق وﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت، ﻓﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎ: اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ - 
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﻣﻛﻧﻬﺎ رﻓﻊ  أﻫﻠﯾﺔ؛ ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ أﻫداﻓﻬﺎﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ 
  اﻟدﻋﺎوى ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ وﺑواﺳطﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﺑﻬدف اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻣن اﻟﻐﯾر؛ 
اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﯾﺣد اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﻣﺎرس اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺿﻣن  اﻹطﺎروﻫو : اﻟﻣوطن اﻟﻣﺳﺗﻘل - 
  ؛ﻹدارﺗﻬﺎدﻩ، ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﻘر ﺧﺎص ﺣدو 
وﯾدﯾر ﺷؤوﻧﻪ،  إرادﺗﻪ ﯾﻛون ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن أنﯾﺟب : اﻟﺷﺧﺻﻲاﻟﻣﻣﺛل  - 
  .وﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔوﻫو رﺋﯾس اﻟ
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إذن ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺗﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، وﯾﻌﺗﺑر اﻫم ﺿﻣﺎن 
  .ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ إدارياﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺟرد ﻓرع  ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ، وﺑدون ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻛون
  : ﻗﯾﺎم ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻫﯾﺋﺎت إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  إدارةﺿرورة ﻣﻧﺢ  إﻟﻰﯾؤدي اﻻﻋﺗراف ﺑوﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة 
اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  دوٕاﯾﺟﺎﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم  أن ّوب ﻋن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺗﻧ
ﻋن  ﺔاﻹدارﯾﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻬم؛ إذ ﻻﺑد ﻣن أن ﺗﻛون اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟوظﺎﺋﻔﻬم 
   .اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﺎ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ إدارﯾﺗﻛون اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  أنوﯾﺟب 
دون اﻟرﺟوع ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﻣن ﻣظﺎﻫر  ﺔاﻹدارﯾﻘرارات اﻟ إﺻدارﯾﺧوﻟﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ 
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻟدى  اﻷﻧظﻣﺔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن إدارﯾ أﻧظﻣﺔوﺟود  اﻹدارياﻻﺳﺗﻘﻼل 
  1.اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﻧظﻣﺔاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻣﺛل 
ﻫﻧﺎك ﺧﻼف  أن إﻻﺿرورة اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺳﯾري اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛  ﻋﻠﻰ اﻹداريرﻏم اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون 
  : أﺑرزﻫﺎﻋدة اﺗﺟﺎﻫﺎت  إﻟﻰ اﻵراءﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، وﻗد اﻧﻘﺳﻣت 
 :اﻷولاﻻﺗﺟﺎﻩ  -  1
 أﻋﺿﺎﺋﻬﺎﺑﺎﺧﺗﯾﺎر  إﻻن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺳد ﺄاﻟﻘول ﺑ إﻟﻰﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ  أﻧﺻﺎرﻓﻘد ذﻫب 
ﯾﺣﻘق  ﺳﻠوبﻫذا اﻷ أنﺿﻣﺎن ﻟﻌدم ﺧﺿوع اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻛﻣﺎ  ﻷﻧﻪﻧﺗﺧﺎب، اﻻ ﺄﺳﻠوبﺑ
اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﯾن  أﻋﺿﺎءاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﯾﻛﺳب اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﻠو ﻛﺎن 
 2.ﻓﺳوف ﯾﻛون وﻻؤﻫم ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﺗﻬم واﻟﺗﻲ ﺑﯾدﻫﺎ ﻋزﻟﻬم
 :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ -  2
اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻣن  أﻋﺿﺎءﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن  أياﻟﺗﻌﯾﯾن،  أﺳﻠوب أﻧﺻﺎرﯾﻣﺛل  
اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻗد ﻻ  أنواﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن  ﺔاﻹدارﯾاﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة 
                                                           
 .35اﻟﻘﺑﯾﻼت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي - 1
 .222-122ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ن ﺑطﯾﺦورﻣﺿﺎ؛  35- 25ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  ،اﻟﻣﻌﺎﻧﻲﻋودة  أﯾﻣن - 2
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ﻼل ﻣﻧﺢ  ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧ أﻣﺎﯾﺗوﻓروا ﻋﻠﻰ ﻣؤﻫﻼت ﺗﺳﯾﯾر اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ 
 1.ﻣﺳﺗﻧدة ﻟﻠﻘﺎﻧون، وﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌزل
  :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث -  3
اﻟﻬﯾﺋﺎت  أﻋﺿﺎءاﻧﺗﺧﺎب ﻋدد ﻣن  أﺳﺎساﻟﻣﺧﺗﻠط، وﻫو ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ  ﺳﻠوبﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻷ
ﯾن ﺑ ﺳﻠوب، وﺑذﻟك ﯾﺟﻣﻊ ﻫذا اﻷاﻵﺧرﯾن اﻷﻋﺿﺎءاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر، وﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن 
 إدﺧﺎلﯾﺿﻣن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗﺧﺎب، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن  ﻷﻧﻪﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﺳﻠوﺑﻣزاﯾﺎ اﻷ
 اﻷﻋﺿﺎءﺿرورة ﺗﻘﻠﯾص ﺳﻠطﺔ وﻋدد  إﻟﻰ" اﻟﻘﺑﯾﻼت"واﻟﻔﻧﯾﺔ، وﯾﺷﯾر  ﺔاﻹدارﯾﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءة  أﻋﺿﺎء
 2.اﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن أﻋﺿﺎءﺟﻌﻠﻬم  أواﻟﺣدود  أﻗﺻﻰ إﻟﻰاﻟﻣﻌﯾﻧﯾن 
، وأﻫداﻓﻬﺎاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻛل اﺗﺟﺎﻩ ﻟﻣﻔﻬوم  أﺻﺣﺎبذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻧظرة اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻫ إن
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻫو ﺻورة ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  اﻹدارةاﻻﻧﺗﺧﺎب ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻧظﺎم  أﺳﻠوب أﻧﺻﺎرﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﯾرﻛز 
ﻫدﻓﻪ  ﺔارﯾاﻹد ﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻫو ﺻورة  اﻹدارةاﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻧظﺎم  أﺳﻠوب أﻧﺻﺎراﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﯾرﻛز 
ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﯾﺗﺄﺛرﯾن ﺳﻠوﺑﺗطﺑﯾق اﺣد اﻷ أناﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ  إدارة
  . اﻻﻧﺗﺧﺎب أﺳﻠوبﻧﺣو اﻋﺗﻣﺎد  أﻛﺛراﻟدول اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﺟﻪ  أنﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، واﻟﻣﻼﺣظ 
  (:ﺔاﻹدارﯾاﻟوﺻﺎﯾﺔ ) ﺔاﻹدارﯾاﻟرﻗﺎﺑﺔ  -راﺑﻌﺎ ً 
ﺧﺿوع اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﺔاﻹدارﯾﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ 
 اﻹﺷرافﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن " وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺔاﻹدارﯾاﻟوﺻﺎﯾﺔ 
  3.ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟوﺣدات دون رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﺗﻛون اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟوﺣدات 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ،  واﻹﺷرافوﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻬذﻩ اﻻﺧﯾرة ﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
؛ ﻻن اﻟدول ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم 4ﻣن اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻣﺳﺎواة وﻟﻠﺗﺄﻛد
  5.اﻟوطﻧﻲ ﻛﻠﻪ اﻹﻗﻠﯾمﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق . ﻠﻲ ﺗظل ﻫﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟرﺋﯾﺳﻲاﻟﻣﺣ
                                                           
 .55ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔاﻟﻘﺑﯾﻼت،  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي - 1
 .65، ص  اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 2
 .35اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋودة  أﯾﻣن - 3
 .35ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 4
 .83ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻟﻣﺑﯾﺿﯾناﺻﻔوان  - 5
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  1:أﻫﻣﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣدود ﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ،  ﺔاﻹدارﯾوﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
 ﺑﻘﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ - 
 ﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة؛ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾ أن - 
  .ﺗرﻓﺿﻪ أوﺗﻘﺑل اﻟﻘرار  ﻓﺈﻣﺎﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،  - 
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  اﻷﺻلوﺗﻌﺗﺑر رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋن 
ﻟﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺑﯾن طرﻗﻬﺎ وﺣدودﻫﺎ، ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺷﻛل  ﻘﺎ ًطﺑ إﻻاﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻼ ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
ﺑﯾن  ﻣﺗوازﻧﺔﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ  أنﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ؛ وﯾﺟب  أﻣﺎ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً
ﺧﯾرة وﺧروﺟﻬﺎ ﻋن ﻧطﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻣﻧﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﺗﻣﻧﻊ ﺗﻣرد ﻫذﻩ اﻷ
  2.ﺟﺎﻩ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺗﻌﺳف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗ
  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةأﻫﻣﯾﺔ : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻫذا ﻣﺎ  ﺔاﻹدارﯾاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  اﻷﻫدافاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﻹدارةﺗﺣﻘق 
 أناﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن  اﻹدارةﯾﺑرر  ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ واﺳﺗﻣرار وﺟودﻫﺎ، ﻓﺑﻌد اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺟد ان ﻧظﺎم 
  3.ﺣﻘق اﻟﺗوازن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﻛزﯾﺔﯾ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  اﻹدارة أﻫﻣﯾﺔوﺗﺑرز 
، اﻟﻣﺟﺎل اﻹداريﻟﻣﺟﺎل ا: ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻠك اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛ وﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻛل ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣواﻟﯾﺔ
  :اﻹدارياﻟﻣﺟﺎل  - أوﻻ ً
ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗوﺳﻊ 
  4.ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف داءﻋن أﻛﻔﺎء اﻟوﺳﺎﺋل وأﻋدﻟﻬﺎ اﻷوﺗﻧوع وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ أدى ﻟﻠﺑﺣث 
ﻻﻋﺗﻣﺎد  اﻷﺳﺎﺳﻲﻟﻘد ﻛﺎن ﻻزدﯾﺎد وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ وﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠق ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة، اﻟدور 
 اﻹدارةﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﻬم  اﻹدارة أﺳﺎﻟﯾباﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ  اﻹدارةﻧظﺎم 
ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﺔاﻹدارﯾﺎء اﻹدارات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﯾﻧﻘل ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن أﻋﺑ
                                                           
 .54- 44ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ،وآﺧرون؛ ﺣﺳﯾن اﻟطراوﻧﺔ  - 1
 .432رﻣﺿﺎن ﺑطﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
 .20ﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺣﻓرﯾ إﺳﻣﺎﻋﯾل - 3
 13ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص ، اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،اﻟﻣﺑﯾﺿﯾنﺻﻔوان  - 4
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اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف اﻟواﻗﻌﺔ ﻟﻛل وﺣدة، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ 
 1.ﺑﺷﻛل أﺳرع ﻣن اﻹدارات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارياﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح  اﻹدارةﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻧظﺎم 
اﻟﺣد ﻣن اﻟروﺗﯾن واﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺷؤون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻷﺟﻬزة ﻻﻣرﻛزﯾﺔ ﯾؤدي  إدارة ﺎدإﺳﻧ أنﻛﻣﺎ 
  2.داء، وﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺟﺎز وﻛﻔﺎءة اﻷاﻹدارةﻓﻲ 
  : اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ دارةﻟﻺ ﺔاﻹدارﯾ اﻷﻫداف إﺟﻣﺎلوﯾﻣﻛن 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ  اﻷﻧﺷطﺔ إدارةاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹداراتاﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ  اﻹدارة أﻋﺑﺎءاﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن  - 
 3اﻟوطﻧﯾﺔ؛ اﻷﻫﻣﯾﺔﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻔرغ ﻟﻠﻣﻬﺎم ذات 
وﺗﻘﻠﯾص اﻟروﺗﯾن، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣراﺳﻼت ﺑﺷﺎن اﺧذ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ  ﺔاﻹدارﯾ اﻹﺟراءاتﺗﺑﺳﯾط  - 
 4؛اﻷﻣوراﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
وﺗﺳﻬﯾل اﻟﺧدﻣﺎت، وﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟب  اﻹﺟراءاتﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﺳﯾط  ﺔاﻹدارﯾﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة  - 
 واﻹﺣﺳﺎساﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻘرب ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
؛  ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن 5ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن
، وﺗزوﯾد اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻓﺿلأاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ﺑطرﻗﺔ  دارةﻟﻺ
رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى  إﻟﻰ؛ وﻫذا ﯾؤدي 6ﻣن اﻟدوﻟﺔ أﺧرىﻟدﯾﻬم، واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن رﻏﺑﺎت ﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق 
 وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛  داءاﻷ
ﻟﺣدﯾﺛﺔ، ا اﻹدارةﺳﻣﺎت  أﻫمﻣن  أﺻﺑﺢاﻟﺗﺧﺻص وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟذي  ﻣﺑدأاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﯾﺟﺳد ﻧظﺎم  - 
  7وﺗﺣﺳﯾن ﻗدراﺗﻪ؛ اﻹداريوﺛﺑﺗت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺟﻬﺎز 
إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗدرة  إﺿﺎﻓﺔ ،إﻛﺳﺎب اﻟﻛوادر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧﺑرة ﻣﺗزاﯾدة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار - 
 8؛واﻹﺑداعاﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر 
                                                           
 72ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔﻣﺑﺎدئ اﻹدارة اﻟﺣﻣدي ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻘﺑﯾﻼت ،  - 1
 .512رﻣﺿﺎن ﺑطﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
 .91اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص ﻋودة  أﯾﻣن - 3
 .16ص  ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، - 4
 102ص  اﻟﺣﻣداﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻧﺟم ﺳﺎﻣﻲ  - 5
 ، 61ص  ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟطﻌﺎﻣﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، - 6
 26، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ،  - 7
8
 .91، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋودة أﯾﻣن - 
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ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ،  اﻹدارةﻌد اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ واﻟروﺗﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺑ - 
اﻟﻌﻣل اﻟذي  أﺳﻠوب إﺗﺑﺎعﻪ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻛل وﺣدة ﻣﺣﻠﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾﺑاﻟﻌﻣل و  أﻧﻣﺎطوﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣروﻧﺔ 
 1ﯾﻧﺎﺳب ظروﻓﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ وﺣﺎﺟﺎت ﻣواطﻧﯾﻬﺎ؛
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة وﻣن ﺗﺟﺎرب ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، وﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ  اﻹدارةﺧﻠق روح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن وﺣدات  - 
  2.اﻟﺟدﯾدة ﺔاﻹدارﯾواﻟﻧظم  ﺳﺎﻟﯾبوﺗﺟرﯾب اﻷ داعاﻹﺑ
 أﻫماﻟﻣواطﻧﯾن وﺿﻣﺎن ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﯾﻌد ﻣن  إﻟﻰ اﻹدارة أﺟﻬزةﯾﻌد ﺗﻘرﯾب  إذن
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارة أﻫداف
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
 اﻹدارةﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم ﻣﺑررات اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظﺎم اﻟﻼﻣرﻛزي، ﺣﯾث  أﻫماﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  اﻷﻫﻣﯾﺔﺗﻌد 
اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ  إدارةﯾﺣﻘق ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ  ﻷﻧﻪاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣظﻬرًا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، 
  3:اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ دارةاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺ اﻷﻫﻣﯾﺔاﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم؛ وﺗﺗﺟﻠﻰ 
ﻣﺣﻠﻲ، وﯾرﺑط اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺛﻣر ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟ إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﯾؤدي ﻧظﺎم  - 
ﻗرب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن  إﻟﻰﺑﯾن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻬزة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وﯾؤدي أﯾﺿﺎ 
 ودﻓﻌﻬم ﻧﺣو اﻟﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ وﺣدﺗﻬم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛
 اﻟرأيﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺢ واﻻﻧﺗﺧﺎب واﺣﺗرام  ﻗواﻋد اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻣن إرﺳﺎءﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ  - 
 ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﺣﺗراﻣﻪ؛، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺗدرﯾاﻷﺧر
 ﻟﻠﺗﺄﻛدﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﺎرس اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،  - 
 ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ؛ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم اﻷﻋﺿﺎءﻣن ﻗﯾﺎم 
ت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣًﻼ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﺗﻌددة اﻷﺟﻧﺎس واﻟدﯾﺎﻧﺎ اﻹدارةﯾﻣﺛل ﻧظﺎم  - 
ﯾﺔ ﻟﻸﻗﻠﯾﺎت ﺑﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣاﻻﻋﺗراف ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  إﻟﻰواﻟﻘوﻣﯾﺎت، إذ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
 .ﻓﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬم ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
                                                           
، ﻧدوة دور دراﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ: اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح،  - 1
، اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣرات أﻋﻣﺎل، ﺔاﻹدارﯾ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 7002، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﯾوﻧﯾو ﻌﯾﺔﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣاﻟﺣﻛوﻣ
 .082، ص 9002اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ،  اﻷدوارواﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ظل 
 13ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻟﻣﺑﯾﺿﯾنﺻﻔوان او ؛ 61ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟطﻌﺎﻣﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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وﺗدرﯾب ﻗﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ  إﻋدادﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾ اﻹدارة أن" اﻟﺣﻣداﻧﻲ" ذﻟك ﯾرى  إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻗﺑل  أﻋﺿﺎء ًﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، ﺑﺣﯾث ﯾﻛوﻧوا ﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻋﻠﻰ اﻟاﻟ
 1.اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
 اﻟﻣﺑدأاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﺗرﺳﯾﺦ  اﻹدارةﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل  إذن
  . ﺎن اﻧﺧراطﻬم اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻟﺿﻣ
 : اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺿرورة ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ  إﻟﻰﻟﻘد دﻓﻊ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون وﺿوﺣﺎ ً أﻛﺛراﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  دارةاﻟدور اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻺ أﺻﺑﺢاﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﺑذﻟك 
ﺎ، واﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺔ ﻣﻧﺎخ ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣﻠﯾ ًﯾﺋاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻬ اﻹدارةن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣ
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ظروف ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
  2:ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﯾؤدي اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم 
ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﺗﻣﯾل ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﺟدﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر إﻟﻰﯾؤدي  - 
اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋن  أﻣﻼك وٕاﯾراداتاﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
 ﻣﺻﺎدر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺗﺧﺻﯾص ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ؛
ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ  إﻟﻰﯾوﺟد ﻧوع ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي  - 
 اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣروﻣﺔ اﻟﻧﻬوض ﺻﻧﺎﻋﯾًﺎ؛
ﻣﺷروﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻼﺋم ﻗدرات اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻬﺎ، ﺣﯾث أن  ﺗﺄﺳﯾس - 
اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﻛﺛر دراﯾﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت وﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطط 
 ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ؛
ﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أﻋﺑﺎء ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺗﻧﺷﯾط ﯾﻌﻣل ﻋ - 
 .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وذﻟك ﻣن  اﻹدارةﺗﺧﻔف  إذن
ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ وﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻟاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ذاﺗﯾﺔ  رةاﻹداﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد وﺣدات 
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اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗد ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹدارةاﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﻘﻼل ﻫﯾﺋﺎت 
ﻟﻠوﺣدة  اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣل 
  1.ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم
   :اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -راﺑﻌًﺎ 
 رةاﻹدااﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل  اﻷﻫدافاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋن  دارةاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻺ اﻷﻫداف أﻫﻣﯾﺔﻻ ﺗﻘل 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق روح اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺷﺗرك، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم 
ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺑﻌض ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺿﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون رﻗﯾﻬم وﺗﻘدﻣﻬم، ﻛﻣﺎ 
ﻬﺎ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧﻬﺎض ﻟﻘوى واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن وﺗوظﯾﻔ
  2.اﻟﻣﺣﻠﻲ
  3:اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹدارةوﻣن أﻫم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ 
ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، وذﻟك ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻘوى اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺑدُﻻ  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﯾﻬدف ﻧظﺎم  - 
ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻘﻬم واﻟﺣد ﻣن ﻫﺟرﺗﻬم  ﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل وٕاﯾﺟﺎدﻣن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، 
 ﻟﻠﻣدن اﻟﻛﺑرى؛
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣداث ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  - 
 ﺗﺣد ّ أنﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎرح واﻟﻣﺗﺎﺣف وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ 
 ﺗﻠﻔﺔ؛اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧ اﻵﻓﺎتﻣن 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﺻول اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وٕاﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎﺗﻬم؛  اﻹدارةﺗﻌﺗﺑر  - 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻔﺟﯾر طﺎﻗﺎت اﻹﺑداع ﻟدى أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي  اﻹدارةﯾﺗﯾﺢ ﻧظﺎم  - 
 اﻟﻧﻬوض ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ؛ إﻟﻰ
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟرواﺑط اﻟروﺣﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻋن طرﯾق إﺷراﻛﻬم ﺳوﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠ اﻹدارةﯾﻌﻣل ﻧظﺎم  - 
 .ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﻠﻲ
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 62، ص  اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 2
 .42ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص . ﺑدرانﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد  - 3
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ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن طرق  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﺗؤدي ﻧظﺎم  إذن
 أﺛرﻩﺻﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾظﻬر ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎ
 1.اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻷزﻣﺎتﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ 
اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  أﻧواعﻣﻬددة ﺑﻣﺧﺗﻠف  أﺻﺑﺣتاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  أنﯾرى اﻟﺑﺎﺣث  أﺧرى؛ﻣن ﺟﻬﺔ 
وﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى  ،ازدﯾﺎد ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
ﻋﻣﻠﯾﺔ  أﺿﺣتا ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن وﺣﯾﺎﺗﻬم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻬدد ً ﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻫﺎﺟﺳﺎ ًا ﻓﺄﺻﺑﺣتﻣﻌﯾﺷﺗﻬم، 
ن ﺗﺿﻊ أاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، و  اﻹدارةﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ  أناﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﺳن ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻣن أﻫم اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﯾﺟب 
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  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﻟﻧﺷﺎط  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق أﻫ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 أﻫمﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﻟﻌل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺟدوى ﺗطﺑﯾق  أظﻬرتﻟﻘد 
اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ : ، وﻗد ظﻬرت ﻣﻊ ذﻟك ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﺻف ﻫذا اﻟﺗطور ﻣﺛلاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﺗﻠك اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﺳﺗﻔﯾد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻹدارة أن ﺗﻣﺟﺎﻻت ﻣن ﻧﺷﺎط اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟذي ﯾﻣﻛن  اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻋدة
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارة: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن  اﻹدارةﻓﻲ وﺣدات  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةن ﺗطﺑﯾق ﻣﻛ ّﯾ ُ
ﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﻠﻲ، وﺗﺣﺗﺎج اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﺎ ﻟﻠظروف اﻟﺧاﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﺗﺑﻌ ً
ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت  واﻷﻣﺎناﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر اﻟﺛﻘﺔ  اﻹدارةﺗﻣﺗﻊ 
  1.ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﺟل ﺣث اﻟﻣواطن ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل أاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣن  دارةﻟﻺ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  : ﻧﯾﺔ ﺗﻌرﯾف اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗرو  - أوﻻ
  :واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةوﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﺗﺣول اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ظﻬر ﻣﺻطﻠﺢ 
ﻟدﻋم  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﻗﻊ  - ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﺗرﻧت - اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت"
ﻟﻘطﺎع ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،  اﻹدارةوﺗﻌزﯾز ﺣﺻول اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ 
  2 ." واﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻣﻊ ﻋدة ﺟﻬﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل  اﻹدارةﺗﺷﺗرك  
ﻣن  اﻷطرافﺑﯾن ﻫذﻩ  ﯾنﺑو اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣطﻠاﻟﺗﻧﺳﯾق و  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﺗﺣﻘق 
 إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن؛  ،ﺟل اﻟﺗﻼﺣم وﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﻬود ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲأ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷطرافﺿﻣﺎن ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ  ﻟﻠﻣوارد اﻷﻣﺛلوﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻐﻼل  ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷطرافﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ( 2- 3)، وﯾﻠﺧص اﻟﺷﻛل 3ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
  
                                                           
 .79ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  إﯾﻣﺎن - 1
 .79، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ،  إﯾﻣﺎن - 2
 .89، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 3
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  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةاﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﻧظﻣﺎت (:  2- 3) رﻗم ﺷﻛل 
  







، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺎﻣلﻣدﺧل إداري ﻣﺗﻛ: اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ،  إﯾﻣﺎن: اﻟﻣﺻدر 
  .89، ص 9002ﻣﺻر، 
  : اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة أﻫداف ﺗطﺑﯾق - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻬدف ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ 
  1:اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻫم ﻫذﻩ اﻷﻫداف
  :اطﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾنﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣو  – 1
ﺗﺳﺎﻫم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن، ﺣﯾث ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﺧﺗﻠف ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋل  ﻟﻺدارةاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﺳرﯾﻌﺔ وﻏﯾر ﻣﻛﻠﻔﺔ؛ ﻓﯾﻣﻛن 
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﯾﺗوﻗف ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل
  :ﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾنﺗوﻓ – 2
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،  اﻹدارةاﻟﻣواطﻧﯾن وﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن اﺑرز اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت  إﻋﻼمﯾﻌﺗﺑر 
ﻋدد ﻣن  ﻷﻛﺑراﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق وﺻول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ  اﻹدارةﻟذﻟك ﻓﺎن ﻗﻧوات 
                                                           
1
، اﻹدارﯾﺔاﻟﻣؤﺗﻣرات، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  أﻋﻣﺎل، ﻣﺔاﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺣﻛو  اﻷدواراﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ظل ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب،  - 
 . 17-07، 9002ﻣﺻر، 




 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ
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ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﻣواﻗﻊ ﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺷ اﻹداراتاﻟﻣواطﻧﯾن؛ ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧدم 
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
  :ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ – 3
ﺗﻣﻛن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
  .ﺎل ﺑﺎﻹدارة وﻣﻣﺛﻠﯾﻬم ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوصﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ واﻻﺗﺻ
  :زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ – 4
ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻓﯾر 
اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺷﺎط؛ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن 
  .ﺑﯾر ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔﺣﺟم ﻛ
  :ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل – 5
ﯾوﻓر ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اطﻼع اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
  .اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، وﯾﺳﻬل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻹدارة
   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟد: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣن  اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﺑﻌﯾدة ﻟﺗطﺑﯾق  اﻷﻫدافﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
وزﯾﺎدة ﻓرص ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓﻲ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹاﻟﺗﺻوﯾت  أﺳﺎﻟﯾبﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد 
  1.ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾبﺗﺣدﯾد 
اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣواطن  "ﻫﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو 
، وﻛذﻟك ﺗﺳﻬﯾل وﺗﻔﻌﯾل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﻣﻧدوﺑﯾﻬم أﻓﻌﺎﻟﻬم ﻋنﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن  وﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ً
  2."ﺔﯾﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳ أﻛﺛرواﻟﻣواطﻧﯾن، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن 
ﻣن  وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎاﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت  ":ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺗﻌرف اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
ﯾﺎت، واﻟدول وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد ﻗﺑل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، واﻟوﻻ
  1."اﻟدوﻟﻲ
                                                           
 .411، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ،  إﯾﻣﺎن - 1
2
، 64دد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻋ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔوداد ﻗوﻗﺔ، دور اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  - 
 .501، ص  6102دﯾﺳﻣﺑر 
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ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﺗﺣﻘق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺄﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺑ
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﻲ 
  2:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻟ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗرﺗﻛز 
 ؛ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹاﻻﻗﺗراع  أﻧظﻣﺔ - 
 ؛اﻻﻧﺗرﻧتاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﺑر  اﻷﻧﺷطﺔ - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ  - 
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  - 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز  اﻷﻧﺷطﺔ إدارةاﺳﺗﺧدام ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﺗﻌﺗﻣد اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
  3:أﻫﻣﻬﺎ أﻧﺷطﺔاﻟﻌﺎم، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋدة  اﻟﺷﺄنﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، وﻋﻘد اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ؛ - 
 اﻻﻗﺗراع؛ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن وﻧﺗﺎﺋﺞ أﺻواتاﻟﺣﻣﻼت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺗﺳﺟﯾل  - 
 اﻟﻣواطﻧﯾن؛ آراءاﺳﺗطﻼع  - 
  .اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﺗﺎﺣﺔ - 
ﻟدﻋم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  أداة أﺻﺑﺣتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  أن "ﺷﻧب أﺑو" وﯾرى 
  4:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  أﻫدافوان  ،واﻟﺣﻛوﻣﺎت
 ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ؛ - 
وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  اﻷﻧظﻣﺔﯾن اﻟﺻورة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿوح ﺗﺣﺳ - 
 ، وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطن ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ؛اﻹداريو 
دﻣﺞ واﻧﺧراط اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  - 
 ؛وأوﺛق أﺳرعﺎ اﻟﻣواطن وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻠﻣواطن ﺑﺷﻛل ﯾرﯾدﻫ ﻣدﺧﻼتاﺳﺗﯾﻌﺎب 
                                                                                                                                                                                        
 .72، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أداةاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺷﻧب،  ﻋﻣﺎد اﺣﻣد اﺑو - 1
ﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون، (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر)ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ  ﻛﺂﻟﯾﺔرﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ  - 2
 .18، ص 7102 ﺟﺎﻧﻔﻲ ،61اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد
 .69ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  إﯾﻣﺎن - 3
 23ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، أداةاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻣﺎد اﺣﻣد اﺑوﺷﻧب،  - 4
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: أﻫﻣﻬﺎﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻧﺷﺎطﺎت  ،اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﻏراضﻟﺧدﻣﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة أدواتﺗﻔﻌﯾل  - 
واﻟﺗﺻوﯾت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﺣﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
 ؛ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ
  . ﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎت اﻟﺷﻌبﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧ - 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺣﺎور اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ : (3-3) رﻗم اﻟﺷﻛل





  24، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أداة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻣﺎد اﺣﻣد اﺑوﺷﻧب، : اﻟﻣﺻدر 
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ   - أوﻻ
ﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓرص اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻛﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺗﺳﺗﻐل ﺗ ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﺣﻛوﻣﺔ؛ 
ﺑﯾن اﻟﻣواطن  وﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﺗواﺻل اﻟواﺳﻊ 1ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﺣد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﺎس ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول،
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن، ورﻓﻊ  اﻷدوات، ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷدواتواﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬم ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻟﺣﻣﻼت  ٕادارةاﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن و  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ أدواتﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام 
 أﻫدافاﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﺗﺣﻘﯾق  اﻷﻧﺷطﺔ إدارةﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻷدواتﺑﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
  2.ﺗرﺷﺣﻪ، وﺗﻔﻌﯾل ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن
                                                           
1
 .801وداد ﻗوﻗﺔ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 
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  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﺳﺗﺷﺎرات  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺧﺑراء واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﯾﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟ إﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟﺎل 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﺗﺄﺛﯾروﺗوﻓﯾر اﻟﻣدﺧﻼت واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت،  ،اﻟرأيﻟﺟﻣﻊ 
ﻛﺑر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﻬﺎم أﻣﺷﺎرﻛﺔ  إﻟﻰﻟﻠوﺻول  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط  :"ﺑﺄﻧﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗﻌرف 
وﺟﻣﻊ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر  ،ﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣ
  1."ﻗرار إﻟﻰﻣﺗﻌددة ﻟﻠوﺻول  أطرافﻣن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﻣﺛﻠﯾﻬم ﻓﻲ  أﻓرادﺗﺳﺗﻬدف اﺳﺗﺷﺎرة  أﻧﻬﺎﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻﺳﺗﺷﺎرة  أﻫﻣﯾﺔﺗﻧﺑﻊ 
  .اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ  اﻹدارةﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾق : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻪ اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﺣول ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ أداء اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم وٕاﺷراف ورﻗﺎﺑﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
  :ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :روﻧﯾﺎاﻟﻛﺗ اﻟﺳﺟﻼتو  اﻷرﺷﯾف إدارة  - أوﻻ
وﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑدون ﻣﻠﻔﺎت ورﻗﯾﺔ،  اﻷرﺷﯾف إدارةاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ  اﻹدارةﯾﺳﺎﻫم ﺗطﺑﯾق 
ﺧﻼل ﺟﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق وﻓﻬرﺳﺗﻬﺎ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗرﻣﯾزﻫﺎ، ﺛم ﺣﻔظﻬﺎ ﻣن اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ،  اﻷرﺷﯾفوذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد 
اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻠب، ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻧد اﻟط وﺗﺄﻣﯾﻧﻬﺎﺑﻐرض ﺗوﻓﯾرﻫﺎ  ،ﺑﺎﻟطرق اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  2:أﻫﻣﻬﺎاﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﻌدة ﻣزاﯾﺎ  اﻷرﺷﯾفﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز  ؛ﺎوﺗداوﻟﻬﺎ اﻟﻛﺗروﻧﯾ ً
 ؛ﻟﻠﺣﻔظاﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺣﯾز اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻص  اﻷرﺷﯾفﯾوﻓر  - 
 وﻗت؛ أيﺳرﻋﺔ اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟوﺛﺎﺋق واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ  - 
ت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وﺑﺟﻬد ﺑﺳﯾط ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻠﻔﺎ أرﺷﻔﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔﺑﻧﺎء ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣواد  - 
 اﻟورﻗﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي؛ ﺑﺎﻷرﺷﯾفﻣﻘﺎرﻧﺔ 
 ؛ﻷﺧرﻣن ﻣﻛﺎن  آﻟﯾﺎﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺣوﯾل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ  - 
                                                           
 .601ص  ، اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 1
2
 .262-162، ص 5102، اﻷوﻟﻰ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷردنﻟﻠﻧﺷر،  ، دار اﻟﻣﺳﯾرةاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ،  إﺑراھﯾمﻋﺎﻣر  - 
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 .وﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ أﺷﻛﺎلﯾوﻓر اﻟﻣروﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋدة  - 
ﯾدة ﻣن ﺟد إﺟراءاتاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟب اﺗﺧﺎذ  اﻹدارةﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻠﻔﺎت ﻓﻲ  ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔوﻧظرا 
  1: أﻫﻣﻬﺎﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳﺟﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أ
 اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣن اﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ؛ أﻓﺿلوﺿﻊ وﺗﻧﻔﯾذ  - 
 ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔﻘدان اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن واﺿﻌﻲ  - 
 اﻟﺳﺟﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ إدارةﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋن  - 
 ﺳﺟﻼت ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣدﯾرﯾن؛اﻟ إدارةزﯾﺎدة ﻣﻬﺎرات  - 
  (.موﻏﯾرﻫ اﻷرﺷﯾفﻣدﯾري اﻟﺳﺟﻼت وﻣوظﻔﻲ )ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻣﻬﻧﯾﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  - 
  :اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل إدارة - ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن  أداؤﻫﺎاﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم  اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛل  اﻷﻋﻣﺎلﺗﺗﺿﻣن 
  2.ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺎﻧدة ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﻼت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﻛﺗب، وﻫﻲ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗﺣول اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وظﻬور اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ او  اﻹدارةوﻓﻲ ظل 
اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺧﺗﻠف ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﺳﻣﻲ  ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺻﺑﺢاﻟذﻛﯾﺔ، اﻟﺗﻲ 
  .وأﻋﻣﺎل اﻟﺳﻛرﯾﺗﺎرﯾﺔ
 اﻹدارةﺗطﺑﯾق  أﻫﻣﯾﺔاﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺑرز ﻣﻌﻪ  اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ  دارةاﻹﯾﻌﺗﻣد ﻧﺷﺎط 
  .اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  واﻹﺟراءاتاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗزل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم 
  :اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت واﻟﺗورﯾدات اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ إدارة -ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﯾﻘﻠل  أﻓﺿل، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻋروﺿﺎ ﺻﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ًاﻟﻣﻧﺎﻗ وٕاﺟراءاﻟﺷراء  أﻋﻣﺎل أدارةاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻟﻺدارةﯾﻣﻛن 
  .واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنوﯾﺣﻘق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن  ،ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  :ﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎاﻟ إدارة -راﺑﻌﺎ
 واﻷﻋﻣﺎلطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺧدﻣﻲ  أناﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﺣﯾث  اﻹدارةﻗﯾﺎم  أﺳﺎسﺗﺷﻛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
وﺟود اﻟوﺣدات ﻟﻌدد اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻛﺑﯾر و وﻧظرًا  اﻹدارة؛ﻬﺎ ﺗﺟﻌل اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟ اﻹدارﯾﺔ
                                                           
1
 .871، ص 8002 ،اﻷوﻟﻰاﻟطﺑﻌﺔ  ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻣﺻر،اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ،  - 
 .332اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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 ﻷداءاﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ  إدارةاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ  اﻹدارة، ﻓﺎن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﺑﺎﻋدة أﻣﺎﻛناﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧظﺎم ﻔﻲ، اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ؛ ﻣن اﻟﺗوظﯾف وﺣﺗﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾ إدارةﻣﺧﺗﻠف وظﺎﺋف 
  .اﻟﺣﺿور واﻻﻧﺻراف اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ
  :وﺗرﺷﯾد اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹداري ﻟﻺﺻﻼحوﺳﯾﻠﺔ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  -ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺑراﻣﺞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛  أوﻟوﯾﺎتﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة اﺣد  اﻹداري اﻹﺻﻼحﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻧﺷود اﻹﺻﻼحﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣدﺧﻼ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻻ اﻹدارةوﯾﻌد اﻟﺗﺣول ﻧﺣو 
،  1اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻰ دور  أﺷﺎرتوﻟﻘد 
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد واﻟرﺷوة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،  اﻷﺳﺑﺎب أﻫمﺣد أاﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور  ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةاﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳوف ﯾﺳﺎﻋد  اﻹدارةﻟذﻟك ﻓﺎن ﺗطﺑﯾق 
؛ ﻓﺎن ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ 
  2:اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗرﺗﯾب اﻟﺧدﻣﺔ  إﻋﺎدةاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ  ﻹدارةا إﺳﻬﺎمﻣن ﺧﻼل : ﻣردودﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ اﻹدارةاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟﻣواطن وﺿﻣﺎن ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻟﺧط دون اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ ﻣﻘرات اﻟوﺣدات  إﺗﺎﺣﺔﻣن ﺧﻼل : ﺗﻘﻠﯾص ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ؛
ﻼل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷﺑﺎك اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣن ﺧ: ﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣﺗرام اﻟﻣواﻋﯾد - 
 .ﺗﺄﺧﯾررﺑﺢ اﻟوﻗت واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت دون 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ  اﻷﻧظﻣﺔاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺣدد  اﻹدارةوﻓق ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺿﺑوطﺔ، وﻓﻲ  اﻷﻋﻣﺎلاﻧﺟﺎز  أي: اﻟدﻗﺔ - 
 ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ؛ أﺛﻧﺎء اﻷﺧطﺎءوﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ 
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﯾؤدي  أداءاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ  اﻷﻧظﻣﺔﺗوظﯾف  إن: ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ووﺿوح اﻟﺧدﻣﺔ - 
  .واﻷﻧﺷطﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎم  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﻰ 
  
                                                           
 .942، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﺷﻧب ،  أﺑوﻋﻣﺎد اﺣﻣد  - 1
 .76-66ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺷور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص : ﺗﻔﺻﯾل ﺑﺄﻛﺛراﻧظر  - 2
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  ﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲﻓﻲ ا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  وآراءاﻟﺑﺎﺣث ﻟن ﯾﺗﻌرض ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
، ﻟﻛن ﺳﯾﺗم اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟدراﺳﺔ ﺻﻠبﻻن ذﻟك ﯾﺧرج ﻋن  ،اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻗﺷت ﺗﻌرﯾﻔﻪ
 . ﻫدف اﻟﺑﺣث
  اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  ﻣﻔﻬوم: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﺎم، وذﻟك ﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ دور اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﻌرﯾف اﻟﻣرﻓق اﻟﻌ
 إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت،  ﻹﺷﺑﺎعواﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ  اﻷﻓرادوﻧﺷﺎطﻪ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور وﺗﻐﯾر ﺣﺎﺟﺎت 
  .وطرق ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗدﺧل أﺳﺎﻟﯾبﺗﻧوع وﺗﻐﯾر 
ن اﻟﺻﻌب وﺟود ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣﺗطورا ً اﻹداريﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻘﺎﻧون  أﻛﺛروﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻣن 
ﺗﻌرﯾف ﻣوﺣد ﻟﻪ، ﻻن ﻟﻪ ﻣﺣﺗوى ﺗﺎرﯾﺧﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي وﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت 
ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن  اﻹدارةﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت  أﯾﺿﺎ ًاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ودورﻫﺎ، وﻣرﺗﺑط 
   1.ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ
ﻓﻲ  أﺧرى إﻟﻰوﻣن ﻓﺗرة  أﺧرى إﻟﻰﻓﻬو ﯾﺗﻐﯾر ﻣن دوﻟﺔ دور اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺗﻐﯾر ﯾ
  . ﺗﺗطور ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻓرادﺣﺎﺟﺎت  أنﻧﻔس اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋﻠﻰ أوﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، ﻧﺟد 
  (.اﻟﻣﺎدي أواﻟوظﯾﻔﻲ )واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ( ﻟﻌﺿويا)اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛﻠﻲ : ﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻫﻣﺎ
ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط واﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﺑﯾن 
اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ " اﻟﻬﯾﻛل" وﻫو وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛﻠﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  2اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﯾﻌد ﻣرﻓﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ واﻟدوﻟﺔ؛ 
   3.اﻟﻧﺷﺎط
اﻟﻧﺷﺎط ذا اﻟﻧﻔﻊ  وأﻣواﻟﻬﺎاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺑﻌﻣﺎﻟﻬﺎ  أواﻟﻬﯾﺋﺔ  أوﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ﺑﺄﻧﻪ ﻪف وﻓﻘﯾﻌر ّو 
  2.اﻟﺣﻛﺎم ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﻬور إﺷرافﻣؤﺳﺳﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻣل ﺗﺣت  أوﻫو ﻣﺷروع  أو؛ 1اﻟﻌﺎم
                                                           
دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ  أطروﺣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫدف اﻟﻣردودﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎز،اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﯾن ﺿﻣﺎن ﺿرﯾﻔﻲ ﻧﺎدﯾﺔ،  - 1
 .91، ص  2102-1102، اﻟﺟزاﺋر، 1اﻟﺟزاﺋر
 .831ص  ، 1102 ، ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، داراﻹداري اﻟﻌﻣل ﻧظرﯾﺔ ﺳﺎﻣﻲ، اﻟدﯾن ﺟﻣﺎل - 2
 482، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ،  - 3
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اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷؤﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺧﺿﻌﻬﺎ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺷﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم 
  .اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺷﺑﺎعﺑﻘﺻد  وٕاﺷراﻓﻬﺎ ﺗﻬﺎﻹدار 
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ  اﻹدارةن اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺗوﻻﻩ ﺈوﻓق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓ ﺎأﻣ ّ
   4".اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻬدف ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ﺑﺄﻧﻪﻛﻣﺎ ﻋرف  .3اﻟﻌﺎم
اﺿطﻼﻋﻬم ﺑﻬذا اﻟﻧﺷﺎط  أنﻟﺣﻛﺎم، وذﻟك ﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺷﺎط ﯾﻧظﻣﻪ وﯾﺗوﻻﻩ وﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻪ اﻓ
  5.وﺟﻪ أﻛﻣلﯾﺣﻘق اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﺗﺣدﯾد دﻗﯾق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، ﻓﻘد  وأﺣد اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن اﻟﺷﻛﻠﻲ أوﻧظرا ﻟﻘﺻور اﻋﺗﻣﺎد 
د اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠط ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾ إﻟﻰ اﻹداريذﻫب اﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧون 
ﻋﻧدﻣﺎ  ﺎ ًﻋﺎﻣ ﺎ ًن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗد ﺗﻘوم ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣرﻓﻘﻷﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، 
ذات اﻟﻧﻔﻊ  ﻟﻸﻧﺷطﺔﻻ ﯾﻣﻛن اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  أﺧرى؛ﺗﻘوم ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ 
  .اﻟﺧواص ﯾﻧﺷطون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺷﺧﺎص أنﺣﯾث ﻧﺟد  ،اﻟﻌﺎم
ﻣﺷروع ﯾﻬدف ﻟﺳد ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗوﻻﻩ  أوﻧﺷﺎط  ":ﺑﺄﻧﻪﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  أﻧﺻﺎرف د ﻋر ّوﻗ 
    6."اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم إطﺎرورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ  إﺷراﻓﻬﺎﺷﺧص ﺧﺎص ﺗﺣت  إﻟﻰﺗﻌﻬد ﺑﻪ  أوﺑﻧﻔﺳﻬﺎ  اﻹدارة
 أواﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻫو ﻧﺷﺎط ذو ﻧﻔﻊ ﻋﺎم ﻣﺣﻘق ﺑواﺳطﺔ ﺷﺧص ﻋﺎم " :ﺑواﺗو وزﻣﻼﺋﻪ" وﻛذﻟك ﺗﻌرﯾف 
  7" ﻟﻧظﺎم ﺧﺎرق ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻟﻸﺣوال ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ ﺷﺧص ﺧﺎص ﻣﻊ ﺧﺿوﻋﻪ وﻓﻘﺎ ً
اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻫو ﻧﺷﺎط ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﺧص ﻋﺎم، وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺑذﻟك ﻓﺈن 
  1.اﻷﻓرادﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ  ﻣﺄﻟوفﻏﯾر 
                                                                                                                                                                                        
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وأﺛرﻫﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺳﻼﻣﺔ،  أﺑوﺳﻠﯾﻣﺎن  أﺳﺎﻣﺔﺳﻠﯾﻣﺎن  - 1
 .201، ص 7102، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻷزﻫرﺟﺎﻣﻌﺔ 
 .301، ص  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 2
 ،482، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ، - 3
، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ  واﻟﻧﺷر ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻣﻧﺻور ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ،اﻹداري ناﻟﻘﺎﻧو ،دﻟﻔوﻟﻔﯾﻪ ﺑﯾﺎر ﻓودﯾل؛ ﺟورج - 4
 .835 ، ص8002 اﻷوﻟﻰ،
، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺿراب ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲﻫﺑﺔ اﷲ ﻋﯾﺳﻰ اﻟداﻫوك،  - 5
 .90، ص 5102
 .01، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊﻫﺑﺔ اﷲ ﻋﯾﺳﻰ اﻟداﻫوك ،  - 6
 .12ﺿرﯾﻔﻲ ﻧﺎدﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 7
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  :ﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر 
 اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛: ﻋﻧﺻر اﻟﻐﺎﯾﺔ - 
 ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺷﺧص ﻋﻣوﻣﻲ؛: ﻋﻧﺻر ﻋﺿوي - 
 .ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز: ﻋﻧﺻر ﻣﺎدي - 
ﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣرﻓق أ  - اﻟذي ﯾﺗﻔق ﻣﻊ أﻧﺻﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠط –وﯾظﻬر ﻟﻠﺑﺎﺣث 
ﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣﺗﻐﯾرا وﻏﯾر ﻣﺿﺑوط أ إﻻﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻪ  ﺟلأاﻟﻌﺎم، ﻓرﻏم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻣن 
ﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﻓق ﺣدث ارﺗﺑﺎﻛ ًأاﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗد  أنﺑﺗﻌرﯾف ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺣﯾث 
ن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻋ اﻷﻓراداﻟﻌﺎم، ﻓﻠم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺟدي ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﯾﻌﺟز 
 اﻷﻓراد ﺑﺈﻣﻛﺎنﻛﺎن  ﺧدﻣﺎت ن اﻟدوﻟﺔ ﻗد ﺗرى ﻟﺳﺑب ﻣﻌﯾن ﺿرورة اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎلﺳﺎﺋﻠﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻷﺑو 
ﺗﺗﺻف  أﺻﺑﺣتﻛﻣﺎ  2؛ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﻛرﻫﺎ إﻟﻰاﻟﺗدﺧل  ﻟﻸﻓرادﻗد ﺗرﺧص  أوﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ، 
ﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟراﺋﺟﺔ وﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳ ﺑﺎﻷﻓﻛﺎرﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻣرﺗﺑط  ﻓﺎﻷﺧذاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟظرﻓﯾﺔ، 
  3.طرف اﻟدوﻟﺔ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  إﻟﻰﯾﻬدف اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  إذن
ﺎ ﺑﻔﻛرة اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، ﺣﯾث ارﺗﺑﺎط ً أﻛﺛر ﺔاﻹدارﯾاﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  اﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةﯾن ﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم، ﻓﺗﻣﺛل ﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾﻔﺗرض وﺟود اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻗرﯾﺑ ً
  . ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف 
 إﻟﻰوﻟم ﺗﺷر  ،ن ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎمﺈﻓ أﺧرى؛ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﺗﺳﯾﯾرﻩ، ﺣﯾث ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺣﻘﯾق ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﺑﺎدئ 
  : ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم؛ وﻫﻲ
 ﺳﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻧﺗظﺎم واطراد؛ ﻣﺑدأ - 
 اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم؛ أﻣﺎماﻟﻣﺳﺎواة  ﻣﺑدأ - 
 .ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻌدﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑدأ - 
   
                                                                                                                                                                                        
 .81ص ،  ﺿرﯾﻔﻲ ﻧﺎدﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق - 1
 .782ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ  - 2
 .782، ص  اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ،  3
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  .ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةوﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ وﺗﺑﯾﺎن دور ﺗطﺑﯾق 
 ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ  اﻹدارة أدواتﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ  إﻟﻰاﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳﺗﻘود  إن
 1؛اﻹدارةﻣل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳﯾر ﻋ ، وأﻛﺛرﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ أﻛﺛرﺑﻛﻔﺎءة، ﺣﯾث ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ 
؛ وﻟﻛﻧﻪ ﺳوف أﻫداﻓﻪ أووﻓﻲ ظل ذﻟك ﺳﯾظﻬر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑوﺟﻪ ﺟدﯾد ﻗد ﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
، اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺄﺳﻠوبﻓﻲ طرق ﺗﺳﯾﯾرﻩ وﻓﻲ ﻣواردﻩ وﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ، ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﯾﻐﯾر 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ " اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم"وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧﺟد ﺑداﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ 
 .ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺣول
ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻪ  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺷﺎط ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑوﺳﺎﺋل : ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹاﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﯾﻌرف " اﻟﻘﺑﯾﻼت"ﻓﻧﺟد 
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘدﯾم  إﺷﺑﺎعوﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ، ﺑﻘﺻد  إﺷراﻓﻬﺎﻋﺎدﯾﯾن وﺗﺣت  أﻓرادﺑواﺳطﺔ  أوﺑﻧﻔﺳﻬﺎ  اﻹدارة
  2.اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟﺧدﻣﺎت
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ " إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑوﺳﺎﺋل " ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻋﺑﺎرة  أﺿﺎفﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف  أنﯾﻼﺣظ و 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل  إﻟﻰﻧﻪ ﯾﺷﯾر أ إﻻ، أﻫداﻓﻪ أوﻋﻧﺎﺻرﻩ  أوﻟم ﯾﻐﯾر ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم 
  .ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎمأداء ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ 
وﯾﻬدف  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾؤدي ﻧﺷﺎطﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻟﻠوﺳﺎﺋل :" ﺑﺄﻧﻪﻛﻣﺎ ﯾﻌرف 
  3.ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن اﻟﻌﺿوي واﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل  ﯾﺄﺧذﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن ﯾﺗﺿﺢ 
  .ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻊ ﺗطوﯾر  إدارﺗﻬﺎﻣن  ﺑدﻻ ً ﺗروﻧﯾﺔإﻟﻛﺗدار ﺑوﺳﺎﺋل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻓﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻣراﺟﻌﺔ ﻫذﻩ  4.ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹوﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم 
  . اﻟﻣﺑﺎدئ وٕاﺑراز اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
                                                           
 .55، ص قﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻹدارةﻗﺎﻧون اﻟﻘﺑﯾﻼت ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي  - 1
 .65ص ، اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 2
 .701-601، ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻼﻣﺔ ،  أﺑو أﺳﺎﻣﺔﺳﻠﯾﻣﺎن  - 3
 65ص ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ﻗﺎﻧون اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﺑﯾﻼتﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي  - 4
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  ﺳﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةدور : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻣل  ﺗﺄطﯾر، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻷﻓرادﺗﻌد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎة 
اﻟﻣراﻓق  إﺧﺿﺎعﻫذﻩ اﻟﻣراﻓق ﺑﻘواﻋد ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘق اﻟﻐرض ﻣن وﺟودﻫﺎ، وﻗد اﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
  :ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲرﻓق اﻟﻌﺎم وﺗن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﯾر اﻟﻣﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ  اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 ﺳﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻧﺗظﺎم واطراد؛ ﻣﺑدأ - 
 اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم؛ أﻣﺎماﻟﻣﺳﺎواة  ﻣﺑدأ - 
 .ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻌدﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑدأ - 
 :ﺳﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻧﺗظﺎم واطراد ﻣﺑدأﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةدور  - أوﻻ
ﻧﺷﺎط، وﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﺑدون اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟ اﻟﻣﺑدأﯾﻌﻧﻲ ﻫذا 
اﺿطراب داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣن اﻟﺳﯾر ﺗﺻور اﻻرﺗﺑﺎك اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻌطل ﺧدﻣﺔ  إﻟﻰاﻧﻘطﺎع او ﺗﻌطل ﯾؤدي 
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﯾر اﻟﻣرﻓق  أﻫم اﻟﻣﺑدأاﻟﻛﻬرﺑﺎء وﻟو ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ، ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا  أوﻣﺛل ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
 أﻧﺷﺊاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ  أن إذﯾﻌﻣل اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﻧﺗظﻣﺔ،  أنﯾﺟب  ﻣﺑدأاﻟ؛ ﻓوﻓق ﻫذا 1اﻟﻌﺎم
ﺗم ﺳد ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑﺻﻔﺔ  إذا إﻧﺷﺎﺋﻪﻟﯾﺳت ﻛذﻟك، وﻻ ﯾﻛون اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻗد ﺣﻘق ﻫدف  إﺷﺑﺎﻋﻬﺎﺟل أﻣن 
  2.وﻗﺗﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﻘطﻊ وﻏﯾر ﻣﻧﺗظم
  3:وذﻟك ﯾﻘﺗﺿﻲ
ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب، وذﻟك ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﺗب  اﻟﻣرﻓق ﻣؤﻣﻧﺎ ً إﻟﻰﯾﻛون دﺧول اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن  أن - 
ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺧدﻣﺎت طوارئ  أواﻟﻣﺣددة،  اﻷوﻗﺎتﻓﻲ 
 اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت؛
ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣرﻓق  إﻏﻼقﯾﺟب اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻼ ﯾﻣﻛن : اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻣرﻓق - 
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ  إﻻﻓق ﻋن اﻟﻌﻣل ﯾﻧﻘطﻊ اﻟﻣر  أنﻗﺑل اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺣدد؛ وﻻ ﯾﻣﻛن 
 ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﺣﺎﻻت اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة؛
  *.اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣراﻓق  اﻹﺿرابوﺟود ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ  - 
                                                           
 .692-592ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﺣﯾﺢ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص  - 1
 .07، ص 8102، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ  إدارةﻓﻲ  روﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗ اﻹدارةاﺛر ﻧﺑراس ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻻﺣﺑﺎﺑﻲ،  - 2
 .945- 845ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   دﻟﻔوﻟﻔﯾﻪ، ﺑﯾﺎر ﻓودﯾل؛ ﺟورج - 3
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ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻣﻔﺗوﺣﺔ ووﺟود اﻟﻣوظﻔﯾن  ﯾﺗوﻗفاﺳﺗﻣرار اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻻ  أنوﯾرى اﻟﺑﺎﺣث 
ﯾﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣرﻓق ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓر اﻟﺷروط  أي، ﻓﻌﺎﻻ ً ﯾﻛون ذﻟك وﺟودا ً أنداﺧﻠﻬﺎ؛ ﺑل ﻻﺑد 
ﯾﺗﺣﺻل اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻣﻛﺎﺗب  أناﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ، ﺣﯾث ﯾﺟب  واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
ﻣﺣﻠﯾﺔ وﻗت اﻟدوام وﻟم ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ  إدارةﺷﺑﺎك  إﻟﻰﺣد اﻟﻣواطﻧﯾن أﺗﻘدم  إذاﻧﻪ أاﻟﻣرﻓق، وﻣﺛﺎل ذﻟك 
ﻋدم وﺟود ﻣوظف ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق، ﻓﻼ ﯾﻧدرج ذﻟك ﻓﻲ  أوذج وﺛﺎﺋق، ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗوﻓر ﻧﻣﺎ
  .اﺳﺗﻣرار اﻟﻣرﻓق رﻏم وﺟود اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك ﻣﻔﺗوﺣﺔ إطﺎر
اﺳﺗﻣرارﯾﺔ  إﻟﻰﻣﺣل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﺷﺑﻛﺎت  اﻵﻟﻲاﻟﺣﺎﺳب  إﺣﻼلﯾؤدي 
وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳرﻋﺔ، ﻣﻣﺎ  ،ﻻﻧﺟﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ﺔاﻟﻼزﻣاﻟﺧدﻣﺔ، وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
  1.ﯾوﻓر اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت ﻟﻠﻣواطن واﻟﻣوظف
ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣرار واﻟﺗﻔﺎﻋل  - اﻷولﻓﻲ اﻟﻔﺻل  إﻟﯾﻪ اﻹﺷﺎرةﻛﻣﺎ ﺗﻣت  – اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﺗﻣﯾز 
 ﺟدﯾدا ً ﻟﻌﺎم، ﯾﺿﻔﻲ ﺑﻌدا ًﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻓق ا اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة أﻧظﻣﺔن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺈ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓاﻵﻧﻲ
 أيواﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹاﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣواطن طﻠب ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق  ﻣﺑدأﻟ
ﻣﻛﺎن، وﻓﻼ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﻣواﻋﯾد ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣرﻓق وﺣﺿور ﻣوظﻔﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣرﻓق  أيوﻗت وﻣن 
  .وم وطوال اﻟﺳﻧﺔوﻗت طوال اﻟﯾ أيوﺧﻼل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺑر اﻟﺑواﺑﺎت 
ﻧﻪ ﺗﺳﻬﯾل ﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻼ ﺄﻣن ﺷ إﻟﻛﺗروﻧﻲﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺑﻛﺔ وﻋﺑر ﻣوﻗﻊ  إﺗﺎﺣﺔ إن
ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻧﺗظﺎر دورﻫم ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم،  إﻟﻰﺟل اﻟﺗﻧﻘل أﯾﻛﻠﻔﻬم ﻋﻧﺎء ﻗطﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻣن 
  .ول ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻧﻣﺎذجوﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎﺗﻬم واﻟﺣﺻ ،ﺑل ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣرﻓق ﻋن ﺑﻌد
اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﺑدون  أوﻗﺎتﻓﻲ ﻏﯾر  أﻋﻣﺎﻟﻬم أداءﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﺈﻓ أﺧرى؛ﻣن ﺟﻬﺔ 
  2.اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺈﺿرابﺳﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  ﺗﺄﺛراﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻋﻣﻠﻬم؛ وﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن 
ن، وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت وﺑدون ﺗدﺧل اﻟﻣوظﻔﯾ أﺟزاﺋﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﺧدﻣﺎت ﯾؤدي اﻟﻧظﺎم اﻵﻟﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
ﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ، ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋﻧﻬﺎ وﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻪ ﻋن ﺑﻌد وﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب وﺟود اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷﺧﺻﯾ ً
                                                           
ﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﺧدﻣ ﺑﺎﻷﻣنوﯾﻣﻧﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﺧﺎﺻﺔ ؛  75 : اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻹﺿرابﯾﻌﺗرف اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﺑﺣق  -*
  .512:ص إﻟﻰ 002:، ﻣن ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺿرﯾﻔﻲ ﻧﺎدﯾﺔ : راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك  ؛ﻟﻠﻣواطﻧﯾن
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻧﺑﺎر ﻟﻠﻌﻠوم دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، : ﻣﺣﻣد ﺟﻌﻔر اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ؛ ﻣﯾرﻓت ﻗﺎﺳم ﻋﺑود، اﺛر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرق إدارة اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎمرﺷﺎ  - 1
 .391، ص 7102، اﻟﺳﻧﺔ  10، اﻟﻣﺟﻠد 21اﻟﻌدد راق، اﻟﻌ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻧﺑﺎر، ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 .85، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻹدارةاﻟﻘﺑﯾﻼت، ﻗﺎﻧون  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي - 2
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، ﺛم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹوﻗت، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات طﻠب اﻟﺧدﻣﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ  أي
ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧت  إن. ﺟل ذﻟكأردد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣرﻓق ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳﺗﻼم ﻋن ﺑﻌد وﺑدون اﻟﺗ
 اﻷﻓرادﻣﻛن  - ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾوت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت –اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺷوارع واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻷﻣﺎﻛنﻓﻲ 
ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ، ﻓﻠم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ﺣدود  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣن اﻟوﻟوج ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ 
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻓرادﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻘدرة  أوزﻣﻧﯾﺔ 
 .ﺳﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻧﺗظﺎم واﺳﺗﻣرار ﻣﺑدأ ﺗﺄﻛﯾد إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾؤدي ﺗطﺑﯾق  إذن
  اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم أﻣﺎماﻟﻣﺳﺎواة  ﻣﺑدأﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةدور  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻟدول  ﻗواﻧﯾناﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﻛرﺳﻪ  أﻣﺎماﻟﻣﺳﺎواة  ﻣﺑدأ أﻫﻣﻬﺎﯾﻘﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺎواة ﻋدة ﺗطﺑ ﻣﺑدأﯾﺷﻣل 
   1.اﻹﻧﺳﺎناﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق  اﻹﻋﻼنﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ  اﻟﻣﺑدأﻋن ﻫذا  اﻹﻋﻼناﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﺗم 
  2.ﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾثأاﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ  أﻣﺎماﻟﻣﺳﺎواة  ﻣﺑدأوﯾﺷﻛل 
اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ﻫذا اﻟﻣرﻓق؛ ﺣﯾث ﯾﺟب ( ﻣوظﻔﻲ) أﻋوانﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺑدأﻫذا  ﯾطﺑق
 أنﻣوظﻔﻲ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻔس اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ، وﯾﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﯾن  إﺧﺿﺎع
  3.ﻣوﺿوﻋﻲ أوﻣﺑرر ﻗﺎﻧوﻧﻲ  إﻟﻰﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻻ ﺗﺳﺗﻧد  ﺑﺄيﯾﻘوﻣوا 
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗﻘﻠد اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن  ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺑدأوﯾﺗﺻل ﺑﻬذا 
ﺳﺑب  أي أواﻟﻠﻐﺔ  أواﻟﺟﻧس  أو اﻷﺻلﺣد ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف أﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﺳﺗﺑﻌﺎد 
ﯾﺣﺗﻠون  ، ﻣﺎداﻣت اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾنآﺧر
  4.ﻧﻔس اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
ﺗﺳﺎوي ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن  إﻟﻰﻧﻪ ﯾﺷﯾر ﺈﻓ ؛اﻟﻣﺳﺎواة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻣﺑدأﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  أﻣﺎ
  .اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔأي ﻣﺑدأ  5.اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺧدﻣﺎﺗﻪ أﻋﺑﺎءﻓﻲ ﺗﺣﻣل 
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، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷردندار ﻣﺟدﻻوي،  اﻟﺳﻠطﺔ، إدارةدراﺳﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ : اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣل اﻟﺧزرﺟﻲ،  -  2
 103ص  ، 4002اﻷوﻟﻰ، 
 .892ص ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ،  - 3
 .203-103ص ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣل اﻟﺧزرﺟﻲ،  - 4
 .992ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  5
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ﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق  أودون ﺗﻣﯾﯾز  اﻷﻓراداﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  اﻟﻣﺑدأﺑﻬذا ﯾﻘﺻد 
اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﻘرﯾر اﻣﺗﯾﺎزات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬم  ﻣﺑدأﺑ إﺧﻼﻻ ًﻣﻘﺎﺑل ﻫذا اﻻﻧﺗﻔﺎع؛ وﻻ ﯾﻌد  أداءاﻟﻌﺎم، وﻓﻲ 
ﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺧدﻣﺎت اﻟ إﻟﻰﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗؤدي 
  1.ﺎﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾ ً
ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﻣﻘدرة  اﻷﻓرادﻣن ﯾطﻠﺑﻬﺎ ﻣن  إﻟﻰﯾﻘدم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺧدﻣﺎﺗﻪ  أن اﻟﻣﺑدأوﯾﺗﺿﻣن ﻫذا 
ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع  ﻣﺎداﻣواﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬم، واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
  2.ﺧدﻣﺎﺗﻪ، وﺗﺣﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺗﻔﺎوت ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻻﻧﺗﻔﺎعﺑ
 إﻟﻰﻧﻪ ﻗد ﺗرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗؤدي أ إذﺎ، اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﯾس ﻣطﻠﻘ ً أﻣﺎاﻟﻣﺳﺎواة  ﻣﺑدأ أنﺑﯾد 
  3.ﺗﺿت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟكاﻗ إذا أوﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  أوﺿﺎعاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻧظرا ﻟوﺟودﻫم ﻓﻲ 
ﻓﻲ  أﻛﺛرﺎ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻣﺣﻘﻘ ً أﻣﺎماﻟﻣﺳﺎواة  ﻣﺑدأﺳوف ﯾﺟﻌل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم  إن
ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻧﯾﺎت  ﻓﺎﻷﻓراد؛ ﺎ ًإﻟﻛﺗروﻧﯾاﻟواﻗﻊ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت 
ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ  أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ . ﻻ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻧظﺎم ﺔآﻟﯾاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﺷري، اﻟذي ﻗد ﺗﺷوﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ،  أواﻟﺗﻣﯾﯾز 
ﻫﻧﺎك  واﺟﻬﺔ اﻟﻣوظف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟن ﯾﻛونﻟن ﯾﻛون طﺎﻟب اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣ ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣل 
  .   ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎمﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ واﻟ ﻣﺟﺎﻻ ً
اﻟﻣرﻓق  أﻣﺎماﻟﻣﺳﺎواة  ﻣﺑدأﺣد اﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛﺄﺣﯾﺎد اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﻛﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻌﺎﻣل 
ﺟل ﺿﻣﺎن أﺷؤوﻧﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن  إدارةاﻟﻌﺎم، وﯾﻘﺻد ﺑﻪ 
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، وﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة وﺗﺣﻘﯾق اﻟ
  4.اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ أواﻟﻌرﻗﯾﺔ  أو
ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣدﯾد رﺳوم اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ  ﻷﻧﻪاﻟﻣﺳﺎواة،  ﻣﺑدأوﺗدﻋم ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل 
ﺑﻧﻔس اﻟرﺳوم  أوﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﻛون ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ  ﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧاﻟرﺳﺎﻟﺔ  أنﺣﺟم اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺣﯾث  أواﻟﻣدة  أواﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
  .اﻷﻓرادﻟﺟﻣﯾﻊ 
                                                           
 .  203، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣل اﻟﺧزرﺟﻲ،  - 1
 47-37ﻧﺑراس ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻻﺣﺑﺎﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص - 2
 .522- 422، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺿرﯾﻔﻲ ﻧﺎدﯾﺔ،  - 3
 .36، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻗﺎﻧون اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﺑﯾﻼت، ﺳﻠﯾﻣﺎن دي ﺣﻣ - 4
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 اﻹدارةﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت  اﻷﻓرادﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن أ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
 أﺟﻬزةاﻟذﯾن ﻻ ﺳﺗطﯾﻌون اﺳﺗﺧدام  اﻷﻓرادﻻ ﯾﺟب ﺣرﻣﺎن  أيﻟطﻠب ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﯾﺟﻬﻠون  أو اﻷﺟﻬزةاﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻫذﻩ  أوﻟﺋك أو ؛*ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔﻣن اﻻ ﻣﺛﻼ اﻟﺣﺎﺳوب
 إﻟﻰوﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟوﺻول  اﻷﻓرادﺗﺗم ﻣﺳﺎﻋدة ﺟﻣﯾﻊ  أنﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑل ﯾﺟب  إﻟﻰﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟدﺧول 
ﺗﺗم ﺑوﺳﺎﺋل  ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ؛ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟب ﻣﻧﺢ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت 
ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت وﺗﻠك اﻟﺗﻲ  أيﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑطرق ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  1.ﺗﻘدم ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾدوﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺧﺎﺻﺔ )ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑواﺑﺎت  إن
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة  إﻟﻰا، ﺳوف ﯾؤدي وﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟد ً اﻷوﻗﺎتﻓﻲ ﻛل  ﻷﻓراداﻟﺟﻣﯾﻊ  وٕاﺗﺎﺣﺗﻬﺎ، (اﻻﻧﺗرﻧت
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة  ﺳﺎﻟﯾبﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ، وﺗزﯾل اﻟﻌواﺋق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷ اﻷﻓرادﺑﯾن 
 اﻷﻓرادز ﺑﯾن اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾ ﺳﻠوﻛﯾﺎتاﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷوﺑﻬﺎ  ﺑﺎﻹﺟراءات
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻧﻔس اﻟﺟودة؛ ﻛﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻌﺎﻣل  أوﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق  إﻟﻰﺳواء ﻓﻲ اﻟوﺻول 
  .ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟذي ﯾؤدﯾﻬﺎ آواﻟﻣﻛﺎن  آوﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓق ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣﺎن  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹ
  واﻟﺗﻌدﯾل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر  ﻣﺑدأﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةدور  -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
 إﺷﺑﺎع إﻟﻰﺗﻬدف اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ و ، ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻛﯾف واﻟﺗطور ﺑﻣﺑدأ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﯾﺿﺎف وﯾﻌر ّ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  أﻓرادوﻟﯾدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت  ، ﻷﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن، وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺗطورة ﺑﺎﺳﺗﻣرار
 أﺳﺎﻟﯾبﻣن ﺣﯾث  أوﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﺗطوﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣ اﻹدارةم ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺗاﻟﻣﺗطورة، وﻣن 
  .ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم  إدارﺗﻬﺎوﻗواﻋد 
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم؛ ﺣﯾث ﯾﺷﯾر ﻫذا  أﻫمﺣد أﺗﻛﯾف اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  ﻣﺑدأﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر 
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أي  أوﺗﻌدل  أن اﻹدارةﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، ﻓﺗﺳﺗطﯾ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  إﻟﻰ اﻟﻣﺑدأ
ﻣﻧﺢ  اﻟﻣﺑدأوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا  2.وﻗت ﻗواﻋد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾر اﻟظروف وﺗطور اﻟﺣﺎﺟﺎت
                                                           
ﺗوﻓر ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳﺎﺋل ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣن طرف ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﻔﺗﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻵﻓﺎق ﻟطﻠب  -* 
 أﺟﻬزةﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻوت وﻣﺧﺎطﺑﺔ : اﺑﺗﻛﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺛلﻣن ﺧﻼل ﻋدة  ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑدون 
وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟطﻌﺎﻣﻧﺔ ؛ طﺎرق ﻋﻠوش، : اﻧظر ﻓﻲ ذﻟك . اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻹﺷﺎراتاﻟﺣﺎﺳوب، وﻓﺎرة اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر ﻟﻠﻣﻛﻔوﻓﯾن وﻗﺎرئ 
  .26- 16ص  ،4002ﺔ ، ﻣﺻر، اﻹدارﯾ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
 .36، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻗﺎﻧون اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﺑﯾﻼت،  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي - 1
 .355ص   دﻟﻔوﻟﻔﯾﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑﯾﺎر ﻓودﯾل؛ ﺟورج - 2
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ﺳﻠطﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻗواﻋد اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧدﻣﺎت  اﻹدارة
  1.ووﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎاﻟﻣراد 
ﺣق  اﻹدارةﺗﻣﻧﺢ  أيﻓﻲ ﻗواﻋد ﺗﺳﯾﯾرﻩ،  أﯾﺿﺎﻓﻘط؛ وﻟﻛن  وأﻫداﻓﻪﺗﻐﯾر اﻟﻣرﻓق ﻓﻲ ﻣواردﻩ وﺷﻛﻠﻪ وﻻ ﯾ
ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون  أﻧﻣﺎطﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟرﻓق اﻟﻌﺎم، وﺗﻌدﯾل 
ﺗﻛﻠﻔﺔ  ﺑﺄﻗلﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌﯾن  ﻣﺗﺟﺎوﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣﻊ ﺗطورات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺧدﻣﺎﺗﻪ
  2.أﻓﺿل ﺄﺳﺎﻟﯾبوﺑ
 أﻧﺷﺊﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟم ﯾﻌد ﻣﺗﻔﻘﺎ ً أنوﻗت  أيﻓﻲ  دارةظﻬر ﻟﻺ ﻓﺈذا
 أﻓﺿلاﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  أداءﻫﻧﺎك ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﯾﻛﻔل  آو أن ،ﻟزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻪ أﻓﺿلﺟﻠﻬﺎ، وان ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ أﻣن 
ﺣﺗﻰ ﻟو  دارة، وﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﺣق ﺛﺎﺑت ﻟﻺوٕادارﺗﻪﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣرﻓق ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣ أن دارةﻛﺎن ﻟﻺ
 3.اﻟﻣوظﻔﯾن أوﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧون، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن 
 ﻣﺑدأﺎ ﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ً ﯾﻌد ﺗﺟﺳﯾدا ً إﻟﻛﺗروﻧﻲوﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ ﺑﺷﻛل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  إن 
ﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻌدﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر وﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓق ا
  4.واﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾل ﺗظﻬر  ﻣﺑدأو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻋﻼﻗﺔ ﺗطﺑﯾق  أنوﯾرى اﻟﺑﺎﺣث 
  :اﻵﺗﻲﻓﻲ 
ﺣد اﻟدواﻓﻊ أ اﻹداريﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌ - 
 اﻹدارةﺗطﺑﯾق  إﻟﻰﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣول  ،اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم وﺿرورة ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم  إﻟﻰاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  أﻓراد، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗوﺟﻪ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛
                                                           
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر،  ﻟﻺﺻداراتاﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ  ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻗواﻋد اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗطوﯾر  ﻣﺑدأﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎن،  - 1
 .81،  ص 4102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .01، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 2
 ﻣرﻛز ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت  واﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  اﻟﺟواﻧب ﺣول اﻷول اﻟﻌﻠﻣﻲ ، اﻟﻣؤﺗﻣرواﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو،  - 3
 . 21ص  ،3002اﻓرﯾل  82- 62ﻟﻣﺗﺣدة، ا اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻣﺎرات ، دﺑﻲ ﺷرطﺔ اﻟﺑﺣوث ﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
 .56، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻗﺎﻧون اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﺑﯾﻼت،  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﻣدي - 4
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اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾل ﻛﻠﻣﺎ دﻋت ﻟﻪ  إﺣداثﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳﻼﺳﺔ  ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔا اﻹدارةﺗﻣﯾز ﻧظﺎم  إن - 
 اﻟﺿرورة؛
اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻫو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ووﺳﺎﺋل  إدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰاﻟﺗﺣول  أن - 
 ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ وطﻠﺑﻬﺎ؛ إﺟراءاتاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﯾﺔ، وﺗﻐﯾر ﻓﻲ  أداءاﻟﻌﻣل 
ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، ﺑﺣﯾث ﯾﻬدف ﻫذا ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر  أﺳﺎس أن - 
ﻛﺑر ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣراﻓق أﻟﺗﺣﻘﯾق  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل  إﻟﻰاﻟﺗﻐﯾﯾر 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻐﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗ ﻣﺑدأﯾﻌﻛس  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
 واﻹﺟﺎﺑﺔﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋدد ﻏﯾر ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟطﻠﺑﺎت  ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣرﻓق إذ؛ واﻟﺗﻌدﯾل
ﯾﺑرز اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ  ﻣﻣﺎ أوراق،ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑدون طواﺑﯾر  وﻗت ﻗﺻﯾر ﺟدا ً أوﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت 
 .ﻟﻬذا اﻟﺗﻐﯾر
 ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ اﻹدارةأﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑداﯾﺔ 
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ  و -ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎموﻫﻲ ا –ﻣرادﻓﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ 
ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺧدﻣﺔ  أي ،ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻛﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث،اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 أيﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط وﻫذا اﻟﻬﯾﻛل  ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ؛ ﺑل (ﻣرﻓق ﻋﺎم أو) إداريﻫﯾﻛل  أواﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﻧﺷﺎط 
  .ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم
ﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌ ﻷﻓراداﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ  اﻹدارةﺗوﻓر 
  .  ﻗﯾﺎم اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣوﺿوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ أﺳﺎس
اﻟﻌﻣﯾل، واﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت  أواﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠزﺑون " ﻫﻲ: ﺗﻌرﯾف اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام ﺳﻠﻌﺔ  أو إﻧﺗﺎج أن أي؛ أﺧرىﺧدﻣﺔ  أوﺑﺎﻟﺿرورة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ 
  1".ﻣﺎدﯾﺔ
ﻧﺷﺎط أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ، ﺗﻛون ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ  :"ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ( reltoK)أﻣﺎ
 . 1"ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎدي وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ إي ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻫﻲ ﻛذﻟك ﻣرﺗﺑطﺔ أو
                                                           
 .73، ص  9002، اﻷردن، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺔﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق ،  - 1
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ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم  أوﻣدرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺣواس وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺷرﻛﺎت  أﺷﯾﺎء" :ﺑﺄﻧﻬﺎﻛﻣﺎ ﻋرﻓت 
  2."ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧدﻣﯾﺔ أوﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت 
ﯾرﻛز ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ، ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺗوج ﺧدﻣﺔ 
 أوﻣؤﺳﺳﺔ ﺧدﻣﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧدﻣﺔ ﺟوﻫر اﻟﻣﻧﺗوج، وﻫذا ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن اﻟﺳﻠﻊ  ﻗﺎﻣت إذاوﻟﯾس ﺳﻠﻌﺔ 
ﻛﺎن ﻣوﺿوع  إذااﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗوج ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ؛ وﺑﻣﻔﻬوم 
ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ  أون اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ اﻟﺳﻠﻊ؛ إﻧﺗﺎجﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو 
ﻏﯾر ﺣﺎﺳﺔ  - اﻷﺧرىان اﻟﺧدﻣﺔ ﻣدرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺣواس  إﻟﻰﻟﯾﺳت ﺟوﻫر اﻟﻣﻧﺗوج؛ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف 
  .ر ﻣﻠﻣوﺳﺔن اﻟﺧدﻣﺔ ﻏﯾﻷ -اﻟﻠﻣس
اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺎﻓﻊ " :وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧدﻣﺔ
  3"اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون إﻟﯾﻬﺎﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﯾﺗطﻠﻊ 
ن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ أﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﯾﺔ، و  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺧدﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺧرﺟﺎت  أنﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف 
  .ﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾداﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺧدﻣ أﺳﺎﺳﻪاﻟﻣﺧرﺟﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻟﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن  أوﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف واﺣد ﻟﻠﺧدﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺣﺎوﻟت ان ﺗﻔﺻل ﺟوﻫر اﻟﺧدﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ  اﻹﺳﻬﺎﻣﺎتاﻏﻠب  أناﻟﺳﻠﻌﺔ، ﺣﯾث 
ﺧدﻣﺔ ﻣﺛل اﻟطﺎﺋرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، ﺣﺗﻰ وان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺟوﻫر اﻟ
  .ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي
  :ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﺗﺄﺛﯾر - أوﻻ
 اﻷدﺑﯾﺎتﻣﺧﺗﻠف  أﺷﺎرتاﻟﺧدﻣﺔ وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ، وﻗد  ﺑﺈﻧﺗﺎجﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗرﺗﺑط 
  :  ﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲ أرﺑﻊ إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع 
 :اﻟﻼﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ -  1
ﻟﻣﺳﻬﺎ ﻗﺑل ﺷراﺋﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  أوﻟﻠﺧدﻣﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن رؤﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  وﺗﻌﻧﻲ اﻧﻌدام اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي
ﯾﺻﻌب ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ، وذﻟك ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺧدﻣﺔ ﻏﯾر ﻧﻣطﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺗﺣدﯾد ﺟودة 
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اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ وﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، 
  . ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺔ رادواﻷﻓ
  :اﻟﺗﻼزﻣﯾﺔ -  2
وﯾﻘﺻد ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻋدم اﻧﻔﺻﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺑل اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ، وﻟﻛن ﺗﻧﺗﺞ ﺣﯾن اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ، وﯾﺗطﻠب ذﻟك وﺟود اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ  إﻧﺗﺎجﻻ ﯾﺗم 
 أداء أﺛﻧﺎءاﻟﺧدﻣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل  إﻧﺗﺎجد ﺟزءا ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾ
 . ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔاﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ 
 (:اﻟزواﻟﯾﺔ)اﻟﻔﻧﺎﺋﯾﺔ  -  3
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ اﻟﻼﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ واﻟﺗﻼزﻣﯾﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧزﯾن اﻟﺧدﻣﺔ، ﻓﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﺎل 
 أﻫمﻟم ﺗطﻠب اﻟﺧدﻣﺔ؛ وﻫذا ﯾﺷﻛل  إذاﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ  اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، وﺗﻌد
 .اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟو اﻟﺧدﻣﺎت
 :اﻟﻼﻧﻣطﯾﺔ -  4
ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻋن  أداءﻋدم ﺗﺟﺎﻧس اﻟوﺣدات، ﺑﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ  أوﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻌدم اﻟﻧﻣطﯾﺔ 
ﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻣﻌدات ﻣن طرف ﻟﻠﺧدﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ، وﻫذا رﻏم ﺗﻘدﯾﻣﻬ أﺧرى أداءﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻣزودي اﻟﺧدﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف  أداء، ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷﻓرادﻧﻔس 
 .اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
ﺳوف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص،  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت  إﻟﻰاﻟﺗﺣول  أن" اﻟﻌﻼق"وﯾرى     
  1.ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ أواﻟﺧدﻣﺔ  أداءﺳواء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
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  ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﺗﺄﺛﯾر( : 2- 3)  اﻟﺟدول
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﺗﺄﺛﯾر  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧد إﺗﺎﺣﺔﻣن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﻣﻛن   اﻟﻼﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت، وﯾﻣﻛﻧﻬم  أﻓﺿلدﻗﯾﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻓرﺻﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن 
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻋروض اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ،  ﻣﻣﺎ 
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﺻورة ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻗﺑل ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم 
وﺗﺗﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت . ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺟودﺗﻬﺎﻋرض وﺗﺳﻠﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻋن ﺑﻌد 
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗرﻧت ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺗوﻓﯾر  إﻟﻰاﻟﻣﻌﺎﺻرة 
اﻟﺳﺎﺋﺢ اﻟﺗﺟول ﻓﻲ  إﻣﻛﺎنﻓﻲ  أﺻﺑﺢﺑﯾﺋﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻓﻣﺛﻼ 
  .ﻓﻧدق ﻣﻌﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺣﺎﺳوب، واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻐرف واﻟﻣراﻓق
 أي، واﻟﻣﺳﺗﻔﯾداﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋن ﺑﻌد ﺑﯾن ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﺗﯾﺢ   اﻟﺗﻼزﻣﯾﺔ
 إﻟﻰدون وﺟودﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد، وﻣﺛﺎل ذﻟك ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة 
ﺣﺎﺳوب اﻟﻣرﯾض ﻓﻲ ﻣوﻗﻌﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد اﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ 
  .ﻣوﻗﻊ اﺳﺗﻼم اﻟﺧدﻣﺔ إﻟﻰاﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺑل اﻻﻧﺗﻘﺎل 
ﯾﺗم ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت واﺳﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ   ﺔاﻟﻔﻧﺎﺋﯾ
ﻣﺗﻰ اﺣﺗﺎج  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻛوﯾن اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﯾﻬﺎوﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟذي  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻧظﺎم  إﺗﺎﺣﺔاﻟﻣﺳﺗﺧدم، وﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إﻟﯾﻬﺎ
ﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣ ﻟﻸﻓرادﯾﻣﻛن 
  .اﻷﻓراداﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋم  اﻷوﻗﺎتوﺑﺛﻬﺎ ﻓﻲ  اﻹذاﻋﯾﺔﺑﺗﺧزﯾن ﺑراﻣﺟﻬﺎ  اﻹذاﻋﻲاﻟﺑث 
اﻟﺷﺧص ﻣزود اﻟﺧدﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺎح ﻧﻔس  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﯾﻌوض اﻟﻧظﺎم   اﻟﻼﻧﻣطﯾﺔ
واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، وﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم، وﻫذا  اﻹﺟراءاتوﺗﻧﻔﯾذ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟ
  .ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾط  ﻛﺛر ﻟﻠﺧدﻣﺎت
ﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ : ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت ، قﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼ: اﻟﺑﺎﺣث، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﻋداد: اﻟﻣﺻدر
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  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل  ﺗﺄﺛﯾرﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺗﺗﺷﻛل ﺑﺣﻛم  أﺻﺑﺣتﻟﻘد 
، ﻣﻣﺎ ﺣﻔز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة وﺗطوﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﺷﺑﻛﺎت 
 إﻟﻰاﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻠﺳﻠﻊ  اﻷﻋﻣﺎلاﻟﺗﺣول ﻣن  إﻟﻰﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗزاﯾد  أدىواﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وﻗد  ﻋﻣﺎلاﻷ
  1.اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل
ﻫﻲ ﺗﻠك " ؛ أو2"ﻣﺛل اﻻﻧﺗرﻧت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋل وﺷﺑﻛﺎت " :وﺗﻌرف اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
  3.ﺑﯾن ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل 
 إﺣدىاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام  اﻷﺟﻬزةﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻو 
ﻟﺟﻣﻬور  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺛل اﻟﻬﺎﺗف، اﻟﻔﺎﻛس، واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻻﻧﺗرﻧت، واﻟﺑرﯾد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋل 
  4.ﻋل ﺑﯾﻧﻬماﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻔﺎ
ﺻﺎﻓﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل  أوﺧدﻣﺎت ﺻرﻓﺔ  إﯾﺟﺎد إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  ﯾؤدي
وﺗوﺻﯾل  إﻧﺗﺎجاﺗﺻﺎل ﻣﺎدي ﻣﻊ ﻣزود اﻟﺧدﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ  أيﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل دون 
  .ﻣﺎت ﺧدﻣﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲﻫذﻩ اﻟﺧد أﻣﺛﻠﺔ أﻫم؛ وﻣن 5اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺔ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل 
  :اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  6:ﻓﻲ ظل ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺧﺻﺎﺋص ﺟدﯾدة ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ 
درﺟﺎت  أﻋﻠﻰﻟﯾﺣﻘق  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﺗﻌﺗﺑر ﺧدﻣﺎت ذاﺗﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣواطن وﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل  - 
 اﻟﻣﻘدﻣﺔ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎ
 اﻟﺗﺄﺛﯾرﺗﻧﻔﺻل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻗدرات ﻣؤدﯾﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﻌدم دور ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  - 
 ؛ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ؛ وﯾﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻗوة اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻛﻔﺎءة اﻟﻣوﻗﻊ 
                                                           
 .89-79، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص دﻣﺔﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق،  - 1
 .99ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ - 2
 .74، ص 8002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺟﻬزةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت ﻧورة ﺑﻧت ﻧﺎﺻر اﻟﻬزاﻧﻲ،  - 3
 .84، ص اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ - 4
 .401ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺔ،ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق،  - 5
 .38-28ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﯾﻣﺎن - 6
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اﻟﺧط ﺑﯾن طﺎﻟب اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ  اﻵﻧﻲﺗﺳﺗﺑدل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﯾن ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ وﻣﺗﻠﻘﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل  - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﻣوﻗﻊ 
ﯾﺣدد اﻟﻣواطن اﻟﺗوﻗﯾت واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ، دون اﻟﺗﻘﯾد  - 
، اﻷﺳﺑوع أﯾﺎمﺑﺎﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺔ ﺧﻼل ﻛل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﯾوم وﻋﻠﻰ ﻣدار 
 ﻟم؛ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎ أيﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ  أﻣﺎمﺗﺗﯾﺢ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص  - 
 رأياﺳﺗطﻼع  اﻷﻣراﻟﻣواطﻧﯾن ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت، ﻟذﻟك ﯾﺗطﻠب  أﻓﻌﺎلﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎس ردود  - 
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وٕاﺟراءاتوﻛﻔﺎءة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹاﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻋن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣوﻗﻊ 
، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻧﺟﺎز اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ أﺳﺎﺳﺎﯾﻌﺗﺑر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة إﻟﻰﺗﺣول اﻟ إن
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣراﻓﻘﻬﺎ ﻣن  اﻹدارةاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺳﺗﻔﯾد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻧﯾﺎت  أو اﻷﻋﻣﺎلﻛﺎﻓﺔ 
 ﺗﻣﺎرسواطﻧﯾن ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت، و ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣ ﻓﺗﺗﯾﺢ ؛إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺧدﻣﺎت  إﻟﻰﻫذا اﻟﺗﺣول ﺑﺗﺣوﯾل ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ 
  . اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت 
اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ  أﺛﺎرﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن وﻋود ﺑﺗﺣﻘﯾق  إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔوﯾﻌود اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺑﺎدرات اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ت ، ﺣﯾث ﺳﺗﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎواﻷﻋﻣﺎلاﻟﺣﻛوﻣﺎت  أداءﻣﺟﻣل ﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن و 
 واﻷﻣناﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗﻘﻠﯾص ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت، وﺿﻣﺎن اﻟوﺻول اﻟﺳرﯾﻊ  اﻹداراتذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
  1.اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎمﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  أﻛﺛرﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﺟﻌل اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﻣن ﺧﻼل دﻋم  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺣﻘق ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺈﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
 وأﺧرىﯾﻣﻛن اﻟﻧظر ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر داﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣوﻗف اﻹدارة، و  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت،
   2ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣوﻗف اﻟزﺑﺎﺋن،
  . ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﯾﯾر(  3- 3)و اﻟﺟدول رﻗم 
  
  
                                                           
 .821، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺔﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق،  - 1
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ )وﻣﻌوﻗﺎﺗﻪ أﻓﺎﻗﻪ: ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔرﻗﺎد ، ﺻﻠﯾﺣﺔ  -  2
 .421، ، ص4102/3102، اﻟﺟزاﺋر، 1، ﺟﺎﻣﻌو ﺳطﯾف، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(ﻟﻠﺷرق اﻟﺟزاﺋري
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  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت ( : 3- 3)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺗوﺿﯾﺢ  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة
  ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔا
ﻣﺛل دﺧﻠﻪ، ورﻗم ﺑطﺎﻗﺗﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣن  ﺑﺎﻷﻓرادﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑ
 إﺳﺎءةاﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم  اﻷﻓراد
  .اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  اﻟﺗﻛﺎﻣل
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت  وٕاﺟراءاتﻋدم وﺟود ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺣدة ﺗﺿم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ن ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺑواﺑﺔ واأاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و 
  .ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ
  اﻟﺗواﺟد
وﻋﺷرﯾن  أرﺑﻌﺔﺗﻛون اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدار  أن
ﻋواﺋق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ اﻟدﺧول، ﻟذا ﯾﻠزم ﻋﻣل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ  أيﺳﺎﻋﺔ وﻻ ﯾوﺟد 
  .اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
  اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
ﻣن  واﻟﺗﺄﻛدروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌ
  .ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻣﻌﺗﻣدة وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺳﺗوﻓﺎة ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أﻧﻬﺎ
  واﻷﻣﺎناﻟﺛﻘﺔ 
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  إﺗﻣﺎماﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﺎ ﯾﻔﯾد  وٕاﻋطﺎءﻋدم ﺗﻌرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﻔﻘد واﻟﺗﻠف، 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ووﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
  اﻟﺗﻔﺎﻋل
ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،  ﻟﻸﻓراداﻟﺳﻣﺎح 
  .ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟرأي وٕاﺑداء
  ﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ   اﻟﺳرﻋﺔ
  .ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ أن  اﻟدﻗﺔ
  .(ﺑﺗﺻرف اﻟﺑﺎﺣث) 19ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقإﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن زﻛﻲ، : اﻟﻣﺻدر
 واﻷﻣﺎنﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت  أنﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
اﻟﺧدﻣﺔ  إﻟﻰﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ  ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹواﻟﺗواﺟد اﻟداﺋم ﻟﻠﻣوﻗﻊ 
  .        ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻹﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
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اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ  إﻟﻰﯾؤدي  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةطﺑﯾق ﺗ أنﯾرى اﻟﺑﺎﺣث و 
  : إﻟﻰﺣﯾث ﺗؤدي  ،اﻟﻧﺎس واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ؛ وﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
  ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ وﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ وﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧدﻣﺔ؛  - 
 ﻷﻧظﻣﺔوااﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ  ﻓﯾﺻﺑﺢاﻟﺧدﻣﺔ،  أطراف ﻛﺄﺣداﻟﺧدﻣﺔ  ﻲﺣذف ﻣﻘدﻣ - 
 اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺧدﻣﺔ؛  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻘد ﻔﺗ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ (ﻛﺄﺷﺧﺎص)ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾﺎب ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺔ  - 
ﺣد ﻣﺣددات اﻟرﺿﺎ ﻋن أ( اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ)، ﺣﯾث ﯾﻌد اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺷﺧﺻﻲ
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ادوارﻟﻬﺎ  أنﻟﻠدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ  اﻹداريﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم  أﻫﻣﯾﺔاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  دارةﻟﻺ إن
ﺣدث أﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة ﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻋﺗﻣﺎد و  ،واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺧو .ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﯾوي اﻟﺗﺳﯾﯾر ﯾﻌد ﺿرورﯾﺎ ً أﺳﺎﻟﯾب
  .ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى واﺣد ﻓﻘطاو ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  دﻘد ﻧﺟ، ﻓأﺧرى
  
ﻟﻣﻔﻬوم اﻹدارة  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﯾﺣدد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺟﻠﻬﺎ  أن إﻻاﻟﺣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻟﻺدارةﻗدﻣت 
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
 وﺣدات إدارﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ؛ أو أﺟزاءﻟﺔ إﻟﻰ راﻓﻲ ﻹﻗﻠﯾم اﻟدو ﻐوﺟود ﺗﻘﺳﯾم ﺟ - 
 ﺣﻛوﻣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ؛ أووﺟود ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ  - 
 ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل وﺣدة إدارﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ؛ أوﻣﺟﺎﻟس  إﻧﺷﺎء - 
 ؛(اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ) ﺗﻣﺗﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ  - 
 ﻣﺻﺎﻟﺢ ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺣﻠﻲ؛ أووﺟود اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  - 
اﻟﻘرارات إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  إﺻدارﻧﻘل ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ  - 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛
 .ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﺷرافﺗﻌﻣل اﻟوﺣدات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺣت  - 
؛ م اﻟﻣﺣﻠﻲ؛ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗرﻛﯾزﻛاﻟﺣ: اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋدة ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻫﻲ اﻹدارةﻟﻣﻔﻬوم  أنﻛﻣﺎ 
رﻛزﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻼﻣﻣرادف ﻟ ﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻧﺟد ان
؛ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﺷرافﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، وﺗﺣت 
ﺗﺧﺗﻠف اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز اﻹداري، ﺣﯾث ؛ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟذي ﯾﻣﺛل 
ﺣد ﺻورﺗﻲ أﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز اﻹداري ﻓﻬو  أﻣﺎﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺗﻣﺛل اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾ
وﺣدات ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز اﻹداري ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ  أن ﺣﯾثاﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ؛ 
  .ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  :ﻫﻲأرﻛﺎن أﺳﺎﺳﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔوﺗﻘوم 
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 ﺣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة؛وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣ - 
 وﺟود ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ - 
 ﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ؛ﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾ - 
  . وﺟود اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ - 
ﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل، اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗواﻛب  أنﯾﺟب 
   :، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣراﻓﻘﻬﺎ أداءاﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯾرا وﯾﻛون ﻟﻪ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻋدة ﻣزاﯾﺎ ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ
  واﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ؛ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣﻘق اﻟﺗﺣول اﻟﻰ  - 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ؛  ﻟﻺدارة، ﺣﯾث ﺗوﻛل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣﻘﯾق  -
 ﻣن ﺧﻼل دﻋمﺗرﺳﯾﺦ ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ  روﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗ ﺗﺳﺎﻫم اﻹدارةﻓ ،وﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
  ؛اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
  . ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ - 
 ﻫذﻩ ﺧﺻﺎﺋصﺳوف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت  نإ - 
  ؛ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ أوﻟﺧدﻣﺔ ا، ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ أداء اﻟﺧدﻣﺎت
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ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻫدﻓت اﻟﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧﻼل  ﯾﻌرض اﻟﺑﺎﺣث
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دارةاﻹﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺗطﺑﯾق ا
  .كاﻟﻣﻌد ﻣن اﺟل ذﻟ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻣن ﺧﻼل  إﺟراءﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ 
 دارةاﻹﺗطﺑﯾق  ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎتوﯾﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﻧﻘص 
 إﻟﻰ، وﯾﺗطرق وأدواﺗﻬﺎﻓﯾﻘوم ﺑﻌرض ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ دارةاﻹﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
؛ وذﻟك ﻓﻲ ﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳ إﻟﻰﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻟﯾﺧﻠص ﺗﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ، واﺧ
  : اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ: اﻷولاﻟﻣﺑﺣث  - 
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ - 
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  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ: اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
ﻟﻬدف اﻟذي وﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ااﻟﻣﺑﺣث ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ  ﺳﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا       
 أﻓرادﺻﻣﻣت ﻣن أﺟﻠﻪ، ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت، وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺧﺻﺎﺋص 
م وﻗﺎوﻗد اﺧﺗﺎر اﻟﺑﺎﺣث اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ادرار ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  .اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ وﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
  .ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ 
 أداة اﻟدراﺳﺔ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
وﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺟد  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﺑﻧﺎء ً       
 أﻓرادﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ إﻟﻰﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﻠﺟوء  إﻟﻰطرق اﻟﺗاﻟﺑﺎﺣث ﺿرورة 
، ﻟذﻟك ﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةاﻹﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول 
 ،دارةاﻹﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹواﻗﻊ ﺗطﺑﯾق ﺑﻣرﺗﺑطﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﻣﺎذج 
ﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺣو  أو، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﯾق  إﻟﻰﻫدﻓت  أو
  .ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻋن  اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺧﯾﺎرات "ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ" وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻣﻘﯾﺎس 
وﻗد . ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺑﺷدة؛ ﻏﯾر ﻣواﻓق؛ ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد؛ ﻣواﻓق؛ ﻣواﻓق ﺑﺷدة: ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﻓق اﻟﺗدرج اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﯾﻛون اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻧظري ﻫو  5؛ و4؛ 3؛ 2؛ 1: ﻩ اﻟدرﺟﺎت اﻷوزان اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﻋطﯾت ﻟﻬذ
، واﺳﺗﻌﺎن اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺣزﻣﺔ ﺗﺗﺣدد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻔوﻗﻪ وﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻷﻗل ﻣﻧﻪ 3
  .32اﻹﺻدار   )SSPS(ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
ﻓﻘرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ( 27) اﺛﻧﺎن وﺳﺑﻌون ﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗﺿﻣﻧتﺻﻣم اوﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟك 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﺳﺗﺔ
  ﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺻﻰ؛ ﺑﯾﺗﻌﻠق : اﻟﻣﺣور اﻷول - 
  ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ؛ : اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ - 
 ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ؛: اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث - 
 ﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ؛ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣ: اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ - 
 ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛: اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس - 
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق : اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس - 
 اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺻﻰ: اﻟﻣﺣور اﻷول- أوﻻ
ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن، وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس 
وﻣدى ﻗدرﺗﻪ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺎﻹواﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟرﺗﺑﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﻰ ﺑواﻟﻌﻣر 
  .ﻓﻘرات( 80) ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣنﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺎﺳوب، وﯾﺗﻛون 
  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻣﺣور  ،ﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟﻛ دارةاﻹﺑﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﺣور ﯾﺗﻌﻠق 
وﻗد اﺳﺗﻔﺎد اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع  ؛ﻓﻘرة( 21) اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷر إﺟﻣﺎًﻻ ﻣن
ﻎ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﻓق ﻣﻘﯾﺎس ﯾﻔر ﺗم ﺗاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدارﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم ﻫذا اﻟﻣﺣور، و  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،اﻟﺑﺣث
 .ﻟﯾﻛرت ذو ﺧﻣس درﺟﺎت
   اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ: ﻟثاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑواﻗﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗب واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، و ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق 
ﻫذا  ﺗﺿﻣنﻗد و  ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةاﻹﻓﻲ  ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔاﺳﺗﻛﺷﺎف ﻣدى ﺗوﻓر ا إﻟﻰﻫذا اﻟﻣﺣور  وﯾﻬدف
  . ﻓﻘرة ﻓرﻏت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﻓق ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت ذو ﺧﻣس درﺟﺎت( 41)ﻋﺷر  أرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣور
   اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ: راﺑﻊاﻟﻣﺣور اﻟ -راﺑﻌﺎ
 دارةاﻹﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  ﻓﻘرة ﺗظﻬر( 41)ﻋﺷر  أرﺑﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣﺣور ﯾﺗﺿﻣن
  .وﻓق ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت ذو ﺧﻣس درﺟﺎتﺎ أﯾﺿوﻓرﻏت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
   اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ: اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣﺣور  -ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗطﺑﯾق ﻟﻣدى ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻓﻘرات  (70) ﯾﺣﺗوي ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳﺑﻊ
  .ت ذو ﺧﻣس درﺟﺎتر ، وﻗد ﺻﻣﻣت إﺟﺎﺑﺔ ﻛل ﻓﻘرة وﻓق ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﺗ: اﻟﺳﺎدساﻟﻣﺣور  - ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣول  دارةاﻹاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻣوظﻔﻲ  إﻟﻰﻫذا اﻟﻣﺣور  إدراجﯾﻬدف اﻟﺑﺎﺣث ﻣن 
، ﺑﻐرض ﺗدﻋﯾم ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻧوي اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻧﺣو ﺗطﺑﯾق 
( 71) ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر رﯾﺔ وﻣدى ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟﻣﺣوراﻟذي ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷ( اﻟﻧﻔﺳﻲ)
وﻓق ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت ذو ﺧﻣس درﺟﺎت  اﻹﺟﺎﺑﺎتﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻗد ﺗم ﺻﻣﯾم  أﻓرادﻓﻘرة ﻟﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت 
 .ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﺳﺗﺧداﻣﺎ ً اﻷﻛﺛر
 اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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  ﺻدق ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ات ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق ﻓﻘرات اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﺟراء ﻋدد ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﻗﺎم
ن ﯾﻛون اﻟﺻدق ﺷﺎﻣًﻼ ﻟﻛل أاﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻘﯾس ﻣﺎ أﻋدت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ، ﺑﻣﻌﻧﻰ و  ،اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
ﺣﺗﻰ ﺗﻛون واﺿﺣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ  ،ووﺿوح اﻟﻔﻘرات وﻣﻔرداﺗﻬﺎ ،ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل أناﻟﺗﻲ ﯾﺟب  اﻟﻌﻧﺎﺻر
ء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق أداة اﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣًﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧﺎ 1ﻟﻠﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ،
 .ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن وﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس :طرﯾﻘﺗﯾن
 :ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن - أوًﻻ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺻورﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗم ﻋرض اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن  ﺣﯾث ،وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري         
ﻫم ﺣول ؤ ، وﻗد ﺟﻣﻌت آراﻣن أﺟﻠﻪ ﻟذي وﺿﻊاﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﻠﻬدف  واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰﻟﺗﺣﻛﯾﻣﻪ  2اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن
  : اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ؛ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔاﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺗوﻓر   - 
 ؛واﻛﺗﻣﺎل ﻣﻌﻧﺎﻫﺎووﺿوح ﻠﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟ ﺻﯾﺎﻏﺔﺳﻼﻣﺔ اﻟ  - 
 ﻣدى اﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻠﻣﺣور اﻟذي ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ؛  - 
 .أي ﻣﻼﺣظﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ - 
ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ دﻟت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬم  آراءﺟل ﺑ ثاﻟﺑﺎﺣ وﻗد أﺧذ
  .ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﻛﺑﯾر وﺟود اﺗﻔﺎق
 :ﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
واﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻدق  ،اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ         
  :وﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن  ىاﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر 
طﻠب ﻣﻧﻬم إﺑداء  ﺣﯾث ،ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺔ اﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺗﺳ
وﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ  ،ﺛم ﺟﻣﻌت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ؛آراءﻫم ﺣول وﺿوح اﻟﻔﻘرات
ﻣﻬﻣﺔ، ﺛم أﻓرﻏت ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺛم ﻣﻼﺣظﺎت  ﺑﺷﺄﻧﻬﺎأﺑدﯾت 
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ﺑﯾن ﻛل ﻓﻘرة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، وﻛذا ﺣﺳﺎب اﻻﺗﺳﺎق  "ﺑﯾرﺳون"ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط 
  :اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻓﻘرة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣور ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣوراﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺻدق  - 1
 ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  ﻣﺣورﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات 
  :اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻔﻘرات 
 .اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔﯾﺑﯾن اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور (: 1-4)اﻟﺟدول 





  000.0 **147,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺧطﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  دارةاﻹﺗﻌﺗﻣد  1V
 000.0 **303,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗطﺑﯾق  أﻣﺎم ﺎﻋﺎﺋﻘﻻ ﺗﺷﻛل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ   2V
  000.0 **697,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إدارةواﺿﺣﺔ ﻟدى رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  وﺟود  3V
 000.0 **667,0  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗطﺑﯾق  أﻫدافن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد و اﻟﻣوظﻔ ﯾﺷﺎرك  4V
 000.0 **828,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطﺑﯾق  ﺔﺧﺎﺻ (ﻣﻛﺗب آوﻣﺻﻠﺣﺔ ) إدارﯾﺔﺗوﺟد وﺣدة   5V
  000.0 **608,0 ﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧ دارةاﻹﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو  اﻹدارﯾﺔ ﺟراءاتاﻹﺗوﺟد ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ   6V
 000.0 **348,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣن اﺟل ﺗطﺑﯾق  اﻹدارﯾﺔﯾوﺟد ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ   7V
 000.0 **248,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع  دارةاﻹﯾدﻋم رؤﺳﺎء   8V
  000.0 **738,0 ﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟ دارةاﻹﺗطﺑﯾق  أﻫدافﻟﺗﺣﺳﯾس اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ و  ﺈﺟراءاتﺑ دارةاﻹﺗﻘوم   9V
 000.0 **808,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﯾﺳﺎﻋدان ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق   01V
  000.0 **004,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗطﺑﯾق   11V
 000.0 **818,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻌﻣل ﻣن اﺟل اﻋﺗﻣﺎد  إﺟراءاتﯾﺗم ﺗﺑﺳﯾط   21V
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اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت )ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور اﻷول أن ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ 
ﺑﺎط ﻣﺛﻠﺗﻪ ﻛﺄدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗ( 303.0)واﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ، وﺗﺗراوح ﻗﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﺑﯾن ( اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط  ﯾدل ّ، وﻫذا (7V)ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻣﺛﻠﺗﻪ اﻟﻌﺑﺎرة ( 348.0)و( 2V)اﻟﻌﺑﺎرة 
ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط، وﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
، واﻟذي ﯾﺑﯾن (10.0)ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺎ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة أﻗل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿ ً
 (.%1)أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
 اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ -2
 دارةاﻹﯾظﻬر اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣور اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ(: 2-4)اﻟﺟدول





 000.0 **557,0 ﻬﺎأﻫداﻓو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗوﺟد ﻣﻌرﻓﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻣﻔﻬوم  1H
 000.0 **163,0 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﯾﺗﻘﺑل اﻟﻣوظﻔون اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق   2H
 000.0 **147,0  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺎﻹﺗوﺟد ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ  3H
 000.0 **464,0   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻫﻧﺎك ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺟدوى ﺗطﺑﯾق   4H
 000.0 **192,0 ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب  اﻹدارﯾﺔﻻ ﯾﺗﺧوف اﻟﻣوظﻔون ﻣن زﯾﺎدة ﻣﻬﺎﻣﻬم   5H
 000.0 **645,0 اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺟﻬزةﯾوﺟد ﻋدد ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ  6H
 000.0 **624,0  ﻫﻧﺎك رﻏﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ اداء ﻣﻬﺎﻣﻬم  7H
 000.0 **085,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻫﻧﺎك ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت  8H
 000.0 **628,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔرات ﺗدرﯾب وﺗﺄﻫﯾل ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﯾﺷﺎرك اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ دو  9H
 000.0 **718,0  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛوادر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ  01H
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 000.0 **528,0 ﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾنﯾﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑ 11H
 000.0 **377,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺗم ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت  21H
 000.0 **318,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﺟﻬزةﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوظﻔﯾن ﻓﻧﯾﯾن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ  31H
 000.0 **577,0 اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ  41H
 32 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﺟدول
( 2H)ﻛﺄدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻟﻠﻌﺑﺎرة ( 163.0)واﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣور، واﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻗوي ﻟﻛل  إﻟﻰﺎط ﻣﺗوﺳط وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑ إﻟﻰوﻫذا ﯾﺷﯾر ، (9H)ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻟﻠﻌﺑﺎرة ( 628.0)و
ﻋﺑﺎرة ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺣور، ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى 
، واﻟذي ﯾﺑﯾن أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ (10.0)اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
       .ﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣ ، وﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ(%1)
 :اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ -3
 إذ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  ﻣﺣورﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات 
  :ﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻛ اﻟﻌﺑﺎراتﯾﺗم ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب 
 اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ(: 3-4)اﻟﺟدول





 000.0 **104,0 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  أﺟﻬزةﺗﺗوﻓر  1q
 000.0 **605,0 اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ أﺟﻬزةﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻﯾﺎﻧﺔ   2q
 000.0 **764,0  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻷﺟﻬزةﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث  دارةاﻹﺗﺧﺻص   3q
 000.0 **657,0 ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ  4q
 000.0 **218,0  ﺗﺗوﻓر ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  5q
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 000.0 **787,0 اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗوﻓر ﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺑراﻣﺞ  6q
 000.0 **398,0 ﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳ 7q
 000.0 **968,0 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔﯾوﺟد رﺑط اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  8q
 000.0 **038,0  ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧت 9q
 000.0 **517,0  ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت 01q
 000.0 **878,0 ﯾوﺟد ﻧظﺎم أﻣﻧﻰ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 11q
 000.0 **096,0 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻷﻣنﻫﻧﺎك وﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ  21q
 000.0 **758,0 اﻟﻣﺧزﻧﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﻧﺳﺦ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت  31q
 41q
ﻣن ﺟﻣﯾﻊ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﻣﻌدات  اﻷﺟﻬزةﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت  إدارةﺗﺗﺧذ 
 اﻷﺧطﺎر
 000.0 **408,0
  32 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣور 
ﻛﺄدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻟﻠﻌﺑﺎرة ( 104.0)ﻣﺣور ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟ
ﻗوي  إﻟﻰ، وﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﺗوﺳط (7q)ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻟﻠﻌﺑﺎرة ( 398.0)و ؛(1q)
ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣور، ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى 
ﻟذي ﯾﺑﯾن أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ، وا(10.0)اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
       .ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ ، وﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ(%1)
 :اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -4
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 اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ(: 4-4)اﻟﺟدول 





 000.0 **228,0 ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﺛﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺻدﯾﻘﻬﺎ إﺟراءاتﺗوﺟد  1q
 000.0 **618,0 ﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟ دارةاﻹﺗﺗوﻓر اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻣﻌﺎﻣﻼت   2q
 000.0 **639,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗوﺟد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ أطراف ﻣﻌﺎﻣﻼت   3q
 000.0 **409,0  واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺗﺿﻣن ﺳرﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘواﻧﯾن  4q
 000.0 **219,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗوﺟد ﻟواﺋﺢ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق   5q
 000.0 **388,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺟرم ﻣﺧﺗرﻗﻲ ﺷﺑﻛﺎت ﺗوﺟد اﻟﻘ 6q
 000.0 **757,0 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻠﯾﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  دارةاﻹﺗوﺟد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﺿﺣﺔ ﻣن  7q
  32 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣور أن ﻣﻌﺎﻣﻼ إﻟﻰ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣور ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوي ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣﻊ 
( 639.0)و( 7q)ﻛﺄدﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻟﻠﻌﺑﺎرة ( 757.0)اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣور؛ إذ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ؛  ، وﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ(3q)ﺎرة ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻟﻠﻌﺑ
، واﻟذي ﯾﺑﯾن أن ﺟﻣﯾﻊ (10.0)ﺣﯾث أن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻛﺎن أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  (. %1)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻟﻣوظﻔﯾن ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور اﺗﺟﺎﻫﺎت ا -5
 دارةاﻹاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق  ﻣﺣورﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات 
  :اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎراتﯾﺗم ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب  إذ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
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 اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌﺑﺎرات اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن(: 5-4)اﻟﺟدول
  اﻟﻌﺑﺎرة اﻟرﻗم
ﻣﻌﺎﻣل 
  ﺗﺑﺎطاﻻر 
ﻣﺳﺗوى 
 اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
زﯾﺎدة ﺳرﻋﺔ وﻛﻣﯾﺔ  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﯾؤدي اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  1Y
 .اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز
 000.0 **726,0
 000.0 **186,0 .ﻹﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﻲ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻟدي اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻲ وﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻋن   2Y
 000.0 **427,0  .وطرق اﻟﻌﻣل إﺟراءاتﺗﺑﺳﯾط  إﻟﻰﻧﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣل إﻟﻛﺗرو  أداءﯾؤدي   3Y
 000.0 **455,0 .اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻣﺎ ﯾؤدي ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻟﻰاﻟﻌﻣل إﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺣﺎﺟﺔ  أداءﯾﺳﻬم   4Y
 000.0 **616,0 .دارةاﻹاﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰﯾؤدي اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ   5Y
ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺿروري ﺗﻧظﯾم دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻻﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل  ﻣن 6Y
 ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﻣوظﻔﯾن
 000.0 **448,0
 000.0 **497,0 .اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟدواﺋر واﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺳﻬل اﻟوﺳﺎﺋل  7Y
 دارةاﻹﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ  ﯾؤدي ﻟزﯾﺎدة دﻗﺔ اﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹإن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  8Y
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 000.0 **908,0
 000.0 **227,0 .زﯾﺎدة اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف وٕاﺛراﺋﻬﺎ إﻟﻰاﻟﻌﻣل إﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ  أداءﯾؤدي  9Y
 000.0 **448,0  .ﻣن وﻗت أداء اﻷﻋﻣﺎل اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﯾﺧﻔض اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  01Y
ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔا دارةاﻹﯾﺳﻬم اﻟﺗﺣول واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣو  11Y
  .اﻟﺗﺧطﯾط
 000.0 **618,0
ﻻ ﯾﻘﻠل اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﺳﻠطﺎت وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣدﯾرﯾن ورؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ  21Y
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 000.0 **737,0
 000.0 **286,0  .ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﯾﺳﺎﻋد اﺳﺗﺧدام  31Y
 000.0 **617,0 إﻟﻰﺷرطًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻟﻠﺗرﻗﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﯾﺟب أن ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  41Y
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 .اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻷﻋﻠﻰ
 000.0 **597,0  .ﺳﯾوﻓر اﻟوﻗت ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر واﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹإن ﺗطﺑﯾق  51Y
 000.0 **967,0 .ﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣرؤوﺳﯾنﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﻣﺔ اﻟر  إﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﯾؤدي ﺗطﺑﯾق  61Y
 000.0 **987,0  .ﯾؤدي ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ وﻋداﻟﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹإن ﺗطﺑﯾق  71Y
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وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻠﻰ  ﯾدل ّ، ﻣﻣﺎ (448.0)و( 286.0)ﺗﺗراوح ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن 
ﺟﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎرات ﻣﺣور اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺣور، وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة 
، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ (10.0)ﺟﺎء أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
       .ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ ظﻔﯾناﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣو  ﻣﺣور ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎرات(%1)
 :ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ -6
اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻷداة  ﻫدافﯾﻌﺗﺑر اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ أﺣد ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺻدق اﻷداة اﻟذي ﯾﻘﯾس ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷ
اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، وﯾﺑﯾن ﻣدى ارﺗﺑﺎط ﻛل ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، 
 .ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( 6-4)ﻗم واﻟﺟدول ر 
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ(: 6-4)اﻟﺟدول
 ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  ﻌﻧوان اﻟ اﻟﻣﺣور
 000.0 **928,0  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  000.0 **978,0  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻟث
 000.0 **848,0  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ
  000.0 **896,0  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  اﻟﺧﺎﻣس
 000.0 **646,0  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق   اﻟﺳﺎدس
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ﻣﺣور اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺑﺳﯾط ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣﺣور ﻣﻊ اﻟ أنﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
 .646.0، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻫﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ
  ﺛﺑﺎت ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرة ق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾطﺑم ﺗاﻻﺗﺳﺎق واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧد ﻣﺎ ﯾﺗ إﻟﻰﯾﺷﯾر اﻟﺛﺑﺎت 
اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ او اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺷرات إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾم ﻋﻠﻰ  ﯾدل ّ، وﻫذا ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروفو ﻧﻔس اﻟﻌﯾﻧﺔ 
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺛﺑﺎت  ،"أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ"وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت  ؛ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
ﺗﺗراوح ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﺻﻔر واﻟواﺣد  "أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ"اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ، وﻣﻌﺎﻣل 
( 1)وﺟود ﺛﺑﺎت؛ وﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرب ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ  ﻋﻠﻰ ﻋدم دل ّ (0)اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرب ﻣن اﻟﺻﻔر
  ."أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ"ﻣﻌﺎﻣل ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻘوة  ﻻ ﺗوﺟد ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎو ، ﻋﻠﻰ وﺟود ﺛﺑﺎت ﺟﯾد ﺟدا ً دل ّ
ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  إﻟﻰﻟﻛل ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  "أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ"ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل و  
  :ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن، واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .ﻟﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ "أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ"ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت (: 7-4) اﻟﺟدول
  ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات  ن اﻟﻣﺣورﯾﻋﻧﺎو   اﻟﻣﺣور
  529.0  21  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  009.0  41  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻟث
  639.0  41  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ
  149.0  70  ت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎ  اﻟﺧﺎﻣس
  749.0  71  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق   اﻟﺳﺎدس
  869.0  46  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﻛل
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ﺣظ ﻋﺑﺎرة، وﯾﻼ(46)وﺳﺗون  أرﺑﻌﺔﻋدد ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت  (7- 4)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول           
أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﺣﯾث  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق ﻣﺣور اﺣﺗﻼل 
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وﺟود  إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ( 149.0)، وﯾﻠﯾﻪ ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟذي ﺑﻠﻎ (749.0) ت ﻗﯾﻣﺔﺑﻠﻐ
ﻋﯾﻧﺔ  أﻓرادﺳﻬﺎ ﻹﺟﺎﺑﺎت ﯾؤﻛد ﺣﺳن ﻗﯾﺎو ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ، ﺗﻬﺎ ﺛﺑﺎت ﻗوي ﻷداة اﻟدراﺳﺔ وﺟود
، وﺑذﻟك ﯾﻛون (869.0)اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن  "أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ"ذﻟك ﺑﻠوغ ﻣﻌﺎﻣل  وﯾدﻋماﻟدراﺳﺔ، 
  .وﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ،اﻟﺑﺎﺣث ﻗد ﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
  اﺳﺔاﻟدر ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺧﺻﺎﺋص : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋرض اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﯾﺗﻌﻠق  م اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲو ﯾﻘ
  (.اﻻﻗدﻣﯾﺔ)وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرةاﻟﺟﻧس، اﻟﻌﻣر، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ : ذﻟك ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﯾث ﺣ اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺟﺗﻣﻊاﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ  005ﺗوزﯾﻊ اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث أﺳﻠوب اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
واﻟﺗﻲ  ،اﺳﺗﺑﺎن ﻟﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻟدراﺳﺔ 524، وﺑﻐرض اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺗم ﻗﺑول اﺳﺗﺑﺎﻧﻪ 954اﺳﺗرﺟﻊ ﻣﻧﻬﺎ 
  .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوزﻋﺔ( % 58)ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ 
 :اﻟﺟﻧسﺣﺳب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗوزﯾﻊ : أوﻻ ً
 .اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس أﻓرادﺗوزﯾﻊ ( 8-4)ول دﯾﺑﯾن اﻟﺟ
  اﻟﺟﻧساﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب  دأﻓراﺗوزﯾﻊ (: 8-4) رﻗم ﺟدول
 اﻟﺑﯾﺎن  ذﻛور  إﻧﺎث اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 اﻟﻌدد 513  011 524
 اﻟﻧﺳﺑﺔ %1.47  %9.52 %001
 SSPS 32ث ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺎﺣإﻋداد اﻟﺑ :اﻟﻣﺻدر
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻫم ذﻛور؛ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  أﻓرادﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  دارةﻺﻟ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔوﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس  ،(%9.52) اﻹﻧﺎث، وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ (% 1.47) ﻧﺳﺑﺗﻬم 
   .اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟذﻛور
  اﻟﻌﻣرﺣﺳب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗوزﯾﻊ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻣر، ﺣﯾث اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻘﺳﯾم  أﻓرادﺗوزﯾﻊ ( 9- 4)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
 .ﻓﺋﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول أرﺑﻊ إﻟﻰاﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
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  .اﻟﻌﻣراﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب  أﻓرادﺗوزﯾﻊ (: 9-4)رﻗم  ﺟدول
 اﻟﻣﺟﻣوع
ﺳﻧﺔ  05ﻣن 
  ﻓﺄﻛﺛر
 إﻟﻰ 04ﻣن 
  ﺳﻧﺔ 94
 إﻟﻰ 03ﻣن 
  ﺳﻧﺔ 93
 اﻟﻌﻣر ﺳﻧﺔ 03أﻗل ﻣن 
  اﻟﻌدد 88  481  49  95 524
 اﻟﻧﺳﺑﺔ %7.02  %3.34 %1.22 9.31% %001
  SSPS 32ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ثإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﺳﻧﺔ،  04ﺳﻧﺔ و 03ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن اﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد أﻏﻠﺑﯾﺔاﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
 أﻓرادأﻗل ﻋدد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿًﺎ أن  أﻓرادﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ( %3.34)ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم  واﻟﺗﻲ
 ﺗوﻓر ﻗوة ﻋﻣل ﯾﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰوﻫذا ﯾﺷﯾر ؛ (%9.31)ﺗﻘدر ﺑـ  ﻧﺳﺑﺔﺳﻧﺔ ﺑ 05اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻋﻣﺎرﻫم ﺗﻔوق 
  .ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺣﺳب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗوزﯾﻊ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﺑﯾﺎن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوزﯾﻊ اﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ( 01-4)ﺗم ﻓﻲ اﻟﺟدول 








 اﻟﻌدد 92  511 15 001  36 76  00  524
 (%) اﻟﻧﺳﺑﺔ 28.6 60.72 00.21  35.32 28.41  77.51 00 001%
  SSPS 32 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺑﺎﺣثإﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوي؛ وﯾﻠﯾﻬم ﻓﺋﺔ ذات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟدﯾﻬم  أﻓراد ﻣﺎ ﯾﻔوق رﺑﻊﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن 
ﻫم ﺣﺎﻣﻠﻲ ( %21.45)اﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف (%5.32)ﻣﺳﺗوى ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﺷﯾر ؛ ﻣﻣﺎ ﻗد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةاﻹارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ؛ وﻫذا ﯾﺷﯾر 
 . اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺎﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﺗوﻓر ﺑﻌض اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ إﻟﻰ
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  ت اﻟﺧﺑرةﺳﻧواﺣﺳب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗوزﯾﻊ : راﺑﻌﺎ
  ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة( 11-4)ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟدول 
  ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرةاﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب  أﻓرادﺗوزﯾﻊ (: 11-4)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺑﯾﺎن ﺳﻧوات5أﻗل ﻣن  ﺳﻧوات 90 إﻟﻰ 5ﻣن  ﺳﻧﺔ 51 إﻟﻰ 01ﻣن ﺳﻧﺔ 51أﻛﺛر ﻣن  اﻟﻣﺟﻣوع
 اﻟﻌدد 49 711 17 341  524
 ( %) ﺔاﻟﻧﺳﺑ 11.22 35.72 17.61  56.33 001%
  SSPS 32 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺑﺎﺣثإﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻧﺳﺑﺔ  ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ، وﺗﻘدر ﺗﻬمﺧﺑر  ﺗﺗﺟﺎوزاﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓرادﺛﻠث ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن  
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن (%11.22)و( % 35.72)ـ ﺑ( ﺳﻧوات 5اﻗل ﻣن ) ﻣنو ( ﺳﻧوات 01 إﻟﻰ 5ﻣن) اﻟﻔﺋﺎت
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  اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ أﻓراداﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن ﻋﺑﺎرات ( ﻓﻘرة)اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﺣول ﻛل ﻋﺑﺎرة  أﻓرادﻋرض ﻣدى اﺗﻔﺎق  إﻟﻰﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل 
  .ﺿﻣون اﻟﻌﺑﺎرةاﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، ﻟﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن ﻣ
  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
اﺳـﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣـث ﻣﺗﺻـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ، وﻗـد ( ﻣﺗﻐﯾـر)ﻋﺑـﺎرة  اﺛﻧـﺎ ﻋﺷـرأداة اﻟدراﺳـﺔ  ﺗﺿﻣﻧت
اﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌﯾـﺎري واﻟﺗرﺗﯾـب، اﻟوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ؛ اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ  ﻣﺣـوراﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟوﺻـﻔﻲ ﻟﻌﺑـﺎرات ﻓـﻲ 
  :اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺞت ﻧﺗﺎﺋوﻛﺎﻧ
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘرة اﻟوﺻﻔﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل: (21-4)ﺟدول 






  2  810.1  84.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺧطﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  دارةاﻹﺗﻌﺗﻣد  1V
  1 597.0  37.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗطﺑﯾق  أﻣﺎمﻻ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ   2V
  5  199.0  23.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  إدارةوﺟود رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟدى   3V
  9 520.1  61.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗطﺑﯾق  أﻫدافﯾﺷﺎرك اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد   4V
  5V
 دارةاﻹﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطﺑﯾق ﺧ( ﻣﻛﺗب أوﻣﺻﻠﺣﺔ ) إدارﯾﺔﺗوﺟد وﺣدة 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  7 640.1 52.3
  8  510.1 91.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو  اﻹدارﯾﺔ ﺟراءاتاﻹﺗوﺟد ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ   6V
  11 599.0 01.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣن اﺟل ﺗطﺑﯾق  اﻹدارﯾﺔﯾوﺟد ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ   7V
  6 890.1 62.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع ا دارةاﻹﯾدﻋم رؤﺳﺎء   8V
  9V
 دارةاﻹﺗطﺑﯾق  أﻫدافو ﻟﺗﺣﺳﯾس اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ  ﺈﺟراءاتﺑ دارةاﻹﺗﻘوم 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  21  60.1 50.3
  01 030.1 21.3 دارةاﻹاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﯾﺳﺎﻋدان ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق   01V
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 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  4  710.1 04.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗطﺑﯾق ﺗ  11V
  3 070.1 34.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻌﻣل ﻣن اﺟل اﻋﺗﻣﺎد  إﺟراءاتﯾﺗم ﺗﺑﺳﯾط   21V
    257.0  92.3  ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 SSPS  32 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎمﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث  :راﻟﻣﺻد
ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﻷوﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻘرات ﺗﻔوق اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
، وﯾزداد ﻫذا ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أﻓرادﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ  ﯾدل ّ، وﻫذا (00.3)اﻟﻧظري
، وﻫﻲ روﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗ دارةاﻹﺗطﺑﯾق  أﻣﺎمﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘ ً: واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ( 20)اﻻﺗﻔﺎق ﺣول اﻟﻔﻘرة 
 ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾرون أﻓرادﺟﻣﯾﻊ ، وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أن (597.0)ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري( 37.3)ذات اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
  .وﺷﺑﻪ ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم ﺗطﺑﯾق  أﺑدا ً أن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل
ﺑﻣﺗوﺳط  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺧطﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  دارةاﻹﺗﻌﺗﻣد  :ﻋﻠﻰاﻟﺗﻲ ﺗﻧص  (10)وﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘرة       
ﺗﻌﺗﻣد ﺧطﺔ  دارةاﻹ، أي ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن واﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﻓق ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ (84.3)
اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل  ﺟراءاتوأﯾﺿﺎ ﻫﻧﺎك ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺳﯾط ﻹ ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹواﺿﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق 
ﻛﺄﻗﺻﻰ ( 04.3)وﺗراوﺣت ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘرات ﺑﯾن (. 34.3ﻣﺗوﺳط ﯾﺳﺎوي ) اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻋﺗﻣﺎد 
ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻪ  ﯾدل ّواﻟذي ( 890.1و 199.0)ﻛﺄدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺎ ﺑﯾن ( 50.3)ﻗﯾﻣﺔ و
أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت ( 21- 4)وﯾﺗﺿﺢ أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم . ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻔﻘراتاﻻﺗﻔﺎق 
  . اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  92.3اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﯾﻘدر ﺑـ 
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  ﯾﻔﺣص
اﻟﻣﺗوﺳط  اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور، ﻧﺟد ان أﻓرادﺎت وﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،  دارةاﻹ
ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﺑﻘﻠﯾل، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ " ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد" إﺟﺎﺑﺔ، وﻫو أﻋﻠﻰ ﻣن (83.3) ﺑﻠﻎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم
 دارةاﻹﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺣد ﻣﺎ  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗوﻓر  دارةاﻹاﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
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  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘرة اﻟوﺻﻔﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل: (31- 4)ﺟدول اﻟ






  01  290.1  02.3 ﻬﺎأﻫداﻓو  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗوﺟد ﻣﻌرﻓﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻣﻔﻬوم  1H
  5 387.0  56.3 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗﺣول ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق ﯾﺗﻘﺑل اﻟﻣوظﻔون اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟ  2H
  9  099.0  02.3  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺎﻹﺗوﺟد ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ  3H
  2 758.0  47.3  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻫﻧﺎك ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺟدوى ﺗطﺑﯾق   4H
  3 589.0 17.3  ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب دارﯾﺔاﻹﻻ ﯾﺗﺧوف اﻟﻣوظﻔون ﻣن زﯾﺎدة ﻣﻬﺎﻣﻬم   5H
  6  201.1 13.3 اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺟﻬزةﯾوﺟد ﻋدد ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ   6H
  1 228.0 99.3  ﻣﻬﺎﻣﻬم أداءﻫﻧﺎك رﻏﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ   7H
  4 300.1 66.3 وﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗر ﻫﻧﺎك ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت   8H
  11  443.1 51.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺷﺎرك اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ دورات ﺗدرﯾب وﺗﺄﻫﯾل ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت   9H
  8 591.1 62.3  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛوادر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ   01H
  21  872.1 90.3 ﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾنﯾﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑ 11H
  31  242.1  80.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺗم ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت  21H
  7  902.1  03.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﺟﻬزةﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوظﻔﯾن ﻓﻧﯾﯾن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ   31H
  41 352.1 99.2  اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ   41H
    127.0  83.3  ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔﻟﻣﺗﻐﯾر ا اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  SSPS  32 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎمﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث  :راﻟﻣﺻد
ﻫﻧﺎك رﻏﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ : (70)اﻟﻔﻘرة  أن ﻣن اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ
ﺗﺗوﻓر (: 41)ﻔﻘرة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟ ،(99.3)ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ  ، ﺗﺗﺻدر ﻓﻘرات اﻟﻣﺣورأداء ﻣﻬﺎﻣﻬم
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( 99.2)ﺑﻣﺗوﺳط  اﻟﻔﻘرات ﺗرﺗﯾﺑﺎ ً آﺧر، اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ ا
اﻧﻌدام وﺟود اﻟﻣﺑرﻣﺟﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن  أي ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب دارةاﻹﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر  ﯾدل ّواﻟذي 
  . اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةاﻹﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣل 
ﺑﺎﻧﺣراف  (83.3) ﻗﯾﻣﺔ ﺗوﺳط ﻋﺑﺎرات ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺑﻠﻎﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻣ
 دارةاﻹاﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻣﻠك ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  أن، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول (127.0)ﻣﻌﯾﺎري 
ﻫذا  ﻧﺗﺎﺋﺞﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة، و  (tneduts-T) "ﺳﺗودﻧت" وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ذﻟك ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  :ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺎراﻻﺧﺗﺑ
 ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ (T)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر(: 41- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 
 






 fo lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD eht
 reppU rewoL
 5254. 0513. 27383. 000. 424 769.01 اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
 SSPS  32 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎمﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث  :اﻟﻣﺻدر
 
ﯾﻣﻛن رﻓض ﻓرﺿﯾﺔ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣؤﻫﻼت ( 769.01=t) "ﺳﺗودﻧت"ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻹﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣن ﺧﻼل 
وﻫﻲ أﺻﻐر ﻣن ( 000.0=gis)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ  دارةاﻹاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ 
، ﻟﻛن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻟﻘول أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق إذ ﯾﻣﻛن ا ؛%1
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو  ﻣﺗطﻠﺑًﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ً اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ، و 
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳط ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟ
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  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟوﺻﻔﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل: (51- 4)رﻗمﺟدول اﻟ







ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  أﺟﻬزةﺗﺗوﻓر 
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  1  469.0  187.3
  3  179.0  284.3 اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ أﺟﻬزةﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻﯾﺎﻧﺔ  2Q
 3Q
واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ  اﻷﺟﻬزةﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث  دارةاﻹﺗﺧﺻص 
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻟﺗطﺑﯾق 
  2  788.0  126.3
  8  189.0  131.3 ﺔ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳ 4Q
  11  979.0  690.3 ﺗﺗوﻓر ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 5Q
  41 079.0 799.2 اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺗوﻓر ﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺑراﻣﺞ  6Q
  7 021.1 631.3 ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ  7Q
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ  اﻹدارﯾﺔﯾوﺟد رﺑط اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ   8Q
 اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ
  31 701.1 450.3
  5 141.1 223.3 ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧت  9Q
  4 901.1 543.3 ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت  01Q
  6 571.1 412.3 ت اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎ أﻣﻧﻰﯾوﺟد ﻧظﺎم   11Q
  01 710.1 101.3 اﻻﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔﻫﻧﺎك وﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن   21Q
  21 230.1 490.3 اﻟﻣﺧزﻧﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﻧﺳﺦ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت   31Q
  41Q
واﻟﻣﻌدات  اﻷﺟﻬزةاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  إدارةﺗﺗﺧذ 
 ﺧطﺎراﻷﻣن ﺟﻣﯾﻊ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  9 451.1  301.3
   777.0  842.3  اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  
 SSPS  32 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎمﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث  :اﻟﻣﺻدر
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وﻫو  ،(42.3)اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳطﻪ اﻟﻌﺎم  ﻣﺗﻐﯾر أنﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ  دارةاﻹﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺧﺟوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن  ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ، ﻣﻣﺎ "ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد"أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﯾل ﻋن 
 أﺟﻬزةﻫﻧﺎك ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر  أن إﻟﻰاﻟﺟزاﺋر ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول ذاﺗﻪ 
 اﻷﺟﻬزةﺗﺧﺻص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث  دارةاﻹﻛﻣﺎ أن  ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹاﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق 
ﻟﻛن ﻟﯾﺳت ﻫﻧﺎك ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺑراﻣﺞ  ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻼز 
  . اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻓﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  ﺷﻛل ﻧﻘﺻﺎ ًاﻟﻣطﺑﻘﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات ﻣﺣور ( 61- 4)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
  .اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﺻﻔﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل: (61-4)ﺟدول رﻗم






  1  860.1  810.3 ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﺛﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺻدﯾﻘﻬﺎ إﺟراءاتﺗوﺟد  1Y
  6  589.0  769.2 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗﺗوﻓر اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻣﻌﺎﻣﻼت  2Y
  5  910.1  969.2 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻣﻌﺎﻣﻼت  أطرافﺗوﺟد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ  3Y
  4  779.0  200.3 واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺗﺿﻣن ﺳرﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘراﻧﯾن 4Y
  7  949.0  839.2 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺋﺢ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺗوﺟد ﻟوا 5Y
  3 740.1 110.3 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺗوﺟد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺟرم ﻣﺧﺗرﻗﻲ ﺷﺑﻛﺎت  6Y




    078.0  889.2  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
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ﻋﻠﻰ ﻋدم  ﯾدل ّواﻟذي ( 889.2)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺳﺟل أن ﻣﺗوﺳط ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻠﻎ 
؛ ﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟ دارةاﻹاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  دارةر اﻹﻣن ﺗوﻓ( ﻣﺣﺎﯾد)اﻟﺗﺄﻛد 
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﻧظم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹ إﻟﻰﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول 
واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ أطراف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت؛ إذ ﻗدر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﺑﺎرﺗﯾن اﻟﺧﺎﺻﺗﯾن ﺑذﻟك ﺑـ 
( 50)اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﺗذﯾل اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻓﻲ ﻧﻔس ( 910.1)و( 589.0)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ( 69.2)
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق  دارةواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻋدم ﺗﺄﯾﯾد ﺗوﻓر اﻹ( 839.2)اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﺑﺗطﺑﯾق 
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
 دارةاﻹﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق ﯾﻬدف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب 
 أﻛﺛر، ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت أو أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر دارةاﻹﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾرﻩ، واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺄﺑﺷ ﺟراءاتاﻹاﺗﺧﺎذ  ﺑﺄوﻟوﯾﺔﯾﺣظﻰ  أنﯾﺟب  وأﯾﻬﺎ، ﺗوﻓرا ً
  .ﻣن اﺟل ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتاﺳﺗﺧدام اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﻣﺣﺎور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻟوﺻﻔﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل: (71-4)ﺟدول رﻗم






  2  257.0  592.3 ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 1
  1  127.0  383.3 ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ 2
  3  777.0  842.3 ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 3
  4  078.0  889.2 ﻣﺣور اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 4
    656.0  922.3  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
  SSPS   32 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎمﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث  :اﻟﻣﺻدر
ﻋدم ﺗوﻓر  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﺷﯾر  دارةﺗرﺗﯾب ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻹ أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ  دارةﯾظﻬر ﺗوﻓر اﻹ ﯾنﻓﻲ ﺣاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، 
، واﻟذي ﯾﻠﯾﻪ ﻣﺣوري اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹ
ﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻫذ دارةﺗوﻓر اﻹ إﻟﻰاﻟﺗرﺗﯾب، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﺗطﺑﯾق اﻹ
 اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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  اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: ث اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣ
ﻟــﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻹﺣﺻــﺎﺋﻲ اﻟﺳــﺎﺑق اﻟــذي ﺳــﺎﻋدﻧﺎ ﻓــﻲ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت إإﺿــﺎﻓﺔ           
ﺎر ﻟﻬـﺎ، ﻧﺣـﺎول ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺑﺣـث اﺧﺗﺑـ رﻓـض اﻟﻔرﺿـﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣـﺔ ﻛﺈﺟﺎﺑـﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ وﻗﺑـول أو
ﻓرﺿـﯾﺎت اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ، ﺑـﺈﺟراء اﺧﺗﺑـﺎرات ﺗرﻣـﻲ إﻟـﻰ ﻗﺑـول أو رﻓـض ﻫـذﻩ اﻟﻔرﺿـﯾﺎت، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾـﺄﺗﻲ ﻋـرض 
  :ﻟﻬذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات
  .اﻷوﻟﻰاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  :ﻛﺎﻷﺗﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ 
 دارةﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ ﻻ ﺗوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن آراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺗوﻓر" 
  ."(اﻟرﺗﺑﺔ وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة)ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾراﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  :واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرع ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول " :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ - 
  ؛"(50.0)ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  ﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧ دارةﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول " :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
اﻻﻟﯾﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  دارةﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
  ؛"(50.0)
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻻ " :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ - 
ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾري اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹ
  ." (50.0)
  :اﻷوﻟﻰ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ - أوﻻ ً
  :ﻋﻠﻰ أﻧﻪاﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ    
 دارةﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ "
  ." (50.0)ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
وﻟﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻔروﻗﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ أم ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي ﻣن ﺧﻼل         
  .ﺗﺑﺎر ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾنإﺟراء اﺧ
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 :ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺣول ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﯾق اﻹاﺧﺗﺑﺎر ﺗﺟﺎﻧس ﻧﺗﺎﺋﺞ  -1
ﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن ﻟﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺔ إﺟراء ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺈﺟراء 
وﯾﺗم اﻟﺣﻛم ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى  اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي، ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل
ُﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻛﻣﺎ . (F) وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ( 50.0)اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾن
ﻟﻔﺣص ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻔﺋﺎت ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﺳب  "ﻟﯾﻔﯾن"ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر (: 81- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 اﻟرﺗﺑﺔ
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 900. 814 6 119.2 اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
 000. 814 6 263.6 اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
 000. 814 6 755.11 اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
 000. 814 6 781.5 اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
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 eulav-Pأن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻹﺣﺻﺎء  (citsitatS eneveL) "نﻟﯾﻔﯾ" ﻓﻘد ﺑﯾﻧت ﻗﯾﻣﺔ 
، وﻟﻬذا ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ ﺗﺟﺎﻧس (50.0)وﻫﻲ أﺻﻐر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ    giS=
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن إﻛﻣﺎل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣﻊ ﻋدم اﺷﺗراط ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ،  ،اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت
  .(tseT coH tsoP C s’ttennuD " )دوﻧت س ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺑﻌدﯾﺔ"ﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر ﺣﯾث ﻧ
 :اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزى اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗوﻓر ﺣولﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي  -2
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 ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣدى ﺗوﻓرﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ(: 91- 4)رﻗم  اﻟﺟدول
  .اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزى اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ












  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
 393.1 6 953.8  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 120.0 415.2
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 (ﺗوﺟد ﻓروق)  
 455.0 814 326.132  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  424 289.932  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 692.2 6 477.31  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 000.0 936.4
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 (ﺗوﺟد ﻓروق)  
 594.0 814 238.602  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  424 506.022  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
 658.2 6 431.71  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 000.0 699.4
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
  (ﺗوﺟد ﻓروق)   
 275.0 814 719.832  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  424 250.652  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 251.8 6 319.84  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 000.0 025.21
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 (ﺗوﺟد ﻓروق)  
 156.0 814 471.272  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  424 780.123  ﻣﺎﻟﻲاﻹﺟ
  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتﻛل 
 159.1 6 707.11  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 000.0 567.4
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 (ﺗوﺟد ﻓروق)  
 904.0 814 461.171  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  424 178.281  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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ﻗد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟواﻗﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ (F ) ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ 
 =giS، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺗﺳﺎوي (814،6) وذﻟك ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ،  567.4=Fﺑﻠﻐت 
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أي ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺗﻬﺎ ﯾدل ّ، ﻣﻣﺎ (α≤50.0)وﻫﻲ أﺻﻐر ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  000.0
ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟواﻗﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹﻓ ﺗوﺟدﻻ  :"اﻟﺗﻲ ﺗﻘول
  ."اﻟرﺗﺑﺔ
ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ  :"ﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ أي أناﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﻗﺑول          
أن  أي. "(50.0) ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
  . وﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﯾق اﻹ
  :اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻧﻪأﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ    
 دارةﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ ا "
  ."(50.0)ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
وﻟﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻔروﻗﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ أم ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي ﻣن ﺧﻼل 
  .إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾن
ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﺳﻧوات  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺎت ﻟﺗطﺑﯾق اﻹﺣول ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑاﺧﺗﺑﺎر ﺗﺟﺎﻧس ﻧﺗﺎﺋﺞ  -1
 :اﻟﺧﺑرة
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺷرط اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي، وﯾﺗم اﻟﺣﻛم 
وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ( 50.0)ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
  .(F )ﻟﻘﯾﻣﺔ
ﯾﻔﯾن ﻟﻔﺣص ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻔﺋﺎت ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻟ(: 02- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 اﻟﺧﺑرة
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL 
 534. 124 3 219.0 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 110. 124 3 297.3 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 000. 124 3 957.8 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
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 290. 124 3 361.2 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 030. 124 3 510.3  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
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   giS= eulav-Pأن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻹﺣﺻﺎء( citsitatS eneveL" )ﻟﯾﻔﯾن" ﻓﻘد ﺑﯾﻧت ﻗﯾﻣﺔ 
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ، )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ( 50.0)أﺻﻐر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ 
، وﻟﻬذا ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن إﻛﻣﺎل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣﻊ ﻋدم (اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
  .اﺷﺗراط ﺗﻣﺎﺛل ﺗﺑﺎﯾن ﻓﺋﺎت ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة
ﻋدد  ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزى ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ دارةاﻹ ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗوﻓر ﺣولﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي  -2
 :ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ      
 ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣدى ﺗوﻓر(: 12- 4)رﻗم  اﻟﺟدول
  .ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزى اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ












  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
 017.1 3 953.8  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 820.0 660.3
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 (ﺗوﺟد ﻓروق) 
 855.0 124 326.132  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  424 289.932  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 267.1 3 477.31  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 000.0 444.3
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 (ﺗوﺟد ﻓروق)  
 115.0 124 238.602  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  424 506.022  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
 146.3 3 431.71  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 710.0 352.6
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 285.0 124 719.832  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  (ﺗوﺟد ﻓروق)  
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  424 250.652  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 751.5 3 319.84  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 000.0 401.7
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 (ﺗوﺟد ﻓروق)  
 627.0 124 471.272  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  424 780.123  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
 913.2 3 707.11  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 100.0 155.5
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 (ﺗوﺟد ﻓروق)  
 814.0 124 461.171  ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  424 178.281  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  SSPS   32 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎمﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث  :اﻟﻣﺻدر
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟواﻗﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ F ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ ﻧﺟد
وﺑﺔ ﺗﺳﺎوي ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺣﺳ(124،3) وذﻟك ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  155.5=Fﻗد ﺑﻠﻐت 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، إذ ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ  ﯾدل ّ، ﻣﻣﺎ (α≤50.0)وﻫﻲ أﺻﻐر ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  000.0 =giS
ﺗﻌزى  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﻻ وﺟود ﻟﻔروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟواﻗﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
  .ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة
ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ  :"ﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ أي أناﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﻗﺑول 
ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةأن ﻋﺎﻣل ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﯾق اﻹ أي. "(50.0)
 :اﻷوﻟﻰ ﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔاﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟ ﻟﻔرﺿﯾﺔاﺧﺗﺑﺎر ا: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﻧﻪأﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻧص        
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹ"
  ."(50.0)ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾري اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
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ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾري  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣدى ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾنﺎﺋﺞ ﻧﺗ -1
 :اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻌﺎ ً
ﻗد ﺑﯾﻧت ﻗﯾﻣﺔ و ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ،  "ﻔﯾنﯾﻟ "ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﺧﺗﺑﺎر
وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ    948.6 = giS= eulav-Pاﻹﺣﺻﺎء أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذا  citsitatS eneveL
، وﻟﻬذا ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﺑول (α≤50.0)وﻫﻲ أﺻﻐر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ( 000.0)
  .ﻓرﺿﯾﺔ ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت
 .اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﺑﺎﯾن(: 22- 4)رﻗم  اﻟﺟدول
  giS  citsitatS eneveL  اﻟﻌﻧﺻر
 000.0 948.6  ﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرو  دارةﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
  32 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
وﻓق ﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣدى ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ -2
 :ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻌﺎ ً
  .ﻟﻣﺗﻐﯾرﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻬذا ا ﯾﻌرض اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣدى ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﺣول (: 32- 4)اﻟﺟدول
  .وﻓق ﻣﺗﻐﯾري اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻌﺎ ً













   اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 000.0 561.4 085.1 6 774.9  اﻟرﺗﺑﺔ
  ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 (ﺗوﺟد ﻓروق)
 150.0 016.2 099.0 3 969.2  ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة
 200.0 765.2 479.0 31 656.21  اﻟﺗﻔﺎﻋل
 973.0 204 764.251  اﻟﺧطﺄ
    
   424 178.281  اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺻﺣﺢ
 32 SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت :اﻟﻣﺻدر
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ﺗﺑﻌﺎ ﻟرﺗﺑﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎ ً
، وﻗد 50.0ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ًاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ وﻫﻲ داﻟﺔ  561.4=F اﻟﻣوظف ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ 
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻌدد ﺳﻧوات  ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ دارةﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺟدول أن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎ ً
أي أن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب ﺧﺑرة اﻟﻣوظف، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻹدارةﻲ ﻣوظﻔاﻟﺧﺑرة ﻟدى 
  .50.0ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ًاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ وﻫﻲ داﻟﺔ  016.2=F
ﻣﺗﻐﯾري اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق  ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك أﺛر ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن
 =giSواﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﻠﻐت  765.2=F ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ؛ إذ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ
ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺗﻬﺎ  ﯾدل ّ، ﻣﻣﺎ (α≤50.0)وﻫﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ،  200.0
ﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ ا" :اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ،اﻟﻌدﻣﯾﺔ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾري اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺻورات ﻣوظﻔﻲ  ﺗوﺟد أي أﻧﻪوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  ".(50.0)
وﻓق ﻣﺗﻐﯾري اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة  ﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗرو  دارةﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةاﻹ
   .ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ       
  "ﻻ ﯾوﺟد إدراك ﻛﺑﯾر ﻟﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ " 
ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺳط إدراك ﻣﻔﻬوم اﻹﻟﻔﺣص وﺟود ﻓرق ﺑﯾن ﻣﺗو  Tﻧﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر 
أن ( 42-4)د ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ﺟ، وﻗد و ُ3اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻧظري وﻫو 
  ( 38.0)ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ( 5303.3) ﻟدى اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫو اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻔﻬومﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑ
 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻹاﻟﻣﺗوﺳط واﻻﻧﺣراف (: 42- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﺗوﺳط اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣﺗوﺳط N اﻟﻣﺗﻐﯾر
 66040. 31838. 5303.3 524 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺑﺎﻹ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 32 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
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وﻗﯾﻣﺔ  10.0ﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ أﻗل ﻣن ، وﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎ 664.7=tوﻗد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ 
ﺑﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﺔ  Tاﺧﺗﺑﺎر 
  .أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻹ (T)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر(: 52- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
 
 3 = eulaV tseT
 )deliat-2( .giS fd t
 naeM
 ecnereffiD
 eht fo lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD
 reppU rewoL
 4383. 6322. 35303. 000. 424 664.7 اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺑﺎﻹ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 32 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
  ﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  : ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ
ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ( اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةﻫﯾﺋﺎت اﻹ) ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻘر اﻟﻌﻣل ﻻ"
  ."اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةﻓﻲ اﻹ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
ﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى وﺟود ﻓروق ، وذﻟك ﻟ"ﻛروﺳﻛﺎل واﻟﯾز " ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻔرض ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر
 (62- 4)، ﺣﯾث ﯾظﻬر اﻟﺟدول رﻗماﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺑﯾن أراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺗرﺗﯾب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
ﺣول ( اﻟداﺋرة، اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ،) اﻹدارﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎتﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب 
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ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻹدارﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻬﯾﺋﺔ (: 62- 4)رﻗم ﺟدول 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗطﺑﯾق اﻹ
 اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــﺎت













 96.0 92.4 46.0 24.3 57.0 42.3 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 45.0 12.4 47.0 93.3 17.0 63.3 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 54.0 07.3 25.0 22.3 18.0 42.3 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
 37.0 61.3 85.0 90.3 19.0 78.2 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  32 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻟﺗطﺑﯾـق ﺟـد اﺗﻔـﺎق ﺑـﯾن أراء ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺣـول اﻟاﻟﺟـدول أﻧـﻪ ﯾو  ﻫذا ﯾﺗﺿﺢ ﻣن
ﺗﻔﺗﻘـر إﻟـﻰ اﻷطـر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟوﺳـﺎﺋل ( اﻟوﻻﯾﺔ، اﻟداﺋرة واﻟﺑﻠدﯾـﺔ) اﻹدارﯾﺔ، أي أن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ
اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻫـﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ، وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺗﺿـﺢ أن أﻫـم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ دارةاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺳـﺗﺧدام اﻹ
  :واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،اﻹدارﯾﺔﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت 
  ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟواﺋﺢ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻹ ﺿرورة ﺗوﻓﯾر - 
  ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹاﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظ ّ ﺿرورة وﺟود - 
  ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹ أطرافﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟ ﺗوﻓﯾر - 
ﺗﺣﺳﯾس  ﺈﺟراءاتﺑﻛﻣﺎ ﯾرى ﻣوظﻔﻲ اﻟوﻻﯾﺔ أوﻟوﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق 
اﻟﻣوظﻔون ، أﻣﺎ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎتوﻛذا  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗطﺑﯾق اﻹ أﻫدافاﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ و 
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  ؛رأى آﺧر ﻓﻛﺎن ﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدواﺋر واﻟﺑﻠدﯾﺎت
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت و  اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔر ﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ ﯾﺗوﻓ
 اﻟﻬﯾﺋـــﺎت)ﻷراء ﻋﯾﻧـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﺑﺣﺳـــب ﻣﻘـــر اﻟﻌﻣـــل وﻻﺧﺗﺑـــﺎر ﻣﻌﻧوﯾـــﺔ اﻟﻔـــرق ﺑـــﯾن اﻟوﺳـــط اﻟﺣﺳـــﺎﺑﻲ 
 ، ﯾﻌرض ﺟدول رﻗم"ﻛروﺳﻛﺎل وﻟﯾز"ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗطﺑﯾق اﻹﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ( اﻹدارﯾﺔ
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر( 72-4)
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ﺣول  اﻹداريﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى  ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛروﺳﻛﺎل واﻟﯾز ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر: (72-4) ﺟدول رﻗم
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ
  32 SSPSﻧﺎﻣﺞ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑر  :اﻟﻣﺻدر
ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻧﺻري اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و  اﻟﺟدول ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻫذا ﯾﺗﺿﺢ ﻣن
ﺎ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ، أﻣ ّ50.0ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  أﻗل eulaV -P، ﺣﯾث أن ﻗﯾم %5ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ﻣن ﻣﺳﺗوى  أﻛﺑر eulaV -Pﻗﯾم  ، ﺣﯾث أن% 01 ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔﺣﺗﻰ ﻏﯾر ﻣﻌﻧوﯾﯾن  ﻓﻬﻣﺎاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﺗوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت  :"وﻓﻰ ﺿوء ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﻔرض ﻣن ﻓروض اﻟدراﺳﺔ أي أﻧﻪ   %.01اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
 ".اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻟﺛﻼث ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹ اﻹدارﯾﺔﻣﻌﻧوﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن آراء اﻟﻬﯾﺋﺎت 
ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  ﻣﻣﺎ ﯾﻔرض ﺿرورة دراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
، ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑﺣث اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔﻟﻸﻧﺷطﺔ 
  .ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿرورة إﻋطﺎء أوﻟوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتاﻹدارﯾﺔ
  اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
وﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق ﻻ ﺗ ”: اﻧﻪ ﻋﻠﻰاﻟﻔرﺿﯾﺔ  ﻫذﻩﺗﻧص  
  " (اﻹدارﯾﺔاﻟﻬﯾﺋﺎت )ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺗﻌزى اﻟﻰ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ
، اﻹدارﯾـﺔ ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬمﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻔرض، واﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود اﺧﺗﻼﻓـﺎت ﺑـﯾن اﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺣﺳـب 
  :وﻫﻲﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت،  ﻓﻲأﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ، ﺳؤاًﻻ  71 ﻘﺻﯾناﻟﻣﺳﺗﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺳؤال 
 .اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﺣﺳﯾناﻹﻧﺟﺎز زﯾﺎدة اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  - 
 ـﺎتاﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــ
  ﻛﺮوﺳﻜﺎل وﻟﯿﺰ
 erauqS -ihC
 اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ eulaV -P
 ﻣﻌﻨﻮي 200.0 525.21 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 ﻣﻌﻨﻮي 010.0 792.9 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮي 481.0 783.3 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
 ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮي 956.0 338.0 اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
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  .اﻟﻘرارات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  - 
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنأداء وٕاﺛراﺋﻬﺎ وزﯾﺎدة  اﻟﻘدراتاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻧﻣﯾﺔ  - 
 دارةاﻹ ﻫﯾﺋـــﺎتﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾـــل اﻹﺣﺻـــﺎﺋﻲ ﻵراء ﻋﯾﻧـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﺣﺳـــب ( 82-4)اﻟﺟـــدول رﻗـــم ﯾﻌـــرض و 
  .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻹ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﺣول اﺗﺟﺎﻫﺎت  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق : (82-4) ﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةت اﻹﻫﯾﺋﺎﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﺳب  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹ
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 دارةأﻧـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــرﻏم ﻣـــن أن اﺗﺟﺎﻫـــﺎت اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻧﺣـــو ﺗطﺑﯾـــق اﻹ (82-4)وﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــن اﻟﺟـــدول 
ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق ﺑﯾن أراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣـول ﻋﻧﺎﺻـر  إذﺗﺗﺳم ﺑﺎﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ،  ﺔاﻹدارﯾ اﻟﻬﯾﺋﺎتﺟﻣﯾﻊ  ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 دارةوﻣﺗﻐﯾــــرات ﺗﻠــــك اﻻﺗﺟﺎﻫــــﺎت، ﻓﻌﻠــــﻰ ﺳــــﺑﯾل اﻟﻣﺛــــﺎل ﺟــــﺎءت اﻟﻌﻧﺎﺻــــر اﻟﻣﻛوﻧــــﺔ ﻟﻼﺗﺟــــﺎﻩ ﻧﺣــــو ﺗطﺑﯾــــق اﻹ
 اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر ﻓـﻲ زﯾـﺎدة ﺳـرﻋﺔ اﻹﻧﺟـﺎز وﺗﺣﺳـﯾن اﻟﺧدﻣـﺔواﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ
ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻘـدرات وﺗﺣﺳـﯾن أداء اﻟﻣـوظﻔﯾن  وأﯾﺿـﺎ ً (03.0) ﻣﻌﯾـﺎريواﻧﺣـراف ( 70.4)ﺑﻣﺗوﺳـط  ﯾـﺔاﻟوﻻﻣـوظﻔﻲ 
ﺗﻧﻣﯾــﺔ ﻓﻛـﺎن ﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس  ﻟﻠـداﺋرةﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ، أّﻣــﺑـﻧﻔس اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑــﺎ ً
وﻓﯾﻣـﺎ ؛  (01.0) ﻣﻌﯾـﺎريواﻧﺣـراف  )470.4(اﻟﺳـﺑق ﺣﯾـث ﻛـﺎن اﻟﻣﺗوﺳـط  اﻟﻘـدرات وﺗﺣﺳـﯾن أداء اﻟﻣـوظﻔﯾن
اﻟﻘـــدرات وﺗﺣﺳـــﯾن أداء ﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻻﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻣﺑﯾﻧـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﺗﻧﻣﯾـــﺔ أﯾﺿـــﺎ ﻓﻛـــﺎن  ﺑﺎﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾـــﺔﯾﺗﻌﻠـــق 
، واﻧﺧﻔــﺎض اﻻﻧﺣــراف اﻟﻣﻌﯾــﺎري  )631.( ﻣﻌﯾــﺎريواﻧﺣــراف  )854.4(اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﻣﺗوﺳــط  اﻟﻣــوظﻔﯾن
  .ﺣول ﺗﻠك اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن أراء ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت  ﯾدل ّ
 ﻋﻧﺎﺻـــر اﻻﺗﺟﺎﻫـــﺎت













 560.0 003.4 690.0 900.4 03.0 770.4 .ﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺟﺎز وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺔ 
 00.0 00.4 201.0 958.3 430.0 589.3 .اﻟﻘرارات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
 631.0 854.4 501.0 470.4  730.0 750.4  .اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗﺣﺳﯾن اداءو  اﻟﻘدراتﺗﻧﻣﯾﺔ  
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 ،اﻟ ــــﺛﻼث اﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــوظﻔﯾناﻟﺑﺎﺣــــث أن ﺗﻠــــك اﻟﻌﻧﺎﺻــــر ﻣﻌﺑــــرة ﺑﺎﻟﻔﻌــــل ﻋــــن آراء  واﺳــــﺗﺧﻠص
ﺑﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺧدﻣــﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ دارةﯾــدﻓﻌﻬم ﻟﺗﻘﺑــل اﻹ اﻟوﻻﯾــﺔﻣﺳــﺗوى  ﻓــﻲﻓﺎﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن 
م اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﻌﻣــل واﻟﻧﺷــﺎط وﺿــﻊ اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬم وﺧططﻬــ ﻓــﻲﺑﻣــﺎ ﯾﻔﯾــدﻫم  وﺗﺣﺳــﯾن أداء اﻟﻣــوظﻔﯾن
وﺗﻘـدﯾم اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺟﯾـدة ﻟﻠﻌﻣـﻼء ﯾـدﻓﻌﻬم  ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدراتواﻟذﯾن ﯾﺷﻐﻠﻬم  اﻟداﺋرةﻣﺳﺗوى  ﻓﻲ، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ
 ﻓﻲ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎراتﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  دارةﺑﺎﻹوﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﺗﻘﺑل اﻹ
أوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أﻧﻬـﺎ ﻗـد ﺑﻧﯾـت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻓﺎن اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻹ ﯾﺔاﻟﺑﻠدﻣﺳﺗوى 
، وﻋﻠﯾـﻪ ﻟـم ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻓﻲوٕاﺛراﺋﻬﺎ ورﻏﺑﺗﻬم  ﻗدراﺗﻬمﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﯾﻪ وﯾرﻏﺑوﻧﻪ أﻻ وﻫو ﺗﻧﻣﯾﺔ 
  . اﻹدارﯾﺔﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﻛن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺿﻣن أوﻟوﯾﺎت واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن 
ﻟﻠﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ  ﻟـﻺدارة اﻹدارﯾــﺔﺑﺎﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ وﻟﯾن ؤ وﺗﺷــﯾر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ إﻟــﻰ ﺿــرورة ﻣراﻋــﺎة اﻟﻣﺳــ
ﺑﻣــﺎ ﯾــؤدى  ﻣــن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎﯾﻣــﺎ ﯾﻣﻛــﻧﻬم  ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ ﻓــﻲﺑﻧــﺎء اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن  ﻓــﻲواﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻣــؤﺛرة 
  .ﻣﺣﻠﯾﺔاﻟ دارةاﻹﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﻟﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق اﻹ
ﺣول  اﻹدارﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎتﻷراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣﺳب ﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻣﻛن او 
ﺟــدول اﻟوﯾﻌــرض  ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺗﺑــﺎﯾن،ﺎﺳــﺗﺧدام اﺧﺗﺑــﺎر ﺑ، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ دارةﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻹاﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻣــوظﻔﯾن ﻧﺣــو 
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﺣﺳب ﻫﯾﺋﺎت  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻧﺣو اﻹﻻ  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾنﻧﺗﺎﺋﺞ : (92- 4) ﺟدول رﻗم










  وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺔ 
 
 633.0 2 276.0 ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 763.0 224 376.451 داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 104.0 719.0
  424 643.551 ﻠﻰاﻟﻛ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
 اﻟﻘرارات
 92.4 2 958.0 ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 854.0 224 33.391 داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 293.0 739.0
  424 81.491 اﻟﻛﻠﻰ
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  32 SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
أن  ﺣﯾـث ،%5ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﺟﻣﯾـﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت ﻣﻌﻧوﯾـﺔﻋـدم ﺟدول ﯾﺗﺿﺢ اﻟ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت
 اﻟراﺑـﻊاﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺗﺿﺢ ﺻـﺣﺔ اﻟﻔـرض  ﺗﺣﻠﯾلوﻓﻰ ﺿوء اﻟ. ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أﻛﺑر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔﻘﯾم اﻟ
 اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻣــوظﻔﯾنﺗوﺟــد اﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن آراء ﻻ  "ﻣــن ﻓــروض اﻟدراﺳــﺔ أي أﻧــﻪ
ﯾﻔـرض ﺿـرورة ﻻ ﻣﻣـﺎ  ؛"اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ دارةﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﺗطﺑﯾـق اﻹاﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت ﻧﺣـو  ﺣـولاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻟﻺدارة اﻹدارﯾﺔ
 اﻹدارﯾﺔﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑ ﻛل ﯾؤﻣن وﯾدﻋماﻟ أي أن. ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل
ﺗزﯾــد ﻣـــن  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــﺔ دارةاﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻧﺣــو ﺗطﺑﯾــق اﻹ ﻣﻣــﺎ ﯾؤﻛــد اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﻘــدﯾم اﻟﺧدﻣـــﺔ،
















 236.0 2 462.1 ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
 515.0 224 64.712 داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 492.0 622.1
  424 27.812 اﻟﻛﻠﻰ
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  ﻟراﺑﻊا ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﺣول  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل 
 ﺔ، وﻛذا اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ أدرار ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
  :ﺎ ﯾﻠﻲﻧﻪ ﯾﺗﺑﯾن ﻣﺈﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻓو  ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ؛
اﻟﻣﺣور، ﺣﯾث  ﻓﻘراتﺻورات اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗ - 
 وﯾدل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﺑﻌض، 92.3ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﻓراد  ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟ
 أﻣﺎمﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘ ً: أن ﺣول اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق  ﻟﻌﯾﻧﺔ؛ وﻛﺎنا
أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم ﺗطﺑﯾق ﯾرى  أي ،ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
   اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓر إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ أن اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗو ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  أﻓرادﯾرى  - 
 أناﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻘوة  أﻓراد؛ وﻗد ﻋﺑر " ﺳﺗودﻧت"ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  أﻛدﺗﻪ؛ وذﻟك ﻣﺎ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 أن؛ ﻟﻛﻧﻬم ﯾرون ﻫﻧﺎك رﻏﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم
 ﻫﻠﯾن ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻣؤ  ﻻ( اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارة)ﻣؤﺳﺳﺗﻬم 
  ﺑﺎﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻏﻠبﻋﻠﻰ ﺗﺗوﻓر  اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أنﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  أﻓرادﯾرى  - 
ﻛﻣﺎ أن اﻹدارة ﺗﺧﺻص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث  ،اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر ﺗوﻓر أﺟﻬزةﺗ ، ﺑﺣﯾثاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ، وﻫو ﻣﺎ  ﻟم ﯾواﻓﻘوا ﻋﻠﻰ وﺟود أﻧﻬمﻓﻲ ﺣﯾن  ؛ﻣﺞواﻟﺑرا اﻷﺟﻬزة
  ؛ﺷﻛل ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾ
ﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﻧظم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارة  وﺟودﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  أﻓراد أﺑدى - 
ﻋدم ﺗﺄﯾﯾد ﺗوﻓر اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ و طراف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ أ
  .ﻟواﺋﺢ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أن ﺗرﺗﯾب ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﺗﺿﺢ ﻣن - 
ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾظﻬر ﺗوﻓر اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ا
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ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟذي ﯾﻠﯾﻪ ﻣﺣوري اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
 ؛ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة  - 
أي أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣدى  ،(50.0) ﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾ
  . ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ
أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة  آراءﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  ﺗوﺟد - 
ﻋﺎﻣل أن ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ (50.0)اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  ؛ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺑﯾرة 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺻورات ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق  - 
  ؛اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻓق ﻣﺗﻐﯾري اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
  ؛ﺣول اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن أراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻫﻧﺎك  - 
وﻻﯾﺔ؛ داﺋرة ) اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﻫﯾﺋﺎت ﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن آراء ﺗوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻌﻧو  - 
  ".ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ (وﺑﻠدﯾﺔ
ﺣول ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻫﯾﺋﺎت ظﻔﯾناﻟﻣو ﺗوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن آراء ﻻ  - 
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ﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ا ﻬﺎﺧدﻣﺎﺗ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ؛ وﺗﻌدا أﻫم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑر
ﺧدﻣﺎت ﯾرة ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻻﺧاﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﻟذﻟك  أداء، وﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻟﻺدارةﻧظرة اﻟﻣواطﻧﯾن 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﺣد اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺧدﻣﺎت  اﻹدارةﯾﻣﺛل اﻟﺗﺣول اﻟﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل؛ و 
  .اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺣﯾث ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺧﺗﻠف  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻧظري ﻣﻔﻬوم وﻗد 
وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  إﺿﺎﻓﺔاﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم، 
ﻫذا  أﻫﻣﯾﺔ إﺑرازاﻟﻰ  إﺿﺎﻓﺔاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  اﻹدارةﻛﻣﺎ ﻋرﺿت اﻟدراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  ﻟﻪ،
ﺧﻠص  ﻗدﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﺎن اﻟﺑﺎﺣث  ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب أﻣﺎ؛ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارة اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻰ
 : اﻟﻧظرياﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ  
 أﻛﺛراﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ  أﻋﻣﺎلاﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد اﺳﺗﺧدام اﻟﺣواﺳﯾب و  ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻹ اﻹدارة إن - 
ﺔ اﻹدارﯾاﻟوظﺎﺋف  ﻷداءﺟدﯾدة  آﻓﺎﻗﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﻔﺗﺢ اﻹداريﻣن ذﻟك ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻔﻛر 
 ﻬﺎ وﺑﯾناﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﯾﻧﻫذﻩ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
 ؛ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن ﺻطﻠﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣن اﻻ اﻹدارة ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن - 
ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﯾﺷﯾر اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة أنﺣﯾث ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺗﺧطﯾط ﺗﻧظﯾم ﻗﯾﺎدة ورﻗﺎﺑﺔ، اﻹدارﯾاﻟوظﺎﺋف  أداءاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ 
اﻟﺦ؛ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﯾر ...اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾق رةإدااﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء  أﻧﺷطﺔوﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
( زﺑﺎﺋن أوﻣواطﻧﯾن )اﻷﻓرادﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻛﺎﻣل  اﻟﻰ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل،  ،واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
اﻟوﺻول اﻟﻰ  ﻟﻸﻓراد، وﯾﻣﻛن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻺ
 .ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠﻌﻬﺎ
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ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻠك  ،اﻹدارﯾﺔوﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟوظﺎﺋف اﻻﻟﻛﺗر  اﻹدارةﺗطﺑﯾق ؤدي ﯾ - 
اﻟﺗﺧطﯾط )اﻟوظﺎﺋف ذات ﺑﻌد اﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﯾﺗم اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻰ وظﺎﺋف اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
 ؛(اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﯾﺎدة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺗروﻧﻲ، اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ؛ اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻟﻛ
 أداءواﻟدﻗﺔ ﻓﻲ  اﻟﻛﻔﺎءةﯾﺣﻘق و  ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣوارد واﻟوﻗت؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﺣﻘق ﺗطﺑﯾق  - 
 ؛اﻹدارﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل
 ؛ﺗروﻧﯾﺔاﻹﻟﻛ اﻹدارةواﺟﻬﻪ ﺗطﺑﯾق ﺗﺗﺣدي  أﻫماﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر  اﻷﻣن إن - 
 ﻷﻧﻬﺎ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔﺗرﺳﯾﺦ ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﺳﺎﻫم  - 
 .اﻹدارياﻟﻔﺳﺎد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣظﺎﻫر  أداءاﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ  ﺗدﻋم
 إﺟﻣﺎﻟﻬﺎﻣﺗطﻠﺑﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻰ ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟإﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺣﺗﺎج  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  إن - 
 :ﻧﻪأاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ؛ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ؛ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺣﯾث : ﻓﻲ
 : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ - 
ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻰ وﺿﻊ  أنﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻋﯾﺔ، ﯾﺟب  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻰ  إن - 
اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻠﯾﺎ  اﻹدارةاﻟﻰ دﻋم ﯾﺣﺗﺎج ؛ و ﺣﻠﯾل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗ إﺟراءﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺑﻌد  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ  ﺈدارةاﻟﻼزﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻛﻔل ﺑ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﺗﻘود ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول وﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ 
  ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﻰ  اﻟﻣرادﺧﺻﯾص ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗو  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
، ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻐﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ إﺟراء اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﻰ   - 
 ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﺎم ووﺳﺎﺋﻠﻪ؛ وٕاﺟراءاتواﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وطرق  اﻷﻓراداﻟوظﺎﺋف واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺎﻛل ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﻌﻣل  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ظل  - 
 .اﻷﻫدافاﻟﻣﻬﺎم وﺗﺣﻘﯾق  أداءﺑﺎﻟﺗﻣﻛﯾن ﻓﻲ  أﻓرادﻫﺎﯾﺗﻣﺗﻊ 
 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ - 
 ﺗوﻓر ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟدى ﻛل ﻓرد؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق  - 
 أداءﻋﻠﻰ  راداﻷﻓﺟل ﺿﻣﺎن ﻗدرة أﯾﺻﺑﺢ ﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺿرورﯾﺎ ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة، ﻣن  - 
 اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟدﯾدة؛
ﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣﻬﺎرات اﻻدارة واﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻠﻲ ﻣدﺧﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﺟل اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣو ﯾﺷﻛل  - 
 ؛اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
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، ﻣن ﺧﻼل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻛﻣدﺧل ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول اﻟﻰ  أﻫﻣﯾﺔ أﻛﺛرﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ  - 
 .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﻌزﯾز ﺛﻘﺔ اﻟﻣواد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت 
 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ - 
ﯾﺟب  إذ، ﺣﺟز زاوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻟﻣﺷروع روﻧﯾﺔاﻹﻟﻛﺗ اﻹدارةاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻣﺷروع  إﻧﺷﺎءﯾﺟب  - 
 ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﺗوﻓﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌدات ﺗوﻓﯾر اﻟﺣواﺳﯾب
 وٕاﻧﺷﺎءرﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت، و  ،ﻓرادواﻷاﻟﻧﻔﺎذ اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻼﻧﺗرﻧت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  إﺗﺎﺣﺔ - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﺑﻛﺎت 
 ﻧﺎت؛ﻣﯾن اﻟﺷﺑﻛﺎت وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﺄﻟﺗ اﻹﺟراءاتاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ  - 
 ؛ﻣﺣﻠﯾﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﻘﻧﯾﺎت  إﻧﺗﺎجﺟل أاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻣن  - 
 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺳن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت  - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ  أطرافﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ ﺟ إﺻدار - 
 ..اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإﺿﻔﺎء اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت   - 
  : ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻓﻲ  
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﻫمﺗﻣﺛل ﺗ
 اﻹدارةﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم ﺗطﺑﯾق  (اﻟﻣرﻛزﯾﺔﺧﺎﺻﺔ )اﻟظروف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل  - 
  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر  ﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟ ﺗﺗوﻓر ﺑﻌض - 
   اﻟﻌﯾﻧﺔ؛  أﻓراد
 اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹدارةﺗﺗوﻓر  ﻻ - 
ﺷﻛل ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ ﯾ اﻟﻣطﺑﻘﺔ، وﻫو ﻣﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻣﺞ ﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺑر  ﻻ ﺗوﺟد ﻛﻣﺎ ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺎﻹدارةﺑ
  ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق 
أﺟﻬزة اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻼزﻣﺔ  ﻋﻠﻰﺗوﻓر ﺗ، ﺣﯾث اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻏﻠبﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﺗﺗوﻓر  - 
واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ  اﻷﺟﻬزةﺗﺧﺻص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث  اﻹدارةﻛﻣﺎ أن  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةاﻹﻟﺗطﺑﯾق 
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دارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻻ ﺑﺎﻟﺗﺣول اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن طرف ﻫﺗﻣﺎماﻻ، وﻫذا ﯾﻌﻛس اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﺗطﺑﯾق 
 ؛اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ارةاﻹد
 أن اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗوﻓر إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  أﻓرادﯾرى  - 
 ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ أطراف ﻻ ﺗوﺟد ، و اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻌﺎت ﺗﻧظم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾ ﻻ ﺗوﺟد  - 
 .ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أراء أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة  - 
ﻣدى أي أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن  ،(50.0) اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ
 .ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ
أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة  آراءﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  ﺗوﺟد - 
أن ﻋﺎﻣل ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ (50.0)اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  ؛ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺑﯾرة 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺻورات ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق  - 
  ؛اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻓق ﻣﺗﻐﯾري اﻟرﺗﺑﺔ وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
وﻻﯾﺔ؛ داﺋرة ) اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﻫﯾﺋﺎت ﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن آراء ﺗوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻌﻧو  - 
  ".ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ (وﺑﻠدﯾﺔ
ﺣول ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣوظﻔﯾنﺗوﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن آراء ﻻ  - 
  ؛ﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻ
  :ﺗوﺻﯾﺎتاﻟ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق  اﻹدارةان  ﺑﯾنﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﻣن 
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺑﺎﺣث ﯾﻘدم  ذﻟكﻓﻲ ﺿوء ى و ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟظروف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣول اﻟﻰ وا
  :، ﺣﯾث ﯾﻘﺗرحاﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدارك اﻟﻧﻘﺎﺋص أناﻟﺗﻲ ﯾرى 
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وﺿﻊ  ، ﻣﻊاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻟﻠﺗﺣول اﻟﻰ  واﻷﻫدافوﺧطط واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﺿﻊ  - 
  ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ؛ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﻼ  اﻹدارة أﻧﺷطﺔﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾدﻋو اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻘﻧﯾﺎت  - 
، ﺑل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن (اﻷﻣﺎﻣﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﺗب )ﯾﻘﺗﺻر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﺟﻣﻬور
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ  إدارة، ﻣﺛل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق  ارةإدﻣن ﺧﻼل  اﻟﻣوظﻔﯾنظروف 
اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ واﻋﺗﻣﺎد  ،اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ وأﻋﻣﺎل واﻷرﺷﯾفوﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، 
( اﻛﺳﺗراﻧت أوﻧﺗراﻧت اﻻ)داﺧﻠﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻋﺑر و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ 
    .اﻷﻧﺷطﺔوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، واﻟﻌﻣل ﺣذف ﯾﺟب ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  إﻋﺎدة - 
  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺑطﺊ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ؛
ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣدة، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﺟﯾب  ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أﻛﺛرﻣروﻧﺔ  إﺿﻔﺎء - 
  اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛  أﻫدافﺗﻐﯾر ﯾﺣدث ﻓﻲ  ﻷي
ﻊ ﻣ ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارة ﺎت اﻟوﺻﯾﺔاﻟﺳﻠطاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ  ﺔاﻹدارﯾ ﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءاتﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ  - 
  ؛اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹدارة، ﻻرﺗﺑﺎط ﻧﺷﺎط اﻷﺧرىﻋﺎت اﻧﺗﻬﺎج ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﺿرورة 
ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ )ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ وﺗﻌدﯾل ﻗواﻧﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  - 
 ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﺗطﺑﯾقﻣﺎ ﻋﺗﻣﺎد ، وﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻧﺻوص ﺗﻣﻛن ﻣن ا(وﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ
  .واﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟوﺛﺎﺋق  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﯾﻊ اﻟﺗو  اﻋﺗﻣﺎد
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دارةﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن وﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻺ - 
 اﻹداريوﯾر اﻟﻌﻣل وﺗط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋل 
  ؛ ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾناﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دارةﻟﻺ
ﻣﻬﺎﻣﻬم، ﻣن ﺧﻼل  أداءﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت  أﻛﺛرﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد  - 
 اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎم؛ اﻷداءن ﺗﺛﻣ ّ أداءﻟﻠﺣواﻓز ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر  أﻧظﻣﺔ إﯾﺟﺎد
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اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﺣﺳب؛ ﺑل ﯾﺗطﻠب  إﻋداداﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ  اﻹدارةﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓ اﻹدارةﺗطﺑﯾق  إن - 
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎع  اﻟﻼزﻣﺔ ﻋنﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ، وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺑﺄﻫﻣﯾﺔﺟﻣﻬور اﻟﻣواطﻧﯾن وﻋﻲ  إﺛﺎرة
  .ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﺣدﯾث اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةﺑﺧدﻣﺎت 
  :آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ -
ﻟﻠﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻼﺑﺗﻛﺎرات  ، ﻧظرا ًﻟﺑﺣثوا ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻﺑﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﯾﺑﻘﻰ ﻣﺟﺎل 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻓﻲ ﺑداﯾﺎﺗﻬﺎ وﻻ  اﻹدارةاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ  اﻹدارةﺧﺎﺻﺔ وان ﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ، 
 ﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﻲ؛ﻟﻠﺗﺣول اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻻ إرﻫﺎﺻﺎتﺗﺷﻛل ﺳوى 
ﯾﻘﺗرح اﻟﺑﺎﺣث ﻓﺎن ﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻹدارﯾذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف  ﻷﺛﺎروﻧظرا 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﺎلﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ  ﯾرىﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹدارةاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ  اﻹدارةﻟﺗطﺑﯾق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻵﺛﺎر - 
 ؛(ﻣدﺧل اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ) ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻ ﺗﺧﻔﯾضﻓﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةدور  - 
 اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻹدارةدور  - 
 ؛ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة  وأﺛرﻩﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أ - 
 ؛اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻌﻣل ﻓﻲ ظل  أﺧﻼﻗﯾﺎت - 
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، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، ------------- .5
 .1102اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .9002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺣﻣد، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر،  .6
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ،  ،ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر: ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻋطﯾﺔ ﺣﺳنأﻓﻧدي،  .7
  .3002ﻣﺻر، 
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻠﻰ زﻣﺎل، ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻟﻠﻌﻠوم ﻣﻌﻠوﻣﺎتأﻣن اﻟاﯾرﯾك ﻟﯾوﺑوﻟد؛ﺳﯾرج ﻟوﺳت،  .8
  .4102واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
ﺳﺎرة ﻋﺎدل، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻧداوي ﻟﻠﻧﺷر، : ، ﺗرﺟﻣﺔاﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﺟل اﻻﺑﺗﻛﺎرادﻣوﻧدﺳون، .أﯾﻣﻲ ﺳﻲ  .9
  .6102ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت: اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺧﺗﻲ، إﺑراﻫﯾم،  .01
 .8002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر،  ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑدران، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد .11
 .6891
 ، 8002وﻟﻰ ، ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﺳﯾوﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ،  .21
  .2002، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري: اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﺑﻌﻠﻲ، ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ،  .31
  .4002دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ،ﻗﺎﻧون اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،  ------------ .41
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔﺋر، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزااﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﺑد اﻟرزاق  ،ﺑن ﺣﺑﯾب .51
 .9002
 ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣﺑدأ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻗواﻋد اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﺎن، ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺣﺳن،  .61
  .4102اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
دراﺳﺔ : ﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﺛر اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارة ا ﺟﺎب اﷲ، أﻣل ﻟطﻔﻲ ﺣﺳن ، .71
  .3102، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ
  .1102اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر،  ،اﻹدارة واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، إﯾﻬﺎب  ،ﺟﻼل .81
دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر،  ،اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺟﻠودة، اﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن ﻋﻠﻲ ،  .91
 .6102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، 3، ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ﻣوﺟﻬﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲﺟﻧﺎدي، ﻛرﯾم،  .02
  .7102/6102
  .8002، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، ﺗوﻧس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﺟﻧﯾﺢ، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ،  .12
ر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷدراﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎلﺟواد، ﺷوﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ؛ وآﺧرون،  .22
  .6002
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم رﺿوان، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم طرﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﺗرﻧت ﺟﯾﺗس؛ ﺑﯾل ،  .32
  .8991، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻛوﯾت، ﻣﺎرس  132اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، ﻋدد رﻗم 
، ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ  dtL butuk-E، ﺷرﻛﺔ ﺗروﻧﯾﺔاﻹ دارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛاﻟﺟﯾزاوي، ﻣﺣﻣد ،  .42
 .8102اﻷوﻟﻰ، 
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟطﻣوحﺣﺟﺎزي، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ،  .52
 . 8002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﺛر اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواردﺣﺳﺎم اﻟدﯾن، ﻟﯾﻠﻰ،  .62
 .1102اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﺟوﯾد اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﺣﺳن، ﻣﺎﺟد ﺑن ﻋﺑد اﷲ،  .72
 .1102ﻣﺻر، 
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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ار ، دﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطورةاﻟﺣﻣﺎﻣﻲ، ﻋﻼء؛ اﻟﺳﻌدون، ﻏﺻون،  .82
  .6102واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات  ،اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺣﻣداﻧﻲ، ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺳن ﻧﺟم ،  .92
  .4102اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
ﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑإدارة اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺣﻣودة، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ،  .03
  .5002اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، 
دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة : اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺧزرﺟﻲ، ﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣل ،  .13
  .4002دار ﻣﺟدﻻوي، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،اﻟﺳﻠطﺔ
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ )وﻣﺻر اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻷردن وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎاﻟﺧﻼﯾﻠﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  .23
  .9002دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،(ﻣﻘﺎرﻧﺔ
، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟطرﯾق ﻧﺣو اﻹﺻﻼح اﻹدارياﻟﺧﻣﺎﯾﺳﺔ، ﺻدام ،  .33
 . 3102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، دار اﻟرﺿوان ﻟﻠﻧﺷر، دارﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹدرﻩ، ﻋﻣر ﻣﺣﻣد،  .43
 .8002اﻷردن، 
ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻛم اﺣﻣد اﻟﺧزاﻣﻲ، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ  اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،دودج، أﯾﺎن ،  .53
 .6002اﻷوﻟﻰ، 
إدارة اﻟﺗﻣﻛﯾن واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت أﻋﻣﺎل اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟدوري، زﻛرﯾﺎ ﻣطﻠك ؛ ﺻﺎﻟﺢ، اﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  .63
 .9002، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾقاﻟذﯾﺑﺔ، زﯾﺎد ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ؛ وآﺧرون،  .73
 .1102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺻراع وأﺳﺎﻟﯾب إدارﺗﻪ رﻓﺎﻋﻲ، رﺟب ﺣﺳﻧﯾن ﻣﺣﻣد،  .83
 .9002اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر،  ،(ﺔدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾ)
، ﻣﻧﺷورات دروس ﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ: ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔزاﯾد، ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد،  .93
  .4102اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، 
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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ﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣ ،ﻣدﺧل إداري ﻣﺗﻛﺎﻣل: اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔزﻛﻲ، إﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن،  .04
  .9002ﻣﺻر، 
  .5002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن،  ،ﺷﺑﻛﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺳﺎﻟﻣﻲ، ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد ،  .14
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺳﺎﻟﻣﻲ، ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق؛ اﻟﺳﻠﯾطﻲ، ﺧﺎﻟد إﺑراﻫﯾم،  .24
 . 9002اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
  . 1102ﻣﺻر، اﻟﺟدﯾدة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، داراﻹداري اﻟﻌﻣل ﻧظرﯾﺔ اﻟدﯾن ، ﺎلﺳﺎﻣﻲ، ﺟﻣ .34
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣرات، اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻻدوار اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب،  .44
 .9002ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، 
دار ﺣﺎﻓظ ﻟﻠﻧﺷر،  اﻷﻧﺷطﺔ،-اﻟوظﺎﺋف-ﺎﻫﯾماﻟﻣﻔ: اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺳواط، طﻠق ﻋوض اﷲ؛ وآﺧرون،  .54
  .7002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺛورة اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻹدارة اﻟﺷرﯾف، طﻼل ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺣﺳﯾن ،  .64
 .1102اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر،  ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،: اﻟﻌﺎﻣﺔ
،  ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ ﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺣاﻟﺷﯾﺦ، ﺣﺳن ،  .74
 .8002اﻷوﻟﻰ، 
  .1002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺷﯾﺧﻠﻲ، ﻋﺑد اﻟرزاق ،  .84
 .9002ﻲ اﻟﺣدﯾث ، ﻣﺻر، ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﻲ، ﻣﺣﻣد ،  .94
  .7002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، --------- .05
  .1102، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟطراوﻧﺔ، ﺣﺳﯾن؛ وآﺧرون،  .15
ﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧو وﺟاﻟطﻌﺎﻣﻧﺔ، ﻣﺣﻣد؛ اﻟﺷﺎوي، أﺣﻼم رﺟب،  .25
  .1102، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻌراق
،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻟطﻌﺎﻣﻧﺔ، ﻣﺣﻣد؛ ﻋﻠوش، طﺎرق،  .35
  .4002اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، دار واﺋل، اﻷردن، اﻹدارة واﻷﻋﻣﺎلﺑﻲ، طﺎﻫر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور ، اﻟﻌﺎﻣري، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن ؛،اﻟﻐﺎﻟ .45
  .8002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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، دار اﻹﻋﺻﺎر ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ-ﻣﻧظور إداري: اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﺎﻧﻲ، ﻣزﻫر ﺷﻌﺑﺎن ،  .55
  .6102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .1102، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﻲﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب،   .65
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛوﻣﺔاﻟﻌﺑود، ﻓﻬد ﺑن ﻧﺎﺻر،  .75
  .5002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
  .1002دار اﻟﻔﻛر، اﻷردن،  ،"اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ، أدواﺗﻪ، وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ" ﻋﺑﯾدات، ذوﻗﺎن ؛ واﺧرون ،  .85
 .2102، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ة اﻟﺗﻐﯾﯾراﺗﺟﺎﻫﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدار ﻋرﻓﺔ، ﺳﯾد ﺳﺎﻟم ،  .95
، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ، أﺻول اﻟﺗﻧظﯾم واﻷﺳﺎﻟﯾب، ﻋﺻﻔور، ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر  .06
  .7891
  .9002، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻷردن، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺔ،  ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، ﺑﺷﯾر .16
ﻣﻧﺷورات  ،ﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ: رﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقاﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظ،   ---------- .26
 .4002اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .2102، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﻠﯾﺎن، رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ،  .36
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳ: اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋواﺿﻪ، ﺣﺳن ﻣﺣﻣد،  .46
  .3891ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻹﺟراءات : اﻻﺻطﯾﺎد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲر، ﺧﺎﻟد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻬﯾﺷﺔ، ﯾاﻟﻐﺛ .56
  .9002ﻣﻧﺷورات ﻣرﻛز اﻟﺗﻣﯾز ﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،اﻟﻣﺿﺎدة
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻠﻐﺔ ﻣﯾﺳرةد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ؛ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ، اﻟﻐﺛﯾر، ﺧﺎﻟ .66
  .9002اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، أﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻏﻧﯾم، أﺣﻣد  ﻣﺣﻣد،  .76
  .4002ﻣﺻر، 
، -ﺑﻣﯾك–، ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻘﺎدم ﻣذﻫل أﻛﺛر: وﻣﺎتﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠﻏﯾطﺎس، ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد،  .86
  .7002ﻣﺻر، 
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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، اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣرﺗﻛزات ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ: اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺎدل ﺣرﺣوش؛ وآﺧرون، ، اﻟﻔرﺟﻲ .96
  . 0102اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، 
 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻣﻧﺻور ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزء ،اﻹداري اﻟﻘﺎﻧون ، دﻟﻔوﻟﻔﯾﻪ، ﺑﯾﺎر ﻓودﯾل، ﺟورج ؛ .07
  .8002 واﻟﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﻠدراﺳﺎت
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻗﺎﻧون اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘﺑﯾﻼت، ﺣﻣدي ﺳﻠﯾﻣﺎن،  .17
 . 4102
، دار واﺋل، اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔﻣﺑﺎدئ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،    ------------- .27
 .0102اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
  . 0102، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻘدوة، ﻣﺣﻣد، .37
ر، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺻاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹدارياﻟﻘزاز، ﺑدر ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد،  .47
 .6102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 .5102دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ، ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم،  .57
 .  2102، دار رﺳﻼن، ﺳورﯾﺎ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻛﺎﻓﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ،  .67
 . 0102ﺳورﯾﺎ،  ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، دار رﺳﻼن،اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  ------------- .77
 . 9002، ﺗرﺟﻣﺔ رﯾﻣﺎ ﻣﺳك، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻟﺑﻧﺎن،  إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، . ﻛﻧﻧﻐﺎم، ﻣﺎﯾﻛل ج  .87
، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣداﺧل اﻟﺗطوﯾر: اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺻﻔواناﻟﻣﺑﯾﺿﯾن،  .97
  .4102
، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻧﻣﺎذج و : اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  ----------- .08
  .1102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺻﺎدر واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت: إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﻣﺧﺗﺎر، ﺣﺳن ﻣﺣﻣد أﺣﻣد  .18
 . 0102ﻟﻠﺗﺳوﯾق واﻟﺗورﯾدات، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
  .5002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣرﺳﻲ، ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ،  .28
  .1102، دار واﺋل، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻗﺿﺎﯾﺎ إدارﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، أﺣﻣد ؛ وآﺧرون،  .38
  .0102، دار واﺋل، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، أﯾﻣن ﻋودة ،  .48
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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 . 1102ﻣﺻر، ، دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻛﺎوي، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ،  .58
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  ،اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻛﻣﻔﻬوم إداري ﻣﻌﺎﺻرﻣﻠﺣم، ﯾﺣﻲ ﺳﻠﯾم ،  .68
  .9002
 .1102دار أﺳﺎﻣﺔ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،ﺳوﺳن زﻫﯾر،  ،اﻟﻣﻬﺗدي .78
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ: ﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺛر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻧﺑراس ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم اﻻﺣﺑﺎﺑﻲ،  .88
  .8102اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، 
 .9002دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻷردن،  ،اﻹدارة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻧﺟم ، ﻋﺑود ﻧﺟم،  .98
  .9891، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣداﻟﻬﺎدي،  .09
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻧورة ﺑﻧت ﻧﺎﺻر ، اﻟﻬزاﻧﻲ .19
  .8002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
رﻓﺎﻋﻲ، رﻓﺎﻋﻲ ﻣﺣﻣد ؛ ﻣﺣﻣد : ﺗرﺟﻣﺔ ،ﻣدﺧل ﻣﺗﻛﺎﻣل: اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻫل، ﺷﺎرﻟز ؛ ﺟوﻧز، ﺟﺎرﯾث،  .29
 . 1002ﺳﯾد اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق: اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣود ، اﻟﻬوش،  .39
 .014-904، ص2102اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟوادي، ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن ؛ اﻟوادي، ﺑﻼل ﻣﺣﻣود ،  .49
  .1102ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، دار اﻹﻋﺻﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻷردن، ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲﻋﻠﻲ زﯾﺎن ﻣﺣﻧد؛ وآﺧرون، واﻋﻣر،  .59
 .8102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
، ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وآﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔﯾﺎﺳﯾن ، ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ،  .69
  .5002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
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، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﺟرﯾﻣﺔ ﺗزوﯾر اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔإﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﺣﻧﺎن ،  .1
  .5102/4102ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻧﺎء ﻓرق اﻟﻌﻣل ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺑداع اﻹداري ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر واﻗﻊ ﺑ أﺑو ﺟرﺑوع، ﯾوﺳف ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺳﻰ ، .2
  .4102، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺻﻰ، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
واﻗﻊ إدارة وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وﺳﺑل أﺑو زاﯾد، ﺑﺳﻣﺔ اﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ،  .3
 .8002ﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن، ر  ، ﺗطوﯾرﻩ
، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ: اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾنأﺑو ﺳﻼﻣﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن أﺳﺎﻣﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ،  .4
  ،7102رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، ﻓﻠﺳطﯾن، 
 ،دارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﺟوندور اﻹاﻷﺷﻬب، ﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ،  .5
  .0102ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ : دور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺎﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔآل ﻓطﯾﺢ، ﺣﻣد ﻗﺑﻼن،  .6
 .8002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  ،رﻗﯾﺔﺿﺑﺎط ﺷرطﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷ
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ إدارات ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرىاﻟﺑﺷري، ﻣﻧﻰ ﻋطﯾﺔ،  .7
 .9002ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، دﻛﺗوراﻩ أطروﺣﺔ، واﻗﻊ وأﻓﺎقﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة، ﺟﻼﻟﻲ ،ﺑوزﻛري .8
 .6102، اﻟﺟزاﺋر، 3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﯾق اﻟداﺧﻠﻲ واﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺳو ، اﻟﺟﺎروﺷﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ .9
  .6102رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، ﻓﻠﺳطﯾن،  ،اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘطﺎع ﻏزة
، ﻣذﻛرة ﺗﺄﺛﯾر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﺣﻣﺎد، ﻣﺧﺗﺎر ،  .01
 .7002ﻌﺔ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ : ﺑﻧﺎء ﻓرق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﺳﻌودي، اﻟرﺣﺑﻲ، ﻋﺻﺎم أﺣﻣد  .11
  .5002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان، 5002-2002ﻟﻠﻔﺗرة 
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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دراﺳﺔ )أﻓﺎﻗﻪ وﻣﻌوﻗﺎﺗﻪ: م اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾ، ﺻﻠﯾﺣﺔرﻗﺎد،  .21
، اﻟﺟزاﺋر، 1، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌو ﺳطﯾف(ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرق اﻟﺟزاﺋري
  .4102/3102
آراء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻋن ﻣﻬﺎرات ﻣدراﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﺳدﯾري، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾس ،  .31
  .0102رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،  ،ﻗﯾﺎدة ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل
درﺟﺔ ﺗواﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺳﻣﯾري، ﻣرﯾم ﻋﺑد رﺑﻪ أﺣﻣد ،  .41
 .9002ﻓﻠﺳطﯾن، ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة، ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة وﺳﺑل اﻟﺗطوﯾر
أطروﺣﺔ  ،اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﺑﯾن ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫدف اﻟﻣردودﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎزرﯾﻔﻲ، ﻧﺎدﯾﺔ، ﺿ .51
 .2102-1102، اﻟﺟزاﺋر، 1دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
 دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑوﺣدة ﻣطﺎﺣن: اﻟﺳﻠوك اﻹﺷراﻓﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﺿﯾﺎف، زﯾن اﻟدﯾن،  .61
  .6002/5002، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺣروش
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﻧﻣﺎذج إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻘوﯾم ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم، ﺳﻠﻣﻰ ﺳﯾد اﺣﻣد ،  .71
 .8002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان، واﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﺳوداﻧﯾﺔ
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﻗﻣﻲد اﻟﻌﺎل، ﯾﺎﺳر ﻣﺣﻣد ، ﻋﺑ .81
  .4102اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، ﻓرق اﻟﻌﻣل وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲﻋﺑدﻩ، أم اﻟﺧﯾر ﺑﻧت إﺑراﻫﯾم اﺣﻣد ،  .91
 .0102ك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠ
 ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارة ﺗطﺑﯾق إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ،  ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑن اﻟﻌرﯾﺷﻲ، ﻣﺣﻣد .02
  .8002، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛوردﺳﺗﺎن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣدى إﻣﻛﺎﻧاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋزﯾز، ﺟوان إﺳﻣﺎﻋﯾل ،  .12
أطروﺣﺔ ، دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣدراء وﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺔ أرﺑﯾل :اﻟﻌراق
 .4002دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن، اﻟﻌراق، 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔدور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﺷور، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،  .22
 .0102/9002ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻹداري وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓرق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻔﺎﻧﺔ، ﺣﺳن ﻣروان ، .32
 .3102ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر، ﻓﻠﺳطﯾن،  ،ﻗطﺎع ﻏزة
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹداري اﻟﺟزاﺋريﯾل ، ﻓرﯾﺣﺎت، إﺳﻣﺎﻋ .42
  .4102/3102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر، 
اﺛر اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺑراﻣﺞ وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﻔزاري، ﻣﺣﻣد ﺑن اﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ،  .52
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن، ﺳورﯾﺎ، ﺑﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻧﻣوذج وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم: اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 .9002
 –" ﻓﻲ اﻟﺳﺟون اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﺟﺎﻻت وﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق ، ﺷﺎﺋﻊ ﺑن ﺳﻌد أﻣﺑﺎرك  ،اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ .62
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﺟون ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
  .6002اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  ،ﻧﺎﯾف
: أﺛر اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔاﻟﻛﺑﯾﺳﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل ﺣﻣد ،  .72
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، اﻷردن،  دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻓﻲ اﻷردن
 .2102
دراﺳﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧوك : اﻟﯾﻘظﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوكﻛرﻏﻠﻲ، أﺳﻣﺎء ،  .82
 .4102/3102، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﻘر وﻻﯾﺔ اﻟﺑوﯾرة
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،  )GES CS(ﻟﻐزﻻندراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ اﻻﺳﻣﻧت ﺑﺳور ا: ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛرﻣﯾﺔ، ﺗوﻓﯾق ، .92
 .8002/7002ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،
اﺛر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻛﺳﺎﺳﺑﺔ، ﻋﻣﺎد ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ ،  .03
  .1102، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، اﻷردن، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن
أﻫﻣﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣراد، ﻣرﻣﻲ ،  .13
ﺑﺳطﯾف، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر،   tsalpiforP ILAIHCﺷرﻛﺔ  – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
  .0102
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ : دور ﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔﻣﺳﻌود، ﻋﻠﻲ ﺗﺎﯾﻪ ،  .23
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧت ﻛﻠﯾﻣﻧﺗس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟﻌراق،  ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻐداد
  .2102
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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ﻓﻲ اﻟﻣدارس  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ، ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ ،اﻟﻣﺳﻌود .33
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣدﯾري اﻟﻣدارس ووﻛﻼﺋﻬﺎ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟرس
 .8002اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
ﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺧﺎص ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟاﻟﻣﺳﻌودي، ﺳﻣﯾرة ﻣطر ،  .43
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣدﯾري وﻣوظﻔﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  .اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ر ﻣﻧﺷورة، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻹﺿرابﻫﺑﺔ اﷲ ﻋﯾﺳﻰ اﻟداﻫوك،  .53
  5102، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ : اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲﯾﺣﻲ، ﻧدى ﻓﺎﺋز ،  .63
 .2102ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، اﻷردن،  ،ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻣﺎن
دﻛﺗوراﻩ، ﻏﯾر  أطروﺣﺔ ،اﻹدارﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻣوذﺟﺎ اﻹﺟراءاتﻟﺗﺑﺳﯾط  ﻛﺄداة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﻣﺣﻣد ،ﯾﺣﯾﺎوي  .73
 .3102اﻟﺟزاﺋر، ، 3ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
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ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ؛ اﻟﻧﻣري، دﯾﺎﻧﺎ ﺟﻣﯾل ، ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك  ،أﺑو ﻋﺎﺷور .1
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻻردن، ،  اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﯾن، 
 .3102، اﻟﺳﻧﺔ  20، اﻟﻌدد  90ﻣﺟﻠد 
ﺣﺳﯾن، ﻫدى ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ، اﺷﺗﻘﺎق اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺟودة اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  اﺣﻣد، ﻣﯾﺳر إﺑراﻫﯾم ؛ .2
  .8002،  09، اﻟﻌدد 03اﻟﻣﺟﻠد  ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراقﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾنﻣؤﺷر ﻣﻘﺗرح، 
اﻷﺳدي، أﻓﻧﺎن ﻋﺑد ﻋﻠﻲ ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌراﻗﯾﺔ،  .3
 .9002، 51، اﻟﻌدد 1راق،  اﻟﻣﺟﻠد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ، اﻟﻌﻣﺟﻠﺔ ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﻛوﻓﺔ
ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺎرك، ﻧﻌﯾﻣﺔ ، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ،  .4
 .9002اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ،  ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋراﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
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ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺑﺣﯾﺻﻲ، ﻋﺻﺎم ﻣﺣﻣد ، ﺗ .5
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ،  -اﻷﻋﻣﺎل
  .6002ﻏزة ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر، اﻟﻌدد اﻷول، ﯾﻧﺎﯾر  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺧوش، ﻣدﯾﺣﺔ ، اﺛر ﺗدرﯾب وﺗﻧﻣﯾﺔ ا .6
، 90، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ رؤى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎز ﺗﺑﺳﺔ، : اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  .5102دﯾﺳﻣﺑر 
ﻣﯾﺔ اﻟﺑدران، ﻋروﺑﺔ رﺷﯾد ﻋﻠﻲ ؛ ﻣﺣﺳن، ﻋﺑد اﻟرﺿﺎ ﻧﺎﺻر ، واﻗﻊ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧد .7
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة، اﻟﻌراق،  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺑﺻرة، 
 .4102، 01، اﻟﻣﺟﻠد 73اﻟﻌدد 
، 70، اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣثﺑن ﻋﯾﺷﺎوي، أﺣﻣد ، اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل،  .8
 .0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻣدﺧل ﺣدﯾث ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر : ؛ ﺑن ﻋﺑﯾد، ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ، اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﺑﺷﯾر، ﺑن ﻋﯾﺷﻲ .9
  . 6102، ﺟوان 73، ﺟﺎﻣﻌﺔ ادرار، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔاﻟﻌﻣوﻣﻲ، 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ ﺑﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ، : ﻧﻌﯾﻣﺔ ، دور اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ. ﺑوﺳوﺳﺔ .01
 .7102، 60، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 3، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر  ’Lesirpertne ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ : ﺣﺎوي، إﯾﻣﺎن ﻋﺳﻛر ، ﺑﻧﺎء ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار .11
  .9002، 5، اﻟﻌدد 22ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ، اﻟﻌراق، اﻟﻣﺟﻠد  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟورﻗﯾﺔ
: ﺗرﺷﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ أﺳﻠوب اﻟﻌﻣل اﻟﻔرﻗﻲ، اﻟﺣدراوي، ﺣﺎﻣد ﻛرﯾم ؛ وآﺧرون .21
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ، اﻟﻌراق، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻐري ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔدراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻدر اﻟطﺑﯾﺔ، 
  .5102، 63، اﻟﻌدد 31، اﻟﻣﺟﻠد 11اﻟﺳﻧﺔ 
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﻣﯾد، ﻟﯾث ﻧﺎﺟﺢ ، ﻣوﻗف ا .31
  . 8102ﻟﺳﻧﺔاﻟﻌراق، ا ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﻛوك ،واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، ﻣرﻛز ﻣﺟﻠﺔ ﺟﯾل اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺧرﻣوش، ﻣﻧﻰ، اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ .41
 .4102ﺑر ، دﯾﺳﻣ40ﺟﯾل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد
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دراﺳﺔ )دﯾوب، أﯾﻣن ﺣﺳن ، ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت  .51
، 10، اﻟﻌدد03ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، اﻟﻣﺟﻠد  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،(ﻣﯾداﻧﯾﺔ
  .4102
ﻋدد ﻓﺎﺳطﯾن، ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫرﯾط اﻹداري، رﺟب، ﯾﺎﺳر ﻣﺣﻣد ، دور اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺧط .61
  .7102، ﻓﺑراﯾر 91ﺧﺎص، اﻟﻣﺟﻠد 
ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل ﻣدﺧل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، : ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺳﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎﺳﺣر ﻗدورياﻟرﻓﺎﻋﻲ،  .71
  .0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟدوﻟﻲ وﺗﺑﻧﻲ زﻏدار، أﺣﻣد ؛ ﻣﺧﻠوﻓﻲ، ﻧﻌﯾﻣﺔ ، أﺛر ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧ .81
 .5102، اﻟﺳﻧﺔ 4اﻟﻌدد ﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺟزاﺋر ، ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ،
اﻹﻋدادﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣدﯾري ﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و ﺷﻬﺎب، ﺷﻬرزاد ﻣﺣﻣد، ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗرو  .91
  .20، اﻟﻌدد02اﻟﻣﺟﻠد ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراقﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠمﺑﻣرﻛز ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﯾﻧوي، اﻟﻣدارس 
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑلوﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ،  اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، أﺣﻼم ﻣﺣﻣد ،ﺷّواي .02
 .6102 ،40اﻟﻌدد  42ﻣﺟﻠد رﻗم  ،اﻟﻌراق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل، اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣثاﻟﺷﯾﺦ، اﻟداوي، ﺗﺣﻠﯾل اﺛر اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ،  .12
 .8002، 60ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ : ﺳم، اﺛر إﺟراءات اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﺻﺎدق، درﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن ؛ ﺣﺳﺎن ﺛﺎﺑت ﺟﺎ .22
- 58، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراق، ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾنﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﯾﻧوى، 
 .7002 -92
ﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﺟطﻠﺣﻲ، ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء ، أﻫﻣﯾﺔ ﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،  .32
  .4102، ﻣﺎرس 53/43، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل، رﺑﺎح رﻣزي ، دور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺿوء  .42
وﺑر ، أﻛﺗ1، ﺟزء 40ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻌدد  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، : ﺧﺑرات ﺑﻌض اﻟدول
  .4102
ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر ، (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر)ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، رﻣﺿﺎن ، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ  .52
  .7102، 61، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدداﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون
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ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر  ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،: ﻋﺑد اﻟﻧور، ﻧﺎﺟﻲ ، دور اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .62
  .9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻷول، ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون
 دراﺳﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻣﻛﯾن ﻋﻠﻲ، ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟواد ﻣﺣﻣد ؛ اﺣﻣد، ﺳﯾف اﻟدﯾن ﻋﻣﺎد ، اﺛر .72
 ﻟﻠﻌﻠوم ﻐدادﺑ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔﺑﻐداد،  ﻓﻲ اﻟﺻوﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻻراء اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
  .3102، 63 اﻟﻌدد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، اﻟﻌراق،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻋراﻗﯾﺔ، : ﻗﺎﺳم،ﻏﺳﺎن ،ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .82
  .3102ﻋدد ﺧﺎص ﺑﻣؤﺗﻣر اﻟﻛﻠﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، اﻟﻌراق ،  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺻور، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺳﺣر ﻗدوري، .92
  .0102ﺧﺎص، اﻟﺟزء اﻷول،  41، اﻟﻌراق اﻟﻌدد 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻗوﻗﺔ، وداد ، دور اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  .03
  .6102، دﯾﺳﻣﺑر 64ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻋدد ﻣﻧﺗوري
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﻘطش، ﻣﺛﻘﺎل ﻋﯾﺳﻰ ، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت،  .13
  .3102، دﯾﺳﻣﺑر 40، اﻟﻌدد 12ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷردن، اﻟﺳﻧﺔ اﻹﺣدى واﻟﻌﺷرون، اﻟﻣﺟﻠد 
: ﻓت ﻗﺎﺳم ، اﺛر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرق إدارة اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎماﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، رﺷﺎ ﻣﺣﻣد ﺟﻌﻔر ؛ ﻋﺑود، ﻣﯾر  .23
، اﻟﻣﺟﻠد 21، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻧﺑﺎر، اﻟﻌراق، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻧﺑﺎر ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، 
  .7102، اﻟﺳﻧﺔ  10
دراﺳﺔ : ﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﯾﺣﯾﺎوي، ﻧﻌﯾﻣﺔ ؛ أم اﻟﺳﻌد، ﻓﺗﯾﺣﺔ ﺑن ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ .33
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﻠﻐﺎز اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
 .5102، ﺟوان 20اﻟﺟزاﺋر، ﻋدد
  
  اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات -د
  
، أﻋﻣﺎل ﻣؤﺗﻣر ظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﺑﺗﻛﺎري وﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗﻧأﺑودﯾﺔ، ﻋﺎﻣر ﻋﺎﺷور،  .1
، ﻣﻧﺷورات 0102، ﺗرﻛﯾﺎ ﯾوﻧﯾو ﺧﯾﺎرات وﺗوﺟﻬﺎت: ﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎتاﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻹدارات اﻟ
  .1102اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻر، 
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ  .ﯾﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣولاﻟﻣزا: ﻣن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺑروال، ﻫﺷﺎم ؛ وآﺧرون،  .2
ﻣﺎرس  41/31  ،ﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر: اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 .،8102
، ﻧدوة ﺣول دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺑطﯾﺦ، رﻣﺿﺎن ،  .3
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣرات، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺑﻠدﯾﺎت 7002ﻣﺻر، ﯾوﻧﯾو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة 
  .9002واﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻻدوار اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، ﻣﺻر، 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ واﻗﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﺗﺣﻔﻪ، ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺑد اﻟرزاق ،  .4
 .4002ﻣﺎي  5-3ﻧظﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺗ: اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺣو أداء : ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، اﻟﺣﺳن، ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد  .5
  . 9002ﻧوﻓﻣﺑر  4-1ﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  اﻟﺟواﻧب ﺣول اﻷول اﻟﻌﻠﻣﻲ ، اﻟﻣؤﺗﻣراﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺟد راﻏبﻣﺎاﻟﺣﻠو،  .6
اﻓرﯾل  82-62اﻟﻣﺗﺣدة،  اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻣﺎرات دﺑﻲ، ﺷرطﺔ اﻟﺑﺣوث ﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣرﻛز واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
  .3002
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎدس  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ واﻻﺛرﺣواس، ﯾوﻧس ؛ ﻟﻘﻠﯾطﻲ، اﻻﺧﺿر ،  .7
  .8102ﻣﺎرس  41/31، ﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر : ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺧﻠﻔﻼوي، ﺷﻣس ﺿﯾﺎت ،  .8
ﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟدوﻟﻲ ﺣول رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣ
  .1102اﻟﺟزاﺋر، دﯾﺳﻣﺑر 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎدس أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔﺧﻠﯾﻔﻲ، ﻋﯾﺳﻰ ؛ وآﺧرون،  .9
 .8102رس ﻣﺎ 41/31ﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر : ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ : اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺳﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، رﺣﺎل، ﻓﺎطﻣﺔ ؛ ﻣواﻟدي، ﺳﻠﯾم  .01
ﻣﺗطﻠﺑﺎت إرﺳﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ : ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣولﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر
 .3102ﻣﺎي  41/31ﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠ -دراﺳﺔ ﺗﺟﺎرب ﺑﻌض اﻟدول –اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎدس اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻔﺗﺎح ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲرﺣﻣﺎﻧﻲ، ﻣوﺳﻰ ؛ ﻗواوي، ﺳﻣﯾﺔ ،  .11
  8102ﻣﺎرس  41/31 .ﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر: ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻷدوار اﻟﺟدﯾدة  ارﯾﺔﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺔ اﻹداﻟزﻋﺑﻲ، ﺧﺎﻟد ﺳﻣﺎرة ، .52ص .21
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣرات ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  8002ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣﺎرس 
  .9002اﻹدارﯾﺔ، 
 ارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ،اﻟﺗدرﯾب اﻷوﻟﻲ ﻛﺄﺣد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣو ﺿﯾف اﷲ، ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ؛ وآﺧرون،  .31
 41/31ﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 .8102ﻣﺎرس 
ﻧظم اﻹدارة : ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌرﺑﻲ اﻷولاﻟﻣﻔﻬوم واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻷﻫداف: ﻧظم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟطﻌﺎﻣﻧﺔ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود  .41
 .3002أﻏﺳطس  02-81ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟ
ـ دراﺳﺔ :"اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺎﻹدارةﺑ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻹدارةﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق ، وآﺧرون ؛اﻟزﻫراء ﺔﻓﺎطﻣ ،طﻠﺣﻲ  .51
ورﻗﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﯾوﻣﻲ ، ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹدارات ﺑوﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس
 .اﻟﺟزاﺋر،  2، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة 5102ﻧوﻓﻣﺑر  81-71
اﻹدارة : اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اوراق ﻋﻣل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣولﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ،  .61
  .7002ارﯾﺔ، ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹد7002، اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻣﺎرس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول  ،ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺗﺣدﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻌﻘرﯾب، ﻛﻣﺎل ؛ ﺑوﻋﺎﻓﯾﺔ، رﺷﯾد ،  .71
  .3102ﻣﺗطﻠﺑﺎت إرﺳﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻛﺎﺣد رﻛﺎﺋز إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎلﻋﻠون، ﻣﺣﻣد ﻟﻣﯾن وآﺧرون،  .81
 41/31 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋرﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: ارد اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣو 
  .8102ﻣﺎرس 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔﻗﺣﻣوش، إﯾﻣﺎن ؛ ﺣوﯾوي، ﻧﯾﺷﺎن ،  .91
ﻣﺎرس  41/31ﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر : اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 .8102
دراﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ : اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲﻣﻣدوح، ﺧﺎﻟد ،  .02
، 7002ﻧدوة دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﯾوﻧﯾو  ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ل اﻟﻣؤﺗﻣرات ، اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻷدوار اﻟﺟدﯾدة ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ، أﻋﻣﺎ
  .9002ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، 
 ﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎ
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اﻟﯾﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﻫﯾﺎﻛل اﻷﺟﻬزة : إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻻدارات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎتﻣﻧﺻور، ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ،  .12
ﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟاﻹدارﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
  .1102ﺧﯾﺎرات وﺗوﺟﻬﺎت، ﻣﺻر،  -أﻋﻣﺎل ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻻدارات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎت
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻧﺻوري، ﻛﻣﺎل ؛ ﺟودي، أﻣﯾﻧﺔ ،  .22
ﺗﺳوﯾق اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، : رد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣواﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن
  .8102ﻣﺎرس  41/31اﻟﺟزاﺋر
  واﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺿرات - ﻫـ
  
، ﻣوﺟﻬﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ إدارة ﻓرق اﻟﻌﻣلﺑن ﺳﺑﺎع ﺻﻠﯾﺣﺔ،  .1
 .، اﻟﺟزاﺋر2، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف 7102/6102: اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  
  ﻔﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧتاﻟﻣﻠ - و
:  8102/20/21: ﻣوﻗﻊ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة : اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن .1
  lasrevinu/ra/gro.nu.www//:ptth-noitaralced-namuh-lmth.xedni/sthgir01:12
 22-12، ص 4102ﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟوﺣدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣطﺑوﻋﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺻﺎدرة ﻋن اﻻﺳﻛوا،اﻟﺣﻛوﻣ .2
)  ruo/ra/gro.awcsenu.www//:sptth-ygolonhcet/krow-elgia/tnempoleved: ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 
  (00:01، 8102/20/12: طﻼعاﻻ
   .اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﯾروﻗراطﻲﻋدﻧﺎن ﺑن ﻋﺑد اﷲ ، ، اﻟﺷﯾﺣﺔ  .3
 (.03:02) 6102/70/32: اﻻطﻼع fdp.33/erom/selcitra/bew/as.gro.glcsp.www//:ptth
ــــﺎد اﻹداري وزارة دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎرﺑـﺔ اﻟﻔﺳـ، ﺳﻌﯾد، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻬدي، اﻟﺻﻘﺎل، ﺣﻣد ﻫﺎﺷم .4
  (03:12 - 7102/40/51)  :qpi.ahazan.wwwﻣﻛﺗـــــب اﻟﻣﻔـــــﺗش اﻟﻌـــــﺎم اﻟﻣوﻗـــــﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧـــــﻲ،  اﻟﺗﺟـــــﺎرة
 : ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ داء اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﺗﺣول ﻟﻠﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد وﯾرﻓﻊ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أ .5
  (02:11) 6102/01/21: اطﻼع    9052111/moc.hdayirla.www//:ptth
  
  :اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت : ﺛﺎﻧﯾﺎ
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  (10)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  
   –ﺑﺳﻛرة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾروﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
 
 
 ام ا 
  
  ؛اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ ، وﺑﻌد
  ،ﺳﯾدي اﻟﻔﺎﺿل 
. ﻣؤﺳﺳﺗﻛمﻓﻲ  اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق: ﻋن ﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﻋداد دراﺳﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻧظرًا ﻟﻣﺎ  ﺳﯾﺎدﺗﻛموﯾﺗطﻠب إﺗﻣﺎم اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رأى 
  .ﻟدﯾﻛم ﻣن ﺧﺑرة وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺣت درﺟﺔ ( )وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻗراءة اﻟﻌﺑﺎرات ﺟﯾدا ﺛم اﻟﻘﯾﺎم  ﯾرﺟو ﻣﻧﻛم اﻟﺑﺎﺣث
، اﻟﺗﻲ ﻻ إﺟﺎﺑﺎﺗﻛمﻋﻠﻰ دﻗﺔ  ﺻﺣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﺗﻌﺗﻣد إن .ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗروﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲاﻟﻣواﻓﻘﺔ 
  . اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻷﻏراض إﻻﺗﺳﺗﺧدم 
ﺑدﻗﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء  ﻫذا اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲﺣﺳن ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻔًﺎ ﻫذا وﯾﺷﻛرﻛم اﻟﺑﺎﺣث 
  .وﺗﻔﺿﻠوا ﺑﻘﺑول ﻋظﯾم اﻟﺗﻘدﯾر واﻻﺣﺗرام .وﻣوﺿوﻋﯾﺔ
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  ﺳﻧﺔ ﻓﺎﻛﺛر 05ﻣن   ﺳﻧﺔ 94اﻟﻰ  04ﻣن   ﺳﻧﺔ 93اﻟﻰ   03ﻣن   ﺳﻧﺔ 03اﻗل ﻣن 
        
  (دﻛﺗوراﻩ/ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر)ﺑﻌد اﻟﺗدرج  ﻣﺎ  ﻣﺎﺳﺗر  ﻣﻬﻧدس  ﻟﯾﺳﺎﻧس  ﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ  ﺗﻘﻧﻲ  ﺛﺎﻧوي  دون اﻟﺛﺎﻧوي
                
  ﺳﻧﺔ 51اﻛﺛر ﻣن   ﺳﻧﺔ 51اﻟﻰ  01ﻣن   واتﺳﻧ 90 إﻟﻰ  50ﻣن   واتﺳﻧ 50اﻗل ﻣن 
        
  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا
          
  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا



















 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻌﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرة ﺑﺸﺪة
 10 ﺧطﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد اﻻدارة      
 20 ﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻣﺎم ﺗطﺑ ﺎﻋﺎﺋﻘﻻ ﺗﺷﻛل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ      
 30 ﻟﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﺿﺣﺔ ﻟدى ادارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ رؤﯾﺔ  وﺟود     
 40  ن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻫداف ﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﻣوظﻔ ﯾﺷﺎرك     
 50 ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺔﺧﺎﺻ (او ﻣﻛﺗب ﻣﺻﻠﺣﺔ) وﺣدة ادارﯾﺔ ﺗوﺟد     
 60 اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰاﻻﺟراءات اﻻدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣروﻧﺔ  ﺗوﺟد     
 70 ﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن اﺟلﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻدارﯾﺔ ﯾوﺟد      
 80 ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻋم رؤﺳﺎء اﻻدار ﯾ     
 90 اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻫﻣﯾﺔ واﻫداف ﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾسءات ﺎﺟراﺗﻘوم اﻻدارة ﺑ     
 01 ﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋدان وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻟﻬﯾﻛل      
  11 ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل      










 اﻟرﻗم اﻟﻌﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرة ﺑﺸﺪة
 10 اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻣﻔﻬوم اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻫداﻓﻬﺎﻟدى ﻣﻌرﻓﺔ  ﺗوﺟد     
 20 ﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔان ﯾﺗﻘﺑل اﻟﻣوظﻔو     
 30 ﺑﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗوﺟد      
 40  اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺟدوى ﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  ﻟدى ﻫﻧﺎك ﻗﻧﺎﻋﺔ     
 50 ﺎﻣﻬم اﻻدارﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب ن ﻣن زﯾﺎدة ﻣﻬﻻ ﯾﺗﺧوف اﻟﻣوظﻔو     
 60 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب ﻣن ﻋدد ﯾوﺟد     
 70  اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ اداء ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻟدى رﻏﺑﺔ  ﻫﻧﺎك     
  80 اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟدى ﺛﻘﺔ  ﻫﻧﺎك     
 90 رك اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ دورات  ﺗدرﯾب وﺗﺎﻫﯾل ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﯾﺷﺎ     
 01 اﻟﻛوادر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  ﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ     
 11 ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾنﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣوارد      
 21 ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺗم     
  31 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوظﻔﯾن ﻓﻧﯾﯾن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻻﺟﻬزة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾوﺟد ﻓﻲ     




















 اﻟرﻗم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرةاﻟﻌﺑــــــــ ﺑﺸﺪة
 10 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﺟﻬزة اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر  ﺗﺗوﻓر     
 20  دورﯾﺔﺑﺻﻔﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻﯾﺎﻧﺔ اﺟﻬزة اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر  ﺗﺗم     
ارة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻻد واﻟﺑراﻣﺞ اﻻﺟﻬزة ﻟﺗﺣدﯾث ﻛﺎﻓﯾﺔﻣﯾزاﻧﯾﺔ  ﺗﺧﺻص اﻻدارة     
  اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 30
 40 دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ     
 50  ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑرﻣﺟﯾﺎت  ﺗﺗوﻓر     
 60 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺗﺗوﻓر     
 70 ﻻﺗﺻﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا     
 80 ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﯾوﺟد رﺑط      
 90  ﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧتاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ      
 01  ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت       
 11 ﻧظﺎم اﻣﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾوﺟد     
 21 اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻫﻣﯾﺔ اﻻﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲﻟدى وﻋﻲ  ﻫﻧﺎك     
 31 اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺗوﻓﯾر ﻧﺳﺦ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧزﻧﺔ  ﯾﺗم     












 اﻟرﻗم اﻟﻌﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرة ﺑﺸﺪة
 10 اﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﺛﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺻدﯾﻘﻬﺎ ﺗوﺟد     
 20 اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗوﻓر     
 30 طراف ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ ا ﺗوﺟد     
 40  ﺗﺿﻣن ﺳرﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘزاﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺟودة     
 50 ﻟواﺋﺢ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗوﺟد     
 60 اﻟﺗﻲ ﺗﺟرم ﻣﺧﺗرﻗﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗوﺟد اﻟﻘواﻧﯾن     

















 اﻟرﻗم اﻟﻌﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرة ﺑﺸﺪة
     
ﺳرﻋﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺑﺎﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﯾؤدي اﻻﻋ
 .وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز
 10
     
 ﻻﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﻲﻟدي اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻲ وﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻋن اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
 .إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً
 20
 30  .إﻟﻰ ﺗﺑﺳﯾط إﺟراءات وطرق اﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔإﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ ﻓﻲ  اداء اﻟﻌﻣلﯾؤدي      
     
ﺑﻣﺎ ﯾؤدي ﻟﺗﺧﻔﯾض  ﻧﯾًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎلإﻟﻛﺗرو  اداء اﻟﻌﻣلﯾﺳﻬم 
 .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
 40
 50 .ﯾؤدي اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة     
     
ﻣن اﻟﺿرورى ﺗﻧظﯾم دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻻﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﻣوظﻔﯾنﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻻﺗﺻﺎل ﻟ
 60
 70 .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟدواﺋر واﻟﺑﻠدﯾﺎتﺗﺳﻬل اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن      
     
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ إن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾؤدي ﻟزﯾﺎدة دﻗﺔ اﻟﻌﻣل 
 اﻻدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 80
 90 .وٕاﺛراﺋﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف اداء اﻟﻌﻣلﯾؤدي      
 01  .ﯾﺧﻔض اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن وﻗت أداء اﻷﻋﻣﺎل اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ     
     
ﯾﺳﻬم اﻟﺗﺣول واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣو اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ 
  .ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط
 11
     
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﻻ ﯾﻘﻠل اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﺳﻠطﺎت وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣدﯾرﯾن ورؤﺳﺎء
 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 21
 31  .ﯾﺳﺎﻋد اﺳﺗﺧدام اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات     
     
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺷرطًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻟﻠﺗرﻗﻲ  اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲﻣﺛل ﯾﺟب أن ﯾ
 .إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻷﻋﻠﻰ
  41
  51  .ﻔﻛﯾر واﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻌﻣلإن ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳﯾوﻓر اﻟوﻗت ﻟﻠﺗ     
     
ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل 
 .اﻟﻣرؤوﺳﯾن
  61
     







  (20)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  
  
   –ﺑﺳﻛرة  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾروﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
 
 




 اﻟرﻗم اﻻﺳم واﻟﻠﻘب اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  10  ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋﯾﺷﻲ أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ اﻟﺟزاﺋر-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة 
 20 ﻋﻣر أﻗﺎﺳم ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲأﺳﺗﺎذ اﻟ اﻟﺟزاﺋر-ﺟﺎﻣﻌﺔ ادرار 
 30 ﻣﺣﻣد ﻣدﯾﺎﻧﻲ أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ اﻟﺟزاﺋر-ﺟﺎﻣﻌﺔ ادرار 
 40 اﻟﺣﺎج ﻋراﺑﺔ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋر-ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ 
  50  ﺣﺳن ﺑن اﻟﻌﺎرﯾﺔ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋر-ﺟﺎﻣﻌﺔ ادرار 
 60 ﻣﺑﺎرك ﻗرﻗب أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ اﻟﺟزاﺋر- ﻣرﻛز ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﻣﻧراﺳت 
 70 اﻟﺷﯾﺦ ﺳﺎوس أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ اﻟﺟزاﺋر-ﺟﺎﻣﻌﺔ ادرار 
 80 اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﯾﻘﺎوي أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ اﻟﺟزاﺋر-ﺟﺎﻣﻌﺔ ادرار 
